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IJriivcrsiiat dc, Ics llles Ralears 
O.INFRAESTRUCTURA NATURAL 
0.1, MEDIO NATURAL 
Situacion gcografica de Baleares (Mapa) 
Localizacion geografica 
Principales alturas de Baleares 
Superficie y altimetrta Distribucion por CG AA 
Porcentaje altimétrico Distribucion por CC AA 
Datos Territoriales por islas 
Mallorca Extension superficial por municrpios 
Menorca Extension superficial por municipios 
Eivissa y Formentera Extension superficial por municipios 
Islotes de Mallorca Longitud, municipio y propiedad 
lslotos de Menorca Longitud, municipro y propiedad 
Islotes de Eivissa Longitud, municipio y propiedad. 
Islotes de Formentera, Longitud, municipio y propiedad, 
Islotes de Cabrera Longitud, municipio y propiedad 
Isla de Cabrera 
lsla Dragonera, 
Torrentes de Mallorca Denominacion ofictal Nombre del Torrente Superficie cuenca 
Torrentes de Menorca Dsnorninación oficial Nombre del Torrente Superficie cuenca 
Torrentes de Eivissa Denominacion oficial Nombre del Torrente, Superficie cuenca 
Torrentes de Formentera Denominacion oficial Nombre del Torrente, Superficie cuenca 
Mapa de torrentes, cuencas y estaciones de aforo de Baleares 
Mapa de intrusion marina 
Mapa de recursos Hidricos medios 
Mapa Hidrologico Balear, abastecimiento y saneamiento 1986 
Mapa Hidrológico Balear, abastecimiento y saneamiento 1982 
Mapa de los Montes calalogados y consorciados 1985 
Relacion de espacios naturales protegidos Isla de Mallorca 
Mapa de espacios protegidos de Mallorca 
Reiacion de espacios naturales protegidos lsla de Menorca 
Mapa de los espacios naturales protegidos Isla de Menorca 
Relacion de espacios naturales protegidos de Eivissa y Formentera 
Mapa de los espacios naturales protegidos Eivissa y Formentera 
Exlension de la costa en acantilados y playas por Comunidades Autónomas 1986 
Usos del litoral por Comunidades Autónomas f 986 
Sistemas acuileros de las islas Baleares, 1988 
0.1-1 SITUACION GEOGRAFICA DE BALEARES 
Fuent~Cala de Ahorros y Montc do Picddd de Ids Balrnres 
0.1.2. LOCALIZACION GEOGRAFICA 
Latitud Fxtremo septentrional llla drls Porros 40 grados 05 39 N 
Extremo ineridiondl Cap dc Btvberia 30 grados 38 25 N 
Longitud Extremo Oriental Punt,~ Espero 004 grados 19 38 E 
Extrerrio Occidental llla Vedra 001 grados 11 16"E 
Las longitudes viciicn referidas al meridiano de Greenwincii 
Fuente I N E Anuario esladistico 1972 
0.1.3. PRINCIPALES ALTURAS DE BALEARES 
Puig Malo{ 1 445 Galatzo 1 026 
Puig d~ Massanella 1 340 Atalaiassa (Eivissa) 389 
Puig des Teix 1 064 Toro (Menorca) 357 
Fucnto I N E Direccion Provincial de Baleares 
--
--
0.1.4. SUPERFICIE Y ALTIMETRIA. 
DISTRIBUCION POR COMUNIDADES AUTONOMAS.' 
COMUNIDADES EXTENSION MENOS DE DE 201 A DE 601 A MAS DE 
AUTONOMAS TOTAL KM2 2000 M. 600 M. 1O00 M 3000 M 











Gastilla l a  Mmciia 
Madrid 
Pais Vasco 23 305 6 102 8 120 7 528 1 555 
Murcia 11 317 1 693 4 852 3 642 1 130 
Extremadura 41 602 1111 36 143 3 643 705 
Andalucia 87 268 23 709 31 825 19 717 12 Dl7 
Canarias 7 242 530 2 467 753 1 492 
TOTAL 504 750 57 414 156 014 i98 310 93 012 
(*) Ultiinos datos disponibles a cierre de edicion 
Fuente Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentacion "Manual de Estadlslica Agraria 1 987' 
0.1.5. PORCENTAJE ALTIMETRICO. 
DlSTRlBUClON POR COMUNIDADES AUTONOMAS." 
---.u- -. 
COMUNIDADES MENOS DE DE 201 A DE 601 A MAS DE 1000 
AUTONOMAS 200 M ALTIT. 600 M ALT 1000 M ALT. M,ALTIT. 
Galicia 16 93 51-66 24.67 6.74 
Asturias 19 59 31 93 25,08 23 40 
Cantabria 25 81 26 19 29 O2 18,98 
Pais Vasco 20 91 47 21 28 59 3 29 
Aragon 3 20 38 06 27 55 31.19 
Navarra 1 03 58 35 32 97 7 65 
Riola (La) 34 92 32,08 32 10 
Cataluna 20 15 30,05 33 24 16,56 
Baleares 84,70 12 56 1 74 1 O0 
Cdstilla-Leon O 02 1 3 8  66 55 31,55 
Caslilla-La Mancha 12 58 66 80 20 62 
Madrid 16.01 62.16 21,83 
Pais Valenciano 26,19 34 84 32.30 6,67 
Murcia 14  96 42.87 32,18 9 99 
Extromadura 2 67 86.88 8 76 1,69 
Andalucia 27 17 36.47 2239 13.77 
Canarrcs 34.93 34 07 10 40 20.60 
TOTAL 11.37 30.91 39 29 18,43 
( * )  Ultirnos datos disponibles a cierre de edicion 
Fuente Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacian 'Manual de Estadistica Agraria 1987" y Elaboracion propia 
0.1.6, DATOS TERRITORIALES POR ISLAS 
Isla Extensjon Lonaitud de 
?'O(Km 2.) la coita (km) % 
Mallorca 3 640 16 72.60 554.7 44 77 
Menorca 
Eivtssa 
Formentera 82,08 1 64 69 O 557 
Cabrera y Otros 48 7@ 0,97 1 19,4 9 64 
TOTAL 5 014.00 1 238.9 
Fuente Nomenclator Provincca de Baleares I N E 1973 6a Jefatura Regional de Costas y Puertos 
Medicionessobre deslinde Zona Maritimo Terrestre 
- --
0 1.7. MALLORCA. EXTENSION SUPERFICIAL POR MUNICIPIOS 
2'!Km..Municipios.Municipios, , ( K m 3  . - - . -- -
Alaro 45.47 Mrl~lcofdc la Vall 19 87 
Alcudia 60.51 Mdria dc la Saliit an m 
Algaida 87 61 Mdrrntxi 5030 
Andtatx 82 55 Monliiiri 40 39 
Arta 140 61 Muro 55,40 
Ariany 22 60 Palina ?O0 62 
Banyalbrifar 18.09 Prtra 94 19 
Binissalrm 3040 Pollcncd 146 03 
Buger 8,24 Porrertl:; 85 63 
Bunyola 84,14 S,i Pobia 48 53 
Calvia 35 70 Puigpuny~ni 41 60 
Campariet 35,70 S~V~CPIIPS 52 G? 
Campos 147,90 Smt Joaii 39 91 
Capdepera 55 76 Sdrlt L lorcnc des Carddssar 82.08 
Co~isell 1363 Santo Eugtma 20 84 
Costitx 15.19 Snnia Marqnlidci 8479 
Deia 15,11 Sta M'~ri~idel C.m 37 93 
E.scorca 140 32 Santariyi 120 39 
Esporles 35 73 Solvn 47.22 
Estatterics 13.12 Ses Saliiies 38 87 
Fclanttx 169.51 Sinw 47 04 
Fornalutx 19.99 Soller 42 56 
lnca 58 21 So11Scrvcra 3280 
Lloret de Vistalegrc 17.39 Vnlldcmossa 44 51 





- - . 
Fuente I N E Direcctori Provincial dc Baleares 




-- .> . ..- . . 
Municipios
.. . ----p. -. .. Km 2 . - . . 
Alaior 10851 Mercadal €5  165 88 
Ciutadella 1 86 80 Sant l l i i is 33 37 
Ferreriec 67 39 Castell, Es 11 12 
Mao-a---,m- 1 l5,9O - - L a - b  ,".--.L., " 
Fuente I N E Direccion Provincial de Baleares 
0.1.9.EIVISSA-FORMENTERA, EXTENSION SUPERFICIAL POR MUNICIPIOS 
- -- ..-. -- . ,* - --- -
Superficie Superficie 
Municipios 
. .* " Municipios- Krn.2 -----.-- -
Eivissa 11 O FORMENTERA 
Sant Anloni de Portinany 126 9 Formentera 1'7 0 
Sant Josep de Sa 1alaia 158 9 
Sant Joan de Labritja 1189 
Sta Eularia del Riu 151 8 
- .. - - --- --- - --
Fuente I N E Dircccion Provincialde Baleares 
-- ---
-- --
0.1 ,lo. ISLOTES DE MALLORCA 
.- . - .. - . . -. 
Longitud Termino 
Denomtnacion 




.--. .. - -
Propiedad -
I de Camp d~ Mar O 15 Andratx Dominio Publico 
I Conills 0,50 Cdlvia Privada 
I Malgrat4 S 15 Calvia Privada 
I des Sec 0,32 Calvia Estado 
Escull d~ do4 pans O 41 Calvia Estado 
I de El Toro 0,40 Cdlvia E51ado 
I de Sa Porrassn 1 O:! Calvis Privada 
I d eii Sdlris 0,46 C,~luia Lstado 
1 de la Torre 1 20 Calvra tstado 
i des Mig 0,20 Calvra Estado 
l de Sa Calela O 40 Calvih Estado 
I Galera 0,18 P h i a  de Mca Estado 
I Gavina O 25 Carripos Domiriio Publico 
I Llarga 0,51 Ses Salirles Doiiiinio Publico 
I des Cabots 0.72 Scs Salrnes Dominio Publico 
I Na Corberana O 15 Ses Salmes Dominio Publico 
I Na Guardia O 72 Sos Salines Dominio Publico 
l Na Pelada 0 60 Ses Calmes Domiriio Publico 
I Moltori,i 1 1 0  Ses Saiincs Dominio Publico 
I dcs Caragol 
I des Pontas 
O 21 
O 14 




rara110dos Frcd O 10 Felanitx Dominio Publico 
S IIlot O 12 Marixor Dominio Publ~co 
I de 5 Freu 0.60 Capdepera Estado 
Farallo O Airbarca 0 24 Artci Estado 
I des Porros O 25 Sta Margalida Dominio Publico 
I d r  Aucanadn 0 60 Alciidia Estado Privada 
S lilot 0.15 Alcudia Doniinio Publico 
I Rarcnrcs O 14 Alciidia Uomtnio Publico 
I Formentor 1.50 Polleriqd Privada 
Castcllel do C Murta O 15 Pollcn~a Dommio Publico 
I Colornpr 0.75 Polleriqa Domrnio Publico 
I dc Soller 0.90 Soller Privada 
I Farallons O 15 Estellencs Doniiiiio Publico 
I Mitj.iri.i O ?O Andratx Ooniinio Publico 
I Pantaleu 






Fuente MOPU Direccion General de Puertos y Costas Sirbdtreccion General d r  Ordenacion y Programaciori 1980 
0.1.11. ISLOTES DE MENORCA 
Longitud Termino 
Denominacion Km Municipal Propiedad
-- -, ,..--
I Plana Mao EtAado 
I La~arcto Mao Estado 
I del Rey Mño Estado 
I do Ses Aquiies Mao Dominio Pubtico 
lllot de Cala Mesquida Mao Dominio Publico 
I Coiom Mao Privada 
tscutl de Sa Ciidia Mao Dominio Publico 
Escullcr de s Colomar Mao Dorninio Publico 
Escull~ts Mao Doniinio Pubtico 
I de SGSAguiles Mao Dorninio Publico 
I Gran D Addaia Mao Privada 
I Pe t i t~D Addaia Mao Privada 
I do Sos Moncs Mercddai Es Privada 
Escullets d Addaia Mercadal Es Doniinio Publico 
lllot de N,i Joariassa Mercddal, ks Dorninio Publico 
I den  Tosqueta Mercadal Es Dominio Publico 
lllot de na Ponsa Mrrcadal E5 Dominio Publico 
I Saigantana Mer~ddalES Privada 
I Ravells Mercadal Es Privada 
I Porros Mercadal, ks Privada 
Csculls de Fornells Mercndal Es Dominio Publico 
Es Cobrombol Mercadal Es Dorniriio Publico 
I dos Porros o Sa Nrtla Meicadal Es Estado 
I Pregonda Mcrcadal Fs Oominto Publico 
I Bledes Meicadal Es Oorninro Publico y Estado 
Cala Fontanelles Ciutadella Dominio Publico 
I de Binicodrell Mcmdal  Fs Dominio Publico 
Fscull d ' f r i  Marsal San1 Lluis Dominio Publico 
Esci~llde Rinrsafua Sdrtt LIUIS Dominio Publico 
lllots de Binibeca Sant L luis Daminio Publico 
Escull de Cata Alcaufar San1 Lluis Dominio Publico 
1 del Aire Sant Lluis Privada 
Fuente MOPU Dircccion Gcnerril dr: Puertos y Costas Subdirocciori Gcrioidl do Ord~naciony Programacion 1980 
i 
--- --
0.1.12. ISLOTES DE EIVISSA 
, -- - -..-. . 
Lonaitud Término 
Denominaclon Km Municipal Propiedad 
..-..
Escull des Cao Llibrell O 20 Santa Eulariadel Riu Dominio Publico 
I Redona O 40 Sta Eiilaria del Hiu Privada 
I Llarga 1,12 Sta Eularia del Riu Privada 
I Galera 0,17 Sta Eularia del Riu Dominio Publico 
I d ' f  s Cana 0 40 Sta Eiilaria del Riu Dominio Publico 
I de S'Hort 0,24 Std Eularia do1 Riu Dorniriio Piiblico 
lllots de Punta Grossa 035  Sant Joan de 1-abritja Dominio Publico 
El Escullet 0 38 Sant Joan de 1-abritja Dominio Publico 
I Hormigas 0 12 San1Joan de 1.abritja Domirtio Publico 
Escull de ces Calctes O55 Sñnt Joan de iabritja Oomrnio Publico 
l Tagomago 5.10 Std Eular~adel Riu Privada 
1 d'En Mesquida 0.25 Sant Joan de Lahritja Dominio Publico 
1 d En Caldes O 80 Sant Joan de Labritja Dommio Publico 
Carall d En Berna1 O 10 San1Joan de Labrilla Doniinio Publico 
I Murada 0,55 Smt Jom do Labritja Dominio Publico 
Escull de Punxes O 30 Sant Josep de Sa Talaia Oominlo Publico 
I Bosque 1,75 Sant Josep de Se Talaia Privada 
I Conejera 7 29 San! Josep de Sa Talaia Privada 
I d'Entrepenyes 0 15 San1Joan do Labritja dominio Publico 
Margalides O 72 Sant Aritoni de Portmany estado 
l Gala Salada O45 San1 Antoiii de Portmany dominio Publico 
1 Bleda Plana 1 25 Sant Josep de la Talaia privdda 
I Escull Verrnell 0.20 Sant Josep de Sa Talaia privada 
l Na Bosc 0.90 San1 Josep de Sa Talaia privada 
I Bajel 0.30 Sant Josep de Sa Talaia dominio Publico 
1 Bleda Gorra 0.55 Sant Josep de Sa Talaia privada 
I Escull de Tramontana 0 17 Sant Josep de Sa Talaia doiniiiio Publico 
1 Frares O 45 Sant Josep de Sa Talaia privada 
I S'fsparlar 2,35 Sant Josep de Sa Talaia privdda 
Escull de S Espartar 0,25 Sdnt Josep de Sa Taldia privada 
Escull de Cala d Hort O 17 Sant Josep de Sa Talaia dominio Publico 
Farallonc 0,24 Sant Josep de Sa Talaia dominio Publico 
I Sa Galera 0,40 Sant Josep de Sa Talaia dominio Publico 
I Vedra 3 90 Sant Josep de Sa Talaia privada 
Vedranell 2,75 Sant Josep de Sa Talaia privada 
Escull de Terra O23 Sant Josep de Sa Talaia dominio Publico 
1 Caragoler O30 Sant Josep de Sa Talaia dominio Publico 
1 Negres de's Freus 113 Sant Josep de Sa Talaia domiriio Publico 
i deis Penjats 1.45 Sant Josep de Sa Talaia estado 
Illes de Port Roig 0.57 Sant Josep de Sa Talaia dominio Publico 
1 Sal Rossa 0.25 Sanl Josep de Sa Talaia dominio Publico 
1 Esponja O 10 Eivissa estado 
I Malvi Petit O 41 Eivissa estado 
f Maivi Gran 0,35 Ei$rssa es:~oio 
Es Daus 0,08 Eivissa estado 
I de Ses Rates 0 55 fivissa privada 
I Negra Sur o Corbeta 0,15 Eivissa eslado 
I Negra Nort 0,25 Eivissa estado 
Fuentes MOPU Direccion General de Puertos y Costas Subdireccion General de Ordenacion y Prograrnacion 1980 
0.1.13 ISLOTES DE FORMENTERA 
-- ,.---m" - .--
Longltud TBrmino 
Denominación Km, Municipal Propiedad 
I de S'Aigo Dolca 0,ZO Formentera Dominio Publico 
I de's Fonoll Mari 0,39 Formentera Dominio Publico 
I de's Pujol O 32 Formentera Dominio Publico 
I Tramontana 0,13 Farmentera Dominio Publico 
I de's Pouel 0.48 Formentera Dominio Pubtico 
I Redona O 34 Formentera Dominio Publico 
l de S Alga 0,49 Formentera Dominio Publico 
l Gastabi 0.44 Formentera Dominio Publico 
I de's Porcs 0,75 Formentera Dominio Publico 
I Torretes 1,10 Formentera Dominio Publico 
I Espardello 0.60 Formentera Dominio Publico 
Esoardell 5.05 Formentera Privada 
Fuente MOPU Direccion General de Puertos y Costas SubdireccibnGeneral de Ordenaclon y Programacion1980 
I 
0.1.14. ISLOTES DE CABRERA 
-- -, -"- -. ., ..--.y
Loneitud Término 
Denominaci6n 
--."-U- Km Municipal Propiedad-
Coneiera 5 55 Palma de Mca Estado 
~ s ~ o k ~ a  Palma de Mca Dominio Publico 
Piana Palma de Mca Estado 
Pobre Palma de Mca Estado 
lllot Pla Palma de Mca Dominio Publico 
Foradada Palma de Mca Estado 
lllot Foradada Palrna de Mca Domrnio Publico 
I de Ses Rates Palma de Mca Dominio Publico 
EStell de Fora Palma de Mcd Dominio Publico 
Estell de's dos Colls Palma de Mca Dominio Publico 
Eslell Xapat Palma de Mca Dominio Publico 
Estell de Sa Taula Palma de Mca Dominio Publico 
SEsteli de S'Esclatasdng Palma de Mca Dominio Publico 
I Imperia[ Pdlma de Mca Estado 
I de Ses Bledas Palma d~ Mca Dominio Publico 
I des Fonoll Palma de Mca Dominio Publico 
Na Redona Palma de Mca 
-
Estado 
0.1.15. ISLA DE CABRERA 
Longitud 
Km Locaiizacitm Municipio 
5 93 Puertode Cabrera Palma de Mca 
9.20 Cabo Llebeig-PuntaAnciola Palma de Mca 
5,35 Ses Figueres-1 Imperial Palma de Mca 
8,45 Playas des Burri y be S Clla Palma de Mca 
4,85 Cova Blanca-Playa Santa Maria Palma de Mca 
4 52 Cala Ganduf Palma de Mca 
0.1.16. ISLA DRAGONERA 
Longitud 
Km. Localizaci6n- Municipio --
4 80 Costa Oeste Andralx 
5.97 Costa Este Andratx 
Fuente MOPU DireccionGeneral de Puertos y Costas SubdireccionGeneral de Ordenacion y Programacion 1980 
---
0.1 17. TORRENTES DE MALLORCA 
.DENOMINACI~~-NOMBREDEL TORRENTE - - S U P E R ~ ~ C ~ - - .-. . DENOMINACION NOMBRE DEL TORRENTE SUPERFICIE 
OFICIAL CUENCA OFICIAL CUENCA 
-. -.. -. -. .. . . - . 
C&L F1i I~m i , qu (~ r a  
Lci N,iu ~3iisr~iic~ts 
Cnii Dotan3 C A i  t3oira 
»os Morltlx S Cwdrador 
Coll dels Aws O@.CP!, Covths del Itoi 
l or D(!s P u p  y dc. C,ik i.iotig,i 
[)e PNIS Cald Rrdi 
S ni lo1 Moil rin Mora y n r s  narruric 
y dtls Var! Ca N Alo~i 
Altcibi.i Cala Miirad,~ 
Mdjor lo de Doid) Ucs Uotiiingor, 
D Es Salt l o  do Valldorriossa) CaLi Magraiw 
Dc Sa tmca LIMaririd 
U k s t ~ k n c s  Cala Moridid 
Ses OrItpif2s Culo Aiigiila 
Basset 
nc S ni~wt. 
Scs Talaiolcs (o Na Corriic) 
O* Ca N Amcc 
»c S Agua1t 1) ts Moliiis 
Dr  Sa Coino De Smit Jurdl 
U r  G,il,itzo Oc Canyarncl 
S,inu PoriCd Son Moll 
Sa Capoll,i C~PSa Mesqriid,~ 
Son Cal!:: Nd =rda 
Sa Fabrica Aubarca 
Port,ils Gallaric 
San1Agusti S Estdriyol 
Mal P ~ c  De Na Borges 
San1 Mogi De Binicaiibrll 
Sd Riera Sa Siqiiia Real o Son Baulo 
De Odrbaía Morcll 
Gros D Aiimrdrñ 
Sa Siq~iia De Sant Miquel 
S Aranlassd De Siurana 
D Cs Jueus Sn Barrera y Cd 11 Xmet 
De Na Clot io son vrri) De Ca-ri Roig 
De Cdld MOSCd (Cdla BIBvd) De Sa Marina 
Cala Rellraii De Siijes 
De Cala Pi Oc Sant Jordi 
De Garoiida 
Son Duri VDTAL (Cuenca.?) 
1 1 1-01-40 Son Calla 
T 11-01"40 D Eri Margo SlJB TOTAL MALLORCA 
T 11-01 40 Camp d en Viretic RESTO 
T 11-01 41  Son Morla 
m-----
3 75 
. .. ," , .. -. 
Fuontr: MOPU Jelatura Provincial de Obras Hidra~ilicasde Baleares 
0,1,18. TORRENTES DE MENORCA 
- - .- - --
DENOMINACION NOMBRE DEL TORRENTE SUPERFICIE DENOMINACION N O M B R E ~ E ~TÓRRENTE SUPERFIC~E 
OFfClAL -- -, 
- - CUENCA Kyhl OFICIAL CUENCA KM2 
T 11 02-01 Biniinetla 19,12 T 11 02 29 Eliniadris 7 07 
T 11 02.02 Son Arnaller 1 82 1 11 02-70 Cala Caniitells 16 52 
T 11,02-03 Calderer 7 55 7 11 OL 31 Biriiddh q 37 
T 11 02-04 Sa Pcnya de Sa Miloca 1,87 T 11 07 37 C ~inisalullcro Binisaliia 6 75 
T 1142.05 Sa Fila O 60 1 11 02-39 Cala Bi i i ib~ce 0 82 
La Vnll 30 25 T 11  02 34 Torret 0 75 
Cala Morril 1,70 T 11  O? 35 Diriiancolla 1 22 
S Escullar 0,97 1 11 02 36 Cal,] UAlcaut,ir 3.90 
Soii Escuder 1 07 T 11 02 37 Galo d Fri Ralalct 18 12 
Cala Es Morts 1 O0 T I 1  0?38 Es Calo d Es Vi Bldnc 1 25 
Cales Pous O 37 T 11 02 39 Cald Sarit Estovc 3 72 
Torreta Blanm 2 30 111 0240 Cala Figiipra 2.1 7 
Sant Joan 3435 T 11 O? 41 Agoiasses o Saiit Joaii 26 O0 
Cdla Sdntaridria 11,47 T 11 02-42 Cala Mesquida 4 25 
Xonguer Nou 14 70 1 11 02.43 MiId 3.12 
Macarella 13 60 T 11 02-44 D'Es Grau I.ltinpa 4 95 
Algeridar 32,22 T 11 02-45 Boak 30 25 
Cala Mitlann 2 O0 T 11 02-46 Capifort 117 
Treb~luger 24 O0 T 11 02-47 Moritgofre 1 25 
Cdia Fustairia 2 85 1 1 1  O148 Cala hddaia 5 32 
Sa Torre 5 50 T 11 02-49 Fon lm l l ?~  O 75 
Binigaus 8,75 T í 1  0250 Son Sdiira 12 70 
Saril Tomas 2 25 1 11 02 51 Cala Pud~nt  2.00 
Atalix 27 00 T 11 02-52 Molinot 11 95 
Cala Llucaiari 2 87 T!LJ?:5~---- Tiran1 36 10 
rorre Vella 5,80 TOTAL CUENCAS 521 57 
Cala En Porter 45 72 SUR TOTAL MENORCA 701 84 
Cales Caves 7 85 RESTO 180 27 
-- .-- . . .. 





0.1.1 9.TORRENTES DE EIVISSA 
DENOMINACION 
. 
NOMBRE DEL TORRENTE SÜPÉ~ IC IE  
- --. 
DENOMINACION 
. ..NOMBREDELTORRENTE SUPERFICIE 
OFICIAL CUENCA OFICIAL CUENCA 
.--.--.. . ---. 
KM2. KM2 
Portinatx 1 87 T I 1  0'334 Cova Santa R 75 
Xucia o Sa Palarica 125  T i 1  0335 D En Salla es Codola 
Xarraca Ca Na Mlcaleta 
O es Porros Manya 
Blancti Mitlorn 
silla Salines 
Bptiirras Corb Mari 
D'Es Port Santa Roqsa 




S lllo1 T 11-03-46 Cata Espart 
S'Escoia T 11-03.47 S Olivera 
Cala Salada r 1 1-03-48 Cala Llonga 13 O0 
Gr,icio T 11-03 49 Santa Eulalia 94,42 
Buscastells T 11-03-50 Niii Blau (o S Argenlerd) 21 75 
Reguero T 11-03-51 D ESCoix 1 60 
Es torrcnt Socorrat 
Cala Corral F~guerao Sa Timba 
Tarida D'Eii Blai 
Ca n Nadal De Sa Cala 
C ~ l odeti Real Colom 
Cala Vadella (Roinagiiera) D Es Ullastres 
March Negre 
Suratge Es Pla 
sec Ses Caietes 
Aulhfies Serra 
Boques 
Cubells TOTAL CUENCAS 
S Aigua SUB TOTAL ElVlSSA 
De Ca s Berris RESTO 
?E?= Caleta 1,50 
Fuente MOPU Jefatura Proviricial de Obras Hidraulicas de Baleares 
0.1.20. TORRENTES DE FORMENTERA 
A--+" -u--

DENOMINACION NOMBRE DEL TORRENTE SUPERFICIE 





T11-04 05 S'Atalaia 0,70 
T 11-04 06 D En Jai 2 65 
TOTAL CUENCAS 13,97 
SUB TOTAL FORMFNTERA 82 08 
RES rO 68 11 (Vierte directamente al mar) 
Fuente MOPLJ Jefatura Provincial de Obras Hidraiilicas de Baleares 
Y. 
0.1.21. MAPA DE TORRENTES. CUENCAS Y ESTACIONES DE AFORO DE BALEARES l 
MAPA DE INTRUSION MARINA 
Menorca\\ * /  ;C 
Fonnentera d
@ 
 z m & , " . % & ~  
  
Fuente: Minlsterb de Industria y Eneigla. lnstauto Tecnol6gico Gmminem de Ew n a  II.T.G.E.1 
0.1.23. MAPA DE RECURSOS HlDRlCOS MEDIOS 
0.1.24. MAPA HIDROLOGICO BALEAR. ABASTEClMlENTO Y SANEAMIENTO. 1986' 
0.1.26. MAPA DE LOS MONTES CATALOGADOS Y CONSORCIADOS. AAO 1990 
1 
0.1.27. RELACION DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS. 
ISLA DE MALLORCA 
1.- Puig de Marla 29 - Cap Andr~txol 
2 .  S'Albuiareta 30 - Cap des LLamp 
3.- Punla de Manresa 31 Ec Salnet 
4 - La Victoria 32 - Massis de Randa 
5.-Puig de Sant Marti 33,- Es Fangai 
6 Puig de Son Fe 34 San t  Salvador - Santueri 
7.-Paic Natural de S'Albulera 35 - Pulg de Ses Donardes 
8 Dunei de Son Real 36 Consolaci6 
9 - Sa Canova <Arta 37.- Puig de Sant Miquei 
10 Muntanyes #Arta 38 S o n  C6s 
11 - Cala Mesquida Cala Agua 39.-Garrlga de Son Caulelles 
12 Pun ta  de Capdepera 40 Puig de Son Segui 
13 - Pu~gSaguer 41.- Puig de Sant Nofre 
14 SHeretat 42. Pulg de Bonany 
15 -Cap Verme11 43. Puvg de Santa Magdalena 
18 Torrent de Canyamel 44.- Na Borges 
17 -Sella de Sant Jord 45 - Calcant 
18 Punta de nAmer 46.- Bananc de Son Gual 1 Xorilga 
19 - Cales de Manacor Arees Naluralsde la Sorra de Trarnuntana 
20 Sa Punta S'Algar - Sa Dragonera 
21 - Punta Negra - Cala M~tjana Parc Nacional de Cabrera 
22 Mindragd 
23 -Cap de Ses Salines 
24 ESTrenc Salobrar de Campos 
25 - Marina de Llucinaior 
26 Cap Enderr-t 
27. ESCarnatgedes Col1 den Rebassa 
28.-Capde Cala Figuera - Raienbetx 
Fuente. Direcció General d e  Medi Amblent Conseeria d'obies PUblique~, 
0.1.28. MAPA DE ESPACIOS PROTEGIDOS DE MALLORCA 
0.1.29. RELACION DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
ISLA DE MENORCA 
1 Costa Nmd de Ciutadella 71.- De Binipanatx a LLuc Alcan 
2 -La  Vall 1 2  Son Bou Barranc de Sa Vall 
3 Des Alocs a Fornels 13 - D e  Binigensa Cala Mtlana 
4 -La  Mola S'abuiera de Fornels 14,. Casta Sud de Ciuladea 
5,. Bala Vista 15 -Son Olivaret 
6 - D'Addaa a SAbuIsra 16,-Cami de Bax [Degolador) 
7 -SAbuterad'esGrau 17. Santa Agueda- S'Enclusa 
8 - De S'AbuIera a la Mola 18 - E  Toro 
9 -Cala S Esteve. Cal6 den Rufalet 19 - PenyesdEgipte 
10 - De Cala Acaufar a Punta Prima 
Fuente' Drecc6 General del Med Ambiet Conseera #Obres PUbllques 
0.1.30 MAPA DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS, ISLA DE MENORCA. 
Fuente Seccib de Cartografia Conselleria de Obres Pirbliques i OT 
0.1.31. RELACION DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
ElVlSSA Y FORMENTERA 
.- - .­
EIVISSA FORMENTERA 
1 Puig d~ Mussona i Purg dr S Eixero 1 Ses Salines - S Estdny Pudeiit 
? Cap des Llibrrll 2 - S Estany des Peix 
3 Ses Salines 3 - Es Cap Alt 
4 Caia J~mOdl 4 . Cap de Barbaria 
5 Serrado Cova Sarita - Piiig don Pelleu 5 t s  Pi dcn Catala 
6 Cdp de Llentrisca - Sa Talaia 6 Platta drr i  Miglorn I Costa de Trarriuntnria 
7 Cala Coiiite Caia Bdssa 7 Lo Mola 
8 .  Serr,ldc Sec Foritmelles Surra Grossa 8 - Purita Priiiid 
9 - Pu!y den Bessetcs Puig den Musson 
Arccs Naturills dels Aiiiaiits 
Massis dc Sant Cdrles 
- lllots dc Ponerit I Migjorri 
-- p-
 .-p., 
Fuente Uireccio Gerieral del Modi Ambierit Conselleria d Obres Publ~ques 
---- ------
-- ---- --
0.1.32. MAPA DE LOS ESPACtQS NATURALES PROTEGIDOS ElVlSSA I FORMENTERA. 
Fuente' Seccid de Canagrafia Canselleria da Obres Públiqdes i OS, 
- - ~~~~~ 
0.1.33. EXTENSION DE LA COSTA EN ACANTILADOS Y PLAYAS POR COMUNIDADES AUTONOMAS 1986*. 
-" 
ACANTILADO PLAYASC AUTONOMA 
- - -.--. - - - - - - -- ----
LONGITUD LONGITUD % LONGITUD % PLAYAS 
TOTAL KMS. lKMS l 1KMS.I NUMERO 
Pais Vasco 225 154.4 
Cantabria 282 129 3 
Asturias 497 308 2 
Galicia 1 720 818 6 
Andalucia 817 1179 
Murcia 252 100,6 
Valencia 474 126.8 
Cataluna 537 273 S? 
Baleares 1 341 995 5 
Caridrias 1 595 994 9 
('1 Ultiinos datos drsponibles a cierre de edicion 
Fuente Memoria de Costas y Senales Maritimas 1986 Direcciori General de Puertos y Costas (M O P U ) 
0.1 "34.USOS DEL LITORAL POR COMUNIDADES AUTONOMAS, 1986'. 
- -
C. AUTONOMA BASE 







PTO COMERCI Y10 PASAJE INDETERMIN 
KM 
-
KM p.-p- % KM, O/: KM. KM, 
Pais Vasco 33 7 9 2 3 6 22.8 8.9 5 2  181.2 
Cantabria 66 2 13 7 180.4 
Asturias 53,3 3,l 328,O 
Galicia 263 6 437,2 733.9 







Cataluña 3E1,20 0 8 988  
Baleares 362.4 336.0 632.4 
Canarias 201,4 1O,9 1272 O 
TOTALES 1983 2 813.5 41679 
(') Ultrmos datos disponibles a cierre de ed~cion 
Fuente Memoriade Costas y Seríales Maritimas 1 986 Diroccioii Gral de Puertos y Costas (M O P II ) 
0.1.35.SISTEMAS ACUIFEROS DE LAS ISLAS BALEARES. 1988 




ISLA DE FORMENTERA t k 3  
Fuente Ministerio de Industria y Energia InstitutoTecnologico Georninpro d? Espana ( 1  T G E ) 
0.2. DATOS CLIMATOLQGICOS 
Mapa de lsoyetas 1990 
 
Precipitaciones caldas sobre Baleares ( I I ~  
2) por Observatorios en 1990 
Presion media al nivel del Mar (mb) por Observatorios en 1990 
 
Temperatura media por observatorios Distribución mensual 1990 
 
Temperaturas maximas por Observatorios Distribucion mensual 1990 
 
Tempcraturas miriimds por Observatorios Distribución mensual 1990 
 
Humedad r~lat iva medra mensual por Observatorios 1990 
 
Direccion del viento (Frecuencia en %) por meses Observatorio de Palma 1990 
 
Dtreccion del viento (Frecuencia en */O) por meses Observatorio de Palma Aeropuerto 1990 
 
Oireccion del viento (Frecuencia en %) por meses Observatorio de Pollenqa A M 1990 
 
Dirección del viento (Frecuencia en %) por moses Observatorio de Sa Pobla 1990 
 
Dircccion del viento (Frecuencia en %) por meses Observatorio de Mao Aeropuerto 1990 
 
Direccion del viento (Frecuencia en %) por meses Observatorio de Eivissa 1990 
 
Datos climatologicos generales por meses Observatorio de Palma 1990 
 
Datos climatologicos generales por meses Observatorio de Palma Aeropuerto 1990 
 
Datos climatologicos generales por meses Observatorio de Pollenqa A M 1990 
 
Datos climatologicos generales por meses Observatorio de Sa Pobia 1990 
 
Datos climatologicos generales por meses Observatorio de Mao Aeropuerto 1990 
Datos climatologicos generales por meses Observatorio de Eivissa 1990 







F~ente!Instituto de Meteoroiogia. Centro Zonal de Palma. 
0.2.2. PRECIPITACIONES CAIDAS SOBRE BALEARES (llm.2) POR OBSERVATORIOS EN 1990 
Palma C M, 
Palma Aerop. 

















02.3,PRESION MEDIA AL NIVEL DEL MAR (ME) POR OBSERVATORIOS EN 1990 
ENERO FEBF~EROMARZOABR~LMAYO JUNIO JULIO-A~OSTO SEPT OCTUB. NOVIEM OCCTEM-- LIGO-
- - . A L - - -
Palma C M 10251  10238  10275  10157  1 O l l 9  101621018,.3 10190  10176 10137  10164 10186 10191 
Palnia Aerop 10240 1073,4 10271  10147  10173  10157  1 0117 10185  10171  1013.2 10160 10184 10187  
Poll~nsaA M 1023,9 10225  10766  10140  10172  10154  10179  10109  10175 10131  10158 10180 10184  
Mao Aerop 1 O14 1 1022,ñ 1 O267 10143  i 0113  1015,5 101/ ,3  10182  1017.0 1012.8 1015.1 10173 10182  
Eivissa A P ~  10247"  _ I E 9  10269  10150  10173  10157  10178 10184 10170  10135  1 016 1 1018.5 1 O187 
---e PP.--- - . - . 
Fuente Inslituto Nacional d~ Mel~orologiaCerilro 7ondl de Palinn 
0.2.4, TEMPERATIJRA MEDIA POR OBSERVATORIOS. DISTRIBUCION MENSUAL 1990 (X) 
--" .-- --7.- -




PAma C M 17.1 1  144  149  103  230  251  761  251 207 152  113 185  
Palma A~ r o p  9 7  129 174 127  177  220  238  249  24.2 189 123  8.7 1 6 1  
Si0 de L~UC 7 1 106 102  103  157 703  230  223  189 158 100  5 6  142  
Pollen~aA M 11 5 1/14 136 137  185  224  249  257  24.2 19.3 142  10.4 177  
Sa Potild 10 1 136 124 130  180  223  243  247  238 189 128  9 2  16,9 
Manacor 11.1 145  135  134  189  274  258  266  250 135  9 3  163  
Salines Llevani 10 1 131  17.9 136  164  22,s 25,O 25,7 23 7 18 3 136  0 3  169  
Mao Aeropuerto 116 138 135  141  192  224 250  756  744 2 0 1  145  102 1 / 9  
Eivissa A~ r o p  
""" --. 
12.4 149 140  147  190  23,O 257  20__ 2 6 0 - - 2 0 ' - :5-7 117 , 18-7 
, 
Fuente Instituto Nacional dc Meteorologia Cerilro Zori,ll de I'alrnñ 
0.2.5. TEMPERATURAS MAXIMAS POR OBSERVATORIOS. DISTRIBUCION MENSUAL. 1990 
- ENERO FEBREROMARZO-
Paltna C M 20026  24414  2 2 6 1  
Palma Aerap 185-26 23016  226-1 
Sto ILlvc 17 2.Z7 22 O 27 262 22 
Pollen~aA M 20 0-26 25 2 27 25 8 72 
Sa Pobla 21 5 26 25 2 14 27 5-22 
Manacor 204-21 25415  77629  
Salines Uev 1 8 8 8  23614  234-23 
Mao Aerop 18 0-26 21 0 27 22 2 vr 
Eivissa A w  1S 2-25 23 4 lS_--?I, m-
Fuente Instituto Ndclonalde Meteorologia Centro Zonal de Palnin 
0.2.6. TEMPERATURAS MlNlMAS POR OBSERVATORIOS. DISTRIBUCION MENSUAL. 1990 
- - "  
- ANOENERO FEBRERO M A E  -ABAIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCTUB. NOVIEM -DICIEM -
Palnra C M 
Palma Aerop 
Sto ds Lluc 






Fuente Instituto Nacionalde MPtPorologia Centro Zonal de Pdlnici 
0.2.7.HUMEDAD RELATIVA MEDIA MENSUAL POR OBSERVATORiOS (%), 1990 
Lu--
ENERO FEBRERO MARZO-ABR~~-MAYO-.- ------- JUNIO AGOSTO SEPT.--'~CT-MFA~~
-- .-
JULIO
-- ,,.-L.-m-, ,.,A --m A--
Palrna C M 80 73 12 74 80 80 74 81 85 78 74 74 77 
Palma Aer~ouorlo 85 80 78 78 71 13 67 70 79 83 85 86 78 
Pallenp A M 70 72 72 71 71 65 68 74 75 75 76 72 
76Sa Pobla 80 74 75 74 68 67 61 6 7 74 78 80 78 73 
Mao Aeropuerto 83 82 78 70 77 77 70 73 79 79 80 78 78 
74Eivissa Aeropu~rto 00 77 77 
. ,- - -
72 72 67 69 74 74
--
72 72 -72-
Fuente Instiluto Nacional de Meteorologia Centro Zonal de Palma 




DlRECCtON DEL VIENTO (FRECUENCIA EN %) POR MESES. OBSERVATORIO DE PALMA. 1990 
-.--
" 
- ENERO-FEBRERO MEIZO ABRIL MAYO JLINIO 
---p. -
~ULIO -~GOSTO SEPT - QCTUB.NOVIEM, D~CIEM- ANO 
N 4 5 1. 'l 1 O O O 1 O 7 4 ? 
NNE 9 G 9 4 3 .3 3 1 > 2 O 3 4 
NE b 1 5 4 O 6 1 a 2 2 2 5 3 
FNE 3 4 16 11 23 6 11 11 t i  3 ti 4 9 
E 5 5 4 O 3 3 O 7 3 1 b 6 3 
t SF  I 1 3 3 ? O O 2 O O 6 3 ? 
SF O O I O 1 O I: O O 1 O O O 
SSE ? O 2 O I 2 P 3 1 1 0 1 
1 4 O O o 3 1 1 1 U oO " 1 
SSW 1 1  8 17 ?1 18 37 31 78 ?4 S 7 2 1; 
SW 10 7 3 Il 15 8 9 11 9 4 7 6 0 
WSW 4 O 4 1.3 10 12 i, G 1 11 9 3 7 
W 3 4 2 6 1 O O 3 1 4 3 1 2 
WNW 1 ? 4 3 1 O I O O 8 LI 4 3 
NW 1 2 O 4 o 1 1 O O 7 2 O I 
NNW 9 10 9 3 1 1 O 1 O O 16 1O 6 
Calrri,i 30 33 23 17 20 18 28 36 46 4: 37 49 32 
























8 /  
13 






D 1-- 0 O - O - O O O- - O - O . O 
Fuente Instituto Nacional do Mclcorologi~~Contro Zorial de Paliria 
0.2.9 DlRECClON DEL VIENTO (FRECUENCIA EN %) POR MESES. OBSERVATORlO DE PALMA AEROPUERTO. t990 
-. -p."" -. -- - -. - - ---
- "  * -
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCTUB NOVIEM DlClEM ANO 
N O O O O O O 1 1 O O 1 1 O 
NNE 5 1 2 O 1 O 1 0 O 6 2 2 
NF Ll 4 15 r O I O  1 O C. ! 4 5 6 
ENE 11 10 25 11 11 10 13 12 9 8 17 13 
6E 1 1 O O l6 6 4 3 4 3 O 3 
FSF 1 O 1 3 ? 3 O 1 1 O 2 1 1 
SE O O O 1 1 O O 2 1 O O O O 
SSL 7 4 1 7 O 1 2 '3 7 3 O O 2 
S 5 2 1 1 3 I 1 3 '3 2 1 O 7 
SSW 16 12 13 23 24 6 8 8 3 O 2 10 
'OSW 1 1  16 6 17 14 26 35 29 7'3 5 3 6 15 
WSW 3 6 2 11 6 Y 11 8 11 26 6 11 9 
W 1 6 3 4 O 2 O 1 O 10 12 5 4 
WNW 2 5 1 2 O U 1 O 1 2 7 3 2 
NW 3 4 1 4 O O 1 O 1 2 4 5 2 
NNW O O 1 O 1 O O O O 3 9 5 2 
Calma 37 25 29 ?9 19 11 24 27 38 29 34 37 27 
O 12Km.h 60 58 52 46 41 29 35 43 51 56 67 58 50 
13 32krn'h 39 40 44 53 57 71 61 55 48 38 30 39 40 
Siip 32Km h 4 7 O 4 2 1 b 3 3 21 2 
.- --
1 
-- - -- -- -- - . .- -.-
Fuen l ~lnst~lutoNariond dc M~irarutogiaCentro 7onal de Palma 






















Fuente Institilto Nacional de Mcteorologia Centro Zonal de Palma 
----
---
0,2.11 DlRECClON DEL VIENTO (FRECUENCIA EN %) PQR MESES, OBSERVATORIO DE SA POBLA. 1990 
- .-- . 
p. .- .-- OICIEM. -ATEENERO FEBRERO MARZO-.A B R I L A Y O  JUN~O.-JULIO AGOSTOCEPT- ÓCTUB, NOV~EM. -­
u 
N n o 1 1 1 O o 1 2 1 2 2 2 
NNE 5 1 8 U 5 1 3 ? 1 3 4 4 3 
NE 6 6 11 7 Y 13 19 13 13 13 1S 16 12 
ENF 3 4 6 11 21 31 29 29 15 9 2 5 15 
t 1 1 4 6 5 7 5 O 8 3 1 3 4 








Calma 33 46 45 36 34 ?O ?4 33 45 35 52 3/ 37 
O 12Krn h 77 86 89 IO 64 66 60 61 80 65 82 75 73 
13 32Krn/h 23 13 9 30 36 34 39 39 20 33 18 25 17 
Sup 32Km h 2 O O O 1 O O 2 O OO 1 
-- - - -...- - -"
1 
­
Fuente Iristituto Nacional d? Meteoralogia Centro Zonal de Palma 
0.2.12. DlRECClON DEL VIENTO (FRECUENCIA EN %) POR MESES. OBSERVATORIO DE MAO AEROPUERTO. 1990 
-- "-" - . . 
- - ENERO FEBRERO MARZO A ~ - M ~ ~ N ¡ O - ~ ~ I O - A GO S TO"L SEPT ~ E - - Ñ o v I É M  DICIEM.-_-N~-
N 14 5 18 16 a 2 16 8 4 11 24 79 13 
NNE 15 ;? 14 9 9 I' 15 1 7  1O 3 8 10 10 
NE 5 6 8 1 6 6 8 6 3 9 4 7 
2ENE 6 2 17 9 12 14 6 lFi 9 1 1 3 7 
E 4 10 9 4 14 71 1 9 11 5 4 1 I 
ESE O 4 2 8 10 7 1 3 8 6 7 O 4 
SE 1 2 1 1 3 3 O 6 1 2 3 O 2 
SSE 1 5 4 1 3 7 4 9 8 O 4 1 4 
S 4 6 3 7 10 13 14 14 8 5 O O 7 
SSW 4 11 2 7 9 11 17 4 9 8 1 2 i 
7
sw 5 4 2 9 3 5 4 4 7 4 6 
WSW 14 10 3 9 3 6 3 1 6 25 9 6 8 
W 3 16 C 13 5 2 3 2 2 1 O 6 11 7 
WNW 8 8 5 4 O 1 1 2 3 4 11 8 5 
NW 7 1 3 1 1 1 1 1 O O 1 4 1 
7
NNW 9 1 2 1 1 4 2 1 1 7 a 4 
C~ l r n d  5 1 2 3 4 1 1 O 7 1 3 5 3 
0-1 2Km/h 43 55 42 47 47 39 30 35 50 39 36 30 42 
13-32Km,h 57 41 47 SD 57 60 66 60 50 53 [j2 48 54 





-- - - 5 --._ ­
Fuente Instituto Nacional de Meleorologid Cenlro Tonal do Palma 
0.2.13, DlRECClON DEL VIENTO (FRECUENCIA EN %) POR MESES, OBSERVATORIO DE EIVISSA. 1990 
E N E R O - F ~ ~ R E R O ~ ~ u­ ,­O ~ ' A OGSEPT T O NOVIEKOICIEM AÑOSOCfUB----
N 17 6 4 2 O O 2 U 4 4 2 11 4 
NNE 10 2 8 3 4 2 1 O 2 2 11 2 4 
NE 5 1 13 3 3 2 3 8 6 4 3 1O 5 
EN€ 1 1O 27 20 16 11 5 5 6 1 2 2 U 
E 1 5 16 7 29 29 29 35 1S 5 8 9 16 
ESE O O 1 3 2 10 16 1U 17 3 2 3 6 
SE 2 1 O 1 4 2 9 6 8 2 2 O 3 
SSE 1 O O 2 O O 1 1 2 O O 1 1 
S ti 4 o 1 2 6 2 3 2 2 O 3 3 
SSW 5 1D 1 6 3 4 3 1 1 4 1 3 4 
SW 17 O 5 7 11 24 13 5 9 'J 3 4 9 
wsw 4 14 1 13 14 7 4 8 7 23 9 13 10 
W 1 7 1 8 1 O O O 6 16 13 1O S 
WNW 6 4 4 3 1 O O O 2 6 11 7 4 
NW 5 7 6 6 1 O O O 1 2 11 5 3 
NNW 9 2 4 8 O 1 1 O O 3 2 8 3 
Calina 16 17 10 7 9 2 11 1O 12 14 20 9 11 
0-12Kmih 51 55 47 35 45 30 51 48 63 52 58 43 48 
13-32Kmlh 40 d 1 45 65 54 70 48 52 35 47 40 54 50 
Sup 3!2Km/h 0 4 8 - O -1 O 1 O 2 1 2 3 2 




O 2.14. DATOS CI.IMATOLOGICOS GENERALES POR MESES OBSERVATORIO DE PALMA, 1990 
-- .- .-
ENERO FEBRERO-MAR~O---ABRK MAYO JUN~O JULIO AGOSTO S E P ~  OCTUB NOVIEM DIC~EM- A N ~  
- -- - -- -- - - -- --- ..-- - -
Vias drspcl.idos 3 5 7 1 6 U 1: l O 4 P 1 4 63 
Vias nubosos 21 16 1/ 73 1 7  71 
Dins Cirbiwt / 7 12 6 O 1 
1,lorasde Sol 185 9 5  F27 230 371 377 
Irisol rol 'h 61 65 60 58 íi1 75 
Dins de IIuvid 6 1 O 7 10 8 ti 
bias de riievo c O fi f i  n O 
Uias do granizo I O U 2 1 O 
Uias dc lo r i i i~r i t~ i  2 O O 3 4 2 
Dias df' riiehlii O
-
O O 0 O 0 .- .... 

0.2.15. DATOS CLIMATOLOGICOS GENERALES POR MESES. OBSERVATORIO DE PALMA AEROPUERTO, 1990 
.. --p.-. 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGoSTO-CEPTOCTÜB---NOV~EMDICIEM ANO 
. 
Vias despqado? 
-- ... . . . .  ..... ....... ............ 

6 1 6 0 U 7 15 9 2 3 O 3 60 
Dias nubosos 71 26 70 23 16 2.3 15 21 25 ;>/ 
Dia w b i ~ r t o ~  4 1 5 / 7 O 1 1 .3 1 
t-loras de Sol 171 186 220 7 2  756 334 799 2/8 103 341 
Inwl  rcl '$ 5 /  62 60 56 58 74 RTi 65 49 
Dias d r  lluvia 7 / 10 8 5 3 7 9 691 
nias de riicwe O 'OO O O O O O O O O 
Uias de grnriiro 1 I O 1 O O r' 1 O O 
DIASde tormenta 1 O 1 4 3 1 2 1 3 1 
O las dc w h l a  11 9 6 1 O 
- . 


































02.16. DATOS CLlMATQLQGlCOS GENERALES POR MESES OBSERVATORIO DE POLLENCA 1990 
----P. 
ENERO FEBRERO MARZO-.- - ABRIL " M A Y O Y O - JULOAGOSTO -=-OCTUB-- --N O V E ~ D X E M T  
nias despelado? 11 8 / 15 11 5 7 6 1 
L)i,is 'islbasos 14 1; 19 - 1 3 19 I/ 7.3 :4 18 
Dias cubiertos 6 3 5 3 1 8 1 1n 12 
Hons dc sol 141 185 186 295 271 168 213 145 122 
Insol re1 "6 4/  67 51 - 65 53 45 61 48 42 
Dias de Vuvia 7 6 O 12 6 4 5 5 12' 4 1O 14 93 
D1.l~de nieve O O O D O O U O O 
Dias dc qranizo O O O O O O O O O 
Dins d~ torritefit~~ O O O 3 2 4 O 2 O 
Dias de niebki 6 
.- - -
i 5 1 O 6 / 4 
.A ---- - -
3 
-
Fuentr Inclitrito Ncicioiicilde Met~orologiaCeritro Zorilil de Pcilrnu 
O 2.17, DATOS CLlMATOLOGlCOS GENERALES POR MESES. OBSERVATORIO DE SA POBLA 1990 
m 
- - --
MARZO ABRIL--M A Y O  JUNIO JULIO-A G O S T ~ O C T U BENERO FE~RERO 
--- --.M--
ÑOVIEM DICIEM AÑO 
-. -
Dins d?spejados 7 5 7 3 1O 10 18 14 3 4 3 94 
Dias nubosos 22 21 18 21 16 20 1J 15 ?O l o19 18 22 225 
Dias cubiertos 2 2 6 6 S O O 2 7 2 8 6 46 
Horas de sol 141 118 218 214 223 782 796 269 158 211 139 127 2456 
lnnol rct <!/, 47 59 59 S4 50 63 .-. . . .  .. .. - .. .. fi5 63 42- 6 1 45 43 54 
Dins de Iliivia 7 8 8 10 8 6 4 2 1 O 4 12 13 92 
Dias de riieve O O 0 O O O O O O O O O O 
Di& dc granizo O O O O O O O O O O O O O 
Dias de torm~nlñ 2 O O 1 1 2 O O O O O O 6 




U 0 O I 3 o O 3- - -- O Q - - C 2- -
Fuentc Instituto Nacioncilde Meteorologia Centro Zonal de Palma 
0.2.18. DATOS CLIMATOLOGICOS GENERALES POR MESES. OBSERVATORIO DE MAO AEROPUERTO. 1990 
.- -. 
,- -.A-- ............
- ENERO FEBRERO Ni-RiLA~-WiVOU~~o JULIO AGOSTO SEP<-¿¡?%E~ - ' NO=. DICIEM.ANO 
Uias despelados 4 2 4 3 1 O 10 19 11 1 5 1 0 70 
Dids nubosos 24 22 18 17 11 19 1 1  19 71 ?O 77 34 228 
Dias cubiertos 3 
Horas de sol 161 
lnsol re1"h, 53 
Uias de I l uv i~  1O 
Oids de nievc O 
Dias do granizo O 
Dias de tormenta 1 
Dias d~ n i~bla O 
... A"" 
Fuerite lnsl!tut~Nacional de Meteorologia Cerilro Zond de Palma 
--
--
0.2.19, DATOS CLIMATOLOGICOS GENERALES POR MESES. OBSERVATORIO DE EIVISSA. 1990 
- - -
ENERO. FEBREROMARZOABRIL- MAYO-JUNIO JULIO-AZOSTO. - SEPT OCTUB NOVIEM. DIC~EM-AN~C 
. 
Dias despelados 9 3 1O 8 ' 1  14 19 11 3 5 2 3 98 
[IldS 1lllbOGOS 
Dias cubierlns 
tiords dr SOI 
lnsol tel X 
Dins de lluvia 
Dms dt- nieve 
Dias dr graiiiro 
Dias do iorm~nia  
Dias.dc iiiebld 
-
Fu~ntc. Instilt~toNxiori,il do Mutooiulogid Ceritro Lonal de Palnia 
0.3. INFRAESTRUCTURA TECNlCA 
Esquania de la rcd de carreteras de Baleares dependiente dcl Govern Balear (Mapa) 
Red ferroviaria FEVE Caracieri'sticas del rnateridl ferroviario 7990 
 
Rcd viaria de I,is carreteras dependientes de la CAlB a 31 12-89 
 
Red viaria Relacion de la red de carreteras 
Muollas clasificados por calados y usos en los Puertos deporia'ienles dei Esfado Baieares 1990 
 
Sirperl!c!e de flo!acion (en I.icc?nreas) de los Puer!os dapondipntes del Estado Baleares 1990 
 
Superficie terrestre (n12) de los Puertos dependicrites del Estado Baleares 1990 
 
Varaderos de los Puertos dcpendientes dcl Estado Balcares 1990 
 
Estaciones mai'rtiriias de los P U C ~ ~ O S 
dspendientzs de! Estado Baleares 1990 
Instalaciones pesqueras de los Puertos dependientes del Estado Balcarcs 1990 
 
Almaccrics frigorificos y fabricas do Iiielo de los Puertos dependientes del Estado Baleares 1990 
 
Depositas del servicio y de particu(ares de los Puertos dcperidierites del Estado Baleares 1990 
 
Distribucion de las señales maritimas por Coiriuriidndes Autonorrias 1Y86 
Garacteristicas tecnicas de los Aeropuertos de Baleares 
Incendios fores!ales por islas Datos comparados 1977-1 985 
 
Causas de los incendios forestales Comparacron 1980 1985 
 
Distribucion de los servicios de prevericion y wtinciori de incendios forcstdes e11 Baleares (Mapa) 
Estadistica de incendios forestales en Baleares Plan contra iricendios forestales 
Distribucion de los servrcros en prevencion y cxtrncion de incendios forestales en Baleares 
Resumen anual de siniestros segun hora de inicio 1989 
 
Actuaciones del servicio dc extincion de incendios por lerrninos rnunicipalos 1989 
 
Prevenciot- y extincion por parque f 989 
 
Relacion de sinrestros por tipo de actuaci~n1989 
 
Incendios forestales por islas 1986 






0.3,1 ESQUEMA DE LA RED DE CARRETERAS DE BALEARES DEPENDIENTE DEL GOVERN BALEAR 
Fuente: Seccd de Cartografia Conselleria de Obres Públiques i OJ' 












F F; C C de Locorriot Batigriolle t - - 1954 Metalic,~ 
Mallorca IJnidnd Tren MAN 2 80 80 160 1970 Metalica 
Autornot Ferrortdl U 40 86 126 1959 Mrtalica 
Rernola,ues rerrostal 7 40 116 156 1959 Metalica 
Plataforrrias 3 - - -. 1917 Metafica y Madera 
Furgones 1 1917 Mdderd 




- s d 
F C de Autornot Siemens 2 80 80 160 1970 Metalica 
Soller I.ocornot Diesel 1 -. - 1968 Metalica 
Pto Soller Coches viaj~ros 1 32 - 32 1912 Madera 
Coches via~eros 2 39 3'5 1912 Madera 
Coches vra~eros 7 52 - 52 1912 Madera 
Coches vtal~ros 2 52 52 1978 Madera 
Coches viajeros 3 52 - 52 1980 Madera 
r;urgoiics 3 .. - -. 1932 Madera 
F C de Trarivia Sicinens 3 18 42 62 1913 Madera 
Soller Tranvia AEG 1 18 42 60 1958 Metalica 
Pto Coller Fl~rnolqu~s 2 14 42 60 1913 Madera 
Remolques 1 18 42 60 1958 Metalica 
Jardineras 4 24 46 70 1956 Madera 










0.3.3. RED VIARIA DE LAS CARRETERAS DEPENDIENTES DE LA CAlB A 31-12-89 EN KM, 










0.3.4.RED VIARIA. RELACION DE LA RED DE CARRETERAS 
ISLA DE MALLORCA 
. -- -PP. - . - . - - . 
Siiiibolo Drrioiriinncion Siriibolo ~c~riorrliri,lcion 
A~ i t cy ' j t ~ idc Pon i~v~ tc  
Airtopistcidc Ctvaritc 
Inc'l d S~ r i ~ c i l i ? ~ ,
n<mdc / 15 <is l~ le l i  
Autopist~C~ r i t r A  Sunccllcs u P im  
Via d r  Ciritur,i Rnriinl PM 313 a Morituiri 
Polleric,~J.Andrntx Acccso C 715 ,l Morituiri 
I'dlrliri ;il PLIPI~Od~ SoIIer Mnttii~irtCI t'eir<i 
Arta ,iI Piicrtn drl A I ~ u d i ~ i  t i i l x e  PM Y;>? con PM 320 
Palma 31 I'urrlo dc: filcudio I n ~ dCI SIII~VI 
Saritmyi d Miir~acor S,ricu J Prlra 
llArid .iCala Ra!jadn Harrial C i 1 5  a Petra 
Pdliiici a F'ortn fW ro  Flamal df, f'elr,~ a C-71 5 
Palma a Piirvto rle Aridrdx ILirnd C 1'17 a Petra 
f 7 a m ~ikl C ;19 d C m p  di; Mar I'ktrd Scirita Mnrgalida 
f'to de AridrAx u C m p  dc Mar R,irniil C 712 a Santa Margñlrrla 
Aridrdx u San Telino Raii-ai C 712 d Santa Margalida 
P,ilrw iil sporlrs A rwso  r l r?  C 713 a Sd PObla 
Ranial (N? C 7 í0 a tsporles Sa Oohla a Sonia hlargalida 
Palriia ,a V,illdc.rtiossCi Iii(.ii ,t Santa Mdrgarita 
ti;l,~cc~PM 111 con PM 104 Ramal d r  F'M 344 a Muro 
R,iinul C / 10 3 Vnlldrrnossd S n ~ i id Mma  de la Salut 
rnlacc C 71 1 con 1'M 1í 1 fLini,il PM-334 a Maria de la Salut 
Caiiiino ~ P IFdru de Ci~boGros telanitx 4 I'orlo Colom 
[;amino d r l  Fdro dc Cabo L i ~ b r i ( ~  Munacor a Purro Cristo 
C.iiriiiio del raro 7ranioritnn.i San Lorriizn J Son Scrvera 
Ar.ccr;o C 71 1 a BiiriyoLi 
Saiila Marin a Biiriyol,i 
Sor1 S ~ r v r r a Capdepera 
Cm i no  Fdro de Capdepera 
T i i l a r ~C / I  1 w r i  PM 707 
t i i l x s  C 713 con PM-202 
Carnirio raro de Porto Colorn 
l iavesia de MdnX0r 
Buriyola a Alaro 
lnca a ;Varo 
T Ravcsia clc Arta 
I iuchntayor a Alyaid,? 
Ramal C 710 CI Forrialutx LLvchrrkiyoi d Porreros 
1ricii e l  Lluc Raii:d du C ?15 a Porreres 
Acceso C /10 a 1-liic 
tIarrid C 713 a Piierta Polleii~ci 
Porrcrt.5 a Campos 
fJorrrres a teldnitu 
Pto do Pollrwiqn ,i Ccitm Fonnciilir: 
Alcudia al PIPI.~L' d8 POIIL'RCU 
Ramal C 715 d Felanilx 
Canipoc a rolnnitx 
Cnriiino Faro PurM / \ v a i i ~ ~ d a  
Crirriiriü Fdro Aucanadu 
Fldinal C-717 al Arenal 
L~UCI~IC~~OIal Arenal 
S,irita M m a  ;iCa?ablanca 
Sanla Maria n Stwr l l c~s  
Campos a IciR,ipitd 
Cdrnoos a la Coioriia do Saril Jordi 
Enlarc C 713 cori PM 302 
Acceso t1M 302 ,i Smila Fugcriia 
R~ i nd !C i l S  a Saritd Fugeni,i 
Saiitariyi a la Colonia de Sanl Jordi 
Carriirio '11 F rm  de Cabo Salines 
Cdr:iino al Fdro de IPur!td Ariciold 
Algmki a Srncellrts 
..- . - . .. -..- ----m-
-. . -----. 
ISLA DE MENORCA ISLA DE EIVISSA 
-
Denominaci6n
- .--. . . . . 
Mao a Ciutodcllci 
Mercadai a t o r n~ l l s  
Mao a ViI ld~dr/~>s 
Mao a cal^ Alcautnr 
Harnal I'M-702 al Aeropucrto do Sanl IIiiis 
Miio a Cala e11Porter 
Camino Radio Fdro de Mdo 
fnlace dr  la C-721 y PM 710 







Eivisscid Srro Antonio 
rivissa a CAa Portinatx 
Eivisso al Aornpiirrto 
I7amnl PM U01 a L,I Cdnal 
HairicilPM 801 a Satit Anloni 
Rairi.il C 733 a Sanl Miquel 
C,i;t~irtu si Furo de Bottrfog 
Rarnal C 733 a Sant Carles 
Rainnl C 133 a h l d  Sdrit Vicpn; 
-
p.-
Ramal de la PM i 0 7  al f)iie:to de Addayci 
Mao a Forti~iis 
San An1ori:o a Sm!a Irles 
Cnniitio al Fdro Cor~ojer~i  
Mercadii\ a Cala d r  San Adcodato Cm i no  al raro Tagoniaqo 





Frrreries a San Cristolol 
Feireries a Cala Galdana 
Carnino al F m  de I-marit 
Camino al Faro da Purila Nali 
ISLA DE FORMENTERA 




PM 121 Cmniiio al Faro de Arlrulx PM 820 C&i Sdhrna a Punta Roja 
PM 772 Cdrnmo di Faro d~ (:abnlicria 
PM 730 
-, 
Camino al F x o  Isla del Aire 
....AA-L-- . .- .- - . - .-.p-, "- -
Fuente Sorvicio de Carreteras Coiiseller~~idtb Obras Publicns 
--
--
0.3.5. MUELLES CLASIFICADOS POR CALADOS Y USOS EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. 
BALEARES. 1990 
-
ML. CON CALADO "C" 
EMPLEOS es12 lZrCrlO 1 0A r 8  8 X b 6  6 r C ~ 4  TOTALES (m ) ML CON cr4 







Graneles solidos sin instalacionespecial 
Atraques 
Graneles solidos por instalacion especial 
Atraques 












Terminal de pasaleros. trafico local 
Atraques 
Varios (buquesde guerra embarc menoles etc) 240 99 
Atraques 200 70 
SUMA MUELLES 2 443 337 512 




Varios (buques de guerra, embarc menores etc) 112 
Atraques 100 
SUMA MUELLES 112 






Graneles solidos sin instalacionespecial 
Atraques 
Graneles solidos por ~nstalacionespecial 
Atraques 







Armartiento.iaparacrdn y desguaces 
Atraques 
Terminal de pasajeros, trafico local 
Atraques 
Varios (buques de guerra, embarc menores etc) 
Atraques 
SUMA MUELLES 41 2 412 285 








TOTAL MUELLES 412 412 3.315 














Graneles solidas srn instatacionespecial 
Atrdques 
Grarielrs solidas por iristalacion~special 
Atraques 




O1 ROS MUELLES 
Pesca 
Atraques 
Armamento. reparacion y desguaces 
Atraques 
Terniirial de pasajeros, tráfico local 
Atraques 




ML CON CALADO "C"
-". -, - - .-
12>Cr10 lO>L8 B>C>6 6zC<4 TOTALES (m.) ML, CON cr4 
-
140 716 190 1 046 3 865 
112 575 158 845 3 275 
Contenedores 
Atraques 














Graneles sol~dossin inslalacion especial 
Atraques 
Graneles solidos por instalacionespecial 
Alraques 







Armamento, reparacion y desguaces 
Atraques 
Terminal de pasajeros 
Trafico local 
Alraques 















140 766 190 1 096 3 865 
112 615 158 885 3 275 
590 225 60 875 












754 696 233 1 683 
580 570 185 1 335 
702 702 3 738 
595 595 3 095 
702 702 3 738 
595 595 3 095 
754 696 935 2 385 3 728 
580 570 780 1 930 3.095 
--- --
ML: CON CALADO "C" 
EMPLEOS
-
Cs12 12rCz10 10rC>8 8rC>6 6>C<4 TOTALES (m,) ML. CON e.4 
PUERTO DE FORMENTERA 
DEL SERVICIO 
MUELLES COMERCtACES 
Meícancia general 20 20 S60 
Atraaues 17 17 218 
contenedores 
Atraques 
Graneles solidos sin instalacion especial 
Atraques 
Graneles solidos por ~nstalacionespecial 
Atraques 












Varios (buques de guerra, embar menores, etc ) 
Atraques 
SUMA MUELLES 71 105 176 693 




Varios (buques de guerra. embarc meriores etc) 
Atraques 




TOTAL MUELLES 71 105 176 1 232 
TOTAL ATRAQUES 54 83 137 1033 
Fuente "Memoria Anual 1990" Juntd de los Puertos del Estado en Baleares 
0.3.6. SUPERFICIE DE FLOTAClON (EN HECTAREAS) DE LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES 1990 
Zona I Es la cornprendrda entre la Costa y la Linea que une los extremos de los diques del Oeste y de Levante 
DBrsenas 
Situaci6n A ~ t ~ u ~ r t o  Comerciales Pesqueras Resto Total 
Antepuedo 22 75 27.75 
Porto PI 91,84 3,54 95 38 
Puerto Comercial 50 70 2.38 53.08 
Contramuelle Mollel 3 82 6,56 1 0 3  
Paseo Maritimo 47,77 47.77 
Surgidero del Poilixol C,22 ? ,63 7.85 
E - d ' e n  Rigo 0,44 0.44 
TOTALES 22,75 142.54 404 68.32 242,65 
PUERTO DE ALCUDIA 
PUERTODE MAO 
PUERTO DE EIVISSA 
PUERTA DE FORMFNTERA 
Zona II Es al comprendida entre la anterior la costa y la recta que une la punta de Cala Figueray el Cabo Enderrocat 
-"- u --
Situacidn Accesos Fondeadero Resto Total 
Entre rneridiano Catedral (2 grados 39'E) 
paraieio Llletas y limites de londeo 
y arrastre prohibido y Zona I 
Al Este del Meridiano 2 grados 39'E 
y del limite de la Zona de tondeo y 
arrastre prohibidos 
Al Oeste de \a tecta que une \a Pun-
ta Sur llletas con Cala Fiauera 
NOTA El resto de puertos sin definir 




0.3.7. SUPERFICIE TERRESTRE (M2) DE LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES 1.990




l a  Zona 2a. Total 
Situacion 
-.+A -2 
Depositos Viales Resto Total 
PUERTO DE PALMA 
IMoral de Levarite 
Embarcadero de Sa punta d e5 Gas 128(1) 
Siirgidcro del Portixol 1 1  978 
Calo d ?n Rigo 2 69418) 
Playa y Clibazo 16 900 
Sumas 11.978 
Muelles Comerciales Pafma 
Ampliacion Muelles Comerciales 14 900 
Muelle Adosado 8 504 
Espiqon Rama cotlcidel Norte 6 027 
Prolangacion niucllo nuevo 10 746 
Espigori Exterior 4 207 
Muelle nuevo 5 872 
Espigon consigria 3 302 
Muelle viejo 805 
Explanada Sur M Comerciales 16 173 
Nuevo Acceso 20 820 
Sumas 68 536 
Muelle Lonja y Contramuelle 
Muelle Lonja 1 er tramo 
Muelle Lonja 20 tramo 
Muelle de San Pedro 2 299 
Muelle de Pescadores 424 
Muelle Iridustria pesquera 453 
Aulovta de enlace 1 O 790 
Contramuelle Mollel 7 727 
Sumas 2 920 
Paseo Maritimo 
Paseo Maritimo 142 278 
Darsena San Magin 1017 
Terrninal pard pasdjeros de 
trafico local 1 521(1) 
Darsena Ca n Barbara 1 612(1) 
Club de Mar 39 940(6) 
Sumas 143,295 
Muelles Comerciales Porto PI 
Ainpliacion Muelle Poniente 13631 
Muelle de Ponierite Norte 540 
Muelle de Poniente Sur 3 030 
Muelle de P~raires 8 200 
Muelle de Porto Pi 2 O3O(l] 
Muelles de Poniente 33 040 
Sumas 25.401 
Dique del Oeste 
Carretera de Acceso 16818 
Arranque3 590 3 590 
l a  afineacion 5 110 
2a atineacion 0010 
3a alineacion y Morro 3 057 
Muelle de Ribera en San Carlos 42 388 
Sumas 55,508 
TOTAL PUERTO DE PALMA 152.365 349.545 203.1 76 705.386 207 826 903,596 
PUERTO DE ALCUDIA 
PUERTO DE MAO 
PUERTO DE EIVISSA 
PUERTO DE FORMENTERA 
(1)Zona de mantobra 
(2)Zona de Servicios 
(3)Viales iriternas de manipulacion 
(4)Concesion Real Club Nautico 
(5) Concesion Astilleros Mallorca 
(6) Concesion Club de Mar 
(7) Cancesibn Club Nautico de Portixol 
(8) Concesión Club Molinar 
ji)) Zona de depositos 
Fuente "Memoria Anual 1990" Junta de los Puertos del Estado en Baleares 
0.3.8. VARADEROS DE LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES 1990 
No. de Longitud Calado en Max, tn. 
rarn~as de la ramaa Anchura Pendiente el extrema det buaue 
Siluaclon Propietario (m,) 
Muelle Caló de'n Rigo J P 





Muelle San Magin 
Muelle Can Barbara 
Muelle Ca'n Barbara J P. 
Muelle Porto Pi Mo Defensa 
Muelle Porto PI Mo Defensa 
PUERTO DE ALCUDIA 
Darsena Interlor 





Muelle Cala Figuera 
Muelle Cala Figuera 
Muelle Fonduco 
Muelle Cala Fonl 
Muelle Cala Font 
Muelle Cala Cotb 
PUERTO DE ElVlSSA 
Muelle Pecquero 
PUERTO DE FORMENTERA 
Adosado al dique de abrigo J P. 1 110.00 15 00 7 2 70 150 
(') Anchura de la rampa sin carro 
Fuente "Memoria Anual 1990" Junta de los Puertos del Estado en Baleares 
0.3.9. ESTACIONES MARITIMAS DE LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES 1990 
Siluaclon Designación Propietario Traflco que Superficie No.Ptantas Superficie 
sirve P.baja total 
PUERTO DE PALMA 
Muelle de Poniente No 1 Junta Puerto Exterior 648 
Muelle de Peraires No2 Junta Pueno Cabotale y exter 808 
Muelle de Peraires No 3 Junta Puerto Cabotaje y exter 625 
Aplicacion Muelle 
Poniente No 4 Junta Puerto Exterior 394 
Dique del Oeste No.5 Junta Puefto Exterior 726 
PUERTO DE ALCUDIA - No existen 
PUERTO DE MAO 
Muelle comercial E M  Junta Puerto Cabotaje y exter 700 2 1 400 
PUERTO DE EIVISSA 
Contramuelle Junta Puerto Cabot ext y Local 665 m2 2 1 330 
., 0, 8'Muelle Ribera Poniente Junta Puerto 313 m2 513 
PUERTO DE FORMENTERA 
Muelle pasajeros Junta Puerto Local 31 0 1 31O­
Fuente "Memoria Anual 1990 Junta de los Puertos del Estado en Baleares 
0.3.10. INSTALACIONES PESWERAS DE LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES 1.990 
------- "" - .---- . ­
Clase de Instalacion Situacibn Propietario Superficie (m31 
.---­ - . -­
PUETO DE PALMA 
Lonja Contramuelle Mollet no 3 J 1' 2 064 
Almacen de pescado Muelle d~ p~scadores J F' 323 
Casetas para industrias de pesca Porlixol J P 75 
Muelle de Pescadores J P 114 
Cnntramuell~ Mnllei 760. . .. J P 
Secaderos de redes elle le La Lonp 20 tramo 
Secaderos de redes Muelle do Pescadores 
Secaderos de redes Jonquet 
Secaderos de redes Portixoi Roauetd 
PUERTO DE ALCUDIA 
Almacenes para insta1 pesca Camino Muelles 
PUERTO DE MAO 
Secaderos de redes Muelles levante 
PUERTO DE EIVISSA 
Lonja Muelle pesquero 
Secadero redes Muelle pesquero 
PUERTO DE FORMENTERA 
Lonja Muelle posquero Cotradid Pescadores 
Secadero de redes Muelle pesquero J P 1 500 m2 
.--- .­
Fuente "Memoria Anual 1 990 Junta de los Puerlos del Estado en Baleares 




SItuaci6n Propietario mercancias (m3 ) Obsewaciones 
PUERTO DE PALMA 
Ediiicio Lonja de pescado Cofradia de Pescadores Silo conservacion hielo 49 m3 
Temperatura -4 grados C 
PUERTO DE ALCUDIA No existen 
PUERTO DE MAO No existen 
PUERTO DE EIV1SSA 
Edificio Lonja Cofradia de Pescadores 18 Silo conservacion hielo 18 m2 
PUERTO DE FORMENTERA 
Edificio Lonja Colradia de Pescadores 18112 
--
Silo conservacion hielo 10 m2 
FABRICAS DE HIELO PARA SUMINISTRO 
Caaacidad de 
Situación Propietario prodbccih tnldia 
PUERTO DE PALMA 
Edificio Lonla de pescado Cofradia Pescadores 12 Tnidia 
PUERTO DE ALCUDIA No existen 
PUERTO DE MAO No existen 
PUERTO DE EIVISSA No existen 
PUERTO DE FORMENTERA No exislen 
Fuente "Memoria Anual 1990" Junta de los Puertos del Estado en Baleares 
--
MUELLE 
PUERTO DE PALMA 
DEL SERVICIO 
En &Genas comerciales 
Palma 
Ampliacion m comerciales 
Muelle adosado 
Espigon rama corta del norte 






Muelle de la Lonja 
Muelle de pescadores 




Muelles de Poniente 
Muelle de Peraites 
Muelle de Ribera en 
En San Carlos 
Dique del Oeste 
Suma del Servicio 
DE PARTICULARES 
Muelle de la Ribera 
en San Carlos 




Cubiertos y abiertos 
Cerrados 
TOTAL 
PUERTO DE ALCUDIA 
DEL SERVICIO 
Muelle adosado 
Muelle de Ribera 
Muelle Comercial 
Muelle Comercial 
PUERTO DE MAO 
Muele Comercial 
Muelle Cos Nou 
Muelle Cos Nou 
Suma del Servicio 
DE PARTICULARES 
Muelle Cos Nou 
Suma Particulares 
TOTAL 
PUERTO DE EIVISSA 
Muelle pesquero 
Explanada Ro-Ro 
Suma del Servicio 
TOTAL 
0.3.12. DEPOSITOS DEL SERVlClO Y DE PARTICULARESDE LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. 
BALEARES 1Q9O 
CUBIERTOS Y ABIERTOS CERRADOS 
DESCUBIERTOS - NUM. DE 





107,lCO 6.308 7612 

6 645 
315 U i62 
315 6,645 8162-








8 1 484 




















Ampliac muelles comerc 
Tinglados Ampliacion M C 
M C numeros 1 y 2 
Muelle adosado 
Rama corta del norte 
Tinglado R C del Norte 
P del Muetle Nuevo 
Tinglado P M Nuevo 
Espigon exterior 
Tinglado F Exterior 
Muelle nuevo 
Espigon consigna 
Tinglado E consigna 
Muelle viejo 
M de la Lonja 20 Tramo 
Muelle de pescadores 
Ampliacion muelle 
de Poniente 
M de Poniente Norte 
Muelle de Poniente sur 
Muelle de Peraires 
Muelle de Ribera 
En San Carlos 
Tinglados Muelle de Ribera 
Granivest, S A 





























--u--- - -- . --- "- -- --
CUBIERTOS Y ABIERTOS CERRADOS 
DESCUBIERTOS --- - P. - NUM. DE 
MUELLE DECIGNACION
----
M2 ALTURA M2 ALTURA PLANTAS M2 
PUERTO DE FORMENTERA 
---p.----.-
 -- A .. 
Muelle Ribera Muelle Ribera 4 50 
Muelle Pasaje Muelle Pasale 300 
Suma del Servicro 300 50
- ----. ---- -
Resumen 
Descubi~rtos 300 
Cubiertos y abiertos 50 
CeVddaS 
TOTAL M2 
-- - . 
35@ 
Fuente "Memoria anual 1990' Junta de los Puertos del Estado en Baleares 
0.3.13. DISTRIBUCION DE LAS SEÑALES MARITIMAS POR COMUNIDADES AUTONOMAS, 1986". 
- . -- . - - - - - - - m -
Comunidad Aulbnorna Faro$ Balizas Radiofaros Decca y Omega 
.-
Balizas Radar TOTAL 
" 
-- .. 15Paic Vasco 9 4 2 
-Caniaoria 4 7 1 - 18 
Asturias 1ti 1 3 - - 20 
Galiha 24 57 7 - DO 
Andalucia y Norte de Africa 37 9 12 -. 
-
50 
-. 13Murcia 7 5 1 
Valencia 15 3 96 -- 24v a  
Cataluña 17 6 3 .- - 26 
Baleares 17 19 - - 56 
Canarias 49 4 6 - - 59 
-. 5Varias Comunidades Aulonomas - 1 9 15 
-m-----
TOTALES 119 116 43 5 9 392 
j*) Uiiimos dalos disponibles a cierre be edicion 
Fuenle Memoria de Costas y Señales Maritimas 1 986 Direccibn General de Puertos y Costas [M O P U ) 
0.3.14. CARACTERISTtCASTECNICAS DE LOS AEROPUERTOS DE BALEARES. 
--- ----m" ." S,,."--p 
AEROPUERTO DE PALMA 
TERMINAL A - 37.977 M2. 
Zona oublica Zona oasaieros Zona nrivada 
Planta baja 5 790 m2 
Planta alta 1 780 m2 
TERMINAL B - 23 544 M2. 
.- zona Pub%--- - a m a  pasatero_s
---- - -- - Zona pr?'?? 
Planta baja 2 744 m2 2 860 m2 7 551 rn% 
Planfa alta 1 200 m2 Y ia4 m2 
PISTA orientacionvientos dominantes por medio del promedio de los vienros de los ultirnos 20 dños 
3 270 v i@ngi!vd rex!encla 36 O00 kg cin2 
45 m de ancho Pista alorrizaje 
PISTA RODADURA 
3 150 m longitud restslencia 36 000 kgicm2 Unidas por enlaces 7 enlaces 
24 m de ancho con la inisnia resistencra 
SUPERFICIE APARCAMIENTO 506 332 M2 
Permite el aparcamientode 54 aviones sirnultaneamente El Aero~uerlolas pistas permiten el aterrizaje diurno y nocturno, estan balizadas segun las 
normas OACI, consisfe en unds iluminacionesen los bordes de pisia, eje ae pistd, urnbrales luces de aproximacionde precisian 
PISTA SUJETA A LAS NORMAS OACI DE SU CATEGORIA 
Fuente Aeropueto de Palma Subsecretariade Aviacion Civil (M de T T C ) 
AEROPUERTODEMENORCA AEROPUERTO D'EIWSS.4 
Pista de vuelo 2 350 m por 45 m ancho Pista de vuelo 2 800 m por 45 rn ancho 
Resistencia PCN = 45/F/AiX/U Super Aparcamiento 207 117 M2 
Sup Aparcamiento 169 960 m2 
Resistencia PCN = 55iRIAIXIU Resistencia LCN 105 h 100 CM 
CI 31.30rn ancho Caiies de rodaje 23 ni 
Calles de rodaje C2 22.86 m ancho 
C3 23 m ancho 
Fuente Aeropuertos de Menorca y Eivissa Direccibn General de Aviacion Civil (M de T T C ) 
--
0.3.15. INCENDIOS FORESTALES POR ISLAS. DATOS COMPARADOS 1.977-1,985" 
-.- --u, "" .-.





































ElVlSSA Y FOHMENTERA 
1977 4 
 
('1 Ultirnos datos disponibles a cierre de edicion 
Fuente Conselleria d'ngricultura i Pesca SECONA 
0.3.1 6. CAUSAS DE LOS INCENDIOS FORESTALES. (COMPARACION f .980-1.985') 
Causas % anos 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
 
Negligencias varias 15 18 16 11 19 18 
 
Intencionado 23 25 17 18 13 18 
 
Desconocidas 62 57 67 71 68 64 
 
TOTAL 1O0 1 O0 1O0 100 1 O0 100 
 
(*) Uitrrnos datos disponibles a cierre de edician 
Fuente Conselleria d'Agricultura 1 Pesca SECONA 
0.3.17. DiSTRIBUCION DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION Y EXTlNClON DE INCENDIOS FORESTALES EN BALEARES 
Menorca 
Fuente: Conselleria d'Agricuhura I Pesca SECONA. 
- ----
0.3.18. ESTADISTICA DE INCENDIOS FORESTALES EN BALEARES. 
PLAN CONTRA INCENDIOS FORESTALES. 
-
Superficie Superficie Cuperflcle Superlicie Superf~cle 
arbolada desaborlada total mavor lncendio total media 
Años No. Incendios Has a Has. Has- Has. Has 
1977 71 291 518 809 20 1 11'30 
1978 78 2537 2 480 4 997 1 200 50 98 
1979 102 1 486 813 2 299 300 21 50 
PLAN CONTRA lNCENDlOS FORESTALES EN 1 985" 
DOTACION HUMANA 
a) Vigilancia Mallorca = 16 
Menorca = 2 
Eivtssa Formenterd = 2 
b! Exlincan Mallorca 5 parques .7 hombres en mes maximo peligto 
6 subparques 4 hombres en mes maximo p~ligro 
3 tanquetas = 2 hombres en mes maximo peligro 
Menorca = 10 hombre en mes marimo peligro 
Eivissa = 12 hombres en mes maximo peligro 
DOTACION MATERIAL 
Avlobmbac = 5 
Vehiculos todo terreno = 14 
Radio telefono = 95 
Hidroavion canadair CL - 215 en verano - 1 
-('1 Ultimo~datos disponibles a cierre de edicion 
Fuente Conselleriad Agricultura i Pesca CECONA 
0.3.19. DlSTRlBUClON DE LOS SERVICIOS EN PREVENCION Y EXTlNClON DE INCENDIOS FORESTALES EN BALEARES 
Mallorca Menorca 
Fuente: Conselleria d'Agricukura i Pesca. SECONA. 
0.3.20. RESUMEN ANUAL DE SINIESTROS SEGUN HORA DE INICIO. 1.989 
H ORA  
DIA O t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 2 1  22 23TOTAL
-
1 5 1 1 1 4 2 2 4 - 5 7 4 5 4 2 1 2 1 3 2 1 5 2 0 - 82 
2 1 - 2 . 2 " 3 3 2 3 3 3 2 3 4 4 5 5 3 2 - 2 2 - 54 
A .3 1 - 2 1 2 1 3 1 2 ~ 2 3 7 4 3 1 6 4 1 1  45 
4 3 - - 1 4 - - 1 3 5 3 6 4 2 2 5 4 2 1 4 4 2 58 
5 2 1 - 1 - - 1 - 1 2 1 3 4 1 2 7 8 1 1 6 4 ~ 1  47 
6 3 3 1 2 2 - 2 6 4 1 0 9 1 7 6 5 5 7 6 7 5 9 2 4 1 3 119 
7 4 . 2 3 1 2 3 2 1 7 5 6 3 9 5 7 8 8 8 8 1 0 5 6 4 3 138 
8 2 3 2 4 2 3 - 7 3 2 6 - 3 7 6 5 7 8 6 9 6 9 8 108 
9 1 2 1 - 1 1 8 4 5 3 4 1 5 3 5 7 4 5 5 7 2 1 75 
- 2 1 2 3 1 5 3 1 1 4 3 4 7 3 4 4 4 2 6 2 2 64 
'O11 1 2 3 1 1 2 - 5 - 5 8 3 4 7 9 4 3 3 7 6 6 4 4 2 90 
12 1 " 2 " - 1 1 2 4 1 0 4 3 6 6 8 4 9 6 5 2 2 3 3 82 
13 1 1 1 1 " - 2 1 2 3 6 2 3 3 6 4 5 5 4 4 7 4 5 2 73 
14 3 2 - 1 1 - 1 2 9 1 1 0 4 3 3 4 2 5 1 0 2 3 2 4 4 76 
15 1 1 1 - 1 - - 2 2 1 5 6 3 1 3 8 3 2 2 1 0 8 4 2 66 
16 l . - . - 1 2 2 2 2 2 2 3 4 1 8 2 3 9 7 2 2 1 3 59 
17 1 - 1 1 . . - 1 2 4 1 1 3 2 1 2 3 1 2 3 4 1 34 
i8 t i Z i - - - 7 2 4 6 7 8 9 6 4 1 1 5 1 2 2 2 1 71 
19 2 3 3 2 . 4 1 3 2 7 1 5 4 6 3 9 3 1 6 2 1 1 - 69 
20 2 3 - 2 - 1 - 2 6 4 7 2 3 5 5 4 6 4 3 2 3 2 - 66 
21 1 - 1 1 3 1 3 % 7 4 8 2 3 4 4 6 2 1 1 1 61 
22 - 1 - 1 1 1 4 4 3 8 1 3 3 3 5 7 1 1 6 6 3 4 66 
23 - 1 1 3 . 1 - 1 - 1 0 3 8 4 3 4 5 6 3 2 1 1 2 59 
24 - 1 2 1 - 1 - 3 5 3 4 3 3 2 6 4 6 6 2 4 2 3 3 64 
25 5 2 1 - - - 1 " 1 7 5 7 5 1 6 5 5 4 3 4 3 1 66 
26 4 4 1 1 - 4 1 4 5 3 2 3 1 4 3 5 3 7 6 1 4 3 - 69 
27 1 1 1 2 1 - 1 3 3 5 7 4 3 7 3 3 4 4 2 4 1 60 
28 2 1 1 2 2 - 3 3 5 2 3 4 5 4 4 2 6 3 2 54 
29 - 1 1 2 1 2 2 4 3 4 3 2 2 3 1 4 4 1 1 2 43 
30 2 1 . - - 3 2 1 1 3 3 3 8 4 - 2 2 1 4 2 1 4 2 2 51 
31 1 2 2 1 2 2 2 3 1 1 2 3 1 4 4 2 1 2 3 37 
TOTAL51 35 33 36 24 31 27 74 76 91 150 117 125 106 127 124 128 143 127 124 103 107 94 53 2106 
Fuente Serviciode Prevencion y Extinción de Incendios (Consell Insular de Mallorca) MemoriaAnual 1  989
0.3.21. ACTUACIONES DEL SERVICIO DE EXTlNClON DE INCENDIOS POR TERMINOS MUNICIPALES. 1.989 
C L A S E  D E  A C T U A C I O N  
-
TERMINOMUNICIPAL A R c D E F G H I J K L LL M N N O P a R s T u v w x Y z ~ ~ A C A ~ T O Y A L  
ALARO 2 - 2 " " " . - 1 1 . - l . " " " - " 7 
ALCUDIA 1 2  1 4 " 3 . 2 2 1 2 2 " " " 1 1 " 2 1 3 " "  - 2 39 
ALGAIDA 4 - - 3 . . . 1 - 3 - - 2 - 7 3 - 5  2  25 
ANDRATX 10 1 3 - 5 1  2 .  3 1 1 2 1 1 2 1 1  3 1 6  1 2 1  - 6 73 
ARIANY - - - 1 1 2 
" mARTA 7  4  2 6 . .  . l .  1 .  .  1 3  2 2 /  
- " u " "BANYALBUFAR 1  1  " " i 3 
BINISSALLM . " 1  1  2 - 5 1 . 2 1 - 1 3 7 2 0  
BUGER " " . 2 . . . . .  1 . . 3 
BUNYOLA 1  1  1  1  . - - . .  2 . 1 . . - .  1 1 2 2 4 17 
CALVIA 10 13 - 1  15 - 29 4 22 - 23 5 29 10 1  10 25 7 1 2 12 17 71 48 21 L3 26 420 
CAMPANFT 1 - 5 - 2 - . 2 i 11 
CAMPOS DEI PORT 2 - 2 2 2 . 2 4 2 2 . 1 . - 5 1 2 3 30 
CAPOrPCRA 11 3 1 . 4 . - 3 - 1 0 2  - 1 1  4  - 1 41 
CONSELL . . 1 - 1 2 
COSTl rX . . " U " . 
DElA - 1 1 - 1 " - 1 " . " " " 1 1 6 
ESPORLES 1 . . . - .  2 . . . 4 7 
ESCORCA 2 .  .  .  . 1 .  .  . . . .  4 7 
ESTELLENCS . . - " - " " 1 1 - 2 
FELANITX - . .  - - 1  1 . 3  1 .  4 1 2  4 8 6 5 8  1  1  2 8 2 1 1 1 2 3  4 214 
FGñNALUTX 4 3 " " 1 - 1 .  .  .  . - . - 2 8 - 21 
INCA 3 . 1 4 2 1 6 4 3 6  1 6 1 1 4 7 - 4  1  7  1 9  1 7 7 2 2 1 8 4  I t  169 
SA POBLA 3 2 - - 4 1 . 5  1 - - 1 - - " 1  1  4 " " 1 24 
LLORET " " . . . . . . "  
LLOSETA . . " " U 2 . " - 1 i 4 
LLUBI - 2 1 - - 1 . 1 - " 5 
CCUCMAJOR 7  3  3 1 9 5 3 1 2 3 1 2 3  25 - 1 7 6  1 6 2 4 4 2 2 4 2 1 1 5 1 2 4 3 7 ~" 1 8 2 9 5  
MANACOR 5 5 5 10 3 19 - 7  12 - 13 2 12 14 3 6 120215 1 3 4 23 72 22 32 14 - - 35 Mi 
MANCOR DE LA VAL1 3 . 1 - - - . - . . . . . .  I . .  5A 
 
" . - " u " " - u " " "MARlA DE LA SALUT . " - .  l . - . . . "  1 
MONTUlRl " .  l . - . . - - 3 . 1 . . . . . . . . . 5 . . . . 1O 
 
MARRATXI 1 2 1 - 3 - 1 - 4 3 1 1 - 1 .  .  . I 1 - 2 7  - .  6 35 
MURO 5 - . S . f .  .  .  .  7 2 1 1 " - - - 3 1 5 31 
POLLENCA 1  1  3 . 2  3 . 7 .  . 2  - - - . .  1 1 - 2 - . " : - . 4 . - . 2 38 
PORHERES " 1 1 . 2 . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  3 .  . 4 T I  
  
PETHA - 2 . . . . .  1 5 
PUlGPUNYENT 3 1 . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 . . . . . . .  6 
 
A
SANT JOAN . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . ! - - 1 
 
SANTLLORENF 2 3 . 1 2 . 3 . - " " - 1 2 - 1 . 3 1 - 2 1 4 - . 3 29 
SENCFLLES . . . . . . . . .  - - 1 - .  .  .  . - 1
, " A , . , 
 
STA EUGENIA . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . .  
  
SANTA MAHGALIDA 7 2 - . 3 .  . 1 .  . 7 .  .  .  .  . 1 * . 1 . 3 3  8 1 . - 4 42 
STA. MARlA . . .  l . - . 2 . . . . .  j . . . . . . . . .  1 . 1 . . . . .  6 
 
- - " . A -
SANTANYI - - . - 1 3 . . . . . .  .  .  .  .  . l .  .  .  .  5 
SELVA " . - 3 2 . " . 1 , . - - 2 .  .  . 1 . , . 1  1  - . .  11 
SES SALINES . . . . . . . . . .  2 - - . - . . . . .  . . . . .  2 
SINEU 1 - . - . y . . . . . . . . . . . . . . .  2 4
" " b " 
SOLLER 6 9 . 1 1 7  . 5 1 " 2 " - 5 - 1  1  1  4  2  1 . 3 5 4 3 5 1 9 1  1 ~ 1 0 1 0 7  
SON SERVEAA - 2 . 2 1 . 4 , - 1 . - . . 1 . - 1 5 . - . - 1 . . 5 . - . 1 24 
VALLDEMOSSA . . . . . . . . . .  . . . . .  1 . . . . . .  1 . 3 . . . .  5 
 
VILAFRANCA . . . . . . .  . . . .  1 3  . .  l .  .  .  .  .  1 .  O 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 . 
PALMA 2 - . .  3 
TOTAL 2 a69 
A) incendio Monte Alto 0)Retirada cadaveres 
8) Incendio Monte Ralo P) Accidentes Trafico 
C) Incendio Pastos Q) Inundacicsnes 
D) Incendio Cereales Olivo R)Achiques edificios 
E) Incwd!o Rastrolos S) Escape gas y cloro 
F) Incendio Pajar T) Retirada panales 
G) Incendio Viviendas U) Dcsprendimienro 
H) Incendio Fabricas V) Retirada arboles 
!:!%endio Naves Almacenes W) Aceiie en carretera 
J) Incendio Vehiculos X) Apertura puertas 
K) Incendio Postes luz Y) Salidas falso 
C) Inmndro Vagon Tren Z)Riego limpieza des! 
LL)lncendio Basur~ros  ABjAbastecimiento agua 
M) Incendio Arboles pie AC)Maniobras 
N) Rescate personas AD)lncidentes varios 
N) Rescate animales 
Fuente Servicio de Prevencibn y ExtinciSn de Incmdios (Consell Insular de Mallorca) Memoria anual 1 989 
- - -





INCA MANACOR LLUCMAJOR ANDRATX FELANITX S MARGAL SOLLER ARTA TOTAL Tot Glob 
MESES A Q C A B C A B C A B C A Q C A B C A B C A U C A B C A B C 
Enoro 37 A l  31 2i " 12 14 - - 30 - - 23 - 1 - 5 2 5 1  2 3 - 108 199 1 308 
Febram 46 33 42 23 - 16 5 1 .  - .  - 1 5 3  - 1i27 - 24 151 143 4 298 
Marzo 28 35 . 35 19 16 8 . - . . 2 5 .  . 1 4 2 3  " " 25 - 135 147 .. 282 
Abril 2 4 2 2  5 21 18 - 23 1 1  - .  30 - 14 24 30 120 154 5 279 
Mayo 3223 3 1 T 6 "  19 20 32 - 1 1  16 - 22 - 133 137 - 270 
Junio 41 29 . 29 25 1 4 1 8 . 6 2 0  1 5 1 2 - 7 2 6 "  4 2 5  5 6 153 174 1 328 
Julio 34 26 2 33 14 25 14 - 6 11 - 16 12 - 15 23 19 17 - 8 9 - 220 139 2 361 
Agosio 58 33 . 43 21 35 21 2 9 7 - 15 15 4 25 15 . 17 1 1  . 14 7 1 257 147 7 421 
Septiembre 45 28 - 318 I B  - 130 3 - 7 13 - 70 8 - 44 8 7 1 6  " 2 4  8 - 674 121 - 795 
Octubre 28 22 . 46 17 - 1 1 1 2  - - - - - 35 . . 6 2 0  - 3 1 7 - 133 138 - 271 
Diciembre 33 19 32 28 . 30 23 - 15 14 . - . - 14 . 9 18 . 13 119 129 248 
TOTALES 508 196 1 427 343 9 683 225 - 305 167 3 28 81 1 106 239 7 91 73 125 233 1 54 212 1 2327 1769 23 4 119 
A Sin Siniestros 
€3 Servicios Proptos 
C Servicios Ayuntarnientos 
Fuente Servicio de Prevencibn y Extincion de Incendios (Consell Insular de Mallorca) Memoria Ariual 1989 
0.3.23. RELACION DE SINIESTROS POR TIPO DE ACTUACION. 1989 
Inrenrlio Monte Alto 
' Monte Bajo 





" Naves. Almacenes 
' Vehiculos 
" Postes Luz 
" Vagon Ferrocarril 
' 8asurerm 






Aclirques en Edificios 
Escape Gas y Cloro 
Retirada Panales 
Desprendimrento 
Retirada arboles calzada 
Aceite en carretera 
Apertura Puertas 
Salidas en Falso 
Riego limpieza y desatascos 




Fuente Servicio de Prevencibn y Extmcion de Incendios (Consell Insular de Mallorca) Memoria Anual 1989 
0.3.24. INCENDIOS FORESTALES POR ISLAS. 1986*, 
Superflcle Supetiicie Superficie Superficie 
Zona No Incendios arbolada Has Desarb.Has, Total Has. Medlalincendlo 
MALLORCA r 33 
MENORCA 14 7'7 
(') Ultirnos datos disponibles a cierre de edrcrán 
Fuente Servicio de Prevenci6n y Extinciiin dc incendios (Consell Insular de Maiiorca) Memoria Anual 1987 
0,3.25. VlAJEROS TRANSPORTADOS EN LAS LINEAS DE FERROCARRILES DE BALEARES. 
EVOLUCION t989-1990 
-. 






iirtea Palma-lncd 1 121.760 1 152 589 1.2,75 
Linea Palma-Soller 675 715 707 162 i4,65 
Ramal Soller-Port de Soller 497 198 497 217 O 00 
TOTAL 2 294 673 2 356 968 t2.71 
VIAJEROS POR KM 
Palrnd4nca 23 451 088 26 355 196 
Palrna6oller 18478 894 19337 194 
Soller-Port de Soller 2309110 2 411 527 
'TOTAL 44 319 092 48 103917 
TRENES POR KM 
Palma lnca 
Palma-Soller 





589 191 "4  24 
-A
 ------M ----m
Fuente Ferrocarrilde Soller, S A Ferrocarriles de Mallorca, FEVE y elaboracion propia 
l.POBLACION Y RECURSOS HUMANOS 
1. l .  ESTRUCTURA DE LA POBLACION 
Población de derecho de los municipms de Baleares segun la rectificaci6n del padrbn municipal de 1990 Superficie Y 
densidad Por islas 
Poblacion de derecho por municiptos y sexo segun la rectificación del padron municipal de 1990 
Evolución de la población de derecho por municipios e islas, Evolucion 1986-1 990 
Evolucion de la población de derecho por islas Evolucion 1986-1990 
Evolución de la población de derecho por islas Evolucion 1970-1990 
Poblacion de derecho 1990 Comparacion por Comunidades Autonomas 
Poblacion flotante y permanente por municipios no cosleros y costeros Distribución por Comunidades ~utonomas.1986 
Saldos migralorios de las Comunidades Autonomas Evolución 1961-1 985 
Población mayor de 16 aAos segun lugar de nacimiento 1990, 
Población mayor de 16 años, segun Comunidad Autonoma de nacimiento 1990 
Poblacion mayor de 16 años segun Comunidad Autonoma de nacimiento y sexo 1990 
Poblacion mayor de 16 años extranjera, según principales paises de origen 1990 
PoblaciOn mayor de 16 años segiin lugar de nacimiento por municipios 1990 
Población llegada a la C,A I B según el lugar de nacimiento 1990 
Población salida de la C A I B segun el lugar de nacimbento 1990 
Poblacion llegada a la C A IB. segun el sexo y lugar de nacimiento 1990 
Poblacion salida de la C A I B segun el sexo y lugar de nacimiento. 1990, 
Poblacion llegada a la C A I B según Comunidad Autonoma de nacimiento 1990 
Poblacion llegada a la C A I B según Comunidad Autonoma de procedencia 1990 
Poblacion salida de la C.A.1 6 segun Comunidad Autonoma de nacimiento 1990 
Población total que ha entrado en los diferentes municipios segun lugar de nacimiento 1990 
Población total que ha salido de los diferentes municrpios según lugar de nacimiento 1990 
Población emigrada de los diferentes municipios segun lugar de nacimiento. 1990 
Poblacion total que ha entrado en los diferentes municipios segun lugar de nacimiento y sexo, 1990 
Poblacion total que ha salido de los diferentes municipios segun lugar de nacrmiento y sexo 1990 
Total altas regislradas en la C A I 0 por sexo 1990 
Total bajas registradas en la C A 1,0,por sexo 1990 
Balance de personas inmigradas y emigradas alde la C A I B 1990 
----
--
1.1.1. POBLACION DE DERECHO DE LOS MUNICIPIOS DE BALEARES SEGUN LA RECTIFICACION DEL PADRON 
MUNICIPAL DE 1990. SUPERFICIE Y DENSIDAO, POR ISLAS. 
ISLA DE MALLORCA 





























Mancor de la Vdll 











Sant Joan de Labritja 
San! Lloreric des Cardessar 
Santa Eugenia 
Santa Margalida 







Valldernossa 1 386 
Vilafranca de Bonany 2 127
-
ISLA DE MALLORCA 613 831 
ISLA DE MENORCA 
---.-- .-.-. --.-­
Municipios NO, Habtlantes Superticie Km2 Densidad hab.¡km2 

















Mercada!, Es 2436 182,O 






Miglorn Gran, Es ' 
ISLA DE MENORCA 68 347 
 698.3 97,80 
 
ISLA DE EIVISSA 
Eivissa 33776 7,6S 4 415,16 
 
S Anlonr de Portrnany 14 740 126 87 
 116 18 
 
S Josep de Sa Talaia 1O 583 158,95 
 66,58 
 
S Jaan de Labritia 3 824 118 92 
 32 16 
 
Santa Eulafia d e í ~ i u  17615 155,12 1 1  3,56 
 




ISLA DE FORMENTERA 
Formentera 5 202 77,O 67,56 
 
TOTAL ISLA DE FORMENTERA5 202 77,O 67,56 
 
Fuente "Dades demografiques 86 9 0  18 A E y elaboracion propia 
--



































Mancor de la Vall 











Sant Joan de Labritja 
Sant Ilorenq des Cardessar 
Sta EugBnia 
Santa Margalida 





















Sant Antoni de Portmariy 
Sant Joseo de Sa Talaia 
Sant ~oan 'deLabritia 
Santa Eulhria del Riu 8 987 8 628 
Fuente -'Dadesdemogrhfiques86-90". 1 B A E 
--
















































Sant Llorenqdes Cardessar 
Santa Eugenia 
Santa Margalida 





















Sant Anloni de Portrnany 
Sant Josep de Sa Talaia 
Sant Joan de Labritia 
Canta Eularia del Riu 
Fuente "Dades dernografiques86-90 1.B A E 
-- - -
- --
1.1.4, EVOLUClON DE LA POBLACION DE DERECHO POR ISLAS. EVOLUCION 1986-1990 
- --- -" -- -.-A" - - DIFERENCLA INcREMENK-
1 986 1 987

--. 
1.988 1 989 
 1990 
 1989-1990 1 989-1.990 
iirldlocta 550 849 567 179 586 O02 601 6?1 613 831 i12210 * 2  03 
Mallorca sin Palma S55 619 260 339 271 394 280 929 788 71 1 4 7 182 +2 77 
Palma de Mca 235 230 306 840 314 608 320 692 325 120 t4 428 +1 38 
Menorra 59 668 61 284 64 460 66 86B 68341 114/9 +2 2 
Eivissa 64 748 67 109 72 998 77 391 80 538 13 141 44 06 
Formaniera 7~~ 4 135 4 713 5 081 5 207 .. + lZ1  4238 . Lv 
~ O I A LBALEARES 679 965 700 307 728 173 750 967 767 918 +16 951 t 2  26 
Fuente ' h l e s  deirtogrdfiques 86.90" 1 D A E y elaboracion propia 
1.1.5, EVOLUCION DE LA POBLACION DE DERECHO POR ISLAS. EVOLUClON 1970-1990 
.---m .-m- m - ---M-----"--
incremento Incremento o 
Anos Poblacidn absoluto Decr relatuvo lndlce
-- - . -..- - - -- - - .. -













Fuente "Dades demogrAfiques 86-90' 1 B A E y elaboracion propia 
--
--
1.1.6. POBLACION DE DERECHO 1990 
COMPARACION POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
Andalucia 7 054276 
Aragon 1 196768 
Psturias 1 122963 
Baleares 7679111 
Canarias 1 573119 
Cantabria 534872 




Extremadura 1 104241 
Galicia 2907576 
Madrid 4948027 
Murcia 1 068980 
Navarra 527809 
Pais Vasco 2155656 
Rioja 267848 
TOTAL ESPANA 39599050 
Fuente "Papelesde Economia Espanola" F I E S 
1.1.7. POBLACION FLOTANTE Y PERMANENTE POR MUNICIPIOS NO COSTEROS Y COSTEROS. 
DlSTRtBUClON POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 1.986". 
MUNICIPIOS NO COSTEROS MUNICIPIOSCOSTEROS 
C AUTONOMA FLOTANTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE 
TOTAL MUM. HABITANTE % NUM, HABITANTE % 
Pais Vasco 1 1 1  426 1 999300 141 909449 75,5 37 1 089851 54.5 










(') ?Jllimosdatas dqn?iSies a cierre de ediaon 
Fuente Memoriade Costas y Seíiales Maritimas 1 986 Direcc~onGenerat de Puertos y Costas M O P U 
1.1.8, SALDOS MIGRATORIOS DE LAS COMUNIDADES ALJTONOMAS. 
EVOLUCION1.961-1.985*. 
COMUNIDAD 1 961-70 1.971-75 1.976-81 1981-85 
Andalucia -843.8 -1 97,8 -53,9 162,9 
Aragon -34,3 -1 3.8 9,9 7,4 
Asturias -31.3 13.9 -4,O -233 
Baleares -73,7 454 28,3 90,l 
Canarias 194 1 1  8,O -39,6 1089 
Cantabria -14.5 18 -1.9 0,6 
Cast -La Mancha -4585 -446.1 57,9 15,8 
Castilla-Ceon -466,4 -160.8 25,4 -157 
Cataluna 720.0 227,l 39,2 72.9 
ComunidadValenciana 302.7 174.2 72,7 40.5 
Extremadura -378.2 -115,9 453 1.7 
Galicia -229,2 9.1 12,7 56.1 
Madrid 686.6 310.1 31,9 8 6 
Murcia .101.6 -7.5 i7,4 18.9 
Navarra 18.5 -2.7 48 "4 4 
País Vasco 256.1 64,2 -40,s -53.9 
Riola, La -12.5 -2.4 4,6 3,3 
('1 Ultimos datos disponibles a cierre de edición 
Fuente 'Papeles de Economia Española" Confederacion Española de Cajas de Ahorros (Instituto Nacionalde Estadistica) 
1.l.9. POBLACION MAYOR DE 16 AÑOS SEGUN LUGAR DE NACIMIENTO. 1990 
C.A.I.8, MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORM. CAPITAL 
Total 581 603 468063 52084 61456 219842 
C A l B  376466 306743 37987 31 736 144803 
Otra Comunidad 190710 150046 13072 27592 98530 
En el extranjero 12782 10412 728 1 642 6505 
No consta 1 645 862 297 486 4 
- --- - -
--
1.1.10. POI3LACION MAYOR DE 16 ANOS, SEGUN COMUNIDAD AUTONOMA DE NACIMIENTO. 1990 




MENORCA E I " I SSA - FORM '  
-
CAPITAL
- . - -
-. .-
Total CC AA 567 115 456 729 51 05Y 59 327 243 276 
Baleares 376 466 306 743 37 987 31 736 144 803 
Andalucia 75  81 1 59 370 4 348 17 093 37 816 
Aragon 3 480 2 767 263 450 2 046 
Asturias 1941 1 SU7 144 290 1 077 
Canarias 971 762 70 133 578 
Cantabrin 906 688 97 126 496 
Caslilla-Leon 11 903 9 275 934 i 694 6 322 
Castilla-La Mariclia 22 763 18 938 953 2 872 12 091 
Cataluña 19 187 13287 2 994 2 906 9 638 
Euskadi 2 758 1 994 2f1 49 1 1 3Ub 
Extremadura 10 490 9 071 61O 803 3 916 
Galicia 5 604 4 548 418 638 3 268 
Madrid 9 419 7 302 647 1470 5 488 
Murcia 10 212 9 056 349 807 6 090 
Navarra 821 609 81 137 471 
La Rio]a 550 453 24 73 353 
Valencia 12440 9 173 790 2 477 6 467 
Ceuta 577 495 34 48 399 
Mclilla 81O 685 50 75 563 
Antiguos territorios 61 60 O 1 57 
soa año les 
Fuonle "Dades demografiques 86 90" 1 B A E 
1.1.11. POBLACION MAYOR DE 16 AÑOS SEGUN COMUNIDAD AUTONOMA DE NACIMIENTO Y SEXO, 1990 
CA IB .  MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENT CAPITAL 
VARONES MUJERES VARONESMUJERES VÁRoNEC MUJERES VARONES MUJERES VARONES MUJERE_C----
Total CC AA 280827 286 288 224 954 231 775 25 593 25466 30280 29 047 118 248 125 028 
Baleares 183567 192899 149286 157457 18658 19329 15623 l b  113 69 797 75006 
Andalucta 38 044 36 967 30 163 29 207 2315 2033 6 366 5 727 18663 19 153 
Aragon 1 677 1 803 1322 1 445 111 152 244 206 93 7 1 109 
Asturiac 959 98'2 731 7 76 79 65 149 141 50 1 576 
Canarias 504 363 399 34 3G 7 0 69 27 1 307 
467Cantabria 35 471 314 374 53 39 68 58 218 278 
Castilla Leon 6 045 5 858 4 629 4 646 514 420 902 792 3 079 3 243 
Castilla-La Maricha 11 969 10 794 9811 9 127 555 398 1603 1 269 6 133 5 961 
Calaluna 9452 9 735 6 446 6 841 1518 1476 1 488 1 418 4 610 5 028 
Euskadi 1313 1 445 967 1 027 122 149 224 269 644 742 
Extremadura 5417 5073 4 665 4412 325 285 427 376 1 989 1 927 
Galicia 2 883 2 721 2 288 2 260 243 175 352 286 1615 1 653 
Madrid 4 828 4 591 3 685 3617 340 30 7 803 667 2 719 2 169 
Murcia 5 131 5 O81 4 475 4 581 199 150 457 350 2 964 3 126 
Navarra 348 479 259 350 36 45 53 84 187 284 
La Riola 273 277 224 229 1O 14 39 34 168 185 
~alenc ia  
Ceuta 
Melilla .. 
Ant~auosterritorios 37 24 36 24 O O 1 O 34 23 
Fuente "Dades domografiques 86 90" 1 B A E 
1.1.12. POBLACION MAYOR DE 16 AÑQSEXTRANJERA, 
SEGUN PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN. 1990 
-M -A.- -U 
C A l B MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORM CAPITAL 
Reino Unido 1191 814 136 24 1 416 
Francia 
















Fuente 'Dades demograliques 86-90 1 B A E 
1.1.13. POBLACION MAYOR DE 16 AÑOSSEGUN LUGAR DE NAClMlENTO POR MUNICIPIOS. 1990 











































Sant Joan 1 451 
Sant Lloren? des Cardessar 3 649 
Santa Eugbnia 789 
Santa Margalida 4 583 
Santa Maria del Carni 3 269 
Santanyi 5 634 
Selva 2 412 
Calmes (Ses) 2 303 
Sineu 2 198 
Soller 7 652 
Son Servera 5 169 
Valldemossa 1071 
Vilafranca de Bonany 1 792 
MENORCA 52,084 
Alaior 4 928 
Ciutadella 16 184 
Ferreries 2 738 
Mao 19 126 
Mercadal (Es) 1818 
Sant Lluis 2 362 
Cactell (Es) 4 101 
Miglorn Gran (Es) 827 
EIVISSA-FORMENTERA 61.456 
Formentera 3 645 
Eivissa 24811 
Sant Antoni de Portmany 10 846 
Sant Josep de Sa Talaia 7 129 
Sant Joan de Labritia 2 818 
Santa Eularia del R;U 12 207 6 901 4 907 343 56
-




1.1.14. POBLACION LLEGADA A LA C.A.I.B. SEGUN EL LUGAR DE NACIMIENTO. 1990 
- --- .--- --- .-- - . -"-




TOTAL 13 173 8 81 1 1 725 2 637 4314 
Nacidos en la CAlB 773 545 110 118 34 6 
Otr3 Coinunidad 10 254 6 733 1 368 2 153 3516 
Del Extranjero 2 144 1 532 246 366 452 
No consta 2 1 1 
-.-
O 0-. 
Fuente "Dad?~demografiques 1990' 1 B A E 
1.1.15. POBLACION SALIDA DE LA C.A.I.B. SEGUN EL LUGAR DE NACIMIENTO. 1990 
-. u.a..-u---, ," " , . .. ... -




TOTAL 10627 6 81% 1 524 2 291 2905 
Nacidos en la CAlB 1 536 1 048 207 281 648 
Otra Comunidad 8 629 5 463 1 264 1 902 3 115 
Del Extranjero 392 259 51 82 142 
No consta 70 42 2 26 O 
---,.,">AL 
Fuente 'Dades deniograliques 1990" 1 B A E 
1.1.16. POBLACION LLEGADA A LA C.A.I.B. SEGUN EL SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO 1990 
-. -
C.A I,B. MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENT, CAPITAL 
- .. 
MUJERES VARONES MUJERES VARONES MUJERES VARONES MUJERES VARONES MUJERES
--------
VARONES 
".- -.. - - -
TOTAL 6 868 6 305 4 596 4 215 902 823 1 370 1267 2294 2 020 
Nacidos en la CAlB 383 390 27 1 274 54 56 58 $0 181 165 
Otra Comunidad 5 424 4 830 3575 3158 720 648 1 129 1 024 1 892 1 624 
Del Extranioro 1 060 1 084 749 783 128 118 183 183 22 1 131 
--
No consta 1 1 r-- - 1 O o o O u. 0 .--o- * . - . 
Fuente '.Dades demografiques 1990 - 1  8 A E 
1.1.17. POBLACION SALIDA DE LA C.A.1.B SEGUN EL SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO. 1990 
-- - .- -- ---. .-. --- - -
C.A.I.B. 
--- -
MENORCA EIVISSA-FORMENT, CAPITAL 




S i eVARONES MUJERES VARONES MUJERES VARONES MUJE%I% V ~ E ~ Ü i ~ ~ A ~ o N G - - $ J S  
TOTAL 5 639 4 940 3619 3 193 806 718 1214 1 077 2 066 1 839 
Nacidos a la CAIB 787 749 544 504 1 03 1 04 140 141 340 308 
Otra Comunidad 4 616 4 013 2 924 2 539 677 587 1015 887 1 652 1 463 
Al Extranjero 202 190 131 128 25 26 46 36 74 68 
NO cons!:,
-
34 36 20 22 1 m,.,-- o o1 1 3 .  - l 3  ---."A 

Fuente -'Dadesdernografiques 1990" 1 B A E 
1.1.18. POBLACION LLEGADA A LA C.A.I.B. SEGUN C.A. DE NACIMIENTO, 1990 
.C.A.I.B MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENT. CAPITF 
TOTAL CC AA 11 027 7 270 1478 2 271 3 862 
Baleares 773 545 110 118 346 
Andalucia 3 566 2211 500 055 969 
Aragon 202 158 21 23 101 
Asturias 169 124 23 22 79 
Canarias 94 69 7 18 46 
Cantabria 65 37 8 20 24 
Castilla-Leon 704 452 103 153 279 
Cactilla-La Mancha 628 41 O 60 158 224 
Cataluña 1 133 680 257 188 432 
Euskadi 291 193 48 50 113 
Extremadura 878 710 84 64 167 
Galicia 524 375 62 87 21 3 
Madrid 797 554 67 176 37 1 
Murcia 279 175 32 72 113 
Navarra 52 34 8 1 O 28 
La Riola 41 27 6 8 15 
Valencia 791 490 75 226 32% 
Ceuta y Melilla 36 26 7 3 20 




1.1 .l9.POBLACION LLEGADA A LA C.A.I.B. SEGUN C.A. DE PROCEDENCIA. 1990 
C.A.I.B. MALLORCAMENOÜCT 
TOTAL 11 263 7 423 1 495 2 345 3 947 
And,ilucia 3 531 2 178 486 867 942 
Aragon 142 19 32 93 
Aslurias 103 20 29 66 
Canarias 339 25 68 212 
Cantabria 27 5 16 17 
Castilla-Ieon 383 89 130 207 
Castilla-La Mancha 330 49 122 181 
Cataluña 1021 36 1 253 659 
Euskadi 171 49 47 99 
Extrernadura 708 80 71 146 
Galicia 350 61 73 207 
Madrid 717 106 219 478 
Murcia 221 28 73 160 
Navarra 31 7 14 28 
La Rioia 31 4 3 16 
653 1O0 323 423 
Ceuta y Melilla 29 18 6 5 13 
Fuente "Dades demografiques 1990 1 B A E 
1.1.20.POBLACtON SALIDA DE LA C.A.I.B. SEGUN C.A. DE NACIMIENTO. 1990 
C.A.1 B MALLORCA 
--
MENORCA EIVISSA-FORMENT CAPITAL 
TOTAL CC AA 10 165 6511 1471 2 183 3 763 
Baleares 1 536 1 048 207 281 648 
Andaluoa 3 029 1 794 439 796 804 
Aragon 149 113 18 18 80 
Asturias 94 66 13 15 48 
Canarias 69 34 7 28 26 
Cantabria 56 38 9 9 26 
Castilla-Leon 455 278 99 78 201 
Castilla-la Mancha 694 443 88 163 279 
Cataluña 845 50 1 174 170 339 
Euskadi 203 141 20 42 88 
Extremadura 690 556 75 59 186 
Galicia 337 224 56 57 148 
Madrid 618 405 75 138 287 
Murcia 306 199 28 79 148 
Navarra 53 35 11 7 24 
La Rioja 20 16 3 1 1O 
Valencia 968 595 137 236 401 
Ceuta y Melilla 43 25 12 6 20 
Fuente "Dades demografiques 1990" 1 B A E 
-- -
1.1.21. POBLACION TOTAL QUE HA ENTRADO EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS SEGUN LUGAR DE NACIMIENTO.1990 
--- - - . - - .  " "  " -. -
OTROS MUNlC 
TOTAL MISMO OTROS MUNlC ISLAS OTHA NO 













































Sant Llorenc des Cardessar 50 
Sanla Eugenin 
Santa Margatida 





















Sant Antoni de Portrnanv 457 
Sarit Josep de Sa alai id 238 
Sant ~oan'deLabrilla 69 
-u.
Santa Eularia del Riu 731 27 0 --A 
Fuente "Dades demografiques 1990" 1 8A E 
- ---
1.1.22. POBLACION TOTAL QUE HA SALIDO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS SEGUN LUGAR DE NACIMIENTO. 1990 
- .-m 
OTROS MUNIC 
TOTAL MISMO OTROS MUNIC, ISLAS OTRA NO 












































Sarit Lloren$ des Cardessar 16; 
Santa Euaenia 19 
~ar i ta~ G ~ a l i d a  

















Migjorn Gran (Es) 
EIVISSA-FORMENT. 
Formentera 145 
Eivi~sa 1 802 
Sant Antoni de Portmany 678 
Sant Joser, de Sa Talara 370 
San1~oan'deLabritia 94 
Sanla EulBria del RÍU 623 113 96 12 480 30 
Fuente "Dados dernografiques 1990 1 B A E 
----
--- --- --
1.1.23. POBLACION EMIGRADA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS SEGUN LUGAR DE NACIMIENTO. 1990 
. -. -.- .. - ..--..-
OTROSEJNIC 
TOTAL MISMO OTROS MUNlC ISLAS OTRA NO 













































Sant Lloren~des Cardessar 40 
Santa ~ughnra 
Santa Margalida 





















Sarit Antoni de Portmany 462 
Sanl Josep de Sri ~a la ia  185 
Sant Joan de Labrilla 46 
Santa Eularia del Riu 424 2 37 13 O 
Fuente "Dades demografiques 1990' 1 0 A E 
1,1.24. POBLACION TOTAL QUE HA ENTRADO EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS 
SEGUN LUGAR DE NACIMIENTO Y SEXO. 7990 
OTROS MUNIC. 
TOTAL MISMO OTROS MUNIC. ISLAS OTRA NO 








































































TOTAL MISMO OTROS MUNIC. ISLAS OTRA NO 
TOTAL CAlB MUNICIP MISMA ISLA RESTANT 
-











































































TOTAL MISMO OTROS MUNIC. ISLAS OTRA NO 
-


























Varones 1 462 


























Varones 2 124 







SANT ANTONi DE PORTMANY 
Varones 31 1 
Mujeres 291 
SANT JOSEP DE SA TALAIA 
Varones 377 
Mujeres 351 
SANT JOAN DE LABRITJA 
Varones 55 
Mujeres 48 
SANTA EULARIA DEL RIU 
Varones 563 
~u j e r es  565___- 130 10 106 , . - 344 91 
-
0 
Fuente 'Dades dernogrAfiques 1990" 1 B A E 
-- -- - -- - --
-- --
-
1.125. POBLACION TOTAL QUE HA SALIDO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS 
SEGUN LUGAR DE NACIMIENTO Y SEXO. 1990 
-
OTROS MUNlC 
TOTAL MISMO ISLASOTROS MUNlC OTRA NO 
. 
TOTAL
"L"..",",. , L..", CAIB .-- -. MUNlClP MISMA ISLA RESTANT. C A. .--A.L EXTRANJERO CONSTA 
TOTAL 
VARONES 116 6 602 75 
MUJERES 131 5 730 73 
MALLORCA 
VARONES 32 4 227 45 
MUJERES 53 3 684 43 
ALAR0 
Varones n 5 o 
Mujeres o 1 1 
ALCUDIA 
Varones 1 173 12 
Mujeres 3 141 10 
ALGAIDA 
Varories o 14 o 
Mujeres o 1o O 
ANDRATX 
Varories O 65 4 
Mujeres o 65 3 
ARIANY 
Varones o o o 
Miijeres o o O 
ARTA 
Varones o 25 o 
Mujeres o 19 o 
BANYALBUFAR 
Varones O 4 o 
Muleres O 3 o 
BINISSALEM 
Varones o 13 1 
Mujeres 1 1O 1 
BUGER 
Varows o 1 o 
Mujeres O 1 O 
BUNYOLA 
Varones o 17 o 
Mujeres o 19 o 
CALVIA 
Varones 1 314 5 
Mujeres 1 271 3 
CAMPANET 
Varones O 2 O 
M y ~ r e s  o 3 o 
CAMPOS 
Varories o 15 O 
Mujeres 2 9 O 
CAPDEPERA 
Varones O 114 o 
Mujeres 1 1O 5  O 
CONSELL 
Varones O 4 2 
Mujeres O 3 3 
COSTITX 
Varones o o o 
Mujeres O o o 
DElA 
Varones o 1 O 
Mujeres O 1 o 
ESCORCA 
Varones O o O 
Mujeres O o o 
ESPORLES 
Varories 1 16 O 
Mujeres o 16 O 
ESTELLENCS 
Varones O O o 
Mujeres O o O 
FELANITX 
Varones o 118 7 
Mujeres 16 2
---.
155 91 5 
---"-m-
OTROS MUNIC. 
TOTAL MISMO OTROS MUNlC ISLAS OTRA NO 











































































" .. .- ...- . .- . L."---""" 
OTROS MUNIC 
TOTAL MISMO OTROS MUNIC. ISLAS OTRA 
























































Varones 1 955 







SANT ANI'ONI DE PORTMANY 
Varones 346 
Mujeres 332 
SANT JOSEP DE SA TALAIA 
Varoties 188 
Mujeres 182 
SANT JOAN DE I..ABRITJA 
Varones 48 
Mujeres 46 




Fuente .,D=ldesdemografiques 1990 I B A E 
- - - -
----
--
1.1.26. TOTAL ALTAS REGISTRADAS EN LA CAlB POR SEXO. 1990 
- -.. 
c A-. MA~L&CA-- MENOR~- -*"..-"-CAPITAL 
Total Altas 23 579 16,662 2,790 4 127 6.088 
Varones 
Mujeres 
Total Altas Internas 
Varonps 
Mujeres 
Total Poblac Llegada 
Varones 
Mujeres 
Total Poblac. lnmigr 
Varones 
Mujeres 
Total Poblac Retorn. 
Varones 
MU~P~PS 
Fuente -'Dadesdernografiques 199D" I B A E 
1.1.27, TOTAL BAJAS REGISTRADAS EN LA CAlB POR SEXO. 1990 
C.A.I.B. MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORM. CAPITAL 
Total Baías 20 696 14,402 2.582 3 712 7.886 
Varones 
Mujeres 
Total Bajas Internas 
Varones 
Mujeres 
Total Poblac. Emigr 
Varones 
Muleres 
Total Poblac. Salida 
no nacida C A.1 B 
Varones 
Mujeres 




Fuente 'Dades dernogratiques 1990'' 1 B A E 
1.1.28. BALANCE DE PERSONAS INMIGRADAS Y EMIGRADAS AIDE LA C.A.1.B.1990 
C.A.I.5, MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORM, CAPITAL 
ENTRADAS 13 173 8811 1 725 2 637 4 314 
SALIDAS 1O 627 6 812 1 524 2 291 3 905 









Fuente "Dades dernografiques 1990" 1 B A E 
1986 
1 2 POBLACION ACTIVA 
Poblacion activ~iocupada por sectores economicos y Comunidades Autonornas Evoiucian 1988 1989 
Poblaciori ncltva por Comunidades Aulonomas 1990 
Poblacion activa ocupdda por scctorcs ccorioiriicos Bnlcarcis Evoluciori 1988-1990 
1 asa dc actividad y tasa de paro por Coniuriidades Autonornas 1990 
Desenipleo reqistrado ori Hzlcarcs por ranas de actividad y meses Evolucion 1985-1990 
i3cscrnplco registrado en Mallorca por ramas de nctividad y nieses Evolucion 1985..1990 
Desempleo registrado on Palrria por ramas de actividad y meses Evolucion 1985-1990 
Dcsuinplco rcgistrxio eri Mnnacor por rarn~isdo actividad y inesec Evoluciori 1985-1990 
Deseriipleo registrado en Inca por ramas de actividad y rnuses Evolucion 1985-1990 
Dcsciriplco registrado cn Menorca por ramas de actrvidad y inescs Evolucion 1985 1990 
Desempleo registrado en Eivissa-Fornicnlcrn por ramas de actividad y meses Evoluciori 1985 ;990 
Dcst:mplco cri B,ilcarc?s por r~irriasde actividad y meses Evolucion 1987-1990 
Desempleo registrado en Baleares po: cdddcs y scxos Distribucion por moscs Evolucion 1987-1990 
Descriiplco rcgislrado eri Baloares por grLipos profesionales Diciembre 1990 Cornparacion con el niisrno mes dcl atio 
anterior 
Deseiripleo registrado en Baleares por riivclcs ~cadeinicoc Dicierribrc 1990 Comparacion con o1 mismo mes del año 
anterior 
Uoscrnpleo registrado en Baleares por actividades economicas Dicierribre 1990. Coinparacion con el misino mes del año 
anterior 
Desempleo registrado a 31 de diciurnbrc de 1990 por actividados oconomicas en Baleares Comparacion con el misrno mes 
del año aritcrior 
Iricrdencia porcenlual de cadaactividad cn cl desempleo a 31 de diciembre de 1990 Comparacrón con el mismo incs del año 
antt?rior 
Desempleo y población activa por Comunidades Autonomas Evolucron 1986-1990 (Variaciones en !ni es) 
Moviniicrilo laboral regislrado por Comunidddcs autonomas Evolucion 1989-1990 
Trabajadores acogidos al siskrna dc capitalizacion de la prestacion de desempleo por Cornunidades Autcnornas 1990 
Asuritos judictales resueltos segun materia por Comunidades Autonomas Evolución 1989-1990 
Trabajadores despedidos pof expedientes de requlacion de ernplco autorizados por Comunidades Autónomas Evolucion 
1989 1990 
Trabajadores despedidos por expedientes de regulacion de empleo autorizados por Comunidades Autonomac Evolucion 
1989 90 
Indice de incremento de desoinpleo por ramas de actividad en Baleares Evolucion 1985-1990 
Dcsciriploo Porcentaje que representa cada rama de actividad Evolucton 1985-1990 Baleares 
Desempleo registrado en el regimen cspoctal del niar 1990 
Recstructuraciori de plantillas en Baleares Evolucion 1981-1 984 
Siritestralidad laboral en Baleares por actividades economicas 1990 
Sinicstralidad laboral en Baleares por ramas de actividad. 1990 
Accidentes en jornada de trabajo con baja segun gravedad y poblacion ocupada por Comunidades Autoriomas O~stribucion 
porcentual 1990 
Accidentes de trabajo con baja segun gravedad en Baleares Participacion en el total nacional 1990 
Accidentes en jornada de trabajo Segun gravcdad por sector y rama de actividad Baleares 1990 
lndice de incidencia de los accidentes en jornada de trabajo con bala sn Baloares Comparacion con España Evolucion 
1983-1990 
Indice de frecuencia de accidentes en jornada de trabajo con Dais en Baleares Sector no agrario Cornparacion con 
España Evolucion 1983-1990 
Accidentes en jornada de trabajo con baja segun c a sa  del acta Participacion en el total nacional 1Y90 
Jornaddc rio trabajadas por dccidente en jornada dc trabajo con bala segUn consecuencia en Baleares Participacion cri e! 
total nacional 1990 
Jornadas no trabajadas por enferrnedades profesionales con bala segun consecuencia en Baleares Participaciori en el total 
nacicnal 1986 
lndice dc gravedad de los accidentes en jornada dc trabajo con baja en Baleares Comp~racióncon España Evolucion 1981-
Duracion modia de las incapacidaaes de Ius acc;dentes en jornada de trahaju con baja en Bnlcaíes Comparacion con 
España. Evolucion 1981-1986 
Evolucion del salario minimo interprolesronal 1963-1990 
Solicitudes de nuevos permisos de trabajo denegadas a extranjeros durante 1988 Segun causas de denegacion 
Soltcitudcs de permisos de trabajo denegarlas a extranjeros segun dependencia laboral y sexo durante 1988 Baleares 
Permisos de trabajo por sexo y dependencia laboral otorgados a residentes extranjeros por la Direccion Provincial de 
Trabajo y Seguridad Social de Baleares 1988 
Solicitudes de rcnovacion de permisos de trabajo denegadas a extranjeros segun causas de denegacion Baleares 
1986 1 2 46 Permisos de trabajo concedidos a extranjeros Según duracion Baleares 1988 
Permisos de trabajo concedidos a extranjeros segun protesiones Baleares 1988 
Permisoc de trabajo concedidos a extranjeros durante 1988 Baleares 
Programa de acondicionamiento de playas y vigilancia de costas Convento INEM-MOPU Distribución por provincias 1986 
- -- -- --




COMUNIDADES TOTAL DE SECTORES ECONOMICOS 
-- - -.AUTONQMAS OCUPADOS AGRICÜ~TURA INDUSTRIA CONSTRUCCION SERVICIOS 
ANO 
.. 9 8 8  1989 -- 1.988 -- 1 989 1.988 1 909 1 988 1 989 l 988.--- 1989-L. 
Total 1 1  6117 
Andalucia 1 710,l 
Aragon 3835 
Asturias (Princrpado de) 339,O 
Baleares (Islas) 221 7 
Canarias 427.4 
Cantabria 1482 
Castilla-La Mancha 495.5 
Castilla Leon 7854 
Gataluna 1 930.1 
Comunidad Valenciaria 1 1887 
Exlreniadura 2006 
Galicia 1 0'33O 
Madrid (Comunidadde) 1 470.7 
Murcia [Hegion de ) 3042 
Navarra (Com Foral de) 1639 
Pais Vasco 6437 
Rioja (La) 859 






OCUPADOS ,,, . -AGRICULTURA 
SECTORES ECONOMICOS 
INDUSTRIA CONSTRUCCION SERVICIOS 
ANO 1.988 1.989 
. 
1 988 1 989 1 988 1.989 1.988 1.989 1.988 1 989 
Total 117085 121944 16713 1604.8 28223 28856 991 1 10991 62239 6605O 
Andalucia 1685,l 1754,2 3106 295.7 2594 258.9 1673 1883 9478 10113 
Araqon 390 3 395 1 58 1 545 107,5 1071 335 314 191 2 202 1 
Asturias (Principadode) 344,4 351,6 745 64.1 89,9 90.6 247 287 1553 1682 
Baleares (Islas) 2366 2493 148 1 1  4 46,3 45.4 276 306 1479 161 9 
Candrids 4296 441 8 43O 41.0 481 50O 51 9 504 2865 2999 
Cantabria 151 6 1663 279 28.8 37,O 38O 1 1  2 167 754 833 
Cast;li,a La V,lancha 496 5 5144 i i 0 9  105.0 116 8 114 7 51 3 632 2:7 5 231,4 
Castilla-Leon 7942 808,8 189,6 1862 155,4 156-2 725 763 3764 3901 
Calaluna 19505 21053 926 96.1 7063 742,3 1558 169,9 9959 10970 
Comunidad Valenciana 1 191 4 1 241,6 1337 136 1 342,2 3487 901 1071 6254 6497 
Fxtromadura 287O 2840 700 78.5 252 27.7 294 336 148,6 144,2 
Galicia 1 023,3 1 040,6 401 8 3796 150,l 1564 83U 913 3084 4134 
Madrid (Comunidadde) 1 4886 1 546.7 20,7 14.4 3433 354.1 1069 112,2 1 015,8 1 066O 
Murcia (Region de ) 307,4 313,5 53O 492 76,9 71 6 252 29 6 1523 1631 
Navarra (Corn Foral de) 1663 1703 10,2 18,9 565 61-4 12 5 136 79.0 844 
Pais Vdsco 652,2 677,8 28,9 309 230,O 231 8 41 2 471 3521 368,O 
Riola (La) 


























OCUPADOS - AGRICULTURA 
SECTORES ECONOMICOS 




A ~ O  1.988 1.989 1.988 1,989 1.988 1 989 988 1.9B9 1.988 1,989 
Total 1 1  8509 12426.8 1 6749 1 615,7 2804,5 29152 1 057,O 1 172.8 6314.4 67232 
Arid,ilucia 1 662,5 1 781.3 265O 269,O 251 3 2602 183.4 2141 9628 10379 
Aragon 3985 409,4 596 588 1061 1068 346 34.7 1982 209,O 











Murcia (Region de ) 
Navarra Comun Forall 
Pais vasco 
Roja (La) 
Goula y Melrlla 







- .--.-- --m /
cohnuNio1D~s TOTAL DE SECTORESECONOMCOC-
AUTONOMAS OCUPADOS AGRICULTURA INDUSTRIA SERVICIOS- -














Madrid (Comunidad de) 
Murcia ( k g i on  de) 
Navarra [Com Foral de) 
Pars Vasco 
Rioia [La) 




1 8  1.S  1 5  
. ... .--
2 O
- .- 289 37 7 
Fuente I N E 
1.2.2. POBLACION ACTIVA POR COMUNIDADES AUTONOMAS 1.987*. 




"&,dades Poblacion Activos Ocupados Parados 
Autonomas 16 y más años 
-,-m











EXTREMADRUA 870 4 
GALlClA 2 257 3 
MAOlRD (COM DE) 3 8002 
MURCIA (REGION DE) 767 2 
NAVARRA ICOM FORALI 413 7 
PAlS VASCO - 1 704 8 
RIOJA (LA) 208 O 97 2 89.1 8.1 
CEUTA Y MELtLLA 95 6 44.2 31 O 13 2 
(') Se considera Id media anual 
Fuente 'Anuario de Estadisticas Laborales 1990 Ministerio de Trabalo y Seguridad Social 
1.2.3. POBLACION ACTIVA OCUPADA POR SECTORES ECONOMICOS. 
BALEARES. EVOLUCION 1988-1990. POR TRIMESTRES 
ñNaI TRIMESTRE TOTAL AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCION SERVICIOS 
1 988 I Trimestre 222 6 
II Trimestre 236.6 
III Trimestre 2.47.8 
IV Trimestre 245 3 
1 989 lTr~mestre 241 O 
IITrimestre 249 3 
III Trimestre T59 8 
IV Trimestre 249 6 
1 990 I Trimestre 249 4 
I!T:imes!re 247,6 
III Trimestre 252,8 
IV Trimestre 241 5 
Fuente 'Encuesta de Población Activa" I N E 
-----
--
1.2.4. TASA DE ACTIVIDAD Y TASA DE PARO POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 1990. 
-. -.------a- -. 
COMUNIDADES TASA DE TASA DE TASA DE 


















TOTAL NACIONAL 49,4 16,3 41,3 
Fuente ',Anuario Estadisticas Laborales 1990"Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
1.2.5. DESEMPLEO REGISTRADO EN BALEARES POR RAMAS DE ACTIVIDAD Y MESES. 
EVOLUCION 1.985-1.990 
Actividad AGRICULTURA INDUSTRIA 





























Actividad SIN EMPLEO ANTERIOR TOTAL BALEARES 
Año 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
Enero 5 079 4703 5002 3868 3275 2688 49864 50344 57544 60434 59492 54325 
Febrero 5316 4699 5294 3917 3335 2824 49349 49942 55694 56964 56666 53295 
Marzo 5420 4.636 5486 4096 3365 2954 45695 47198 52977 52861 52624 51 884 
Abril 5591 4892 5648 4151 36 39988 42930 47241 45865 44685 46066 
Mayo 5830 4572 5 379 3935 3112 2823 32038 
Junio 6025 4596 4630 3703 2950 2796 29220 
Julio 6002 4532 4325 3531 2810 2671 28464 
Agosto 5844 4396 3818 3089 2770 2560 29101 
Septiembre 5681 4.510 3959 3073 2617 2637 22887 
Octubre: 5704 4702 4179 3 289 27ah74 2723 27787 
Noviembre 5715 4.759 4032 3343 2830 2644 41 504 
Diciembre 5888 4889 3828 3.193 2750 2520 49
-
MEDIA MENSUAL 5 675 4657 4632 3599 2999 2736 36192 
Fuente Minislerio de Trabajo y Seguridad Social IN E M Direccibn Provincial y elaboraci6n propia 
-----
--
































Actividad SIN EMPLEO ANTERIOR TOTAL-MALLORCA 
--
1985 1986 1987 1988 1989 1990 
- -. -. - -
1986 
.-

















Fuente Ministerio de Trabajo y Seguridad Social I N E M Direcciori Provincial y eiaboraciori propia 
1.2.7. DESEMPLEO REGISTRADO EN PALMA POR RAMAS DE ACTIVIDAD Y MESES. EVOLUCION 1,985-1.990 
-- ""P 
Actividad AGRICULTURA INDUSTRIA 
-_-u- SAño 1985 1986 J l 1988 1989 1990 1985 1986 1,987 1988-- 1989 1990 
Enero 48 202 128 159 123 106 1590 2127 2743 2737 ? 2 8 /  1956 
Febrero 45 101 130 147 126 120 1 562 2 265 2696 2 626 2 ?O8 2 O01 
Marm 32 104 129 154 132 129 1 400 2 249 2 592 2 499 2090 1 9 /1  
Abril 40 118 138 159 121 133 1 201 2 262 2 525 ? 365 1991 1 904 
Mayo 44 712 141 148 119 126 1035 2108 2314 2236 1892 1789 
Junro 48 117 133 120 102 120 1087 2204 2226 2011 1815 1749 
Julio 37 121 124 102 102 109 963 2204 2198 1998 1812 1737 
Agosto 45 125 132 100 98 107 1009 2187 2174 2034 1 0 1748 
Septiembre 47 117 130 97 95 109 1065 2233 2225 2040 1779 1119 
Octubre 45 117 140 102 88 116 1174 2347 2410 2186 1804 1818 
Noviembre 96 128 143 113 97 138 1 345 2 595 2 643 2 330 1 789 1 967 
Diciembre 99 2 1 157 115 100 144 1615 2741 2720 2 4 4 5 - - 1 9 2 0  2044 
MEDIAMENSUAL 52 116 135 126 109 121 1 254 2 294 2 457 2 292 1 930 1 867 
----,.+----p.. 

Actividad CONSTRUCCION SERVICIOS 
Año 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
A. --
Eriero 3812 2347 2928 2405 1567 1546 18 299 18820 22 251 33 548 70 094 15 960 
Febrero 3 790 2 584 2 655 2 079 1 
Marzo 3582 2578 2416 1974 1 
... 1 953 1Abril 3 350 2 705 2 396 ...
Mayo 3106 2575 2311 1053 1 
Juiiio 3 040 2 586 2 345 1 674 1 
Julio 2840 2689 2422 1 640 1 
Agosto 3085 2898 2600 1 8GO 1 
S~ptiembro 3 149 2 885 2 544 1722 1 
Octubre 3 160 2 85% 2 525 1 683 1 
Noviembre 3082 2840 2416 1552 I 














Actividad SREMPLEOANTERIOR ETAL PALMA 
Año
--
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
4-
Eriuio 3910 3597 3676 2517 2152 2U61 27 589 26 993 31 726 31 416 26 223 21 629 
Febrero 4088 3599 3914 2652 2229 2179 27 148 28 080 30 856 29 464 25 050 22 121 
Marzo 4136 3474 3944 2784 2268 2241 25 058 26 422 29472 27 390 23 173 21 874 
Abril 4 151 3 552 3 959 2 768 2 236 2 200 
Mayo 4 411 3 285 3 625 2 614 2 O88 2 065 
Junio 4 699 3 418 3 267 2 541 2 041 2 063 
Julio 4595 7443 3041 2348 1915 7917 
Agosto 4483 3350 2671 1987 1955 1847 
Septiembre 4 662 3450 2 750 2 O82 2 005 1 901 
Octiibr~ 4707 3567 2811 2105 2118 1939 
Noviembre 4709 3557 2583 2216 2139 1093 23 954 29 778 29 344 25 489 18 497 26 061 
Diciembre 4 825 3 575 2 397 2 032 2 063 1 820 26 807 31 300 30 674 27 542 20 646 27 334
---------..- --7-

MEDIA MENSLJAL 4 448 3 489 3 220 2 39'3 2 101 2 011 20830 23998 24840 22586 19376 20378 
Fuente Ministerio de Trabajo y Seguridad Social i N E M Direccton Provincial y elaboracion propia 
1.2.8. DESEMPLEO REGISTRADO EN MANACOR POR RAMAS DE ACTIVIDAD Y MESES. EVOLUCION 1,985-1.990 
--*------."""-.--m-.---
Actividad AGRICULTURA INDUSTRIA 
Año
-
1985 1986L-1987 1988 1989 1990' 1985 1986 
.---,S 
1987 1988 1989 1990' 
Enero 14 22 37 43 60 58 
Febrero 13 23 37 47 63 62 
Marzo 21 27 37 51 61 65 
hbr ii 20 S5 44 48 60 63 
Mayo 17 24 51 46 55 58 
Junio 17 31 48 53 55 57 
Julio 18 35 45 46 56 54 
Agosto 19 31 36 53 52 51 
Septiembre 21 35 37 60 54 56 
Octubre 20 42 35 62 57 66 
Noviembre 21 40 39 56 54 58 
Diciembre 19 40 40 60 56 ,,-""M,- 64 219 330 325 464 434 458 
MEDIA MENSUAL 18 31 41 52 57 59 201 221 278 403 395 419 
-
Actividad CONSTRUCCION SERVICIOS 
Año 
",-
1987 1988 199OR 1985 1986 1987 1988 
Enero 419 235 385 5 042 5 110 5 794 6 492 
Febrero 403 135 41 O 4 764 4 565 5 264 6 089 
Marzo 384 139 434 4 186 4 098 4 839 5454 
Abril 379 154 450 3477 3193 4081 4360 
Mayo 412 194 41 7 1 933 2 193 2 572 2 406 
Junio 437 237 422 1 009 1 017 970 1 530 
Julio 464 318 492 802 829 052 926 
Agoslo 562 523 630 669 674 758 919 
Septiembre 528 529 679 669 671 771 944 
Octubre 509 495 673 1325 1398 1 385 1 839 
Noviembre 444 420 655 3 522 4 742 4 84fi 6 318 
Diciembre 367 478 274 404 440 648 4 920 5639 6 382 7 754 7952 7 721 
MEDIAMENSUAL 415 414 435 314 423 525 2 693 2837 3 211! 3 754 4 2A6 A498 
Aciividad SIN EMPLEO ANTERIOR TOTAL MANACOR 
Afio 1985 1986 1987 1988 1989 1990' 
Enero 128 183 199 218 188 74 
1985 1986 1987 1988 1989 1990" 
5862 5918 6781  7419 9099 88b7 
Febrero 146 210 261 246 223 90 5 583 5 372 6 289 8 957 8 333 8449 
Marzo 144 253 322 273 226 127 4973 4977 5894 6309 7716 8010 
Abril 180 297 374 274 215 144 4327 4099 5191 5222 6033 6687 
Mayo 176 317 406 246 141 95 2 749 3 111 3 727 3 244 3 338 3 541 
Junio 153 254 225 175 115 74 1717 1816 1899 2363 2496 2839 
Julio 151 226 226 126 102 68 1 535 1 577 1 798 1 777 2 463 2 750 
Agosto 125 187 172 121 96 57 1 520 1 514 1 746 2021 2 501 2 754 
Septiembre 153 209 157 149 85 76 1 444 1 540 1 724 2 063 2 293 2 970 
Ociubre y54 200 101 la2 75 a3 2 183  2433 23383 29% 3 068 4006 
Noviembre 134 190 220 183 04 67 4237 5 794 5 851 7 430 6 773 7 201 
Diciembre 172 188- -2ll 188 91 91 - - ----- 5 697 6 675 7 23!- "8_870 8 973 8 982 -
MEDIAMENSUAL 151 226 247 198 137 87 3 479 3 736 4 209 4 722 5 258 5 588 
(*) A partir del mes de diciembre se produce la desegregacion de Felanitx 
Fuente Ministerio de Trabajo y Seguridad Social I N E M Direccion Provincial y elaboracion propia 
1.2.9. DESEMPLEO REGISTRADO EN INCA POR RAMAS DE ACTIVIDAD Y MESES. EVOLUCION 1.985-1.990 
Actividad AGRICULTURA INDUSTRIA 































" " - . .. 
- ----.... ,-
Acttvldad SIN EMPLEO ANTÉRIOR TOTAL INCA 
Ano 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1985 1986 1987 A. 1988- 1989 1990 -














Fuenlc Ministerio de Trabajo y Seguridad Social I N E M Uir~ccioiiF'rovincial y elabornciori propia 
1.2.10. DESEMPLEO REGISTRADO EN MENORCA POR RAMAS DE ACTIVIDAD Y MESES.EVOLUCION 1 985-1.990 
-- .-- -- .- - - - - 1  
Acttvidad AGRICULTURA 
Ano 1985 1986 1987 1988 1989 1990* 1985 
-














MEDIA MENSUAL 19 
-. -







1988 1989 1990' 1985 1986 













MEDIA MENSiJAI. 363 
Actividad SIN EMPLEO ANTERIOR 
Año 1985 1986 1987 1988 1989 1990'-- -, --- 1985 1986
- -- .-
Enero 139 640 633 671 631 457 3914 3767 
Fcbrcro 748 626 655 658 573 479 3 Y64 3 571 
Marzo 801 614 743 691 557 482 4075 3 3/1 
Abril 892 682 808 771 645 510 4148 3106 
Mayo 865 591 854 775 625 498 3609 2511 
J~inio 855 553 745 700 581 487 3356 2152 
JU~IO 950 473 642 780 622 497 3623 1 797 
Agosto 928 486 607 708 561 169 3436 1 956 
Septiembre 610 476 647 632 419 462 2319 1843 
Oclubre 572 506 727 600 474 467 2 341 2 043 
Noviembre 576 558 777 626 510 456 3325 3 303 
Diciembre 596 618 743 646 500 376 3461 3 860 
.. ,*. -
MEDIAMENSUAL 762 569 715 608 558 470 34 / 6  2798 
(+) A partir del mes de septiembre se crea una segunda olicina de empleo Ciutadella 




1.2.11. DESEMPLEO REGISTRADO EN EIVISSA-FORMENTERA POR RAMAS DE ACTIVIDAD Y MESES. 
EVOLUCION 1985-1990 
-" -, -,-?., *. - a-A-- .-
Actividad AGRICULTURA INDUSTRIA 
Año 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1985 1986 1987 1988 1989 1990
--













Actividad CONSTRUCCION SERVICIOS 
Año 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1985 1986 1987- 1988 1989 1990 
-
fnero 416 549 565 602 665 653 6676 7077 7912 9045 9980 9988 
Febrero 415 433 400 458 526 505 6 450 6 629 1840 8 703 9 651 9 585 
Marzo 373 451 423 39n 469 509 5 947 6 222 7 030 7 904 9 002 9 297 
Abril 365 471 437 353 458 538 4 642 5 121 6 624 6 098 7 465 7 860 
Mayo 370 536 446 361 450 569 2 632 3 506 5 183 3 889 5 065 5982 
Junio 394 510 408 389 483 563 1 678 1886 1862 2 351 3 245 3 976 



























Octubre 474 483 490 604 679 545 1814 1945 2229 2564 2314 3430 
Novienibre 482 456 514 637 567 513 4 804 4 657 5 346 6 554 5 717 5889 
Diciembre 545 571 613 739 567 529 6774 7618 8651 9653 5717 6293 
MEDIA MENSUAL 424 498 488 501 560 557 3 732 4 023 4 703 5 132 5 440 5854 
--e.------.---

Actividad SIN EMPLEO ANTERIOR TOTAL IBIZA-FORMENTERA 
Ano 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
Enero 6 6 127 188 188 88 7 056 7 850 8 840 11 222 11 222 11 076 
Febrero 17 6 130 191 191 76 7039 7260 8686 10718 10718 10493 
Marzo 24 10 122 170 170 82 6491 6872 7800 9974 9974 10211 
Abril 42 32 157 171 171 ID5 5 184 5807 
Mayo do 45 156 152 152 139 3183 4253 
Junio 36 49 108 138 138 145 2 234 2 589 
Julio 19 61 142 125 125 168 1 079 2 008 
Agosto 9 57 119 116 116 165 1.754 1 827 
Septiembre 13 64 150 97 97 160 1 628 1 807 
Octubre 1 85 163 97 97 175 2 433 2 663 
Noviembre 4 105 180 90 90 187 5461 5406 
Diciembre 7 120 193 90 90 165 7 527 8546 
MEDIA MENSUAL 18 53 146 135 135 138 4 322 4 747 
Fuente Ministerio de Traba10 y Seguridad Social I N E M Direccion Provincial y elaboración propia 
1.2.12, DESEMPLEO EN BALEARES POR RAMAS DE ACTIVIDAD Y MESES 
EVOLUCION 1987-1990 
BALEARES MALLORCA 











OC~ " ~ ! F !  
Noviembre 
Diciembre 






- -. .......... .... Ervissn-FoR MENTER.* ....-.--- ---

MENORCA 





. . -.......- ................ 
... -, .. 
1987 3 325 9 031 233 1 / 3 /  / l b  5 541 6 201 4tl0 4 103 146 
1988 3 /68 9 G69 26Li 2 134 688 ti 041 1 251 501 5137 155 
1983 3 062 10 634 713 2 387 558 t i  3'36 5 5 6  560 5 440 135 
1990 3 964 7 610 383 3490 410 6 804 9 245 55; 5054 138 
tinoro 5337 11 646 345 3818 45/ 1 '  O;h 1 340 659 9 900 88 
Fpbrpro 5 354 7 663 331 3 874 479 ir) 493 1 3% 505 9 585 76 
Mdrza 5 1 / f  8 6.34 '31 1 3 776 4117 I O r ' l l  1 372 509 9 79: 87 
Abril 4 802 L! 655 312 3 3Llf  !%lo B 802 1 790 5 18 7 1160 105 
Mayo 3 583 6 672 5 2122 498 6 966 10 766 5B9 5 907 139 
.luiiio 7 075 Ti 506 312 1605 48.1 4 90') 1.2 71' 563 1176 145 
Jiilio 2 51013 5 407 144' 49/ 4 429 13 201 6:11 :i41/ 168 
Agosto 2 025 6 Sfi? 503 1 384 169 1 1 3 i  1 1  14Li 514  2241 165 
Scptioriibru 7 8 I 1  5 5 / 3  4tW 1 3'11 467 3 161 9 14/ 550 2295 160 
í k t u b ~  3 P85 8 561 465 1 788 467 4365 17 198 545 3430 1/5 
Novirmbrr 4 122 5 633 399 2 (i2'1 456 6841 18 234 513 5889 181 




16 PS? ,,.,, 165 
--- . . . . 
F ~ ~ n t eMiriistcria de Trdbtp y Seguridx Soci~ilI N t M Uirwcion Proviricid 





GRUPOS DE EDAD SEXO GRUPOS DE EDAD SEXO 
. . . . .  .-. -. 
A" MES TOlAL 16.19 -204- 25-54 MAS55 HOMBRES MUJERES TOTAL 16 19 20.24 25.5% - MAS 55 HOMBRES pXjiC- .....- --........... 

1987 42 181 5489 9 065 34 776 3 664 70 623 21 758 33 313 4021 1062 19!1'3 3114 16039 17274 
1988 41 596 4 649 8 934 74 607 3 330 10 565 23 031 31 780 334; 6710 10960 2755  13987 17801 
1989 39448 1125 8157 24022 3144 16377 13126 2cl 1 U9 7914 5910 17838 7527 1 1  787 17403 
1990 41260 4'216 8373 25565 3224 16775 2.+485 90 492 3010 6012 18!30? 2563 12158 18134 
Gciier 54 325 5 169 11 169 34 l ? ?  3 865 22 948 71 177 3 /  '312 3 5 0 /  1 / 1 2  23113 2981 15599 22313 
rabrcr 53 295 5 149 11 095 73 746 3 805 21 859 31 438 37 .!,!e 3 SS:? iV :  23 38-2 ? 357 i5C53 22 385 
MarLo 51884 5145 10823 32195 3 i l 6  20709 31115 36 502 3550 7559 72513 7072 14234 22260 
Abril 46066 4 813 9 830 ?8012 3 41 1 1 1  979 20 087 
Mnyo 35 208 7829 7225 ? t  761 7893 13631 21 512 
Junio 30 565 3 554 í; O83 18 225 2 703 l l 911 18 648 
Jillto 29786 3 783 5 /S /  i: 551 2 695 1 1  492 17 794 
Agosto 27 893 3 OTO 5 377 16 833 2 663 11 200 16 693 
28 622 3 251 5 471 17 284 7 616 11 4ú1 17 155S ~ p t i ~ l l i b W  
Octubre 34 418 3 085 6 696 20 884 2853 17 825 70 593 
Novirmbre 49 771 4 607 9 356 32 134 3 G79 21 095 28 676 
Dicienlbre 53 783 4 789 10 174 35 035 3 785 73 110 30 673 
.--- - - -- -
MENORCA E¡ v ~SSA~F¿~~RMEGTERA 
GRUPOS DE EDAD SEXO GRUPOS DE EDAD SEXO 
....... .- -. 





























1989 3862 646 905 2019 293 1 / 0 5  2158 6 396 324 2 831 3 566 
1990 3964 647 916 1 285 1794 2170 6 004 376 2 823 3981 
Enero 5 337 761 1 239 2 998 339 2 410 3 92; 11 076 545 4 939 6 137 
Febrero 5 354 770 1 259 2 985 340 2 349 3 005 10493 513 4 457 6 O36 
Mrrrzo 5171 153 1216 286: 335 2221 2950 10 21 1 509 4 254 5957 
hbnl 4882 754 1116 2641 321 2053 2824 8 802 440 3588 5214 
Mayo 3 583 645 040 1817 773 1 566 7 O1 1 6 966 378 2826 4140 
J u r i i ~  3 025 594 701 1 467 267 1 '370 1 655 4 909 290 2014 2895 
Julio 2 906 541 709 1393 2fi3 1 372 1 534 4 429 295 1875 2 554 
Agosto 2915 529 698 431 76; 1 427 1 498 3 131 246 1212 1925 
Scpticrnbrc ?871 555 601 I 371 764 1 113 1450 3 161 238 1 200 1 961 
Octubre 3295 644 771 1 630 250 1 556 1 739 4 365 269 1690 2 675 
Noviernbw 4 122 613 887 2 350 272 1 909 2 213 6 841 383 2 783 4 058 
Dicierribre 4 091 601 811 2 454 
-p.- . 
231 1 878 7 219 / 255 
-
408 3 036 4 219 
Fuente Ministcno dc Trabajo y Scguridad Social I N F M Dir~ccionProvincial 
1 2.14. DESEMPLEO REGISTRADO EN BALEARES POR GRUPOS PROFESIONALES. 
DICIEMBRE 1990. COMPARACION CON EL MISMO MES DEL ANO ANTERIOR 
- S  -- . - . . . .  - .- - -- -
1.990 1.989 % Variacion
-.-------L.- . -, - - --
Prof~sionalosy tecnicos 1 907 1 873 11.O2 
Directivos v funcionartos 144 137 +41 61 
Adininislralivos y asiriiilxios 8219 6 952 t i 8 2 2  
Comerc~dnirsy veiidcdorcs 6 493 5 777 41239 
Tr,ib,ijddores do los servicios 23 616 21 943 +7 62 
Tr,ibajadorcs agricuitiira 665 609 t9.70 
Trabaladores min~r id  1 379 1 270 18.93 
Trnbajador~sirid ccilzado 2 925 2 994 2 30 
1 rab i~ador~%r idplasticos 5 367 4 603 I 16 60 
--- - >.-
Peone:,
.. . ..- 3 068 -. . 2 579 t1s % -
-. TOTAI GENERAL 53 783 406GP - u -- -- c 1 0 d 7  -
Fuente Ministerrode Trabalo y Scguriddd Social I N E M Dircccion Provincial y etaboracion propid 
--- ---
--
1.2.15, DESEMPLEO REGISTRADO EN BALEARES POR NIVELES ACADEMICOS, 
DICIEMBRE 1990. COMPARACION CON EL MlSMO MES DEL ANO ANTERIOR,




? 990 -_!989--."/- !Y%!6? - .- - " " 
Analfabetos 188 242 22 31 
tstudios primarios 4010 8 66/ 53 73 
Ccrtificndo csrolaridad 21 074 15 899 i72 55 
t G B  17 736 15 448 i 1481 
t3UP 4 886 4 118 i 18 65 
Fuente Miriistt.rio do Trabajo y Scguridnd Social I N E M Direccion Provincial y elalioiaciori propia 
1.2.16. DESEMPLEO REGISTRADO EN BALEARES POR ACTIVIDADES ECONOMICAS. 
DICIEMBRE 1990. COMPARACION CON EL MISMO MES DEL ANO ANTERIOR 
.- . -.- - - . - -- - -
1 989 % Variac
- -..---- 1990 - -
01 Producciori ,iqricola 
02 Produccionganadera 
03 Servicios agro qanndcros 
04 Caza y repoblac cinegetica 
O5 Silvicultura 
06 Pesca 
11 Extrac conibustibles solidos 
12 Extrac pertroleo y gds 
13 Resina dc petroleo 
14 fxtrac niirierdl radiactivo 
15 Produccioii eriergia 
16 Captaciori agua 
21 Exlrac mineral melalico 
22 Produccioririiotalcs 
23 Extrac mineral no rnetalicos 
24 Iridustria mineral rio melalicos 
25 Industria quimica 
31 Fabric produclos rnetalicos 
32 Construcciori rriaquiridria 
33 Maquinaria de oficina 
34 Maquinaria electricd 
35 Material ~lectronico 
36 Autorriovilesy repuestos 
37 Construccioti naval 
38 Material trmsporto 
39 Instrumentosprecision 
41 Alimentos bebidas y tabaco 
43 Industria textil 
44 Industria del cucfo 
45 Calzado y vestido 
46 Madera y corcho 
47 Papel y artes graficas 
48 Caucho y material piadico 
49 Otras indirst rnanufaclureras 
61 GotnPrCio al por mayor 
62 Recuperactori do productos 
63 Inlt=rrnPdiarioscomercio 
64 Comercio al por ineiior 
65 Restaurantesy cafes 
66 Hosleleria 
67 Reparaciones 
71 Transporto forrocarril 
72 Transportes terrestres 
73 Transporte naval 
74 Transpone aereo 
75 Actividades anexas transpotte 
75 Comunicaciones 
81 instituciones financieras 
82 Seguros 
83 Auxil financ inmobiliarias 
84 Servicios a empresas 
85 Alquiler bieries muebles 
86 Alquiler bienes inmuebles 
91 Administraciori publica 
92 Servicios pi~blicos 





98 Servicios dnrnr;sticns 
99 R~presentacioninternacianai 
XX Sin emoleo anterior 2 520 
. - ---. -- --
--
TOTALES 53 743 40 667 t10 47 





1.2.17.DESEMPLEO REGISTRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 1990 POR ACTIVIDADES 
ECONOMICAS EN BALEARES. COMPARACION CON EL MISMO MES DEL ANO ANTERIOR. 
..---...-.- - -.. - . . . . ..-- - .--
1 990 1.989 % Var 
. - - --- . -- -- L..-.--.-. .. .. . . -- -. 
0 Agricultiirn ganadcria cara y pesca 374 215 150?O 
1 Agiia y Pnrrgia 50 52 11154 
2 txtr;icliva y irnrisior rniiifvnlt?$ 163 176 1 39 
3 Iridust rnc~c,irii(i,is y d r  prrcision 264 211 175l ?  
4 Olras iridustridc iridnuI,ici~~r(~rds 3 718 3 902 4 i? 
5 Coiistiuccion 3 541 3 017 I 1698 
6 Coiiirrcio l iostclori,i y ruparnciuri 31 88r 78 956 t 10 12 
1 rr,irisporlr y Comun~c~iciorics 3 075 ? 370 t77 21 
8 Firi~iricit,rdsy seqiiros 1 539 1 643 627 
9 Otros Servirlas 6 744 1i '9 78 i25  40 
Sin cnipieo dnterior 
. . -. --
2 520 2 750 8 35 





53 Í83 48 687 I 10 47 
- . -
Fucnto Miriisterio d r  Irabalo y Seguridad Social I N E M Dirrccion Provincial y olaboracion propia 
1.2.18. INCIDENCIA PORCENTUAL DE CADA ACTIVIDAD EN EL DESEMPLEO 
A 31 DE; DICIEMBRE DE 1990. COMPARACION CON EL MISMO MES DEL ANO ANTERIOR 
- - -- -- .-- .-- - --- --. - - -
D I ~  
-- - - - --- - -
1 990 1 989 Inciden. 
-.. --- . --
1 Agricultura ganadcrid caza y pesca O 60 0 45 1015 
2 Agua y energia 0 11 O 11 0 O0 
3 Extrdctivd y transfor ininernlos 0 30 O 36 0 06 
4 lndust iiiecariic~~sy d r  prrrision O 49 O 43 O 06 
5 Otras industrias rndn~~fdctureras 6 91 8 O1 110 
6 Construcrinii 6 58 6 27 +O36 
7 Coriiercio H o \ f ~ l ~ r i ay repnrac~on 58 29 59 47 O 18 
O Transporte y Caniui~iniciones 5 63 4 88 + O  75 
9 Financieras y SCQUIOI 3 86 3 37 O 51 
10 Otros SP~VICIOS 12 54 11 05 +1 49 
- -
11 Sin empleo ,interior 
--
5 65 0 96 
- .-!!Y 

- . . _oP-.-. TOTAL GkNEF7AL " - - - 1 0 0 0~ - - _.3q.! -
Fuente Ministerio de Trabajo y Seguridad Social I N F M Direccioti Provincial y eldborcicioripropia 
1.2.19. DESEMPLEO Y POBLACION ACTIVA PO8 COMUNIDADES AUTONOMAS, EVOLUCION 1986-1989 












Gdl~c i~ i  
Madrid 
Murcia 4 5  5 6  - 29  0 9  200 177 101 176  7.15 121 7 2  134 
... . .
-., .. .- -.-.---.m-.--.- --
ruante Anuario Eslddistic,is Ldborales 1990 Miriistario d? T'rabaloy S~giiridadSocial y rlaboracioii propia 
1.2.20, MOVIMIENTO LABORAL REGISTRADO POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1989-1990 (En miles) 
.-- --- - "  -




%.!P~-_ 1989 1990 % Var 1989 1990 %Va! 1989 1990 % 
"
Var 
Arid,ilimo 13154 13714 t 4 3  6218 5796 7 8  1 3 5 2 9 1 4 1 5 0  t 4 6  1 9 4 0 6 2 0 8 4 , ?  . 74  
Aragoii 1445 1448 t 3 0  58 O 52 4 .$ ? 148.8 152 O t2.P 184 1 1978 t 7 d  
Asturias 947 1148 4212 175 714 7 9  101.3 1256 ~24.0 1776  18T6 r ? D  
Baleares 111 7 1271 1138 394  413  +48  118 1 131 5 111 3 1274 1631  +285 
Canarias 
Carildbria 
Castilla Lrl Mancha 
Castilld y Leori 
Cataluna 
Comiinidad Valeri~wrid 4887 5170 1 6 0  273 7 2609 4 7  504 2 530,O t5,I 8325 9050 187 
Extrem~durn 2019 1987 1,6 94.5 93.5 1.1 205 2 205, i  i 0 , 2  3063 3146 1 7 7  
Gülicw Z201 2516 ,140 1880 179.8 4 4  2318 2623 t132 3999 450,l +126 
3Madrid 270 O 520 8 ~ 8 7  221.3 200 8 9 3 305 2 542.7 4778 8234 8307 +19  
Murcia 6 136 1 illO 50.9 43,3 14 9 132,l 143.4 48.6 214 2 223 1 -4 2 
Navarra 710 664 - 65  310  206  101 73.5 68,4 6.9 9 65  1029 466 








4 3 7 6 5 5 1 5 8 7  +19.2 " 2 5 5 0 3 2 3 5 0 0  7,9
- ---_-
1179 7 6 3 5 7 7 0 8 2 2  1 3 2
-. --
4 5 2 7 9 5 3 3 6 9  
Fuente Arii~ario€stadisticcis Laborales 1990 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y elaboración propia 
0,8 





1.2.21, TRABAJADORES ACOGIDOS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION DE LA PRESTACION DE DESEMPLEO 
POR COMUNIDADES AUTONOMAS, 1990 
-.-., . .-u--,...-",u- -m-
NUMERO DE TRABAJADORES NUMERO IMPORTE. . .  
MEDIO MEDIO 
TIPOS DE ACTIVIDAD DE DlAS LIQUIDO 
CAPITAL12 POR 
SOCIOS DE SOCIOS POR TRABAJADOR 
TOTAL AUTONOMOS ---COOPERA S A.L___ TRABAJ EN PTS (1) 
. ---- -
TOTAL 76 451 70 698 ? 281 3 466 488 1 219 ?O0 
Aridalucia 8 066 7 379 400 287 402 1 128 476 
Araaon 2 267 2 083 31 153 493 1 202 2113 
~s t i r i d s  1 700 1 640 18 42 459 1 099 995 
Baleares 2 492 2 471 5 16 485 1201 714 
Canarias 1 974 1 927 34 13 497 1150978 
Cantobria 666 642 15 9 507 1 190 610 
Castilla Ld Manctid 3 075 2 659 191 725 464 1 026 311 
Castilla y L ~ o n  3 312 3 154 93 65 486 1 117 124 
Cdtaluñd 17 388 16 102 456 830 498 1 314 655 
Corn Valenciana 8 694 8 101 247 346 477 1111883 
Extrernadura 1 509 1 397 62 50 456 1 002 022 
Galicia 3 901 3 823 19 59 473 1 050 644 
Madrid 11 757 11 443 76 238 514 1 342 270 
Murcia 2 132 1 953 98 81 46 1 1 001 405 
Navarra 1 369 1 289 25 55 494 1 317 348 
Pais Vasco 5 407 3 927 51O 970 483 1 344 345 
Rioiii :La) 593 57 1 2 20 520 228 971 
Ceuta y M~l i l la  
-
149 137 5 7 Y62 2 380 310 
Fuente "Anuario Estadisticas Laborales 1990 Ministerio de Trabajo y Scguodad Social 
1.2.22. ASUNTOS JUDICIALES RESUELTOS SEGUN MATERIA POR COMUNlDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1989-1990 
----u 

TOTAL DE CONFLICTOS RECLAMACIONESPOR SEGURIDAD 
ASUNTOS RESUELTOS COLECTIVOS DESPIDOS CONTRATO DETRABAJO SOCIAL 
TOTAL 261 184 265 529 1 635 1 666 38 340 39 426 145 327 150 190 75 882 74 247 


















Melilla 727 716 5 62 70 603 586 57 56 
Fuente "Anuario Estadisticas Labor.iles 1990 Ministerio de Trabalo y Seguridad Social 
1.2.23. TRABAJADORES DESPEDIDOS POR EXPEDIENTES DE REGULACION DE EMPLEO 
AUTORIZADOS POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1989-1990. 
.- .-
--- 1 990 - ., ,., 1.989 .- -.COMUNlDADES 



















TOTAL 33 025 100,OO -_ 46 322 100,OO 
-.A- -A-




1.2.24. TRABAJADORES DESPEDIDOS POR EXPEDIENTES DE REGULACION DE EMPLEO AUTORIZADOS 
POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1989-1990, 
-
SUSPENSION REDUCCLON - .-
.--
...-. . - --- -- --..-
A390 . . - .  - ---- 1.989 - 1,990 _..COMUNIDAOES 
-ABSOL %_ _  ClFR ABSOL CIFR. ABSOL, ClFR ABSOC .AUTONOMAS 
-.- - .. . . 
ClFR 
" - -
77576 107 29 435 1 S52 500 
1 1  070 4 7 1161 29; 3 1 
12568 4 9  12 351 42/ 
1 286 0 5  665 1O9  
5 468 2 1 !,714 / l 
G ??S 7 4 4 583 198 
1 942 O8 ? 295 486 
48 270 10 8 7 334 ?O13 
27 424 iG 7 10 460 7 587 
15511 bO 14 (86 672 
4/0 0 2  21 1 2 5 
30311 11 0 15 895 302 
11620 4 5  3 479 9 1GG 
707 94 
1018  233 
39 U18 5 530 
509 
kuente Ani~ñriotsi,idistir:as Laboralps 1990" Minislorio de Trabajo y Scguridad Socid y claboriicion propn 
1,225.  INDICE DE INCREMENTO DE DESEMPLEO POR RAMAS DE ACTIVIDAD 
EN BALEARES. EVOLUCION 1985-1990 (Base l984=lOO) 
.
--. .-.-... . -- .-.--- .--. ---.. 
ANO AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUC SERVICIOS SIN EMPLEO TOTAL 
..-- --- ANTERIOR -.-- -- - - . 
1 985 100 100 100 1O0 1O0 1O0 
3 906 143 135 86 115 82 109 
Fuerile Miriisterio dr  Trabalo y Srgiirrdad Social I N r M Dircccion Provincial y clnboracion propia 
1.2.26. DESEMPLEO. PORCENTAJE QUE REPRESENTA CADA RAMA DE ACTIVIDAD. 
EVOLUCION 1.985 - 1.990 (BALEARES) 
ANO AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUC - SERVICIOS SIN EMPLEO TOTAL -. 
ANTERIOR 
-
13 60 61 14 1 5 68 100 
lC.65 BS /4  11 76 100 
9.29 ti7 86 10 98 100 
F i ~ ~ n t eMinistc?riodr Trabajo y SeguridadSocial I N t M Dir~ccionProvincial y ?labornciori propid 
1.2.27. DESEMPLEO REGISTRADO EN EL REGIMEN ESPECIAL DEL MAR. 1,990 
-- .--
-, _ -
PESCA SERVICIOS SIN EMPLEO TOTAL 
,".-- , ,. , .,-, . . .. - .-.. "" " , 
ANTERIOR 
- - - . , ,, - - __- -











Diciembre 77 333 410 
. 
.^  -- L-__._..._ , " -
MEDIA MENSUAL 
.. - . .-
332 
- - --"".... .. 1 73 .. - - . . -- .. o .--
Fuetilo Ministerio de Tiabqo y Seguridad Social t N E M Dirrcciori Provirir:iril y ~laboracionpropia 
1.2.28. REESTRUGTURACION DE PLANTILLAS EN BALEARES. EVOLUCION 1981 - 1984 
"""-
NÁT"R"iL-eA' 1,981 1.982 I 983 1.984* -
m 
NUM. NUM NUM. NUM, NUM. NUM. NUM. NUM. 
EXPE TRABA. EXPE. TRABA. EXPE. TRABA EXPE. TRABA. 
AUTORI. AFECT AUTO. AFECT, AUTORI. AFECT. AUTOR. AFECT 
Cese 29 456 42 1067 62 841 205 680 
Suspension Temporal 74 1136 90 2088 105 3108 1707 
Reduc de Jornada 9 361 24 466 43 834 542 
?OTAL 112 1953 1 56 3621 21O 4783 205 2929 
(7Ultimos datos disponibles a cierre de edicion 
Fuente Delegacion del Gobierno en Baleares Memoria anual 1984. y etabaracion propia 
1.2.29. SINIESTRALIWAD LABORAL EN BALEARES POR ACTIVIDADES ECONOMICAS. 1990 
ACTIVIDAD CON BAJA TOTAL 
LEVES GRAVES MORTALES - ­
ACC €.P. ACC E.P ACC E.P. ACC EP. 
Produccion agricola 146 
Produccion ganad~ra 
Servicios agricolas y ganaderos 
Caza y repobiacion cinegetica 
Silvicultura 
Pesca 
Extrac preparacion y aglom combust solidos y coquerias 
Extrac Petroleo y Gas nat 
Refino de pelroleo 
fxtrac y Iransi minerales raciiaciivos 
Produc ,transp y dist de energia electrica, gas. vapor y agua caliente 
Captac depur y distr agua 
Extrac y preparaclon de minerales metalicos 
Produc y primera transf de minerales metllicos 
Extrac minerales no metalicos ni energeticos Turberas 
lnduslria de produc minerales no metalicos 
Industria quimica 
Fab product metal~cos (excep rnaquinac y mat de transpor ) 
Construccion de maquinaria y equipo mecanico 
Constr maqui oficina y ordenadores (incl insta1 ) 
Construc maquinarta y mat electrico 
Fabric material electronico (excepto ordenadores) 
Constr de vehiculos automov y sus piezas de repuesto 
Construc naval. reparac y mantenimiento de buques 
Construc de otro material de transp 
Fabric de instr de precis optiLa y similares 
Industria de produc alimeni bebidas y iabaco 
Industria textil 
- Industria del cuero 
lndust calzado y vest'dc y otres confecciones textiles 
indust de la madera, corcho y muebles de madera 
Industria del papel y fab articuloc papel. artes graf y edicion 
Industrias da transforrnac de caucho y mat plasticas 
Otras industrias manufactur 
Consiruccion 
Comercio al por mayor 
Recuperacion de productos 
Intermediario del comercio 
Comercio al por menor 
Restaur y cafés (stn hosped) 
- Hosteleria 
- Reparaciones 
- Transporte por ferrocarril 
Otros trancport terrestres 
- Transpor maritimo y por vias navegables interiores 
- Transporte aereo 
- Activid anexas a los transp 
- Comiinicaciones 
- Instituciones financieras 
.Seguros 
-Auxilia financi de seguros Actividades inmobiliarias 
Servic presta a Empresas 
-Alquiler de bienes muebles 
Alquiler de bienes inmuebles 
- Admon Publica, delensa Nal y Seguridad Social 
Servi saneamiento vias public , limpieza y similares 
Educacion e investigacion 
Sanidad y serv veterinarios 
Asistencia Social y otros serv prestados a la colectividad 
Servicios recreativos y cultur 
Servicios personales 
Servicios domesticos 
Representaciones diplomaticas y Organismos Internacionales 
TOTAL CENTRO DE TRABAJO CON BAJA 
TOTAL CENTRO DE TRABAJO 
TOTAL GENERAL 16601 13 337 3 40 - 21306 16 
Fuente Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Direccion Provincial 
-- -
- - - - -
- - -- -
1.2.30. SINIESTRALIDAD LABORAL EN BALEARES POR RAMAS DE ACTIVIDAD, 1990 
-.... " - -- --.-L.. -. -- -- - -- .- --
ACTIVIDADES ECONOMICAS CON BAJA 
LEVES GRAVES -- M 0 9 T P L E  -_ TOTALEA _ p. -- ----. 
RAMAS DE ACTIVIDAD A.T. E.P. A.T. 
--m -------
E P. 
O Agricultura, ganaderia caza, silvicultura y pesca 382 403 1 
1 Enorgia y agira 98 1 o1 
2 Ex1 y trans de minerales no energeticos y produc derivad Irid Ouirnica 491 . 495 4 
3 Indust transf de los nietales Mecanica de precisron 1 065 1 Q78 
4 Otras iridust mnnufaclureras 1 523 1 S50 2 
5 Construccion 4 405 4 487 5 
6 Coinorcio. reslaurantes y hosle reparaciones 5 066 5 122 1 
7 Trarisp y comtinicaciones 983 1 007 
8 lnst financier seguros, sorv a empresas y alquileres 208 - 215 2 
9 Otros Servicios 1 188 - 1233 1 
SECTORES ECONOMICOS 





TOTALES 15409 .". '3 2? 3 26 - 15691 16" "  ,.,m- ---S 
Fuente Ministerio de Trabap y Seguridad Social Direccion Provincidl y elaboracionpropia 
1.2.31, ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO CON BAJA SEGUN GRAVEDAD Y POBLACION OCUPADA 
POR COMUNIDADES AUTONOMAS DlSTRlBUClON PORCENTUAL 1.990 
-- "----U- -m-
COMUNIDADES AüTONOMAS TOTAL LEVES GRAVES -
Aridalucia 103 495 100 252 2 971 272 
Aragon 22 232 22 631 522 79 
Asturias 23 631 23 191 373 67 
Baleares 16 882 16 505 340 37 
Cdnarias 24 225 23 550 622 53 
Cantabria 9 150 8 809 303 38 
Caslilla la Mancha 26 470 25 705 679 86 
Caslilla Ceon 37 451 36 340 972 139 
Cataiuna 166 338 163 368 2 668 302 
ComunidadValenciana 86 544 83 953 2 406 185 
Extremadura 10 666 14 226 401 39 
Galicia 34 280 32 981 1 121 178 
Madrid 91 409 89 436 1 708 265 
Murcia 23 127 22 597 475 55 
Navarra 11 454 11 200 218 36 




Rioja 4 615 4 502 91 22 
TOTAL 739 531 720 771 16 758 1 996
---. 
Fuente Estadistica de Accidentes de Trabajo y EnfermedadesProfesionales 1990 Direccion Grai de Inforrnaticay Estadistica Ministerio de Trabalo 
1.2.32. ACCIDENTES DE TRABAJO CON BAJA SEGUN GRAVEDAD EN BALEARES. 
PARTlClPAClON EN EL TOTAL NACIONAL 1.990 
AcC~DENTECENJORN TRABAJO Y ENFÉRMEDADESPROFESIONALES IN ITINERE 
EN JORNADA DE TRABAJO CON BAJA CON BAJA 
L. ..-. 
TOTAL TOTAL LEVES GRAVES MORTALES 
"""., -. 
LEVES GRAVES MORTALEC 
BALEARES 16 882 15 669 15 384 25 / 28 1 121 83 9 
% ESPANA 2.28 
-
2 25 2.26 1 87 1 94 2 79 2.75 1 64 
Fuent~'Estadistica de Accidentes de Trabajo 199D" Direccion Grai de Inforrnaticay Estadistica Ministefio de Trabajo y elaboracion propia 
1.2.33. ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO SEGUN GRAVEDAD POR SECTOR 
Y RAMA DE ACTIVIDAD. BALEARES 1990. 
SECTOR Y RAMA DE ACTIVIDAD 
TOTAL LEVEC GRAVES MORTALES TOTAL LEVEC GRAVES MORTALES TOTAL LEVES GRAVES MORTALES 
TOTAL 24 225 
AGRARIO 1 319 
NO AGRARIO 22 906 
INDUSTRIA 5 390 
CONSTRUCCION 5 744 
SERVICIOS 11 772 
Agricultura 884 
Ganaderia y Serv Agrarias 156 
Silviculturay Caza 21 
- Pesca 258 
- Minas de Carbon 4 
- Extrac Petroleo, Refiner 57 
- Electric~dad. Gas y Agua 275 
- Extracciori de Minerales A4 
- Metalicas Basicas i 5  
- Prod Minerales no Metalicos 350 
.Indust Quimica 90 
- Transformados Metalicos 903 
Maquinaria y Equipos Mechni 9% 
Maquin y Mater Electrice 661 
Mat Electro y Maq Otic 86 
Vehiculos automoviles 52 
Otro Mat Transparte 620 
Instrurii Precis y Optica 6 
Alirnent Bebidas y Tabaco 1 190 
- Industria Textil 11 
- Industria del Cuero 1 
- Calzado Vest y Otras Confec 17 
- Madera y Corcho 51 9 
- Papel y Artes Graficas 173 
- Transform Caucho y Plast 150 
- Otras lndus Manufactureras 8 
- Construccion 5 744 
Cornorcio al Por Menor 1 764 
- Resta Comer y Recuper 1 059 
- Hostelena 3 163 
- fieparacionec 445 
Transport Por Ferrocarril 2 
- Otros Transp Terrestres 746 
Trunsp Maritimo y Aereo 41 5 
Activ Anexas y Comunic 811 
Banca Seguros Inmobiliaria 91 
Serv Empresas y Alquiler 372 
Admon Publica y Dhplomat 895 
Saneamientosy Similares 668 
Educacion e Investig 82 
Sanidad y Veterinaria 875 
- Serv Soc Recreat y Cult 254 
Servi Personales 57 
- Serv Domestico 73 
Fuente ' Estadistica de Accidentes de Trabajo 1990" Direcci6n Gral Informatica y Estadistica Ministerio de Trabajo 
1.2.34.INDICE DE INCIDENCIA DE LOS ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO 
CON BAJA EN BALEARES. COMPARACION CON ESPANA. EVOLUCION 7983-1990 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
Baleares 63,4 57.9 57.5 59 2 66,4 71,6 73.5 74,1 
Espana 58,2 53,3 53 7 55.2 60,3 62,5 66.2 686 
Fuente 'Estadistica de Accidentes de Trabajo 1990" Dfreccion Gral informatica y Estadistica Ministerro de Trabaja 
1.2.35. INDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO CON BAJA EN BALEARES 
SECTOR NO AGRARIO. COMPARACION CON ESPANA. EVOLUCION 1983-1990 
Baleares 37.8 35,l 35,O 35,l 39,l 42.1 426 42.8 
España 36.3 -34.2 34 4 35.6 38,s 40.3 42,l 43,2 
Fyente Estadistica de Accidentes de Trabajo 1990'Direccion Gral inforrnatica y Estadistica M~nisterio de Trabaja 
1.2.36. ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO CON BAJA SEGUN CAUSA DEL ALTA 
PARTlClPAClON EN EL TOTAL NACIONAL. 1990 
POR POR POR POR 
TOTAL FALLECIMIENTO CURACION INVAL. PROVIS. INFORME NO CONSTA ALTA 
A.T. A.T. A.T A.T. A"T A.7 
Baleares 19 669 30 14291 3 83 1 262 
% Esoaña 2 25 1 93 2.49 3.49 1.50 1 .O9 
Fuente "Estadistica de Accidentes de Trabajo 1990" Oirec Gral Inforrnhtica y Estadistica Ministerio de Trabajo 
--- -- -- --- --
-- -- --
-- ---
1.2.37. JORNADAS NO TRABAJADAS POR ACCIDENTE EN JORNADA DE TRABAJO CON BAJA SEGUN 
CONSECUENCIA EN BALEARES. PARTlClPAClON EN EL  TOTAL NACIONAL. 1990. 
-u- -"" --y 
POR POR POR POR 
TOTAL FALLECIMIENTO CURACION INVAL.PROVIS INFORME NO CONSTA ALTA 
A-T A T A.T. A.T A T - - - A - -- A.T. 
Baleares 333 697 1 1  7b6 396 1 094 11 970 54 266 
% Espaíia 2,Ol 0,36 2 42 14 62 1 9 3
- . " - --
1 o9 
Fuente Estadistica de Accidentes de Trabajo 1990" Direc Gral IntormQticay Estadistica Miriisterio dc Trabajo 
1.2.38.JORNADAS NO TRABAJADAS POR ENFERMEDADES PROFESIONALES CON BAJA SEGUN CONSECUENClA 
EN BALEARES PARTICIPACION EN EL TOTAL NACIONAL,1986* 
-.A - -. * - -- - - .. -.-
A
TOTAL ALTA !&~EA^ ~LT"A~MEIcA-- MUERTEL T ~  INVALE~~CP.-P SEA 




Raloares 9 992 542 9 450 
.---,-.,,u- , - - - . > a "% España 2 07 O 56 2 4?. . - --
{ ')  Ultimos datos disponibles a cierre de edicion 
Fuente Esladistica de Accidmles de Trabajo y EnfermedadesProlesionales 1986 Direc Gral Inforrriatrca y Estadistica Minist~riode Trdhiijo 
1.2.39. INDICE DE GRAVEDAD DE LOS ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO 
CON BAJA EN BALEARES. COMPARACION CON ESPANA. EVOLUCION 1981-1986'. 
.- - . - -.-
1981 1982 1983 1984 1985 1986 
--y-- A 
Oalcnres 1 42 1.18 0 99 1 30 O 91 O 94 
España 1 ,O9 1 04 1 09 1 08 O 97 O 79 
(') Ultimo~datos disponibles a cierre de edicion 
Fuente Estadistica de Accidentps de 7 rabajo y Enfermedades Profesioiiales 1986 Direc GrA Inforrnatica y Estadistica Minist~riode Tr<ibdjo 
1.2.40, DURACION MEDIA DE LAS lNCAPAClDADES DE LOS ACCIDENTES 
EN JORNADA DE TRABAJO CON BAJA EN BALEARES. COMPARACION CON ESPANA, EVOLUCION 1981 - 1986". 
--A-- --L... --.m-u,--" , . U 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 
--, 
Baleares 55,4 45 9 38 2 54 7 37.8 35 3 
España 44,l 43 6 45.9 48 6 42 O 33.1 p2L-.-.,L-..- ". --
(') Ultimo~datos disponibles a cierre de edicion 
Fuente Estadisticade Accidentes de Traba)o y Enformedades Profesionales 1986 Direc Gral Informatica y Eslndrstica Ministrrio de rrabqo 
1.2.41. EVOLUCION DEL SALARIO MINIMO INTERPROFESIONAL. 1963 - 1990 
-, 
FECHA DE OIA PESETAS INCREMENTO TASA MEDIA NORMATIVA 
EFECTIVIDAD MES % SISALARIO MENSUAL ACUMU. 
ANTERIOR (EN %) ELEV 
A TASA ANUAL 




1.2.42, SOLICITUDES DE NUEVOS PERMISOS DE TRABAJO DENEGADAS A EXTRANJEROS DURANTE 7988. 
SEGUN CAUSAS DE DENEGACION. 
3 4 5 E. 7 8TOTAL 1 --.., 2 
Baleares 1 244 629 23 1 2 210 144 60 175 
1 La situacion nacional de eiripleo 
2 Las condicioiies fijadas en el contrato son inferiores a las establecidas por la normativa vigente para la misma actividad, categoria y localidad 
3 Einprosario extraiijoro iio autorizado para trabajar en Espana 
4 Empresario que haya incumplido d? forma noloria la iegislacion social 
5 Por omision de documenlacion 
6 - No haber solicitado las autorizaciones exigidas para et dPSarr0ll~de Id actividad proyectada 
7 No cumplimientoOblIQaciOneSfiscales y do Seguridad Social (Cuenta Propia) 
8 - Otras cucas 
Fuente -'Estadisticade Permisos de Trabalo a Extranjeros 1987 y 1988 Ministerio de Trabalo y Seguridad Social 
1.2,43. SOLICITUDES DE PERMISOS DE TRABAJO DENEGADAS A EXTRANJEROS 
SEGUN DEPENDENCIA LABORAL Y SEXO 1988 BALEARES 
DEPENDENCIA LABORAL SEXO
.- - .-.. . - --- -.. -- - . 
TOTAL VARONES -MUJERES 
Baleares 1 244 924 320 fi40 604 
Fuerite "Estadistica de Permisos de Trabajo a Extranjeros 1987 y 1988 Miriisteriode Trabajo y Seguridad Social 
1.2.44. PERMISOS DE TRABAJO POR SEXO Y DEPENDENCIA LABORAL 
OTORGADOS A RESIDENTES EXTRANJEROS POR LA DlRECClON PROVlNCIAL DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL DE BALEARES. 1988. 
SEXO DEPENDENCIA
.- -----
TOTAL HOMBRE MUJER CTA.AJENA =PROPIA ---
-. .."- .- .- --
Baleares 4 140 1 731 2 409 3 581 559 
Fu~nte' Estadislica de Permisos de Trabajo a Extranjeros 1987 y 1988 Ministeriode Trabalo y Seguridad Social 
1.2.45 SOLICITUDES DE AENOVACION DE PERMISOS DE TRABAJO DENEGADAS A 
EXTRANJEROS SEGUN CAUSAS DE DENEGACION. BALEARES 1986. 
-A,A 
 "- ,,-v., ,- --
TOTAL 1 7 7 
Baleares 33 12 6 15 
1 - Omision docurnontacion 
2 - No cumplimientoobligaciones fiscales do Seguridad Social (Cta propia) 
3 Otras causas (Cta propia) 
Fuente Minislerio de Trabajo y Seguridad Social Direccion Provincial de Baleares 
1.2.46. PERMISOS DE TRABAJO CONCEDIDOS A EXTRANJEROS. SEGUN DURACION, BALEARES 1988 
u-
TOTALES HAS~A -~MES~=TA9 MESES HASTA 1ANO El A 3ANOS DE 5 ANOS 
Baleares 4 140 193 2 539 1 271 137 
Fuerite "Estadistica de Permrsosde Trabajo a Extranjeros 1 987 y 1 988" Ministeriode Trabajo y S~guridadSocial 
1.Mi.PERMISOS DE TRABAJO CONCEDIDOS A EXTRANJEROS SEGUN PROFESIONES, BALEARES 1988 
1 2 3 4 5 6 7 TOTALES 
Baleares 489 79 390 422 2 889 30 260 4 559 
1 - Profesionales Tecnicos y similares 
2 - Directoresde Empresa y Funcionarios Publicos 
3 - Personal de Servicios Administrativosy similares 
4 - Comerciantes,vendedores o siinilares 
5 Servicios y Turismo 
6 - Agropecuarios 
7 - No clasificados 
Fuente "Estadistica de Permisos de Traba10 a Extranj~roS1 907 y 1 988' Miriisterio de Traba10 y Seguridad Social 
---
7.2.48 PERMISOS DE TRABAJO CONCEDIDOS A EXTRANJEROS DURANTE 1988. BALEARES, 
" --A -" 
PAISES DE ORIGEN DE LOS PETlClONARlOS BALEARES 












Paises Dalos 192 






























U S A (Incluido Puerto Rico) 






















Resto Sudarn6rica 5 









Resto Asia 44 
Oceania (Total) 6 
Australia 3 
Resto Oceania 3 
AoBtridas 1O 
Fuente "Estadisticade Permisos de Trabalo a Extranjeros 1 987 y 1988' Ministeriode Trabalo y Seguridad Social 
1.2.49. PROGRAMA DE ACONDICIONAMIENTO DE PLAYAS Y VIGILANCIA DE COSTAS. 
CONVENIO INEM - MOPU. DISTRIBUCION POR PROVINCIAS. 1986'. 
-
PROVINCIAS INVERSION** MUNICIP1OS NUMERO DE NUM. PERSONAS 
AFECTADOS PLAYASCONTRATADAS 
Guipuzcoa 19 9 8 12 52 
 
Vizcaya 14 9 1 1  19 52 
 






Huelva 50,O 8 14 1 09 













Almeria 52,O 12 64 255 
Murcia 50,O 7 28 149 
 
Alicante 59.7 15 46 232 
 
Valencia 84 0 15 28 327 
Castellon 54,9 19 43 1 26 
Tarragona 49,5 22 66 103 
Barcelona 49 6 26 30 120 
Gerona 50.0 19 19 123 
Baleares 53,6 21 90 163 
Las Palmas 80.0 20 63 92 
Tenerife 66.0 31 154 221 
Ceuta 12.3 1 6 35 
Melilla 20 O 1 3 80 
TOTALES 1 145,9 354 1185 3 827 
(*) Ultimos datos disponibles a crerre de edicion 
("") En millones de pesetas 
Fuente Memoria de Costas y Seriales Maritimas 1986 Direccion General de Puertos y Costas (M O P U ) 
2. RENTA PROVINCIAL 
2.1. PRODUCCION PROVINCIAL 
Valor añadido neto de Baleares Evolucion 1977-1 987 
Produccdn provincial por sectores en Baleares Evolucion 1981 -1 987 
Produccion provincial agraria Evolucion 1979-1 987 
Produccron provincial del sector pesquero Evolucion 1979-1 987 
Produccion provincial por grupos industriales 1987 
Produccion provincial del sector servicios 1987 
Esklidura productivacomparada 198: (aportes sectoiialss a \a pfodirccion k;ri;ta "V A 6 ") 
Variacion del PIB (tasas reales) por Comunidades Autonomas 1990 
Producto Interior Bruto (al coste de los factores) Evolucion 1987-1990. 
PIB por habitante en las Comunidades Autonomas Evolución 1987-1990 
Variacion de la población, del PIB y de los precios ~mplicitos Año 1990 sobre 1989 
Variacion de la poblacion y el P18 Trienio 1988-1990 
PIE3 al coste de factores 1990 
--
2.1.1. VALOR A~~AW IDONETO DE BALEARES. EVOLUClON 1977 - 1987" 
Millones de Plas 160 133 254 010 345 887 488 327 643 296 854 823 
Por empleo (Plas) 635 963 Y89 178 1 368 830 1823 116 2 206 431 2 746 869 
% sobre V An Espariol 2 03 2 19 2.31 2 46 2.62 2 7 
%de incremento 79:77 81!79 83/81 85i83 87/85 
- De la produccion 58 62 36.17 41 18 31 74 32 9 
De la produccion por en??!? 55.54 38 38 33 19 21 03 24,s
-M.,, "-,u-,--A---,- --
(') Ultirnosdatos disponibles a cierre de cdicton 
Fuente Banco de Bilbao Renta Ndcioiial de Espatia y su dislribuc~onprovincial - 1987 Y elaboraciori propia 
2.1.2, PRODUCCION PROVINCIAL POR SECTORES EN BALEARES. EVOLUCION 1981 - 1987* (Millones de Ptas). 
1981 1983 1985 1987 1981 1983 1985 1987 1981 1983 1985 1987 
- pesca 2195 2607 3322 3318 192 293 391 413 2003 2314 2931 2905 
- Industria y Construc 77355 129314 126759 173473 6642 13336 16717 21290 70713 115978 110042 152583 
Cotnercio y Servicios 291 59/ 102 923 576 985 763 573 26 373 42 978 58 583 79 283 265 224 359 945 518 402 684 290 
TOTAL 381 147 547 581 722 576 959 426 35 26L,-29,_?+2 /?9 280 104 603 345 887 488 327 643 296 854 823 
(') Ultimos datos dlsporiiblesa cierre de edicion 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de Espana y su distribucion pfovincial 1987 y elaboracion propia 
2.1.3. PRODUCCtON PROVINCIAL AGRARIA. EVOLUCION 1979 - 1987*, (Millones de Pesetas). 
-m-.
1979 1981 1983 1985 1987 
PRODUCTO BRUTO 
Produccionfinal agraria 16 491 
Gastos corrientes 6 295 
Producto Bruto lVAB w m I 10 196 
Subvencionesy'~rans'1eren 142 
Produc Brulo (VAB cf) 10 338 
PRODUCTO NETO, 
*rnoflizaciones 1 768 
Produc nelo agrario ( V A  N ) 8 570 
Numero de emwleos 38 003 
*/O V A B (c f ) $,la produccion total 50,2 37 1 38 9 36,2 44 8 
V A B (c t ) por empleo (mrles de ptas )- 272 372 477 679 1013 
(*) Ultimos datos disponibles a cierre de edicion 
Fuente Banco de Bifbao Renta Nac do Espana y su distribuc10nprovincial 1987 
2.1.4. PRODUCCION PROVINCIAL DEL SECTOR PESQUERO. EVOLUCION 1979-1987* (Millones de Pesetas). 
1983 1985 1987 
- m. 
1979 1981 
-- . -- . .. -. -. 
Valor Total 2 065 2 661 3 255 4 163 4 180 
Valor aíiadido bruto 1 749 2 195 2 607 3 322 3318 
% del V A B s/valor de la produccion 84 7 82 5 80,l 79,8 79,4 
Numero de empleos 2 628 2 609 1618 1 740 1 689 
V A 8 por empleo (miles Pts) 666 841 1611 1 909 1 964 
(") Ultimos datos disponibles a cierre de edicion 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacionalde Espana y su dislrib provinc 1987 
2.1.5. PRODUCCION PROVINCIAL POR GRUPOS INDUSTRIALES. 1987'. (Millones de Pesetas). 
V A  R

-. 
VALOR V AÑADI. % VAB SI NUMER. POR EMPLEO 
TO_- BRUTO v. PROD!?- EMPLEO (MileslPts) --
Productos energeticos y agua 57 732 22 631 
- Minerales y metales 2 986 1 051 
Minerales y prodc no metahcos 18 520 7 834 
- Produc quimicos 2 840 61 5 
Produc metalicos y maquinaria 18 905 9 648 
- Material de transporte 794 485 
- Produc aliment bebidas y tabaco 79 997 20 648 
- Textiles cuero y calzado 51 029 18 932 
.Papel. art papel e irnpresion 1O 294 4 284 
- Madera corcho y muebles madera 8 681 4 323 
- Caucho olAsticos v otras rnanufact 22 685 8 922 
- ~onstruccione ~ng'enieria 150 202 74 500 49 6 -
TOTAL 424 665 173 873 40 9 
(*) Ultimos dalos disponiblesa cierre de edicion 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacionalde Espana y su drstribucion provincial 1987 
- --
2.1.6 PRODUCCION PROVINCIAL DEL SECTOR SERVICIOS 1987' (Millones de Pts).
--.--
-- .----- -- ---.. ---... 
V.A.B 
,. 
VALOR v A ~ A D I .  % VAB Si NUMER POR EMPLEO 
EMPLEO (Miles/Pts) 
- --.--- --.- --. ,, 
TOTAL BRUTO V. PRODUC ".--p. 
t3eciipecacion y reparxiorias 39O91 31 429 804 E 681 4100 
Servi~ioscofllercidles 142364 112325 18 9 40361 2 ?83 
tiost~loriay rostauraiite 529935 780O12 t.?8 89513 3178 
- Transportes y comunicaciones 126254 77141 61 1 19964 3864 
- Creditos y srguros 63828 47 1 O9 739 7020 6719 
Alquileres irin~uebles 85422 71 A40 84 1 556 
Ensorianra y sanidad (privadas) 23 264 18472 794 5529 3741 
Otros satvicios para ia venta 66998 54737 81,7 14834 3 880 
Srrvicio dornrstico 7852 7 R52 1000 0 281 846 

Servicios publicos 76058 62 596 861.3 2! 263 2296
- -- "---
a -mTOTAL 1 161 O66 763573 65 8 , ??1O08 3 455 
-. 
!') Ultimo~datos disponil~lesa cierre de rdicion 
Fucntc Banco de Bilbao Rerita Nacional de Espana y su distribucion proviiicial 1987 
2.1.7 ESTRUCTURA PRODUCTIVA COMPARADA 1987' 
(APORTES SECTORIALES A LA PRODUCCION BRUTA -V.A.B.-) 
SECTOFIES Y SUB-SECTORES % NUMERO~ " ---p.. -.-- . . ..-DE EMPLEOS APORTACION MONETARIA 




SOBRE EL V A BL -
-
BALEARES ESPAÑA BALEARES 
.--" -- -. . ESPANA -.u." -
Agricultura y bilvicultura 5 9 140 19 49 
Pescd maritirna O5 O8 03 0,5 
Energia y agua O9 14 24 45 
Mitierales y metales 0 1 O 8 O 1 1 1  
F>rodiictosrio rnetalicos 1 O 16 O 8 18 
Productos quimicos O 1 13 O1 18 
Productos melalicos y rilaquifiaria 14 4 9 1 O 49 
Material de trarisporte O 1 16 O 1 1 1 1  
Alirneiit bebidas y tabaco 2 3 3 3 22 36 
Cuero cdrado y textil 3 0 4 O 2O 3O 
Pdpol y artrs graficas O 5 1 3  O4 t 4 
Mueble4 imadera y corcho 13 1 8  O 5 t 1 
f~la~ticoscaucho oirns niaiiufacturas 1 O 12 09 14 
Coristriic ca ingniiieria 109 8 2 78 67 
Reparaciones y recuperariori 2 1 2 4 33 36 
Corncrcio 130 137 11 7 121 
Iiostelerid y restautacion 288 55 292 6O 
1 ransportes y cornunicaciones 6 4 56 80 7,3 
Creditos y seguros 2 3 2 6 49 66 
Alquiler ininuebles 02 O1 75 54 
Sanidad y enseñanza (privada) 18 17 19 19 
Otros sen'icios pard venta 48 56 57 69 
Servic~osdomesticos 3 O 3 3 O8 O9 
Servicios publicos 
" . -
O 6 133 108
--- " " . . 
6,s
- .- - - . .--.-
TOTAI 1O0 100 1O0 1 O0 
( ' I  Ulliinos datos disponibles a cierre de edicion 
Fuente Barico de Bilbao Reritd Nacional de Espana y su distribucion provincial 1987 
2.1.8. VARlAClON DEL P.I.B. (TASAS REALES) POR COMUNIDADES AUTONOMA 1990 
(Variacibn en porcentajes sobre 1989) 
--- -" .-y -- - --
TASAS 198711990 
Taca aniinl.--- -..--. 
PIE Agricultura Industria Construccl6n Servicios acumulativa 
toia!-.- y Pesca 1988 1989 Trienio 198711990 
.-u 

Andalucia 39 6 2 37 11 2 2.3 6 7 5 4 168 53 
Aragon 3.7 -4,4 3 1 1 1  2 4.0 5 1 54 14 9 47 
Asturias 36 -0,5 24 1 O,? 39 3 5 52 12 8 41 
Baleares 13 3,l 26 4,3 O8 78 38 134 43 
Canarias 0,7 -1 2 2 3 5 2 1 5  74 2 3 10 7 3 4 
Canlabria 3 2 O9 1 5  5 3 3O 58 65 163 52 
Gastilla La Mancha 4 1 19 26 11 2 36 52 6 3 164 5,2 
Castilla y Ceon 39 33 3.3 9 5 3 7 S,9 35 l3,9 4,4 
Catalufid 42 1 3  3.3 9 2 42 5 4  58 161 5,l 
Corriuiiidad Valenciana 3,6 U 4 4-1 6 3 3,7 6,7 4,9 15 9 50 
Extromadura 4.5 O6 5G 11.7 3,8 5,4  46 15 1 48 
Gaiicia 35 3 5 19 6.3 3,7 5 2 5 O 14 3 4,5 
Madrid 4,1 47 1,5 13.0 4 1 4O 58 145 4,6 
Murcra 4 2 5 O 33 9.0 3,O 63 6 1 17,5 5.5 
Navarra 39 3 0 2 3 134 46 5 2 59 15 7 5O 
Pais Vasco 3 5 47 17 8 4 44 5 6 5.7 15.5 49 
"m A--w a  0) 3.5 39 2 S _ A  71 35 6-4 -. 6.0 le.7 -. 5 3 
ESPANA 37 25--. 28 8,9 35 5 3 485 6  ."------.-----------r 153 
2.1.9, PRODUCTO INTERIOR BRUTO (AL COSTE DE LOS FACTORES). EVOLUCION 1987-1990 
-- . - - - - - -­MKESDE PTAS CORRIENTES (PIE c F.) TEASDE vnRincToN NOM~NAL- TASA MED~ANANUAL  
COMUNIDAD 1987 1988 1989 1990 1988 1989 1990 Trienio Anual 
-- .-
Andalucia 4513612 5127992 5800690 6465108 13.61 13.12 11 45 43,24 12.72 
Aragon 1 236 510 1 380 385 1 556 529 1 733 637 1 1,64 12 76 11.38 40 20 11,92 
Asturias 1 009 353 1 109 027 1 245 582 1 376 325 9 88 12.31 10.50 36 36 10 89 
Canarias 1 391 922 1 5G7 740 1 759 962 1 904 920 1479 10,15 8 24 36 86 11,02 
Cantabria 461 908 51 9 746 593 182 659 167 12,52 14,13 11.12 42,71 12 58 
Castilla La Mdncha 1 216 366 1 361 770 1 551 702 1 730 915 11,95 13,95 11 55 42 30 12,4B 
CastiHa Leon 2 183 709 2 458 189 2 726 403 3 045 576 1257 10 91 11.71 39 47 11 73 
Cataluña 7004189 7848781 8880331 9930179 12,06 13:14 11 82 41 77 12.34 
Comunidad Valenciana 3 779 285 4 288 301 4 818 758 5 355 106 1347 12.37 11,13 41,70 1232 
Extremadurd 658 854 739 559 830 895 935 869 1225 12 35 1263 42.04 12,41 
Galicia 2139579 2394634 2696295 3007724 1 1,92 12 60 115 5  40.58 12.02 
Madrid 5 809 938 6 432 638 7 314 210 8 261 200 10 72 13,7O 1295 4219 12.45 
Murcia 007 304 913 505 1 039 1 09 1 165 407 13.16 13 75 12,15 44 36 13.02 
Navarra 545 164 608 902 688 821 767 371 11 65 13,i3 11,40 40.71 12.06 
Pais Vasco 2211 725 2477481 2791 340 3097935 12.02 12.67 11 54 43,04 12.67 
,~10;a(~4) zuz280 296 405 336 337 375 161 13.01 13,47 i~5 ~ i  43 04 12.67 
ESPANA 36 191 324 40 658 549 45 864 284 51 160 425 12 34 12,80 1155 41 36 12,23 
Fuente F I E S 
2.1.10. P.I.B. POR HABITANTE EN LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EVOLUCION 1987-1990 
POBLACION DE DERECHO P.I.B. POR HABITANTE 
Andalucia 6 878 570 6 940 824 6 998 290 7 0 5  276 656 185 738 816 828 872 916 481 
Aragon 1181073 1186569 1191644 1196768 1046938 1163342 1306203 1448599 
Asturras 1107820 1113194 1118155 1122963 911116 996257 1113962 1225619 
Baleares 687 147 712 995 736 855 756 603 1 396 246 1 547 688 1 674 872 1 782 738 
Canarias 1 491 595 1 521 660 1549 413 1 573 119 933 177 1 049 998 1 135998 1210 919 
Cantabria 524 976 528 51 8 531 788 534 872 879 865 983 865 1 11 5 448 1 232 383 
Castilla-La Mancha 1682280 1688211 1693685 1698597 723046 806635 916169 1019026 
Castilla y Lean 2 581 913 2 590 899 2 599 193 2 607 016 845 772 948 778 1 048 942 1 168 223 
cataluna 5 903 554 6 048 059 6 107 603 G 164 404 1 I?O 573 1 297 736 I453 980 1 610 980 
Comunidad Valenciana 3 753 975 3 8D5 138 3 852 366 3 898.980 1 O06 742 1 126 976 1 250 857 1 373 463 
Extrernadura 1 091 681 1 096 210 1 100 390 1 104 241 603 522 674 651 755 091 847 522 
¿ha 2 852 218 2 872 285 2 890 809 2 907 576 750 146 833 703 932 71 3 1 034 444 
Madrid 4 803 303 4 854 851 4 902 434 4 948 027 1 209 571 1 324 992 1 491 955 1 669 595 
Murcia 1 019 695 1 037 594 1 954 1 17 1 068 980 791 71 1 880 407 985 762 1 090 205 
Navarra 517 547 521 247 524 681 527 809 1 053 748 1 168 164 1 312 888 1 453 880 
Pais Vasco 2134513 2142266 2149423 2155656 1036173 1156477 1298646 1437119 
Rioja (La) 261 11 263 706 265 828 267 848 1 003 340 1 123 998 1 265 243 1 400 649 
ESPANA 38 553 267 38 924 226 39 266 654 39 587 735 930 736 1 044 556 1 168 021 1 292 330 
Fuente F I E S 
2,1.11. VARlAClON DE LA-POBLACION, DEL P.1.8. Y DE LOS PRECIOS IMPLICITOS, 
ANO 1990 SOBHE 1989 (Porcentaje)
- ---m"-"-"n .-m-
P.1.B. POR HABITANTE 
Poblac16n PIE nominal PlB real Precios 


















Fuente F I E S 
2.1.12. VARlAClON DE LA POBLACION Y EL PIB. TRIENIO 1988-1990 (Porcentaje) 
----p....--. - - --­El 6,POR HABITANTE 
POBLACION P I B NOMINALP I B. REALMEDlA ANUAL 
Trienio Media anual Trienio Media anual Trienio Media anual Nominal Real ­
- . - . . ---.-p..A 
--L 
Andnlucia 5 33 l I 78 4 13 
Arsgom 4 73 11 43 4 10 
Asturi,is 4 11 10 39 1 1 $  
Rdleares 4 27 O 48 1 35 
Canarias 3 43 9 07 1 o0 
Cantabria 5 16 11  09 4 5'I 
Castilla La Mancha S 18 17 12 4 75 
C'isli11a y Icon 4 44 11 37 4 05 
Calaluna 5 11 11 23 3 91 
Coniiinidsd VAxciana 5 04 10 91 3 62 
Extrernadrun 4 81 11 98 4 Y2 
Galicia 4 55 3 99 
Madrid 163 4 O? 
Murcia 5 53 3 93 
Navdrr.~ 4 98 4 o1 
Pais Vasco 4 92 4 19 
Rioin ILal 5 28 4 41 8 ~ . 
. - ---.- . -- ­
2 68 O 89 41 39 1733f SPANA 
.. - . .- --
-----._.?>?!! . .-4.*? 11 24. . - . 3- -Li2 
. .-
Fucnle F I E S 
2.1.13. P.I.B. AL COSTE DE FACTORES. 1990 (MiHones de pesetas) 
--a 
 "- -- - " " "  . 
Variacion real Año 1990 varia& precios Año 1990 
1989 1990 (%) Precios 1989 1990 (%) Precios Variaci~ncorrientes nominal (%)ANO 
.- --" - A .. -> 
Aridalucia 5 800 690 3 92 6 028 280 7 2 5  6 465 108 11 45 
Aragon 1 5% 690 3 69 1 613 9GO 7 42 I733 637 11 38 
Asturias 1 245 582 3 58 1 290 1I 6  6 68  1 376 325 10 50 
Balear~s 1 234 138 1 33 1 250 584 7 86 1 348 825 9 29 
C,i~iníias 1 759 962 C 66 1 77: 6i9 7 52 Y04 92ü 8 24 
Carit,ibrid 593 182 3 20 612 166 7 68 659 167 11 12 
Castillrr IJ. Mancha 1 551 702 4 10 1 615342 7 15 17309 ' 5  11 55 
Castilla Lcon 2 726 403 3 93 2 833 621 7 48 3 045 576 11 71 
Cataluria 8 880 331 4 18 9 251 935 7 33 9 930 179 11 82 
Corni~nidad Val~ncidna 4 818 758 3 56 4 990 214 7 31 5 355 106 11 13 
Exirrrnadi~r.i 830 895 4 47 868 056 7 81 935 869 12 63 
Gdlicid ? 696 295 3 48 2 ?YO 120 7 80 3 O07 724 11 55 
Madrid 7 314 210 4 10 7 613 908 8 50 8 261 200 12 95 
Murcia 1 039 109 4 18 1 082 592 7 65 1 165407 12 15 
Navarra 688 82  1 3 89 715 61 1 7 23 767 371 11 40 
Pais Vasco 2 191 340 3 48 2 888 350 7 26 3 097 935 10 98 
Hiaja (La) 
.,-.A - 336 337 3 55 ?E! &- 7.71 3 / 5  161 11 54 
FSPANA 45 864 284 3 71 
- ," 
47 564 834 7 56. . . .  .. . . 
- - .-," -" 
11 55 
A,,A. ,,",A",-- ,- " 
51 160425 
." , .- " .. -­
Fuente F I E S 
,­
2.2. INGRESOS PROVINCIALES 
Renta Interior neta de Baleares Evolución 1977-1985 
Ingresos de Baleares por sectores Coste del trabajo Evolucion 1979-1987 
Ingresos de Baleares por grupos industriales Costes del trabajo 1987 
Ingresos de Baleares del sector servicios 1987 Costes del trabalo 
Resumen Produccion provincial 1987 
Resumen Ingresos provinciales Baleares 1987 
lngresos provinciales del sector agricola (Agricultura) 1987 Comparacion Baleares-España 
lngresos provinciales del sector pesca (Pesca Maritima) 1987 Comparacion Baleares-España 
Ingresos provinciales por rentas del trabajo 1987 Comparacion Baleares-España 
lngresos provinciales por rentas del trabajo (costes salariales) generadas por sectores 1987 Comparacion Baleares- 
Espana 
lngresos provinciales del sector industrial (excluida la construccion) 1987 Comparacion Baleares-Espaiia 
Ingresos provinciales del subsector de construccion 1987, Comparacion Baleares-España. 
lngresos provinciales por rentas mixtas (capital y trabajo) 1987 Comparación Baleares-España 
Ingresos provinciales por rentas de capital 1987 Comparacion Baleares-España 
lngresos provinciales por rentas del sector publico 1987, Comparacion Baleares-España. 
lngresos provinciales del sector servicios 1987 Cornparacion Baleares-España 
lngresos provinciales del subseclor de hosteleria 1987 Comparación Baleares-España 
Ingresos provincrales del subseclor de comercio 1987 Comparación Bateares-España 
Comparación de la renta per capita por provincias Evolucion 1979-1 987 
Produccion neta (valor añadido) por Comunidades Autónomas Evolucion 1979-1 987 
Renta interior neta por Comunidades Autonomas Evol~icion 1979-1 987 
Producción bruta (valor añadido bruto) por Comunidades Autónomas Evolución 1979-1987 
Produccion bruta per capita por Comunidades Autonomas Evolucion 1979-1987 
Renta per capita por Comunidades Autónomas Evoluctón I979-l987 
Renta familiar disponible por Comunidades Autonomas Evolucion 1979-1 987. 
Renta familiar disponible por capita por Comunidades Autonomas Evolución 1979-1 987. 
---- --





2.2.1 RENTA INTERIOR NETA DE BALEARES. EVOLUCION 1977 - 1985' 
Millones de Plas 155 718 241 857 334 851 482 714 580 78; 
Rerita per capitd (pts) 255 O61 381 944 500 653 706 148 667 B9/ 
Sobre R I N espaííola 1,98 2.08 2 24 2 43 P 40 
De incrernPrilo 1979 1971i1901-1979 
De los ingresos totales 55.3 50 45  44.16 21,97 
De los irigresos per capitd 
.- --p.-
49 75 33 17 38.83 22 92 
(') LJllimos datos disponibles a cierre de cdicion 
Fuente Banco d~ Bllbao Renta Nacional Espanolay su distribucion provincial 1985 
2.2.2.INGRESOS DE BALEARES POR SECTORES. COSTE DEL TRABAJO. 
- "" -. 
1.979 
(M i l l ones  de pesetas), Evolucion 1979 - 1987* 
. . " r--
1.981 1.985 1,987 
-
% VARIACION-- - -
COSTE DEL COSTE DEL COSTE DEL COSTE DEL COSTE DEL 1985 - 1987 
-
PERSONAL PERSONAL PERSONAL PERSONAL PERSONAL 
.-
Aqriciiltura 3 996 2 878 2 377 
---.-A 

2 65.3 2448 i 7 
Ppsca Marilima 1459 2 004 1 349 1 725 1 986 115 1 
Industria 37 846 48 701 60 438 75 928 99 093 1305 
Servicios 94 908 
--
143 649 213 908 265714 327 023 i 2 3  3
-- - --- -a -
TOTAL 138 209 197 232 278 0/2 
--- - --. 
1% 6
- .. -... 
345 520 430 550 . 
(') Ultimo~datos dispoiiiblcs a cierre de edicion 
Fuente Banco de Rilbao Renta Nacional Espanola y su distribucion provicicial 1987 Y elaboraciori propia 
2.2.3. INGRESOS DE BALEARES POR GRUPOS INDUSTRIALES. 
COSTES DEL TRABAJO 1987*. (M i l l ones  de pesetas). 
-u---
--"."- -. A -- - -
COSTES DEL EMPLEO COSf ES POR 




Productos energeiicos y aqua 8 340 2 779 3 004 
- Minerales y metales 621 320 1 941 
- Minetales y produ no metdliC0~ 4 379 2 609 1610 
Product quimicos 882 418 3 110 
Product rnetalicosy maquinaria 6 942 3 610 1 923 
Material de transporte 550 28 7 1916 
Prod alimenticios bebidas y tabaco 9 257 5 31 1 1 143 
Textil ronfec cuoro y calzado 10 136 7 049 1 438 
- Papel, arlic dc papel e irnpresion 2414 1 288 1 074 
- Madera, corcho y muebles madera 4 050 7 602 1510 
Prod caucho plast y otras indus 4 834 2 289 2 112 
- Construc e inoenieria civil 46 730 25 718 1817 
TOTAL -
. -
99 093 54 440 22 998 
--m m -
(') Ultimos datos disporiibles a cierre de edicion 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacionalde España y su distribucion provinciül 1987 
2.2.4.INGRESOS DE BALEARES DEL SECTOR SERVICIOS 1987".COSTES DEL TRABAJO. 
(M11es:Pts ) 
COSTES DEL EMPLEO COSTES POR 
PERSONAL ASALARIADO ASALARIADO 
Recuperaciony repardciones 8 539 4 225 ? 021 
comercidles 46 043 2? 460 2 050SO~VICIOS 
Eiost~leriay restaurantes 116 555 79 2EY 1470 
- Tranporte y corniinicaciones 37 146 16285 2 281 
- Instituc de credita y seguros 17 805 6 592 2 701 
- Alquiler de inini~ebles 906 556 1 629 
Ensefianza y sanidad (privada) 6 658 3 067 2 736 
- Otros servic destinados a la venta 26 218 10 606 2 472 
Servicio dornestbco 7 852 9 281 846 
Servicios publico5 59 101 27 263 
--
9 168 







. . -- - - --
(*) Ultirnos ddlos disponibles a cierre dc edicion 
Fuente Banco de Bilbao Renta Naciorial de Esparia y su dislribucion provincial 1981 
2.2.5 RESUMEN. PRODUCCION PROVINCIAL 1987" 
--- . - ---- -- -- - m- -
PRODUCCION NUMERO DE % MILLONES % 
EMPLEOS PESETAS 
Produccion bruta WAor añadido bruto) 
1 Agricultura y silvicultura 
2 - Pesca inar~lima 
3 .  Productos energeticni y agiin 
'1 Mineralesy metales 
5 Minerales y prodiictos no metalicos 
6 .Productos quirnicos 
7 - Productos metalicos y maquinaria 
B Material de transporte 
Y - Produc alim~riticios bebidas y tabaco 
10 -Textiles. cuero y calzado 
11 .Papet art papeles impresion 
12 - Madera corcho y mueblos madera 
13 Caucho plasticos y otras manufacturas 
14 Conrlruccion e ingenieria 
15 - Recuperarion y reparaciones 
16 Servicios comerciales 
17 Hosteleria y restauranles 
18 Transportrs y comunicaciones 
$ 9 .Credito y seguros 
20 -Alquiler de inmueblea 
21 - Ensefianza y sanidad (privada) 
22 - Otros servicios para venta 
23 - Servicio domestiro 
24 Servicios publicos 
SUMA 
AMORTIZACIONES MILLONES DE 
PESETAS 
1 -Agricultura 3617 
2 - Pesca 
3 - Industria 
4 .Comercio y Servicios 
SUMA 
Produc Neta (Valor anadido neto) 
Translerenc con otras regiones ( . )  
Rentas de trabajo ( . )  
Rentas mixtas y de capital ( ) 
-
1 OTAF 
(") Ultimos datos disponibles cierre de edicion 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de España y su distribucion provincial 1987 
2.2.6 RESUMEN. INGRESOS PROVINCIALES. BALEARES 1987' 
-- .. - -- -A m- -- ".-A ---- -­
INGRESOS NUMERO DE MILLONES 
--
EMPLEOS DE PTAS. 
-.­
Renta Familiar antes de irnouestos 796 002 
Rentas drreclas de las fam;lids 
Otros ingresos lamiliares (Ayuda familiar Transf Piiblic 
de la Seg Social y Rentas del Extenor) 
Cotizaciones Sociales ( ) 
Impuestos directos lam~lias (-) 
Renta tamrliar dispotiibte 
Ingreso provincial 
1 Rernuneracion del trabajo en la Agricultura 3 183 
2 Remuneracion del traba10 en la Pesca 927 
3 Remuneracion del trabajo en la Industria 54 440 
4 Remuneracion del trabajo en los S~rvicios 179 624 
5 Otras rentas del Iactor lrabajo 
SUMA INGRESOS DEL FACTOR TRABAJO 
Rentas de trabajo de los no residentes (-) -47 585 
SUMA RENTAS DC TRADAJO 238 174 
6 Beneficios de los empresarios y trabajadores autonomos agricolas 15 232 
7 Rentas de Profesiones liberales y S~rvicios 24 245 
8 Beneficios de otros empresarios y trabajadores independientes 33 548 
9 Beneficios retenidos por las Sociedades y Empresas 
1D Interesesy Dividendos 
11 - Rentas de alquileres 
12 Impuestos directos a cargo de las empresas y Rentas del Estado 
TOTALES 311 199 
Exlensi6n 5 014 Km2 
Pobiacion residente 671 233 hab 
Poblacion activa 254 500 hab 
Ingresos por habilante 1116298Pts 
Lugar que ocupa en la produccion 8 
Renta familiar disponible por persona 962 822 Pts 
(') Ullimos datos disponibles a cierre de ediciori 




2.2.7 INGRESOS PROVINCIALES DEL SECTOR AGRICOLA. (AGRICULTURA), 
19B7*.COMPARACION BALEARES-ESPANA (Millones de Ptas.) 
77-." . 
- .-. - . -.--
COSTES DE N"MERO DE EMPLEOc-. COSTE POR 
PERSONAL DEL SECTOR ASALARIADO 
-~-,~w~-*uu--,"-.-- - ." . -. (Miles de Pts) 
Baleares 2 448 3 183 /R9 
Media Prov España" 7 086
- .. . . .- .. 
12 099 
- E-..- -
('1 Ultimo~datos disponibles a cierre de edicion ("1 Excluido Baleares 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacionaldc Espana y su distribucion proviiicial 1987 y eiaboraciori propia 
2.2.8 INGRESOS PROVINCIALES DEL SECTOR PESCA. (PESCA MARITIMA). 
1987*. COMPARACION BALEARES-ESPANA (Millones de Pts.) 
-- -- -- ---- - - .-U -
COSTES DE NUMERO DE EMPLEOS COSTE POR 
PERSONAL ASALARIADO 




LL " - 1439 " ---._.-.._A_" 1 973 -La.-.a- .A 
("1 IJltimos dalos disponibles a cierre de edición 
(") Excluido Balpares 
Fvenle Banco de Bilbao Renta Nacional de Espana y su distribucion provincial 1907 y rldboracion propia 
2.2.9 INGRESOS PROVINCIALES POR CENTAS DEL TRABAJO 1987  
COMPARACION BALEARES-ESPANA (Mill. de Pts) 
.v-----7--- -------.-----p.
SUELDOS Y OTRAS RENTAS COTIZAC COSTES SALARIOS NO TOTAL % DE ESPANA 
SALARIOS DEL TRABAJ SOCIALES SALARIA. RESIDENTES 1 985 1,987
--, , .--- - .. . -" ""-.,,-w-.-m--,,-....," 
Baleares 333 005 19 676 97 545 450 226 -49 441 400 785 2 11 2 17 
Media de España" 251 974 14 438 1ou - 1O081 405 353 014 
--- , .- .3YLY " -
(') Ultirnos datos disponibles a ciwre de edicion 
( " " )  Excluido Balearos 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacionalde Espana y su distribvcion provincial 1987 y eldbordcioripropia 
2.2.10 INGRESOS PROVINCIALES POR RENTAS DEL TRABAJO (COSFS  SALARIALES) 
GENERADAS POR SECTORES. 1987*, COMPARACION BALEARES - ESPANA. (Millones de Ptas.) 
- -.- ..--. - -- -- .. - .---. -- .. -- - - --
AGRICULTURA PESCA INDUSTRIA SERVICIOS- OTR RENTAS TOTAL o/o DE ESPANA
' 985 l 987 
_---- "" -.-..A--.-- - -".A-
Baleares 2 448 1 986 99 093 327 023 19 676 450 ??6 2 44 2 43 
Media de España'' 7 086 2 767 129 204 200 323 '438 753 810 - - - lo%-
(') Ultirnos datos disponibles d cierre de edicion ("1 Excluido Baleares 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de España y su distribucion provincial 1987 y elabordcion propia 
2.2.11 INGRESOS PROVINCIALES DEL SECTOR INDUSTYIAL (EXCLUIDA LA CONSTRUCCION) 1987'. 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. (Millones de Pesetas), 
---.cosrE,,AsALARi*oo -
COSTE DEL NUMERO 
---
PERSONAL EMPLEOS (Miles de P t q  
Baleares 52 363 28 722 1 823 
~ i d i ade EspañaM 102 4 ia  49 936 
-. 
2 osi 
.-.- -- .. -- --
(*) Ultirnosdalos disponiblesa cierrp de edicion ("1 Excluido Bdleare~ 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de Esparia y su distribucion provincial 1987 y elaborarion propia 
2.2.12 INGRESOS PROVINCIALES DEL SUBSECTOR DE CONSTRUCCION 1987*, 
COMPARACION BALEARES-ESPANA (Millones de pesetas). 
-., .-
COSTE DEL NUMERO COSTEIASALARIADO 
PERSONAL EMPLEOS (Mlles de Pts.1 
..-. -- - . -.- -. .-- - . - -- ..-- --
Baleares 46 730 25710 1817 
.-
M~ d i ade España" 15431 1 736 
----L " -- ----
26 786 
-- --- --
(') Ullimos datos disponibles a cierre dc edicion 
(") Excluido Baleares 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacionalde Espana y sil aistribucion provincial 1987 y elaboracion propia 
- -- - -- --
2.2 13 INGRESOS PROVINCIALES POR RENTAS MIXTAS (CAPITAL Y TRABAJO) 
1987*,COMPARACION BALEARES-ESPAÑA(Millones de Pesetas). 
. . . .- ... - -..---- --- --- . -
BENEFICIOS RENTAS DE BENEFICIOS TOTAL 90 DE ESPANA-. 
EMPRESARIOS Y PROFESI OTROS 
AUTONOMOS LIBERA Y EMPRESAR 1 985 1 987 
AGRARIOS SERV PERSO AUTONOMOS -
....- -... -. ---. .--..-
2.2.14 INGRESOS PROVINCIALES POR RENTAS DE CAPITAL 1987* 
COMPARACION BALEARES-ESPANA (Millones de Pesetas). 
- -- .-- .-- .. -. - . 
BENEFICIOS INTERESES RENTAS DE TOTAL 01, DE ESPANA - -- -
RETENIDOS POR Y ALQUILERES -
SOCIED Y EMPRES DIVIDEN- ---- - - -
-
1945  - - - '90! .. 
2.2.1 5 INGRESOS PROVINCIALES POR RENTAS DEL SECTOR PUBLICO 1987" 
COMPARACION BALEARES-ESPANA (Millones de Pesetas). 
-- .-. - - -. 
IMPUEST DlREC DE LAS--TOTAL INGRESOS .. -. .- 9D DE ESPANA 
EMPRES Y RENTAS DEL SECTOR PuBLlcn 
2 2 16 INGRESOS PROVINCIALES DEL SECTOR SERVICIOS* 1987". 
COMPARACION BALEARES-ESPANA (Millones de Pesetas) 
........ . . - ---

COSTE DEL  NUMERO DE COSTE POR ASALAR~ADO 
PERSONAL EMPLEOS (Milcs de Pesetas) 
.-. -- - .... 
B,ilcari?s 210 1GO 100 335 7 090 
Media de ksnx i ,~ '  rns 747 00 232 2 110 
2.2.17 INGRESOS PROVINCIALES DEL SUBSECTOR DE HOSTELERIA 1987* 
COMPARACION BALEARES-ESPANA (Millones de Pesetas), 
--. - .-
COSTE DEL NUMERODE COSTE-PORASALXGDO .-
--
PERSONAL EMPLEOS (Miles dc Pesetas)
.... ... ...... p.L .. . 
Ihletires 116 555 79 289 14;O 
EuWu du rspdrw" 
..... 
/.?!>U: 1 77i 
----. -- . ..... --
/ 6 4 i  
. - .. 
2 2.18 INGRESOS PROVINCIALES DEL SUBSECTOR DE COMERCIO 1987* 
COMPARACION BALEARES-ESPANA (Millones de Pesetas) 
.. .... --
DE A S A ~ A R ~ A D OCOSTEDEL N U ~ ~ E ~ O  CQS~EPOR 
(Milecdepesetas) 
- .----p. ---.-- PERSONAL .-- ... E M P L E E  -- - - . 
Bnloar~s 46 043 22 460 ? 050 
Mrdia dc r s p d r i ~' 1 945
- . 3 28 - ..- - -- 16 873 -- .- . . . .  . 
i') Ullirrios ddos disp<iiiklpsd cicrrn r]? edicion 
( " 1  txclurdo RUlo~res 




2.219 COMPARACION DE LA RENTA PER CAPITA POR PROVINCIAS 
EVOLUCION 1979 - l987*. 
3 Alicaiitc Wi5 596 
4 Alm~r ia  638016 
5 Asturias Y46 gnr, 
6 nviia 502 799 
7 Badaloz 514 8 ,  i 
8 Baledres 1 1 l 6 .'w 
9 Bnrcelond 1 043 )O'? 
10 Burgos 804 5 ' 9  
1 1  Cdceies 57: n44 
12 Cadtr 597 199 
13 Cantabria 8.35 00' 
14 Castellon 829 r ? i  
15 Ciudad Rudl 5711 80% 
16 Cordoba 55 /  893 
1 I Coruña (La) 704 043 
18 - Cucrica 511 :DS 
19-Geronn 1 13%156 
20 Grariada 512 Li.36 
21 - Guadalaprd 80'3 49% 
22 - Guipurcoa 810803 
23 Huelvd 559 m /  
24 - ~ I U C S C ~  747 9: 5 
25 - Jaen 50%181 
26 L oori ti9tj 11'4 
27 - Lerida 840 951 
28 - Luga 534 99% 
39 Mddrid 1 121 688 
30 - Malaga 690 91 i 
31 - Murcia 684 154 
37 Navarra 906 670 
33 - Orense 507 457 
34 . PAencia 733 97: 
35 Palrrids ~Ldb) i?:!>!A> 
36 Ponlwedrn 11[> 139 
3f Hiojd [Lai 915 i 4 3  
38 Saiarndrica 670 716 
39 Tenerifc 768 417 
40 Segovia 710 G78 
47 Sev~lla 643 512 
47 Soria i18 1 1 1  
43 Tarragona 880 355 
44 Terurl 656 124 
45  Toledo 652 117 
46 Valencia 8'35 508 
47 - Valladolid U17815 
48 Vizcaya 867 333 
49 Zarnora 564 689 
50 - Zaragoza 931 814 




(') Ultirnos dalos disponibles a cicrrc de edicion 
Fuenle Banco de Bilbao Renta Nacional de España y su distrihucion provincidl 1 987 y eldbordcioripropia 
2.2.20.PRODUCCION NETA (VALOR ANADIDO)POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1979-1987* 




..- -.. - .1 979 t 981 1,983 1 985---..-
1 Andalucin 1 464 410 1 906 370 2 444 331 3 099 0/6 
2 Aragan 390 290 491 182 669 077 829 466 
3 Aslurias 341 654 440 810 563 688 859 617 
4 Oaleares 254 O1O 348 887 488 327 643 296 
5 Canarias 390 566 537 414 690 602 &?S722 
6 Caritabrid 159 927 201 157 274 855 346 492 
7 Caslilla-La Mancha 404 451 493 435 631 760 806 534 
8 Caslilla-Leon 711 380 855 71 1 1 193386 1 463 320 
9 Cdtaliiña 2 317 330 2 978 962 3 890 069 4 718 694 
10 Comunidad Valenciana 1 145 924 1 525 097 S 017 576 7 5?3 134 
11 Extremadura 207 864 262 376 315514 456 913 
12 Galicia 690 578 895 574 1 175 838 1433413 
13 Madrid 1 891 255 2 404 613 3 253 140 4 053 685 
14 Murcia 248 630 325 420 414 359 541 671 
15 Navarra 168 974 219 544 300 797 360 580 
16 Pais Vasco 726 962 906 333 1 285 721 1 507 484 
17 Rioja (Ld) 87 140 109 246 156 3/0 107 405 
18 Ceuta y Melilla 
. 
50 535
- .- -. 
63 740 
,-
TOTAL 11 601 345
", . l 4  9/9 j G 1  19 810 845 24 544 310 
( ' )  Ultimo~dalos disponibles a cierro do cdicion 
Fuente Banco de Bilbao Renta Ndcioridl de Espdria y su distribucion prnviiicial 1987 y eldboracioripropu 
-2 2.21. RENTA INTERIOR NETA POR COMUNIDADES AUTONOMAS EVOLUCION 1979-1987' 
(Millones de pesetas) 
-.- -.- -- .. .....- ... .--- .- - -- -. 
COMUNIDADES % VARIACION 
1 981
AUTONOMAS 1 979 ..- - -. 1 983 1985 1 907 1 985 1 987- .- .--p. -. -. 
1 And,ilutia 1 4?5 902 1 852 029 
2 Ar,iqon 333 12.3 479 168 
3 A.;liirids 33: 653 434 543 
4 Raic~,iics 24 1 0.í 7 334 u51 
5 C>dri:ii i , i i  369 241 495 66 l 
lkl6 ~ ~ l r l ' ~ 1 ~ ~ 1  165 090 218 i 5 l  
í Cas;illd In Mmct1,i l Q 2765 483 881 
8 C4~11lldL (Wri 680 113 8.31 143 
9 Ca1.1iirrid 7 3 1 i  740 7 999 798 
Vc~ l c r l c ~~ r i c ~10 Co i ~~ i i r i i d x  1 145 í2?  1 462 256 
!1 Fxtrf>~ I A ~ L J ~ ~ I  700 550 7BU 871 
12 I;alicid 6?0 44: 883 909 
13 M,idrid 1 Y W  141 2 080 480 
14 Murci'< 734 85,' 291 UD,' 
15 N,iv,irio l61i 045 213 516 
16 I',ii$ V,~SC.O ih2 5:i -iíj2 516 
17 Rioa (L,!, 85 94' ID5  387 
18 (:rwtci y Mt4l.i 
.-- - .. 
lOTAL 1 6W 3.15 14 979 161
-. - .. -
2.2 22.PRODUCCION BRUTA (VALOR ANADIDO BRUTO) POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1979-1987* 
(~ t l lonecde pesetas) 
cohnu~io~oEs ... -- -. . . - -.. -. -- p.--, -96 VARlAClON 
AUTONOMAS - - - 1 979 1 981 
---
1 983 1 905 1 987 1.9854987 _ -
.. . --- -- -- ---
.. 
1 Ai~d,ilucia I bO? 785 2 102420 2 131 557 3 409 i 3 4  4 51.3612 30 1 
2 Ar,igon 43.3 022 557 797 761 541 948 388 1 236 510 211 0 
3 Asl11.i~l:; 387 438 4W 41 1 655 'lo5 //:86' 1 0D9 753 79 8 
4 8,ilccirr-, ?79 236 .jgt 14;  54 ,'58 1 7?? 5 i 6  339 426 32 8 
5 Cnnams 424 4/9 585 908 7611 147 380 834 1 391 922 41 9 
6 Cm1tdbri.i 1,'/ 734 225 208 310 332 3 i ?  023 461 908 24 2 
7 Cd::tiila 1 ,I M,i~!tid 447 410 553 499 725 809 932 055 1716368 30 5 
8 Cnstilla LPOII 789 873 $69 485 1 3G7 577 1 68: 133 2 183 709 29 9 
9 Cd'alui1,i 2 563 :6? 3 327 063 ,1417 113 5 379 082 1004 189 30 2 
10 Coriiunicad V,i'eriri,iiid 1 25? 376 1 6/9 540 7 249 841 2 840 O21 3 779 285 33 1 
1 1  ExRrrndr1iird 228 98; 791 61 1 35,  766 S 1 S 623 658 854 27 8 
12 Gdlicia i 61  153 994 510 1 379 899 637 930 > 139 579 30 6 
13 Madrid 2 080 443 7 ,36 370 3 651 685 4 5t;: 038 5 809 938 2: 2 
14 ML~[:I~I 274 014 361 806 465 555 639 609 80; 304 32 4 
15 Nd~dr ld  '86 883 244 236 338 860 310 244 545 364 32 9 
8?9 689 1 050 019 1 4.52 046 1 />a 572 2 21 1 725 20 0 
95 458 12: 078 1 i 4  978 20G 130 ?67 780 27 2 
55 508 10 857 nf! 172 
. 
24 4 
- -. . . -
- -... . 
1') 0-tiiiios bato%rlisporiibles .ic crrv da c~dit.ioii 
Rilbno Rt~ i i t .~Fiiviitc~R d i i ~ ~ d l !  N,icioridl cic rspnna y s i l  rlt:;iribuciuri provincial 1987 y f~l~il,or,iciviipropia 
2 2.23 PRODUCCION BRUTA PER CAPITA POR COMUNIDADES AUTONOMAS, EVOLUCION 1979-1987* (Pesetas) 
-- ---.- - -.-
-- -- .... 
COMUNIDADES % VARlAClON 
AUTONOMAS 
.-. -. -
1 985 1 987. .- 1 985;f 907
-- -.a 
1 Aridalima 519 82: 666 376 28 2 
2 Ar,igw ,L15 119 1 023 (391 28 0 
3 A%luria% 64.5 628 889 434 28 7 
1 Balwrf..; 1 003 313 1 429 349 31 9 
5 C,in,iri,is 669 059 LiOJ 628 39 0 
b Cnrirntma 71 1 430 877 702 23 4 
7 Cdslilb Ld Manriia 555 824 720 759 29 7 
8 Cablilld Icuri 643 682 833 200 29 4 
9 Caliiliriin 090 308 1 152 023 29 4 
10 Coriiirriidad Valriiciari,i 7b2 610 1 006 689 32 O 
11 IIxtrcrridciurd 475 127 607 497 26 8 
12 Cñlicia 577 027 751 946 30 3 
13 Mddiid 445 170 1 18 i224  25 6 
14 Mi~rcii i 615 114 801 777 30 3 
15 Nmarru 794 394 1 050 929 32 3 
16 Pds Vdsr:o ici?993 1 008 435 27 3 
17 I3iol:l 1 l '11 801 052 1015302 26 7 
('1 Illtrnius ddtoi  disporiiblps CI Licrrr de ediciori 




2.2.24. RENTA PER CAPITA POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1979-1987* (Pesetas) 
a 
--- --- - - -.-.--
COMUNIDADES % VARlAClON 
AUTONOMAS 1.979 
1 Andalucia 225 623 














16 Pais Vasco 
17 Rioja (La) 
18 Ceuta v Melilla 
TOTAL 314 382 39_7 988 519 211 638 772 824 694 79 1 
-.--.--.-.- -
(') Ultinios datos disponibles a cierre de edrcion 
Fuente Banco de Bllbao Renla Nacional de España y su distribucion provincial 1987 y elaboracion propin 
2.2.25. RENTA FAMILIAR DISPONIBLE POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1979-1987". 
(Millones de Ptas.) 
---"-A" 
 - .---
COMUNIDADES '16 VARlAClON 






















TOTAL 1O 051 372 13 795 572 17 954 804 21 925 739 28 092 425 
(') Ultimas datos disponibles a cierre de edicion 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de España y su distribucion provinc~al1987 y elaboracion propia 
2.2.26. RENTA FAMILIAR DISPONIBLE PER CAPITA POR COMUNIDADES AUTQNOMAS. EVOLUCION 1979-1987' 
(Pesetas) 
--. 
COMUNIDADES % VARlAClON 
AUTONOMAS 1.979 1,981 1983 1 98511 987E. 1 98' 
Andaiucia 218 739 298 204 370 319 457 961 599 443 30 9 
Aragbn 289 790 371 429 476 942 608 482 766 511 26 O 
Asturias 267 810 383 449 459 122 546 786 693 185 26 8 
Baleares 341 646 474 717 649 131 769 191 962 822 25 2 
Canarias 240 986 337 860 421 961 503 964 693 681 37 6 
Cantabfia 265 471 371 807 482 950 565 383 694 763 22.9 
Cas1illa.La Mancha 229 109 282 791 357 834 460 289 602 374 30 9 
Castilla-Leon 243 879 313 155 421 963 521 386 668 163 28 2 
Cataluña 331 556 445 895 576 759 681 146 867 433 27 3 






Pais Vasco 272 354 381 008 504 816 590 441 103 780 19 1 
La Rioja 303 152 381 820 507 958 569 493 833 041 463  
Ceuta y Melilla 403 241 - 524 556 604 754 153  
TOTAL 272 380 366 541 470 564 570 623 723 430 26 8 
('1 Uitimos datos disponibles a cierre de edicion 
Fuente Banco de B~lbaoRenta Nacional de Espana y su distribucibn provrncial 1987 y elaboracibnpropia 
2.3. INDICADORES DE CONSUMO 
2 3 1 Indice do precios al consumo nacional por capitulos 1990. 
2 3 2 Indice de precios al consumo 1990 Comparación Baleares-España, 
2 3.3 Indice general de precios al consumo por capitulos Baleares Distribucion por meses 1990, 
2 3 4 Indice de precios al consumo Baleares 1990 Variación mensuales 
2 3.5 Indicadores de consumo de Baleares, Evolucion 1977-1989 
2 3 6 Capacidad de compra de Baleares 1989 
2 3 7 Evolucion de indice de capacidad de compra de Baleares 1972-1 990 
-- -
2.3 1. INDICE DE PRECIOS DE CONSUMO NACIONAL POR CAPITULOS. 1990.(Base 1983 - 100) 
. .-
MEDICOS Y 
ALIMENTA. VESTIDO VIVIENDA MEDICINAS TRANSPOR CULTURA OTROS 
. .  -- - --
MEFAJE 
-- - -- .- -- .-
"11,Frirro 169 .3 I ! U d  148 ,' 157 7 Ir;? 7 15,' : 1 ;!I ,, 
1 c b r m  160 6 17n 6 i 5 1  8 153 1 155 7 ? A /  8 15? 9 l i i l  
Mdrzo 168 5 11'1 O ' 52 r> 154.3 156 7 148 O I 'i.1 7 1 10 5 
Abfil 1 6 / 6  17?2 :53 b 155 1 157 1 ,,l<>2 1! i d 7  .i IAO 8 
Mayo 1GGO 173 1 ".54 % 136 1 15; ! '4:l (1 15.1 (i 1 t v  8 1  
Juriiu 1 6 6 2  113 / :54 8 1,56S 1!>8 2 ' (7 9 ~1 1!)5 t 183 3 
Julio 171 5 173 R " 55 G 15¿4 1!1f3 .l ' 5 '  U I!>!J 4 181 ; 
Agosto 112 5 1 . 3 9  ': '167 151 6 I %7 R ' ! , J  1 15'1 - 1  l!<', ( a  
St.ptiuiiibrc~ I / A  6; 1 i 4  7 '51;' 15,':: 1T>!I 4 ,0')  rl I!i/ [ i  10; r, 
Oilubrr 176 6 1 :b ;' !5 ;Cí 158 8 19 1  8 5 1  I 1 !>'1 , 11311 i: 
Novirrnbrc 1 . 4 8  178 / ' 5 8 5  1S9 1 l !J ' 5 1  2 1N1 1 1 !U1 !, 
4 7 c330 ,  " 59 :1 :s9 R \F1 4 " % 1 1, t>ür 182 !iDiciwnbio 





f iirntl> I N t DirPcrioii Prov~fiCi~~lde Ri~lei~it'\ 
2.3,2.INDICE DE PRECIOS DE CONSUMO 1990. COMPARACION BALEARES-ESPANA, 
(Base 1983 = 100) 
.. .-........----- .... 

BALEARES ESPANA- BALEARES 
.--.. 
CllPlfl l 5 b  3 155 0 JuiO lt,;J 9 
Febrero 157 O 160 8 Ago‘;ti> 16'3 '? 
Mdr/o 157 7 161 1 C;cy~ticvitirt. , h;) '1 
Abril 158 5 161 8 0c.t. t , i f l  1í,!. % 
M,iyu 160 n 161 U Nuviív.ibri. '[;S t 
Junio 1GO ? i r 9  3 DIC 1%l l t ) [ l >  b6> 
-----p.. - . 
-.- --.. . . . . 
.... 

2 3.3 INDIGE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMO POR CAPITULOS. BALEARES. 
DISTRIBUCION POR MESES. 1990 (BASE l983=lOO) 
- .  ..... -- .. .-. . ,  , --
ESPANA BALEARES ALIMENT VESTIDO VIVIENDA MENAJE SALUT TRANSPOR CULTURA 
p. --. - - .......... . . .  

Erwro 1598 1563 110 5 176 6 :3n 11 < 0'9 R 159 4 116 I( 144 !> 
rcbrcro 160 D 1 5 f  O l~ 'C l2  i T 6  7 7 ' 5'10 15: 1 l 4B íi 1.15 0 
Marzo 161 4 '57 7 170 1 >/ , 'O ' 3 3  .i '5G '3 1G4 [> 1411 3 1A!> .l 
Abril 161 8 1585 1 7 0 9  '70 5 ' 34 ? ' 5  1 1G: 8 141 Fj l.?:> , 
150 5 :' h0lMuy0  161 8 'bOO 11'3 1 570 9 135 2 1 58 O If:., , 
Junio 182 1 '80 3 I13 O 'U1 3 135 6 1!>') 0 165 4 :51 1 l + >  $ 
Jilliu 1ú4 4 ' 6 2  '3 174 8 '01 7 136 5 ' 5'3 5 15:) ,' S 1 !1 1f:F 0 
Agosto 1657 '63 0 '19 O -81  9 1 3 i  0 159. 1b ! ~1 ' 5 2 4  1^ .F 1 
S r a t i ~ ~ b r e  IfiB O 1G2P '76 5 487 4 1 .3,, 2 100 O l(i8 O "59 9 1  1dR 
O C ~ L I ~ ~ P  1G8 4 164 4 ' 8 0  2 184 9 1'37 5 Itxi 7 171 ! 1t.c / 1.4 1 ' 
Nuvicnibrc 168 Z 165 4 182 O 18: i 137 0 16dU 1;l 2 l r , ' C  I f I J  0 
Oicicnibrc 168 6 165 7 101 ? 188 3 140 5 
- . .--- -. 
1 / 4 2  1!il>-j ' 4 2 b161 ? 
---.... 
ki~eiiteI B A E 
2.3 4. INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO. BALEARES. 1990,VARIACIONES MENSUALES, 
- .- . ---- ... 
OTROS 
ESPANA BALEARES ALIMENT VESTIDO VlVIENDA MENAJE - SALUT TRANSPOR CULTURA GASTOS 
... ...... ---.-. . - -.. 
Tiiilro o 9 3 3 o 4 3 l O 2 O 1 O l (1 '1 0 1 0 7 
Fehr~ro D 6 3 4 3 2 0 1 1 !> O 8 3 1 O 8 0 '4 o 1 
Marzo O 4 0 4 O 1 02 O 5 1 ? 0 1 U T 0 7 r' 9 
Abril 0 2 0 5 05 O 8 0 7 0 1 E 2 O 9 0 1 :) I 
Mayo O O r )  9 1 3  O Ii O 7 O R C ;> 0 .ñ (' ? I 0 
Juriio 0 9 O 2 O 1 O 1; O 3 O 6 O 1 0 4 [j 2 '1 '1 
Julio 1 3  1 6  3 9 O 7 O i O 3 3 7 0 3 L! :l 7 u 
~gos to  o 5 o I o 4 O '  o 4 o 1 o n O 1'> o 3 r )  1 
S ~ p t i m b r r  1.O 0 1 1 4  O .3 O 1 0 :, 1 !1 7U :> '11 
Octubrc 0 9 O 0 7 1 1 4  O 2 O 4 I r. O H '3 4 0 T 
Novirmbrc O 1 O 6 1 0  1 5  O ? O t O O O 7 C 4 O i 
Uiricinbrt~ o 2 0 2 -O4 O c zO O i 1 7  1 0 ri n o ? 
. - -- ----
Fiieiitc~I B A t 
- -




2 3.5.INDICADORES DE CONSUMO DE BALEARES. EVOLUCION 1977-1989, 
- - -
-- ---PP.- - - - --
Unidad a que se refieren 
Concepto 
---
los datos anuales 1977 1979 1980 --19_8! - 1982 1903 ."-1-982_ 1985 2- 1989 
.- - -- .-- -. --
C G ~ T ?do rcrn~.~to Tonpladas 346 512 413 755 Lg.5 035 453 527 d65 242 4i9 156 411 366 765 487 
CONSUMOS TNLHGFTICOS 
( 1  ) A exwpciori clel qur irigres~iTabacalcra 
Fuente Baiico dc Lspiriiol dr: Criidito Anii,irio del Mercado rspanol 1990" 
2.3:6, CAPACIDAD DE COMPRA DE BALEARES. 1989 
... --Y 
P~~TICIPACION_EN 
-- - .. . - - . ,, - .---
EL .-TOTAL ESPANOL 
(a) Poblacion ii ji1110 1988) 673 351 1 73 
Ih) Maliirioi~iosccirbr,rdos (1908) 3 839 1.82 
lc) Niinioro nacidos vivos (1988t 8 402 2.00 
id) Nuriicro dch ~U~OII?OVIIPSdt' tilrismo i1989) 352 829 3 08 
( e )Consiirrio doln~41irode cflorg~ael~ctricd(rriilos K w : ~) 11988) 773 596 ? 18 
(1) Niimeiu de t ~ l ~ í o r i o sy oliciriid~spendiontcs d~ ~nstalar(1490) 426 584 2,74 
ig) Consumo de ~eiricriloitarirlcid,is) ( 1  9091 765 482 2 94 
lhh Turismo irriportado4 (riiillciiica dc ptas) r1489~ 
-. -. ...-- -
9 533 
- - - 2 3% . 
-, 
, -._ 
1' )  Ultiirios d ~ t o sdisponibles CI cierru de cdirion 
Fucritr Ili,iricu rppnrol dr! Crrdito Anoa o d('l Mcrcndo Espatiol 1990" 
2.3 7.EVOLUCION DE INDICE DE CAPACIDAD DE COMPRA DE BALEARES. 1972-1990 
-
FORMULA PRIMERA (1)- - FOR ~U LA-~~>Ü~ATERCERA--. (3) -
ANO %SOBRE PER CAPITA % SOME  PER CAPITA % S O V E  PER CAPtTA 
ESPANA (MEDIA ESPAN,!) ESPANA-- (MEDIA EScA&l) ESPANA (MEDIA ESPAN.1) -
- - -- ... 
1972 3 90 3 57 3 83 2.47 3 77 2 43 
1913 4 02 2 44 3 95 2 39 3 RH 2 75 
1974 4 O9 2 48 4 00 2 42 3 93 2,38 
1975 4 13 7 44 4 02 2 38 3 94 2 33 
1976 4 08 2 39 3 96 2 32 3.87 2 26 
1977 3 87 2 24 3 75 ? 17 3.66 2,12 
19:P .3 19 3 19 3 62 2 09 3,46 2.00 
1979 3 66 2 07 3,33 1.88 3 00 1.6'3 
19GO 3 61 2 O2 3,27 7 83 2 Y1 1 63 
;981 3 i O  7 10 3 73 1 98 3,03 1 78 
1982 3 73 2 17 3 40 1 98 3 08 1,79 
1983 3 65 2 11 3 35 1 94 3.04 1,75 
1984 3 68 2 10 3 40 1,94 3.10 1,77 
1905 3 77 2 14 3 50 1 99 3.21 1,82 
1986 2 06 118 2 28 1 31 2 43 1 40 
1907 2 13 1 23 2 37 1.36 2 56 1.47 
1988 ? 11 1 22 2,36 135 2 63 1.51 
1989 2 15 1 24 2 39 1.38 2,73 1,58 
1990 2 00 1 20 2,31 1 34 2 22 1,2E 
g 
11) Formula primera = a . b 1 ~ t c I t r i f 4 2 t i i j  
8 5 
Sc ut i l iz~prlrri drticulos de uso coniiiri y bajo costc Bal~aresocupa el puesto riumPro 13 habiendose estabilrzado respecto al año anterior En indice por 
c~ipitaocupa PI prlmPr puesto 
2-f  b!.L hi3 d + 2 e - i  1 51 t  & + - - + 1 + 2 j  
13) borrnula segunda --- 3 2 
12,s 
2-
Para drticulos de tipo iiicdio Balrares ocupa el puesto tiiirrieio 11 y el primero per &pita 
2 - -%L t c  - + 4 d i 2 , 5 ~ + 3 t + - ~1 5 h + i i 4 ]  
3 
- --
2(3)Formula tercera = 
18 5 
Para articulas especializados, ocupando Baleares r l  decimo lugar los primeros son respectivamente para Mddrid Barcelona Valencia S~vi l la.y el indice 
per capitd ocupa el primer lugar 
Fuente Banco Fspanol d? Credito Anuario tllanesto del Mercado Espanol 1990 
3. SECTOR PRIMARIO 
3.1. AGRICULTURA 
OcupC~cioriporccritiial del terrerio por isl,is 1983 
Distribucion geiioral dcl lcrrcno Baleares 1983 
Distribi~ciondel terreno por islas 1983 
Produccion dgricola por productos 1981 1583 Balearcs 
Producciori agricola por prodiictos 1981 1983 Mallorca 
Produccion ngricola por productos 1981-1983 Monnrcri 
Prod~iccioriíigricola por productos 1981 -1983 Fivissa-Forniuritera 
Valor de Ir) producciori ,igricoh por productos 1981.1983 Halrnres 
Valor dc: la producciori c~gricolc~ por productos 1981 1983 Mallorca 
Valor de In prodiicciori agricola por productos 1981 1983 Menorc,i 
Valor de la producciori dgricola por productos 1981 1983 Eivissd Forriwntorn 
Superficie total de las oxplotüciories dgrnriis censadas ticirras tabr;id,is y iio I;ibrndas por inuriicipios e islds 1989 Super 
ficie totdl de las explotaciones ccnsadCls 
t:xplotacioncs cerisadas por municipios c islas 1989 
Numero do cxplotacioncs ccnsddas segun superficie total por municipios c islds 1989 
Aprovechamiento de las tierras labradas por inuriicipios e islas 1989 
Maquin,iria en propiedad exclusiva de las explotacioric:,. riiiinpro dc insyuiria:; Por iriuriicipi0:j c! isl~is 1989 
Aprovecharnicnto de las ticrras Iabiadas ciiltivos tierhaccos y harbr<:tios Por r:iiiriic;ipios y dins 19B9 
Aprovechaniiento de las tierras labradas cultivos ticrbmeos y barbcctios por triuiiiciyios c isl~i.; 1989 
Aprovccti,iinierito de las tierras labrarlas ci!ltivos leiiosos Por miinicipios o i.;I:is 1'389 
Aprovcctiarnicrito de las ticrrds labrddas cultivos leñosos Por niuriicipros c islds 1909 
Aprovechamiento de las tierras labradas cultivos lonosos poi municipios e islas 1989 
Producciori agricola y superficie prodirctiv;i por productos 1984 
Extensiori por tcrrnirios rnunicipdlcs dc tcrrcnos dcclandos coto privado d r  cnzd  (abril 1OCifYi 
Estriictura regional de la agricultura 1984 
kltvxirc,iq d r  supcrficic: ciillivad,? Distribucior? por tipo de ciiltivos Da l f a r~?1985 
Superficie agraria Hectareas ccnsadas y cultivadas Balc,tros 1986 
Trabajos e inversiones realizadas por el Secona en 1986 
Distribucion dr. la superficic? agraria por Comunidades A I J ~ O ~ O I ~ ~ S  Hectrire,is y porcentaje 1 Y82 
Distribucion de las ticrras labradas y no labradas por Comunidades Autononias Evolucion 1962-1982 
Distribucion de las tierras labradas por tipo de cultivo y por Coniunidades A~iturionias Hectareas 1982 
Distribuciori d r  las tierras labradas por tipo de cultivo y por Coinun~d~idcs Autonomas En porcentaje 1982 
Ccrealcs grario Supcrticic total por cultivos 1907 Comparacion Balcnres España 
Trigo superficie. rendin~iento y produccion 1987 Cornpnrxion Baledr es tspana 
Ccbada superficie reridiniiento y producciori 1987 Conipclrcm)ri Balcarec España 
Avena superficie rendimicrito y produccion 1987 Cornparaclon Balearc?~ Fspana 
C~i i teno superficie, rendimiento y produccion 1987 Comparacion B,~lcarcs-Espana 
Arroz superticic. rendiriiiento y producciori 1986 Coriiparacion Baleares Esparia 
Maiz superficie, rendiiniento y produccion 1987 Cornparncion B~learcs Fspann 
Sorgo superficie. rendiiniento y produccion 1987 Comparaciori Baleares-Esparia 
Leguminosas para grario supcrficic total por cultivos 1987 Cornparaciori Ralcarec-Esparia 
Jud i~secas superficie. rendimiento produccion y forrnas dc cultivo 19117 Cornparacion Baleares Fsprtri,~ 
Habas sccas supcrficic rondirniento. produccion y tipos de consuino 1987 Coriiparaciori Baleares-Espana 
Lentejas superficie, rendimiento y produccion 1987 Cornparnciori Halenres-Espdiia 
Garhmzos superfic!e rei?dmento y prrduccior? 1287 Corr!parac!or, Raloares Españ,i 
Guisantes secos supcrficic rcndirnicnto. produccion y tipos d~ consumo 1987 Coniparacion Baloartx k pnna  
Vcza superficic? rendimiento y produccion 1987 Comparnciori Ralearrs Fspana 
Otras Icgurninosas supcrficic, rendiniiento y product:iori 198'7 Cor~iparaciori Bdlcares-Espm~. 
Patata superficie, rendiiniento, produccion y clasos 1987 Coiriparaciori Baloares-Esparia 
Batata y boniato superficie rendimiento y produccion 1987 Cornparacion Baleares-Españd 
Cultivos industriales supcrficic total por cultivos 1987 C~rnpar~tciori Balcdros Espdri,i 
Pirniento para pimenton superficie, rendimiento y producciori 1987 Cornparacion Balearcs Espan'i 
Cacahuete superficie, rendimiento y produccion 1986 Coinparacion Baleares Espana 
Cultivos forrajeros supcrficic total por cultivos 1987 Coinpar,won Bdlearcc-E spann 
Ccrcalcs de invierno para forraje- si~perficie, rendiiniento y produccion 1987 Coniparacion Bnloares I-:,p:iri,i 
Maiz forrajcro superficie rcridirniento y producciori 1987 Coi~ipar~icion Baleares-España 
Ballico superficie. rendimiento y produccion 1987 Coinparacion Baleares Espana 3.1 57 Alfalfa :,tipc?ríicIP rrwimiento 
y producciori 1987 Coniparacion Baleares-Espaiia 
Trebol superficie, rendimiento y produccion 1987 Comparacion Baleares Espana 
Esparccta superficie. rendiniiento y produccion 1987 Cornparacion Halearcs Esparid 
Veza para forraje superficie rcndirnicnto y produccion 1 Y87 Coinparmon Balcarec Espana 
Nabo forrajcro superficie rendimi~nto y produccion 1987 Cornparacion Baleares España 
Remolacha forrajera supcrficic. rendirniento y producciori 1987 C~rnp~iracioriRnloares Fspnri,i 
Praderas polifilas superficie. rendimiento y produccion 1987 Coinparaciori Oalc,lrcs Espcifia 
Col Forrajcra supcrficic, rendimiento y produccion 1986 Coinparacion Baleares Esparia 
Sorgo forrajero siiperfrcie, rtmdiniicrito y produccion 1987 Comparacion Halearcs Espnria 
Otras grarriincas superficie rendimiento y produccion 1987 Coinparacion Balcares-Espari,~ 
Zulla superficie, rendirritcnto y produccion 1987 Cornparaciori Balcarcs-Espana 
Habas. guisantes alholva, algarroba y otras superficie. rcndirnicnto y prodiiccion 1987 Compnr,~cion H,ilcarr\s Lspíina 
Zanatiori,i forrCqcra sup(?rficie rcndiinierito y producciori 1987 Cornp,~racion Bateares-España 
Calabaza fotra]c?ra superficir? rt:ndiiniento y produccion 1987 Goriiparaciori Bdledres-tspana 
Cardo y otros sirncrficie rciidimionto y producciori 1987 Coiriporxioti Balcarcs España 
Cultivos forrnjcrvs pCkstddos si ip~rf ic ic y prodiicciori 1987 Comparacion Ralearos Esparia 
Bdrheclios r,istrojcras y otros ;iprovccliaiiiientvs superficie y peso vivo inantenido 1987 Coriiparacion Baloares-Espana 
/ ' 10~ td / l~ r t~  tr7iA por cultrvos 1987 Corrrparncron Balrares-España. I L B ~ ~ I C I P  
Col. supcrficic toridirriicrito y producciori pro clases 1987 Comparacion Baleares-España 
Lechuga siipcrficic~ rendimiento y produccion por c l x e s  1987 Coirip,irxiori B,dear~s-Espana 
Saridia sirp~rficie rc:ndiinierito y produccion 1987 Cornpnracioti B,ilcarcs-España 
Meloti supc:rficicl trwdiriiicrito y produccion por cl,iscs 1987 Coinparacion Balcarcs-España 
C,rlabarn y cal~~bacir isupcirficic. rrndimicrito y produccion 198'7 Comparacion Ralearcs España 
Pcpirio y pepinillo s~ipt:rliciil:. it:ridiiTiiento y produccion 1981 Coniparacion Baleares Espana 
Grrenjcria supcrficic ic:tidiri.iicrito y ptoduccion 1987 Coniparacion B:ileares-Espana 
lornate supcrticic. rcridiriic!rito y produccion por ~por. i is  tic+ rccoloccion Coriiparncion Baleares España 1987 
Pitrii(:rito y giiindilln superficie rr:ridiriiiento y producc!oti 1987 Coiiiparacion Balcarcs España 
Fresa y ftrson suprrficic. rcridiinionto y pioduccion 1987 Comparacion Ralcarcs Espana 
Alcactiofas supcrficic t<?ridimicritoy produccion 1985 Cornparacioti Baleares Espana 
Coliflor superficir rendiniisnto y produccion 1987 Coinparacion Brilcares-Espana 
Alo supcrficir: ccriditiiioiito y producciori 1987 Coiripardcioti Biilcarcs España. 
Coboll;~superficie> rcndiniicnto y produccion por clascs 1987 Coniparacion Ralcarcs España 
Judicis vtxdes sirperficie. rt:ndiniiento y produccion 1987 Coinparacion Ralearcs E s p a h  
liabas verdes supcrficio rcridirniento y produccion 1Y97 Coi-r>paracion Baleares Espana 
Girisnntes verdes supcrficic. rcridimcnto y producciori 1987 Corripnracion Baleares-Espana 
Apio supcrficip rendiiiiiento y produccion 1987 Comparacion Balcatcs Esparia 
Escarola supcrticic rundiciiiento y prodticcion 198'7 Coinparacion Dalcarcs Esparid 
tsptriacas superficie rcridiriiiciitu y yruduwui i  1987 Cunipdracion Baleal-es España 
Acclgas supwficie rendiiniento y produccion 1907 Cornparaciori Bnlcates-España 
Achicoria verdc cupr:rfic.ie rcmdiriiienio y produccion 1986 Comparaciori B&ares-España 
Flores superficie total por cultivos 1987 Coirip,iracion Baleares-Espana 
Roscn:; supr>rficir rcndirnicnto y producciori por c I m s  1987 Comparacion í3alc!arcs Espafia 
Claveles supcrficic i r r idmcri to y prodirccion por clases 1987 Corripdracion Baleares España 
O t r ~ sflorcs supcrficic rctidiiriiciito y prodimion 1987 Cornparaciori B,tlcares-Espana 
Citricos suprrficie total por cultivos carnpaiiü 1987-1 988 Comparacion Baiearcs-Españ,? 
Naranjo supcrficic rctidiiiiit:nto y produccton por grupos cariiparia 1987 1988 Coinparacion Bdleares-Espana 
Mandariiio superficic rcridirriicrito y prodtmion por variedades Carripdña 198 7 1988 Comparaciori Baleares España 
Limotioro superficie rendiniierito y produccioi~ 13or variedades Caniparia 1987-1 988 Cornparacion Baleares-España 
Frutales rio citricos superficie lotal por cultivos t 987 Cornpnracion Dalcarcs España 
Mdnzano superficie. rendirriicrito y prodiiccion por clases 1987 Cornparacion Balearcs España 
Peral superficie rrmdimiento y produccion por clases 1987 Corripdrcion Baleares España 
Albnricoquoro supcrficie rendimienlo y producciori 1987 Coniparaciori Bdlcares-Espana 
Cerezo y giiindo sirpt!rticic rcndiniiento y producciori 1987 Compnracion Raloares-España 
Mclocototicro superficie rendiinicrito y produccion 1907 Coirip,iracion Baleares Esparid 
Ciruelo supcirficic rcridrniiento y produccion 1987 Comparacion f3alcdres Espana 
H igue r~  superficie rcriditriictitu y produccion 1987 Coinparacion Balcarcs-kspaña 
Agudcdc supcrficie rendirriiento y produccion 1987 Comparacion Baleares España 
Almendro supcrficic rendiiniento y produccion 1987 Coriiparacion Baleares Fspaña 
Viñedo dedicado a uva de iriesri Superficie, reridimiento y produccion por clases Campaña vitivinicola 1987-7 988 Com- 
paracion Balcarcs-Espana 
Vinedo dedicado a uv,i dc transfoririaciori superficie rcndiniiento y producciori Canipdña vitivinicoloa 1907-1988 Compa 
racioii B,llear~s España 
Olivar supctficie total por clascs 1987 Comparacion Baleares Espdria 
Olivar de acoituiid de mesa superticic rendimiento y produccion 1987 Comparacion Baleares-España 
Olivar de aceituna de aliiidzdra superficic. rendimiento y produccion 1987 Cornparacion Baleares-España 
Otros cultivos lcnosus superficie total por cultives 1987 Comparacion Baleares-España 
Algarrobo superficic. rcridirniento y produccion 1987 Cornparacion Ralcarcs-Espdtia 
Alc<lparra sirperficie. rendiiniento y produccion 1987 Corripdracion Balearcs-EspaRa 
Patritrioriio de I d  dgriciiltura a 31 -12-1'376 Coniparaciori Balcarcs-España 
Col torrajera superticc. rendiinicrito y producciori 1987 Comparacion Baleares España 
Pepinillo superficie reridirnicnto y produccion 1987 Comparacion Balciircs-Espana 
Ccbollcta supcrficie. rendimiento y produccion 1987 Corripnracion Baleares Espana 
Puerro supeficie. rcridimiento y produccion 1987 Cornparacion Baleares-Espana 
Remolacha de mesa superficie rendiniiento y produccion 1987 Compdracion Balsares-Espana 
Z,irialioriCi supcrfirie, rendiiniento y produccion 1987 Comparacion Balcarcs-España 
Rabano superticic. rcndimierito y produccioii 1907 Comparacion Baleares Espana 
Nabo supcrficie rendiiniento y prodirccion 1987 Comparacion Baleares-Espana 
Cl impinon supcrfici~. rendimiento y producciori 1987 Cornparacion Balcarcs-España 
Otras hortalizas supcrficie. rendimiento y produccion 1987 C;omparacion Baleares-€ spaña 
Plnritns oriidmentales superficic rendimicrito y prodiiccion 1987 Cot~ip~iracion Baleares-España 
Naranjo ma r g o  sr~perficic rendimicnlo y produccion 1987 Comparacion Balcares-España 
Nispero siiperficic. rendimiento y producción 1987 Corriparncinn Bdeares Espana 
Chumbera siiperficic. rendiniierito y produccion 1987 Comparacion Balcarcs-Espana 
Kaki. Kiwi y otros supcrficie, rcndirniento y produccion 1987 Comparmori Halcares-España 






3.1 1. OCUPACION PORCENTUAL DEL TERRENO POR ISLAS. 1983* 
3.1.2. DlSTRlBUClON GENERAL DEL TERRENO.BALEARES 1 9 W  
- .-.--
CLASE DE OCUPACION 
-
TOTAL
-- - --- -- -- - - . - - - R E G A ~I..- . .-
Cultivos I I r ib,icuos U2 216 Hti 21 14 /  l l ~  t O? 36.3 t i d  
flnrbrrlios y rio ocuyindos 30 558 f i ~ 38 l i d  30 590 1 L3 
(;!l!liv05 Ic~loso5 129 i 9 2  Hri 3 066 Ha
- -
132 858 I ln  
--- -- . - -- - . - -. -. 
1 0 1  AL rTBRI.NO l)tClJl FlVO 242 566 Hii 24 251 Hd ?M876 
.... 
Murilc, Mnd~r,i Li5 048 Hd GS 048 t In 
kluritc Atii~rla 35659 tln . I 5  657 Hc! 
ivlontc, Lcriri!;r>... 
-
5 1193 l i d  
- - -
53 '3'3.3 Hd 
. - --.. 
rOTAl T t f ( f FN 0  TOf7CC;lAL IS4 093 lI,i 1.54 393 t 1. 
Tfial .I p~!sto 25 5C4 ti4 25 504 l i d  
1 i-rrwu rio prod~::iv~? 21 .~37)la 21 7?:Hd 
Cuisos dc. ,igii<iy cs:aiiqiic~s
-
f Oli'il T1 :< l l t k~>NC ~Xl lPA0C 
.EALIFR ~NOO AQRICO~A 
!376 !.la 
48 8 1 1 IIa 




1 .3'/6 l i d  
4l3 S1  1 H'! 
31 89 I I In 
.- . , 
r o  rnL 47;' 1 ti1 t-Id 
.... 
71 521 Hd 
-
SO' 412 C i d  
- --
i Uliiiiiii.; d,itob diqmi.t~lc~s'1 (xrru dc rdic:on 
r u r - t r  Curisu~iufiadp Agriciiltui'd y Pi>sca Iiiforrrii: sobrr ILt Agricullurn Oalrdr 1903 
3.1.3. DlSTRlBUClON DEL TERRENO PO8 ISLAS 1983* 
- - - - EIVISSA-FORMENTERAHAS- MALLOREAHAS. MENORCA HASCLASE-DE OCUPACION-
-
-' 









i C  530 
Total Regad10 Total.Secano Regadio - Total Secano Regadio
.-. 
A 1 Cuilivo5 Herbdcoas 
A2  i h - b~c l i oy iio or-iipaclos 
A? Ci~ltvos 1i:noso~ 
rorni. A 
B1 h4ontc iri,idci,ihlr 
U2 Moritr: nniwln 










































7 74 1 
1'.4 
-- - -. 
7 536 
r'8 035 
6 38 7 
i ~ n
.., 
36 152 . 
9 133 
2 790 




..- -. .-.- .-
-.-
-. . 
~OTAI.(; 6 74.1 6 7 ~ 4  34 660 74 tic8 i 191) , i m  
D l r r i ~ ~ r i oi  agricold 5 696 5 69G ?l 293 
---







6P 3G1 - E 64 447 34 /  140 19 639 366 769 
.-.......-..-p.---
 t i /  6f.0 
-
~ O ~ A I I S L A C  7fi <Ir¡ 
...... 
. . 
1 ' )  IJlliii~osdatos dibpuiiiblcs .> rieirt, d(3 cdiciori 
buuritc (:niisc>llui i i i  de Agrrcilltur,i y P t v d  ' Iriforiiw de Agricultura B a l w  1983 






4 riibei~uioscnnwrio tiiiinario 
5 Cultivos indiistridlus hcrbacc~os 
w Guitrvos Írsr:+ro:; 
7 I ' r~s t~sxcidnntalPq y prridci& ii:itiiealPs 
8 Horinliras 
9 Citricos 
10 Frirtcisrio citrlcn' 
11 Virios y wbprndirt:tus 1H vino) 96 2G2 
12 Ac?W y sihpiuductos 
17 Otros iiiciuslrialcs 
14 Florcs y plnrila~ornariirrit,iles (000 docwds) 
15 S?milbs stt1~ct;ts (numero d r  plontorws) 
!') Oltirrtos ddtos dispanibics n cipitp de B~ICIOI) 
( " )  Datos dufiriitivos 
Fucritc (:oiiwIleei;i di' Agriciiltura y P(?sra "lriforiiie sobre la Ac~iiciil i i~r~iB n l w  19U3 
3 1.5 PRODUCCION AGRICOLA POR PRODUCTOS 1981 - 1983 **. MALLORCA (TM) 
.. 
..





.-p. -­-. . . -... ­
1 Crrc+ili~s 42 M35 35 994 ?1 817 
2 I t 7q t ,~ i i no~ i s  $3 i18 0617 6 39'3 
3 I'dlns do C y 1 q2 115 73 f 9G  38 308." 
4 Tuhprc~ilosroiis,iinci hiiiii;irir, :1 U /U  74 !i50 75 400 
5 C?iliivns N~i,.tri, i les Iic~ihcicr!os 302 301 311 
6 C~ l t i v u=~lot iqtvot 954 790 E177 851 750 36; 
/ Pastos ,ice rrcw:~lc$ y pr,irlc~i.is ,,itiii;ilr.; i i 7 0 3 /  06 /'35 Y1 500"" 
8 t-loit:iIi~~is 135 450 179 962 120 078 
9 Citricos 18 35 20 8.31 7' 001 
'O f riitns no ,111 ic.ic, 68 40: 6 1  710 83 659 
11 Vhos y sukprnrliictoí i ti1 w i o i  95 65G 1 04 370 109 683 
17 ACPWS y ~11t)prod~~tOS 507 1 000 1- ' 
13 í1tr . i~ iridiislri,i~: 908 01 0 U6J 
14 Florc+ y oldn!,is oi imr! i i t~i los (OOrj docc1i~1t.j 1 1100 !985 2 490 
15 Stwi I l x  s~Ic%t,i:; irliii:i dr plnnton,ts~ 
-. 
10 O00 61 200 60 000"" 
- - .- -- -. . .-p.- -
( ' 1  Datos er;!irindor; 
I" . LJliiirios ddtos ciispoiiihirs n ciPrrf3 de ~d ic io i i  
1 - '1 Dalos dt.'iriitivos 
trirmlcl Consr4c.i CI  dtx Agri~dI:ura y Pi;sca Iiilorint~ sobr? 1. Agririiltiira Ua e x  198.3 
3.1.7. PRODUCCION AGRICOLA POR PRODUCTOS. 1981 - 1983 EIVISSA-FORMENTERA (TM). 
--- .. .... .- - -
..- -- .-- ... .
PRODUCCENTOTAL 
1981 1982 1983* 
.-- -. . --- .- -p. -. ­
1 CF~,II?S R 204 2 622 2 009 
;> 1egirrri I~OSCI~, :3 / 643 454 
3 P+is G 705 4 91i1 3 %?1i'. 
4 i i ibri(i i lns cotisi,iiio hiiiiidrio 0712 t i  447 6 22: 
5 C~rltwos iridu'h,ilcs licrbcircos -1 4 5 
5 Ciiltivo:: lorviloras S5 7.56 51 306 ',3 172 
/ I'dslos nt!ri~c~i:tdlPs y prdder,is rial:irnltls 23 101 232 U 826 
8 i iof tal izd~ l4¿3[il 15 ?!,y 13 992 
Li Citriros 562 588 G 3  1 
10 Frutas .lo (:ltri~db 9011 '0  0% 16 840"' 
11 Vinu y subproduclci~517 i.'94 G29'" 
17 Acrirths y siibproriii;.tos 
13 Otr'is Lrirl~istri~is 1i 42 47 ' 
14 t Infr? y pl'iritni ofiinriirnlnlrs (DOU doccrinsi 
--
15 Ssiriillas ~ ~ l t l c t a s  
--- - .
(iiurri (IP pl;iritonr.;i 
- . . - - --- -
('1 Ultimos dalos U I S D O ~ ~ I ~ ~ P Sa w l r e  OL'C!~ICIOP 
i ' . !  Ddtos c~stii-ri;idos 
("'j Datos dofiriitivus 
rucr i l r  Consrllrria de Agr ic i i l i~ i r~~ y I1vsc,i Informe sohrc? Id Agricultiir,j Bdlwr 1983 
-- --
- -- -- -- ---
3.1.8,VALOR DE LA PRODUCCIONAGRICOLA POR PRODUCTOS. 1981 - 1983. 
BALEARES (Mi les de Pts) 
.. . --- -. -. .- - -
PRODUCCIONTOTAL 
.----- -
1981 1 Y82 
1 C~rodles 
2 leguniinosas 
3 r ' c~ l í t~  
4 Tubcrculos coiisiimo Iiiirrinno 
5 Cultivns iridiistri~ilesIierbiirxos 
6 Cultivos forr,i]cros 
7 Pn'iloc accidentales y praderas riaturAus 
U Hortdizds 
0 Citricos 
10 Fri5tas no c?tricv, 
1I Virio y subprodu~tos 
13 hccitcs y subproduclos 
13 Otras Itid~strias 
14 Flotes y plmt<isorri~~rrioril~~los(000 doccnns) 
15 Scniillas sclcctas (Numero de plaiiton~s)
... ---
TOTAL SURSFCTOR AGRICOI A
-
(')  IJliiriios datos disporiihleb d C I P I ~ ~de ediciori 
( "1  Ddos uctirni.idos 
Fi~entcConsr4~riade Agricultiirn y Pesca "lnforintl qobr~I,i Agricnllurn Uaiwr 1983 
3,1.9,VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA POR PRODUCTOS 1981 - 1983 




.. .. . .- .-. ..- - --- . 
1 Cereales 
3 l cguiniiios~ib 
3 I'alac 
4 Tuberculos consumo hiimano 
5 Cultivos industri,ilus tierb,i~r~os 
6 Ci~ltivosforrnlcros 
!PListosxcid~ri tdlesy prad naturales 
8 l iortalizas 
9 C;iiriros 
10 F r l l l d~110 CItrlCdS 
1 1  Vino y subproduclos 
12Aceite y siibproductoc 
13 Otras Iridustrids 
14 Flores y Plantas orn,irricritdles 
15 Seinrllas seleclas v ~lanloncsaoricolas 
('1 Ultirriosd ~ t o sdispuriibles <irlerrp de edic1011 
Fu~n teCoiiscllrria di, Agricultura y Pesca ' l r i lurrn~sobre la AgricultvrciBalear 7983 
3.1 10. VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA POR PRODUCTOS. 1981 - 1983. 




t 982 1983' 
-
102 464 91 229 65 910 
75 121 55 568 11 540 
24 402 ?9 a08 41 110 
137 403 291 149 185 448 
606 607 586 646 690 105 
91 262 5 176 4 472 
310 230 341 258 337 159 
9 855 4 149 17 400 
97 962 109 337 138 708 




4 Tubercvlos consunio hurnario 
5 Ci~ltivosIndustrialesherbaccos 
6 Cultivos :orr;i]eros 
7 Pastos 3ccid~rilillcsy prdd ridturdles 
8 Horlalizas 
S Cilricos 
10 Frulas rio citrtc,is 
i1 Vino y subproducios 
12 Aceite y subpiodiictos 
13 Otrds lndu~tlidb 
14 Flores y planlas orrianiuntalcs 
15 Srrnillas selrctas y plaiitones iigricolas 
-..- u - -
-
ro rnL SUBSECTOR AGRIGOLA -_ 
- . . - ... 
1 428 320 1 491 9401 4 6 3 . " .  . . - - -
(7Ultirrios datos disporiibles a ciprre de cdicion 
Fiiente Conscllcria dc Agricullur~y I k r a  Inforinc sobre la Agricultura Balear 1983" 
3.1.11. VALOR DE LA PRODUCCJON AGRJCOLA POR PRODUCTOS 1981 - 1983. 
EIVISSA-FORMENTERA, (Mi l e s  de Pesetas),
---_. . _. .--. ^ . _ _  --- -. ­
PRODUCCJON TOTAL 
- -
3.1 12, SUPERFICIE TOTAL DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS CENSADAS: 
TIERRAS LABRADAS Y N Q  LABRADAS POR MUNICIPIOS E ISLAS. 1989. 
SUPERFICIE TOTAL LAS EXPLOTACIONES CENSADAS (H.A ) 








































t cv r r i r s  








San1Anloni CIc Portilidrly 
Sm l  Jowp dr, Sa T a f m  
Sniil Joari de Ldbrrtj~ 
Snnin Fularia del Riu 
rucntc Certso Agrario 1989 
-- ----










TOTAL 28,8l0 28801 9 
MALLORCA 22 700 22 695 
Aldo 5/1 57 1 
Alcudid 447 442 
Alg~idr i  448 4113 
Aiidrarx 384 384 
Arta 309 30$! 
Ari,iiiy 132 152 
Bsny;ilbulnr 7 I 
Birirssal~in 52i Y27 
Bugc'r 225 a 5  
8uny~ ld  245 24 5 
C.ilvia 27 1 ?.32 
Cdlnpdr~~t  45; 457 
Campos 651 G5 1 
Capdep~rd 332 332 







IIscorcci 3.3 :u 
t spo r l ~ s  121 171 
FC~AIIPI~LQ 1O0 1O0 
Frldiiitx 7.1 .' 716 
Fornriliitx 86 86 
5/13 543 
1% 196 
L.loseta 21 0 218 
Lliibi 415 115 
Lluciiialor : 188 1 1Rn 
Mariacor ' t i 1  1 l i l  
Mdrlcor UCIR Vall 1 0,' 1 B i  
Maria de la S rA l  3n3 333 
Mdrrclt~l 98/ !l8 / 
Morituiri 405 405 
MVIO 953 953 
f'dlilld 58b 506 
Pctra 363 363 
I'ollenc,i BGO 860 










Sant Joan 40 1 399 




















Sollor 512 512 
Son Servcra 895 8'35 
Vdlriemossa 99 99 
Vilalranca de Boiiariy '79 178 
MENORCA 1 129 
Alaior 254 
Ciuladalld 254 
Fer r~r i rs  / 3 
Mao 735 
Mercadal (Es, 147 
Siint LIu1s 11ú 
Castell (Es) 
Migorn Grari Es)  
54 
O 
EIVISSA-FORMENTERA 4 981 
tornieritera 457 
Eivissa 56 
Saiit Antoni de Portniony 
Sant Josep de Sa Talnis 
959 
1 135 
Smtñ Joan de Labrilla 91 1 
Sniira Eirlaria del Riii 1 463 
-. .-




--- -- - - . -- ----- -m --
DE 6 A 14 PARCELAS DE 15 A 29 PARCELAS EXPLOT DE 30 A 50 PARCEL, Y MAS 
-- ..-" ... "" - - *NL~MERo SUPERFICIE NUMERO NUMERODE SUPERFICIE NUMERO NUMERO DE SUPERFICIE NUMERO 
MUNICIPIOS
- ----
EXPLOTA. TOTAL PARCELAS EXPLOTACIO TOTAL PARCELAS EXPLOTAC. TOTAL 
-
PARCELAS 






























Mancor de Id Val1 












Sant Lloren? des Cdrddssdr 
Santd Eugeriid 
Santa Margalida 
Santa Maria del Cdrn 
Snntanyi 




Son ser ver,^ 
Valldemossa 













Sant Antoni do Portinariy 
Sant Josep de Sa Talaia 
O 
Santa Eularia del Riu 308 58- 50 16 O 
Fuente Censo Agr,lrio 1989 1 B A E 
3.1.15, APROVECHAMIENTO DE LAS TIERRAS LABRADAS POR MUNICIPIOS E ISLAS. 1989. 
-- --,y---..-.----
TlERRAS LABRADAS PASTOS PERMANENTES 
MUNICIPIOS TOTAL TOTAL HERBACEOS FRUTALES OLIVOS VID PLANTIOS TOTAL PRADERAS OTROS
-






























Mancar de la Vall 












Sam iJorenq dos Caídessar 
Santa Eugenta 
Santa Margalida 





















Sant Antoni de Portmany 4 397 
Sani Josep de sa Talaia 3 664 
San1 Joan de Labritia 3 789 
Santa Eularia des RIU 4 657 4 651 3 793 583 24 28 223 6 O 6 
Fuente Censo Agrario 1989 1 E A E 
-. 
3.1 ,l6.MAQUINARIA EN PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LAS EXPLOTACIONES 
NUMERO DE MAQUINAS. POR MUNICIPIOS E ISLAS. 1989. 
REGOGED. 
































Mancor de la Vall 












Sant Llorenc des Cardessa~ 
Santa EugBnia 
Santa Margalida 





















Sant Antoni de Portmany 
Sant Josep de Sa Talaia 
Sant ~oan-de Labritja " - ,  
Santa EulAria del Riu 861 51O 309 - 29 
Fuente CensaAgrario 7 989 I B A E 

-- --
3.1.18. APROVECHAMIENTO DE LAS TIERRAS LABRADAS: CULTIVOS HERBACEOS Y BARBECHOS 
POR MUNICIPIOS E ISLAS 1989. 
.- -- - -- - -
LEGUMINOSAS FLORES Y PLANT 
MUNICIPIOS
----LA 
POR GRANO PATATA HORTALIZAS ORNAMENTALES BARBECHO 






























Mancor de la Val1 












San1 LlorcnC des Cardessar 
Santa Ei~gwiia 
Sarifa Margaliad 





















Sant Antoni de Portrnariy 
Sarit Josep de Sa Talaia 
Sarit Joan de Labrilla 
Santa Eulhria del R;U 91 120 180 2 1 583 
Fuente 'Genso Agrario 1989" 1 B A E 
-----------
3.1.19. APROVECHAMIENTO DE LAS TIERRAS LABRADAS: CULTIVOS LENOSOS. 
POR MUNICIPIOS E ISLAS. 1989. 
MUNICIPIOS 
-
































Mancor de la Vall 












Sant Lloren$des Cardessar 
Santa Eugenia 
Santa Margalida 





















Sant Antoni de Portmany 
Sant Josep de Sa Talaia 
Sant Joan de Labrttia 
Santa Eularia del Riu 95 84 
-
, - 24 
Fuente "Censo Agrario 1989" 1 0 A E 
3.1.20. APROVECHAMIENTO DE LAS TIERRAS LABRADAS: CULTIVOS LENOSOS. 
POR MUNICIPIOS E ISLAS. 1989. 
FRUTALES 
DE CLIMA 































Mancor de la Vall 












Sant Llore&- des Ca:c!essai 
Santa EugBnia 
Santa Margaltda 





















Sant Antoni de Portrnany 
Sant Josep de Sa Taiaia 
San1 Joan de Labritia 
-Sanla Eularia del R;U 46 5 6 22 
Fuente "Censo Agrariuo 1989" 1 El A E 






3.1 2 1  APROVECHAMIENTO DE LAS TIERRAS LABRADAS: CULTIVOS LENOSOS POR MUNICIPIOS E ISLAS. 1989 
-A - - .-. 
. -
FRUTALES FRUTALES DE FRUTO SECO----





A -Al-MENmO OTROS VINEDO NO FORESTALES CULTIVOS 






























Mancor de la Vall 












Sant Llorenc des Cardcssar 
Santd Eugenia 
Santa Margahda 





















Sant Anloni de Porlmany 
Sant Josep de Sa Talaia 
Sant Joan'de Labrilla 
Sdrita Eularia del R;U 443 440 3 28 
-
Fuente "Censo Agrario 1989" 1 B A E 
---< 
--




3.1 "22. PRODUCCION AGRICOLA Y SUPERFICIE PRODUCTIVA POR PRODUCTOS. 1984* 
-- .- -- - -- - . - . 
PRODUCTO SUPERFICIE -PRODUEI~NPRODUCTO SUPERFICIE PRODUCCION 
PRODUCTIVA (Ha) m )  PRODUCTIVA (Ha) ( W." -. 
Triqo 1 O 295 1? 907 J ~ d12 i  4 337 4 454 
Crbada 24 950 24 127 I entcw\ 139 110 
Avona 12 t / 5  ~srb&os 679 636 
Maiz 482 Guisantes 430 369 
Otros 699 Habas 1 446 3 820 
- .-- Otros 1 766 1 733 
..- - .TOTAL CEHEAI FS 49 201 
TOTAL L FGUMINOSAS D 797 11 122 
Naranjds 
Mandarinas Clornt.ntina5 Col 
Pornelos Lechuga 
Sandia 





Cerezas g i~ i r i d~~s  Alcactiof,~ 
Ctruelas Coliflor 234 6213 
Higos AFJ 
Melocoioiies Cebolla 
Alrnendra (cascara) Zanahoria - - -
Otros (chutnhosl Ratjano 25 453 
Judias vecdes 275 1610 
TOTAL FRUTOS NO CI'1I-IICOS (2) 94 160 Guisantes verdes 204 1 238 
Habas verd~s 151 1 304 
Vinedo 2 924 Otras Hortdlizds 48 1 7 718 
-- - -." 
TOTAI VINEUO (3) 2 924 1OIAL HORTALIZAS 6 766 139 693 
Olivar 13 46'1 Ctiainprnon 2 200 
TOTAL OLIVAR (4) TOTAL CHAMPINONES 2 200 
Cacahuete y pimiento 
(1) Mas 105 426 arboles dis~rnir~ados 
TOTAI CULTIVOS INQlJSI (21 Mas 306 185 arbole5 diseminados 
(3) 95% para vino y 5% consumo 
Cultivos forrapros (4) 70% dlinazara y 30% aderezo mas 18 195 arboles diseminados 
(5)Mas 11 635 arboles dl~erm>ados 




TOJAL OTROS CULTIVOS 19 156 
LENOSOS (5) 
Patata 5 246 
5 246TOTAL. TUBERCULOS 
- . ..--
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca 
3.1.23. EXTENSION POR TERMINOS MUNICIPALES DE TERRENOS DECLARADOS 
wxa PRIVADO DE CAZA- (ABRIL iwq* 
MUNICIPIO ..-HAS MUNICIPIO 
---
MUNlClPlO HASfl*S, ' -







Ariany Sineu Puigpunyont 
Arta Soller Sant Joan 
Banyalbutar Son Servera Sant Lioreric des Cardcssac 







Calvia Sant Joscp Sta Maria del Cami 
Campanet Sa Pobla Mao 
Campos 
Capdepera 




C011soll Lfucma~or AIdior 
Costrtx Lliibi Ferr~ries 
Dela Manacor Castell (Es) 
Escorca Mancor dc la Vall Ciutadella 
Espoles 
Estellencs 
Karia d~ la SaIut 
Marratxi 
Sant Aritorii de Portmany 
Sant Joan de Labritla 
Felanilx Montuiri 
Fornalutx Muro TOTAL HECTAREAS 
'"Ca- . Palrria 
(7 Ultirnos datas disponibles a cierre de edicion 
Fuente Conselleria de Agriciilti~ray Pesca SEGONA 
--
--
3.1.24.ESTRUCTURA REGIONAL DE LA AGRICULTURA 1984'
--" -N"MERO DE "A u -. --S---
COMUNIDADES % POBLACION % SA.U % VAB COSTE FACT 
AUTONOMAS EXPLOTACIONES ACT AERl TOTAL 
--u .- (MILECM H!L EN 1984 MILLIPTS 
Andalucia 413 256 176  686 712 17 2 4 353 18 4 325 005 
Aragon 115475 4 9 171 324 4,3 2 068 8 7 66 697 
Asturias 74 482 3,2 142 661 3 6  351 1 5  27 724 
Baleares 27 633 1 2  47 901 1 3  238 1 O 10711 
Canarias 74 314 3 2 134 767 3 4 92 O3 29 570 
Gantabria 34 863 i 5 65 521 1 6  1E4 i 9 2 I T  
Castilla-Loon 271 511 11.6 442 145 11 0 5 198 21 3 1r7952' 
Castilla-La Manc 221 393 9.4 358 111 8 9 4 095 17 3 111 677 
Cataluna 126 092 5.4 227 358 5 7 1 o30 4 6 101 004 
Extremadura 112745 4 8  185 506 4 6 2 758 11 7 68 198 
Galicia 360 436 15 4 762 047 19 1 655 2 8 107 866 
Madrid 24 605 1 ,o 37 189 0 9 340 1 5  13 615 
Murcia 81 957 3 5 127 928 3.2 577 2 4 50 975 
Navarra 41 974 1 8  62 183 1 6  517 2.2 29 078 
Pais Vasco 40 469 1 7  76 482 1.9 196 0 8 28 590 
La Rioia 28 397 1.2 44 218 1.1 190 0 E 24 925 
valenila 294 410 126  427 808 10 7 
-
762 3 3 131 436 9.9 
TOTAL 2 344 012 1000 3999861 100.0 23 672 100 O 1 324 304 1000 
(') Ultimos datos disporitbles a cierre de edicion 
Fuente Mmisterio de Agricultura Pesca y Alrmentacion 
3.1.25. HECTAREAS DE SUPERFICIE CULTIVADA. 
DlSTRlBUClON POR TIPO DE CULTIVOS. BALEARES 1985*. 
-.--.---- --- --- - -
PRODUCTO SECANO REGADIO TOTAL PRODUCC. NUM ARBOLES 
--
HAS EN TONS, O PLANTAS 
- .. 
Naranjo 2 382 2 382 21 976 112u34 
Limon y pomelo 302 302 2 387 26 226 
Otros Frutales(") 91 915 1 369 93 284 
Almendra 78 585 78 505 28 514 133 685 
Olivar(") 12916 12916 806 1 7  184 
Alcaparras 550 550 412 5 021 
ViOedo('"i 2 460 3 2 463 17721 
Forrajes 57 175 15 170 72 345 
Hoflalizast"~ 2 174 5 040 7 214 155 022 
Cereales Grano 43 984 540 44 524 49 384 
Algarrobo 18333 18 333 14 552 52 379 
Flores(1) 1 400 6 300 7 700 
Claveles 1710 
Rosas 1190 
Otras Flores. 075 
Tubercvlosí 1 662 4 662 5 324 82 775 
Leguminosas 6 691 
--
1 663 e 10 964 
TOTAL 316 835 37 431 
-
354 466 388 383 347 325 
"-
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edicion 
(") Superficie en plantacion regular 
(1)Superficie en Areas Secano implica aire libre regadio son cultivos en invernadero 
Produccionesflorales en miles de docenas 
Tuberculas patata y bon\ato 
Leguminosasgrano judias habas. lenlejas garbanzo. veza 
Cereales grano trigo cebada avena 
Las tons de almendra se entienden en bruto (con cascara) Rendimiento neto 20% aproxim 











HA  HA  CULTIVADAS H A  H A CULTIVADAS 
-A-
CENSADAS SECANO REGAD10 CENSADAS SECANO REGAD10 
Alaro 4 547 2 613 25 Manacor 26 020 18 224 929 
Alaior 10 851 6 914 312 Mancor 1 982 771 20 
Alcudia 0 051 1 750 185 Maria 3 030 1 938 160 
Algaida Marratxi 















Sant Antoni de P 
Sancelles 
Sant Josep de Sa T 
Conse11 Sant Joan 
costitx S Joan de L 
Oeia Sant Lloren~des C 




Sta Eulalia del R 
Felanitr: Sta Margalida 
Ferreries Sta Maria del C 
Forrnentera Santanyi 
Fornalulx Selva 
Eivissa Ses Salmes 
lnca Sineu 
Llore1de Vistalegre Soller 
Lloseia Son Servera 
Llubt 3 472 2 296 366 Valldemossa 4 451 1 328 74 
Llucmalor 32 494 17 964 200 Caslell Es 1112 647 85 
Mao 11 590 5 162 420 Vilafranca d~ B 2 299 1 836 166 
TOTAL ICLASBALEARES 501 41 2 476 287 25 125 
MALLORCA 366 769 346 541 20 228 
MENORCA 70 196 67 385 2811 
ElVlSSA FORM 64 447 62 361 2 086 
(') Ultimos datos disponiblesa cierre de edición 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca 
3.1.27. TRABAJOS E INVERSIONES REALIZADAS POR EL SECONA EN 1986' 
ACTUACION EN IMPORTE 
Repoblacion por planlacion en Montes de Utilidad Publica y Convenidos 
Tratamientosselvicolac en Montes de Utilidad Pulica y Convenidos 
Awertura fajas auxrtiares cortafuegosy desbroces en Montes Publicos 
Cultivo Vivero Provincial 
Conservacion de oUcleos recreativos en Montes Publicos 
Equilibriosbiologicos Tratamiento contra la procesionaria del pino 
en Montes Publicos y Conv~nidos 
Sostenimiento de Cuadrillas reten de incendios forestales 
Vigilancia de incendios Jornales para puestos fijos y volantes 
Adquisicion de pilas para mantenimiento de aparatos portofonos 
Conservacionde vehiculos y carburanies. etc 
Conservacionaves rapaces 
Recuento de gaviotas 
Reparacrdncasa forestal Manu! y Acondicionamientovivero 
Arrendamiento cotos sociales 
Obras y trabatos, instalacionesy mejoras cotos sociales 
Aprovechamiento pedag6gico Son Moragues 
Infraestructurade SAlbufera 
Instalacionesen S alhutera 
TOTAL 120 376 321 
CAZA Y PESCA FLUVIAL 1986 EXPLOTAClON FORESTAL 1986 
(Productos Maderables m3 j 
LICENCIAS NUMERO VALOR CLASE MONTES MONTES TOTAL 
UTlL PUB PARTIC 
Caza 
Clase A 23 398 27 171 630 Coniferac 680 28 540 29 220 
Clase B 689 352 110 Frondosas 4 807 4 807 
Clase C 797 1 641 820 TOTAL 680 33 347 34 027 
TOTAL 25 875 29 165 560 Lefía 
Pesca Coniferas 1020 50 501 51 521 
Especial Düerc~neac E 142 6 !42 
Nacional 35 22050 TOTAL 1 020 56 643 57 663 
Regional 326 133 660 
Quincenal 
Reducida 19 3.040 
TOTAL 380 158 750 
(') Ultimo~dalos disponibles a cierre de edicion 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca SECONA 
- - -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
----- --
3.1.28.DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE AGRARIA POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
HECTAREAS Y PORCENTAJE. l982*, 
.- .- - ..---- - --. . .-. 
TOTK TIERRAS r i~~~ns-C~sRaoas 
. .. 





Castilld - l eori 













3,1.29 DlSTRlBUClON DE LAS TIERRAS LABRADAS Y NO LABRADAS POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
EN PORCENTAJE. EVOLUCJON1962 - 1982'. 
- -- -- - .- -- .--... . -- - - --­
1 962 1.982 
TOTAL TIERRAS TIERR NO TOTAL TIERRAS TlERR NO 
-
TIERRAS LABRADAS LABRADAS TIERRAS LABRADAS LABRADAS
-- -. -- .- ..... ..- - .-
Anddluria 100 O0 48 94 51 06 100 no 45 !>') 54 l l  
Aragon 100 00 36 '37 63 03 
.4stiirias 1O0 O0 6 7 8  93 77 
Bala,ires 100 nn 53 22 4678 
Cariarras 100 O0 ?5 J l  74 69 
Canlabria 100 00 4 15 95 U5 
Castilla.Lcoii 1O0 00 40 09 51 91 
Casrilb Cn Mariciid 10000 55 01 44 99 
Cataluna 100 00 75 04 64 16 
Extreinadurd 100 O0 48 67 51 13 
Galicid 100 O0 1967 80.33 
Madrid 100 O0 46 81 53 19 
Murcia 100 O0 50 98 49 02 
Navaria 100 O0 35 94 64 O6 
Coniuriidad Valericiann 100 00 43 /Y 5722 




1O0 O0 30 7 i  60 23 
. -- .-- . 
rOTA1 NACIONAL 100 O0 
-- . --. 
( ' )  LJltimos ddtos n cierre de eciicioii 
T u c i i t ~"Papeles de Lcononiia Espanola' Gorifedrraciori Espanola d~ (hlcisde htiolros sobr13clatoi dcl Ctvso Agrario 1 967 y 1 i182 i N r 
3.1.30. DlSTRlBUClON DE LAS TIERRAS LABRADAS POR TIPO DE CULTIVO Y POR COMUNIDADES AUTONOMAS, 
HECTAREAS. 1.982". 
-. - . . - .- >­ ..­ .­
CULTIVOS CULTIVOS 
HERBACEOS HERBACEOS FRUTALES 
-" 
TOTAL SECANO AEGADIO VINE00 ­ OLIVAR 
.-
ClTRlCOS NO ClTRlC 
- - . - .-
Aridaliicin 3514415 18569% 343 088 70 074 1 030 í2?  36 161 167 744 










? 045 5 701 2 104 
154 
'35 396 
Candrias 66 1SH 28 848 15 U07 4 847 74 61 i 16 775 
Canlabrid 10 9?/ 10 433 134 50 23 2117 
Castilla Ieon 3 U53 119 3 399 3 i4  356 415 7 1  972 9 /50 11 11  5q7 
Castilla ln Maiiclia 3 /O0 730 2 680 715 194 826 546 O18 752015 35 156 
Cataliriia 868 6'22 432 790 143 826 69 497 T5510 4 064 143 135 
Extrernadura 
Galiaa 

























25 120 9/184 
F 253 
Pais Vasco 69 BtlB 73 368 6 956 7 603 98 1 U63 
Riold La 157 120 82 869 31 196 ?b 811 ? 287 17 360 
Comunidad Vdlriiciena 
- " . . . 
672 020 
- i I 6  95t;--s 57  337 lE-?>- 5f3 1% - 160 163 -1 < ( '0AJ.L 
TOTAL NRCIOEIN
-
1765'2882 i l 9 4 9 4 5 4  1736012 1180DK3­
-
1693030 229 723 
-
862 276
-- -.--.­L. -., -
(') Llltiinos datos dispotiiblos a cierrc de cidicton 





3.1"31.DISTRIBUCION DE LAS TERRAS LABRADAS POR TIPO DE CULTIVO Y POR COMUNIDADES AUTONONIAS. 
EN PORCENTAJE 1.982". 
- -- - - . -.-p.-. ... -- -
CULTIVOS CULTIVOS 
HERBACEOS HERBACEOS FRUTALES 
- -
TOTAL SECANO REGAD10 VJYEDO OLIVAR --$!TRIGOS NO CITRI. 
Andhc ia  19 91 15 54 19 81 6 60 60 88 15 18 1945 
Aragon 10 21 11 17 !6 27 6 30 2.52 O 00 8 56 
Aslurus O 16 O 23 O 01 O 02 O O0 o 00 o o2 
Balecirrs 1 31 O 98 101 O l i  O 34 O92 1 1  06 
(hidr i r)s 0 Y? O 24 O 86 O 41 O O0 O ? /  1 95 
Cantabrid O O0 o 09 O 01 O O0 O O0 O O1 O 03 
Castilla Leoii í 1  03 30 43 20 53 6 43 Ci 50 U ÜÜ i 34 
C,istilh La Marickid 21 n i  22 43 1 1  ?7 46 24 14 80 O O0 4.08 
Cataluiia 4 97 3 62 8 20 5 89 4 48 1 17 1660 
Extrcrnddur,i 6 01 6 60 8 46 ti 50 10 60 0 11  2' 50 
Galicid 1 83 2 35 1 O8 1 80 0.00 0 04 O 23 
Madrid 1 45 1 58 1 38 1 80 1 1 7  0 00 0 12  
Murcia ? 96 ? 34 2 59 Ii ?6 o no 11,22 11 27 
Navaira 1 90 2 14 2 Y3 1 75 0 16 O O0 O 73 
Pais Vawo O 51 O 61 O . lo O 64 O O1 O 00 O 22 
( ' )  Ul t imo~d ~ t o 5dispoiiibles d ciorrc do cdicion 
r u ~ i i l e  Pa~elesde Ecoi'ornia Esponola" Contederdriori Espdriola de Calas do Ahorros 
3.1"32CEREALES GRANO: SUPERFICIE TOTAL POR CULTIVOS 1987" 
COMPARACION BALEARES - ESPANA (HECTAREAS). 






T r i a ~  7 877 3 771 271 U 35 
~ e 6 a d a  23 106 






SUPERF SEGANO 43 026 
SUPERF RtGAUIO 954
--.- - -- --- -- ... -
(') Ultimos datos dispoiiibles d cicrre de edicion 
Fuente Anuario de Est,idisl~ca Agraria 1987 Ministerio de Agricultura Pcsca y Aliinentacioii y olaboracion propia 
3.1 33 TRIGO: SUPERFICIE,RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987*. 
COMPARACION BALEARES - ESPANA, 
.- - - -- " m 
BALEARES ESPANA o/. STOTAL NACIONAL.-
.--. - -. -- .-m -- -
SUPERFIClk *' 
Socano 1 656 
Regadio 221 
RENDIMIENTO kN  GRANO "'-
Secano 1 700 
Regadio 4 000 
PRODUCCION "" 10 011 
'1. RlGO WRO  
Superficie " 
Producciori "" 
if?IGO SEMIDURO Y BILANDO 
Superlici~'* 7 81/  2 115 738 O 37 




5 494 091 0 18
.. - .-. .,. Y 
(') U1timo.i dalos disponibles :icierre d~ & ~ i o n  
(") Hectlroas 
('") Kilogramos por tiectarea 
("") Toneladas niptricds 
Fuente -'Anuario rlc Fst,idistica Agrari,i 1987 Miri~steriode Agricultura Pesca y Alirncritncion y ehüoracion propia 
- - - - -
--
3.1.34 CEBADA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987' 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
-














(') Ultimos datos disponibles a cierre de edicioii 
(") Hectareas 
(***) Kilogramos por h~ctarea (""1 Toneladas metricas 
Fuente 'Anuario do Estadistica Agraria 1987" Ministeriode 
Agricultura Pesca y Alimentacion y elaboracion propid 
3.1.35 AVENA; SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987* 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
BALEARES ESPANA % SITOTAL NACIONAL 
-
SUPERFICIE" 
Secano 11 743 
Regadio 97 
RENDIMIENTOEN GRANO '" 
Secano 800 1 402 
Regadto 3 O00 2 798 
PRODUCCION "" 
-.
9 685 501 910 1 93
-,"*. .-d.-.-.---- - --""A- , .-LA--
('1 Ultimos datos disponibles a cierre de edicion 
("j HectAreas 
("') Kilogramos por iiectarea 
(""') Toneladas metricas 
Fuente 'Anuario de Estadistica Agraria 1987" Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentacion y elaboracion propia 
3.1.36 CENTENO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987* 
COMPARACION BALEARES - ESPANA 
BALEARES ESPANA % SííQTAL NACIONAL 
SUPERFICIE " 
Secano 1 221 835 0.00 
Regadio 1 06 
RENDlMlENTO EN GRANO '-
Secano 800 1 436 
Regadio 2 542 
PRODUCCION "" 1 318 784 0.00
"- --m-,, -
(') Uitimos datos disponibies cierre de edicion 
('*) Hectareas 
("') Kilogramos por hecthrea 
("") Toneladds rngtricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1987' Ministeriode Agricultura, Pesca y Alimentacion y elaboracion propia 
3.13 7  ARROZ: SUPERFICIE, RENDlMlENTO Y PREUCCION 1986* 
COMPARAClON BALEARES - ESPANA 




RENDIMIENTO EN GRANO "' 
Secano 
Regadio 3 500 6 324 
PRODUCCION "*' 70 496 318 0.0 1 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edicion 
(") Hectareas 
("') Kilogramos por hectarea ('"""1 Toneladas m81ricas 




3.1.38 MAIZ: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987* 




ESPANA % SITOTAL NACIONAL
,-.-
SUPERFICIE " 
Secano 17 125 838 O 01 
Regadio 464 416 357 0,l1 
RENDIMIENTO EN GRANO "' 
Secano 1 500 2 874 
Regadio 4400 7 676 
PRODUCCION '"' 2 068 3 557406 0,06 
MAlZ HlBRlOO 
Superficie" 459 442 
Produccibn "" 3 315 983 
OTRO MAIZ 
Superficie " 481 82753 0,58 
Produccion '*" 2 067 
--
241 380 0,86 
(') Ultimor datas Uisponibl~sa cierre de edicion 
(") Hectareas 
(7Kilogramos por hectaroa 
("") Toneladas metrims 
Fuente "Anuario de Estadistica Agrarid 1987" Ministerio de Agricultura Pesca y Aiimcntacibn y elaboración propia 
3.1.39SORGO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION1987* 
COMPARACION BALEARES - ESPANA 
BALEARES ESPANA % SITOTAL NACIONAL 
SUPERFICIE --
Secano 1 4 709 0,02 
Regadio 32 10296 0,31 
RENDIMIENTO EN GRANO """  
Secano 1 O00 3 380 
Regad10 4 200 6024 
PRODUCCION "" 
--
135 77936 0.17 
('j Ultimos datos disponibles a cierre de edrciori ('7 Hectareas 
(7
Kilogramos por hecthrea 
("") Toneladas métricas 
Fuente 'Anuario de Estadistica Agraria 1987" Ministeriode Agricultura. Pesca y Alimentacion y elaboracion propia 
3.1.40 LEGUMINOSASPARA GRANO:SUPERFICIE TOTAL POR CULTIVOS 
1987 COMPARACION BALEARES - ESPANA (HECTAREAS). 








Otras 1 295 12825 10,lO 
SUPERFICIE SECANO 6 759 374933 1,80 
SUPERFICIE REGAD10 1617 55619 2,91 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edicion 
Fuente "Anuarioclc Estadistica Agraria 1987''Ministeriode Agricultura. Pesca y Alimentación y elaboracidn propia 
3.1.41 JUDIAS SECAS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO, PRODUCCIONY 
FORMAS DE CULTIVO - 1987'. COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
BALEARES ESPAÑA % SITOTAL NACIONAL --
SUPERFICIEu 
Secano 601 61 077 0,98 
Regadio 1 183 41 611 284 
RENDIMIENTOEN GRANO * * *  
Secano 1 000 354 
Regadio 4 200 1219 
PRODUCCION "" 5 570 72324 7,70 
EN CULTIVO UNlCO 
Superficie " 1 784 36 335 4,91 
Produccdn "'** 5 570 50 068 1 1  12 
ASOCIADAS A MAlZ 
Superficce " 66 333 
Produccion "" 22 233 
('J Ultirnosdalos disponibles a cierre de edrcion ("1 Hectireas 
(""') Kilogramos por hectarea 
(''**) ~oneladasmetricas 
Fuente 'Anuario de Estadisttca Agraria 1987" Ministeriode Agricultura, Pesca y Alimentacibn y elaboracion propia 
3.1.42 HABAS SECAS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO, PRODUCCION Y TIPOS 
DE CONSUMO 1987', COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
. .....- - .- -. -- -- -­
BALEARES ES PAN^ % S~TOTALN A C I -~ ~ 
- -- ... .­
SUPTRFICIF " 
Secano 3 .i94 41  112 8 24 
Flcigadio 155 7 979 1 95 
RFNDIMIENTO EN GtjANO "' 
Scc:ino 1 500 2 083i ~ ~ s n ~ i ~  3 OUO ? 191 
PRODUCCION A" 5 5% f i r  g6n U U /  
CONSUMO ANIMAI 
Si ip~rf ic i r" "  3 3 />  45 185 7 46 
I'roduccioii " - - 5 270 53 JB4 9 8 9  
CONSUMO IIUMANO 
Superficie " 1/ /  3 91 / 4 57 
I-'mdxcio:: .'- ' ?74 O SN- 3 24 
... - - --- ---

(') Ultirrios dülos disporiiblcs U cierre de edrciori 
{") H rc ta r~as  
("') Kiioyrdriios por ht>CtdrPd 
(""; Toricl,idcic rriolrrcas 
1-ueritr 'Anuario de Estíidi~tica Agraria 1947" Minislcrio dc Agriculturd PPSCCI y Alinicnlacion y elalior,x:ioii propid 
3.1.43 LENTEJAS: SUPERFICIE, RENDlMlENTO Y PRODUCCION. 1987' 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
-- .. ............. -- .-- - - - .-

BALEARES ESPANA % SITOTAL NAC~ONAL 
........... - . .  - -....... .-- -

SUPíRFlClF " 
Secano 157 93 581 0 16 
Reg<~dio 16 517 3 04 
RFNOIMIENTO FN GRANO "' 
S ~ c e i i o  000 5 14 
13~gddio 2 O00 1 7 9 1  
54 385 
-
O 28PRODUCCION "" 
-- 154--- _- - - --- ----- A 
1') IJltiriios rldlos dispoiiibles a c i w r  d~ fvicion 
1") Hectoreds 
("" ' )  Kilogramos por hcc l j r ra  
(O") roneladas metricas 
Fuerite 'Ariirdtio de ks ldd i~ l i c~ .  Agrdrld 1987" Ministerio de 
A~ricultur,i Posc,i y Alinioiitaciori y chboracioii propia 
3 1.44 GARBANZOS. SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PvRODUCCION1987' 
COMPARACION BALEARES - ESPANA, 
.. .-.--....... ..... , . -- .. 
 
BALEARES ECPANA % STOTAL NACIONAL 
. " - -- - , " " .,, - ,, - ? .­
SUPFRTICIC " 
Secano 
f3 rgx io  






( ' )  Ultirnos cr,itos riisporiibles ,i cicrrc dc cdicion 
f** j  Iicciarcas 
("') Kilogramos por hectart?a 
("") '[otteladds irietticas 
Fuerite Aiiuariu de Esiadislica Agraria 1987' Ministerio de Aylriculturd, P rsc~ i  y Alitncntdcioii y el..iboraciuri propia 
3.1 45 GUISANTES SECOS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO, PRODUCC!ON Y 
TIPOS DE CONSUMO 1987*. COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
- ... .. .. -. 
. 
ESPANA % SKOTAL NACIONAL 
-- -........ 
BALEARES 





Sccaiio 395 3 092 17 1/  
Rcgadio 










- ,  " 
(7Ultirnos daos dtsporiibles a cierro de edicto:^ 
(") tleclareos (" '1  Kilograinos por heclarcn 
( "  ")  ~oñeladas niwicas 
Fupnt~!Ar)udrio cie kstadistir:a Agraria 1907 Miriisterio de Agricultura IJoscd y Alimcntaciori y elabofacion propid 
.......... 

- -- - ---- --
3.1 46 VEZA SUPERF!CIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987". 
COMPARACION BALEARES - ESPAÑA. 
3.1.47 OTRAS LEGUMINOSAS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 
1987* COMPARACION BALEARES - ESPANA, 
f l r g x i o  730 391 543 27 
I~FNDIMITNIOt N  GRANO . 
3.1.48 PATATA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO, PRODUCCION Y CLASES 
1987'. COMPARACION BALEARES - ESPANA, 
-. .. -- .- .- - - --
BALEARES ESPAÑA % Si'TOTAL NACIONAL 
. --p. -- --
SIJPFRf lClC ' 
Secano 
Prodvccion "" 
FIA1 ATA TEMPRANA 
.. .. 
PATATA MEDIA T S 1AC;ION 
Si iper l i r i~"' 1 U34 157 001 l b 7  
Pioducciori "*  28 442 7 850 E53 1.O0 
PATATA TARtIlA 
Si~prrficir' 2 Uú9 96 445 2 15 
Prociu~uori- "' 34 380 1 073273 
-. - . .- -, 
( ' )  Ultimos ddos disponibles a cierre de t 4 i ~ i o n  
( " " 1  I lcctarods 
( " ' )  K~logrnmospor tiectarca 
1 ' " " ' )  1orii?l,id,is rnciricas 
k i re t i t~  Ariunrio dtl k s t x i s t i ~ aAgtdri~i1907 Miiiir.t~irodc figricuttura. Pescd y /tlirnPritmon y elaborecion propid 
3.1.49BATATA Y BONIATO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 
1987* COMPARACION BALEARES - ESPANA 
BALEARES ESPANA % WTOTAL NACIONAL -
-- ..p--p--
:;UrJtlll=lCIC '" 
1') Ultirrios daros disporiiblus a cierto de rdciori 
('.) H~ctareds 
i"')Kilogramos por hrcldrea 
(""1 Torieladat; iiietricas 








- - - -- --- -- --
3.1.50 CULTIVOS INDUSTRIALES: SUPERFICIE TOTAL POR CULTIVOS 




.- .-- .. 
3.13 1  PlMIENTO PARA PIMENTON: SUPERFICIE,RENDIMIENTO Y 
PRODUCCION 1987*. COMPARACION BALEARES -ESPANA 
- - - - - -
BALEARES 
. 
ESPANA % S TOTAL.NACIONAL--. . 
-..-
SClPTRFICIk " 
Ser ano I 7 50 Uli 
Rogdd 10 24 i 544 Odi 
R I  NBIMlkN 1 O "' 
Srcaiio 1 100 950 
regadlo 2 250 3 144 
PRODUCCION " ' * "  
. 
55 S3 777 
-.. . - .-. 
0 22 
( ' 1  Illtitnos dalos disponihlcs u w r r e  dp rdicioii 
(") Hectarras 
['**) Kilogrmos por Iicctnrea 
(""i Toriel,idc~siiit=tricas 
Fuente .Aiiuario de Est<\iiis\ica&g~)rari,i1987' FAinictsrio dv Agricultur,i I k c n  y Ali~iiuii lacio~iy r1abiir:i~ioiiprul~1.i 
3 1.52 CACAHUETE: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCfON 1986* 
COMPARACION BALEARES- ESPANA. 








R@g;idio 123 1 961 G 27 
HFNBIMtfN'l O '"" 
Secaiio 7 ~ 7  
Regddio 1 100  2 764 
PRODUCCION "" 295 5 461 5 40 
- . 
1') Uliirrios dalos disponibles ,I c iww tlc edioiori 
1") Hectnre,is 
1"') Kilogramos poi t i r t t i t r ~ a  
fe-.'i Toi i r lx jas mctric'is 
Ciietiti? Ariumo de Fstadisticd Agraria 1986 MifiistPrio dc! Agricirltiira Prscd y Alimeni,iciori y c!l,ibordciori propid 
3.1.53CULTIVOS FORRAJEROS: SUPERFICIE TOTAL POR CULTIVOS 1987' 

















Cered invierno forrd] 43 656 200 235 31 80 
Maw torrñiwn 1 979 108 0.V 1 8.3 
Bellico -3 191 56 303 5 67 
Alfalfa 6 082 301 443 2.02 
Ttehol 702 13 335 5 26 
Fsparceta 40 679 
Vwn  pdrcl forralo 4 097 1U? 776 3 99 
Nabo terrajero 58 982 
Rsrriolarha forrd~ria 304 15 225 2 00 
Praderas polifitns ? 202 102 O 00 
Col Torralrra 336 15 574 2 16 
Otros 8 336 44 728 18 64 
SUf'tRTlCIF PASIADA SOLAML NT r  
RaIIico 601 
1rebol 14 115 
Praderas polifrtas 10422 
Otros 4 336 
SUPERFICIE SFCANO 53 344 805 127 ti 63 
SIIPFRFICIE RCGADlO
.-- . .- -. 
15 341 391 761 3 92 
. .-- - . 
(') Ultimos datos di?poriibles ,I cierro d r  rdiciori 





-- -- __ 
- - . 
.-.-. -- . 
SlJPtRI  lClt '-
-
-
3 1.54CEREALES DE 1NVIERNO PARA FORRAJE: SUPERFICIE, RENDIMIENTO 
Y PRODUCCION 1987. COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
. ... .. -
BALEARES 
.. .. ESPANA % S!TOTAL NACIONAL . 
3.1 5 5  MAIZ FORRAJERO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 
1987". COMPARAClON BALEARES - ESPANA. 








.. . - . - ----p.-.-




Regx i u  1414 









IILNDIMIkNTn I N  Vt-I IUt " 
Sccniio 




. ------ -. -. 
3,156BALLICO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987". 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
1 5 f 1  39 505 3 90 
I íi2C l b  IYB  g 64 
30 O00 32 746 
70 O00 48 507 
7 100 467 7.61 
-
PRODlJCClON ""' 
. -160 530---- . . -. --- - -p. - .- . , 
3.1-57ALFALFA SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987*. 
COMPARACION BALEARES ESPANA 
S t w m r I c I r  
Swdrio 92 83 213 11 11 
R~gad io  5 990 2113 7'30 2 !4 
R~NOIMICNr 0  t~v t t i ~ ) ~  
Scc,iriu 1O 000 24 193 
Hegndio 69 499 54 619 
.--, 
---
PROD1JCCION "" 470 21 11,----_ 13 972 742---_ . "2 
. 
( ' i  Ultimo=, dalo?. disporiihlc?: .i cirrrp d? odicion 
( * - )  iioctdtr,is 
(*") Kilogrmios por I i ~ c t n r w  
1 " " )  1onetndas nirlricds 
Fiietilo 'Ariudiio dc rr,tadistica Agrdria 1987 Miriistecio de Aqricult~ir~iPcsca y Alitiisiitacion y rlaboracion propid 
- - -- --
- - - ----- -
i 
3.1 58 TREBOLaSUPERFICIE, RENDIMIENTQ Y PRODUCCION 1987': 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
-a 
 .- -- . - -. 
BALEARES 
.-
? ~ S ~ O ~ L ~ Ñ A ~ I O N A L. --
-PANA --.- .--- . -. .- .--
SLJPFRFlClt- " 
Srrano 20 1 
Rogddio 501 
I ITNDIMI~N~Or N VI-t;~t - * -
Secnrio '3 000 
I'I IJllimos ddu\ rlisponiblcs LI w r r r  clr cdiciori 
4 " )  H~ c t n t ~ n s  
l . - " )  Kilogrmios por Iioctdreci 
("" j  roncl,id,is riic~trir:ts 
tucrilf5 Aiiu:irio do ksldclistica AgrUiid 1907 Ministcrio dc Agricultur,~ Ptw' i  y Atirnt~ntcic.iony i51nbor,icioriprol,i~! 
3.1.59 ESPARCETA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987*, 
COMPARACION BALEARES - ESPANA, 
BALEARES ESPANA ?O SiTOTAL NACIONAL 
Rcg,idio 1 949 
IltNDIMITNTO t N  VtlWF "' 
Secano 10 310 
Rcgddio 26 620 
I'IWDUCCION 451 PO<i 
-.. ."" .. -. 
i ' )  Ulliiiios ddos disporiibles d cicArrrdp c?dicion 
(" j I loclCireds
... j Kilograrriob por h~ctarra 
( "** I  1o t i ~ l < ~ mrnctricds 
T i i~ i i l c  Aiiu,iiio d~ tslndistic,i Agrdiid 1-07 Mmstcrio de Agri~ulturallescd y Al~inrvit~~cioriy c~l.ibor.ic.ioi.[iio:,i,i 
3 1.60 VEZA PARA FORRAJE: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 
1987'. COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
BALEARES ESPANA 70STOTAL NACIONAL . .-...- --
.. .- .- -- . -
SUPtlw(;IC ' 
Scwrio 3 4?4 87 ?/3 4 3U 
Regadio 273 
IikNDIMIrNTO FN VEHDt "' 
Secano 12 000 
%yddio 20 000 
O-':'PRODUCCION - 51 348 
-
1 ' 1  Ullirnos ddo? disponibles a cierre de edicioii 
1"l I iocldrws 
1"') Kilogr,iiiior, por Iiect,ir~,i 
I""i Toiicladas riictricds 
Fuerile Aiiiiaiio de CstndislicciAgr,iri,i 1987" Minist~riode Agricultura Pmcrt y A!11~i(vi1;1C10riy r:lat)orrtt iori pio[)id 
3 1.61 NABO FORRAJERO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987* 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
. -. --- . . 
BALEARES EsPnÑn % ~:TOTALNACIONAL-
- ---- ...-. ---
1'1 Ullirnos datos dispoiiible? a riPrrr dc ediciori ("1 I i~clnrcas 
(" '1  Kilograinos por ficcifircii 
( " " " )  Toiielddas irieltiws 
Fueritc Ari~i~iriocie Estxistica Agraria 1987 Mirtistrrio d r  Agricullur,~ Pescd y Aliinrntdciuv y c?l,ibor,iciori propid 
3.1.62 REMOLACHA FORRAJERA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 
1.987". COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
. .... - - .-- - .- - ---
.-- .. --- .. 
srro~ncNñcioNiBALEARES E s ~ n n n ~ ~  
.- -- -- ----
SUt'tllFfCIE "" 
Secarlo 148 9 355 1 58 
Rcgadio 156 S 870 2 GG 
I<tlNDIMITNTOEN VERUt"' 
S e ~ ~ r i o  15000 76 130 
Regddio 30 000 40 379 
PROnUCC'ON.':" 6 900 487 092 1 43  
. - . .-- .  - -- - - .-- .-. .- -
(')  IJltirnos datos disponiblrs a crcrrc do edi~ion 
(Y He~tdreas 
("-j Kilogidrrios por heclaroa 
(""j Toneladas rrietricaq 
Fuente Anudrio do Estadistica Aqrarid 1987 Ministcrio de Agririiltura Pesca y Alinientacion y slabor;iciori prupw 
-3.1.63 PRADERAS POLIFITAS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 
1987'. COMPARACION BALEARES -ESPANA. 
(""i ~o&Idas rncltricuc; 
Fucnte "Ariiiaiio dc Cstadist~c~iAgr,iri,i 198i'" Ministerio dc Agiiculiurd Pesca y Alinieritaciori y elaboracion propia 
3.1.64 COL FORRAJERA: SUPERFICIE, RENDIMIE-NTO Y PRODUCCION 1986* 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
---.-"" --
BALEARES ESPANA % SITOTAL NACIONAL
-- -.. . . -- --.-..- -.- -..-p.- -. . 
SUPEHFiCII: '-
Sec,irio 140 10 750 1 30 
Regadio 233 4 483 5 20 
RENUlMIFNTO t N  VFROC "' 
Secarlo l ?  000 22 534 
f%pdio 30 000 3?815 
PROOUCCION "': 8 670 309 318 
.- --
2 35 
---". ," ,. -- -. -. . 
1'1 Ultiinos dalos disponihlrs d ciorrc de edicioii 
(""iHe~t~ i rcns 
("') Kilogramos pur !icclnred 
('""') Toneldd,is inrtric,lc. 
FIPIC! Ministem de Agricultura Pwca y Al~rnerit~i~iori 
3.1.65 SORGO FORRAJERO SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 
1987' COMPARACION BALEARES - ESPANA, 
- -.-. - -. 
-- . .- ESPANA % ~ ~~O~ALN~C IONAL  -.- -..BALEARES -- ----. 
SUPERFICkI; " 
Sccano 63 7 584 0 83 
Rqñdio 559 3 695 15 13 
RENDIMICNTO EN VtHDE ""' 
Secano 6 500 17 755 
Regadio 32 O00 39 502 
PRODUCCION '""' 
- -- ..-
18 2'3Y 280 617 ,_ 6 52 
* .- - -- -- -u-
1') Ultriiios dcitosdisponiblrs o cierre rio cdicion 
1 " ' )  t lcctarcas 
("') Kilograinos por tioctarea 
Y" ' )  Torieladas inctricas 
Fuente "Aiiuam d~:Estadistica Agraria 1987 Ministerio de Agricullura Pesca y Alifnenta~ioriy olaboracion propia 
3.1.66 OTRAS GRAMINEAS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODClCClON 
1.987*. COMPARACION BALEARES - ESPAÑA, 
-.-- -- -- -- --- - .  
BALEARES ESPANA %-S:~OTALNACIOÑÁL
-- - - --.--.. -- -- - p. - - .-.---
SUPERFICIE " 
Secaiw 794 
R~gadio 1 016 6 723 15 11 
RENDIMIENTO EN VERDE "' 
Secano 13 885 
Regadio 25 O00 3/ 289 
PROOUCCION "" 
-
25 400 761 725 9 70-."- -. -"" --M 
(*) Ult imo~datos disponiblw a cierre de rdicion 
(") Hectareas 
("') Kiloyramos por Iicctarea 
(""") Toneladas mrtriras 
Fu~n to'Ariuario de Est~disticaAgralid 1987 Ministerio de Agricultura, Psscn y Alinientacion y ?lahordcion propia 
3.1,67ZULLA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987'. 
COMPARACION BALEARES. ESPANA. 
SUPERFICIE '' 
Secano 4 720 
Regadio 452 
RENOIMIFNTO EN VERDE "' 
Secano 12 O00 12 006 
Rqadio 25 O00 24 438 
PRODLJCCION *** *  6?940 68 851 
" -- 9068-
('1 Ultimos datos disponibles a cierre d? edicion 
(") t loctñr~as 
í-'7 Kiloqrarnos por hectarca ("7Tondadas rnctricas 




3.1.69ZANAHORIA FORRAJERA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 
1.987'. COMPARACION BALEARES - ESPANA. 






3.1,70CALABAZA FORRAJERA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 
1,987*.COMPARACION BALEARES. ESPANA. 
i 1 I l lt i ir~osddtw dispciriihles o r i rv tLd r  Pflicion 
Í '  ;Ilcctarods 
i '  I K~logrdinospor ticctarcd 
V "', 1nnc~lxlasinplrica' 
Fuc~tcb Ari i~~ir ioclct tstddisticx Agrnrid 1987' Miiiistrrio d<'Agriculturd PY;L<I y Almicvitar~nny r4abormoii prripi,~ 
3.1.71 CARDO Y OTROS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987' 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
.- ---- - . .. - .-
BALEARES ESPANA % SITOTAL NACIONA¡---
( ' 1  IJliiriiu\ ddtos dispoidirs .ic i c w  dr, ediciori 
i ' " 1  1 Iccliircas ("'1 Kilogramos por Iicclarcci 
i "7 1orii-lxias rntWcas 
F iiciito Aiiucirio de k.it,idisiicd Agrarid 1987 Miriislrrio d r  Agriciiltiiin I J ~ s r o  y (?lnbor,icion p r o my Al~rncrit~irlori 
3.1.72CULTIVOS FORRAJEROS PASTADOS: SUPERFICI^ Y PRODUCCION 









~ I i l ~ t X r k l rPASTADA SOLAMEN'I F ' '  
Secma 
Rcgx i u  
SIJPrRF ICIE COSECHAOA Y LlJtGO I'AS'lAUA" 
Srcann 48014 
Ragx io  
PROOUCCION I ' tSO 
VIVO MfiNTf-NIDO "' 
(-) LJltirrios datos dispoiiiblcs a cierrr dc icdicion 
! - ' 1  t-icaaroas 
1 " ' )  I'nncladas rriotric.is 
r i icnle "Aiiiiario dn Fsldrlislic~iAgrdrid 1981" Ministerio de Agricultura I'rsca y Alinieritociori y cl,it>nrxion p r t pn  
- -- -- -- -
--
3.1.73 BARBECHOS, RASTROJERAS Y OTROS APROVECHAMIENTOS: 
SUPERFICIE Y PESO VIVO MANTENIDO 1987". COMPARACION BALEARES - ESPAÑA. 
--. - - . .- - * .p.-
BALEARES 
--
ESPANA % S;TOTAL%ACIONAL 
-.-A-,--. -- --- . .. .---
BAl-KKCllUS PAS 1 ADOS 
Siiperficir " 20 743 3 531 402 O 80 
PESOvivo rnant~riido" - 113 64 279 O 10 
HASTIIOJIII'IAS P.4SJNMS 
"Sirp~)rf ic i~ 4 /  004 7 591 87/ 0 62 
I'cso vivo rrinnt~ii ido""  554 150 491 0.3/ 
01ROSA P I ~ O V ~ C~AMIE'NTOS 
Peso vrvo in.inimdo "' 14 714
-- -. - - - . . . , ,. 
(') IJltinio:: d ~ t o sdi=,po~iililcsd cirrrc d r  rdiriori 
i " )  Hectared:: 
(".) Tonelada4 inutricas 
dc Es l~ rd i s t i ~~ iFireiitr "An i i~~r io  Agraria 1907" Minist~riode Agririiltiir.-l Pwca y Alimenlaclon y rlabaracion propia 
3.1.74 HORTALIZAS: SUPERFICIETOTAL POR CULTlVOS 1987', 
COMPARACION BALEARES - ESPAÑA (HECTAREAS) 
-- - -.. - - - -.. <" - .-"- -- -" -
--
BALEARES ESPANA % S,TOTAL NACIONAL --_
- . - " -
COIy repollo 507 1 i 626 2 88 
Fspdrtdqos L i  906 
Lpchuga 524 26 106 2 01 
Sdndia 575 27 406 2 10 
Melori 1 346 66 596 2 02 
Calabar-1 y caiabariri 65 7 081 0.92 
Pcpino 51 6 103 0,84 
Brrenpna 303 4 396 6 89 
1 omatr 1 122 56 147 2,oo 
Pimiento 464 71 113 1 71 
Fresa y fresori 09 10718 0 83 
Alcachofa 771 25 320 1 47 
Coliflor 783 11 410 2.40 
Al o Pq? 42 571 0 69 
Cebolla 59, 31 009 1 93 
Jiidias vcrdos 3/19 26 292 133 
Habas verdrs 181 18 060 1 OD 
C;iti=,aites vcrdcs 228 10 309 2 21 
Otras 506 43 012 118  
SUPERkIClk SECANO 2 3fi0 97 521 2 42 
SUf'ERFICIF RTGADIO 
Al are Iibrr 4 606 325 807 1 41  
Prot~yido - 8R8--- - 55 821 139. - Y  
('1 Uliitrios datos dispoiiiblos a cierrp de ediciori 
tu rn le  'Anirciriodo rstndistirn Agraria 1 907" Miriistorio de Agricultura Pesca y Alimentacion y elaboracion propia 
3.1.75 COL: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION POR CLASES. 
1987* COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
-
BALEARES . ESPAÑA O' SITOTAL NAClONAL 
. - --
SUPERFlClF " 
Secano 83 5 327 1 56 
Hegadio al airr IibrP 4?4 11 057 3 58 
Rcgadio protegido 442 
13ENDIMITNTO'"" 
Sec,irio 14 O00 
Regadio rll dtre libre 37 000 
Regadio protegido 
PRODUCCION "" 16 850 
COL RFPOLLO DE ttOJAS 1-ISAS 
Superficie " 152 
Produccion "" 5 055 
COL-REPOI.-.I n.DF HOJAS RILADAS O DE MILAN 
Superficie " 355 2 743 12,94 
Produccioii "" 11 795 77 876 15,15 
COL BRUSFL AS 
Si~perficis'* 560 
Produccion "'- 11 030 
OTRAS COI..FS 




- A  
(') Llltinios datos disponibles a cicrre de edicion 
('-) H~ctarcas 
(*") Kilogramos por heclarea 
(""'j Torwladas mrtricas 
Fuente "Anuaria de Estadistica Agraria 1987" Ministerio de AgriCl~l i~rdPesca y Alimentacion y elaboracion propia 
- -




3.1.76 LECHUGA: SUPERFICIE, RENDlMlENTO Y PRODUCCION POR CLASES 
1987". COMPARACION BALEARES - ESPANA 
3.1.77SANDIA:SUPERFICIE,RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987* 

















1111) 1 1  lo /  1 1'0 
1 iegadio al libre 21 0 Ci 459 3 38 
f i qnd io  protegido 168 040 !) 1 71 
RENL)IMIkNrO ""  
Sacari¿i '3 000 7 749 
f Wgadio dI librr 23 U00 25914 
Hrqado prologido 44 O00 38 766 
I)fIODIICCION " - '  
. '4 543-... . . PP.. 629 370-. . -- ? . 31---_ 
( ' 1  Uliirnos datos disponibies cierre dc odicmnCI 
( " 1  I l~c ld iedc 
1"') Kilogr,irrios por tiec1arc.a 
I"") lontLladasrlietriws 
rurrite Atiiiarto de Est,idistic.i Agrari,~198; Mii-iisicrio de Agriciiltur,~ Pt~scCi y í~lnbor,ictoiipropi,iy Aliinc~il~iciun 
3.1.78 MELON: SUPERFICIE, RENDlMlENTO Y PRODUCCXN POR CLASES 





. - --. . 
- . ESFA -ir, 
-.% S~TOTALN%ON~~-. ---.- .. 
S L ~ ~ I - I C I ~  
Sccdiio 810 27 677 3 48 
Rcg,idio dl clire librc 24 / 34 230 O /2  
Itcqadio prot~~gido 780 0 681 3 ?3 
I itNDIMITN r0"' 
S tw n o  2 000 6 080 
Rcgddio al clirc Iibrc! 9 500 16 089 
Rcgadio proti'gido 20 000 24 611 
I'RODUCCION '"" 9 584 900 556 1 .O5 
MkLON 1)E I'lkL LISA 
S U ~ P ~ ~ I C I C* *  444 17 726 2 50 
Prodiiccion S - "  3 163 313111' 101 
MCLON 1 ENDRAL 
Suporficir " 404 13 195 '1 0B 
hoducciori "" 7 075 188 058 17 :  
MkLON CAN IALUPO 
Suprrficic " 17 3 238 O 03 
Prodi~rrion"" 162 51 n40 O9% 
OTROS ME1 ONES 









( " 1  Uliirnos datos disporiibfcs ,i L8cmrdr  rdirion 
(") tiectarras 
í"') Kilogramos por h63ctarea (""1 Toridddas rnclricds 
ruc~nte A r i imo  do Fstxtistic;~Agraria 1981 Miiiiatorio dc AgriciNiir,i Pesca y A l i i i i~ r i tmony eldboracion proriia 
_ _ 
3.1.79 CALABAZA Y CALABACIN: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y 
PRODUCClON 198'7*. COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
3 1 80 PEPINO Y PEPINILLO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCClON 
1987*.COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
?.~!?~*k!*~~~~L ..----L. BALEARES .- ---E!!!N A-_?% _ _ .. 
-
SJPtl iF lClI " 
Sfvxrio 
Ik!g,itlio <iIdrc Iibrr 
Rtyarlio prutcbcjioo 
rU3WJlMIIIN1 O ' 
Secr1m 
Rtv~fidic<r i  ,urr Irbrt. 
3.1.81 BERENJENA SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIQN 1987', 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
- . - . -- --- ---p.-. .--.. - . -. 
ESPANA % S:TOTAL NACIONAL . -BALEARES -. ...
-----p.-.-

SLJPCI1t IC l t  " 
Soc,iiio 20  1O;? 19 61 
Rcgrioio al dirr' libre 258 3 33'3 7 Y8 
H r g x i o  proiegido 25 1 Dril ? 36 
RENDIMIENTO '"' 
Sfxaiio í; 000 8 '178 
Regadlo ;iI ~iirrIibrr! 18 000 L?804 
RCQA~IOprotegido 30 UOC 40 143 
1111013LJCCION" 125 982 
-- - - - 5 Si! . .. - 4 30 . . 
1') Ilitirnos d&is drspon~hlrsa ~ i o i i clc rdiciori 
1 ' ' )  H ~ c t n r ~ n s  
1 " " )  Kilogrdriios por hcc1,ircn 
(""': Toricladrir; iiitWrns 
Agrar~a19HI Ministtwo di: A~)r icult~ir~iFueritt, "Ani~ariudel t ~ t ~ i d i s t i c ~  Pcsca y Aliiiicnfacion y ~laburacionpropia 
3.1.82TOMATE SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION_POREPOCAS 
DE RECOLECCION. COMPARACtON BALEARES - ESPANA 1987* 
SUPklltlCIF "' 
Secano 36 1 3 143 9 134 
Regxio al airr libre 548 15 830 1 20 
13egadioproltydo 713 6 585 3 24 
RkNDIMIENTO "' 
Sccdrio 9 000 12 077 
H~gddiodI m ?  I i tx~? 35 000 41 881 
Hcgddio protegido 60 000 73 454 
I'RODUCCION "' 35 203 2 447 249 1 44 
RkCOI FCClON DFI 1 1 Al. 91-5 
Superfirifa " 34 7 38/ D 46 
f'roduc~ioii . .  ' 7 313 453 080 O 47 
RECOL CCCION DFI 1 6 A l  30 9 
Supoilic:ir~^ '  953 40 710 7 37 
Pioducciuii ""'- 24 646 1 451 440 1 7U 
mR~CO L ~ CC I O N  I i n  AL 31 r ?  
"SUPW~ICIP 135 O S50 1 50 






(') Illtimos ddtos Uisporiiblus a r i rr ie di! edicion 
(") Hectarras 
(" ' )  Kilogiariios por hc.ctdroa 
10nPl~idds~TiPIr~c~ls 
Fumto 'Anii.irio de kstadistica Agrmd 1907 Ministtwo de Agricultura, P rwa  y Aliirieritacioii y ~ l~horac ionpropia 
--- -- --
3.1.83 PIMIENTO Y GUINDILLA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y 
PRODUCCION 1987*. COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
3.1 84 FRESA Y FRESON: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 
1987*.COMPARACION BALEARES - ESPANA 
BALEARES ESPANA %STOTAL NACIONAL 
3.1 85 ALCACHOFAS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PROBUCClON 1985" 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
- -..--. -.--. .. -. -.- - -. NACIONAL . . .BALEARES ESPANA --. .-- o;e-- ~ ~ T O T A L  -,: 
SIJPFt3kIClk " 
3.1.86 COLIFLOR: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987*. 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
- - . .- .. 
- N ñ c i o ~ ~ iBALEARES ESPANA o / y f T ~ ~ ~ ~-- . .- - . .-
. ... . .-.- .--- .-
SUPER/-ICIT " 
Socdno 79 7'4 3 95 
Rugadio UI ~iirc,libre 204 10 6 3  1 r)? 
Rogadio protugido 
HtNUIMIENTO ""' 
Socdrio 1 I 000 14 S81 
30 000 20 9 i 4  
( " )  Ulliiriosdatas disponiblns a cicrrt? de rdiriori 
(") I lectarcidc 
( O " )  Kilogriiinos por Itcclare,i 
(" "1 1orielddas inrtricas 
Fucbntc "Ariumo rlv Est,idislica Agrdrid l!lti7 Mrnistorio de Agriciilliirn Poe,c,i y A1iinciitar:inn y c4abor,irioii propid 
- -
3.1 87 AJO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987*. 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
3 1.88 CEBOLLA: SUPERFICIE. RENDlMlENTO Y PRODUCCION POR CLASES 





- .. - ESpA.fi.A-- - - -
% SITOTAL NACIONAL - _ -
-
S wm o  
fkg,idio al ~ i i wIibrc 
Rcgrirrio prol tydo 
RLPJ[)IMII.N IO " 
Secwo 
Silporficie - -
F'iotitircio ;. ' 
CtHOLI A IlRlA O M iU lO  GRANO 
Suporfiric' " '  
Protliiccioii"-
C ~ B O II A w m c i o vni c NCIANA 
S~lpi:rlicic " 
P~odi iccmi"" 
0 1 RAS Cl-nOlI A:; 
Superticir " 
('1 IJltiinos d.i!r>c, disporiiUIc~,.ic crtr  d~ tdi~ior: 
("1 H s a m i s  
I""I Kilogramos por 'it.ctrrrtw 
("") lonrl,id,is nic.ti LCI:, 
Fusritc Ariud io di: I~;I.icl~stir,lAgidri,i 190 A4iriistcwudibAg~ ic i i l t i i ~~ i  LiropiaPcsc,i y Alirrioritacion y c~ l~ ibo i~ r~ i i  
3.1.89 JUDIAS VERDES SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 
1987*. COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
S~canu  
Regnrlio al .iirc Iibrc 
Rcgddio pcol~qido 
I'tiODUCCION "" 
(') Ultiiiios d,lios clisporiiblos ,IciPrtc3dí, vdicion 
(") Hr,c;arcds 
("'1 K~luyrnrrwspor !irc'iui2<a 
("'-) Tori~.l,idds rricitric,ic 
Fueritra Ariiierio dc Tc~ tx i s l i c~ iAgr~r in19137 Miiiisttwo riu Agricultura Pmca y ALirriciitaciori y olaboraciori propia 
- --
3.1.90HABAS VERDES SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
1987*.COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
3.1.91 GUISANTES VERDES: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1 987' 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
3.1.92APIO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987*. 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
3 1.93 ESCAROLA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987*. 








Rcgadio dI nirc Iibrr 
l7qadio protegido 
F'RODIJCCION "" 
(*) Ultirrios datos disponiblcd d ctprr? dc cdiciori 
{") HCCldreds 
( " ' j  Kilogranios por Iicctared 
( " " )  Toiirladas iiielricas 
tuentc "Aniiariodo Est,idi~licaAgraria 1901 Miiiisterio do Agricullurn Pt?\cn y Alitnaiitxioti y cldbor,lciori propi'i 
- - -- - - -
- - -
--
3.1.94 ESPINACAS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PFIODUCCION 1987" 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
- -- ..--
.----p.. - -- .- -- --. -- -BALEARES ESPANA % SiTOTAL NACIONAL
-- . -. . - .- - ..-- . . --
~KRTICIF" 
Scrmo  30 141 1315 
Rrgridio al m c  Iitiri, 59 3 122 1 89 
Iiegadio protcgido 
RCNDIMIFNTO - - '  
Secano lO 000 8 9i7 
fiogddio al &rc Itlirr 20 000 16 874 
H~gddioprotwido 
FROUUCCION *"' 1 400 2 71 
. .- - .- . -.. .--.-- . . 74 E?- -. .. . 
('j Ultimo'; da!os disponiblc~,n cic'iir d~ edicion 
(") 1iectare.i~ 
('"") KiJagr,i~rriopor hrct,irc,r 
(""1 Toiieladas nirilric~ia 
Fuente Ariuario de fstndistica Agrw,i 3987 Miriist<viod? Agiicultur~iI'rsca y Aliinrntacion y dnboracion propia 
3 1.95 ACELGAS: SUPEFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987* 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
SUPERFICIE " 
Srcario 
Rugadio al diro libre 
Regad20 prot~gido 15 
HENDIMENTO ' " "  
Secano 2 1 000 13 790 
Rraddio al n w  libre 22 000 22 607 
f ' )  Illtimos d,itus dispo~iblrsn citvrfl d r  ediciori 
1- '1  Hectareds 
("'1 Kiloorarnos por hectarca 
("-Y~one l~ idasrrielricas 
Furrite "Aruir io d r  E~1rldis:icdAgriiria 1987" Mlnistrrio de  Agricultura Pesca y Alirrient,~ciony elaborarioii propi~i  
3.1.96 ACHICORIA VERDE: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODLlCClON 
1986*, COMPARACION BALEARES - ESPANA 
--p. - - - - -





- - -- - A 
SUPERFlClF " '  
Secano 4 13 30 77 
Hegadio a1 dire libre 9 72 12 50 
Rogndio protegido 
RENDIMICNTO "' 
Socdiio 4 O00 '1538 
Reqndio al &re libre 12 000 15 520 
( ' }  LJltirnos datos cJispoiiiblesa cicrrr d~ rdicion ( " 1  Ileclaroas 
( ' ' "1  Kilograrnoc por tiectarr,~ 
[""JTonrladas mrtricds 
Fuente 'Anuario do Estadislica Agr,iria 1907" Miiiisterio (IrAgricultura Prsca y Alirncntacion y elabormori propia 
3.1.97 FLORES SUPERFICIE TOTAL PORCULTIVOS 1987' 
COMPARACION BALEARES - ESPANA (AREAS) 
BALEARE?-_- -ESPAI;?A % SITOTAL NACIONAL . --- A 
-.. - .. 
SUPERFICIE 
Seoiiio 1 1 580 
Fiegadio al aire libre 980 106 697 0.92 
Regadio pfotogido 9 920 227 500 4 36 
CLAVELES 3 000 154720 1 94 
ROSAS 3 100 75 hS7
48Pz?!!? 4 10 OTRAS FLORES 4 16 
& .-- - -
(') Ultitnos datos disporiibles a ciprrr de cdiciori 
Fuente ,'Anuario de Eslridistica Agraria 1987 Ministerio d e  Agricultura Pesca y Alinientacion y elaboracion propie 
3 1.100 OTRAS FLORES: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987* 
COMPARACION BALEARES - ESPANA 
3.1 101 CITRICOS: SUPERFICIE TOTAL POR CULTIVOS CAMPANA 1987-1988' 





ESPANA % SITOTAL NACIONAL 
. . . . . . . . . . . . .  
N.irnrilu 1 175 ,39 :28 1 2 1  
Mdi)rf.ltmo 2.X) ri3 171 O i /  
1 t r l i u r~ t~ r~  Lbb 53 Y18 U 50 
3.1 102 NARANJO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION POR GRUPOS CAMPAÑA 1987 - 1988* 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
- I'roducriori (5) 
GRUPO F31 ANCAS COMLJNkS 
Prodirccion 15) 
GRUPO SANGLJINAS 
Supt!r! rri p1,irit~icioii rc~p,ilnrl 1 i 
Arbole discmiiindos (21 
I'roduccion ( 5 )  
GRUPO I AHUIAS 
Superficie c r  plC~nl¿ir~oi i  rq i i la r  í > i  
Arbolcs diwrin,idos :2) 
ProdiircinrilS i
-- -- - .... ... 
(1) 1 irclnrras 
(2)Niinieio 
(3)Kilugrarno poc Iiect,w'ii 
! d i  Kilogr,iiiio por .irbol 
i5j lo r i r ld r l ,~~rriclri~as 
Fuoiilo Aounrio d r  tst.,disticn Agraia I 98 /  Miriislcrio de Agricvltiir,~ Pcscn y Alitiienlacion y (4nboracron propia 
3.1.103 MANDARINO. SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION PORVARIEDADES. 
CAMPANA 1987 - 1988" COMPARACION BALEARES - ESPANA 
.- . - ---p.- -..- . . - .- . " , "  
% S TOTAL 
235 
Arboles diserriiii,idos (21 19 243 
FlENUIMlENTU 
De la s ~ i p ~ r f  ( 3 )tw p r ~ d i i c ~ ~ u r i  6 004 
Eii arbohs diseiniri~idos 14) 
1'1-IOUIKCION (51 
SATSUMA 
Siipcr c i i  plmtdc regular (1 
Arbo l r~  dwiii inados (21 
Producciori (51 
CLEMtNTlNh 
Superf en plarilnc r~g i i la r  11 ) 
Arbrircs disrrrriiriddos (21 
Prodircciori ( 5 )  
OTRAS VAllltilADEC; 
SiJDerl cii v l d r ~ t ~ ~ ~ i o r i  reouldr I1 l 
Arboles di&ininados (2)" 8 807 45510 19 34 
Producciori (53 0.21 
. - .- . -. -.. .88 - - 42 303 
(1) Hectarras 
(2) Nuriioro 
(3)Kilogrnrrio por tierI,iro,i 
(4)Kilogramo por orbol 
15) roncladds rnelric~i5 
(Y  Ultimos datos disponibles ti cicrrr d r  f=diciori 
Fiirntc .'Ani~ario de E?larAic.tica Agr,iru 1987' MitlistciiO dc Agriciilluid Pesca y AliinPntxion y clahoracion propia 
3 1.104 LIMONERO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION POR VARIEDADES 
CAMPANA 1987 - 1988* COMPARACION BALEARES - ESPANA 
- -
9.0 S TOTAL 
BALEARES 
-..... . . . . . .  
ESP&NA NAClONAL 
3 1 105 FRUTALES NO CITRICOS SUPERFICIE TOTAL POR CULTIVOS 1987' 
COMPARACION BALEARES- ESPANA (HECTAREAS) 
BALEARES 




C r rwo  y gimdo 21 
Mrlocotorifw 138 
Ciruelo fi I 
1 ligucm 8 / -1 !j 
Agiincatr 'J 




SlJl 't l lF C;t.CANC 
SIJPkRt F{tGAUIO 
. . 
-- -- - -
3.1 106 MANZANO SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCJONPOR CLASES 1987* 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
Stip eri ~plurilni: reyildr 1 l i 125 
Arbulcs disfwriddos C J b  '3 404 
l'roducciuri i5i 2% 056 118




.. .- .- --
( I  I I l~ctnre~is  
121Numero 
151Kilograma pos h~u.tarrn 
11) Kilogrdrllo por nrbol 
15) loricladns rnt>tric,is 
161Illlirnos ddtu:; ds:,ponihles a cirarrorlv rYjicion 
rutwte "Ariunriod r  tst,,disticd Agr.iri.1 198; Miriisteriu dt. Agri~ulturaPrsca y Alii~ieiif~~rioriy r4dhoracioiipropis 
3.1.107 PERAL SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCC!ON POR CLASES 1987* 
COMPARACION BALEARES - ESPANA, 
. ...-- .-- --- -. - -p.- - --.- . -
% %TOTAL 
--- - .  
BALEARES ESPANA NACIOYL 
CUPTRTIC!E 
Sec.ino (1) 107 1 535 6 97 
Rcgddio i l  r 99 32 338 0 31 
Arbolr%dis~rr i~iados(21 25 990 1 D l l  930 1,39 
HkNDlhdlENTCi 
Sccario 131 7 O00 4 921 
f i~gadio(3) 18 000 15 806 
Arbui~sdisoiriinndos 1.1) 20 1% 
PRODUCCION ( 5 1  3 025 520 560 0.50 
VAHIkUAD LlMONFRA 
Sup cn ~,lriritaciori rrcliilar 11I 6 280 
. . 
Sup eri pldnt~morireguldr ( 1  J 93 5 88/ 
Arboles dise~niri~idos(21 1 I 697 118 560 
Procluccion i5r 1 3R2 08 663 
VARIEDAD BLANQUILI.A 
Siip en planloc rq~ i la r(1; ;?5 O 473 
Arboles dise~iiinarlos121 6 497 265 340 
Producciori(51 756 136 225 
OIt iAS VARIEDADCS 
Sup eri plmtac regi~l~ir(11 61 1 ? 733 
Arbol~sdiscniincidos 17) 7 796 1 409 626 
Pro~kiccion(51 
.-





(3) Kilogramo por hc~tarcn 
(4) Krlugi-mo poi ar bol 
15) ronoladas rrietric,is 
(') Ull~niosdatos dispoiiihles a cierru de ~diciori 
kiieiilc. ,'Ariiiaiio de tstddiatica Agraria 1987' Miriistcr~ode Agricultiira Poccd y Aliinentncion y elaboracm propia 




- - - - -
3.1.108 ALBARICOQUERO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 










Secano \l) 931 6 095 15 $ 4  
Rugddio (1) 18 15 037 0 11 
Arbolos d ise~ l l i r l~ ldo~(7) ?3 349 368 170 (i 34 
RENDIMIENTO 
Sfxario (3) 3 5GO 4 102 











(3) Kilogrnriio por hrictared 
14) Kilogramo por drbol 
{SI1onelidds tnetricas 
( '1  Ultinios datos dispoiiibles n rrwr do odicioii 
Fiicrite Ariiiario d r  Ectadisticcl Agraria 1907 Miriisturio d~ Aqiiciilriirn Pesca y Aliinciii,i~ioriy c~i,ibor,iriori p rop i~ i  
3 1.109 CEREZO Y GUINDO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 
1,987'. COMPARACION BALEARES - ESPANA, 
% S TOTAL 
BALEARES NACIONAL 
. -.. ... ... 
SUPERFICIF 
Secano 11) 
Rrgadio ( 1 )  




Arboles nisoir- ,i,ir!os !li 20 11 
PRODUCCION ( 5 )  274 68 663 O 40 
.- -...... . . 
(11 Hectaruds 
(2)Numero 
13) Kilogramo por hectarca 
(4) Kilogrdlno por clrbol 
(5 )Toneladas metricds 
(') Ultirnos d~ t o sdisponibles a ciorru de edicion 
Fucnte Atiuario de Estcidistir,i Agrarin 1987 Miriislerio ilt' Agricultur,~ Pa i~ , iy A11rnorit.icinriy 14~br;r.ir:ioiiprop1.i 
3.1.110 MELOCOTONERO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 





13) Kilogramo por Ihectaren 
(4)Kilogiaino por abo l  
( 5 )  Tonoldda~rnctricas 
1' )  LJltirnos dalos disponibles d c i w c  de ~d ic ian 
ruorite Anudrio dc Fstddistic,~Agraria 1907 ' Miriistrrio de Agricultiir,~ t20sca y RCrrirntar.tori y ~~laborncionP W i ~ ~  
- - -
3 1.111 CIRUELO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
1987*, COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
-- .. 
% ~ ~ T O T A L  
BALEARES ESPANA NACIONAL 
. .--
3.1 112 HIGUERA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PR,ODUCCION. 
1987*.COMPARACION BALEARES - ESPANA 
SUPCf3t IGIF 
Scwrio (1' 8 7111 1'3 536 
Hegddio ( 3  i 024 
Arbnlrs dist?rlwindos121 31 4 l q  1 162 354 
RtNUIMII NTO 
Secano 13i 2 000 1 927 
3 118 
i 1 ) Hcclarcas 
12)Nirinero 




i ' )  Ultiinos dalos rlhpoiiibles d CiBrrc d r  Pdicion 
Fiif'nte 'Anuario de Fstadistica Agtari,~198, Miriistorio de Agriculiura Pesca y Alitnrntñciori y elahoracion propia 
3.1.113 AGUACATE: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION, 1987* 
COMPARACION BALEARES - ESPANA, 
- - ,- ------e 

O/. ~ ~TOTAL  
ESPANA 
. . .. -. . - --- ----
NACIONAL 
. -. - .. 
SUPrRrlClF 
Secano ( 1 )  5 
Rugadioil j 5 5 873 O 09 
Arboles disi?rniriadoc;l7l 1 3% 88 571 1 53 
RENL~IMltNTíl 
Sccano (3) 3 333 
Hrgadio (3) 7 O00 í 467 
Arboles diseriiinñdos (4) 15 2 i  
I'fWWUCCION f5I 55
-
32 531 O 11
-. . 
(1L I lcct,ireds 
(2) Ni im~ro 
(3) Kilogtamo pot t i~claied 
(41 Kiloyrarnopor .irtiol 
(S) lor i~lndasnwtricns 
(') Ultiiiios dalos rlispoii~blei.icicrrr d r  tidiciori 
-.- .-- - -
Fueiile 'Ariuario dc rcladistica Agrm,~1947 Miriislcrio de Ayriculli~ra1)escdy Al im~nt~ciony claboracion propia 
- - - -
-
3.1.114. ALMENDRO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRQDUCCION 1987* 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
-- -.----..-.-.A - ---- --. 
vo<~~of iL 
--
BALEARES ESPANA NACIONAL 
. -.. .. .. 
SIJPERTICIF 
Secdiia ( 1 )  78 423 541 191 1447  
negadio (1) 40 024 
A i ho l r ~disoriiirwdos (2, 135 6?9 U 902 016 1 51 
RENDIMIENTO 
S r ~ ~ i r i o(3)  260 354 
l i ~ gad i o13) 1415 
Arbolrs di~crniriiidob(41 2 1 
PRODUCCION í51 21 402 250 057 
..- .- - - - . .. 
11) t t~ciarcns 
(2)Nurnwo 
(31 Kilogrdino por ticanrca 
(4) Kilograirio por nrbol 
(5)T'oiieladas riictricas 
( ) Ultiirlos datos dispuriiblrs a cirrrf, de ~d ic io i l  
Fueiito Aiii~ariodc rstodidic,~Agrdrin 1907 Miriistcrio dc, Agriciiltiirn PCCL~I y c~1.1Im1.irioriy A l l r ~ r l l t ~ l ( , ~~ r l  piopir1 
3 1 115 VIÑEDODEDIC-ADO A UVA DE MESA, SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y 
PRODUCCION POR CLASES. CAMPANA VITIVINICOLA 1987 - 1988*COMPARAClON BALEARES - E S PA ~ ~ A ,  




t l~ant l io  
PROUIJCCION 131 700 
UVA D t  MLSA DE tXI'OI{ TACION 
Suporficic~(1) 
l>rodiicciori (3) 
UVA DE MTSA NO tXf'ORTARI F 
Superlicit~(1 304 25 066 1 39 
.Producciori (31 100 115 559 
... 
0 61 
.. - - ---
(1) Hrctarcas 
(2) Kilogramo por hectxe;] 
(31Toiwladns motricas 
CIi ' t  LJlIiniosddos disporiiblus w r r r  d r ~edcion 
"Aiiiid io d r  tsladisticn Agrdriii 1907 Min~stcriodr Agrici~lturaPesca y Alimrntncion y 0l~1bnr:i~io11k i ~ t ~ o l c ~  propia 
3 1,116 VINEDO DEDIC-ADO A UVA DE TRANSFORMACION: SUPERFICIE, 
RENDIMIENTO Y PRODUCCION. CAMPANA VITIVINICOLA 1987 - 1988" COMPARACION BALEARES - ESPANA, 
- - -- - ----- ---- - -- - ..-- .. . - -- -La 
bS TOTAL 
BALEAES  --- ESPANA 
-
NACIONAL
-- . ---- . ...p.L - .-.. --. .-- -. 
s w t w  i c l r  TOTALIIJ 
Swxno ? 58'1 141,014 O 10 
Rug~d io  
SUPERFIClt t N  PRODUCCION (1) 
Ciiltivo ~inico 1 659 
Cultivo nsociddo Y15 
RENDlMll NTO (2) 
(1) Hectar~ns 
(3) Kilogrdmo por tioclaro,i 
(3) Toncldds i i i~ l r icns  
ciorro de rdicion '1 IJllinios dalos dispoiiiblrs(') 
Fusrittl 'Anuario de EsLidisticn Agraria 1987 Mirii\ttwo dr Agriculturd Pwca  y Alimorilanioti y t~ lnbota~ io i ipropi,i 
3.1.117 OLIVAR: SUPERFICIE TOTAL POR CLASES. 1987* 
COMPARACION BALEARES - ESPANA (HECTAREAS) 
Secano 13 157 
Rcgd io  
01-IVAR DE ACEITUNA Ot MFSA 







. -1 915 209 . .. - - .- - . .. 
('1 Ultimos datos disooiiiblrs a cierrc dc edicion
. .  ~ 





3.1.118 OLIVAR DE ACEITUNA DE MESA: SUPERFICIE, RENDIM!ENTO Y 
PRODUCCION. 1987".COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
-- - -. .-L.-
% S!TOTAL 
BALEARES ESPANA NACIONAL
-- -- p. -... .. . - -- --
SUPkRTICIF 
Sccano I11 
Regadio ( 1 i 
Arboles diseminados ( 2 )  





(3) Kilogrmo por hectmw 
(4) Kilogr,iino por ,iitiol 
(5) luric~lad~1srw:ttric.is 
(') Uilimos ddtor: disporiibl?~d cirrre cle c~dicioii 
t u c n t ~  Aiiuario d(, ksl.idi:.ticd Agraria 19UI Miriistcwo d r  Agricul l~r~iPesca y Alinicntaciori y elaburacioii propw 
3.1.119 OLIVAR DE ACEITUNA DE ALMAZARA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y 
PRODUCCION. 1987'. COMPARACION BALEARES - ESPANA, 
. .... - - -
-" . 
% SITOTAL 
BALEARES ESPANA NACIONAL 
.-- - -
SUPERrlClC 
Secuiio t 1I 13 157 1017674 O 77  
Rcgsdia (11 97615 
Arbolcs di6ci~lirladri~12) 17 275 2 495 221 O 69 
RENDIMtEN 10 
Secano (3) 7 52 1 851 
Regadio (3j 3 441 
Arbolcr- di~t~i i i inndos(4) 1O 
u. 
PRODLJCCION ( 5 )  
-
1 999
--- .. 22 3 663 166 O -05
- . . 
11) l l r c l a r~ns  
12)Nilnirro 
13) Kilogramo por hcctarea 
(4) Kilogrerno por nrbnl 
(5) r o n~ l a d<~smelricdb 
(*) Ultiiiios d,iios dispoiiiblcs a cirrrP d~ rdiciori 
Fuente Aiiunrio de Estadistica Agrdrid 1D8I Miriisterio do Agricultiira Pesca y Alimentauori y elaboracioii propia 
3.1.120 OTROS CULTIVOS LENOSOS: SUPERFICIE TOTAL POR CULTIVOS 1987* 






ESPANA - NACIONAL 
. - -...-. ...--
SUPERFICIE 
Secmo 14 670 104 091 17 94 
Regadio 4 571 
A l  GARROBO 18 085 9861 1 18.34 
ALCAPAn RA 577 6 604 8,74 
~ T HOSCU I- TlVOS L ENOSOS 8




1 ' )  IJltiiiios datos disponibles CI Liarre de ediiion 
Tuunir. Anudrio de Fsi,idictica Agraria 1987' Ministerio de Agricultura Pesca y Alimenlacion y claboracion propia 
3.1.121 ALGARROBO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987' 
COMPARACION BALEARES - ECPAÑA. 
---- - - - "  -- Y m-p 







Secano 11) 18 085 97 513 18,55 
~ rbo lesdis&niriudos (2) 
RENDIMIENTO 
Secano (31 
~ r j i d i o ' i 3 )  S 892 
Arboles dis~rninados(41 15 24 
I~RODLIGGION(5) 29 537 157 448 
.p--.p-----." 18,76- - p. -
(1) Hectareas 
(2) Numero 
(3) Kilogramo por hectaraa 
(4) Kilogranio por arbol 
(5) Toneladns inelricas 
(") IJltimos datos disporiibleb d cierre de edicion 
Fuente Anuario de Estadistica Agrdria 1987' Ministerio de Agricultura, Posca y Alirnenlncion y elaboracion propia 
---- --
3.1.122 ALCAPARRA SUPERFICIE, RENDlMlf NTO Y PRODUCCION 1987" 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
-- .-- . .. .. 
70 S TOTAL 
BALEARES ESPANA NACIONAL 
. ..-.-.-- .- ..-- - . ..-. 
' l i 1 kv t ' l i f~<lS 
12; Nuriic'ro 
(31 Kiloqrnino por Iicctaic,i 
Í4: Kiiogr.ltiio por arhol 
15, Producciori 
1 ' )  IJl:iinoc; datos disporiibles A c iwe  di: cdiciori 
Fiiciit? Ariiinrio dc ist,idistic.,i Agr,iria 1907 Miiiisteiiii drl Ag'iriiliiiia I'r5r;i y Aliiii<~rit.!rioiiv i~l.itior.irinii I i r op~ i  
3.1.123 PATRlMONlO DE LA AGRlCUtTURA A 31-12-1976 ' 
COMPARACION BALEARES - ESPANA (MILLONES DE PESETAS). 
. - -
',e S TOTAL 
BALEARES ESPANA NACIONAL -A-
 ..- -.-­-..- _ _ 
3.1,124, COL FORRAJERA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987' 
COMPARACION BALEARES-ESPANA 
. . ---. . ---. -. - - .­-.. 





. . -. 
NACIONAL 
3.1 125. PEPINILLO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987" 
COMPARACION BALEARES-ESPANA, 
% S TOTAL 
ESPANA NATIONAL 
. -- .> 
--
-- --
3.1.126:CEBOLLETA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987* 
COMPARACION BALEARES-ESPANA 
-- . d.-- -.A-
% SITOTAL 
NACIONAL 
--- - . ..-p.--- muE*RES -- ESPANA --
SUPFRFICIE (1) 
Secano 5 245 2.04 
I3ogddio O 1 891 0 42 
REND IM IEN lO  12) 
Secano 7 O00 7 317 
Reqadio 17 000 10419 
PRODUCCIoN% .. ., 171 .-.- .. 32 84< .,AA-p O 51 
(1) Hectdrcns 
(2) Kilogramo.Hoctarws 
13) lo i i~ ldddsinNricds 
(') Ultiinos datos dispon,h:rs 8 crwrc de edrciuii 
k~ien!r: Anudrio ric Cstadist~caA y  aria 198/ Miiiisterio de Agricultiira Pesca y Aliriiantocion y eldboracion propia 
3.1.127. PUERRO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987* 
COMPARACION BALEARES-ESPANA 
LA.-AL A - ,- , . . --.-- -.-*-m----.s.. .- . , --. 
% STOTAL 
E$ ESPANA NACIONAL .,m --- ... BA LLAR 
SUPERFICIF i 1 I 
Sccario 12 725 1,66 
Regadio 29 2 283 1 27 
RFNDIMIENTO (2 )  
S~cario 9 000 14  457 
Rrgndio 18 000 22  532 
PROUiJCCION 
-.
13) 630 61 924 1 .O2 
-- . - . - -
(1J 1 lPCtRWd5 
(21 Kilogr3n~oitiectarras 
(3)Tonclsdas rnetric~is 
(') Llltimos dcitos dispoiiibl~sa r i r i re de edicioii 
F ueritc? Anuario di= tstadist i~uAgraria 1987 Miririt~riode Agricultura Pcsca y Alini~ntacinriy el~boracioripropia 
3.1.128 REMOLACHA DE MESA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987' 
COMPARACION BALEARES-ESPANA. 




- .. .- - - - ---
ESPANA 
- - - . . .  , 
SlJPEF<kIClk (1I 
Secano 57 
(1) t i ~ c t a r ~ a i  
12)Kiiograri~rj:Hoctareas 
(3) Toneladai iiiptrrcas 
( * )  Ultimas datos drsporiiblcs a cierre dr  edicion 
Fiiente "Anuario dc Estadistica Agraria 1907" Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentmon y elaboracion propia 




- A 2" BALEARES ESPANA NACIONAL . 
SUPERFICIE (11 





(3) Toneladas metric,is 
(') Ultirnos datos disponibles a cierr? de edicion 








BALEARES ESPANA NACIONAL 
SUPERFICIE (1) 
Secano 7 90 7.78 
Regadio 26 869 2,99 
RENDIMIENTO(2) 
Secano 3 O00 6 627 
Regadio 22615 15 543 
PRODUCCION(3) 608 14 103 4,31 
(1) Hectareas 
(2) Kilogramo/Hectareas 
(3) Toneladas inelricas 
(*) Ultimos datos disponibles a cierre de edicion 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1987" Ministerio de Agricultura Pesca y Alinientacion y elaboracion propia 
3.1.131. NABO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987* 
COMPARACION BALEARES-ESPANA. 
BALEARES ESPAI~A NACIONAL .-m -
SUPERFICIE (1) 
Secano 13 215 6,05 
Regadio 21 1 263 1,66 
RENDIMIENTO f2L. , 
Secano 7 O00 8 429 
Regadio 22 O00 17 277 
PRODUCCION (3) 553 23 633 2,34 
(1) Hectareas 
(2) Kilogramo/Hectareas 
(3) Toneladas m8lricas 
(*) Ultimos datos disponibles a cierre de edicion 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1987 Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentacion y elaboracion propia 
3.1.132. CHAMPIÑON: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y+PRODUCCION 1987* 
COMPARACION BALEARES-ESPANA 
BALEARES ESPANA NACIONAL 
SUPERFICIE ( 1 )  200 24 533 0,82 
RENDIMIENTO(2) 1 200 1 957 




(') Uilimos datos disponibles a cierre de edicion 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1987" Ministeriode Agricultura Pesca y Alimentacibny elaboracion propia 
3.1.133. OTRAS HORTALIZAS:SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987* 
COMPARACION BALEARES-ESPAÑA. 
BALEARES ESPANA NACIONAL 
SUPERFICIE (1) 
Secano 24 549 4,37 
Reaadio
REÑDIMIENTO(2) 65 6 958 0.93 
Secano 
Regadio 15 O00 14 449 
PRODUCCION(3) 1 143 105 456 1,O8 
(1) Hectareas 
(2) Kilogramo/Hectáreas 
(3) Toneladas metricas 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edición 
Fuente 'Anuario de EstadisticaAgraria 1987" Ministeriode Agricultura Pesca y Alimentacion y elaboración propia 




BALEARES ESPANA NACIONAL 
SUPERFICIE (1) 
Secano 300 4 302 6,97 
Regadio al aire libre 600 28 265 2,12 
Regadio protegido 1 200 32 895 3,65 
RENDIMIENTO (2) 
Secano 1 O0 
Regadio al aire libre 500 
Regadio protegido 1 O00 




(3) Miles de plantas 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edicion 
Fuente -'Anuario de Estadistica Agraria 1987" Ministerio de Agricultura Pesca y AlimentaciOn y elaboracion propia 
3.1.135. NARANJO AMARGO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987* 
COMPARACION BALEARES-ESPAÑA. 
% SITOTAL 
BALEARES ESPAÑA NACIONAL 
SUPERFICIE (1) 
En ~lantacion reaular 
~rb'olesdiseminados (nq)  2 452 25 853 
RENDIMIENTO 
De la super1 en producc (2) 5 000 10 561 




4) Toneladas metricas 
') Ultimos datos disponibles a cierre de edicion 
%ente '*Anuario de Estadistica Agraria 1987" Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación y elaboracion propia 








Regadio (1) 6 2 908 0.21 
Arboles diseminados (nP) 
RENDIMIENTO 
8 783 247 419 3.55 
Secano (2) 4 959 
Regadio (2) 









4) Toneladas metricas 
') Ultimos datos disponibles a cierre de edicion 
%ente "Anuario de Estadist~ca Agrarta 1987" Ministerio de Agricultura Pesca y Alimenlación y elaboracion propia 
3.1.137. CHUMBERA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987" 
COMPARACION BALEARES-ESPANA 
% SITOTAL 
BALEARES ESPANA NACIONAL 
SUPERFICIE (1) 
Secano 1508 4 539 33,22 
Arboles diseminados (no) 8 130 2,301 123 0,35 
RENDIMIENTO 
Secano (2) 2 000 2 367 
Arboles diseminados (3) 20 1 




(4) Toneladas metricas 
(') Ultimos datos disponiblas a cierre de edicion 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1987" Ministerio de Agricultura Pesca y Alrmentación y elaboracion propia 
3.1.138. KAKI, KlWl Y OTROS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCClON 1987* 
COMPARACION BALEARES-ESPANA 













(4) Toneladas mbtrrcas 
(') Ultimos dalos disponibles a crerre de edicion 
Fuente 'Anuario de Estadistica Agraria 1987 Mitiisterio de Agricullura Pesca y Alimentacion y elaboracion propia 
3.1.139. NOGAL: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987' 
COMPARACION BALEARES-ESPANA 
% SITOTAL 








En arboles diseminados (3)
. . 
15 




(4) Toneladas metricas 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edición 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1987" Ministeriode Agricu\hura Pesca y Alimentacióny eiaboracion propia 
PRODUCCION (4) 1 755 0.42 
"--­
Producción ganadera por productos 1981 -1983 Baleares 
Producción ganadera por productos 1981-1983. Mallorca 
Producción ganadera por productos 1981 -1983 Menorca 
Produccion ganadera por productos 1981 -1983 Eivissa-Formentera 
Valor de la produccion ganadera por productos 1981-1 983 Baleares. 
Valor de la produccion ganadera por productos 1981-1 983. Mallorca 
Valor de la produccion ganadera por productos. 1981-1 983 Menorca. 
Producción ganadera por productos 1981 -1983 Eivissa-Formentera. 
La ganaderia productiva en las Baleares 1983. 
Ganaderia en unidades ganaderas por municipios e islas 1989 
NUmero de explotaciones censadas con ganaderia y cm ganadería Por municipios e islas 1989 
Produccion ganadera clasificada por tipos de ganado 1985 
Censo ganadero de Palma, 1986 
Ganado de abasto sacrificado en el matadero municipal de palma 1987 
Ganado censo de animales por especies 1987 Comparacion Baleares-España 
Ganado bovino, censo de animales por clases 1987, Comparacion Baleares-Espafia 
Ganado porcino censo de animales por clases 1987 Comparación Baleares-España, 
Ganado caballar censo de animales por clases 1986 Comparacion Baleares-España. 
Ganado mular y asnal censo de animales por clases 1986. Comparación Baleares-España. 
Carne produccion por especies 1987. Comparacton Baleares-España 
Carne de bovino, número de cabezas sacrificadas, su peso canal y destino de la carne por clases 1987, Comparación 
Baleares-España 
Carne de ovino numero de cabezas sacriftcadas y su peso canal por clases 1987. Comparación Baleares-España. 
Carne de caprino numero de cabezas sacrificadas y su peso canal por clases. 1987 Comparación Baleares-España. 
Carne de porcino número de cabezas sacrificadas, su peso canal y destino de la carne por clases, 1987 Comparación 
Baleares-España 
Carne de equino numero de cabezas sacrificadas y su peso canal por clases 1987 Comparación Baleares-España 
Carne de aves y conejos numero de cabezas sacrificadas y su peso canal. 1987 Comparación Baleares-Espafiz. 
Lana numero de cabezas esquiladas y producción por clases 1987 Comparacron Baleares-España 
Miel y cera número de colmenas. rendimiento y produccibn 1987. comparación Baleares-España. 
Estiercol peso vivo del ganado, rendimiento y producción por especies ganaderas 1987, Comparacion Baleares-España. 
Ganado ovino censo de animales por clases 1987 Comparación Baleares-España 
Ganado caprino censo de an~males por clases 1987 Comparacion Baleares-España. 
Leche produccion por especies 1987 Comparacion Baleares-Espafia 
Leche de vaca produccion y destino 1987 Comparación Baleares-Espatia. 
Leche de oveja producción y destino 1987 Comparacion Bateares-Espatia 
Leche de cabra: producción y destino 1987, Comparación Baleares-Espana 
Huevos de gallinas- número de ponedoras y producción 1987 Comparación Baleares-España. 
3.2.1. PRODUCCION GANADERA POR PRODUCTOS 1981 - 1983. BALEARES (Tm.) 
PRODUCCION TOTAL 
1.981 1.982 1,983* 
- .­
i Vacuno beso vivo) 14437 14 270 13 533 
2 Ovino y caprino (P vivo) 7 234 
3 Porcino (peso vivo) 17 134 
4 Ganado Menor 
Aves y Conejos (p vivo) 20 867 
5 Equrno (peso vivo) 122 
6 Leche (000 ~ t s  145 432 ) 
7 Huevos (000 docenas) 9 335 
8 Lana 419,5 
9 EstiCrcd 771 000 
10 Trabaio Animal (obradas) 304 000 
1 1 varios 36,2 90.498 18.00 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edicion 
(") Datos definitivos 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca "lntorme sobre la Agricultura Balear 1983" 
3.2.2. PROOUCCIQNGANADERA POR PRODUCTOS. 1981 - 1983. 
MALLORCA (Tm.) PRODUCCION TOTAL 
1 Vacuno (peso vivo) 
2 Ovino y Caprino (p vivo) 
3 Porcino (peso vivo) 
4 Ganado Menor 
Aves y Conejos (p vivo) 
5 Equino (peso vivo) 
6 Leche (000 L b  ) 
7 Huevos (000 docenas) 
8 Lana 
9 EstiBrcot 
10 Trabajo animal (obradas) 
11 Varios -
("1 Ultimos datos dts~onibles a cierre de edicion 
(") Datos definitivos 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca "Informe sobre la Agricullura Balear 1983  
3.2.3. PRODUCCION GANADERA POR PRODUCTOS. 7981 - 1983. MENORCA (Tm.) 
PRODUCCION TOTAL 
1.981 1,982 1 983 ' 
1 Vacuno (peso vivo) 2 356 2 283 1619 
2 Ovino y Caprino (p vivo) 349 251 287 
3 Porcino (pesoVIVO) 1 243 1 G46 i184 
4 Ganado Menor 
Aves Y Coneios eso vivo) 1 256 1 077 1 057 
5 ~qu ino  (p&o vivo) 
6 Leche (000 Its ) 
7 Huevos (000 docenas) 
8 Lana 
9 EstiBrcol 1 
10 trab&ó animal (obradas)43 320 42 000 51 030 
11 Varios 3.258 9,050 0,900 " 
­
(') Ultimos datos disponibles a crerre de edicion 
(") Datos definitivos 
Fuente Conselbria de Agricultura y Pesca "Informe sobre la Agricultura Balear 1983  
3.2.4. PRODUCCION GANADERA POR PRODUCTOS 1981 - 1983. ENISSA-FORMENTERA (Tm.) 
PRODUCCION TOTAL 
1 Vacuno (peso vivo) 523 472 
2 Ovino y Caprino (peso vivo) 436 441 
3 Porcino (peso vivo) 2 206 103 
4 Ganado Menor 
Aves y Conejos (peso vivo) 3 016 2 610 
5 Equino (peso vivo) 
6 Leche (000 Its) 3 571 3 053 
7 Huevos (000 docenas) 1 435 1517 
8 Lana 3487 33.538 
9 Estiercot 46 245 43 000 
10 Trabajo Animal (obradas) 3t 240 28 000 
11 Varios 2,896 7,240 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edición 
Y) Datos def~nittvos 
Fuente. Consellería de Agricultura y Pesca "tnlorme sobre la Agricultura Balear 1983" 
3.2.5. VALOR DE LA PRODUCCION GANADERA POR PRODUCTOS. 1981 - 1983 BALEARES (Miles de Pesetas). 
PRODUCCION TOTAL 
1.981 1,982 1 983 ' 
1 Vacuno (peso vivo) 
2 Ovino y Capr (p vivo) 
3 Porcino (peso vivo) 
1 950 078 
1 252 763 
1 881 985 
2 089 538 
1 618 444 
1 401 413 
2535313" 
1 033 592 
2 665313 
4 Aves (peso vivo) 
5 Conejos (poso vivo) 
1 475 439 
380 070 




6 Equino (peso vivo) 
7 Leche (000 1 ) 
5 133 
3 389 628 
9 900 
3 629 338 
22 037 " 
2 816439 
8 Huevos (000 docenas) 893 986 992 255 1 007.490 
9 Lana 39 769 41 291 39.996 
10 Estiercof 857 110 1 142429 1 203 300 
11 Trabaio Animat (obradas) 61 0 O00 169 847 224 800 
12 varios 5 466 í 8  995 7 200 
TOTAL SUBSECTOR GANADERO 12.742 427 13 078 435 12 996 298 
(*) Ultirnos datos disponibles a cierre de edician 
(';) Datos definitivos 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca "Informe sobre la Agricultura Balear 1983 
3.2.6. VALOR DE LA PRODUCCION GANADERA POR PRODUCTOS. 1981 - 1983 MALLORCA (Miles de Pesetrts). 
PRODUCCION TOTAL 
1 Vacuno (p vivo) 
2 Ovino y Capr (p vivo) 
3 Porcino (peso vivo) 
4 Aves (peso vivo) 
5 Conejos (peso vivo) 
6 Equino (peso vivo) 
7 Leche (000 lts ) 
8 Huevos (O00 docenas) 
9 Lana 34 957 
10 Estiercol 619 878 
11 Trabajo Animal (obradas) 458 880 
12 Varios 4 537 
TOTAL SUBSECTOR GANADERO 9 342.647 9 81 6 856 10 161 679 
(*) Ultirnos datos disponibles a Lrerre de sdicinn 
(") Datos definitivos 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca "Informe sobre la Agricultura Balear 1983 
3.2.7. VALOR DE LA PRODUCCION GANADERA POR PRODUCTOS. 1981 - 1983. MENORCA (Miles de Pesetas). 
PRODUCCION TOTAL 
1.981 1.982 1.983 * 
1 Vacuno (p vivo) 375 476 415 791 456 364 
2 Ovino y Capr (p vivo) 83 705 ti7 329 51 816 
3 Porcino (peso vivo) 111 243 157 737 174 953 
4 Aves (peso vivo) 79 390 74 037 110 162 
5 Conejos (peso vivo) 48010 51 865 9 568 
6 Equino (peso vivo) 
7 Leche (000 Its ) 1 227 630 1 268 367 989 701 *" 
8Huevos (000docenas) 167 203 175 893 !X 959 
9 Lana 1 515 1 651 1 599 
10 Estiercol 182 976 228.160 2'11 100 
11 Trabajo animal (obrada) 86 640 25 386 40 800 
12 Varios 492 1 899 360 
TOTAL SUBSECTOR GANADERO 2 344 270 2468 112 2 246 528 " 
(') Ultirnos datos disponibles a cierre de edicion 
('*) Datos definitivos 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca "Informe sobre la Agricultura Balear 1983" 
3.2.8. PRODUCCIONGANADERA POR PRODUCTOS 1981 - 1983. EIVISSA-FORMENTERA (Tm.) 
PRODUCCION TOTAL 
1.981 1.982 1.983 * 
1 Vacuno (p. vivo) 92 850 72.790 40 978 
2 Ovino y Capr (p vivo) 92 095 103 277 52 004 
3 Porcino (peso vivo) 245 935 16 261 88 769 
4 Aves (peso vivo) 208 458 205 621 74 168 
5 Conejos (peso VIVO) 42 O00 47 560 151 632 
G Equino vivo) 
7 Leche (000 lts ) 93 024 
8 Huevos (000 docenas) 156 678 
9 Lana 3 297 
10 Estiércol 54 256 
11 Trabalo Animal (obradas) 64 480 
12 varios 437 1 520 3 456 
TOTAL SUBSECTOR GANADERO 1 054 510 793 467 728 089 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edicr6n 




3.2.9. LA GANADERlA PRODUCTIVA EN LAS BALEARES 1983 " 










VACUNO (De 12 a 24 riieses) 7 Y70 3313 342 13 b25 












G Y % - - -
LANAI4 Y CAPRl (Mayoresde 12 irwses) 188 188 9 174 
(Otros) 85 984 5 U32 
CABEZAS G MAYOR HlJMlANl t J C; 
SUfJkRkIClt CIJI.TIVARI.F Y tW17AL S A U 
INDlCF U G , S A I J  
PORCINO (Reproduct~resde riias de 50 kq) 19 550 2 8% 
(Otros) 78 551 
---.-.-.A " ,  
9515 
TOTAL 98 139 12410 
.-.- -.. ('1 Ultimos dalos disponibles a cicrrc do cci~cion 
F i i ~ n l ~ConseII~rind r  Agricultm y Poscn 'Iriforrnosobro la Agricultura Ralrar 1983 
- -- --- - -
- -
3.2.10 GANADERIA EN UNIDADES GANADERAS POR MUNICIPIOS E ISLAS 1989, 
---- -
...-- - -- --- ..MU~ iC ip Ios '  OVI~¡OS -.-
. 
CAPRINOS PORCINOS EQUlNOS AVES
- --- --. --. 
BOVINOS 
YOTAL 30: 1'35 70 986 





























Mancor de Id V J  












Sanl Llorenc dos Cardessx 
Santa Eugenia 
Sanla Margalida 





















Sant Antoni de Portnidriy 
San! J~sepde S;?Ta!a!a 
Santa Joan de Cabritla 






388 31 462 
Fuente "Censo Agrario 1989 1 B A E 
- -
3.2.1 1. NUMERO DE EXPLOTACIONESCENSADAS CON GANADERlA Y SIN GANADERIA 
POR MUNICIPIOS E ISLAS. 1989 
---e 
CON GANADERIA SIN 
MUNICIPIOS TOTAL TOTAL CON TIERRAS SIN TIERRAS
-































Mancor de la Val1 












Sant Llorenqdes Cardassar 
Santa Eugenia 
Santa Margalida 





















Sant Antoni de Portmany 
Sant Josep de Sa Taiaia 
Sant Joan de Labritja - .  . 
Santa Euliria del Riu 1 463 955 955 
-




3.2.12 PRODUCCION GANADERA CLASIFICADA POR TIPOS DE GANADO 1985* 
- . .- - - - - - .-- - -
c ~ s ~ z n s  NUMERO 
.. -..-
Vacuno 66 974 10 800 ? 063 5 
Ovino 330 'i90 U O69 1 628.9 
C a p r ~ o  1 i 450 142 35,4 
Porcirio l!il %;/ 27 706 3 007 7 
Equiiio 10 1118 260 156  
Avcs Cor*,il 1 OA 000 8 588 11679  
Conc~]oc IG? 3ri1 2 700 
- .? 
570 O
---- - - . - -
F 0 7ALF S 1 ,tl'i Júti 50 845 i0 ?64 
OTRAS PRODUCCIONES GANADERAS 
)fufvcs ( r n i lm  c i d .  riurt~ri,i~.i 9 150 '383 0 
Leclira (riiiles d~ Iitru.;i 104 889 3 050 4 
aria de O V C ] ~111'1 382 48 5 
Micl (Trn ; 37 14 O 
isiis!r!:oI 806 O00
--- -- - .- - . .  - .  . -. 
1 1  
, - ,- .-
TOTAl ES 910 153 4 891 O 
TOTAL PRODUCCION GANADERA 971,298 15.161,O 
---L..--..-- . -. -- .- -- " .- - ..-( ' 1  Ulliinos datus r?isp<iriiblrr;.iw r r ?  r l r  cdicior 
Con~rWr id ~ A ( J I , ~ L I ~ , IT ~ i o n t ~  y r J [ > , ~ , ,  
3.2.13. CENSO GANADERO DE PALMA. 1986' 
. -- .- ..... . - --
5Cll I' Ganxio COII~IOS y Ch i l l ~ l l l l l d~  5 O00 
1 1  120 Avim reproductor 1O 000 
J18 C,.~frle 19500 
Gol Puricdor~ls 1Y O00 
117 Patos t r l i su t l ~s  1O 000 
Coirriuiiai 1%O 
3.2 14. GANADO DE ABASTO SACRIFICADO EN EL MATADERO MUNICIPAL DE PALMA. 1987"". 







--> .-.- . 
. 
NUM -KILOGR _ ,- NUM. . .. KILOGR. . ->M K!LOGR--- . . NUM. KILOGR-
Cnero 2.3 1 5: i96 345 i.3 1 15 Ericro 774 20 478 3 742 9 970 
Fcbero 166 41 150 36 / /3532 Febrero 390 27 271 1 224 10 815 









































Julio 1 51 314 365 :í 604 Jiilio 320 14 064 2 159 %O 410 
Hgos1o 
Septieriitirc 


















Octubre ??5 55 3-2 485 9fl 107 OctiibrB 2ú4 13 197 2 828 78 130 





MESES. CABALLARMESES - - NUM , K I LOGR , - ,  -NUM-- KILOGR'-. 
. -- -. ---- .-
Enero 1 ufl .3 4811 3 875 42 9 3  Fnrro 24 
Feor~ro  tu l  :i3i; 3 9,': 15508 Febrcro 18 
Marzo XLJ 4 S%? 5 01) 60 /4?  Mar70 2b 
Abril 2U> 4 25!i 5813 72 004 Abril 14 
Mayo 21 1 4 329 '3 307 40 861 Mayo 27 
Junio 214 4 593 4 510 53 7;;3 Junifi 22 
Julio 195 4 1137 3768 28916 Jiilio 30 
Ag06t0 1 7 4  !i 866 4 231 49 44.7 Agosto 18 
Septiembre 134 6 199 4 094 49 6>0 Scpiicrnhrc. 24 
Octiibrr 301 'i 410 3 150 36 042 OC:L!S~P 19 










-4903 .- -. - .,,, 
TOiALES 
. . -3 i'.?_-- ._56.5/? " 29on.) 1 ' - . - . .3 5  l . 3 2 .  --. TOTALES -. - 243-. - 162 .' 2 -74.1.13 . 
(") Ultirrios d,ltos dispoiiitilc~s.icwrrc do vdirion 
Furntc Msrnori,i dc Activid,idcs Serv~rlosVc:1L~r1n.irio~dcI Ayuntariiienlo de PAna  
-3.2.15 GANADO: CENSO DE ANIMALES POR ESPECIES 1987*. 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. (Cabezas) 
BALEARES ESPAÑA NACIONAL 
Bovino 78 473 5 094 997 1.54 
Ovino 220 005 20 310 295 1,O8 




Mular 2 525 117 131 S 16 
Asnal 1 472 139612 1,O5 
-
(') UHimos datos disponiblesa cierre de edici6n 
(**) Datos del Censo de 1986 
Fuente "Anuario de EstadisticaAgraria 1987" Ministeriode Agricultura, Pesca y Alimentacibny elaboracion propia 
3.2.16 GANADO BOVINO: CENSO DE ANIMALES POR CLASES 1987*. 
COMPARACION BALEARES - ESPAÑA. 
% CfiOTAL 
BALEARES ESPANA NACIONAL 
ANIMALES MENORES DE 12 MESES 22447 1 374 471 1.43 
ANIMALES DE 12 A 24MESES .. . -
Machos 4 361 160 802 2.35 
Hembras para sacrrficio 123 61 726 3,98 
Hembras para reproduccron 8 103 436 059 O 96 
ANIMALES MAYORES DE 24 MESES 
Machos 221 72 155 O 62 
Hembras para sacrificio 69 18096 0,58 
Hembras vacas de ordeno 43 004 1 883 445 1,40 
Hembras vacas que nunca se ordeñan 145 1 088,233 0,02 
TOTAL DE ANIMALES 78473 5 094997 1,19 
(') Ultrmos datos disponiblesa ciere de edicion 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1987" Ministefio de Agricultura. Pesca y Alrmentación y elaboracionpropia 
3.2.17 GANADO PORCINO: CENSODE ANIMALES POR CLASES 1987*. 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
% SITOTAL 
BALEARES E ~ PAÑA  NACIONAL 
Lechones de hasta 20 kg P*! " 51 350 4 402 966 1.19 
Cerdos de 20 a 49 K a  P V 37,526 4 464 088 0.71 
Cerdos en cebo de &s 
de50Kg P V "  48 479 6 295 346 0,59 
Reproduclores de mas de 50 Kg P V ** 
- Verracos 2 669 1 117050 2 16 
- Cerdas que nunca han parido 2 986 385 091 1,12 
- Cerdas que han parido al menos 
una vez 19 538 1 639 080 1,16 
TOTAL DE ANIMALES 162 548 13 387 238 0,87 
(") Ultimos datos disponiblesa cierre de edicion 
(**) Peso vivo 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria f 987" Ministeriode Agricultura, Pesca y Alimentacion y elaboracion propia 
3.2.18 GANADO CABALLAR: CENSO DE ANIMALES POR CLASES. 1986+ 
COMPARACION BALEARES - ESPAÑA 
% STTOTAL 
BALEARES ESPAÑA NACIONAL 
Animales menos de 12 meses 468 40 741 1,15 
Animales de 12 a 36 meses 712 40718 1.75 
Animales mayores de $6 meses 
- Sementales 219 
- Hembras de vientre 1 170 
- No reproductores 1 753 53 374 3.28 
TOTAL DE ANIMALES 4 322 247 878 7 -74 
(*) Ultimos datos disponiblesa cierre de edicion 
Fuente "Anuario de EstadisticaAgraria 1987" Mrriisterio de Agrtcultura, Pesca y Alimentación y elaboracibn propia 
- - - -
- -
-
3.2.19. GANADO MULAR Y ASNAL: CENSO DE ANiMALES POR CLASES 1986*. 
COMPARACION BALEARES - ECPANA. 
% SrrOTAL 
BALEARES ESPANA NACIONAL 
GANADO MUI-AR 
Animales inenores de 12 meses 
Animales de 12a 36 meses 
Animales mayores de 36 meses 
GANADOASNAL 
Animales menores de 12meses 
Animales de 12 a 6meses 
Animales mayores de 36 meses 
- Sementales 
- Hembras de vientre 
- No reoroductores 
TOTAL GANADO MUCAR 2525 117131 2,16 
TOTAL GANADO ASNAL 1 472 139612 1 ,O5 
(') Ultimo~datos disponibles a cierre de edicion 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1987" Minrcterio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y elaboraclon propia 
3.2.20.CARNE: PRODUCClON POR ESPECIES.1987*. 
COMPARACION BALEARES - ESPANA (Toneladas Metricas) 
% STTOTAL 






ves 2356 795.055 0,30 
Conejos 229 79 950 0.29 
TOTAL 17 693 3 046026 0,58 
[*) Ullimos datos diqponibles a cierre de adicion 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1987" Minrcterio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboracion propia 
3.2.21 CARNE DE BOVINO: NUMERO DE CABEZAS SACRIFICADAS,SU PESO CANAL 
Y DESTINO DE LA CARNE POR CLASES. 1987*. COMPARAClON BALEARES - ESPANA. 
% SITOTAL 
BALEARES ESPANA NACIONAL 
NUM DE CABEZAS SACRIFICADAS 
Terneras 12.705 
Aiiojos - Machos 6236 
- Hembras 156 
Menor - Machos 563 
- Hembras 1 729 
25 326 
PESO CANAL MEDIO (1) 
Terneras 213,l 
Añoios - Machos 210.6 
- Hembras 
Menor - Machos 
- Hembras 
Mayor 










(*) Ultimos datos disponibles a cierre de edición 
(1) Kilogramos 
(2) Toneladas rnHricas 
Fuente "Anuario de EstadisticaAgraria 1987" Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y elaboración propla 
--
3.2.22. CARNE DE OVINO: NUMERO DE CABEZAS SACRIFICADAS Y SU PESO CANAL 
POR CLASES. 1987*. COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
% SITOTAL 
BALEARES ESPANA NACIONAL 
NUMERO DE CABEZAS SACRIFICADAS 
Corderos lechales 3 020 656 
Corderos pascuales 204265 12 627 081 
Mayor 11.101 1 866 326 
PESO CANAL MEDIO (1) 
Corderos lechales 6 5  
Cordoros pascuales 
Mavor 
PESO CAMAL TOTAL (2) 
Corderos lechales 19 592 
Corderos pascuales 2 419 151 130 1,73 
Mayor 251 36 066 0.65 
TOTAL NUMEROCABEZASSACRIFICADAS 215 366 17514063 1.23 
TOTAL PESO CANAL 2 670 2C6.738 1,23 
(") Ultimos datos drsponiblec a cierre de edicion 
(1) Kilogramos 
(2) Toneladas métricas 
Fuente "Anuarro de Estadistica Agraria 1987" Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaciony elaboracion propia 
3.2.23 CARNE DE CAPRINO: NUMERO DE CABEZAS SACRfFICADAS Y ?U PESO CANAL 
POR CLASES. 1987*. COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
BALEARES 
NUMERO DE CABEZAS SACRIFICADAS 
Cabritos 
Chivos 3 964 
Mayor 671 









TOTAL NUMEROCABEZASSACRIFICADAS 4 635 2 239 251 0,21 
TOTAL PESO CANAL 50 18 205 0,27 
(') Ultirnosdatos disponibles a cierre da edicron 
(1) KilOgranios 
(2) Toneladas in8tricas 
Fuente "Anuariode Estadistica Agraria 1987". Ministeriode Agrtcultura. Pesca y Alimentaciony elaboracion propia 
3.2.24 CARNE DE PORCINO: NUMERO DE CABEZAS SACRIFICADAS, SU PESO CANAL Y 
DESTINO DE LA CARNE POR CLASES. 1987" COMPARACION BALEARES - ESPARA. 
% S/TOTAL
BALEARES ESPANA NACIONAL 
NUMERO DE CABEZAS SACRIFICADAS 
Lechones 72 038 
Cerdos comerciales de cebo 89.640 
Reproductoresde desecho 585 
PESO CANAL MEDIO (1) 
Lechones 9-4 
Cerdos cornecialesde cebo 69,2 
Reproductoresde desecho 99.1 
CONSUMO DIRECTO (2) 
Lechones 679 




De desecho 48 053 
--
TOTAL NUMERO CABEZAS SACRIFICADAS~~~ 20 090 118 O ,Y263 
TOTAL PESO CANAL C DIRECTO 6.346 720 342 0,88 
TOTAL PESO CANAL C INDUSTRIAL 596 768 928 0,08 
TOTAL GENERAL PESO CANAL 6 942 1 489.270 0,47 
(') Ultrrnos datos disponibles a cierre de edicion 
(1) KilOgramos 
(2) Toneladas mhtricas 
Fuente. "Anuarro de Estadistica Agraria 1987" Ministeriode Agricultura, Pesca y Alinientacibn y elaboracidn propia 
3.2.25 CARNE DE EQUINO: NUMERO DE CABEZAS SACRlFlCADAS Y SU PESO CANAL 
POR CLASES. 1987*. COMPARACION BALEARES - ESPAÑA. 
% STTOTAL 
BALEARES ESPAÑA NACIONAL 
NUMERO DE CABEZAS SACRIFICADAS 
Caballar 403 33 887 1.19 
Mular 68 9 924 0,69 
Asnal 43 4 878 0.88 
PESO CANAL MEDIO (1) 
Caballar 165,3 158,3 
Mular 1735 144,8 
Asnal 




TOTAL NUMERO CABEZAS SACRIFICADAS 514 48 689 1 .O6 
TOTAL PESO CANAL 84 7 224 1.16 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edicion, 
(1) KilOgrmnos 
(2) Toneladas metricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1987" Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboraclon propia 
3.2.26. CARNE DE AVES Y CONEdOS: NUMERO DE CABEZAS SACRIFICADAS Y SU PESO 




510 292 026 
1,5 
 
795 055 0.30 
66 625 0,21 
1.S 
79 950 0,29 
AVES 
Num de cabezas sacrificadas (1) 
Peso canal medio (2) 
Peso canal total (3) 
CONEJOS 
Num cabezas sacrificadas (1) 
Peso canal medio (2 
Peso canal total (3) 
(1) En miles 
(2) Kilógramos 








(4) Ultimos datos disponibles a cierre do edici6n 
Fuente "Anuario dc Estadistica Agraria 1987" Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenlacion y elaboración propia 
3.2.27 LANA: NUMERO DE CABEZAS ESQUILADAS Y PROOUCCION POR CLASES. 1987 (3) 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
BALEARES 
BLANCA FINA 
Num cabezas esquiladas 
Peso medio de vell6n (1) 
Producci6nde tana (2) 
BLANCA ENTREFINA: 
Num, cabezas esquiladas 
Peso medio del vellón (1) 
Producci6n de lana (2) 
BLANCA BASTA 
Num cabezas esquiladas 
Peso medio de vell6n (1) 
Producciónde lana (2) 
NEGRA. 
Num cabezas esquiladas 
Peso medio de veH6n (1) 
Producción de lana (21
. . 
TOTAL NUM CABEZAS ESQUILADAS183 007 
TOTAL PRODUCClON LANA (2) 358 
(1) Kilógramos 
(2) Toneladas mktricas 
(3) Ulhmos datos dispmbles a cierre de edtcibn 
% SilOTAL 
ESPANA NACIONAL 
14 861 156 123 
25 896 1.38 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1987" Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacióny elaboracion propia 
--
--
3.2.28. MIEL Y CERA: NUMERO DE COLMENAS, RENDIMIENTO Y PRODUCCION l987(3). 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
-
% SfíOTAL 
BALEARES ESPANA NACIONAL 
NUMERO DE COLMENAS. 
Movilrstas 3,800 1 366 949 0,28 
Fr~istas 237,630 
RENDIMIENTOPOR COLMENAS (1) 
~ovilistas 4.0 15.3 






(2) Kilogramos cada colmena 
(3) Ultirnos datos disponiblesa cierre de edicibn 
Fuente "Anuario de EstadisticaAgraria 1987" Ministerio de Agricullura, Pesca y Alimontacion y elaboracion propia 
3.2.29.ESTIERCOL: PESO VIVO DEL GANADO, RENDIMIENTO Y PRODUCClON POR 
ESPECIES GANADERAS. 1987 (4). COMPARACION BALEARES - ESPANA. 

























Peso vivo (1) 
Rendirnrento(2) 
Produccion(3) 90 3 637 2,47 
CONEJOS, 
Peso vivo (1) 2 31 6,45 
Rendimiento (2) f 8  18 
Produccibn (3) 27 543 4.97 
PRODUCClON TOTAL (3) 740 68633 1 ,O8 
(1)Miles de Toneladas rnetricas 
(2)Tonelada metrica de estiercol, peso vivo 
(3) Miles de toneladas m6tricas 
(4)Ultimos datos disponibles a cierre de edición 
Fuente "Anuario de Estadisticas Agrarias 1987" Miiiisterio de Agricultura, 
Pesca y Alimentacibn y elaboracion propia 
3.2.30.GANADO OVINO: CENSO DE ANIMALES POR CLASES 1987* 
COMPARACION BALEARES-ESPA~JA. 
% SrrOTAL 
BALEARES ESPAÑA NACIONAL 
Corderos 59 327 3901 987 
Sementales 3 879 378465 
Hembras que nunca han parido 
- no cubiertas 1O 685 1 437021 
vez 1'cubiertas- 19300 1574 110 
Hembras que ya han parido 
- ordenadas 974 3 134744 
- no ordeñadas 125.840 9883968 
TOTAL 220 005 2031O 295 1.O8 
(*) Ultimos datos disponiblesa cierre de edicion 
Fuente "Anuario de EstadisticaAgraria 1987" Mini~tenodo Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propio 
- -
3.2.31. GANADO CAPRINO: CENSO DE ANIMALES POR CLASES 1987' 
COMPARACION BALEARES-ESPAÑA 
BALEARES ESPAÑA NACIONAL 
Chruos 967 477 7330 0.20.. 
sementales 119 84418 0,14 
Hembras que nunca han parido 
-no cubiertas 165 221 894 0,07 
- cubiertas lavez 339 255 870 0,13 
Hembras que ya han parido, 
- ordeñadas 457 1213373 0.04 
- no ordeñadas 2,113 634 546 0,33 
ZTAI 4 íR0 2887831 O 14 
(*) Ultimosdatos disponiblesa cierre de edicibn 
Fuente "Anuartode EstadisticaAgraria 1987" Ministeriode Agricultura. Pesca y Alimentación y elaboracion propia. 
3.2.32. LECHE: PRODUCCION POR ESPECIES 1987* 
COMPARACION BALEARES-ESPAÑA (Miles de Litros) 
% MOTAL  
BALEARES ESPAfJA NACIONAL 
Lechedevaca 91 066 5 767961 1.58 
Leche de oveja 1,929 233077 0,83 
Leche de cabra 621 390 897 0.16 
TOTAL 93616 6 391 935 1,46 
(') Ultimosdatos disponiblesa cierre do edicion 
Fuente "Anuario de EstadisticaAgraria 1987" Ministeriode Agricultura, Pesca y Alimentaccon y elaboraci6n propia 
3.2.33. LECHE DE VACA: PRODUCCION Y DESTINO 1987" 
COMPARACION BALEARES-ESPAÑA (Miles de Litros) 
% SnOTAL 
BALEARES ~Sp.4fi.4 NACIONAL 
CONSUMIDA EN LA EXPLOTACION 
Cria 8,994 239.769 3,75 
Consumo humano 10751 432 172 2.49 
COMERCIALIZADA 
Venta directa a consumidores 27094 680.777 3,98 
Entregada a centrales lecheras 44.227 4 415 243 1,O0 
TOTAL PRODUCCION 91 066 5 767961 138  
(") Ultimos datos disponibles a cierre de edición 
Fuente "Anuario de Estadística Agraria 1987" Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentauon y elaboracion propia 
3.2.34. LECHE DE OVEJA: PRODUCCION Y DESTINO 1987* 
COMPARACION BALEARES-ESPAÑA (Milesde Litros) 
BALEARES ESPAÑA NACIONAL 
CONSUMIDA O TRANSF EN EXPLOTACION 
- Consumo directo humano 31 2 849 1.O9 
- lnduitr case;a (para queso) 375 38 887 0,96 
ENTREGADA A INDUSTRIAS LACTEAS 
PARA QUESO 1 523 191 341 0,80 
TOTAL 7 929 233077 0,83 

(') Ultrmosdatos disponibles a cierre de edicion 
Fuente "Anuario de EstadisticaAgraria 1987" Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación y elaboracion propia 
3.2.35. LECHE DE CABRA: PRODUCCION Y DESTINO 1987" 
COMPARAClON BALEARES-ESPANA 
9óSITOTAL 
BALEARES ESPANA NACIONAL 
CONSUMIDA O TRANSF EN LA EXPLOT 
- Consumo direclo humano 268 46.513 0,58 
- indust casera para queso 4 1 46 303 0.09 
COMERCIALIZADA 
-Venta directa consumidor 33 46 408 0.07 
- Entregada a centrales lecheras 279 251 673 0,lí 
TOTAL 621 390897 0.16 
(') Ultimosdatos disponiblesa cierre de edicibn, 
Fuente "Anuario de Estadística Agraria 1987" Ministerio do Agricuttura, Pesca y Alimentación y elaboracion propia 
3.2.36. HUEVOS DE GALLINAS: NUMERO DE PONEDORF Y PROOUCClON1987' 
COMPARACION BALEARES-ESPANA 
% SFTOTAL 
BALEARES ESPAÑA NACIONAL 
NUMERO DE PONEDORAS 
- Gallinas selectas 380 000 43 776 000 0.87 




- Ocas 1 805 21 967 8,22 
PRODUCCION" 
- Gallinas selectas 7 600 893 319 0.85 
- Gallinas camperas 







- Pavas 20 668 2.99 
- Patas 30 784 3.83 
- Ocas 6 49 12,24 
-
TOTAL PONEDORAS 474 595 50 O10 652 0.95 
TOTAL PRODUCCION 8 506 964 934 0.88 
(") Ultimos datos disponiblesa cierro de edic16n 
("') Milcs de docenas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1987" Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimeniacion y elaboracion propia 
3.3. FORESTAL 
Producción forestal de Baleares y por Islas 1983 
Valor de la produccion forestal por Islas. 1981 -1983, 
Aprovechamientos forestales, 1985. 
Valor de otras producciones en Baleares. 1982-1983 
Valor de otras producciones en Mallorca 1982-1983 
Valor de otras producciones en menorca 1982-1983, 
Valor de otras producciones en Eivissa-Forrnentera 1982-1 983 
Superficie arbolada: por grupos de especies y pertenencias 1986. Comparacion Baleares-España 
Superficiearbolada especies dominantes 1986 Cornparacion Baleares-España 
Madera, cortas por especies 1987 Comparacion Baleares-España 
Madera destino de la produccion total 1987 Comparación Baleares-España 
Superficie forestal total de los montes por tipos de propiedad y selvicola 1987 
Incendios forestales numero de incendios, superficie arbolada, desarbolada y perdidas 1986. 
Madera destino de la producción de coniferas 1987. Comparacion Baleares-España, 
Madera: destino de la produccion de frondosas 1987 Comparación Baleares-España. 
Madera cortas segun pertenencia, valor y precio 1987 Comparación Baleares-España. 
Leña: aprovechamientos por pertenencias 1987 
Leña aprovechamiento por grupos de especies. 1987, 
Pastos superficie y produccion segun terreno, 1987, 
--
--
3.3.1. PRODUCCION FORESTAL DE BALEARES Y POR ISLAS 1983* 
PRODUCCIONES BALEARES MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORM 
Maderas 
- Coniferas 000 m3 19 063 
- Frondosas 000 m3 1 797 
Lehas 
- Estereos 29 760 
MontaneraTm 800 685 45 
r)Ultimos datos disponibles a cierre de edicion 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca "Informe cobro la Agrrcultura Balear 1983". 
3.3.2. VALOR DE LA PRODUCCION FORESTAL POR ISLAS. 1981 - 1983" (Miles de Pesetas) 
1981 1982 7983" 
BALEARES 
Maderes 17 287 10 924 17 993 
Otros Product y aprovechamientos forestales 340 704 319 783 446.377 
Total Subsector forestal 357,991 330 707 464 31O 
MALLORCA 
Maderas 11 717 8 496 14 374 
Otros Product y aprovecha forestales 264 274 276 690 386 316 
Total Subsectorforestal 275 991 285 186 400 690 
MENORCA 
Maderas 5 r40 
Otros Product y aprovecha lor~stales 44 960 
Total Subsoctor lorastal 50 100 
EIVISSA-FORMENTERA 
(*) Ultimos datos disponibles a ciarre de edicion 
Fuente Consellcria de Agricultura y Pesca "Informe sobre la Agricultura Balear 1983" 
3.3.3. APROVECHAMIENTOS FORESTALES 1985* 
MONTES DEL MONTES DE MONTES TOTAL 





~ u i l e x  3 124 3214 
TOTAL 137 732 25 296 26 165 
LEÑAS 
Coniferas 219 1 098 39 705 41 022 
Quercineas 4 107 4 107 
TOTAL 219 1.098 43812 45 129 
FRUTOS 
Bellota 32(Tn ) 78(Tn ) 750(Tn ) 860(Tn ) 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edici6n 
Fuente Conselteriado Agricultura y Pesca SECONA 
3.3.4. VALOR DE OTRAS PRODUCCIONES EN BALEARES. 1982 - 1983* 
Valor de otras Producciones Produccion Total 
Miles de Pesetas 1.982 1.983* 
Creación de plantaciones propias 23 100 98 800 
Mejoras por cuenta propia 
-
S30O00 593 600 
TOTAL OTRAS PRODUCCIONES 553 100 692 400 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edición 
Fuento Conselleria de Agricultura y Pesca SECONA 
3.3.5. VALOR DE OTRAS PRODUCCIONES EN MALLORCA. 1982 - 1983* 
Valor de otras Producciones Producción Total 
Miles de Pesetas 1.982 l.983* 
Creacion de plantaciones propias 12 100 79 900 
Mejoras por cuenta propia 450 000 504 O00 
TOTAI-OTRASPRODUCCIONES 462 1O0 583 900 
r)Ultimos datos dicpon~blesa cierre de edicibn 




3.3.6.VALOR DE OTRAS PRODUCCIONES EN MENORCA 1982 -1983" 
Valor de otras Producciones Producción Total 
Miles de Pesetas - 1,982 1983" 
Creaci6n de plantaciones propias 5 500 2 550 
Meloras por cuenta propia 65 O00 72 800 
-
TOTAL OTRAS PRODUCCIONES 70 500 75 350 
(') Uttimos datos disponibles a cicrrc de adicion 
Fuento Consclleria dc Agrccultura y Pesca SECONA 
3.3.7. VALOR DE OTRAS PRODUCCIONES EN EIVISSA-FORMENTERA. 1982 - 1983" 
Valor de otras Producciones Producción Total 
Miles de Pesetas 1,982 1.983* 
Creaciones de plantacionespropias 5 500 16 350 
Mejoras por cuenta propia 15 O00 16,800 
----
TOTAL OTRAS PRODUCCfONES 20,500 33 150 
(') Ultirnosdatos disponibles a cierre de edicion 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca "Informe sobre Agricultura Balear 1983 
3.3.8 SUPERFICIE ARBOLADA: POR GRUPOS DE ESPECIES Y PERTENENCIAS 1986*. 
COMPARACIONBALEARES -ESPAÑA (Hectareas) 
% SITOTAL 
BALEARES ESPAÑA NACIONAL 
GRUPOS DE ESPECIES 
Coniferas 80 602 5363723 1-50 
Frondosas 26 769 6 154 717 0.43 
Mixta 273 164 
PERTENENCIA 
Montes del Estado 489 471 768 0.10 
Montes consorciados 404 1 331 339 0,03 
Mont utilid publica no consorciados 2 003 2 170600 0.09 
Mon? de regimcn privado 104 475 7 817 891 1,34 
~ U P E R F I C I EARBOLADA 107 371 11 791 598 0,91 
TOTAL SUPERFICIE GEOGRAFICA 494 202 50 471.142 0.98 
% DE SUPERF; ARBOLADA A GEOGRAFICA 21 7 23 4 
(*) Ultimos datos disponibles a cierre de edición 
Fuente "Anuario de Estadistica Agrana 1987". Ministeriode Agricultura. Pescay alimentactbn y elaboracibn propia 
3.3.9 SUPERFICIE ARBOLADA: ESPECIESPOMINANTES 1986'. 
COMPARACION BALEARES - ESPANA (Hectáreas). 
% SITOTAL 
BNEARES ESPAÑA NACIONAL 
CONIFERAS 









Enebro y sabina 
Alerce 













Frondosas sin clasificar 
TOTAL CONIFERAS 00 602 S 363 723 1,50 
TOTAL FRONDOSAS 26 769 6164711 0.43 
MEZCLA DE CONIFERAS Y FRONDOSAS 273 164 
TOTAL ESPECIES 107 371 11 791 598 0,91 
(') Ultimosdatos disponiblesa cierre de edici6n 
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Pino pinoa 228 788 
Pino halcpensis 16 570 356832 
Pino canario 5 749 
Pino radiata 1 909 940 
Abetos 15 588 
Enebro 309 
Sabina 17 
Otras ~~ t l i f e r as  31 327 
FRONDOSAS 
Nogal 26 071 
Chopo 515 140 
Abedul 11 977 
A1190 31 463 
Haya 113011 
Castatio 141050 
Quercus petrea 3 957 
Qucrcus robur 57 630 
Otros quercus 3 588 40 035 8,96 
Olmo 7 972 
Euraliplo 3 421 660 
Fresno 6 330 
Otras frondosas 91 
-
32 302 0,28 
TOTAL CQNIFERAS 16 570 6 461 357 0,26 
TOTAL FRONDOSAS 3 679 4 411 598 O 08 
TOTAL MADERA 20 249 
.--
10 872 955 0.1 9 
('1 Uitimos datos disponibles a cierre de edición 
Fuente "Anuario de Ectadislica Agraria 1987 Ministeriode Agricultura, Pesca y Alimentacion y elaboracion propia 
3.3.1 1 MADERA: DESTINO DE LA PRODUCCION TOTAL 1987".COMPARACION BALEARES - ESPAÑA (M3. S.C.) 
% SliOTAL 
BALEARES ESPANA NACIONAL 
Trozas para aserrio y traviesas 
Trozas para chapas 
Madera para trituración 
- para tableros 
- para pastas 
Rollizos 
- apeas de mma 
- postes. pilotes y estacas 
Otros usos industriales 
PRODUCCION TOTAL EQUIVALENTE 13256 9 276 345 0.14 
-,.,.A-
(') Ultimos datos disponiblesa cierre de edicion 
Fuente "Anuario de EstadisticaAgraria 1987" Ministeriode Agricultura, Pesca y Alirnentacian y elaboracion propia 
3.3.12. SUPERFICIE FORESTAL TOTAL DE LOS MONTES POR TIPOS DE PROPIEDAD Y SELVICOLA 1987^(Hectáreas) 
% $/TOTAL 
BALEARES ESPAÑA NACIONAL 
Bosquc 
- Explotadoregularm monte alto t 656 
" " " medio 
- " " " bajo 
- No explotado regularmente 113 470 
SUPERFICIE GOMPCEMENT DEL BOSQUE 1 535 
SUPERFICIE BOSCOSA TOTAL 116 661 
OTRASSUPERF ARBOLADAS 
ARBUSTO Y MATORRAL 51 895 
TOTAL BOSQUE EXPLOTADO REGULARMENTE 1656 8 829948 0,02 
TOTAL BOSQUE 115 126 1O 628 824 1,O8 
TOTAL SUPERFICIE FORESTAL 168 556 22 755 067 0,74 
(') Ultimos datos disponibles a cierro de edicion 





3.3.13. INCENDIOS FORESTALES: NUMERO DE INCENDIOS, SUPERFICIE ARBOLADA, 
DESARBOLADA Y PERDIDAS 1986" (Hectáreas) 
% STTOTAL 
BALEARES ESPANA NACIONAL 
NUMERO DE INCENDIOS 1.48 7 574 2 .O9 
SUPERFICIE ARBOLADA 
SUPERFICIE DESABORLADA 
- Monte bajo 
- Matorral
- Pastos .-.. 
SUPERFICIE TOTAL 513 277 513 0,18 
PERDIDAS("*) 16 508 53 551 860 0,03 
(7 Uitimos datos disponibles a cierre de edrcian 
("') Miles de pesetas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1987" Ministeriode Agricultura, Pesca y Al~mentacibny elaboraci6n propia 
3.3.14. MADERA: DESTINO DE LA PRODUCCION DE CONIFERAS 1987" COMPARACION BALEARES-ESPANA (m3Is.c.) 
% S/rOTAL 
BALEARES E S P A ~  NACIONAL 
Trozafi para aserrio y traviesas 
Trazas para chapas 
13 256 2 670 469 
79 376 
0,50 
Madera para trituraci6n 
- Para tableros 809 097 
- Para pastas 1 273 322 
Rollizos 
- Apeas de mina 69 634 
- Postes, pilotes y estacas 74 065 
Otros usos industriales 118 127 
7--
PRODUCCION TOTAL EQUIVALENTE , 13 256 8 094 090 0.26 
-. 
('1 Ultimos datos o'ispanrblesa cierre de &icio:: 
Fuente "Anuario de EstadisticaAgrarra 1947" Ministeriode Agricultura, Pesca y Alimentacion y eiaboracion propia 
3.3.15. MADERA DESTINO DE LA PRODUCCION DE FRONDOSAS 1987* 
COMPARACION BALEARES-ESPAÑA{m3/s.c.) 
% STTOTAL 
BALEARES ESFAÑA NACIONAL 
Trozas para aserrio y traviesas 642395 
l'rozas para chapas 195 227 
Madera para trituracion 
- Para tableros 91 711 
- Para pastas 3 023 587 
Rollizos 
- Apeas ¿lemina 96 599 
- Postes, pilotes y estacas 59 948 
Otros usos industriales 66 699 
PRODUCCION TOTAL EQUIVALENTE 4 176 166 
rJUltimos dalos disponibles a ciorre de odrcidn 
Fuente "Anuario de EstadisticaAgraria 1987" Ministeriode Agricultura. Pesca y Alimentacidny elaboracion propia 
3.3.16. MADERA: CORTAS SEGUN PERTENENCIA, VALOR Y PRECIO 1987* 
COMPARACON BALEARES-ESPAÑA (m3 C.C.) 
% STTOTAL 
BALEARES ESPAÑA NACIONAL 
VOLUMEN 
Montes del Estado 373 942 
Montes consorciados 401 1.308 224 0,03 
Montes de V P no consorciados 1 189 1 548 442 0,08 
Montes de E L de L D 35 592 
Montes paticulares 18 659 7 606 755 0,25 
VALOR " 
En pie 27,999 32,620 192 0,09 
En cargadero 57 434 44 61O 832 0,13 
PRECIO *** 
En pie 1 363 3,000 
En cargadero 2 836 4 103 
TOTAL VOLUMEN 20 249 1O872 955 0.19 
(^) Ullirnos datos disponiblesa cierre de edición,("7MMis de pesetas 
("') Ptas/m3 
Fuente, "Anuario de EstadisticaAgraria 1987" Ministeriode Agricultura. Pesca y Alimentaciony elaboracidn propia 
3.3.17. LEÑA: APROVECHAMIENTOS POR PERTENENCIAS 1987* (m3c.c.)
- - -- +--m- --L. .. 
% SflOTAL 
-
BALEARES ESPARA NACIONAL 
VOLUMEN 
Montes del Estado 51 890 
Montes consorciados 602 137 O98 0,44 
Montes de V P no consorccados 1 784 492 013 0,36 
Montes de E L de L D 13 498 
Montes particulares 31 835 3730514 O99 
VALOR "' 
En pie 27 050 2 323 040 1,16 
En cargadero 44 267 4 508 347 0.98 
PREClO '^'  
En pie 790 592 
En cargadero 1 294 1 149 
-------m .­
TOTAL VOLUMEN 34221 3 925013 0,87 
-.u-- p.---
(') Ultimo$ datos disponibles a cierre de cdicion 
(") Miles de pesetas 
("') Pcsctaslestimacion 
Fuente 'Anuario do Estadistica Agraria 1987" Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimcntacion y elaboracion propia 
3.3.18.LENA: APROVECHAMIENTO POR GRUPOS DE ESPECIES 1987' 
Coniferas 29 878 1 129315 2 65 
Quercinsas 4 288 1 924 004 0,22 
Otras trondosas 55 386 613 0,Ol 
Matorrales 485 063 
-- --u. A-L-TOTAL 34 221 3 925 013 O 87 
(') Ultimos datos disponibles a cierro de edicion 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1987" Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaciony elaboracion propia 
3.3.19.PASTOS: SUPERFICIE Y PRODUCCION SEGUN TERRENO 1987* 
-AL­ - -. 
% SiTOTA L 
BALEARES ESPANA NACIONAL 
PRADOS N&TURALES 
- Supefiicie" 
- Produccion de heno"'" 
- Peso vivo mantenido"" 
PASTIZALES 
- Superficie'"
- Peso vivo mantenrdo"" 
ERIAL A PASTOS 
- Superficie" 
- Peso vivo mantenido"" 
MATORRAL Y MONTE BAJO. 
- Superficie" 
- Peso vivo mantenido"" 
MONTE ABIERTO 
- Superficie" 26 120 3 485 982 O 75 
- Peso vivo mantenido"" 235 131 986 0,18 
{') Ultimos datos disponibles a cierre de cdicion 
(**)  Hectáreas 
("") Toneladas metricas 
(**'*) Toneladas metricas/ano 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1987" Ministerio de Agricultura, Pesca y Alirneritaci6ny elaboracion propia 
3.4. RESUMEN DEL VALOR DE LA PRODUCCION AGRARIA 
3 4 1 Resumen del valor de la producción agraria por subsectores en Baleares. 1981-1983, 

3.4.2 Resumen del valor de la produccion agraria por subsectores en Mallorca 1981-1983 

3.4 3 Resumen del valor de la producción agraria por subsectores en Menorca 1981-1983 

34.4 Resumen del valor de la ~ ~ O ~ U C C I Ó ~ 
agraria por subseciores en Eivissa-Formentera 1981-1983 
3.4 5 Aportación de los distinlos subsectoresa ?aproduh"ion final agraria i986, Distflbucron por CC,AA 






3.4.1. RESUMEN DEL VALOR DE LA PRODUCCION AGRARIA POR SUBSECTORES 
EN BALEARES. 1981 - 1983' (Miles de Ptas.) 
-Produccion Total 
--------P.--- 1.981 1982 1.983' 
Agricola 
Ganadero 
15 168 663 
12 741 427 
16 992 385 
13 078 435 
18 849 389 
13 136 298 '" 
Forestal 351 991 330 708 464 310 
Otras Producciones 
"" " 




Total Sector Agrario 28 888 781 30 954 628 33 142 406 " 
- -
("1 Ultimos datos disponibles a cierre da edicion 
(*') Datos definitivos 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca "Informe sobrc la Agricultura Balear 1983 
3.4.2. RESUMEN DEL VALOR DE LA PRODUCCION AGRARIA POR SUBSECTORES 
EN MALLORCA. 1981 - 1983' (Miles de Ptas.) 
Producción Total 
---.-AL---.-------- 1 981 1 982 2.983: "-m"--
Aaricola 12413 778 14 123750 15 708 309 
~ánadero 9 342 647 9 816 056 10 161 679 
Forestal 275 991 285 186 400.690 
Otras Producciones 533500 462 1O0 563 900 
Total Sector Agrario 22 S65 916 24 687 892 26 654578 
..,. a,.u--" ..-.-.-A---.-,,.," .-.-A-.p-
(') Ultimo~datos disponibles a cierre de edicion 
Fuente Conselleriade Agricultura y Pesca "lnformo sobro la Agricult~iraBalear 1983' 
3.4,3.RESUMEN DEL VALOR DE LA PRODUCCION AGRARIA POR SUBSECTORES 
EN MENORCA. 1981 - 1983 (Miles de Ptas.) 
-. 
Produccion Total 
1.981 1 1187 1.983' 
Agrícola 1 463 708 1 427 760 1 491 940 
Ganadero 2 344 270 2468112 2 246 528 " 
Forostal 50 1O0 30 910 43317 
Otras Producciones 69 200 70 500 75 350 
Total Sector Agrario 3 927 278 3 997 282 3 857 135" 
-7-
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edicion 
Fuente Coiiselleria de Agricultura y Pesca "Informe sobre la Agricultura Balcar 1983" 
3.4.4. RESUMEN DEL VALOR DE LA PRODUCCION AGRARIA POR SUBSECTORES 






Otras Producciones 18 O00 
---
20 500 33 1SO 
Total Sector Agrario 2 395 587 S 269454 2.430 691-
(*) Ultimos datos disponiblesa clcrrc de edicion 
Fuente Consetleriade Agricultura y Pcsca 'Informe sobre la Agncuitura Balear 1983" 
3.4.5. APORTACION DE LOS DISTINTOS SUBSECTORES A LA PRODUCCION 
FINAL AGRARIA 1986*. DlSTRlBUClON POR COMUNIDADES AUTONOMAS (MilloneslPts.) 
COMUNIDADES SUBSECTOR SUBSECTOR SUBSECTOR OTRAS PRODUC. FINAL 
AUTONOMAS AGRICOLA GANADERO FORESTAL PRODUCCIONES AGRARIA 
-. -
Galicia 










Cast -La Manci 
C Valenciana 
R de Murcia 
Extremadura 
Andalucía 
Canarias 49 477,8 15 674;l 102;1 1 147,G 66 401-6 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edtci6n 
Fuente "Anuario de EstadisticaAgraria 1987" Ministerio de Agricultura Pesca y Alirnsntac16n 
-.--
3.4.6.RESUMEN DE MACROMAGNITUDES DEL SECTOR AGRARIO 1986". DlSTRlBUClON POR CC.AA. (Millones de Pts.) 
PRODUCCION PROOUCCION GASTOS V.A B. SUBVENC. V.A.B. A l  
COMUNIDADES TOTAL FINAL DE FUERA A PRECIOS DE COSTEDE AMORTEA­ RENTA 
AUTONOMAS AGRARIA REEMPLEO AGRARlA DEL SECTOR DE MERCADO EXPLOTAC. FACTORES CIONES AGRARIA 
Galicia 307 969,l 90 157,O 217 812,l 88 462,O 129 350,l 2935.4 132 285,5 21 774-9 110 510,6 
P de Asturias 76 760.3 20 242,8 56 51 7.5 25 371.7 31 145,8 1 031,9 32 177,7 4 175,2 28 002,5 
Cantabria 46 863,5 16 455.1 30 408.4 12 165.4 18 243,O 1 141,8 19.384,8 1 866.4 17 51 8,4 















35 272,3 5 31 1,5 
29~ 9 0 , ~  2 ~ 2 . 6  
29 860,8 
27 008.0 
Arag6n 225 772,O 27 508.7 198 263,3 1 1  7982,9 80 280.4 5 458,8 85 739,2 21 134,4 64 604,8 
Cataiufia 386 81 9,3 44 252,5 342 566.8 227 326,4 115 240,4 4 195,O 1 1  9 435,4 26386,6 93048,8 
Baleares 42,261.8 8 170,8 34,091,O f 6  924,5 17 166.5 282,6 17 449,l 3 452,O 13 997,l 
Castilla-Lcon 479 242.9 104 861,3 374 381.6 192 231.6 182 150,O 6 077,6 188227,6 48 009,4 140 218,2 
Madrid 40 968,4 7 593,6 33 374,8 21 169,O 12 205,8 843,6 13 049,4 5252,O 7 7974 
Cast~lla-LaMancha 322 365,6 44 210,4 278 116,2 128 357.2 149 759,O 5 090,6 154 849,6 39 127,8 115 721,0 
C Valenciana 267 703,8 11 810,O 255 893.8 100750.7 155 137,l 2 564,3 157 701.4 12 860,O 144.841,4 
R de Murcia 137 669,3 9 143,O 128 526,3 54 167,3 74 359,0 1 128,O 75 487,O 5171,O 70316,O 
Extremadura 155 336 6 30,359,2 124 977,4 49 212.9 75 764,5 3 386.2 79 150,i 13 8883 65 261 -9 
Andalucia 633 430,7 59 499,2 573 931,5 179 343,3 394 588,2 10 301,O 404 889,2 37 166,8 367 722.4 
Canarias 71 817,6 541G,O 66 401.6 28 028,2 38 373,4 431,3 38 804,7 2 069.8 36 734,9 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edici6n 
Fuente "Anuario dc Estadistica Agraria 1987" Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacdn 
3.5. PESCA 
3 5 1 Embarcaciones de pesca. Grupo de Puerlos de Baleares, 1990. 
3 5.2 Pesca capturada Grupo de Puerlos de Baleares, Evolución 1989-1990. 
3.5.3Licencias de caza y pesca continental 1985 
3.5.1. EMBARCACIONES DE PESCA. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. 1990 
EMBARCACIONES TOTAL ALTURA BAJURA 
Puerto de Palma 
Con base en et puerto Numero 
T R B  
Puerto de Alcudia 
Con base en el puerto Numero 25 
T R B  169 
Puerto de Ma6 
Con base en el puerto Numero 70 
T R B  425 
Puerto de Eivissa-Forrnentera 
Con base en el puedo Numero 120 
T.R B 480 
Total de los Puertos 
Con base en el puerto Numero 322 
T R B  2 834 
Fuente. "Memona Aiiual Junta de los Puertos del Estado en Baleares" 
3.5.2. PESCA CAPTURADA GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. EVOLUCION 1989-1990. 
1989 1990 % VARlAClON 
PESO VALOR PESO VALOR PESO VALOR 
PUERTO DE PALMA 
Moluscos 92 908 51 846 642 107152 65599.154 +15,3 +26,5 
Crustftceos 108 227 165 084,298 174739 216036086 +61,5 +30,9 
Peces 1 364 822 399 412 635 1 261 075 431 21 8 O1 1 -7.6 +8,0 
Total Pesca 1.565957 616.343.575 1.542.966 712.853.251 -1,5 +75,7 
PUERTO DE ALCUDIA 
Moluscos 10 035 





PUERTO DE MAO 
Moluscos 10 976 
Crustaceos 16:330 
Peces 233 249 
Total pesca 260 555 
PUERTO DE EIVISSA-FORMENTERA 
Moluscos 23 844 
Crustlceos 19 112 
Peces 323 871 
Total pesca 366.827 
TOTAL DE LOS PUERTOS 
MOIUSCOS 137 763 
Crustáceos 148,674 
Peces 2,029 348 724,960 503 1 784 251 665 071 367 -12;l -8,3 
Total pesca 2.31 5.785 1.045.807.682 2.222.347 1.234.759.441 -4.0 +18.1 
Fuente "Memoria Anual Junta de los Puertos del Estado en Baleares" 
3.5.3. LICENCIAS DE CAZA Y PESCA CONTINENTAL. 1W5* 
CAZA PESCA 
LICENCIA NUMERO LICENCIA NUMERO 
Clase A 29 241 Nacional 43 
Clase 0 1 433 Regional 21 9 
Clase C 662 Reducida 17 
TOTAL 31 336 TOTAL 279 
(*) Ultimos datos disponiblesa cierre de edici6n 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca SECONA 
4. SECTOR SECUNDARIO 
4.1. INDUSTRIA 
Principales características por grupos de actividad Baleares Evolucion 1985-1 988 
Energía Principales caracteristicas por Comunidades Au16nomas Evolucion 1985-1988, 
Agua. Principales caracteristicas por Comunidades Autonomas, Evolucion 1985-1988 
Minerales metálicos Principales caracteristicas por Comunidades Autonomas, Evolucion 1985-1 988 
Praduccrony primera transformacrón de metales. Prrnctpafes caracierrsbcas por Comunidades Autonornas Evolucion 1985- 
1988 
Minerales no metálicos y canteras Principales caracteristicas por Comunidades Autonomas Evolucion 19851988. 
Indusina de productos minerales no melalicos Principales caracterisiicas por Comunidades Autonomas Evoluc~dn 1985- 
1988 
Industria química Principales caracteristicas por Comunidades Autonomas Evolucion 1985-1988 
Fabricación de productos metálicos Principales características por Comunidades Autónomas. Evolución 1985-1 988 
Maquinaria y equipo Principales caracierísiicas por Comunrdades Autonomas Evoluaon 1905-1908 
Material electrtco y electrónico Princtpales caracteristicas por Comunidades Autonornas, Evolucion 1985-1988 
Material de transporte Principales caracteristicas por Comunidades Autonomas, Evolución 1985-1988 
Alimentos, bebidas y tabaco Prinapales caracteristicas por Commdades Autónomas Evolucion 1985-1988 
Industria textil y de la confección Principales caracteristicas por Comunidades Autónomas. Evolucion 1985-1988 
Calzado y cuero Principales características por Comunidades Autónomas Evolución 1985-1988 
Madera, corcho y muebles Principales caracteristicas por Comunidades Autonomas, Evolucion 19857988 
Papel, articulas de papel, artes graficas y edicion Prrncipales cardclerísticas por Comunidades Auionomas. Evolución 
1985-1 988 
Transformacioii del caucho y materias plásticas Principales caracteristicas por Cornvn~dades ku  tonornas Evolucion 1985­
1988 
Otras industrias manufactureras Principales caracterísiicas por Comunidades Autonomas Evolucion 1985-1 988 
Nuevas industrias y arnpliacronos 1990 Dstnbucron por niuriicrpros 
Nuevas industrias, ampliaciones, traslados y traspasos, Baleares 1990 
Producción de cemento en Baleares Evolucion 1982-1989 
Censo de talleres artesaiiales o semiartesanales tradicionales 1985 
Ventas de cemento por trimestres En Baleares Evolucion 1987-1989 
Ventas de cemento Años 1988 y 1989. Comparacion por Cornunidades Autónomas 
Licifacion Oiicial 1990 por tipos de obra edificacion y obra civil comparación por Comunidades Autónomas, 
Licitacion Oficial 1990 por organismos Comparacion por Comunidades Autónomas. 
Licitacion de las Administraciones de las Comunidades Autonomas por tipos de obra 1990 
Distribucion de las viviendas en 1990 Comparacion por Comunidades Autonomas 
Numero indices de materiales de construccdn y mano de obra en la provincia de Baleares. Evolucion 1989-1990 
C.0 A B obras y viviendas visadas Evolución 1968-1990 
C O.A.6 obras v viviendas visadas % Deleqación sobre total C O A B Evolución 1976-1989 
4 1 33 C O A B. obras ;viviendas visadas por ~ele&iones Insrrlai-ec EvoluciQn 1976-3989. 
---- -
4.1.1. PRINCIPALESCARACTERISTICASPOR GRUPOS DE ACTIVIDAD. BALEARES. EVOLUCION 1985-1988. 
---
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 





Produc y l a  transf do mctaies 
Minerales no melalicos y canteras 






Material electrice y electronico 
Material de transporte 
Alimentos, bebidas y tabaco 
Industria Textil y de la confec 
Calzado y Cuero 
Madera, corcho y muebles 
Papel. articulos de papel. artes 
qrAficas y edicion 
48 iransfoimacion del caucho y 
49 
materias plasticas 















COSTES DE PERSONAL (MILLONES DE PESETAS) 
C N.A.E. ACTIVIDADES 1985 1986 % Var. 1987 %Var. 1988 % Var. 
Total Industria 27078 28 353 *4,7 32252 +13,8 36 198 +12,2 
11  a 15 Energia 
16 Agua 
21 Minerales metalicos 
22 Produc y 1a transf de metales 
23 Minerales no metalicos y canteras 







32,33y 39 Maquiriariay equipo 
34 y 35 
36 a 38 
Material eléctrico y electr6nico 
Matenal de transpotle 
41 y 42 
43 y 453 a 456 
452 
Alimentos, bebidas y tabaco 
IndustriaTexlil y de la confec 
Calzado y Cuero 
46 
47 
Madera, corcho y muebles 
Papel, arliculos de papel, artes 
graficasy edicton 
48 Tfansformaciondel caucho y 
niaterias plásticas 
49 Otras induetrias manufactureras 
PRODUCCION BRUTA (MILLONES DE PESETAS) 
C.N.A,E. ACTIVIDADES 1985 1986 %Var. 1987 %Var. 1988 %Var. 
Total Industria 142669 150572 +5,5 170228 +13,1 195 362 +14,8 
11 a 15 Energia 
16 Agua 
21 Minerales metalicos 
22 Produc y l a . transf de metales 
23 Minerales no metálicos y canteras 
Industriade Produc minerales 
no metalicos 
Industriaquimica 
Fabricación de productos 
metalicos 
Maquinaria y equipo 
Material eléctricoy electronico 
Material de transporte 
Alimentos, bebidas y tabaco 
tndustrra Textil y de la confec 
Calzado y Cuero 
Madera, corcho y muebles 
Papel, articulos de papel. artes 
graficas y edicion 
48 ?ransformaciondel caucho y 
materias plásticas 1 533 1,672 +9,1 1,435 -14,2 2 153 4-50,O 
49 Otras industrias manufactureras 3 988 4 136 +3,7 4729 c14,3 7,672 +02,2 
VALOR ANADIDO [MILLONES DE PESETASI 





Produc, y l a  transf de metales 
Minerales no metalicos y canteras 






Material el8ctrico y electronico 
Material de transporte 
Alimentos. bebidas y tabaco 
Industria Textil y de la confec 
Calzado y Cuero 
Madera, corcho y muebles 
Papel, articulas de papel, artes 
graficas y edtci6n 
Transformación del caucho y 
materias pláslicas 
Otras industrias manufactureras 
Fuente "Encuesta Industria 1 985-1 988" 1 N E y elaboracion propia 
4.1.2. ENERGIA. PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1.985-1.988. 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
C.N.A.E. ACTIVIDADES 1985 1986 % Var 1987 %Var. 1988 %Var. 
Total Nacional 127 325 125 178 -1,7 122975 -1,8 121 291 -1,4 
Andalucia 10 150 
Arag6n 6 659 
Asturias 34 060 
Baleares 2 047 
Canarias 2 992 
Cantabria 7 090 
Castilla-Leon 19 871 
Castilla-La Mancha 
Cataluña 16 859 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 1 763 
Galicia 9 453 
Madrid 6 166 
Murcia 2 015 
Navarra 537 
Pars Vasco 5 167 
La Rioja 281 
Ceuta y Melilla 231 222 210 
Partic. Baleares sltotal nacional 1,61 1,67 1,71 
COSTES DE PERSONAL (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 %Var, 1987 %Var. 1988 %Var, 
Total Nacional 349 045 381 172 +9,2 397 536 +4,3 434 699 +9.3 
Andalucia 27653 30,111 32 576 35 188 
Aragon 18003 19058 24 693 26 807 
Asturias 80 672 88 184 88 951 96 303 
Baleares 5003 5754 *15,0 6 187 +7,5 6983 +11,1 
Canarias 8539 9 340 9,538 9 872 
Cantabria 3119 3299 3 439 3 747 
Castilla-Le6n 47909 52 O00 54 019 56,701 
Castilla-La Mancha 12156 12799 10 579 13982 
Cataluña 52 581 58 497 55 810 62 849 
Comunidad Valenciana 12193 13697 14 198 16 242 
Extremadura 5492 5088 6 650 7 372 
Galiaa 26 877 29 985 33 333 35 288 
Madrid 21 839 24 198 26 850 31 484 
Murcia 6.062 6 185 6292 6 665 
Navarra 1.594 1 758 1 839 1 867 
Pa 1s Vasco 17784 19534 20 818 21 504 
La Riola 929 997 1015 1 003 
Ceuta y Melilla 640 688 749 782 
Partic Baleares s/total nacional 1.43 1,51 1 ,56 1,58 
1.70 
PROOUCCION BRUTA (MILLONES DE PERSONAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % Var. 1987 %Var. 1968 % Var. 
Total Nacional 3 987 3073.325 910 -16,63 273,151 -1,63 449 425 4 4  
Andalucla 540.241 419,429 421 741 367,595 
Aragón 152 450 147 570 140 498 148 705 
Asturias 274 584 277,584 265 988 287 338 
Baleares 28 274 31 653 +11.9 32 197 +1,7 38 739 +20,3 
Canarias 186.394 121 064 112 742 89 925 
Cantabria 19 932 20 605 21 085 22,704 
Castiila-Leon 300 494 302 O1 2 296,461 332 730 
Castilla-La Mancha 279 31 4 197 272 214 192 224.580 
Cataluña 717716 616,080 598.967 898 854 
Comunidad Valenciana 293862 232473 222 168 237 521 
Extremadura 128353 111097 122 511 160,464 
Galicia 392 252 294.470 276 51 1 293 442 
Madr~d 131 895 146 525 158 239 178120 
Murcia 183.969 114 471 110 617 85 296 
Navarra 19313 21648 23 028 26 377 
Pais Vasco 329 131 261.883 245 431 244 968 
La Roja 7.391 8 245 8 940 9 938 
Ceuta y Melilla 1 736 1,829 1 835 2 129 
Parlic Baleares sltotal nacional 0,71 0,95 0,98 1.12 
VALOR A Ñ A ~ ~ D O(MILLONES DE PESETAS) 
EMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % Var. 1987 % Var. 1988 %Var. 
Total Nacional 1 242 264 1 544 965 +24.4 1 510 650 -2,2 1 615 981 +7,0 
AndaIucia 96651 169981 162 494 131.434 
Aragdn 61 422 66 222 62 790 76 737 
Asturias 85 938 110 060 117 317 127.164 
Baleares 12 421 18.375 +47,9 20 326 +10,6 25 139 +23,7 
Canarias 18734 31198 54 648 33 632 
Cantabria 8,202 10 173 11 400 11 334 
Casti la-Leon 160769 167531 158 153 190 402 
Casiilla-La Mancha 41,731 102,202 99 594 94 798 
Cataluña 259 338 313 848 299 624 341,555 
Comunidad Valenciana 120004 117,152 105 472 122613 
Extremadura 82 677 58 515 60 865 94 181 
Galicia 127 170 138370 125 548 136 925 
Madrid 55 751 75 700 84 723 89 398 
Murcia 39 126 48 585 50 894 38 171 
Navarra 8494 12041 12 932 12 963 
Pais Vasco 59 022 98,992 77 1O0 82 349 
La Rioja 4,318 5 209 5 674 5 854 
Ceuta y Melilla 496 811 1,096 1 332 
Partic. Baleares sltotal nacional 1 ,O0 1,18 1,35 156 
Fuente, 'Encuesfa Industrial 1 985-1 988' 1 N E y efaboracidn propra 
4.3.3. AGUA. PRINCIPALES CARACTERISTEAS POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1.985-1.988. 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
C.N.A.E, ACTIVIDADES 1985 1986 %Var. 1987 %Var, 1988 %Var. 


















Ceuta y Melilla 
Parlic. Baleares sltotal nacional 
--
COSTES DE PERSONAL (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 %Vara 1987 %Vara 1988 90Var. 
Total Nacional 38540 39491 +2,5 41 449 15,O 45751 +10,4 
Andalucia 5 296 5883 6 407 7419 
Aragon 2 051 982 962 1 052 
Astunas 1402 1 199 919 1 230 
Baleares 1059 1126 1 6 3  1084 - 37  1113 +2.7 
Canarias 2 392 2 409 2 806 3 274 
Cantabria 603 631 743 790 
Castttla-León 2464 2135 2 023 1815 
Caslrfla-La Mancha 1111 948 1 132 1 065 
Cataluria 7 287 7 040 7 050 8811 
Comunidad Valenciana 3272 3 391 3 997 4 444 
Extremadura 618 737 740 777 
Galicia 2037 2214 1 684 1 776 
Madrid 4998 5434 5 941 6 620 
Murcia 1 382 1 630 1 506 1 667 
Navarra 688 596 595 706 
Pais Vasco 2603 2853 2 624 2 799 
La Rioja 141 145 166 203 
ceuta y Melilla 136 1.18 170 190 
Partic Balearesc/total nacional 2.75 2.85 2.62 2,43 
PRODUCCION BRUTA (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 YOVar, 1987 %Var. 1988 %Var. 


















Ceuta v Malilla 
Partic,baleares sítotal nacional 2.33 2,65 2.60 2,33 
VALOR AÑADIDO IMILLONES DE PESETAS) 



















Ceuta y Melilla 
Partic Baleares diotal nacional 
Fuente "Encuesta Industrial1 985-1 988" 1 N E y elaboración propia 
--
4.1.4. MINERALES METALICOS. PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1985-1988. 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986
-
%Var. 1987 %Var. 1988 %Var. 
Total Nacional 7797 6,734 -13.6 6127 -9.0 5192 -15,3 
Andalucia 3 389 3 142 3 025 2 639 




Cantabria 1034 980 893 855 
Caslilla-Le6n 262 138 31 20 
Caslilla-La Mancha 764 328 245 98 
Cataluña 5 2 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 161 122 48 24 
Galicia 1056 741 661 456 
Madrid 
Murcia 640 555 543 513 
Navarra 
Pais Vasco 351 598 679 587 
La Riqa 
Ceuta y Melilla 
COSTES DE PERSONAL (MILLONES DE PESETAS) 
-
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % Var. 1987 % Var. 1988 % Var. 
Total Nacronal 18359 19057 +3,8 16862 - 7 1 3  15949 -5,4 
Andaiucia 8419 7892 8 354 7 714 




Cantabria 2460 2 663 2 536 2 604 
Cast~lla-Le6n 407 722 51 38 
Cactilla-La Mancha 1 363 2 734 409 536 
Cataluña 3 
ComunidadValenciana 
Extremadura 195 132 74 40 
Gaticia 2 008 f 977 1 847 1.365 
Madrid 
Murcia 1361 1279 1317 1 361 
Navarra 
Pais Vasco 1 850 1920 2 274 2,231 
La Riola 
Ceuta y Melilla 
PRODUCCION BRUTA (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 %Va?, 1987 %Vat. 1988 %Var, 


















Ceuta v Melilla 
VALOR ANADIDO (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % Var. 1987 %Var. 1988 %Var. 


















Ceuta v Melilla 
Fuente "Encuesta Industrial 1 985-1 988" 1 N E y elaborac16n propia 
4.1.5. PRODUCCION Y PRIMERA TRANSFORMACION DE METALES. 
PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR COMUNIDADES AUTONQMAS. EVOLUCION 1985-1988. 
PERSONAS OCUPADAS INUMERO\ - - .-. . ­. . .  . . ,. ­ - ..-­- - S 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % Var, 1987 %Var. 1988 %Var 


















Ceuta v Melilla 
COSTES DE PERSONAL (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % Var. 1987 % Var. 1988 % Var. 
Total Nacional 193 203 195 091 t1.0 193 476 -0.8 204 231 t5.6 
Andalucia 10226 10370 1 t 734 13 246 
Aragon 3395 3598 3 831 3 991 
Asturias 53 534 54 044 52 587 57 279 
Baleares 6 
Canarias 17 60 50 29 
Cantabrla 9 354 8 476 8 468 7 1f0 
Castilla-Le6n 2885 3063 2 807 3 304 
Castilla-La Mancha 379 445 472 568 
Cataluña 8071 6608 8 094 9 059 
Comunidad Valenciana 8 433 9 347 9 367 9 616 
Extremadura 196 222 215 223 
Gal~cia 6 980 7 438 6 966 7 262 
Madrid 5121 4908 5 544 6 121 
Murcia 1 368 1 542 1 596 1 699 
Navarra 9522 10325 10 731 11 392 
Pals Vasco 73666 72606 70 966 73 298 
La Rioja 50 39 48 34 
Ccuta y Mclilla 
-
-- --
PRODUCCION BRUTA (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 %Var 1987 % Var. 1988 YOVar. 


















Ceuta v Melilla 
VALOR AÑADIDO (MILLONES DE PESETAS) 




















Fuenle "Encuesta Industrial 1985-1988" 1 N E y elaboracibnpropia 
4.1.6. MINERALES NO METALICOS Y CANTERAS. PRfNClPALES CARACTERlSTlCAS 
POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1985-1988. 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
COMUNIDAOEC AUTONOMAS 1985 1986 % Var. 1987 % Yar, 1988 % var. 


















Ceuta y Melilla 3 
Park  Baleares sltotat nacional 2,?0 2.20 2,16 2.04 
- -- - ----- -- ----




1985 1986 % Var. 1987 u, % Var, 1988 %Var. 
Total Nacional 30 126 31 931 t,6,0 35996 t12.7 39693 +10,3 
Andalucia 4 878 5 374 5 430 5 913 
Aragon 548 608 707 874 
Astunas 1 510 1441 1 349 1 386 
Baleares 437 477 +9,2 529 i10.9 577 +9,1 
Canarias 332 372 427 470 
Cantabria 782 804 913 908 
Castilld-Leon 2 166 2 346 2 879 3 081 
Castilld-La Mancha 998 9% 1 432 1 747 
Cataluña 5461 5973 1082 7 379 
ComunidadValencma 2 435 2 786 2 946 3 501 
Extremadura 154 209 277 305 
Galicia 4 005 4 567 5 201 6 008 
Madrid 1 309 1647 1 755 2 119 
Murcia 595 671 873 931 
Navarra 3153 2151 2 600 2 687 
Pais Vasca 1 257 1383 1 483 1 600 
La Rioja 103 124 723 707 
Ceuta y Melilla 3 




1,49 147  1,45
-
PRODUCCION BRUTA (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % Var. 1987 %Var 1988 %Var. 


















Ceuta y Melitla 5 
Partic Rateares sltotal nacional 1,51 1~47  1,6$ 
VALOR AÑADIDO (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 %Var 1987 % Var 1988 O/. Var 
Total Nacional 50 350 64649 t28,4 69262 +7,1 84 675 t22,3 
Andalucia 8974 11618 9 755 12 041 
Aragon 967 1088 1 753 1771 
Asturbas 2 225 1 939 1 948 2 317 
Balearos 954 1057 c10,8 1301 +23.1 1858 +42,8 
Canarias 552 647 791 1211 
Cantabria 1930 2312 2 573 2 439 
Castilla-Le6n 3 602 5 262 5 308 6 747 
Castilla-La Mancha 2095 2 101 3 256 4 935 
Cataluna 7108 10835 10 501 12 025 
Comunidad Valenc~ana 3611 4670 5 179 7 991 
Extremadura 307 533 626 683 
Gal~cia 7 758 10 608 11 221 1 3 304 
Madrid 3 781 4 494 4 930 5 780 
Murcia 887 990 1 328 1710 
Navarra 3085 3412 4 799 6 093 
Pais Vasco 2316 2689 3 277 2 978 
La Rioja 193 314 716 792 
Ceuta y Melilla 5 
Partic Baleares sltotal nacional 1.89 - 1.63 1.88 2,19 




4.1.7. INDUSTRIA DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS. PRINCIPALES 
CARACTERISTICAS POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1985-1988. 













Galtcia 9218 9338 9 183 9 632 
Madrid 9 032 8 924 8 313 8 256 
Murcia 2 372 2 030 2 525 2 408 
Navarra 2 582 2 458 2 554 2 335 
Pa05V~PCD 7 087 6852 6 817 6 222 
La Riola 1014 1 175 1 225 1 290 
Ceuta y Melilla 96 79 95 84 
Partic Baleares sltotal nacional 1.20 1,24 1.29 1,36 
COSTES DE PERSONAL (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 
-
1985 1986 % var. 1987 % Var. 1988 % Var-
Total Nacional 186 121 198281 +6,5 215630 +8,7 233895 4 5  
Andalucia 18933 19081 21 959 22 007 
Arag6n 5723 6216 6 795 7 538 
Asturias 7956 8403 9 020 8 754 
Baleares 7 603 1 844 +75.0 2 287 +23.7 2455 +7.6 
Canarias 3 204 4 220 4 583 4 577 
Cantabria 2 303 2 649 2 762 3 290 
Castilla-Leon 10959 11444 12 679 13 563 
Castilia-LaMancha 10 747 11 590 12,182 14858 
Cataluña 34 429 36 509 38 481 42 327 
Comunidad Valenciana 39 749 43 132 47 631 54 225 
Extremadure 1511 1662 1807 1 995 
Galicia 11078 11,881 12,407 13 674 
Madrid 15 194 16112 16 644 17 648 
Murcia 2 567 2 433 3 291 3 607 
Navarra 4 240 4 370 4 759 4 734 
Pais Vasco 14 677 15212 16 495 16,608 
La Riola 1 190 1426 1 742 1 969 
Ceuta y Melilla 116 97 112 126 
Partic Baleares sflotal nacional 0,86 0,93 1,O6 1,O5 
PRODUCClON BRUTA (MILLONES DE PESETAS) 
-
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 X Var. 1987 Sé Var, 1988 ?b Var, 
Total Nacional 852 695 915 422 +7,4 1 021 799 +11,6 1 166 126 +14.1 
Andalucia 89 137 96 454 115 477 131 788 
Aragbn 25 558 28 961 32 471 39 755 
Astullas 39207 41 223 46,796 46 714 
8afeares 8 174 9 533 +16,6 12 572 +31,9 13 555 +7,8 
Canarias 21 254 26 987 32 440 35 610 
Cantabria 10597 11686 13 504 15 962 
Castilla-Leon 48,878 50 655 57 068 63 200 
Castilla-LaMancha 48 755 53,503 61 523 77 569 
Cataluña 162 375 170 355 179 365 207 804 
Gwnunidad Valenciana 177205 187124 222 938 256 916 
Extremadura 7 783 8 783 8 351 9 083 
Galicia 42 192 45 449 46 188 51 232 
Madrid 71 478 78 160 81,460 87,189 
Murcia 13 186 14056 18159 20 613 
Navarra 18677 19568 20 702 20 765 
Pais Vasco 62 101 66 548 74 110 79 239 
La Riqa 5637 5 998 8 268 8,610 
Ceuta y Melilla 501 379 427 522 
Partic Baleares s/total nacional 0,96 1.O4 123  1,16 
--
VALOR AÑADIDO (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 %Var -1987 % Var, 1988 %Vat. 
Total Nacional 392 431 415 796 +6,0 467 982 ~12.6535 501 +14,4 
Andalucia 43553 47 889 57467 64,544 
Arsgón 11625 13193 14909 18 157 
Asturias 21141 20292 24 092 24 330 
Baleares 3888 4 251 +9,3 5 324 +25,2 5 888 *10,6 
Canarias 7594 9216 10 145 12 143 
Cantabrra 4 677 4 997 5 514 6 565 
Castilla-Leon 23463 24 183 26 783 29497 
Castilla-La Mancha 23443 26 057 31 768 40452 
Cataluña 75464 79 281 83 195 1 O0 874 
ComunidadValenciana 80645 82 792 94968 110215 
Extrcmadura 2842 3 186 3 025 3 t40 
Galicia 19185 20036 19 955 22834 
Madrid 29501 30911 34037 36211 
Murcia 6160 6683 7 785 8942 
Navarra 9298 9635 10 500 10353 
Pais Vasco 27 223 30443 34 020 37263 
La Riola 2 506 2606 3545 3563 
Ceuta y Melilla 223 145 140 
Pariic Bateares sltotal nacional 0,99 
--
1.O2 1.14 1,IO 
Fuente "Encuesta lndustrral 1985-1988" I N,E y elaboracion propia 
4.1.8. INDUSTRIA QUIMICA. PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR COMUNIDADES 
AUTONOMAS. EVOLUCION 1985-1988. 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % Var, 1987 W a r .  1988 %Var 
Total Nacional 118308 116522 -1,s 116634 +O,O 119034 +2.1 
Andalucia 8213 8167 / 999 7943 
Aragon 3913 3954 4O41 4 081 
Asturias 1 382 1 328 1 325 1 582 
Baleares 181 151 -16,6 128 -15.2 128 0,O 
Caneriac 285 416 364 384 
Cantabrra 3 406 3 187 3 194 3 062 
Castilla-León 5449 5 242 4 902 4 913 
Castilla-La Mancha 3 726 3666 3528 3452 
Cataluña 46182 46183 47 763 49 658 
ComunidadValenciana 6289 6320 6 634 7 265 
Extremadura 247 229 257 202 
Galicia 3111 3065 2 689 2 937 
Madrid 23036 22 162 21 643 21 625 
Murcia 2442 2 509 2467 2465 
Navarra 1147 1128 1 127 1 064 
Pais Vasco 8868 8366 7811  7 789 
La Rioja 411 426 4 35 455 
Ceuta y Melilla 


























Ceuta y Melilla 
Partic Baleares sltotal nacional 
230 
PRODUCCION BRUTA {MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 %Vara 1987 %Var 1988 %Var, 


















Ceuta y Melilla 
Panic Baleares sftotal nacional 
VALOR ANADIDO (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 O/* Var. 1987 % Var. 1988 %Va? 
Total Nacional 622 322 671 866 +8,0 747,583 +11,3 816 990 t9,3 
Andalucia 78 815 83 269 91 997 92 584 
Aragón 17 841 20 444 22 015 19 623 
Astunas 5 153 6 140 7 421 9573 
Baleares 662 405 -38,8 430 +6,2 267 -37,9 
Canarias 980 2 385 2 647 2.231 
Cantabria 18976 18410 1 9 728 21 507 
Castilla-Leon 25544 31 677 33 673 31 229 
Castilla-La Mancha 23 178 25 407 35 946 50 485 
Cataluna 241 068 268 156 306 811 336 072 
Comunidad Valenciana 25 524 28,174 36 261 43 093 
Extremadura 733 797 778 670 
Galicia 19465 19127 16 021 18076 
Madrid 104 865 107 386 111,831 127 372 
Murcia 10770 12081 12 921 1 1  881 
Navarra 4 120 4 903 5 103 5 361 
Pais Vasco 43065 41 537 42 181 44,721 
La Rroja 









Partic, Baleares silotal nacanal 0.11 0,06 0,06 0,03 
Fuente* "Encuesta Industrial 1985-1988'1 N,€ y elaboracion propia 
4.1.9. FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS. PRINCIPALES CARACTERISTICAS 
POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1985-1988. 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 %Var, 1987 %Var. 1988 %Var. 
Total Nacional 218509 214.850 -1.7 223 175 +3,9 236 152 +5,8 
Andalucia j2973 14103 14 463 14982 
Arag6n 8 920 9 178 9103 9 684 
Asturias 5267 5 143 6016 5 774 
Baleares 1,345 1 246 -7,4 1 642 +31,8 1 758 +7,1 
Canarias 1286 1125 1410 1 630 
Cantabria 5 559 5 247 5 121 5 856 
Castilta-Ce6n 9 912 9 542 9773 9 821 
Castiila-La Mancha 5,468 5 493 5 874 7 326 
Cataluna 47 264 46 566 49 675 54 107 
Comunidad Valenciana 17 206 19,501 20 236 21 807 
Extremadura 1 572 1 545 1 838 1 860 
Galrcia 9216 7878 8,506 8 676 
Madrid 22 391 21 801 22246 24 643 
Murcia 3146 3024 4 045 4 564 
Navarra 6,894 6861 7 046 7 935 
Pais Vasco 57 655 53 961 54 516 53 102 
La Riqa 2 398 2 593 2 644 2 602 
Ceuta y Melilla 37 43 21 25 
Padic Baleares s/total nacional 0,62 058 0.74 0.74 
COSTES DE PERSONAL (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % Var 1 9 8 7  Var 1988 % Var. 


















Ceuta y Melilla 27 30 13 24 
Partic Baleares dtotal nacional 0,35 0.34 0,57 0,53 
PRODUCCION BRUTA (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % Var. ?987 %Var 1988 %Var. 
Total Nacional 1 147 466 1 211 169 -5 6 1 406 826 +16.2 1 634 925 t i 6 2  
Andalucia 64 446 71 347 84 675 84 456 
Aragon 48 742 49 857 57 261 68 448 
Asturias 26 962 29002 31 482 38 763 
Baleares 4 855 4 750 -2,8 7486 +57,8 7 283 -2.7 
Canarias 4 008 4327 6 303 7 898 
Cantabria 28 792 29590 33 766 39 800 
Castilla-Leon 46 155 48634 59 731 61 345 
Casiilla-La Mancha 16372 17644 22 374 29 248 
Cataluña 269392 281 200 325 096 409 756 
Comunidad Valenciana 82269 95 340 11O 470 124 897 
Extremadura 5164 8149 13 303 14 918 
Galicia 39 630 38 629 43 036 47 400 
Madrid 114398 118418 142 894 166 925 
Murcia 23 297 28077 34 887 40 786 
Navarra 42 447 47 131 54 186 G5 865 
Pais Vasco 313 366 318 836 358 228 405 121 
La Rrola 17 064 20091 21 568 21 920 
Ceuta y Melilla 107 147 80 96 
Partic Baleares $/total nacional 0.43 0.39 0,53 0.45-
VALOR AÑADIDO (MILLONES DE PESETAS) 
-.m.--- m­ -



















Ceuta y Melilla 
Partic. Baleares s/total nacional 
Fuente "Encuesta Industrial 1985-1988" 1 N E y elaboracion propia, 
-----
4.1.lo. MAQUINARIA Y EQUIPO. PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR 
COMUNIDADESAUTONOMAS. EVOLUCION 1985-1988. 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 


















~a R IO ,~  - 977 903 1 005 1151 
Ceuta y Melilla 1 1 1 
Parlic Balcares s/total nacioiial 0,25 0,16 0,09 0,ll 
COSTES DE PERSONALIMILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % Var. 1987 *YO Var. 1988 % Var 
Total Nacional 186406 208274 +11,7 224375 +7,7 249866 +11,4 











Baleares 315 118 -625 64 -458 93 +45,3 
Canarias 298 170 172 239 
Canlebria 1 644 1 767 1 602 1 582 
Castilla-Leon 4727 5418 5 553 5.833 
Castilla-LaMancha 1 919 2O20 2 120 2693 
Cataluna 55528 60701 68115 75416 
CoriiuriidadValenoana 14,311 15963 16 664 18853 
Exiremadura 1 486 1 597 1511 1 840 
Galicia 2 360 2 481 2804 3078 
Madrid 28997 33354 36 942 40 O00 
Murcia 1 608 1 785 1 897 2 066 
Navarra 4 928 5377 6625 7518 
Pais Vasco 50252 55 911 58669 66 986 
La Rioja 1 141 1213 1471 1 673 
Ceuta y Melilla 
Partic Baleares s/total nacional 0,17 0,06 0,03 0,04 
PRODUCCION BRUTA (IWALONES DEPESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 %Var. 1987 %Var. 1988 %Var. 


















~ e u t ay Meitiia 3 3 3 
Partic Baleares sitotal nacionaf 0,12 0,06 0,04 0.03 
- ----
VALOR ANADIDO (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 %Var 1987 % Var. 1988 % Var, 
e-
Total Nacional 323755 350679 e8 3 379 831 +8,3 400842 +5.5 
Andalucia 1 1  776 1 1  470 10 162 16164 
Aragon 17590 20272 20364 21 267 
Asturias 4 553 3981 3906 2702 
Baleares 641 257 -59.9 165 -35,8 145 -12,l 
Canarias 454 286 365 379 
Cantabria 2363 2 309 2278 2017 
Castilla-Leon 8 119 7678 9 055 9 584 
Castilla-La Mancha 3071 3841 4 861 6 160 
Cataluña 96407 105882 115583 121 902 
Comunidad Valenciana 40535 37581 38208 38219 
Extremadura 2O00 2,399 1 968 3072 
Galicia 3422 3603 4 801 4438 
Madrid 48878 52385 61 719 70315 
Murcia 2941 2918 3 577 2975 
Navarra 741 1 7621 10897 12 174 
Pais Vasco 71 683 85682 89603 86629 
La Riola 1910 1915 i!318 2700 
Ceuta y Melilla 1 1 1 
Partic Baleares sltotal nacional 0.20 0.07 0,04 0.04 
Fuente "Encuesta Industi~al1985-1988"1 N E y elaboracion propia, 
4.1.1 1. MAfERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO. PRlNCtPALESCARACTERISTICAS 
POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1985-1988. 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO] 
-4 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 %Var  1987 %Var. 1988 %Var, 
Total Nacional 114874 110565 -3,8 112 110 +1.4 114911 +2,5 
Andalucia 4588 4451 4 596 4935 
Aragon 5261 5 096 5448 5601 
Asturras 887 679 778 752 
Baleares 155 90 -47.9 40 -55,6 47 +17,5 
Canarias 416 325 286 329 
Cantabria 2498 2423 2 146 2 117 
Castilla-León 2110 2089 2 042 2051 
Castilla-La Mancha 3 548 3471 3 349 3620 
Cataluña 33 356 35 155 36098 38622 
Conunidad Valemana 2338 1.817 2465 2635 
Extremadura 320 123 111 274 
Galicia 1 953 1671 2019 2 077 
Madrid 35 670 30767 30451 28215 
Murcia 353 328 244 371 
Navarra 3696 3651 3832 4200 
Pais Vasco 17309 17976 17808 18552 
La Rioja 503 453 491 513 
Ceuta y Melilla 13 
Partic Baleares sltotal nacional 0,13 0,08 0,04 0,04 
COSTES DE PERSONAL (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % Var. 1987 % Var. 1988 %VL 
Total Nacional 212060 223 152 +5.2 248085 +11,2 275626 +11.1 
Andalucia 8237 8 696 10 105 12213 
Aragón 9292 10136 1 1  529 12523 
Asturias 1 148 945 1 087 1 286 
Baleares 147 61 -58.5 32 -47,5 45 +40,6 
Canarias 559 340 390 545 
Cantabria 4.417 4783 4 697 5568 
Castrlla-León 2812 3084 3345 3 431 
Castrlla-La Mancha 6477 6827 7287 8954 
Cataluña 64O01 74075 83565 91 952 
Comunidad Valenciana 2876 2298 3442 3 975 
Extremadura 306 51 1 09 437 
Galicia 3436 3 475 4 045 4,866 
Madrid 69578 64018 70088 74.185 
Murcia 462 394 317 521 
Navarra 6.417 7017 8 160 9,857 
Pais Vasco 31 143 36325 39 048 44,222 
La Riola 718 627 839 1 046 
Ceuta y Melilla 34 




PRODUCCION BRUTA lMLLLONES DE PESETAS. . .. . .. - . . .. .*. .--- ..-.- - . -- -...-
COMUNIDADESAUTONOMAS 1985 1986 % Var. 1987 % Var. 1988 %Var. 
Total Nacional 801 066 885 010 +10,5 1 015 399 +14,7 1 194,585 +17.6 
Andalucia 27 729 31 736 37 841 45 435 
Aragón 40 928 49250 59 994 64 527 
Asturias 4,432 3 047 3 250 4 141 
Baleares 595 204 -65,7 131 -35,8 220 c67,9 
Canarias 3610 2651 3 371 2 858 
Canlabria 13124 15791 18 433 21 630 
Castilia-Leon 11092 10724 11 894 13 337 
Castilla-La Maiicha 25 643 26316 32 029 65 675 
Cataluña 270387 308552 357 067 404 223 
ComunidadValenciana 12966 11880 15816 17,338 
Extremadura iO49 384 498 1 926 
Caiicia 19370 26187 16 852 24 749 
Madrid 220 102 229 520 263 730 296 287 
Murcia 1 983 1 898 1 145 2 324 
Navarra 35 095 36 852 40,533 49,492 
Pais Vasco 108 476 134 862 147 949 174 778 
ta Rioja 4365 5156 4 866 5 645 
Ceuta y Meiilla 112 
Partic Baleares sltotal nacional 0,07 0,02 0,01 0,02 
VALOR AÑADIDO (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 %Var, 1987 %Var, 1988 %Var, 
Totai Nacional 350 925 376 635 4 2  420A25 +10.7 478 676 +13.9 
Andalucia 12 169 14414 19360 22 638 
Aragon 16 184 20 774 24 199 25 354 
Asturias 1 894 1,609 1,681 1 823 
Baleares 269 115 49 81 
Canarias 1 184 739 -57,2 897 -57,4 733 t65.3 
Cantabria 6 890 6 842 8 090 8 800 
Castilla-Leon 5 366 5,472 5 136 6 018 
Castilla-La Mancha 11279 10578 12 856 35 964 
Cataluña 109 791 128 697 138 554 145 312 
Comunidad Valenciana 5 373 4 490 6 213 6,838 
Extremadura 496 154 253 567 
Ga::cia 9 598 7 648 7 579 8 990 
Madrid 114387 108842 123 742 133 197 
Murcia 824 884 408 846 
Navarra 11970 12037 13511 16051 
Pais Vasco 42 137 54 379 56 403 63 887 
La Riola 1067 1 762 1 494 1 597 
Ceuta y Melilla 47 
Partic Baleares sltotal nacional 0,08 0,03 0,01 0,02 
Fuente "Encuesta Industrial 1985-1988" 1 N E y elaboracion propra 
4.1.1 2. MATERIAL DE TRANSPORTE. PRINCIPALESCARACTERISTICAS POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1985-1988 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
COMUNlDADES AUTONOMAS 1985 1986 %Var 1987 %Var. 1988 %Var. 
Total Nacional 201853 196417 -2,7 202644 +3,2 190174 -6.2 
Andalucia 22 341 21 628 22 852 21 885 
Aragdn 12 069 11 736 t 1 840 12918 
Asturias 2 784 3209 3 613 2.412 
Baleares 121 124 +2.5 98 -21.0 145 +48.0 
Canarias 651 524 522 191 
Cantabria 2 775 2665 2 682 2 362 
Caslilla-León 22301 21576 22 080 20,800 
Castilla-La Mancha 1 175 i 265 1,284 1464 
Cataluña 44437 43614 47 578 45 205 
Comunidad Valenciana 12909 11882 14 130 14 988 
Extremadura 74 62 49 72 
Ealicia 22,552 21 474 21.287 14 320 
Madrid 29 246 28 878 26 918 26 012 
Murcia 4 232 3 997 3 163 3 004 
Navarra 6 267 7092 7 686 7 523 
Pais Vasco 17216 15952 16.004 16 005 
La Rioja 703 739 858 858 
Ceuta y Melilla 
Partic Balcsrcs s/total nacional
-
0.06 0,013 0,05 0,08 
---
COSTES DE PERSONAL (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 %Var. 1987 % Var. 1988 %Var, 
Total Nacional 391 698 431 298 
Andaiucia 38 374 40 145 
Arag6n 23 394 25 479 
Asturios 4 686 4 852 
Balearcs 186 190 
Canarias 969 1228 
Cantabria 4430 4688 
Castilla-Leon 56 654 61 506 
Castilla-LaMancha 1 605 2027 
Cataluna 88 140 99 353 
Comunidad Valenciana 25682 27161 
Extremadura 59 88 
Galicia 37829 43 726 
Madrid 57 042 60 322 
Murcia 8036 8 227 
Navarra 11 331 14 660 
Pais Vasco 32192 36410 
La Rioja 1089 1238 
Ceula y Melilla 
Parlic Baleares dtotal nacional 0,05 
PRODUCCION BRUTA (MILLONES DE PESETASI 



















Ceuta v Melilla 
Partic p alea ares sltotai nacional 0,02 0,03 0,02 0,03 
VALOR ANADIDO (MILLONES DE PESETAS)
-
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 %Va?, --u 1987 % Var 1988 %Var. 


















Ceuta y Melilla 
Paitic Baleares s/total nacional 0,05 0,08 0,04 0,05 
Fuente "Encuesta Industrial1985-1988" 1 N E y elaborac16npropia 
-4,1.13. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO. PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. EUOLUCION 1985-1988 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
COiWUNiDADECAUTONOMAS 1985 1986 %Var. 1987 %Var. 1988 %Var. 
Total Nacional 341 527 340536 -0,3 347931 +2,2 359418 +3,3 
Andaliicia 63,312 58949 61 405 65584 
AraQ6n 10726 11209 10726 1 1  434 
Asturias 7175 7422 7499 7,916 
Baleares 4844 4 493 -7,2 5258 +17,0 5538 +5,3 
Canarias 9961 9646 11,259 1 1  475 
Cantabria 6061 6668 6 768 7,110 
Castiiia-Le6n 30 174 30341 29 477 30094 
Castilla-LaMancha 17,001 16.845 18906 17978 
Cataluna 55837 57614 58257 59 798 
Comunidad Valenciana 32308 33806 32902 33.967 
Extremadura 8388 8 404 7847 8566 
Galma 23 155 23499 24403 24 304 
Madrid 26.132 26 558 26023 27346 
Murcia 15934 15.795 17 197 16836 
Navarra 9855 10163 10489 1 1  873 
Pais Vasco 14213 12847 12,958 13147 
La Riqa 









Partic Baleares sltotal nacional 1.42 1.32 1 ,51 1 ,S4 
COSTES DE PERSONAL (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 198.5 1986 %VW. 1987 % ~ a r .  1988 %vara 
Total Nacional 435854 478754 +9,8 527334 +10,1 576924 +9,4 
Andalucia 84214 88660 98283 105297 
Aragdn 12876 14298 14842 f 6896 
Aslurias 10336 10896 12356 13923 
Baleares 5441 5 A69 +7,9 7356 k25.3 8 503 +15.6 
Canarias 14522 15702 19531 20570 
Cantahria 8 357 9 808 10973 12425 
Castilla-Leon 35 783 39316 42,849 46,870 
Casiilla-LaMancha 15035 16294 19235 20052 
Cataluña 82260 93180 101 914 112426 
Comunidad Valenciana 36235 41 775 43547 48019 
Extremadura 7 285 8033 7 574 8659 
Galicia 23455 25 820 28564 31 961 
Madrid 43,908 49 099 52447 58072 
Murcia 13041 14202 17 133 18552 
Navarra 1 1  689 13.750 15500 17593 
Pais Vasco 23 120 23 350 25 127 27249 
La Rioja 7576 8142 9450 9073 
Ceuta y Melilla 









PRODUCClON BRUTA (MILLONESDE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % Var. 1987 % Var. 1988 % Var. 
Total Nacional 3965 2984223049 +6,54622771 +9,55093673 +10.2 
Andalucra 777 170 771 302 839O00 934069 
Aragon 137939 143.768 157310 167268 
Asturias 91 105 100953 109 176 122,028 
Baleares 41 058 44671 +8,8 56831 +27,2 62418 +9,8 
Cananas 86299 102441 127638 133 157 
Carilabna 73.217 84334 90532 94826 
Castilla-León 349 859 361 062 419,143 4W.495 
Castilla-LaMancha 196 749 198509 235949 257503 
Cataluña 806614 882006 970331 1 074.125 
Comunidad Valenciana 318.796 345009 363322 410 363 
Extremadura 71 819 70,514 75.173 84,732 
Galicia 242098 269022 293650 323 716 
Madrid 287 150 315605 326419 372.694 
Murcia 106437 116650 140401 154730 
Navarra 100006 109,021 124,351 133,265 
Pak Vasco 159599 171 762 181 712 201 304 
Ld Riola 115025 113383 108,553 108,022 
Ceuta y Melilla 









VALOR AÑADIDO (MILLONES DE PESETAS) 
EMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % Var. I I , , % Var. 1988 % Var. 
Total Nacional 1 061 024 1 171 960 +10,5 1 285 522 +9,7 1 368 768 +6,5 
Andalucia 206 304 227 940 244 167 266 685 
Aragon 27231 33996 37 610 39 023 
Astunas 25 504 28 374 30 311 32018 
Baleares 12 998 13668 +5,2 17 270 +26,4 18 189 +5,3 
Canarias 32 470 41 409 52 095 54 183 
Cantabrra 15813 18002 20 067 22 195 
Caslilla-le6n 79 O10 85 802 97 213 101 867 
Castilla-La Mancha 37 692 40 253 47 247 54 375 
Cataluna 204 701 228 036 257 V3l 260 492 
Comunidad Valenciana 94 349 109 686 714 463 427 742 
Extremadura 19989 16170 16 510 19 877 
Galicia 61 575 67270 75 970 80 899 
Madrid 97 845 113 650 118 950 130 734 
Murcia 27853 31 611 37 333 3R517 
Navarra 25 158 27 607 32 468 33 751 
Pais Vasco 44 923 48 134 51 216 50 427 
La Rio)a 46 171 39 022 33 083 36 778 
Ceuta y Melilla 1438 930 1 018 1016 
Partic Baleares s/tolal nacional 1,23 1,17- 1,34 1,33 
Fucnto "Encuesta Industrial 1985-1988" 1 N E y elaboracion propia 
4.1.14.INDUSTRIA TEXTIL Y DE LA CONFECCION. PRINCIPALES 
CARACTERISTICAS POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1985-1988. 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % Var. 1987 % Var. 1988 % Var. 


















Ceula y Melilla 24 26 19 15 
Partic Baleares sltotal nacional 0,47 0,43 0.32 0,42 
COSTES DE PERSONAL IMILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % Var, 1987 % Var. 1988 % Var. 
Total Nacional 244 760 267290 +9,2 286 31 1 +7.1 305 620 c6.7 
Andalucia 18053 21 093 21 392 22 639 
Aragón 6212 7019 8 406 9 535 
Asturias 1555 1669 1 702 1 854 
Baleares 939 921 - 19  898 -2,s 1173 +30.6 
Canarias 292 397 244 211 
Cantabria 819 816 98 1 I 056 
Castilla-Le6n 7257 8521 8 510 9 549 
Castilla-La Mancha 6 759 7 804 8 141 11 496 
Cataluiia 119174 128037 137 770 143 S89 
Comunidad Valenciana 38 302 42460 45 841 49 603 
Extremadura 1 901 2313 2 432 2 643 
Gal~cia 6 243 6663 7 256 7 303 
Madrid 22 447 23 190 24 736 26 405 
Murcia 2 901 3,718 3 756 4 327 
Navarra 1 887 2,204 2617 2 829 
Pais Vasco 5 Y29 5845 6 925 6 534 
La Riola 4 070 4 599 4 692 4 873 
Ceirta y Molilla 20 21 12 1 
Partic Baleares sltotal nacional 0138 0,34 0,31 0.38- L- ----
----
PRODUCCION BRUTA- - IMILLONES DE PESETASI- - - - . .--- -- - ---
.-, 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 %Var.  1987 %Var. 1988 %Var. 
Total Nacional 1.011 386 1 1.18 931 +10.6 1 212 082 +8,31 286 847 4.2 
Andatucia 71415 79578 77 844 82 584 
Aragon 23 047 26.137 31 991 35 928 
Asturias 4 434 4498 4,358 4 998 
Baleares 4 438 4 679 +5,4 4 238 -9,4 6,213 +4&6 
Canarias 1 187 1 230 1 157 855 
Cantabria 8260 8595 8,928 7 874 
Castillü-Leon 30 443 35 542 33 832 35 667 
Castilla-LaMancha 25600 26,295 33 908 37 059 
Cataluña 493 361 543 725 594 614 640 544 
Comunidad Valenciana 182,935 197 357 213 205 233 309 
Extremadura 5 732 6 637 5 391 6 039 
Gaiicia 26 765 28.322 33 692 34 638 
Madrid 70 430 81 520 88.093 82 505 
Murcia 15680 20178 21 966 23 276 
Navarra 6 755 9 532 9 842 11 238 
Pais Vasco 22717 27154 32 324 27 289 
La Rioja 









Partic Baleares sltntal nacional 0,44 0,42 0,35 0,48 
VALOR ANADIDO (MILLONES DE PESETAS) 



















Ceuta i /  Melilla 









Fuente "Encuesta Industrial 1985-1988" 1.N E y elaboración propia 
4.1.1 5. CALZADO Y CUERO. PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR COMUNIDADES 
AUTONOMAS. EVOLUCION 1985-1988 
PERSONAS OCUPADAS INUMEROl. -. .- - - -. . .- ,. .- .-, 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 %Var. 1987 % Var. 1988 % Var. 


















Ceuta y Melilla 
Partic Balear. sltotal nacional 
COSTES DE PERSONAL (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 %Var 1987 % Var 1988 % Var. 


















Ceuta v Melilla 
Partic Éaleares sltotai nacional 8.31 8,OO 7.06 6.52 
PRODUCCION BRUTA (MILLONES DE PESETAS) 
~ ~ - --



















Ceuta v Melilla 
Partic Baleares sltotal nacional 8.51 7.98 6.54 6,67 
Andalucia 2 550 2 234 3 170 
Aragon 3 970 4 286 5 696 
Asturlas 73 60 99 
Baleares 11661 11613 -0,4 9961 -14,2 
Canarias 63 51 47 
Gantabria 165 131 99 
Gastilla-León 1452 1 797 1 334 
Castilla-La Mancha 6981 7832 6 468 
Cataluna 22 152 22 337 26.639 
Comunidad Valencrana 50.397 53659 49 246 
Extremadura 95 91 136 
Galicia 1366 1286 1 663 
Madrid 5 532 6 977 8 442 
MUIM~ 2 024 2 628 2 022 
Navarra 1 221 1 523 1 372 
Pais Vasco 1323 1 687 1 345 
La Riqa 5710 6438 5 090 
Ceuta y Melilla f 9 19 
Parttc Baleares s/total nacional 9,99 9,32 0,06-
Fuente, "Encuesta Industrial 1985-1988" I . N I  y elaboraci6n propia 
4.1.16. MADERA,CORCHO Y MUEBLES. PRINCIPALES CARACTERlSTlCAS POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUClON 1985-1988. 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 
A --­
1985 1986 %Var,  1987 %Var. 1988 %Vat .  
Total Nacional 144 580 144 328 -0.2 150 544 +4,3 154 059 +2,3 
Andalucia 10414 11,852 12 595 13329 
Aragón 4 941 5019 4 721 4 815 
Asturias 2807 2518 2 705 2 628 
Baleares 3616 3172 -12,3 3752 +18,3 3613 -3,7 
Canarias 3 263 2 946 3 186 3 581 
Cantabria 1 502 1 742 1317 1 368 
Castilla-Leon 9509 10228 11 097 10 707 
Castilla-La Mancha 6990 7480 7 965 8 027 
Cataluña 21 545 22 190 24 110 22 84 1 
Comunidad Valenciana 29 990 29 546 30 900 30 827 
Extremadura 2011 1953 2 093 2,206 
Galicia 13946 12523 12 774 14 267 
Madrrd 10740 10617 10 672 11.019 
Murcia 6 547 5 798 6595 8 148 
Navarra 3 839 3791 3 851 3,552 
Pais Vasco 10269 10179 9 634 10 464 
La Rioja 2627 2753 2 536 2 609 
Ceuta y Melilla 24 21 4 1 58 


















Ceuta y Melilla 
Partic Baleares sllotal nacional 
PRODUCClON BRUTA (MILLONES DE PESETAS) 



















Ceuta v Melilla 
1,78Partic Baleares sltotal nacional 
-- ---
1,45 1.75 1,67 
--
12616 
VALOR ANADIDO (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % Var, 1387 ?L Var, 1988 % Var. 
-
Total Nacional 228 207 243 608 +6.7 262 695 +7.8 311 406 +18.5 
Andalucia 14302 15936 18318 21 052 
Aragon 9 361 10669 10 666 
Asturras 4044 4183 4 478 5 522 
Baleares 5350 4213 -21,3 5701 1353 6 154 47.9 
Canarias 3995 3 801 4639 5 581 
Cantabria 1850 2 399 1 650 2 757 
Castilia-Leon 13687 15332 18 964 20 772 
Castilla-LaMancha 9170 9972 1O 820 12 183 
Cataluña 35 742 36 268 41 884 49413 
Comunidad Valenciana 45 201 50985 51 725 57 605 
Extremadura 2 4 ~ 0  2170 2 387 2 680 
Gaiicia 21 595 23414 25 449 33 330 
Madrid 20 942 20 368 21 495 23 723 
Murcia 8124 8472 9 382 14 134 
Navarra 6206 7101 8 154 8416 
Pais vasco 22048 23 531 21 883 29 954 
La Riola 4 162 4 782 4 755 5 454 
Ceuta y Melilla 28 12 48 60 
Partic Baleares$/total nacional 2.34 1,73 2,17 1,98 
Fuente "Encuesta Industrial1985.1988" 1 N E y elaboracion propia 
4.1.17. PAPEL, ARTJCULOSDE PAPEL,ARTES GRAFICAS Y EDICION. 
PRlNClPALES CARACTERISTICAS POR COMUNIDADESAUTONOMAS. EVOLUCION 1985-1988. 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 %S 1987 % Var. 1988 %Var 
Total Nacional 102858 105913 t3,O 112244 s6.O 116646 c3,9 
Andalucia 6 853 7 946 7 662 7 774 
Aragon 2 687 3 U52 2 987 3 247 
Asturtas 1 285 1433 1 540 1 745 
Baleares 896 1 056 +17,9 1 116 +5,7 1 342 +20,3 
Canarias 1951 2132 2 183 2 359 
Cantabria 1 130 1 078 1 079 1 078 
Castilla-Leon 5 283 5 026 4 712 4 7 i 6  
Castilla-LaMancha 1179 1193 1186 1 567 
Cataluña 28 769 27 423 30 836 33 350 






Vais Vasco 11 614 11 823 11 737 10 505 
La Rioja 1 058 1033 1 066 1156 
Ceuta y Mclilla 101 69 66 73 
Partic Baleares s/total nactonal 0,87 1,O0 0,99 1,15 
COSTES DE PERSONAL (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 %Var. 1987 % Var 1986 %Var. 
Total Nacional 177386 203372 +14,6 233043 +14.6 259655 +11,4 
Andalucia 11483 13936 14 800 16 272 
Aragon 4671 5822 6 150 7 191 
Asturias 2275 2716 3 132 3 554 
Baleares $038 1289 124.2 1504 +16,7 1944 +29,3 
Canarias 3414 4029 4 307 4,653 
Cantabria 1,840 1 858 2 050 2 347 
Caslilla-Le6n 8754 9132 9 139 9 809 
Casiilla-La Maricha 1473 7 651 1 434 2 442 
Cataluña 48 949 52 307 64 963 74 286 
ComunidadValenciana 11 858 13 999 16 304 17634 
Extremadura 614 707 768 984 
Galicia 5907 6471 7 119 7 603 
Madrid 40095 49 517 58 925 67 753 
Murcia 1 718 2355 2 113 2 275 
Navarra 8 328 9 429 10 058 1O 495 
Pais Vasco 23 188 26 307 28 325 28 059 
La Riola 1631 1751 1 857 2 246 
Ceuta y Melilla 










PRODUCCION BRUTA (MILLONES DE PESETAS1. -. - ... , 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % Var. 1987 % Var 1988 % Var. 
Total Nacional 891 377 996415 +11,81 159 552 4.16.4 1324 018 +14.2 
Andalucia 60 130 68 601 77 547 88.487 
Aragon 27 995 34 313 33 302 41 449 
Aturias 13095 13YYJ 14 878 18 164 
Baleares 3307 4 527 +33,7 5 951 +31,5 6 682 +12,3 
Canarias 17051 18069 20 327 21 576 
Cantabria 7 389 6 479 8 382 9 540 
Castilla-Leon 47530 52319 53 274 57 633 
Cast~lla-LaMancha 7 743 9 522 8 050 72 860 
Calaluna 257,687 276 908 345 088 400.283 
Comunidad Valenciana 62 667 72 337 82 750 88 107 
Extremadura < 409 I'853 2 373 2 637 
Galicia 24 800 25 892 31 007 35 645 
Madrid 177 252 214 192 263 229 312 238 
Murcia 8 497 9445 10291 13 447 
Navarra 43 051 45 970 49 721 53 436 
Pais Vasco 123 465 133 248 143 516 150 449 
La Rioja 7899 8490 9 605 11 156 
Ceuta y Melilla 330 257 26 1 329 
Paltlc Baleares sftotal nacional 0,38 0,45 0.51 050 
VALOR ANADIDO (MILLONES DE PESETAS) 



















Ceuta v Melilla 
Partic *~alearcs/total nacional 053 0,5% 0,67 0,68 
Fuente "Encuesta Industrial 1985.1988" 1 N F y elaboraciónpropia 
4.1.18.TRANSFORMACION DEL CAUCHO Y MATERIAS PLASTICAS. PRINC!PALES 
CARACTERISTiCAS POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1985-1988. 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 %Va¡-, 1987 %Var. 1988 %Var. 


















Ceuta y Melilla 
Partic Baleares sltotal nac iona l  
--
COSTES DE PERSONAL (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 %Vara 1987 %Va? 1988 %VW  


















Ceuta y Melilia 11 7 
Partic Baleares sllotal nacional 0.14 0,15 0,18 0.24 
PRODUCCION BRUTA (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 %Var 3987 %Var 1988 %Var. 


















Ceuta v Melilla 
Partic Baleares sltotal nacional 0,25 0.25 0 19 0,25 
VALOR AÑADIDO (MILLONES DE PESETAS)
- -u --a 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1985 1986 % Var. 1987 % Var. 1988 %Var. 
Total Nacional 239831 265254 +10,6 305351 +15,1 335956 dO,O 
Andafucia 6585 6620 7 912 7413 
Aragon 7536 8017 6 383 8 690 
Asturias 718 375 393 491 
Baleares 800 962 +20.3 673 -30.0 953 +41,6 
Canarias 2103 2289 2 342 3 284 
Cantabria 6582 6277 6 204 9,422 
Castilla-Le6n 32014 32 081 44 347 45440 
Caslilla-La Mancha 2 837 3 346 3 890 3 536 
Cataluna 62 502 79 174 90 317 95278 
Comunidad Valenciana 28 489 28 034 31 176 36 031 
Extremadura 528 639 603 578 
Galicia 3418 3690 5956 7 110 
Madrid 21 135 22 648 24 170 26 667 
Murcia 1 433 1670 2 343 2 795 
Wava;;a 5 826 521i9 9 006 9 764 
Pais Vasco 53401 59869 64 662 72 877 
La Rioja 3902 4 339 4 976 5 627 
Ceuta y Melilla 20 15 
Pariic Balcares s/total nacional O 33 0.36 O 22 0.28 
Fuente:"Encuesta Industrial1985-1988" 1 N E y elaboraci6n propia 
--
4.1.1 9. OTRAS INDUSTRlAS MANUFACTURERAS. PRINCIPALES CARACTERISTICAS 
POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1985-1988. 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 



















Ceuta v Melilla 
Pariic 6alears sitotal nacional 5,29 4,94 5,71 6,81 
COSTES DE PERSONAL (MILLONES DE PESETASI 
COMUNIDADES AUTONOMAS - 1985 1986 %Var, 1987 % Var. 1888 % Var. 
Total Nacional 28057 29N9 +3,4 31 076 +7,1 32224 +3.7 
Andalucia 1 438 1 399 1 491 1 936 
Arag6n 913 760 1 026 997 
Asturias 83 57 59 50 
Baleares 1 275 1 376 +7,9 1 538 +11,8 2249 +46.2 
Canarias 112 156 133 149 
Cantabria 1 09 67 85 41 
Castilla-la&- 208 171 213 ? 73 
Castilla-LaMancha 175 240 335 313 
Cataluña 8 336 9 105 9,113 1 O 879 
Comunidad Valenciana 6,497 5750 6 153 6 275 
Extremadura 8 9 32 21 
Galicia 460 392 354 356 
Madrid 5 671 6730 7 592 7481 
Murcia 114 150 213 314 
Navarra 296 336 349 336 
Pais Vasco 2 274 2 246 2 318 2551 
La Riqa 81 62 67 92 
Ceuta y Melilla 








1 1  
6,98 
PRODUCCION BRUTA (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTOÑGE
-
1985 1986 %Var. 1987 %Var. 1988 %Var. 
Total Nacional 116789 120 868 c3,5 130657 +8,1 153709 +17,6 
Andalucia 5741 8 580 6,637 9783 
Aragon 6 965 6374 7636 7511 
Asturias 304 282 233 192 
Baleares 3988 4 136 +3,7 4 729 +14,3 7672 +62,2 
Canarias 570 615 676 723 
Canlabria 196 158 204 135 
Gastilla.Lo6n 950 602 781 691 
Castiiia-La Mancha 926 821 1 160 1 156 
Cataluña 35 813 34 685 34.954 41 851 
Comunidad Valenciana 27 704 27 635 31 777 32 501 
Extremadura 52 79 192 135 
Galicia 1 578 1 341 1419 1 477 
Madrid 22 227 27 069 31 167 36861 
Murcla 908 648 982 1 093 
Navarra 1 059 1 135 1 249 1 297 
Pais Vasco 7 789 6461 6572 10245 
La Rioia 285 232 273 355 
~ e u t a yMelilla 24 15 26 31 
Partic Baleares sltotal nacional 3.41 3,42 3,62 4,99 
--- --- -
---- -----
VALOR AÑADIDO (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADESAUTONOMAS 1985 1986 % Var 1987 KVar  1988 
"-
% Var, 
Total Ndcional 50679 52415 
Andalucia 2282 2912 
Aragon 2 493 2 267 
Asturias 146 134 
Baleares 2 047 2 121 
Canarias 276 272 
Cantabria 126 89 
Castilla-Leon 441 313 
Castilla-La Mancha 334 432 
Cataluna 16954 16279 
Comunidad Valenciana 10611 11356 
Extromadura 24 27 
Galicia 735 590 
Madrid 9128 11 402 
Murcia 347 304 
Navarra 537 605 
Pais Vasco 4013 3173 
La Rota 172 130 















































Fuente "Encuesta Industrial 1985-1988" I N E 
4.1.20.NUEVAS INDUSTRIAS Y AMPLIACIONES. 1990. DISTRIBUCION POR MUNICIPIOS. 
m-
MUNICIPIOS NUEVAS AMPLIAC. MUNICIPIOS NUEVAS AMPLIAC, 
Palma 213 53 Muro 6 2 
Alaro Petra 1 1 
Alcudia 11 Pollen$a 5 1 
Algaida 1 1 Porreres 5 2 
Andratx 5 4 Puigpunyent 3 
Arta 3 Sant Joan 1 
Banyalbufar 
Binissalem i 2 Sancclles Sant Lloren$ 3 1 






Santa Maria 3 3 
Campanet 2 Santanyi 4 4 
Campos 5 3 Selva 4 
Capdepera 1 1 Ses Salines 3 
Consefl 5 1 Sineu 1 2 
CosI11x Soller 6 6 
Deia Son Senicra 3 1 
Esporles 1 1 Valldomossa 
Estellencs Vilafranca de Bonany 2 
Felanitx 9 4 Eivissa 21 6 
Fornalutx Sant Antoni de Portmany 13 3 
lnca 18 2 Sant Josep de la Talaia 12 1 
Sa Pobla 12 1 Sant Joan de Cabritla 2 
Llorct do Vistalagre 1 Santa Eulalia del Riu 17 4 
Lloseta 3 1 Formcntera 
LLubi 2 1 Mao 23 4 
Ltucmalor 15 2 Alaior 8 3 
Manacor 23 10 Ciutadella 11 6 
Mancor de la Val1 1 Sant Liuis 1 
Maria de la Salut Ferreries 2 2 
Marratxi 19 1 Mercadal, Es 4 1 
Montuiri 1 Castell, Es 2 1 
-. Miglorn Gran. Es 1 ",, 
Total nuevas industriasen Mallorca,Menorca y Eivissa 541 
Total ampliacionesen Mallorca, Menorca y Eivissa t 50 
Datos Capital Num Obreros 
Nuevas industrias 3517441000 2 050 
Ampliaciones 658 945 000 919 
Fuente. Carnaras Oficiales de C I N de Mallorca, Eivissa-Formenteray Menorca Memoria Anual 1990 




No lND. MILESIPTS, PERSONAL KW. 
Nuevas industrias 962 4 176 386 3 558 16.166 
Amoliaciones 164 2 113665 1 382 13 774 
~ra'slados 132 367 996 724 T488 
Traspasos 136 205 058 772 10 851 
Totales 1 394 6863 105 6 454 42 229 




4.1.22. PRODUCCION DE CEMENTO EN BALEARES. EVOLUCION 1982 - 1989. 
CALIDAD 1,982 1.983 1 984 1,985 1,986 1.987 1988 1989 
Clinker 366 040 Trn 387 350 Trn 321 381 Tm 329 418 Tm 320 280 Tm - 359 260 Tm 378 600 Tm 
P 450 326 807 Tm 326 623 Tm 336 693 Tm 329 170 Tm 321 630 Tm 346 590 Tm 384 480 'rm 298 Tm 
P 350 71 444 Tm 59 830 Tm 32 693 Tm 
Varios - 436 660 
TOTAL 764 291 Tm 778803 Trn 693 361 Tm 658 588 Tm 641 910 Trn 346 590 Tm 743,740 Trn 815 558 Trn 
Fuente Ministeiio de Industria y Energia DireccionProvincial de Baleares 
4.1.23. CENSO DE TALLERES ARTESANALES O SEMIARTESANALESTRADICIONALES. 1985* 
-





























Mancor do la Vall 












Sant Llorenq des Cardossar 
Sta Eugknia 
Sta Margelida 



















Sant Anloni de Porlmany 
Sant Josep de la Talaca 
Sant Joan de Labrilla 
Sta Eularia del RIU 
FORMENTERA 
(*) Ultimos datos disponiblesa cierre de edicion 




--- -- - -- --
--
4.1.24. VENTAS DE CEMENTO POR TRIMESTRES. EN BALEARES. 
EVOLUCION 1987-1989. 
1.987 1.988 1 9R9 % varlac. 
Trimestre 1 155.0 198,6 209.3 +5.4 
Trimestre I I  158,s 176,4 195,4 +10.8 
Trirnostrc I I I  139,O 149,5 149.4 -0.1 
Trirncstrc IV 171,2 181-5 174.5 
--
4 9  
----.-
4.1.25. VENTAS DE CEMENTO. AÑOS 1988 Y 1989, COMPARACION POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS (toneladas) 
COMUNIDADES AUTONOMAS TM. TM. % %% -.-----
2 689 870 l6,6 3 202 697 16,8 19,l 


















Ceuta y Meliila 20 939 O. 1 27 O81 0,1
-" 
TOTAL 16 212 758 100.0 18 914445 100.0 
Fuente SEOPAN 
4.1.26. LlClTAClON OFICIAL 1990 POR TIPOS DE OBRA: EDlFlCAClON Y OBRA CIVIL COMPARACION POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS (millones de pesetas) 
EQUIPA, 
C AUTONOMAS VIVIENDA DOCENTES SANITAR. DEPORTI. VARIAS SOCIAL ADMINIST. INOUSTR TERMINA. REPARACI. 
Andalucra 10366,O 7 949.3 5936.0 831,3 2 756.9 17473.6 10,518.8 370,2 71.6 13325.1 
Aragon 671.3 0.0 1 329.7 229,2 197,s 1 756.4 119,O 0,O 0,O 1 538.8 
Astl~rias 5 117.2 0,D 900.4 45.0 651,l 1 5963 27,O 328,9 71,2 363,5 
Baleares 0.0 0,O 271,3 0.0 249.4 520,7 0,O 0,o 0,O 67,9 
Canarias 0.0 3 910,4 1 725,2 25.0 911.1 6 571,7 1 631,2 0.0 4636 2 213,6 
Cantabria 0.0 0.0 0,O 0,O 374,4 374,4 0,O 0.0 0,O 97,8 
Castilla-La Mancha 3 41 7,9 450,O 161.9 1 103.3 426,O 2 141.2 @,O 79.3 0,O 362,5 
Castitla-Le6n 7 447,2 236,6 1 949.4 902 O 1 910,8 4 996.8 1 700.0 223.9 460.6 3 463.7 
Calaluna 7 970,3 6 488,9 9 303.8 0 O 1 672.8 17465.5 350.0 547.7 3 157,1 3 464,3 
Comiinidad Valenciana 178,4 4 454.0 3 684.6 226,s 741,3 9 106.4 125.0 28.1 0.0 5 105.3 
Extremadura 17 608,7 0.0 0.0 369,l 1 833,O 2 202,l 7.1 9 168,l 19.3 4912 
Gaiicra 573.7 3 645,4 2 250,4 2 035,6 2 035.4 9 966,8 354,l U ,O  230.0 1 655,O 
Madrid 8969,2 2285,O 2389,2 2855,9 22812  9811,3 255,5 476,4 0 O 7 023,4 
Murcia 840.8 336,3 144,8 37.1 589,2 1 107,4 424,8 100,O 45,8 1 305,6 
Navarra 0.0 498.6 1 658,2 0.0 5676,8 7 833,6 1 201.5 0.0 0,o 325,l 
P ~ I SVasco 5 743.9 1 720.1 579,7 459.7 918,9 3 678,4 5 726.1 441.8 2159 3 212,8 
La Rioja 8732 0 8  0,O 170,l 33,5 203.6 0.0 14.4 0,O 212,2 
TOTAL ADM CC AA 77 801,8 31.974,6 32 284,6 9 289,8 23 259.3 96 008.3 22 544.8 2 778.8 4 735,l 44 247.8 
."- - -
TOTAL TOTAL 1990 1989 % VARIAC. 
C. AUTONOMAS CARRETERAS FERAOCA PISTAS PUERTOSTRANSPORT URBANIZ HIDRAIJLI. EDIFICA O C TOTAL TOTAL EN PTS K. 
Andalucia 30 868,6 2 612,l 31 ,O  3 134,l 36 645,8 1 642,8 13296,s 60 125,2 51 584,8 117 710.0 128 936,O -20,l 
Arag6n 11 986.4 0,O 0,0 0.0 11 986.4 3314,s  1851,9 4 086.4 17 153.1 21 239.5 11 969,i 63,6 
Asturias 9 447.2 0,O 0,0 314.1 9 761.3 1 592,8 3 074,P 7 564.3 14 428.9 21 993 2 20 841,3 -2,7 
Baleares 5 009,l 0,O 0,O 271,l 5 280.2 0,O 503,2 588,6 5 783.4 6 372,O 6 183,4 -5,O 



























Casliila-León 14 551,4 0,O 0,0 0.0 14 551,4 1 388.0 5 677,9 18 204.2 21 617,3 39901.5 75 600.5 43.7 
Cataluña 23 270,O 9 308,l 61,O 783,5 33 /122,6 11 481.7 8 543.2 32 954,9 53 447,5 86 402,4 74 583.8 8.8 
Com Valenciana 13 9928 2 977,6 7,3 1 822,5 18 800,2 734,6 10 193,9 14 543,2 29 728,7 44271.9 52 216.3 41,8 
Extremadura 6 186.9 0,o 0,O 0,O 61883  542,l 5692,l 20504,3 12421,l 32985.4 17959.8 69,3 
Galicia 15 845.9 0,O 0,O 5 308,8 21 154.7 1 037,9 8 974.5 12 779,6 31 167 1 43 946.7 53 127.6 -23,7 
Madrid 14110,O 8228.8 0.0 0.0 223468 6796.7 22418,8 26535,0 51562,3 78098,l 59545,7 20,9 



























La Rioja 2 035,l 0.0 0.0 0.0 2 035,1 16,9 1459.4 1297.4 3 511,4 4808,8 4 343.4 2,1 




4.1.27. LlClTACfON OFlClAL 1990 POR ORGANISMOS. COMPARAClON POR COMUNIDADES AUTONOMAS. (MILLONES 
DE PESETAS). 
D.G. D.G.0, D.G. RESTO TOTAL MlNlSTERlO 
C. AUTONOMA CARRETER, HIDRAULI. PUERTOS S,E P.E.S. MOPU MOPU M.TRANSP. M.EDUCA. M.AGRICUL. SAN.Y CONS. 
Andalucia 155 395.6 
Arag6n 10 643,5 
Aslurias 22 619,l 
Baleares 0s' 
Canarias O ,O 
Cantabria 8 562.4 
Castilla-La Mancha 80 479,2 
Castilla-León 66 1018 
Cataluna 37 185,2 
Comunidad Valenciana 49,155,O 
Extremadura 53,888.8 
Galicia 13 G77,6 
Madrd 4 9  907.0 
Murcia 34 340,6 
Navarra 0.0 
Pais Vasco OP 
La Riola 1 205,3 
Afma 1 979,8 
Varias Comunidades 0.0 
-
TOTAL 585 140,9 132 652,8 70 638,g 5 958,6 2,679,5 794.417,2 113228,5 67 555,8 2 242,2 30 886.0 
OTROS RESTO TOTAL AYTOS. OTROS DIPUTAC. TOTAL 1990 


















Africa ' 175,3 1 024,8 5,618,O 0,O 1 229,4 0,o 0,O 1 229,4 6 847,4 
Varias Comunidades 0,o 0,0 3 543,8 OSO 0.0 0.0 0.0 0.0 3.543.8 
TOTAL 51 961,4 152 647,4 1.062.946,6 629 í27,9 119,719,4 164,270,8 102962.5 386,952,7 2.079,027,2 
Fuente SEOPAN 
4.1.28. LlClTAClON DE LAS ADMINISTRACIONES DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS POR TIPOS DE OBRA. 1990 
(millones de pesetas) 
EQUIP. 
ORGANISMOS VlVlENDA DOCENTES SANltARI. DEPORTI. VARIAS SOCIAL ADMLNIS. INDUSTR. TERMIN. REPARACIO, 
Junta de Andalucia 18,366,O 7 949,3 5 936,O 831,3 2 756.9 17 473.5 10 518.8 370,S 71,6 13.325,l 
Dip, Gral. de Aragón 





















C A Baleares 0,O 0,0 271,3 0.0 249,4 520,7 0.0 oso 0.0 67,9 
C,A Canarias 0,0 3 910,4 1,7252 250 911,l 6,571,7 1 631,s 0,0 463,6 2 213,6 
Dip, Reg Cantabria 























































Xunia de Galicia 































Regi6n de Murcia 840,8 336.3 144.8 37,l 589,2 t l07,4 424,8 100,O 458 1.3055 






















C A de la Riqa 873,2 6 0  0,O 170,l 335 203,6 0,o 14,4 0,O 242,2 
TOTALADM CC,AA 77 801,8 31 974,6 32 284,6 9,289,8 23.259,3 96,808,3 22 544,8 2,778,8 4,735.1 44,247.8 
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL %VT 
ORGANISMOS CARRETERAS FERROC PIVASPUERTOSTRANSPDR. URBANIS. HIDRAULI, EDIFICAC. O C 1990 1989 PTSIK. 
Junta de Andalucia 30 868,6 2 612,l 31,O 3 134,l 36 645,8 1 642,8 13 296,2 60 125,2 51 584,8 117 710.0 128 936,O -20,l 
Dip Gral de Aragón 11.986,4 0,O 0,O 0,O 1 1  986,4 3 3t4,8 1 851,9 4 086,4 17 153.1 21 239,5 1 1  969,7 63,6 
P de Asturias 9447,2 0,O 0,O 314.1 9761.3 1592,8 3074.8 7564.3 14428,9 21 993.2 20841,3 -2.7 
C A Baleares 5 009,l 0,0 0,0 271,l 5280,2 0,O 503,Z 588.6 5 783.4 6 372.0 6 183,4 -5,O 
C,A Canarias 9 727,l 0.0 0,O 621,8 10348,9 188,5 2266,3 10880,l 12803,7 23683,8 32986,6 -338 
Dip, Reg Cantabria 106,7 0,O 0,O 0,O 106,7 998,8 604,4 4722 1 709,9 2 182.1 19074,6 -89,5 
C A Castilla-La Mancha 21 266,l 0,O 0,O 0,O 21 266,l 1 589,3 5 590,Z 6 000.9 2A  4455 34 446.5 32 479,2 -2,2 
Junta de Cast~lla y León 14 551,4 0,O 0,O 0,O 14 551 -4 1 388,O 5 677,9 18 284.2 21 61 7,3 39 901,5 25 6005 43,7 
Gralidad Cataluña 23 270,O 9 308,l 61,O 783,s 33 422.6 11 181,f 8 543,2 32 954.9 53 447,5 86 402.4 74 583,8 6.8 
 
Gralidad Valenciana 13 992,8 2 977,6 7,3 i 8223 18 8002 734,6 10 193,s 14 543.2 29 728,7 44 271.9 52 216.3 -21.8 
Junta de Extremadura 6.186,9 0,O 0. 0.0 6 186,9 542,l 5 692,l 20 564.3 12 421,l 32,985.4 17 959,8 69,3 
Xunta de Gal~cia 15845,9 0,O 0,O 5308,8 21.154,7 1037,9 8.974.5 12 779,6 31 167,) 43946.7 53 127,6 -23,7 
Comunidad de Madrid 14 118,O 8 228,8 0,O 0,O 22 346,8 6 796,7 22 418,8 26 535.8 51 562,3 78 098.1 59 5457 20,9 
Region de Murcia 4 716.5 0,O 0,0 22,3 4 738.8 295,5 1 088,8 3 824,4 6 123,l 9 947.5 15 667,7 -41,5 
Gobierno de Navarra 19 31 1 ,O 0,O 0,O 0.0 19 31 1 .O 269,6 1 0551 9 360.2 20 635,7 29 995.9 26 427,5 46 
 
Gobierno Vasco 0,O 1 1  908,5 0,O 3992.3 15900,E 2 130,9 56,O 19054.9 18087,7 37 142.6 19984,4 71,4 
C A de la Rdoja 20351 0.0 0,O 0.0 2035,l 16.9 1 459,4 1 297,4 3511,4 4 808.8 4 343.4 2.1 
 
TOTAL ADM CC AA, 202 438 8 35 035.1 99 3 16 270.5 253 843.7 34 020.9 97346 7 248 916.6 380 21 1 3 629 127 9 601 927 5 -3.6 
Fuente SEOPAN 
4.1.29. DISTRiBUCION DE LAS VIVIENDAS EN 1990. COMPARACION POR COMUN1DADES AUTONOMAS. 
I N I C I A D A S  T E R M I N A D A S  
VISADAS POR 
COLEGIOS DE ARQUITECTOS INICIATIVA PRIVADA INICIATIVA PRIVADA 
INICIAT. INICIAT. 
C. AUTONOMAS PROTEGIDA LIBRE TOTAL PROTEGIDA LIBRE TOTAL P U S A  TOTAL PROTEGIDA LIBRE TOTAL PUBLICA TOTAL 
Andalucia 8 424 45 400 53 840 7 355 35 563 42 918 3499 46 417 10 587 42 540 53 127 3 505 56,632 
Aragon 1 883 7 421 9 304 1 367 6 464 7 831 44 7875 2572 5047 7619 9 7,628 
Asturias 2158 6196 8354 1722 4859 6581 O 6 581 2945 2746 5 691 O 5,691 
Baleares 289 10 289 10 578 568 8885 9 453 O 9453 498 14 971 15 469 0 15469 
Canarias 1 627 9 71 1 11.338 847 10 399 1 1  246 O 11246 938 17199 18137 124 18261 
Canlabria 987 2148 3135 308 1,566 1874 O 1874 408 1341 1749 O 1 749 
Castilla-La Mancha 3 546 6 595 10 141 2 379 6.068 8 447 586 9 033 3540 6022 9 562 461 10023 
Castitla-Leon 2269 14529 16798 1686 13,339 15025 523 15548 3617 9504 13121 560 13681 
Calalufia 2 523 35 310 37 833 1 768 30 304 32 072 942 33 014 3 323 32735 36 058 642 36 700 
Comunidad Valenciana 7 352 34 765 42 117 5 193 26 782 31 975 225 32 200 8 413 42721 51 152 344 51,496 
Extremadura 2 763 2085 4 848 2388 1 949 4 337 2 524 6 861 2 619 1 257 3 873 789 4665 
Galicia 2269 13451 15720 1941 10278 12219 487 12706 3965 7,250 11215 415 11630 
Madrid 1666 19199 20885 2398 14685 t7083 3808 20891 1996 19,421 21417 2122 23539 
Murcia 3869 9380 13249 2.095 8820 t0915 86 10981 2879 9,119 11,998 193 12191 
Navarra 2 738 2 828 5566 643 2,856 3499 O 3409 1 435 2204 3639 O 3639 
Pais Vasco 1294 7609 8903 310 6.310 6620 242 6862 558 4564 5122 395 5517 
La Rioia 500 2224 2724 120 1,696 1 816 O 1816 526 1,615 2141 o 2141 
Ceuta y Melilla O O O O O O O O O O O 71 71 
TOTAL 46 177 229 140 275317 33,088 190 823 223 911 12 946 236.837 50,837 220 256 271 093 9 630 280 723 
Fuente SEOPAN 
4.1.30. NUMEROS 1NDICES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIONY MANO DE OBRA EN LA PROVINCIA DE BALEARES. 
-
EVOLUCION 1989 - 1990 (Base Septiembre-Octubre 1973 - 100) 
l. P. C .  
CONJUNTO NACIONAL M A T E R I A L E S
-
INDICE DEL AUMENTO MANO 
MES RELACION DE ALUMINIO 
AÑOIMES MES ANTER. OBRA ACERO CEMENTO CERAMICA LIGANTES MADERA COBRE ENERGIA 
1988 
 
Enero 149,60 1,OO 875,50 421,41 63520 900,02 817,53 395.06 13430 100,70 
Febrero 149,90 0.20 875,50 421,41 63520 900,02 714,71 39506 130.50 1 01,60 
Marzo 150,80 0.60 875.50 421,41 635.20 966.13 714,71 395.06 130.50 101.60 
Abril 151,30 0,33 951.72 421,41 646,16 966,13 714.71 395,06 124.10 101,60 
Mayo 151.50 0,13 951.72 417,91 646.76 966,13 714,71 398,60 134.10 101,60 
Junio 152.30 0,53 951,72 417,91 646,16 966,13 714,71 398,60 1 18-60 101.60 
Julio 154.80 1,64 951,72 421,41 646,16 966,23 714.71 398,60 1 18,60 101,60 
Agosto 15510 0,19 951,72 421,41 646,16 966,23 714.71 398,60 1 18.60 101 -60 
Septiembre 156,80 1,lO 951,72 424,82 645.92 966,23 714,71 398,60 1 18,60 105,60 
Octubre 157,40 0,38 951.72 424,82 645.92 966,23 769.61 398,60 1 18-60 106.40 
Noviembre t57,70 0,19 951,72 418,87 665.73 966,23 769,61 398,60 110.60 10730 
Diciembre 158,30 0,38 951,72 418,87 665.73 966.23 769,61 398.60 110.60 10750 
1990 
Enero 159,80 1 ,O0 951,72 
Febrero 160,80 0,63 951,72 
Marzo 161,40 037 951.72 
Abrrl 161,80 025 1 04515 
Mayo 161,80 0.00 1 045,15 
Junio 162,30 0.31 1 045,15 
Julio 164,40 1.29 1 045,15 
Agosto 165,20 0,49 1 0 6 15 
Septiembre 166,90 1 ,O3 1 045,15 
Octubre 168,40 0,90 1 5 
Novrembre 168,2O -0.12 1045,15 
Diciembre 168,60 0,24 1 045.15 -- ­
Fuente Asociacion Patronal de Albatiileria y Edificación 
4.1.31. C.O.A.B. OBRAS Y VIVIENDAS VISADAS. EVOLUCION 1968-1990 
.. 
5 232 146:2 1 0 056 12417 1,92 
1971 5 026 140,5 11 728 1454 2,33 
1972 6 433 178,8 30,734 381,l 4,78 
1973 6 743 188,5 33 966 421,1 5,04 
1974 4 994 139,G 14 533 180,2 2.91 
1975 3 717 103.9 7,080 873 1,90 
1976 3 964 1 10,8 9 523 118.1 2,40 
1977 4 030 112,6 8 955 111,O 2.22 
1978 4 135 115,6 10,238 126,9 2.47 
1979 4 253 118,9 15 449 191,5 3.63 
1980 3 997 111,7 12 942 160,5 3,23 
1981 3 723 104,l 12 645 156,8 3,40 
1982 3 906 109,2 16 009 198.5 4,lO 
1Y83 3 682 102,9 15470 191,8 4,20 
1984 3 569 99.8 16 21 1 201 ,O 454 
1985 4 043 1 f 3,O 17,622 218,5 4,35 
1986 3,082 862 19 933 247,2 6,47 
1987 4,344 121,4 43 417 568.3 9,99 
1988 5 985 167,3 20,748 256,3 3,17 
1989 6 534 102,7 17 634 218,6 2.70 
1990 10,691 
Fuente Colegro Oficral de Arquitectos de Baleares. 
4.1.32. C.O.A.B. OBRAS Y VIVIENDAS VISADAS: % DELEGACION 
SOBRE TOTAL C.O.A.B. EVOLUCION 1976-1989. 
EIVISSA EIVISSA 
A ~ O  FORM. MALLORCA MENORCA FORM. MALLORCA MENORCA 
1976 6.5 75.0 18.5 4.7 80.5 14.8 
1977 5:9 76.0 18,l 
1978 7,5 75,O 17.5 
1979 7.4 74,9 17,7 
1980 8 3  73,3 18,O 
1981 13,7 67,5 18,8 
1982 15,O 70,8 14,s 
1983 17,6 68,4 14,O 
1984 19,4 65.3 15,3 
1985 20,4 64,O 15,6 
1986 15,8 65,4 18,8 
1987 15,6 672 17,2 
1988 16,3 67,8 159  
1989 19,O 67,6 13,4 
Fuente, Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares 
4.1.33. C.O.A.B. OBRAS Y VIVIENDAS VISADAS POR DELEGACIONES INSULARES. EVOLUCION 1976-1989. 
OBRAS VISADAS VIVIENDAS VISADAS VIVIENDASIOBRAS 
EIVISIFORMENT MALLORCA MENORCA EIVISWFORMENT MALLORCA MENORCA enwccn
---- ---- W" I J ~ *  
NUMERO lNDlCE NUMERO INDICE NUMERO NUMERO INDICE NUMERO INDICE NUMERO PORM. MALL.
-
258 446 100,O 7 664 100.0 1.413 1,73 2.58 
238 659 148,O 7127 9¿,9 1.169 2,77 2-33 
31 2 1 133 254,O 7 848 102,3 1 257 3,63 2,53 
31 4 2 310 517.9 11 632 151,7 1.507 7,36 3,65 
333 2 118 122,5 1 438 6,36 3,19 
509 2,199 l17,3 1,458 4,32 3,57 
586 2 961 145.6 1 887 505 4,03 
649 2 316 152,8 1,441 3/37 4,65 
692 3 351 140,7 2 074 484 4,63 
826 3 737 143,5 2 890 4,52 4,25 
486 3 282 159,4 4 437 6.75 &O6 
678 4,684 426,O 6,082 69 11,78 
977 4 593 105,3 3 081 4,7 3,12 
1 244 3 554 154,O 2,274 2,9 2,6 
Fuente. Colegio Ofrcial de Arquitectos de  Baleares 
4.2.1 Permisos de investigación y explotación 1989. 
4 2.2 Concesiones mineras por producto 1989 
4.2.3 Consumo de explosivos 1989. 
4 2.4 Canteras y rocas industriales, Produccibn 1989. 
4.2.5 Producción de sal marina, aguas minerornedicinales y potables de manantial. 1989. 
4.2.6 Producción de Iignitos 1989. 
4.2.1. PERMISOS DE INVESTIGACIONY EXPLOTACION 1989 
Permisos de lnvestlaaclón en viaor 
Nombre NUmero Cuadriculas Mineral 
Brecha C S 2 218 6 R Ornamental 
Gregal 2,223 242 R. Ornamental 
Fuente Mtnisterio de Industria y Energía Direccibn Provincial de Baleares, 
4.2.2. CONCESIONES MINERAS POR PRODUCTO 1989 
Mineral Numero Situacibn 
Lignito 75 1 Grupo Activo 
--
Margas-calizas 1 1 Grupo Activo 
Fuente Ministerio de Inudstria y Energia. Direcci6n Provincial de Baleares, 
4.2.3. CONSUMO DE EXPLOSIVOS 1989 
Goma 2~ . cde  26 x 200 12.400 Kgs, 
Goma 2E-c de 65 m 150,525 Kgs 
Goma 2E-c de 85 m 25,150 Kgs, 
Explosivo Seg, nQ9 de 26 m 5 500 Kgs 
Nagoiita granel 375,155 Kgs, 
Pólvorade minas 1,025 KQS 
Mecha lenta triple impermeable 17 700 metros 
Mecha detonante 12 grs 205 750 metros 
Detonadores mecha 6 16 500 unidades 
Detonadores eleciricos 31,956 unidades 
Carluchos de caza 744 515 unidades 
Cartuchos C,CR. del na60 3 unidades 
Fuente Mionisterio de Industria y Energia Direcci6n Provincial de Baleares, 
4.2.4. CANTERAS Y ROCAS INDUSTRIALES. PRODUCCION 1989 
PRODUCCION 








Los Sondeos efectuados en 1989 son, 
INSTALACION 
ISLA SONDEOS ELEVACION POTENCIA 
Mallorca 407 (70%) 226 (63°?ó) 676,79 
Menorca 84 (90%) 25 (7%) 64,25 
Eivissa 120 (21 %) 107 (30%) 276,33 
Tolales 581 358 1 ,o1 7.37 
Clasificaci6n de las extracciones segun caudal 
LITROS CAN1IDA0 POTENCIA 
DeOa18000 337 767,87 CV. 
De 18 000 a 36.000 16 162.50 CV. 
23100 CV, 
64.00 CV. 
Oe 90 000 a 180,000 O O 
Totales 358 1.O1737 CV. 
Fuente Ministerio de Industria y Energia Dirección Provincial de Baleares 
4.2.5. PRODUCCION DE SAL MARINA AGUAS MINEROMEDICINALES Y POTABLES 
DE MANANTIAL. 1989 
\ 
SALINAS MARINAS. 75.550 Tm 
AGUAS MtNEROMEDICINAL.ES, BlNlFALDO (Escorca-Mallorca) 
NA TACONERA (Capdepera-Mallorca) 
NA BASTIDA (Alar6-Mallorca) 
VEDRA (Sant Antoni-Eivissa) 
AGUAS TERMALES: SON GAU  (Ltucmalor-Mallorca) 
AGUAS POTABLES DE MANANTIAL FONT SORDA (Escorca-Mallorca) 
SON TEIX (S611er- Mallorca) 
FONT MAJOR (Escorca-Mallorca) 
FONT DE CA L'ABAT (Deih-Mallorca) 
MOFINA (S, Eulhria-Eivissa) 
AGUAS POTABLES PREPARADAS. VENITEL (Eivissa) 
MONVI-TEIX (Inca-Mallorca) 
UYALFAS (Sa Pobla-Mallorca) 
Fuente Ministerio de industria y Energia. Direccidn Provincial de Baleares 
4.2.6. PRODUCCION DE LIGNITOS. 1989 
LIGNITOS, S.A. Pozo acetiteno (Alar6-Mallorca) 14.468 Tm. 
Fuente' Ministerio de Industria y Energía Direcci6n provincial de Baleares. 
4.3.1 Balance energ6tico de las islas Baleares. 1990. 
4 3.2 Consumo de elementos energhos 1990. Comparacian por Comunidades Autonomas 
4.3.3 Consumo de elementos energéticos de las islas Baleares. Evolución 1980-1990. 
4 3 4 Producción de energia electrica (MWh) por islas Evolución 1973-1990, 
4.3,5 Facturación de energla elbctrica (MWh) por islas Evolucion 1973-1990 
4 3 6 Evolución de la facturacion de energía eléctrica por istas, Evotucibn 1973-1990 
4.3.7 Facturación de energfa eléctrica {MWh) por usos en Baleares, Evolución 1983-1 990. 
43 8 Variación en % de la facturaci6n de energía eléctrica (MWh) por usos en Baleares. 1983-1 990. 
4.3.9 Peso relativo de los distintos usos de la energia electrica en la tacturacion total de Baleares. 1983-1990 
4.3 ?O Facturaci6n de energia elécirica (MWh) par usos en Mallorca. 1983-1990 
4.3.11 Variacion en % de la facturación de energia electrica (MWh) por usos en Mallorca, Evolución 1983-1990. 
4 3 12 Peso relativo de los distintos usos de la energia electrica en la facturación de Mallorca Evolución 1983-1990, 
4.3.13 Facturacibn de energia el8ctrica (MWh) por usos en Menorca 1983-1990 
4 3.14 Variación en % de la facturación de energía eléctrica (MWh) por usos en Menorca. Evolucibn 1983-1990 
4.3.15 Peso relativo de los distintos usos de la energia eléctrica en la facturacion de Menorca, Evolucion 1983-1 990. 
4 3.16 Facturaci6n de energía elbctrica (MWh) por usos en Eivissa Evolucron 1983-1990 
4 3.17 Variación en % de la facturación de energía eléctrica (MWh) por usos en Eivissa. Evolucibn 1983-1990 
4.3.18 Peso relatrvo de los distintos usos de la energia el8ctrica en la tacturacion de Eivusa. Evolucibn 1983-1990. 
4 3.t9 Facturacion de energía eléctrica (MWh) por usos en Formentera, Evolución 1983-1990. 
4.3.20 Variacibn en % de la facturación de la energia electrica (MWh) por usos en Formentera Evolucion 1983-1 990. 
4 3 21 Peso relativo de los distintos usos de la energia eléctrica en la facturación de Formentera Evoluci6n 1983-1990. 
4.3.22 G.E.S.A producción electrica vendida a abonados por islas Baleares 1980-1 990. 
4 3 23 G E S.A número de abonados Evolucdn 1984-1990 
4.324 Energia elbctrica facturada en Baleares por municipios, 1990. 
4 3 25 Consumos y producciones de las Centrales EIBctricas, 1990. 
43.26 Energia entregada en barras (MWh) a las islas Baleares Por islas y por meses Evolucrbn 1989-1990, 
4.3.27 Producci6n y facturación de gas, Evolución 1980-1990 
4.3.28 Gas manutacturado, produccidn por tipo. Distribucdn mensual Evolución 1989-1990. 
4.3,29 Gas manufacturado suministros anuales. Evolucibn 1989-1990 
4.3 30 Gases licuados. Situacdn de las factorías de las Baleares a 31 -12-87, 
4.3.31 Producción de carb6n y caracterlsiicas. Evolucton 1978-1 990. 
4.3.32 Produccdn, entradas y consumo de carbón. Evolucibn 1989-1990 
4.3.33 E.M.A.Y.A. Palma, Suministro agua potable. Evolución 1985-1989. 
4,3.34 E.M.A.Y.A. Palma Explotación de agua potable. Evolución 1985-1 989 
4 3.35 E.M A,Y,A Palma, Energía consumida en estaciones de aguas residuales 1989 
4.3.36 Detatle por clases de consumo de gasolina auto en Baleares Evolucibn 1981-1990. 
4,3.37 G.L.P. distribuido por meses y sectores econ6mlcos, Evolucidn 1989-1990. 
4 3.38 Sectorización del consumo de productos petroliferos. Evolución l989-f99O, 
4.3.39 Detalle por clases del consumo de gasóleos en Baleares Evolucion 1981-1990. 
4.3.40 Detalle por clases del consumo de fuel-oil en Baleares. Evolución 1981-1 990, 
4 3.41 Cansumo de productos energéticos despachados por Campsa por islas 1990. 
4.3.42 Consumo total de combustible en el periodo enero-diciembre de 1990,Comparación con el mismo periodo del año anterior. 
4.3.43 Capacidad de almacenamiento de las instalaciones de Campsa en Baleares 31-12-1990 
4 3.44 Consumo de butano y propano en Baleares por islas, 1981-1990 
4.3.45 Consumo de butano y propano por tipos de producto en Baleares por islas, Evolucion 1986-1 990. 
4.3.46 Consumo de butano y propano por tipos de producto en Baleares. Por islas. 1990 
4 347 Energia solar y e6lica Evolución 1983-1990 
---




LIGNITO LIGNITO CARBON RESIDUOS GAS ELEC-
LOCAL IMPORT IMPOAT. SOLIO. URB. G.L.P. LIGEROS PESADOS MANUFAC TRICIDAD TOTAL 
1 Producción 7 717 7.717 
-.. ,,.-... 
4 Variaciones de stocks 2515 -15753 54400 417 3.529 22 361 67,469 
5 Consumo bruto 2.515 47.437 584.921 7.717 124.644 1.173.525 410.850 2.351.609 
6 Transfor de la eneraia -2 510 -47 437 -526 978 -7 717 -17,456 -43.914 -367 866 29 848 333 949 -650 O81 
a) Centrales ekctricau -2 510 +47,437 -526 978 -7717 -29 757 -367866 333,949 -848316 
b) Fábricas de gas -17 456 -14 157 29 848 -1 765 
7 Consumo de producloies -199 -24 130 -24 329 
B Perdidas y diferencias -5 -36 093 -36,098 
9 Usos no enero8ticns -5 -2- -7-.... . -
l d  Consuma final O O 57.943 O 107.188 1.129.649 42.984 29.644 273.726 1.647.094
-
11 Industria 57 943 2.937 56 484 42 039 36720 196123 
i 2  Trensporte 6 011 643 834 43 103 649 991 
13 Domes seru primario 98 240 429 291 902 29 644 236 903 794,980 
Unidad Energeticautiiizada TEC 
Fuente "Estadisticas EnergBtrcas de las lslas Baleares 1 990" Conselleriade Comercio e Industria 
4.3.2. CONSUMO DE ELEMENTOS ENERGETICOS 1990. COMPARACION POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
(En Miles de Unidades T.E.C.) 
COMUNIDADES GASES" COUBUSTI. Y "  








8 Castiila-ia Mancha 
9 Cataluña 






i8 Pais Vasco 
17 Riola, La 82,l 25.4 329.0 13,l
-
TOTAL ESPANA 13 765,l 4.020,Y 38 813.2 600.3 4 790,4 4 342,5 
r)1987 
("71988 
Fuente. Banco Español de CrBdito "Anuario del Mercado Espafiol 1990" 
4.3.3. CONSUMO DE ELEMENTOS ENERGETICOS DE LAS ISLAS BALEARES. EVOLUCION 1980 - t990 
1980 1981 1982 f983 1984 1985 1966 1987 1988 1989 1990 %Var. 
Carbón 45 864 60 973 99 076 186 788 273 646 462437 550 529 585.365 639.711 653 771 634.873 -2,89 
R S.ü 10194 7055 7717 +9.38 
G L P  98 592 93 899 93,177 94 235 97 466 
P P.Ligeros 956 905 975 396 1 022 127 998 283 1 046,418 
P P Pesados 678 431 704 100 654 916 535,412 514 561 
Gas Manufacturado' 
Consumo Bruto 1.779.792 1.834.368 1.869.296 1.814.718 1.932.081 
Transformación de la energw 
Carbones - 45 864 - 42.244 - 55 394 - 139 345 - 230 601 
R S U, 
G t P. 
P P Ligeros 
P P Pesados 
- 31 652 - 41 496 
-567 297 - 586 944 
- 31 064 
- 571 575 
36,478 - 32.985 
- 504 071 - 446.166 
Gas Manufac 23423 23 625 21 257 23,267 22 992 
Electricidad 150114 157000 162416 175,064 180506 
Consumo Neto 1.308.516 1.344.309 1.394.936 1.333.155 1.425.827 
Consumo Aviación 457 178 476 654 513,223 463 620 497 766 
Consumo neto 
sin avación 851 338 867 655 881 713 869 535 928,061 904 731 1,020465 1 093,642 1 777,529 1.234 103 1 276 662 +3.45 
R S,U Residuos sblidos urbanos 
G L.P., Gases Iicuados da petr6leo (butano y propano) 
P P Productos pefrolrferos 
Unidad energbtica utiiczada TEC (toneladaequivalente de carb6n 7 000 iermras)('1 Valoracibn de stocks 
NOTA Hasta 1985 se tomaron como valores del consumo final en gas manufacturado y electricidad 
Fuente. "Estadlsticasenergoticas de las lslas Baleares 1990" Consellerlade Comercio e Iridusinay elaboracdn propia 
4.3.4. PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (MWh) POR ISLAS. EVOLUCION 1973 - 1990. 
MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA BALEARES 
(') Se incluyen los datos de Formentera 
Fuente G E S A 
4.3.5. FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA (MWh) POR ISLAS. 
EVOLUCION 1973 - 1990 
MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA BALEARES 
1973 707.459 67 466 74,558 2 660 852 143 
(*) Se incluyen los dalos de Formentera 
FuentW G E S A 
4.3.6. EVOLUCION DE LA FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA POR ISLAS. 
EVOLUCION 1973 - 1990 (BASE 1973 = 100) 
MALLORCA MENORCA EIVtSSA FORMENTERA BALEARES 
1973 1O0 1O0 1O0 1O0 1O0 
1974 1 05 104 106 t 60 1 05 
1975 1 08 111 114 190 109 
1976 112 119 120 206 114 
1977 115 123 123 221 117 
1978 124 137 138 248 127 
1979 134 150 154 257 137 
1980 138 160 168 28 1 143 
1981 144 169 178 304 149 
1982 149 169 187 330 154 
1983 160 185 206 369 167 
1984 166 194 223 410 173 
1985 172 205 233 428 180 
1986 197 224 261 465 197 
1987 199 249 287 518 212 
1988 214 281 302 568 228 
1989 234 312 331 61 7 250 
1990 248 324 343 635 263 
Fuente G E S A 
4.3.7. FACTURAClON DE ENERGIA ELECTRICA (MWh) POR USOS EN BALEARES. 
EVOLUCION 1983 - 1990 
USOS RESTO BAJA ALTA TOTAL 
DOMESTICOS TENSION TENSION 
1983 492,145 737 350 193 798 1 423 293 
 
1984 522 171 763.161 194,964 1480,296 
1985 545.989 782 987 207 788 1,536 774 
1986 5W 657 859 739 220637 1 679 033 
1987 615 809 939.321 251 086 1 806 216 
 
1988 648,308 1 006 775 280 985 1 944 068 
1989 700 477 1,098 305 332,881 2.131.663 
 
1990 729 873 1 138.888 374 460 2.243221 
Fuente G E S A 
4.3.8. VARlAClON EN % DE LA FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA (MWh) POR 
USOS EN BALEARES. EVOLUCION 1983 - 1990 (BASE 1983 = 100) 
USOS RESTO BAJA ALTA TOTAL 
DOMESTICOS TENSION TENSION 
1983 100 1 O0 1O0 1 O0 
 
Fuente-U E S A 
4.3.9. PESO RELATIVO DE LOS DISTINTOS USOS DE LA ENERGIA ELECTRICA 
EN LA FACTURACION TOTAL DE BALEARES. 1983-1990 EN %. 
USOS RESTO BAJA ALTA TOTAL 
DOMESTICOS TENSION TENSION 
1983 34.6 51.8 13.6 1 O0 
Fuente G E S A 
4.3.10. FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA (MWh) POR USOS EN MALLORCA 
EVOLUCION 1983 - 1990 
USOS RESTO BAJA ALTA TOTAL 
--
DOMESTICOS TENdON TENSION 
1983 378 819 576.211 180 028 l 135,058 
1984 398,869 593 005 180,134 1 172008 
Fuente G.E.S,A 
4.3.11. VARlAClON EN % DE LA FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA (MWh) 
POR USOS EN MALLORCA. EVQLUCION 1983 - 1990 (BASE 4983 = 100) 
USOS RESTO BAJA ALTA TOTAL 
DOMESTICOS TENSION TENSION 
1983 100 100 100 1O0 
1984 1 05 1 03 1 O0 103 
 
1985 110 105 105 1 O7 
 
1986 121 115 110 116 
 
1987 124 125 125 124 
 
1988 130 iS3 141 1 34 
1989 140 146 161 146 
 
1990 146 151 f0S 154 
 
Fuente G .ES  A: 
- -
4.3.12. PESO RELATIVO DE LOS DISTINTOS USOS DE LA ENERGIA ELECTRICA EN 
LA FACTURACION DE MALLORCA. EVOLUCION 1983 - 1990 (EN %) 
USOS RESTOBAJA ALTA TOTAL 
DOMESTICOS TENSION TENSION 
1983 33,4 50,8 15,8 100 

1984 34,O 50,6 15,4 1 O0 

1985 34.4 50,O 15,6 1 O0 

1986 34,7 50,3 150 1 O0 
2987 33,2 50,9 15.9 1 O0 

1988 32,4 50.8 16.8 1 O0 

1989 32,O 50.6 17.4 1 O0 

1990 31,7 49,6 18.7 100 

Füenie G E S,A 
4.3.13. FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA (MWh) POR USOS EN MENORCA 
1983 - 1990 
USOS RESTO BAJA ALTA TOTAL 
DOMESTICOS TENSION TENSION 
1983 54 741 63341 6458 124.540 

1984 58996 65357 6795 131,148 

1985 62192 68220 7614 138,026 

1986 68,138 74506 8719 151 363 

1987 70,876 86313 10742 167931 

1988 76915 97083 15578 189576 

1989 83934 t07 178 19645 210757 

1990 85708 1 1 1  342 21 294 218344 

Fuente, G E S A 
4.3.14. VARlAClON EN % DE LA FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA (MWh) POR 
USOS EN MENORCA. EVOLUCION 1983 - 1990 (BASE 1983 = 100) 
USOS RESTO BAJA ALTA TOTAL 
DOMESTICOS TENSION TENSION 
1983 1O0 1 O0 100 1 O0 

Fuente G E.S A 
4.3.15. PESO RELATIVO DE LOS DISTINTOS USOS DE LA ENERGIA ELECTRICA 
EN LA FACTURACION DE MENORCA. EVOLUCION 1983 - 1990 (EN %) 
USOS RESTO BAJA ALTA TOTAL 
DOMESTICOS TENSION TENSION 
1983 44.0 50,9 52 1O0 
1984 45.0 49,8 5 2  1O0 
1985 45.1 49,4 5,5 1O0 
1986 45.0 49,2 58 1O0 

1987 42.2 51.4 6.4 1O0 

1988 40.6 51 i2 8;2 1O0 
1989 39.8 50,9 9,3 1O0 

1990 39.3 51,O 9,7 160 
Fuente G E %A, 
4.3.1 6. FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA (MWh) POR USOS 
EN EIVISSA. EVOLUCION 1983 - 1990 
USOS RESTO BAJA ALTA TOTAL 
DOMESTICOS TENSION TENSION 
1983 56231 90 327 7312 153870 
Fuente. G E S.A. 
4.3.17. VASIACION EN % DE LA FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA (MWh) POR 
USOS EN EIVISSA. EVOLUCION 1983 - 1990 (BASE 1983=100) 
USOS RESTO BAJA ALTA TOTAL 
DOMESTEOS TENSION TENCION 
1983 100 1 00 1O0 1 O0 
1984 110 107 110 108 
1985 114 110 146 113 
1986 123 124 184 127 
1987 131 139 220 139 
1988 137 144 256 146 
Fuente. G E S,A 
4.3.18 PESO RELATIVO DE LOS DISTINTOS USOS DE LA ENERGIA ELECTRICA 
EN LA FACTURACION DE EIVISSA. EVOLUCION 1983 - 1990 (EN %) 
USOS RESTO BAJA ALTA TOTAL 
OOMESTICOS TENSlON TEN%'N - . .-_­
Fuente G E S A 
4.3.19. FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA (MWh) POR USOS EN 
FORMENTERA. EVOLUCION 1983 - 1990 
USOS RESTO BAJA ALTA TOTAL 
DOMESTICOS TENSION TENSION 
1983 2 355 7,469 9 824 
1984 2,705 8 2'12 10,917 
1985 2743 8 182 469 11 394 
1986 2 981 8 827 552 12.360 
1987 3 178 9 909 691 13 778 
1988 3 419 10812 880 15111 
1989 3 931 1 1,682 796 16 409 
1990 4,054 11 988 856 16 898 
Fuente*G E S A 
4.3.20. VARIACION EN % DE LA FACTURACION DE LA ENERGIA ELECTRICA (MWh) 
POR USOS EN FORMENTERA. EVOLUCION 1983 - 1990 (BASE 1983=100) 
USOS RESTO BAJA ALTA TOTAL 
DOMESTICOS TENSION TENSION 
983 1O0 100 1 O0 
1984 115 110 111 
1985 117 110 1 O0 116 
1986 127 118 118 126 
1987 135 133 125 140 
1988 145 145 188 154 
1CJRS 167 156 170 167 
Fuente G E S A  
4.3.21. PESO RELATIVO DE LOS DISTINTOS USOS DE LA ENERGlA ELECTRICA 
EN LA FACTURACION DE FORMENTERA. EVOLUCION 1983 - 1990 (EN %) 
USOS RESTO BAJA ALTA mTAL 
DOMESTICOS TENSION TENSION 
1983 24,O 76.0 1 O0 
1984 24.8 75.2 1O0 
Fuente. G,E S A 
4.3.22. G.E.S.A. PRODUCCIQN ELECTRICA VENDIDA A ABONADOS POR ISLAS. 
EVOLUCION. 1980 - 1990 
­
ANO TOTAL KWH CONSUMO MEYO 















































































































Fuente G E.S.A 
4.3.23. G.E.S.A NUMERO DE ABONADOS. EUOLUCION 1984 - 1990 
CONCEPTO 1984 1985 1986 1987 1988 1969 1990 
MALLORCA 
USOS dom6&cos 248 163 254 764 259 752 264,579 268,913 274 067 280 586 
















Revendedor 1 1 1 1 1 1 i 
TOTAL MALLORCA 345 182 351 579 357,804 362312 367081 372 720 380 152 
MENORCA 
Usos dom6sticos 




















, 35 558 
1 1.556 
39 
TOTAL MENORCA 39 959 41,200 42 369 43446 44493 45.880 47,153 
EIVISSA 
Usos dom6sticos 33 918 34 882 35,226 36,403 37260 38 946 40228 
















TOTAL !BIZA 47425 49,015 49 920 51 101 51.91 5 53 939 55,582 
FORMENTERA 
Usos domésticos 2 061 2 069 2,150 2 230 2 302 2.436 2 571 
Resto baja tensión 
Alta lensi6n 












TOTAL FORMENTERA 3 131 3 236 3,381 3.394 3.429 3575 3735 
TOTAL ELECTRlClOAD 435 697 445 030 453 474 460 253 466 918 476,114 486.622 
TOTAL GAS 60 865 81 755 62.499 62 963 63.763 64513 65311 
TOTAL GENERAL 496 562 506 785 515,973 523 21 6 530 681 540627 551,933 
Fuente, G E S A 
4.3.24. ENERGIA ELECTRICA FACTURADA EN BALEARES POR MUNICIPIOS. 1990 
PRIMER SEMESTRE SEGUNDOSEMESTRE CONSUMO % SifOTAL 











































Sant Llorenc des Cardessar 
Sla Eugbnia 
Sta Margalida 




S6lier y Fornalutx 
Son Servera 
Valldemossa 
Vitafranca de Bonany 







Sant Lliiis ... -.. .. . .. 
Castell, Es 49 6 967 51 6 176 13 143 
TOTAL 774 96.239 805 122.106 218.345 9,64 
EIVISSA Y FORMENTERA 
Eivissa 367 40,839 379 54050 94 889 
Sant Antoni de Portmany 153 14 909 156 22,901 37 810 
Sant Josep de Sa Talaia 154 17 824 166 30,808 48 632 
Sta, Eulhria del Riu 231 26 534 237 36,955 63 489 
Sant Joan de Labrilla 42 3 854 44 7 376 11 230 
Formentera 64 5 822 65 11 076 16 898 
TOTAL 1,O11 109782 1.O47 163,166 272.948 12,OC 
TOTAL BALEARES 8,062 1.014.154 8.324 1.250.803 2.265.037 100,OO 










LIGNITO LIGNITO OTROS RESIDUOS FUEL-OIL FUEL-OIL FUEL-OIL GASOIL 
MALLORQUIN IMPORT, CARBON SOLIDOS NUM. 1 NUM. 2 BIA C TOTAL BRUTA BARRA 
Trn Tm. IMP.Trn, URB. Tm. Tm. Tm. h. m3 Tec, MWH MWH 
Alcudia 12 523 83264 610 635 3 657 13,585 598.888 1 756 903 1 622 000 
Son Molrnes 7154 8842 13850 13765 
San Juan de Dios 107.615 69 908 356 256580 615410 579,129 
Mab 2 873 1663 6201 13753 12762 
Son Reus 30 012 7717 3557 2520 
-tal 12 523 82 264 610 6.75 30 012 110 488 3,657 69908 22 758 878 229 2,403 473 2 230 176 
Total (Tec) 
Mca y Menorca 2 510 47437 526978 7 717 159418 5 172 100,867 28,129 878 229 295,284 273 993 




Eivissa y Forment 102 408 1 628 104 036 38 665 37 257 
Tntai IMwh) 
Baleares 2 718,188 2 533.432 
Total (Tec) 
Baleares 2,510 47 437 A 526 978 7 717 261327 5 172 100 867 29 757 982,265 333.949 311.250 
Fuente "Estad~sticasEnergeticasde las Islas Baleares 1990" Conselleria de Comercio e Industria. 
4.3.26. ENERGIA ENTREGADA EN BARRAS (MWh) A LAS ISLAS BALEARES. POR ISLAS Y POR MESES. 
EVOLUCIQN 1089 - 1990. 
ENEROFEBRER MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST. SEPTI OCTUB. NOVIE. DICIEM. TOTAL 
$969 
MALLORCA 151 800 136.222 140 646 137 010 149.506 164 093 189 985 196,881 163 154 150 290 129 797 140 705 1,849 889 
MENORCA 18086 15711 16401 14680 20315 20820 23479 24702 20624 20,131 14956 14756 224661 
EIVISSA-FOR 19 663 17416 17 967 18 880 26 063 28 990 35621 38,645 30 902 24 809 16 579 17 215 292 750 
TOTALES 189 549 169 349 175 014 170 570 195 884 213 903 249.085 260 028 214,680 195 230 261.332 172 676 2 367 300 
1990 
MALLORCA 157 285 131 795 148 826 146 190 158 527 172 822 194,802 197.525 184 070 157 280 141,400 171 992 1 962514 
MENORCA fQ176 15642 16812 17211 19816 20893 25129 25515 21591 20973 16363 20491 239612 
EIVISSA-FOR
-
20681 16 991 19 005 20 298 25,804 29 886 35.220 37 666 32.979 24.817 17971 21.937 303255 
TOTALES 197 142 164 428 184 643 183 699 204,147 223.601 255 151 260,706 238 640 203,070 175 734 214.420 2 505,381 
(1989-1990) 
MALLORCA 3,61 -3.25 5,82 6,70 6,03 5.32 2,54 0,43 12,82 4,65 8,94 22.24 6,09 
MENORCA 6.03 -0,44 2.51 17,24 -2.46 0.35 7,03 3,29 4,69 4,18 9.41 38,87 6.65 
EIVISSA-FOR 5,18 -2,44 5,78 7-51 -0,99 3,09 -1.13 -233 6,72 0,03 8,40 27,43 3,59 
TOTALES 4.01 -2,91 5,50 7,70 4,22 4,53 2,44 026 11,16 4,02 8,93 24,17 583 
Fuente "EstadísticasEnerghticas de las lslas Baleares 1990", Conselleria de Comercio e Industria 
4.3.27. PRODUCC ION  Y FACTURACION DE GAS (UNIDAD=KTE). EVOLUCION 1980-1990 
CONSUMO DE COMBUSTIBLES FACTURACION 
GAS DE AIRE 
ANO NAFTA PROPANO TOTAL PROCESO PROPANO PROPANADO TOTAL 
1980 183 680 418 184 098 163,959 358 164 317 
1981 176 130 313 176 443 165 377 306 165 683 
1982 173 046 629 173 675 148 799 457 149 256 
1983 179 021 667 180 288 162 872 544 163 416 
1984 187 319 643 187,962 170,338 526 170 864 
1985 192 516 680 193 196 174 079 831 174 910 
1986 183 898 731 184 629 172 815 587 173,402 
1987 196 754 837 197 591 175 778 662 176 440 
1988 156 585 46 208 202 793 169 165 820 1 896 171 881 
1989 115 573 87 463 203 036 174 586 908 14 162 189 656 
1990 99 105 128,426 225 352 167 057 922 16 899 184,878 
Fuente G E S A 
- -
4.3.28. GAS MANUFACTURADO, PRODUCCION POR TIPO. DlSTRlBUClON MENSUAL. EVOLUCION 1989-1990. 
1989 1990 
AIRE GAS DE AIRE GAS DE INCREHEN. 
PROPANADO PROCESO TOTAL PROPANADO PROCESO TOTAL % 
Enero 284 3 486 3 770 336 3 540 3 876 2,81 
febrero 254 3 041 3.295 274 2 547 2 821 -14,39 
Marzo 285 2 653 2 938 287 2 792 3 079 4,80 
Abril 205 2 370 2 575 500 2 449 2 949 14,52 
Mayo 171 2 009 2 180 205 1 935 2 140 -1.83 
Junio 188 1 638 1 826 167 1518  1 685 -7,72 
Ju~!o 166 1 261 1.427 169 1,247 1416  -0,77 
Agosto 154 1120 1.274 181 1151 1 332 435 
Septiembre 146 1 488 1,634 201 1 298 1 499 -8.26 
Octubre 144 1812 1 956 199 1 775 1 974 0.92 
Noviembre 165 2 107 2.272 275 2 467 2 742 20,69 
Dicrembre 247 2,656 2 903 463 3872 4 335 49,33 
TOTAL 2 409 25 641 28 050 3.257 26 591 29,848 6,41 
Fuente "EstadisticasEnergéticas en las Islas Baleares 1990. Conselleriade Comercro e Industria 
4.3.29. GAS MANUFACTURADO SUMINISTROS ANUALES. EVOLUCION 1989-1990 
-
HOTELES Y RESTAURANTES USOS DOMESTICOS 
ABONADOS VENTAS IMPORTE A BONADOS VENTAS IMPORTE 
(NM3) (103 PTS) (NM3) (103 PTS)
1989 1 702 44 575 190 047 62,850 144 173 928,527 
1990 1 668 47 104 197 742 63 714 160 404 982215 
70 -2,OO 5,67 4.05 1.37 11,26 5,78 
Fuente "Esladisticas Energéticas de las Islas Baleares 1990" Conselleria de Comercio e Industria 
4.3.30. GASES LICUADOS.SlTUACiON DE LAS FACTORIAS DE LAS BALEARES A 31.12.87* 
CAPACIDAD ALMACENAJE EN M3 1NSTAL.Y CAPACPRODIJC. 
SEMI ELEMENTOS ENVASIMEDIO 
FACTORIA REFRIGER, PRESURIZA. TOTAL ENVASADO BOTELLJDIA 
Mallorca (Filcbdia) 4 WO 16 149 20 149 2k - 33 17400 
Menorca (Ciutadella) 2 575 2 575 4E 2 175 
Eivissa 5 704 5.704 4E 2 175 
TOTALES 4 O00 24 428 28 428 - 21 750 
(') Ultirnos datos disponibles a cierre de edicdn 
Fuente: Repsol-Butano y elaborac16npropia 
4.3.31. PRODUCCION DE CARBON Y CARACTERISTICAS. EVOLUCION 1978 - 1990 
PAODUCCION INDICE PODER CALORIF. % DE 
(TM) SUPER(KcallKg) CENIZAS -
26 478 1 O0 2 630 44.3 
68 165 257 3 004 42,8 
78 945 298 2 640 46.0 
101,604 383 2 640 44.5 
143,175 540 2012 53,O 
257 442 972 1851 58.0 
209 (103 789 2 382 50,O 
171,832 649 2 752 40.7 
183,968 695 2 689 40,s  
125794 475 2 433 44,7 
30 632 116 2 757 4 3 5  
14 529 55 2 843 41,4 
Fuente G,E S A 
4.3.32. PRODUCCION, ENTRADAS Y CONSUMO DE CARBON. EVOLUCION 1989-1990. 
LIGNITO MALLORQUlN LlGNlTO IMPORTADO OTROCCARBONESlMPORTA00S TOTAL CARBONES 
1989 1990 A%  1989 1990 A%  1989 1990 A%  1989 1990 / \%  
Acetileno (Alaró) 14 468 
Total producción 
y entradas (Trn) 14 468 - 9472 110.916 7 070,99 A21 629 612724 -25.43 845.569 723640 -14,48 
Total producción 
y entradas (Tec) 4.159 - 5 357 63  190 1.079,57 708 767 '530 521 -25,15 718 283 593 71 1 -17,34 
Consumode Centrales 
Eléctrrcas(Tec) 7 901 2.570 -68,23 5 357 47,437 78550 588 744 526 978 -10,49 602 002 576925 -4,17 
Consumo de 
Cimenteras (Tec) 3 51 620 3 7  943 12,25 51 623 57 943 I2,W 
1 J a n  nn---- ..-
energéticos (Tec) 146 5 -9638 146 5 -96,58 
TOTAL CONSUMO (Tec) 8 050 2,515 -68,76 5 357 47 437 785.50 640.364 584 921 -8,66 653 771 634 873 -2,89 
Fuente "EstadísticasEnergBticasde las Istas Baleares 1990". Conselleriade Comercio e Industria. 
4.3.33. E.M.A.Y.A PALMA. SUMINISTRO AGUA POTABLE. EVOLUCION 1985  - 1989 
METROSCUBICOSSUMINISTRAOOS PORCENTAJE SOBRE TOTAL SUMINISTRO 
CENTRALES SUMINISTRO 
1.985 1.986 1,987 1.988 1.989 1.985 1.986 2.987 1.988 1.989 
Central Pont d'lnca 7,964466 6 023 717 3 646 714 7 813 728 13,215,946 22,07 16,26 9.08 18,54 30,40 
SEstremera 7 114019 6612785 10043377 14089770 10910.736 19.71 17.85 25,01 33.45 25,lO 
Embalsamiento Gorg Blau 
y Cuber 
Font de la Vila 
Central Virgen Motserrat 
Pozos particulares 
Central Son Serra 
Central Son Roqueta 
Central La Vibta 
Central Alaro 
Son Vida 
TOTAL SUMINISTRO 36 092 598 37 030 588 40 163 171 42 114 155 43 483 181 100,OO 100,OO 100,OO 100,OO 100,OO 
Fuente-E M A Y A Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado. S A 
4.3.34. E.M.A.Y.A. PALMA. EXPLOTACION DE AGUA POTABLE. EVOLUCION 1985  - 1989 
CENTRAL CONCEPTO 1,985 1.986 1.987 1.988 1.989 
Metros clibicos 79 644466 6 023 717 3 646.1 14 7,813 728 13 215 946 
Pont d'lnca Kwslhora 3,509 984 2 38520200 t 512016 2 319378 4 E32 279 
lmgorl Energia 31 541 416 18030 116 13 875.681 29 653 137 50,054 472 
Embalses Metros cubicos 7 694 627 9 745 962 13506 607 6 582 578 2 745,399 
Gorg Blau Kwslhora 4 132 800 4 957 100 6014 100 3,587 800 1,406 400 
y Cuber lmport Energia 34 668 206 37 640 298 50 506.114 32 689,962 15 O1 8,649 
Metros cúbicos 7114019 6612785 10 043 377 14,089 770 10 910 736 
S'Estremera Kwslhora 4 790 900 3 850 300 3 576,500 5 897 600 7 172 300 
lrnprt Energia 37 578 71 5 29 508 481 28,597 450 49 576 872 69322 870 
Virgen de Metros cubicos 2.380 105 1 439 840 489 232 O 1 469 776 
Monserrat Kwslhora 762.652 462 117 138 829 52 920 577,310 
ImpotIEneigia 83911?0 5449 710 2 349.233 1 374.725 8 034 444 
Metros cUbiccs 674 009 505 727 104.695 1,792 51 3 888 118 
Son Serra Kwslhora 528 600 393 600 111 200 154 300 651 800 
lrnporl Energia 5 025.557 4.265 850 2 818 769 3 186 429 8.112 339 
Metros cúbicos 2 595 434 3 976.466 3 388 737 4 046 380 5 126,157 
Alar6 Kmsihora 1212 910 1 650 790 1 371 460 1.883 060 3 146 770 
lmport Energia 9 941 275 13.244.368 12 004 130 15 084 280 30 985 252 
Metros cljbicos 2 026 488 1 5534GO 796.151 2 326 866 4.21 0 460 
La Vilela Kmslhor 1 587 800 1,020 300 606 200 1 543 601 2 739 O00 
Import Energia 12.951 478 8 714 30 6 431 790 16893 174 29.267 156 
Fuente E M A Y A Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado,S A 
4.3.35. E.M.A.Y.A. PALMA. ENERGIA CONSUMIDA EN ESTACIONESDE AGUAS RESIDUALES. 1989 
CENTRAL ALCANTARILLADO Kwslh. % SICONSUMO ENERQ TOTAL 
Depuradora num 2 (1) 
Depuradora ndm, 1 (1) 
Emisario Levante (2) 
Estaciones Playa de Palma (7) 
Estaciones Alcant Z. Levante 
Alcanta Cala Mayor (1) 
Alcant P Marítimo 
Otros Centros Alcant. 
TOTAL 
--
12 385 784 100,OO 
() El nlim entre parbntesis indica el numero de centrales incfuidas en cada conmptc 
Fuente E M A.Y,A Empresa Mvnic~pal de Aguas y Alcantarillado,S A, 
4.3.36. DETALLE POR CLASES DE CONSUMO DE GASOLINA AUTO 
EN BALEARES. EVOLUCION 1981  - 1990  (Unidad: Tm.) 
Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina TOTAL 
1.0.90 1.0.92 1.0.96 1.0.97 1.0 98 1.0.85 
(sin plomo) 
1981 47 755 - N 749 -
-
3 654 - 150 158 















































1989 - 51,392 - 269 934 527 321 853 
1990 - 44 731 - 284 161 1 675 330 567 
Fuente C.A M P S A, 
--
4.3.37. G.L.P.* DISTRIBUIDO POR MESES Y SECTORES ECQNOMICOS. EVOLUCION 1989 - 1990. 
.---
TOTAL TM TOTAL TEC TOTAL TM TOTAL TEC 
Enero 7 639 12 877 7 823 13 187 2,41 
Febrero 6 759 1 1  394 5 959 10045 -1 7,84 
Marzo 6.247 10 531 6 377 10 750 2,08 
Abril 5 686 9,585 6 595 11 117 15.99 
Mayo 6011 10 133 6 046 10.192 058  
Junio 5 454 9 194 5 247 8 845 -3.80 
Julio 4 855 8 184 5 251 8 852 8,16 
Agosto 5 327 8 980 5 592 9 427 4,97 
Septiembre 5 353 9 024 4 931 8 312 -7,88 
Octubre 5 139 8 663 5,509 9 287 7.20 
Noviembre 4 938 8 324 5,900 9 946 19.48 
Diciembre 5,947 10 025 8 464 14 268 
-
42.32 
TOTALES 69 355 116 913 73,694 124 227 6.26 
Trans de la energia 7 453 12 564 10 108 17 039 35.62 
Industria 754 1 271 1 742 2,937 131.o3 
Transporte 1 705 2 874 3 566 6011 709.15 
S~NICIOSdom8sticos 60 709 102 338 58.278 98 240 -4.00 
Fuente "EstadisticasEnergBlicas de las Islas Baleares 1990" Conselleriade Comercio e Industria 
4.3.38. SECTORIZACION DEL CONSUMO DE PRODUCTOS PETROLIFEROS. EVOLUCION 1989-1990. 
PRODUCTOS LIGEROS PRODUCTOS PESADOS 
1988 1990 A% 1989 t 990 A% 
-
Translormaciónde 
la energia 27 992 43.914 56.88 305 785 367 866 20,30 
Industria 52 028 56.484 8.56 43 676 42 039 -3.75 
Aviación 433 591 424 866 -2.01 O O 
Marina Mercante 278 303 8.99 339 43 -87.32 
Transp terrestre 210 147 218 665 4,05 O O 
Total Transporte 644,016 643 834 -0,03 339 43 -87.32 
Primario 44 488 39 905 -10,30 714 687 -3.78 
Servic. domesticos 380 330 389 386 2,38 223 215 +3,59 
Usos no energ81icos 7 2 -71,43 O O 
TOTALES 1 148,861 1 173525 2.15 350 737 410 850 17,14 
Fuente "Estadisticas Energéticas de las Islas Baleares 1990 Conselleriade Comercio e Indusiria 
4.3.39. DETALLE POR CLASES DEL CONSUMO DE GASOLEOS 
EN BALEARES. EVOLUCION 1981 - 1990 (Unidad: Tm.) 
Gasoleo Gasoleo Gasoteo Gasoleo TOTAL 
1981* 63 443 31 621 17 607 51 133 163 804 
1982 67 027 67,6T9 33.561 - 168.207 
1983 83 735 85,655 38 187 207 577 
1984 88 656 81 286 39 005 - 208 947 
1985 91 160 80,675 36 615 - 208 450 
1986 101 898 79 646 38 966 - 220 510 
7 987 116 604 68 942 52 321 - 237.867 
1S88 149 372 42 357 56 086 - 247 815 
1989 166 783 36 837 63 592 - 267 212 
1990 173 544 33 002 81 812 288 358 
* Por R O 3000/80 de 30 de Diciembre, el Gas610 A pasa a denominarseGasóleo Auto, y los Gasóleos 8 y C se unifican en un tipo denominado Gasóleo 
Pesado El R.D. 1529/81de 24 de julio, restablece la clasificacibn en tres tipos Los consumos de Gas6leo pesadose consignan en la columna Gas61eo P 
Fuente C A M P S A. 
4.3.40. DETALLE POR CLASES DEL CONSUMO DE FUEL-OIL EN BALEARES. EVOLUCION 7381 - 1990 (Unidad:Tm.) 
Fuel-oil Fuet-oil Fuel-oll Fuel-oil TOTAL 
B.I.A.' N, 1 N. 2 I.F.O.** 
1981 8,088 412 315 64 777 7,887 493 067 
7 982 30,047 216 481 211 647 450 458 625 
1983 10 134 173 187 186 500 543 370 364 
1984 7 724 208 706 139 706 l t 6  356 243 
t 985 2 027 147 086 39 301 188414 
1986 12 598 149 609 10.652 1,492 174 311 
t 987 12 642 187 132 - 199 774 
1988 28 143 190 105 50 1 365 219 663 
1989 38 326 206 335 635 237 245 533 
f 990 78 502 189 121 607 - 269 232 
(') B,I,A, Bajo índice de Azufre 
(") I F O Fuel-oilintermedio(mezcla de Gas6leo 6 6 G con Fuel-oil)utilizado en ol transporte maritimo 
Fuente, C.A M P S,A, 
--
- - - - -
4.3.41. CONSUMO DE PRODUCTOS ENERGETICOS DESPACHADOS POR CAMPSA POR ISLAS. 1990. 
~roductos Unidad Mallorca Menorca Elvissa-Form. Total Oh 
Gasalma 92 Lts 30649 892 5 917,069 8 163 502 44,730.463 3.58 

22174
~ & n a  97 " 229 729649 23033,167 31 398052 284 160 868 
Gasolina 95 (Sin Plonrnj 1 353,000 22 346 299517 1 674,863 0,13 
Amas 100CL 1 037364 103 309 187925 1 328598 0,11 






Gasdleo A " 138 325604 
Gasóleo B " 24300886 
Gasbleo C " 71,791533 
110s o 
Fuel-Oif 1 Kgs 115036751 
Fuel-0112 606520 




Naftas 7 179247 
J P  8 LIS 2330O00 
% 78$0 6,06 15,04 100,OO 
Fuente. C A M P S A. 
4.3.42. CONSUMO TOTAL DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO ENERO-DICIEMBREDE 1990. 
COMPARACION CON EL MISMO PERIODO DEL ANOANTERIOR (Miles de Litros) 


















TOTAL 986016 927255 +6,3 75 758 75356 4 5  187916 193638 -3,O1249.690 1.196249 +4,5 
Fuente CAMPSA y elaboraci6npropia 
4.3.43. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LAS INSTALACIONESDE CAMPSA EN BALEARES. 
31-DICIEMBRE-1990(Unidad: m3). 
P R O D U C T O S
~ 
INSTALACION GASOLINAS GASOLEOS FUELOLEOS KEROSENOS OTROS TOTAL 
Factoria de Palma 
Aeropuerto de Palma 
Puerto de Ma6 
Aeropuerto de Ma6 
Piierto de Eivissa 
Aeroouerto de Eivissa 
TOTALES 23955 25941 11 526 96765 4 924 163 1 1 1  

Fuente: C A M P.S.A. 
4.3.44 CONSUMO DE BUTANO Y PROPANO EN BALEARES POR ISLAS. EN TM. 1981 - 1990 
ANO MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORM. BALEARES 
1981 43828,O 4 869,O 7.227,O 55924,O 


















4.3.45 CONSUMO DE BUTANO Y PROPANO POR TIPOS DE PRODUCTOS EN BALEARES POR ISLAS. EN PORCENTAJE. 
EVOLUCION 1986 - 1980 
M A L L O R C A  M E NORCA  E I V I S S A - F O RMEN T E R A  
1986 1987 1988 1989 t99Q 1986 1987 1988 1989 1990 1986 1987 1988 1989 1990 
- Gas envasado 77,70 77-70 79.35 80,61 78,19 9,33 9,38 8,54 7,97 8,92 12,97 12,92 12.11 11.42 12,89 
(Butano y Propano) 
- Gas granel 78,03 79,22 78,55 77,43 77,77 6,50 5,15 6,lO 8,47 6,83 15,47 1563 15.36 16,tO 15,40 
(Propano) 
- Automocibn 98,29 99.04 99.66 99.29 99.08 1,50 0,20 0,17 0.10 0,20 0,21 0,76 0.17 0.55 0,73 
(mezcla Butano y Propano)
- Populares 84,95 84,25 83,92 84,51 98,86 6,30 6,36 7,28 6,Ol 0,50 8,75 9,39 8.80 9,48 0,64 
(Camping, Drago, Butsir) 
% TOTAL INSULAR 79,03 79,24 80.31 81.05 82,18 8,29 8.10 7,68 7.31 6,92 12,68 12,66 12.01 11.64 10,90 
Fuente. REPSOL-BUTANOy Elaborac16n propia 
4.3.46 CONSUMO DE BUTANO Y PROPANO POR TIPOS DE PRODUCTO 
EN BALEARES. POR ISLAS EN TM. 1990 
MALLORCA MENORCA EIVISSA-FOR BALEARES 
(Butano y propano) 
-Granel (Propano) 9 175 806 1817 11 798 
-Automocion (mezcla Butano, Propano) 3,533 7 26 3 566 
-Varios' 10,751 54 70 10 875 
-
TOTAL 60 562 5.099 
-
8 031 73 692 
P 
(') Drago. Butsir. Campig-Gas y GESA 
Fuente REPSOL-BUTANO 
4.3.47. ENERGlA SOLAR Y EOLICA. EVOLUCION 1983-1990 
ENERGlA SOLAR. COLECTORES TERMICOS 
SUPERFI. 
SUPERFI. TOTAL CAPACIDAD CAPACIDAD 
INSTALADA INSTALADA PRODUCCION PRODUCCION 
(M21 (M21 ( T W  (TEC) 
1983 3 497 13 213 8 595 189 1 228 
1984 4 908 18 121 11 787 892 1 684 
1985 3 477 21 598 14 049.715 2 007 
1986 3 721 25 319 16A70 263 2 353 
1987 3 210 28 529 18 558 400 2 651 
1988 3 300 31 829 20 705 083 2 958 
1989 1,009 32,838 21 361 447 3 052 
1990 858 33696 21 919 585 3 131 
ENERGlA SOLAR, COLECTORES FOTOVOFCAICOS 
NUM.TOTAL ENERGIA(1) CAPACIDAD 
NUM.PLACAS PLACAS PRODUCIDA PRODUCCION 
INSTALADAS INSTALADAS (KW.H) (f EC) 
1983 1,131 2,428 58 509 7 188 
1984 780 3 208 77 305 9 497 
1985 710 3918 94 414 11 599 
1986 212 4.1 30 99 523 12 227 
1987 630 4 760 114 705 14 O92 
1988 370 5 130 123 621 15 188 
1989 670 5 800 139 766 17 171 
1990 470 6 270 151 092 19 000 
Fuente "EctadisticasEnergéticas de las Islas Baleares 1990 Conselleria de Comercio e Industria 
5. SECTOR TERClARlO 
5.1. TURISMO 
Magnitudes marcroeconómicas por sectores. Baleares 1983. 
Sectores directamente relacionados con el turismo Baleares 1983. 
Sectores directamente relacionados con el turismo. Baleares 1983, 
Consumo turistico de los no residentes por sectores. Baleares 1983, 
Demanda final interior, Baleares 1983. 
Consumo de los residentes en sectores turísticos Baleares 1983. 
A) Variaciones de la producción turística de Baleares. Evotucibn 1970-1988 
6) Evolución de la demanda turistica en Baleares. 1959-1988. 
Oferta turistica de !as Baleares, Comparacióncon la española. 1986 
Oterta turística de las Baleares. Número de plazas por tipos de establecimiento y por zonas. 1986. 
Oterta turística de las Baleares. Numero de plazas en porcentajes por tipos de establecimiento y por zonas, 1 
Gráfico de la oferta turistica por zonas 1986, 
Grafico de la oferta turistica por tipos de establecimientos. 1986. 
Capacidad hotelera de Baleares por categorias. Evolucion 1986-1990. 
Capacidad hotelera en Mallorca por categorías Evolución 1986-1990 
Capacidad hotelera en Menorca por categorias, Evoluci6n 1986-1990, 
Capacidad hotelera en Eivissa por categorías. Evolución 1986-1990 
Capacidad hotelera en Formentera por categorias, Evo1ución 1986-1990. 
Participación de cada isla en la capacidad hotelera balear. 1990, 
Distribucion de las drstintas categorías de establecimientos por islas. 1990. 
Media de plazas de los establecimientos hoteleros por islas y categorias. 1990 
Oferta hotelera de las Baleares. Comparaci6n con la española. 1986. 
Número de cstablecimientos hoteleros por categorias y por zonas, 1986, 
Plazas hoteleras por categorias y por zonas 1986. 
Distribución porcentual de las categorias de los establecimientos hoteleros por zonas. 1986. 
Plazas hoteleras por categorias y por zonas, 1986 
Grafico de la distribucion de plazas hoteleras por categorias, Baleares 1986. 
Gráfico de la distribucion de plazas hoteleras por zonas. Baleares. 1986. 
Media de plazas por e~tablecimiento hotelero por zonas. 1986 
Gráfico de la media de plazas por zonas. 1986. 
Diferencias de plazas hoteleras por zonas 1980-1 986, 
Establecrmientos hoteleros dados de baja por islas. Evolución 1972-1986, 
Edad de los establecimientos hoteleros en funcionamiento por zonas, 
Oferta hotelero por meses y zonas, 1986. 
Oferta hotelera abierta todo el ano por zonas. Evolución 1980-1986. 
Establecimientosy plazas que pertenecen a cadenas hoteleras por zonas y categorias, 1986. 
Hoteles de cadenas hoteleras por zonas 1986. 
Porcentaje de ocupación hotelera en Mallorca, Evolucdn 1982-1987. 
Porcentaje de ocupacion hotelera de Menorca Evolucdn 1984-1 989, 
Capacidad de los apartamentos legalizados de Baleares por categorías e Islas. 1990. 
Oferta extrahotelera 1986 
Apartamentos en tramite de legalización del anteproyecto por zonas, 1986. 
Oferta de apartamentos de las Baleares. Comparacdn con la española. 1986 
Oferta de pensiones y casas de hospedale de las Baleares Comparación con la española, 1986. 
Oferta de campings de las Baleares, Comparación con la española, 1986. 
Número de puertos deportivos, amarres y grado de ocupacion en temporada baja. 1986. 
Oferta de amarres en los puertos deportivos. Por municipios. 1986. 
Oferta de playas Por municipios. 1986. 
Oferta turísticacomplementar~a Relación de camDos de aolf. 1986 
Número y plazas de apartamentos legalizados zonas-1986. 
Número de apartamentos por bloques q ~lazasPor apartamentos, 1986. 
Ofertas de plazas en apartamentos. 1986. 
Oferta de apartamentos por meses y por zonas, 1986. 
Hoteles apartamento. Numero de establecimientos y plazas por zonas. 1986. 
Hoteles-Hosiales-Resrdencca. y plazas par zonas. 1986.Número de establecim~entos 
Porcentaie de los apartamentos legalizados por zonas. 1986 
Porcentaje de las categorias de apartamentos por zonas. 1986. 
Apartamentos no legalizados en funcionamiento por zonas. 1986. 
Apartamentos en tramite de legalización por zonas 1986 
Capacidad de los restaurantes de Baleares por categorías. Evolución 1985-f990. 
Capacidad de los restaurantes de Mallorca por categoríasa Evoltlctbn 1985-1990. 
Capacidad de los restaurantes de Menorca por categorías. Evoluci6n 19851990. 
5.1.62 Capacidad de los restaurantes de Eivissa por categorías, Evoluci6n 1985-1990. 
5.1.63 Caoacidad de los restaurantes de Formentera oor cateaorias. Evolucibn 1985-1990. 
5.1 54 ~istribuciónde los restaurantes de Baleares por categ&ías. 1990. 
5.1.68 Media de plazas de los restaurantes de Baleares por islas y categorlas, 1990. 
5.166 Oferta de restaurantes por categorías y por zonas. 1986, 
5.1.67 Incremento de la oferta de restaurantes por zonas. Evolución 1980-1986. 
5 1.68 Oferta de plazas de restaurantes por zonas. 1986. 
Gráfico de distribución de los restaurantes por zonas. 1986 
Gráfico de distribución de restaurantes por categorías 1986 
Distribucibn de las cafeterias de Baleares por categorias. Evolución 1985-1 990 
Distribución de las cafeterías de Mallorca por categorias Evolucion 1985-1990. 
Distr1buci6n de las cafeterias de Menorca por categorias, Evolución 1985-1 990. 
Distribución de las cafeterías de Eivissa por categorias, Evolución 1985-1990 
Distribuci6n de las cafeterias de Forrnentera por categorías. Evolución 1985-1 990, 
Distribución de la capacidad de las cafeterías por categorias e islas, 1990 (%) 
Oferta de categorias por zonas 1986 
Oferta de cafeterias por zonas y categorías 1986, 
Oferta de plazas en cafeterías por zonas. 1986 
Gráfico de distribución de las cafeterías por categorías. 1986. 
Grhfico de distribución de las cafeterias por zonas 1986 
Estancia media del turista por nacionalidad, por tipo de establecimiento y por zonas Baleares 1990. 
Distribuc~ónporcentual de nacionalidades por zonas, Temporada alta Baleares 1990. 
Zonas donde se han alojado por nacionalidades Temporada alta Baleares 1990 
Distribucibn porcentual de edad por nacionalidades. Temporada alta. Baleares 1990 
Distribución porcentual Profesión por nacionalidades. Temporada alta Baleares 1990, 
Distribucibn porcentual del establecimiento donde se han hospedado segun las nacionalidades Temporada alta, Baleares 
1990 
Distribucion porcentual de categorías de hoteles donde se han alojado por nacionalidades Temporada alta. Baleares 1990. 
Distribucion porcentual de personas que incluyen lo pagado segun nacionalidades Temporada alla Baieares 1990, 
Distribucion porcentual del concepto que incluyen el gasto de alojamiento y transporte, Temporada alta Baleares 1990. 
Distribucion porcentual de la apreciacion de la estancia en relacion con su coste por nacionalidades Temporada alta, 
Baleares 1990. 
Distribuci6n porcentual de la apreciacion de la estancia en relacion con su cmpresión sobre el viaje por nacionalidades. Tem- 
porada alta. Baleares 1990. 
Distribución porcentual del grado de satisfacci6n de los turistas por nacionalidades Temporada alta Baleares 1990. 
Distribucion porcentual de la edad por zonas Temporada alta Baleares 1990. 
Distribución porcentual de la profesion por zonas. Temporada alta Baleares 1990 
Distribuci~nporcentual del alqamiento y de la categoría de hoteles por zonas Temporada alta Baleares 1990 
Distribución porcentual de las personas que incluyen lo pagado por zonas Temporada alta, Baleares 1990, 
Distribución porcentual del concepto que incluye el gasto de alojarniento y transporte por zonas. Temporada al 
ta, Baleares 1990. 
Distribución porcentual de la apreciación de la estancia en relación con su coste e impresion sobre el viaje por zonas. Tern- 
porada alta Baleares 1990. 
Distribución porcentual del grado de satisfacción de los turistas por zonas, Temporada alta, Baleares 1990, 
Distribución porcentual de la edad y la profesion de los turistas segun formas de alojamiento, Temporada alta. Baleares 1990. 
Distribución porcentual de la apreciacion de la estancia en relacion con su coste e impresion sobre el viaje segun formas de 
aloiamiento, Temporada alta. Baleares 1990 
~ i ~ r i buc i ón  del grado de satisfacción de los turistas según formas de alojamiento. Temporada alta. Baleares 
1990. 
Gasto realizado por nacionalidades. Temporada alta. Baleares 1990 
Gasto realizado por zonas Temporada alta. Baleares 1990 
Gasto realizado segun el trpo de alojamiento. Temporada alta Baleares 1990, 
Gasto realizado según categoría hotel Temporada alta, Baleares 1990 
Gasto realizado por edades Temporada alta, Baleares 1990, 
gasto realizado según formas de efectuar el viaje, Temporada alta, Baleares 1990 
Distribución porcentual de nacionalidades por zonas. Temporada media Baleares 1990 
Distribucibn porcentual de la edad por nacionalidades Temporada media Baleares 1990 
Distribución porcentual de la protesibn por nacionalidades Temporada media Baleares 1990 
Distribución porcentual del establecimiento y de la categoría de hotel donde se han hospedado por nacionalida 
des, Temporada media Baleares 1990. 
Distribución porcentual de las zonas donde se han alojado por nacionalidades. Temporada media Baleares 1990, 
Distribucibn porcentual de personas que incluyen lo pagado según nacionalidades. Temporada media Baleares 
1990. 
Distribución porcentual del concepto que incluyen el gasto de alojamiento y transporte, Temporada media, 
Baleares 1990, 
Distribución porcentual de la apreciación de la estancra en relac16n con su coste por nacionalidades e impresión sobre el viaje 
por nacionalidades. Temporada media Baleares 1990 
Distribuci6n porcentual del grado de satisfaccion de los turistas por nacionalidades Temporada media 
Baleares 1990 
Distribuc16n porcentual de la edad y la profesión de los turistas por zonas, Temporada media. Baleares 1990. 
20 Distribución borcentual del aloiamiento'v de la cateaoría de hoteles por zonas ~ernporada media, Baleares 1990. 
Distribución porcentual de las personas.que inctuy$ lo pagado y del concepto que incluye el gasto del alojamiento y trans- 
porte por zonas. Temporada media, Baleares 1990. 
Distribución porcentual de la apreciacdn de la estancia en relación con su coste e impresión sobre el viaje por zonas. Tem- 
porada media Baleares 1990, 
Distribucion porcentual del grado de satisfacción de los turistas por zonas Temporada media Baleares 1990. 
Gasto realizado por nacionalidades, Temporada media Baleares 1990, 
Gasto realizado por alojamiento. Temporada media. Baleares 1990 
Gasto realizado por tipos de hotel, Temporada media Baleares 1990 
Gasto realizado por zonas. Temporada media. Baleares 1990. 
1990 
Gasto realizado según formas de realizar el viaje. Temporada media. Baleares 1990. 
~islribuciónporcentual de la edad y la profesibnde los turistas por nacionalidades. Temporada bala 
Baleares 1990. 
~istribuciónporcentualdel tipo de alojamiento y de la categoría de hoteles por nacionalidades,Temporada baja Baleares 
Distribución porcentual de zonas donde se han hospedado por nacionalidades. Temporada bala Baleares 1990 
Distribucibn porcentualde las personas que incluyen lo pagado y conceptos que se incluyen en el gasto de alojamiento por 
zonas, Temporada bala, Baleares 1990. 
Distribución porcentual del grado de satisfacciónde los turistas por nacionalidades, Temporada baja. Baleares 1990. 
Gasto realizado por nacionalidades. Temporada bala Baleares 1990 
Gasto realizado por tipo de alojamiento. Temporada bala, Baleares 1990 
Gasto realizado por zonas, Temporada baja. Baleares 1990, 
Gasto realizado segun formas de efectuar el viale. Temporada baja. Baleares 1990. 
5.1.1 MAGNITUDES MACROECONOMICAS POR SECTORES. BALEARES. 1983*. (En Millones) 
V A  B COSTE DE FACT. P IB COSTE DE FACT. 
TOTAL % TOTAL % 
S Agrario 14 237 2,95 3.5 132 4.26 
 
S Industrial 61 170 12.67 174 214 21.14 
Construccibn 40 650 8,42 74 729 9.07 
Servicios 366,752 75.96 539 980 65.53 
TOTAL 482 809 100,OO 824 055 100,OO 
(*) Ultimos dalos disponibles a cierre de edicibn 
Fuente Conselleria d'Economia. Tablas input-Output 1983 
5.1.2 SECTORES DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL TURtSMO. BALEARES. 1983'. (En Millones) 
V A B  % P I R O/* 
Hosteleria 80 933,8 16,715 143614 17,43 
Apartament y otros alojamientos 18 9278 3,92 35913 4,36 
Agencias de viales 5 632,4 1.17 13 499 1,64 
Bares y cafeterias 8 234,3 1,71 13.909 1,69 
Restaurantes 12 660,9 2,63 24 756 3.00 
TOTAL 126,409,2 26,18 231 690 28,12 
(') Ultimos datos disponibles a crerre de edición 
Fuente Conselferia d'fconomia Tablas Input-Output 1983 
5.1.3 SECTORES INDIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL TURtSMO. BALEARES. 1983'. (En Millones) 
v a u  OL
.- - OA D I. . -R,­
Comercio Mayorista 17 645,7 3,65 20 892 2.54 
Comercio Mrnorista 38 799,3 ti04 47 614 5.78 
Servic recreativos 5 472.1 1.13 5 997 0.73 
Transp exterior 12 304.5 255 17.582 2-13 
Transp. interior 12 717,9 2,63 17 034 2,07 
Actividades anexas al transporte 11 609,7 2,40 13410 1.63 
TOTAL 98 549.2 20.41 122.529 14.87 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edicdn 
Fuente Conselleria d'Economia Tablas Input-Output 1983 
5.1.4 CONSUMO TURlSTlCO DE LOS NO RESIDENTES POR SECTORES. BALEARES 1983*. (En Millones) 
S. Aorario 2.250.1 
S l&strial 33 391,l 
S Construcc~ón n d 
S Servicios turisttcos 202 5013 
S Servicios indu turis 15 193,O 
Otros Servicios 5 606,5 
TOTAL 257.943,O 
(*) tJltimos datos disponibles a cierre de edici6n 
Fuente Conselleria d'Econom~a, Tablas Input-Output 1983, 
5.1.5 DEMANDA FINAL INTERIOR. BALEARES. 1983*. (En Millones). 
Consumo 295,416 
Consumo Turistico no residentes 257,943 
Consumo colectivo 50 050 
Formaci6n bruta de capital 1 10.439 
Total demanda interior 713.849 
Exportaciones 43 377 
Importaciones 258 831 
(') Ultimos datos dispontbles a cierre de edición 
Fuente Conselleria d'Econornla Tablas Input-Output 1903 
5.1.6 CONSUMO DE LOS RESIDENTES EN SECTORES TURISTICOS. BALEARES 1983*. (En Millones). 
Hosteleria 
Apartamentos 
Agencias de Viales 
Bares v Caleterias 
~estaürantes 1O 778.5 
TOTAL 25 742,O 
("1 Vitirnns datos drsponibles a cierre de edtoi6n 
Fiienta Consellería d'Economia, Tablas Input-Output 1983 
5.1.7. A) VARIACIONES DE LA PRODUCCION TURtSTICA DE BALEARES. EVOLUCION1970 - 1988" 
-
TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO REAL CIFRAS ABSOLUTAS 
GASTO PRODUCCION VALOR DE LA PROIIUC. 
AÑOS HOSTEWRIA COMPLEMWT~IO T U R ~ C A  TURICT~CA(1) 
1970 22,O 20,11 21 ,O9 75 907,l 
1971 20,l 12.53 15,89 87 969,Z 
1972 13.6 9,38 1 1,32 97 928.5 
1973 5,O 8,06 662 1O4 41 4,8 
1974 - 10,9 - 11,81 - 11,39 92,522,7 
8,4 - 2,90 2,35 94 699,8 1975 
1976 - 12,2 - 3,60 - 7,83 87 280.9 
1977 7.9 15,84 12,12 97.855,9 
1978 12,6 1 1,44 11,96 109 563,O 
1979 0,44 - 3,74 - 1,84 107 544.3 
1980 - 13,86 - 11,82 - 12,77 93,813,5 
1981 13,16 8,12 10,43 103 599,9 
1982 11,64 7.80 9,61 113 555,8 
1983 1,60 3,W 2,32 lf6,595,9 
1984 9,72 9.20 9,45 127 173.3 
1985 - 9,79 - 232 - 5,83 1 19.762,7 
1986 13,63 13,41 13,51 135 942,6 
1987 8,11 9,32 8,76 147 851,2 
1988 2,54 3,60 2,91 152,153,7 
(1)Datos en millones de pesetas constantes del 1978 
B) EVOLUCION DE LA DEMANDA TURISTICA EN BALEARES (1959-1988)* 
ANOS TURISTAS ESTANCIA NUMERO DE 
MEDIA ESTANCIAS 
1959 298 628 12,13 3 622358 
1960 371 882 13,09 4 867 935 
1961 485 919 12,43 6 039 973 
1962 637 232 12,13 7 729,624 
1963 738 51 6 12,12 8 950 814 
1964 865,349 12,60 10,903 397 
1965 1 155550 12,07 13 947 489 
1966 1 326 390 12,53 16.619 667 
t 967 1531,580 13,32 20 400,646 
1968 1 794 74 1 ?3,07 23.457 265 
1969 2 381.096 12,90 30716.138 
1970 2 703 197 13,44 36 330,968 
1971 3 603.085 12,72 45 831 241 
1972 4 128 291 12,48 51 521,072 
1973 4 310 595 72.57 54.184 179 
1974 3943 119 1258 49 604 437 
1975 4 144 713 12,65 52.430.61 9 
1976 3 904 O10 12,39 48,370 684 
'077 4.252 708 f2,54 53 328 958 
1 978 4 780.002 12,70 60,706 025 
1979 4 944 068 12.54 61 998 613 
1980 4 672 956 1 1,96 55.888 554 
1981 4 984 084 12,47 62 1 51,527 
1982 5290 654 12.59 66,609 334 
1983 5 457 325 12,69 66 253,454 
1984 5,885 724 13,21 77 486 214 
1985 5387 158 12.31 66 31 5.91 5 
1986 8,154 910 13,18 81,121 714 
1987 6 998.710 12,82 89,723.462 
1988 7 199 704 12,86 92 588.193 
(*) Ultirnos datos disponibles a cierre de edtcidn, 
Fuente A) M ALenyar, "lniroducc16n a la econamid do las Bnleares" (Cajade Ahorros de Baleares, "Sa Noslra], pp 106y 109. 
F Navinbs, "ElTurismo", "Evolucdn económica, Las Baleares", ediciones anuales 198211986(Caja de Ahorros de Baleares Sa Nostray Banca Catalana) 
B) M Alenyar, "Demanda. oferta del alojamiento y producciún turistica Baleares (1970-1987)",Estudis Balehrics, nbm, 32, pp 83-93 y actualización 
hecha por el mwmo autor 
5.1.8 OFERTA TURlST E A  DE LAS BALEARES. COMPARACION CON LA ESPANOLA.1986*. 
ESPANA % BALEARES % %BALEAR 
ESPANA 
Oferta Hotelera 843 337 49,7 218.41 1 73,8 25,9 
Apartamentos legalaados 298,008 t 7.6 65 847 21,4 22,l 
Campings 
Pensionesy casas de Hospedale 
















Baleares 1,697 809 100,O 307 355 100,O 18,l 
ESPAÑA BALEARES BALEARES BALEARES BALEARES 
NUMERO PLAZAS NUMERO ESPANA % PLAZAS ESPAIÜA% 
Restaurantes 37 227 2 208 562 2 020 7,O 157,319 7.1 
Cafeterias 8,523 407.531 1 930 22.6 95 225 23,4 
*) Ultirnos datos disponibles a cierre de edición 
Fuente. "Llibre Blanc del Turisme a les Balears 1 986" Conselleria de Turismo. 
5.1.9 OFERTA TURISWCA DE LAS BALEARES. NUMERO DE PLAZAS POR TIPOS DE ESTABLECIMIENTO Y 
POR ZONAS. 1986". 
OFERTA APARTAMEN, CIUDADES CASAS HAB TUR, OFER TURlS APARTAM TOTAL OFERTA 
HOTELERA LEGALIZAD. VACACION CAMPINGS HUESPED VACACIO, LEGALIZA, NO LEGAL TURISTICA 
Palma 22 221 3 253 0 0 545 72 26 091 1151 27 742 
C Poniente 36 964 f 5 596 O O 65 354 52 979 13 400 66 379 
C Tramuntana 3 409 365 O O 30 O 3804 C 3 004 
Badia Pollenga 3 935 328 454 O 12 391 5 120 2 943 8063 
Badia Alcudia 19 O01 10 509 O 500 O 22 30 101 6 234 36 335 
C Levante 39722 9052 5367 O 523 466 55 150 15951 71 081 
Playa de Palma 41 804 1 463 684 O 170 45 44 166 1 654 45 820 
Interior lsla "17 C 3 O 199 O 336 O 338 
Mallorca 167 193 40566 6505 500 1 613 1 350 217 727 410 333 259 560 
Menorca 12235 3 890 440 O 249 4441 21 255 73 161 28 571 
Eivrssa 36 647 20 390 906 1 823 1 149 261 61 176 18 055 79 231 
Formentera 2 015 3 672 251 O 227 135 7 100 3 963 11 063 
Baleares 218 890 68518 8 102 2 323 3238 6 187 307 250 71 167 378425 
(") Ultimos datos disponibles a cierre de cdicion 
Fuente "Lltbre Blanc del Turisme a les Balears 1 986" Conselleria de Turismo 
5.1.20OFERTA TURlSTlCA DE LAS BALEARES. NUMERO DE PLAZAS EN PORCENTAJES POR TIPOS DE 
ESTABLECIMIENTOY POR ZONAS. 1986*. 
OFERTA APARTAMEN CIUDADES CASAS HAB TUR OFER TURIS APARTA TOTAL OFERTA 
HOTELERA LEGALIZAD VACACION CAMPINGS HUESPED. VACACIO, LEGALIZA NO LEGAL. TURISTICA 
Palma 80 11,8 O O 2 0.2 94 6 100 
C Poniente 55.7 23.5 O O 05 79.8 20,2 1O0 
C Trarnuntana 89,6 9,6 O O O,'0 8  o 100 O 1 O0 
B Pollenqa 48,8 4-1 5.6 O 0,1 48 63.5 36,5 100 
B Alcudia 52,2 24,9 O 1O 42 O.1 82.8 17.2 1 o0 
C Levante 55,9 12.7 7.6 1,4 0.7 0.7 77.6 22.4 100 
Ptaya de Palma 912 3.2 1-5 O 0.4 O 1 96,4 3,6 100 
Interior isla 40,8 O O O 59.2 O 1 O0 O 100 
Mallorca 64,4 15,6 2,s 0.2 0.6 O 5 83,9 16,l 1O0 
Menorca 42,U 13,6 1,s O 0,9 15,s 74,4 25.6 100 
Eivissa 46,s 25.7 f ,: 2,3 1,s 3,3 77.2 223 
Formentera 25,4 33.2 2.2 O 2,l 1 2  64.2 35.8 1 O0 
Baleares 57.8 18,l 2,1 0,6 0.8 1 6  81.2 18.8 1 O0 
') Ultimos datos disponibles a cicrre de edici6n 
Fuente "Clibre Blanc del Turisme a les Balears 1 986" Conselleria de Turismo 





INTERIOR ISLA 338 
PL PALMA 45.820 
C. W A N T  71,081 
B. ALCUDIA 36.3% 
6 POLENCA 18,083 
C. TRAMUNTANA 3,-
C. WNEKF 88,379 
PALMA 27.742 
100 
5.1.12. GRAFICO DE LA OFERTA TURlSTlCA POR TIPOS DE ESTABLEC1MtENfOS. 1986" 
('1 U H m  datas dlsponlbks a cierre de edU6n. 
Fuente: dilbre Blanc del Turime a les Bakrars 198b.Conselletia de Turismo, 
5.1.13. CAPACIDAD HOTELERA DE BALEARES POR CATEGORIAS. EVOLUCION 1.986 - 1.990. 
-
1.986 1.987 1.988 1,989 1.990 
 
ESTAB HABITAC, PLAZAS ESTAB HABITAC PLAZAS ESTAB HABITAC. PLAZAS ESTAB, HABITAC, PLAZAS ESTAB HABITAC. PLAZAS 
Hoteles 5 estrellas 6 955 1668 6 955 1 668 6 959 1676 6 959 1 676 6 959 1676 
Hoteles4osirellas 61 11016 20173 61 11016 20173 63 11107 20347 64 11234 20587 69 12737 23440 
Hoteles 3 eslrellas 254 11 153 80964 260 42815 84323 271 44663 88 102 291 48 856 96594 325 56621 113 360 
Hoteles 2 estrellas 175 21 609 42460 181 22674 45 183 184 23095 45550 190 24008 47 568 199 25051 50028 
Hoteles 1 estrella 239 19529 37 855 234 18 521 35 978 228 17 990 34998 225 17 432 33 932 222 17 083 33 265 
Hoslales3 estrellas 16 1836 2010 16 1836 2010 17 1853 2042 18 1699 E122 17 1619 1972 
Hociales2estrollas 196 7879 14228 194 7646 13791 193 7648 13802 192 7659 13891 191 7562 13650 
HoslalPc 1 estrella 407 12569 24 073 403 11 489 23947 400 12448 23870 396 12 182 23 357 394 12092 23229 
Casa huespodes 290 1818 3652 282 1746 3526 279 1730 3501 275 1722 3466 256 1589 3252 
C V 3~strellas 2 314 691 2 314 691 2 314 691 2 314 691 4 689 1441 
C V 2 eslretlas 3 1316 2708 4 1620 3760 4 1620 3780 5 1780 4380 5 2078 4849 
C V 1 estrella 8 1392 4703 8 1392 4703 8 1392 4703 8 1392 4703 8 1380 4679 
TOTALES 1 657 121 386 235 185 1651 123224 239 773 1 655 124 819 243062 1 673 129267 253067 1 698 139 460 274850 
Fuente El Turismo en las Islas Baleares 1.990Conselleria de Turismo 
5.1.14. CAPACIDAD HOTELERA EN MALLORCA POR CATEGORIAS. EVOLUCION 1986 - 1990, 
1.986 1.987 1.988 1.989 1.990 
 
ESTAB, PLAZAS ESTAB. PLAZAS ESTAD PLAZAS ESTAR PLAZAS ESTAB, PLAZAS 
Hotel 5 estrellas 6 1,668 6 1,668 6 1,676 6 1 676 6 1 676 
Hotel 4 estrellas 49 16 143 49 16 143 50 16 233 51 16473 54 17,811 
Hotel 3 estrellas 187 56 726 191 56,949 196 58 228 212 64 986 240 78918 
Hotel 2 estrellas 142 33 187 147 35 094 147 34 853 153 36 600 160 38.335 
Hotel 1 estreba 203 31 094 198 29.217 193 28374 190 27750 186 27 047 
Hostal 3 estrellas 1 O 1 482 10 1 482 10 1 482 1 1  1 562 10 1412 
Hostal 2 estrellas 146 11 073 145 10,728 144 10739 142 10632 140 10297 
Hostal 1 estrella 293 18267 289 18 138 287 18 092 283 17.609 282 17 479 
Casa de Huespedes 179 1 540 177 1511 175 1 506 173 1 492 164 1,367 
C V 3 estrellas 
C V 2estrellas 2 2 446 2 2446 2 2 446 2 2446 i 2 446 
C.V, 1 estrella 7 4.141 7 4 141 7 4 141 7 4 141 7 4 117 
TOTALES 1 224 176 767 1 221 177 517 1,217 177,770 1230 185 367 1251 200905 
 
Fuente El Turismo en las Islas Baleares 1990 Conselleria de Turismo, 
5.1.15. CAPACIDAD HOTELERA EN MENORCA POR CATEGORIAS. EVOLUCION 1986 - 1990. 
1.986 1.987 1.988 1.989 1990 
 
ESTAB. PLAZAS ESTAB. PLAZAS ESTAB. PLAZAS ESTAB. PLAZAS ESTAB. PLAZAS 
Hotel 5 estrellas 
Hotel 4 estrellas 
Hotel 3 estrellas 
Hotel 2 estrellas 
Hotel 1 estrella 
Hostal3 estrellas 
Hostal 2 estrellas 
Hostal 1 estrella 
Casa de Huespedes 
C.V 3 estrellas 
C V 2 estrellas 
C.V 1 estrella. .. ­
TOTALES 90 14 505 90 15318 92 15609 93 16835 100 19681 
Fuente El Tur~smoen las Islas Baleares 1990.Conselleria de Turismo, 
---- - - - -
--
5.1.16. CAPACIDAD HOTELERA EN ElVlSSA POR CATEGORIAS. EVOLUCION 1986 - 1990. 
-. 
1.986 1,987
- -. 1.988..--- 1.989 1990 
ESTAB. PLAZAS ESTAB. PLAZAS ESTAB. PLAZAS ESTAB. PLAZAS ESTAB. PLAZAS 
Hotel 5 estrellas 
Hotel 4 estrellas 
Hotel 3 estrellas 
Hotel 2 estrellas 
Hotel 1 estrella 
Hostales3 estrellas 
Hostales2 estrellas 
Hostales 1 estrella 
Casa HuBspedes 
C V 3 estrellas 
C.V 2 estrellas 
C,V 1 estrella 1 562 1 562 Z 562 1 562 1 562 
TOTALES 284 40 236 288 43,279 294 45816 298 46 998 296 50 395 
Fuente El Turismo en las Islas Baleares 1990 Conselleria de Turismo 
5.1.17. CAPACIDAD HOTELERA EN FORMENTERA POR CATEQORIAS. EVOLUCION 1986 1990, 
1.986 1.987 1.988 1.989 1,990 
ESTAB, PLAZAS ESTAB. PLAZAS ESTAB. PLAZAS ESTAB PLAZAS ESTAB PLAZAS 
Hotel 5 estrellas 
Hotel 4 estrellas 
Hotel 3 estrellas 
!-lote12 estrellas 





C V 3 estrellas 
C V 2 estrellas 
C V. 1estrella 
TOTALES 52 3,677 52 3 659 52 3 867 52 3 867 51 3 869 
Fuente El Turismo en las Islas Baleares 1990 Conselleriade Turismo 
5.1.18. PARTlClPAClON DE CADA ISLA EN LA CAPACIDAD HOTELERA BALEAR. 1.990 (%) 
MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA 
ESTAR, PLAZAS ESTAB PLAZAS ESTAB. PLAZAS ESTAB. PLAZAS 
Hotel 5 estrellas 100,OO 
Hotel 4 estrellas 7826 
Hotel 3 estrellas 73.85 
Hotel 2 estrellas 80,40 
Hotel 1 estrella 83,79 
Hostales3 estrellas 58,82 
Hostales2 estrellas 73,30 
Hostales 1 estrella 7157 
Casa HuBspedes 63,57 
C V 3 estrellas 
C V 2 estrellas 4O,OO 
C V 1 estrella 87,50 
TOTALES 73.67 
Fuente. El Turismo en las Islas Baleares 1990 Conselleriade Turismo y elaboracibn propia 
5.1.19. DISTRIBUCION DE LAS DISTINTAS CATEGORIAS DE ESTABLECIMIENTOSPOR ISLAS. 1990 (%). 
MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA BALEARES 
ESTAR, PLAZAS ESTAR, PLAZAS ESTAB. PLAZAS ESTAB. PLAZAS ESTAB PLAZAS 
Hotel 5 estrellas 0.48 0.83 - 0.35 0.61 
Hotel 4 estrellas 
Hotel 3 estrellas 
Hotel 2 estrellas 
Hotel 1 estrella 
Hostal 3 estrellas 
Hostal 2 estrellas 
Hostal 1 estrella 
Casa de Huespades 
C V 3 estrellas 
C V 2 estrellas 
C V 1 estrella 0;56 2;05 0,34 1 , l l  - 0,47 1;70 
TOTALES 100,OO 100,OO 100,OO 100,OO 100,OO 100,OO 100,OO 100,OO 100.00 100,OO
-
Fuente El Turismo en las Islas Baleares 1990 Conselleriade Turismo y elaboracion propia 
5.1.20. MEDIA DE PLAZAS DE LOSESTABLECIIWIENTOS HOTELEROS POR ELAS Y CATEGORIAS. 1.990 
-
MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA BALEARES 
Hoteles 5 estrellas 279 
Hoteles4 estrellas 330 375 
Hoteles 3 estrellas 329 398 
Hoteles 2 estrellas 240 426 
Hoteles 1 estrella 145 266 
Hostales 3 estrellas 141 45 
Hostales 2 estrellas 74 46 
Hostales 1 estrella 62 44 
Casa de Huéspedes 8 38 
C,V 3 estrellas 440 
C V 2 ~ t w i l a s  1 223 
C.V, 1 estrella 588 
Fuente El Turismo en las Islas Baleares 1990 Conselleria de Turismo 
5.1.21 OFERTA HOTELERA DE LAS BALEARES. COMPARACION CON LA ESPANOLA.i986' 
ESPANA PLAZAS BALEARES % BALEARES PLAZAS % BALEAR. 
ESTABLEC. SJESPANA BALEAR. SIESPAC. 
Hotel*'*" 64 26 477 7 10,9 1,703 6,4 
Hotel"" 357 110313 60 16,8 19915 18.1 







Total Hostales 6.140 220 929 623 10:l 40 337 163 
TOTAL OFERTAHOTELERA 9 668 843 337 1 345 13,9 218,411 25,9 
') Ultimos datos disponibles a cierre de edici6fl 
Fuente: "Llibre Btanc del Turisme a les Balears 1986" Conselleria de Turismo 
5.1.22 NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS POR CATEGORIAS Y PORZONAS. 1986*. 
TOTAL TOTAL 
ZONA- HOTEL***** HOTEL*"" HOTEL*** HOTEL" HOTEL* HOTELES HOSTAL*" HOSTAL"" HOSTAL' HOSTALES TOTAL 
Palma 4 12 34 19 92 2 30 64 96 188 
C Poniente 1 17 52 238 17 115 4 25 36 65 180 



















C Levante O 5 j73  43 l6 143 2 45 1 05 152 295 
Playa de Palma O 6 54 l935 584  143 1 19 53 73 216 
Interior Isla O 1 O O O 1 O 1 3 4 5 
Mallorca 6 45 209 153 173 586 10 143 299 452 1038 
Menorca O 4 15 7 8 34 f 9 23 33 67 
Eivissa O 7 SO 27 28 112 3 41 59 215 
Formentera O 1 1 O 1 3 1 4 26 'O331 34 
Baleaies 6 57 275 187 210 735 15 197 407 619 1.354-
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edicidn 
Fuente "Llibre Blanc del Turisrne a les Balears 1 986" Conselleria de Turismo 
5.1.23 PLAZAS HOTELERAS POR CATEGORIAS Y POR ZONAS. 1986* 
TOTAL TOTAL 
LONA HOTEL'"*"* HOTEL*"* HOTEL*** HOTEL"' HOTEL* HOTELES HOSTALM* HOSTAL"* HOSTAL* HOSTALES TOTAL 
Palma 1.182 3968 6212 3662 1 928 16,952 122 1 879 3 262 5 263 22221 
C.Poniente 35 6 041 19 612 5 946 1 708 33 342 367 1 608 1.647 3,622 36 964 
C Tramuntana O 177 64 1 646 753 2 217 1 80 507 505 1192 3409 
B Pollenqa 241 171 2,124 76 427 3 039 O 461 435 896 3 935 
B Alcudia O 202 7 312 5 983 4 263 17,760 O 297 044 1241 79,001 
C Levante O 1 958 11 221 10 187 8 320 31 686 69 2 285 5 682 8 036 39722 
Playa de Palma O 2131 17065 9590 8527 37.313 118 1,776 2,597 4 491 41 804 
Interior Isla O 40 O O O 40 0 30 67 97 137 
Mallorca 1458 14,688 64,787 36.096 25926 142 355 856 8,813 15.139 24838 167,193 
Menorca O 1213 5734 1816 2,271 11.034 21 444 736 1.201 12235 
Eivissa O 1 967 17 524 6 837 4 572 30 900 330 2 665 2 752 5.747 36647 
Formentera O 623 401 O 75 1,099 34 337 1.345 1.716 2815 
(") Ultimos datos disponibles a cierre de ed~cidn, 
Fuente, "Llibre Blanc del Turisme a les Balears 1.986". Conselleria de Turismo 
5.1.24 DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS CATEGORIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS POR ZONAS. 1986*. 
ZONA HOTEL'""" HOTEL*'"" HOTEL*** HOTEL" HOTEL' HOTELES HOSTAL'"" HOSTAL*' HOSTAL* HOSTALES TOTAL 
Palma 5.3 17.9 28.0 16.5 8.P 31.3 O 5 8 5  14.7 23.7 !X.0 
C Poniente 16.1 
C Tramuntana 18,9 
B Pollenqa 1,9 
B. Alcudia 315 
C Levante 25,6 
Playa de Palma 22,9 








(') Ultimos datos disponibles a cierre de edici6n 
Fuente "Llibre Blanc del Turisme a les Balears 1 986".Conselleria de Turismo 
5.1 2 5  PLAZAS HOTELERAS POR CATEGORIAS Y POR ZONAS. 1986*. 
TOTAL TOTAL 
ZONA HOTEL'"""" HOTEL'"*" HOTEL***HOTEL*" HOTEL' HOTELES HOSTAL"' HOSTAL" HOSTAL' HOSTALES TOTAL 
Palma 81.1 21.5 7,l 8 2  5 9  3.8 9,8 15,3 16.3 15.7 10.2 
C Poniente 2.4 32.7 22.3 13.3 5.2 18.0 29.6 13.1 8.2 10.8 16.9.,. -.,. . ­
C Tramuntana 0.0 1,O 0,7 1-4 23 1.2 14.5 4 , í  2;5 3.6 116 
B Pollenca 16,s 0 3  2,4 0 2  13 1.6 0.0 38  2 2  2,7 1.8 
B Alcudia 0,o 1,1 8,3 13,4 13,O 9.6 0.0 2,4 4.7 3,7 8,7 
C Levante Oto 10,6 12.8 22,8 25.3 17,l 5 5  18.6 28.4 24,O 18,l 
Playa de Palma 0,O 115 19.4 21,4 26,O 20,l 9.5 145 13.0 13,4 19.1 
Interior isla OSO 0 2  0.0 0.0 0,O 0.0 0-0 O 2  0,3 0,3 0.1 
Mallorca 100,O 79,4 73-1 80,7 78,9 76,8 69.0 71,7 758 74 1 76,4 
Menorca 0 8  6 6  6,s 4,l 6,9 6.0 1.7 3,6 3,7 3,6 5,6 
Eivissa 0.0 10,6 19.9 15,3 13,9 16,7 26,6 71.7 13,8 172 16,7 
Formentera 0,0 3,4 0.5 0,o 0.2 0-6 2,7 2,7 6,7 5.1 1 3  
Baleares 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edici6n 
Fuente "Llibre Blanc del Turisme a les Balears 1 986" Conselleria de Turismo 
5.1.26. GRAFICO DE LA DlSTRlBUClON DE PLAZAS HOTELERAS POR CATEGORIAS. BALEARES 1986' 
(*) Ultimos datos disponibfes s cierre de edicdn 
Fuente: "Llibre Blanc del Turisme a les Balears 1986, Conselleria de Turismo 
5.1.27. GRAFICO DE LA DtSTRlBUClON DE PLAZAS HOTELERAS POR ZONAS. BALEARES. 1986' 
FORMENTERA 12,015 
EIVISSA 36 647 
MENORCA ­12 235 
INTERIOR ISLA 137 
PL PALMA 41 804 
C LLEVANT 41 804 
B ALCUDIA 19 Oü1 
B POLLENGA 13 935 
C TRAMUNTANA 3 409 
C PONENT 36.964 
PALMA 22.221 
(') Ultimcs datos diSp0nibles a cierre de edición 
Fuente -Ubre Blanc del Turisme a les Balears 19M. Conselleria de Turismo 
5.1.28 MEDIA DE PLAZAS POR ESTABLECIMIENTO HOTELERO POR ZONAS 1986*. 
TOTAL TOTAL 














(*) Uitimos daiosdisponibles a cierre de edición 
Fuente, "Llibre Blanc del Turisme a lec Balears 1.986" Conselleria de Turismo 
5.1.29. GRAFICO DE LA MEDIA DE PLAZAS POR ZONAS. 1986' 
FORMENTERA 82 2 
EIVISSA 170.4 
MENORCA 1a2.6 
INTERIOR ISLA 123 4 
PL PALMA 1935 
C LLEVANT 135.1 
ALCUDIA 246 8 
-8 POLLENCA 96.0 
C. TRAMUNTANA 94.7 
C. PONENT 205.3 
PALMA 118.2 
t I I I 
OO 50.0 1000 1500 m , O  250 00 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edición. 
Fuente .Llibre Blanc del Turisme a les Balears 1986n Conselleria de Turismo 

-- --
5.1.34 OFERTA HOTELERA ABIERTA TODO EL A ~ OPOR ZONAS. EVOLUCION 1980 - 19W. 
..--- 1 ORA3 aun ..--y 
Palma D9,6 85,8 
Costa de Poniente 58.5 52.3 
Costa de Tramunrana 27,9 25.4 
Bahia de Pollenqa 16.6 26,6 
Bahra deAlcudia 63 6.4 
Costa de Levante 683 12,9 
Playa de Palma 48,3 44,l 
Menorca 9,7 7,1 
Eivrssa 4.7 6,6 
Formentera 9,3 8,6 
Baleares 33% 31.9% 
('1 Ultimos datos disponibles a cierre de edicdn 
Fuente."Llibre Blanc del Turisme a les Balears 1986"Conselleriade Turismo, 
5.1.35 ESTABLECIMIENTOS Y PLAZAS QUE PERTENECENA CADENAS HOTELERAS POR ZONAS Y CATEQORIAS1.986". 
---
HOTELe"*"" HOTELx*"' HOTELb*" HOTEL" HOTEL* HOSTALES TOTAL 
Palma (3)731 (7)3 035 (8)1 984 (3)730 (1)76 (1) 140 (23)6.696 
C Poneni (1014,397 (25)12,128 (6)1 352 (3)641 (2)341 (40)18859 
C Tramuntana 
B Pollenpa 
B Alcbdia (6) 2 654 (6)2.466 (2)518 (14) 5 638 
C Llevant (4)1 635 (14)5.273 (16)4489 (9)1 798 (43)13 195 
Playa Palma (5)1,921 (27) 9 911 (10)3,658 (6)2 273 (7)118 (49)17,881 
Mallorca 
Menorca (1) 501 (5) 3056 (1)248 (1) 1 104 (8)4.909 
Eivissa-Formentera (5)2,008 (32)13.346 (4)1 655 (3)1.827 (2)178 (46)19.009 
Baleares (3) 731 (32) 13497 (117)48,352 (46jl4.598 (25)8232 (6)777 (229)86 187 
(7 Ulttmos datos dispon~blesa cterre de edición. 
Fuente-"Lllbre Bhnc del Turisme a les Balears 1986" Conselleriade Turismo 
5.1.36 HOTELES DE CADENAS HOTELERAS POR ZONAS 1986*. 
PALMA C.PONENT C TRAMUN B. POLLEN B ALCUD C.LLEVANT P. PALMA MENORCA EIVISCA TOTAL 
Sol 3309 8131 584 2291 3150 3,056 2.989 23 510 
lberotel 1.314 2097 






























Mapotel 76 76 
Total 6696 18 589 5638 13195 17881 4909 19,009 86187 
(') Ultimos datos disponiblesa cierre de edicibn. 
Fuente U b r e  Blanc del Turisme a les Balears 1986 Consellerlade Turismo 
--- --
--
5.1.37. PORCENTAJE DE OCUPACION HOTELERA EN MALLORCA. EVOLUCION 1982 - 1987'* 
(En %sobre plazas abiertas y Hoteles Federados) 
MESES 1982 9983 1904' 1985. 1986' 1987' 
Enero 43,21 52,87 44,5 37 47 47,5 
Febrero 55,OO 63,60 42 33 51 57 
Marzo 60.75 67.00 42 28 43 57,5 
Abril B2,66 54,16 59 33 47 47 
Mayo 75,lD 10,97 71 51 E2 72 
Junio 82.30 84.97 74 58,5 73,5 76 
Julio 96,54 89.28 76 72.5 86 88,5 
Agosto 97,72 95,03 93 84 925 91 
Septiembre 8930 85,47 80.5 83 83 83,5 
3~Yd'oio 73,41 53,62 56 65 69 69,s 
Novcembre 52,03 61.O2 40 34 51 
Diciembre 51,14 59,38 35,5 50 38 
('1 Datos estimados 
(*^)Ul!irncs datos dispmibles a cwre edia6n 
Fuente Asociaci6n Empresarial Hotelera de Mallorca 
5.1.38. PORCENTAJE DE OCUPACION HOTELERA DE MENORCA. EVOLUCION 1984 - 1989 
(En % sobre el total de la planta hotelera y plazas disponibles) (Datos estimados) 
MESES I 984 1985 1986 1987 1988 1989 
Abfil 25.6 15.3 35.5 65 62 
Mayo 65.7 60.0 82.0 80 75 63 
Junio 70,1 65,2 88.5 87 83 69 
Julio 85,2 80.4 92,O 82 75 70 
Agosto 98,3 80,4 950 92 91 90 
Septiembre 97.2 87.1 87,O 85 85 72 
Octubre 60.2 68.5 65 60 52 
(') No se confeccionan estadisticasen los restantes meses por ser la planta hotelera abierta. prActicamentenula 
Fuente Asociaci6n Empresarial Hotelera de Menorca 
5.1.39. CAPACIDAD DE LOS APARTAMENTOS LEGALIZADOS DE BALEARES POR CATEGORIAS E ISLAS. 1.990 
MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA TOTAL BALEARES 
ESTAB. PLAZAS ESTAB. PLAZAS ESTAB. PLAZAS ESTAB. PLAZAS ESTAB. PLAZAS 
3 llaves 84 22 770 4 554 2U 3 6ü2 2 126 110 27,252 
2 llaves 206 27 552 53 7 474 54 7715 3 546 316 43,207 
1 llave. . 260 16 407 106. . 6 1321 199 13695 64 2 723 629 39 446. . 
TOTAL 550 66 729 163 14 649 273 25,212 69 3395 1 055 109 985 
Fuente El Turismo en las Islas Baleares 1990, Conselleriade 'Turismo 
5.1.40 OFERTA EXTRAHOTELERA 1986'. 
Pl. A7AS -.--y.-
1- Apartamentos legalizados 68 518 
2 - Habit/turistic Vacacionales 6 187 
3 - Apartamentos en trámite da legalizacdn 25 482 
4 - Apartam en tramite de legaliz de ante-proyecto 3 774 
5 - A~artano conirolados oeseubiertos 26 9!C 
6 - ~~artamentoscontrolados no descubiertos 15 O00 
TOTAL 145 872 
(') Ultimos datos disponiblesa cierre de edicl6n. 
Fuente:"Llibrs Blanc del Turisme a les Balears 1986 Conselleria de Tilrismo 
5.1.41 APARTAMENTOS EN TRAMITE DE LEGALIZACION DEL ANTE-PROYECTO POR ZONAS 1986*. 
BLOQUES PLAZAS %TOTAL 
Palma 2,O 
C Poniente 44,O 
c Tramunlana 
B Pollenca 12,O 
B Alcddia 17,O 
C Levante 63.0 






(') Ultimos datos disponibles a cierre de edic16n 





5.1.42 OFERTA DE APARTAMENTOS DE LAS BALEARES. COMPARACION CON LA ESPANOLA1986'. 
ESPANA PLAZAS BALEARES %BALEARES PLAZAS 76 BALEARES 
ESTABLEC. ESTABLEC. ESPANA BALEARES ESPANA 
Apart yo 740 2,440 O O O O 
Apart. 1 Clase 25 889 75 964 7 917 30,5 14 999 19,7 
h a r i  2 Clase 37 678 126 900 7 685 20.4 25 425 20.0 
~ p a r t3 Clase 25 6 E  92 704 7,308 28,5 25.423 27,4 
TOTAL 89 923 298 O08 19910 22.1 65 847 22.0 
(') Uitimosdatos dispontbles a cierre de edición 
Fiiente, "Clibre Blanc del Turisme a les Baleais lg86" Conselleriade Turismo 
5.1.43 OFERTA DE PENSIONES Y CASAS DE HOSPEDAJE DE LAS BALEARES. 
COMPARACION CON LA ESPANOLA 1986". 
ESPANA PLAZAS BALEARES %BALEARES PLAZAS Yo BALEARES 
ESTABLEC. ESTABLEC. ESPANA BALEARES ESPABA 
TOTAL 13 544 170 685 296 2 2  4 151 2 4  
(*) Ullimosdatos dispoiiibles a cierre de edici6n. 
Fuente "Llrbre Blanc eef Turisniea les BaIears 1986 Conselleriade Turismo 
5.1.44 OFERTA DE CAMPINGS DE LAS BALEARES. COMPARACION CON LA ESPAÑOLA 1986'. 
ESPANA PLAZAS BALEARES %BALEARES PLAZAS % BALEARES 
ESTASLEC ESTABLEC. ESPINA BALEARES ESPAÑA 
Camping 767 385 378 6 0 3  2,323 0,6 
(') Ultimosdatos disponibles a cierre de edición 
Fteí i :e "Liibre Elanc del Twsme a les Balears 1986 Conselleriade Turismo 
5.1.45 NUMERO DE PUERTOS DEPORTIVOS, AMARRES Y GRADO DE OCUPACION EN TEMPORADA BAJA. 1986'. 






lNDlCE % NlVEL DE 
OCUPACION 
Mallorca 37 74,O 0,06 11.158 80,Ol 301,56 108,12 90 
Menorca 6 12,O 0.01 608 4,36 101,33 36,33 80 
Pitiuses 7 14,O 0,03 2,179 15,63 31 1,28 1 11,60 80 
Baleares 50 tO0,O 0,03 13945 100.00 278.90 100.00 30 
('1 Ultimosdatos dispontbles a cierre de edición 
Fuente "Llibre Blanc del Turisrne a les Balears 1986" Conselleriade Turismo 
5.1-46 OFERTA DE AMARRES EN LOS PUERTOS DEPORTIVOS. POR MUNICIPIOS 1986". 
MUNICIPIOS NUM. PUERTOS NUM. AMARRES 
----y
ILLA DE MALLORCA 
Alcudia 3 1 105 


























Sant Antoni de Portmany 2 221 
Sta Eulhria del Riu 1 700 
TOTAL PITlUSES 7 2.179 
TOTAL REGIONAL 50 13 945 
(*) Uttimos datos disponibles a ccerre de edición 
Fuente "Ll~breBlanc del Turisme a les Balears 1986" Conselleria de Turismo, 
5.1.47 OFERTA DE PLAYAS PQR MUNICIPIOS 1.986*. 
MUNICIPIOS NUMERO KILOMETROS HECTAREAS N12, PLAZA 
TURISTICA 


































Sant Antoni de Portrnany 
Sant Josep de Sa Talaia 
Sant Joan de Labriba 
Santa Eulhria del Riu 
TOTAL EIVISSA 
Formentera 9 11,14 4435 80,73 
TOTAL PITIUSES 65 29,81 104,OO 17.44 
(^) Ultimos datos disponibles a cierre de edicdn 
Fuente "Llibre Blanc del Turrsme a les Balears 1986". Conselleria de Turismo 
5.1 -48 OFERTA TURISTICA COMPLEMENTARIA. RELACION DE CAMPOS DE GOLF. 1986'. 
CAMPO LOCALIZACION F. INAGURAC. NVM. RECORRIDOS 
HOYOS 
ISLA DE MALLORCA 
Son Vida Club de Golf Urbaniz. Son Vida (Palma) 1964 
Club Golf Costa de los Pinos Son Servera 1967 
Club de Golf Santa Ponva Urbaniz Sta Ponqa (CalviB) 1976 
club de GOII Poniente Magalluf (CalviB) 1978 
Club de Gol1 Vall dPOr Cala d'Or (Santanyí) 1986 
Club de Gol1 Bendinat Urbaniz de Bendinat (CalviB) 1986 
Club de Golf Pollenqa Pollenca 1986 
ISLA DE MENORCA 
Club de Gol1 Son Parc Mercadal, Es 
ISLA DE EIVISSA 
Club de Gol1 Rocallisa Santa EulAria del Riu 1971 9 6,100 m 
(') Ulttmos datos disponibles a cierre de ed1ci6n. 




5.1.49 NUMERO Y PLAZAS DE APARTAMENTOS LEGALIZADOS POR ZONAS. 1986*. 
A T - 3  A T - 2  A T - 1  TOTAL 
-
BLOQUES APARTAMEN PLAZAS BLOQUES APARTAMEN, PLAZAS BLOQUES APARTAMEN. PLAZAS BLOQUES APARTAMEN PLAZAS 
Palma 6 358 1 136 17 584 1849 4 70 268 27 I012 3253 
C Poniente 18 1287 3.930 55 2 14R 7576 46 128 4090 119 4,718 15596 
C Tramuntana 1 30 90 O O O 5 102 275 6 132 365 
B Pollen~a O O O O O O 12 79 328 12 79 328 
6 Alcudia 5 1,821 5,363 10 1112 3464 13 538 1 682 28 3 471 10 509 
C Levanle 5 393 1200 22 601 2,219 90 1 471 5,633 117 2,465 9 052 
Playa Palma O O O 8 179 637 14 267 826 22 446 1.463 
Mallorca 35 3889 11 719 112 4.624 15745 184 3810 13,102 331 12 323 40566 
Menorca 3 56 308 27 449 1743 49 503 1,839 79 1 008 3 890 
Eivissa 15 108 3568 37 1 760 6,316 160 2 564 10 506 212 5409 20,390 
Formentera O O O 5 283 824 54 1 013 2,848 59 1 296 3 672 
Baleares 53 5,030 15 595 181 71 116 24628 447 7890 28,295 681 20036 68 518 
(') Ultimos datos disponiblesa cierre do ediaon 
Fuente "Llibre Blanc del Turisme o les Balears 1986" Conselleriade Turismo 





B Pollenca 6:6 4.1 
B. Alcúdia 124,O 3,O 
C Levanto 21,l 3,7 
Playa Palma 203 3,3 
Mallorca 37,2 3,3 
Menorca 12.8 3,9 
Eivissa 25,s 3,7 
Formentera 22,O 2,8 
Baleares 29,4 3,4 
(') Ultimos datos disponrbles a cierre de edicidn 
Fuente "Llibre Blanc del Turisme a les Balears 1986".Conseiierlade Turisn-6, 
5.1-51 OFERTA DE PLAZAS EN APARTAMENTOS. 1986*. 
tQRR.--- %,-
Palma 88,O 
C Poniente 45,2 
C. Tramuntana 29,3 
B Poilenqa 21,3 
8 Alcudia 502 
C.Levante 42,8 






(') Ultimos datos disponiblesa cierre de edición. 
Fuente, "Llibre Blanc del Turisme a les Balears 1986" Consellerlade Turismo 
5.1 -52OFERTA DE APARTAMENTOS POR MESES Y POR ZONAS 1.986*. 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 
Palma 2 865 2 865 2 971 3046 3 253 3 253 3253 3 253 3 253 3046 
C Poniente 7 560 7.058 7472 10 358 12 037 15 596 15,596 15 596 15 596 7,432 
C Tramuntana 107 107 107 107 365 365 165 365 365 107 
B Pollenqa 70 70 70 70 328 323 328 328 328 328 
B Alcúdia 5272 5272 5272 7465 8,168 9765 10,509 10509 10509 8 168 
C Levante 3 878 3 878 5.878 5 462 7 491 9 052 9 052 9.052 9 052 3 878 
Playa Palma 986 988 986 1275 1389 1463 1463 1 463 1 463 986 
Mallorca 20 236 20 236 22 756 27,783 33.031 39 822 40 566 40 566 40 566 23 945 
Menorca 1 472 1472 1,472 2535 2,865 3 143 3 890 3 890 3 143 1 472 
EIVISS~ 5 389 5,389 6887 13432 17861 19540 20390 20390 20 390 13.432 
Formentera 1,542 1342 1,542 2 855 3.190 3,485 3 672 3 672 3.672 2.855 
Baleares 28 639 28 364 32,657 18,825 58 947 65 990 68 518 68 518 67 771 41 704 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edicibn. 
Fuente U b r e  Blanc del Turisme a les Balears 1986" Conselleriade Turismos 
5.1.53 HOTELESAPARTAMENTO. NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS Y PLAZAS POR ZONAS. 1986". 
HAZ***. HA*.., HA**' HA*" HAm TOTAL 
Palma O 
C Poniente O 
C Tramuntana O 
8 ,  Pollenpa O 
B. Alcudia O 
C Levante O 





(') Uliimos datos disponibles a cierre de edición 
Fuente: "Llibre Blanc del Turisme a les Balears 1986". Conselleria de Turismo, 
5.1.54 HOTELES - HOSTALES RESIDENCIA. NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS Y PLAZAS POR ZONAS. 1986'. 

























(3)398 (5) 366 
(3)275 (4) 181 
0,0 0,O 
0.0 (1)39 
0.0 (1) 114 
(1) 152 (6)420 
(5)731 (6) 571 








(54) 5 441 
0,O (10) 521 (23)1 087 
0.0 (12) 519 (21) 873 
0,O (3)177 (2)88 
0,O (2)138 (7)245 
0.0 O O (10) 266 
(1)147 (22) 009 (48)1768 
0.0 (6) 256 (31)1 584 





























0,O (2) 112 
(6)977 (1 1) 960 
0.0 





0.0 (28) 1 530 
0.0 (2) 129 












(57) 21 004 
(") Ultimos datos d~sponibles a cierre de edición. 
Fuente "Llibre Blanc del Turisme a les Balears 1986'' Conselleria de Turtsrno 
5.1.55 PORCENTAJE DE LOS APARTAMENTOS LEGALIZADOS POR ZONAS. 1986*. 













(7Uliirnos datos disponiaies a cierre de edicion 
Fuente "Llibre Blanc del Turisme a les Balear$ 1986".Conselleria de Turismo 
5.1.56 PORCENTAJE DE LAS CATEGORJAS DE APARTAMENTOS POR ZONAS 1986'. 
AT-3 AT -2  AT- t TOTAL 
Palma 34,9 56,8 8,3 100,O 
C Poniente 252 48,6 26,2 100.0 
C.Trarnuntana 24.6 0,O 75,4 100,O 
B. Pollenpa 0,O 0,O 100,O 100.0 
8,Alcudia 51 ,O 33,O 16,O 100,O 
C. Levante 13,3 24,5 6 2  100,O 
Playa Patma 0,O 43,5 56,5 100,O 
Mallorca 28,9 383 32,3 100,O 
Menorca 7-9 44.8 47,3 100,O 
Eivissa 17,5 37 ,O 51,5 100,O 
Formenlera 0,O 22,4 77,6 100,O 
Baloares 22,8 353 413 100,o 
('1 Ullimos datos disponibles a cierre de edición, 
Fuente, "Llibre Blanc del Turisme a les Balears 1986" Conselleria de Turismo 
--
--
5.1.57 APARTAMENTOS NO LEGALIZADOS EN FUNCIONAMIENTO POR ZONAS. 1986*. 




B Pollonca 14,O 3 8  1430,O 5.3 
U Alcudia 21,O 4 0  2.210,O 802,O 
Levante 51.0 3.0 6 240,O 23,2 
Playa Palma 6,O 1,O 650,O 2,4 
Mallorca 147,O 13,O 17.420,O 6 407.0 
Menorca 18,O 2,o 2 080,O 7,7 
Eivissaa 50,O 5 0  5 850.0 21,7 
Formentera 14.0 2,O 1 560,O 5.8 
Baleares 229,O 22.0 26.910,O 100,O 
('1 Ultimas dalos disponibles a cierre de edicrón 
Fuente."Llibro Blanc del Turisme a les Batears 1986. Conselleriade Turismo 
5.1 S8 APARTAMENTOS EN TRAMITE DE LEGALIZACIONPOR ZONAS 1986*. 
BLOQUES PLAZAS % TOTAL 
Palma 4,O 260,O 1.1 









Formentera 11.0 615-0 2.4 
Baleares 223,O 25 483,O 100,O 
(') Ultirnos datos d~cponiblesa cierre de edic16n 
Fuente "Llibre Blanc del Turisme a les Balears 1986" Conselleriade Turismo 
5.1.59. CAPACIDAD DE LOS RESTAURANTES DE BALEARES POR CATEGORIAS. EVOLUCION 1.985-1.990 
1 985 1.986 1.987 1.988 1.989 1.990 
ESTAB. PLAZAS ESTAB. PLAZAS ESTAB. PLAZAS ESTAB. PLAZAS ESTAB. PLAZAS ESTAB PLAZAS 
Lujo 



























Cualta 728 32 860 818 36 410 887 41 041 951 43 803 995 46,160 1 065 49 824 
TOTALES 2602 157470 2785 166249 2948 777 181 3,132 189,114 3,282 198414 3489 210264 
Fuente El Turismo en las Islas Baleares 1990 Consellena de Turismo 
5.1.60. CAPACIDAD DE LOS RESTAURANTES DE MALLORCA POR CATEGORIAS. EVOLUCION 1.985-1.990 
-
1.985 1,986 3.987 1.988 1.989 l.!% 
ESTAB. PLAZAS ESTAB. PLAZAS ESTAB. PLAZAS ESTAB. PLAZAS ESTAB. PLAZAS ESTAB. PLAZAS 
Lulo 
Primera 20 1 786 21 1.879 22 1.949 23 3.649 23 3649 23 3649 
Seaunda 177 13 554 181 14027 187 14641 182 14370 185 14,623 186 14689 
fekera 1 112 70.257 1 173 72,800 1 224 76 012 1 317 81 765 1.376 88 739 1 445 90.130 
Cuarta 452 20594 519 23137 568 25 835 617 28 792 , 644 30,168 684 32 202 
TOTALES 1761 106 191 1894 111 843 2,001 119.437 2.139 128 584 2.228 134 179 2238 140670 
Fuente EI Turismo en las Islas Baleares 1 990, Conselleriade Turismo, 
51.61. CAPACIDAD DE LOS RESTAURANTES DE MENORCA POR CATEGORIAS. EVOLUCION 1985-1990. 
1.985 2.986 1.987 1.988 1.989 1.990 
ESTAB, PLAZAS ESTAB, PLAZAS ESTUB. PLflZA.5 ESTAB, PLAZAS ESTAB. PLAZAS ESTAB PLAZAS 
Lujo 
Primera 
Segunda 20 1 558 19 1,474 19 1 474 19 1 474 19 1.474 19 1 474 
Tercera 162 10296 174 10991 195 12277 213 13393 227 14347 251 16,197 
Cuarta 40 1 563 46 1 809 50 2 017 57 2,461 89 2 633 63 2817 
TOTALES 222 13.417 239 14 274 264 15 768 289 l ?  329 305 18,454 333 20 488 
Fuente El Turismo en las Islas Baleares 1.990, Conselleriade Turismo 
5.1.62. CAPACIDAD DE LOS RESTAURANTES DE EIVISSA POR CATEGORIAS. EVOLUCION 1985-1990. 
1.985 1,986 1,987 1.988 1.989 1.990 
ESTAB. PLAZAS ESTAB, PLAZAS ESTAB, PLAZAS ESTAB. PLAZAS ESTAB, PLAZAS ESTAB. PLAZAS 
LUJO 
Primera 7 500 7 500 6 440 6 440 6 440 6 440 
Segunda 63 6 324 64 6 384 62 6 111 62 6 111 64 6 231 67 6486 
Tercera 283 17 943 296 19,272 312 20624 322 21 319 353 22 969 385 24394 
Cuarta 206 9 404 221 9923 234 10 480 242 10 841 257 11 650 277 12 746 
TOTALES 559 34 171 588 36,079 614 37 655 632 38 711 680 41,290 735 44 066 
Fuente: El Turismo en las Islas Baleares 1 990 Conselleria de Turismo 
51.63. CAPACIDAD DE LOS RESTAURANTES DE FORMENTERA POR CATEGORIAS. EVOLUCION 1985-1990. 
1.985 1.986 1,987 1.988 1.989 1.990 
ESTAB. PLAZAS ESTAB PLAZAS ESTAB. PLAZAS ESTAB. PLAZAS ESTAB, PLAZAS ESTAB, PLAZAS 
Lujo 
Primera 
Segunda 2 176 i 176 2 176 i 176 2 176 2 176 
Tercera 28 2.216 30 2 336 32 2 436 35 2 606 35 2 606 40 2 805 
cuarta 30 1 299 32 1.541 35 1 709 35 1.709 35 1 709 41 2059 
TOTALES 60 3 691 64 4,053 69 4 321 72 4.491 72 4 491 83 5 040 
Fuente: El Turismo en las Islas Baleares 1 990. Conselleria de Turismo 
5.1.64. DlSTRlBUClON DE LOS RESTAURANTES DE BALEARES POR CATEGORIAS. í990. 
MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA BALEARES 
ESTAB. PLAZAS ESTAB. PLAZAS ESTAB, PLAZAS ESTAB. PLAZAS ESThB. PLAZAS 
Lujo 
Primera 0,98 2.60 0.82 1,OO - 0,83 1.94 
Segunda 7.96 10.44 5,70 7,19 9.11 14,72 2.41 3,49 7,85 10.86 
Tercera 61.80 64.07 75.38 79.06 52.38 55.36 48.19 55.66 60.79 63.50 
Cuarta 29.26 22.89 18:92 13,75 37;69 28:92 49:40 40.85 30.53 23:70 
TOTALES 100.00 100.00 100,Oo 100.00 100.00 100,Oo 100,OO 100,oo 100,oo 100,oo 
Fuente El Turismo en las Islas Baleares 1 990 Conselleria de Turismo 
5.1.65 MEDIA DE PLAZAS DE LOS RESTAURANTES DE BALEARES POR ISLAS Y CATEGORIAS. 1990. 
-
MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA BALEARES
-
LUJO 
Primera 159 73 141 
Segunda 79 78 97 88 83 
Tercera 62 65 63 70 63 
Cuarta 47 45 46 50 47 
Fuente. El Turismo en las Islas Baleares 1 990 Conselleria de Turismo 
5.1.66 OFERTA DE RESTAURANTESPOR CATEGORIAS Y POR ZONAS 1986'. 











Balears 23 194 1 678 724 2 620 
('1 Ukimos datos disponrbles a cierre de edtcibn 
Fuente "Uibre Blanc del Turisme a les Balears 1986" Consellerfa de Turismo. 
7 















(') Ultimos datos disponibles a cierre de edición 
Fuente "Llibre Blanc del Turisrne a les Balears 1986" Conselleriade Turismo. 
5.1.68 OFERTA DE PLAZAS DE RESTAURANTES POR ZONAS 1986'. 
PLAZAS X SITOTAL PLAZAS ESTAEL. 
Palma 30 484 19,4 58.6 
C Ponent 17412 11.1 61,5 
C Tramunlana 3 771 2,4 608 
0 Pollen~a 4.907 3.1 613 
5 Alcudia 10.029 6 4  60.4 
C Llevant 24 853 15.8 59,8 
Playa Palma 9 051 5,8 59,l 
lnter~orIsla 6 828 4,3 56,4 
Mallorca 1O7 335 68.2 59.6 
Menorca 12321 78 60,4 
Eivissa 33:727 21.4 61.1 
Formentera 9.936 23 61,5 
Baleares 157319 10D.O 60.0 
(') Ultlmosdatos dispon~blesa cierre de edici6n 
Fuente "Llibre Blanc del Turisme a les Balears 1986". Conselleriade Turismo 
5.1.69. GRAFICO DE DISTRIBUCION DE LOS RESTAURANTES POR ZONAS 1986"7 
10 FORMENTEFL4 64 





PLAYA DE PALMA -1 153 
6 C. LLEVANT 415 
5. B ALCUDIA 168 
4 B. POLLENCA 80 
3 C TRAMUNTANA 62 
2 C PONENT 263 
1 PALMA 520 
I 1 I 1 I 
o 100 200 300 
('1 Ultimos datoa disponibles a clerre de edici6n 
Fuente: *Llibre Blanc del Turisme a les Balears 1986. Consellería de Turismo, 
5.1.70. GRAflCO DE OlSTRlBUClON DE RESTAURANTES POR CATEGORIAS. 1986' 
LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
(') Ultimos datas disponibles a cierre da edicibn 
Fuante: U b r e  Blanc del Turisme a les Balears 1986.. Conselleria de Turismo, 
5.1.71. DlSTRlSUClON DE LAS CAFETERIAS DE BALEARES POR CATEGORIAS. EVOLUCION 1985 - 1990. 
1,985 1,986 1.987 1.988 1,989 1990 
CATEGORIAC ECTAB. PLAZAS ESTAB PLAZAS ESTAB PLAZAS ESTAB. PLAZAS ASTAB, PLAZAS ECTAB. PLAZAS 
Especial 5 558 5 558 6 658 5 586 5 586 5 586 
Primera 126 9738 139 10532 147 10852 16"01í  742 173 12230 173 12.>23 
Ceaunda 1 691 80756 1 797 85326 1915  89947 2032 94 552 2,113 9/746 2 186 100.310 
TOTALES 1 822 91 052 1941 96 416 2 068 101 457 2203 106 880 2 291 110562 2 364 t t3019 
Fuente El Turismo en las lslas Baleares 1 990 Conselleria de Turismo 
5.1.72. DlSTRlBUClON DE LAS CAFETERIAS DE MALLORCA POR CATEGORIAS. EVOLUCION1985 - 1990. 
1.985 1.986 1.987 1,988 í,989 1990 
CATEGORIAS ESTAB. PLAZAS ESTA0 PLAZAS ESTAB PLAZAS ESTAB, PLAZAS ESTA0 PLAZAS ESTAB. PLAZAS 
Especial 4 297 4 297 5 397 4 325 4 325 4 325 
Primera 99 8137 111 8873 119 9242 131 9 846 136 10084 135 9937 
Segunda 1288 61 992 1 359 65 433 1 450 69 040 1 534 72 174 1 579 74 106 714.394 
TOTALES 1391 70 426 1 474 74 603 1 574 78679 1669 82,345 1 719 84515 1 753 85656 
Fuenteb El Turismo en las Islas Baleares 1 990 Goncelleiia de Turismo 
51-73. DlSTRlSUClON DE LAS CAFETERIAS DE MENORCA POR CATEGORIAS. EVOLUCION 1985 - 1990. 
Especial 
Primera 9 512 8 482 8 482 15 855 15 855 16 895 
Segunda 118 5626 140 6406 166 7399 179 7 994 191 8 478 202 8 829 
TOTALES 127 6138 148 6888 174 7881 194 8 849 206 9 333 218 9.724 
Fuente El Turismo en las Islas Baleares 1 990 Conselleria de Tur~srno 
5.1.74. DISTRIBUCION DE LA5 CAFETERIAS DE ElVlSSSA POR CATEGORIAS. EVOLUCION 1985 - 1990. 
1,985 1.986 1.987 1,988 1,989 1.990 
CATEGORIAS ESTAB PLAZAS ESTAB PLAZAS ESTAB PLAZAS ESTA6 PLAZAS ESTAB PLAZAS ESTAB PLAZAS 
Especial 1 261 1 261 1 261 1 261 1 26 1 1 261 
Segunda 268 12466 281 12815 282 12 836 303 13725 327 14 503 351 15337 
TOTALES 287 13816 302 14253 303 14 225 323 14 974 349 16,002 373 16 636 




5.1.75. DlSTRlBUClON DE LAS CAFETERAS DE FORMENTERA POR CATEGORIAS. EVOLUCION 1985 - 1990. 
1.985 1.986 1.987 1,988 1.989 1.990 
CATEGOHIAS ESTAB. PLAZAS ESTAB PLAZAS ESTAB. PLAZAS ESTAB. PLAZAS ESTAB. PLAZAS ESTAB, PLAZAS 
Especial 
Primera 1 53 1 53 1 53 
Segunda 17 672 17 672 17 672 16 659 16 659 19 750 
TOTALES 17 672 17 672 17 672 17 712 17 712 20 803 
Fuente El Turismo en las Baleares 1 890 Conselleria de Turismo 
5.1.76. DlSTRlBUClON DE LA CAPACIDAD DE LAS CAFETERIAS POR CATEGORIAS E ISLAS. 1.990 (%) 
MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA BALEARES 
CATEGORIAS ESTAB, PLAZAS ESTAB. PLAZAS ESTAB. PLAZAS ESTAB. PLAZAS ESTAB. PLAZAS 
Especial 0,23 0,38 0.28 1.55 - 0,21 052 
Primera 7,70 11,60 734 9,20 563  735 5,OO 6,60 7.32 10,73 
Segunda 92,07 88,02 92,66 90,80 94,lO 91,lO 95,OO 93,40 92,47 88,75 
TOTALES 100,OO 100,OO 100,OO 100,OO 100,OO 100.00 
-
100,OO 100,OO 100,OO 100,OO 
Fuente, El Turismo en las Baleares 1 990 Conselleriade Turismo 
















('1 Ultimos dalos disponiblesa cierre de edicihn, 
Fuente "Llibre Blanc del Turisme a les Balears 1986" Conselleriade Turismo, 
5.1.78 OFERTA DE CAFETERIAS POR ZONAS Y CATEGORIAS 1986*. 
ESPECIAL PRIMERA SEGUNDA TOTAL 
Palma 3 27 310 340 
C Ponent 1 24 315 340 
C Trarnuntana O 1 29 30 
B Pollenpa O 3 45 4% 
B Alcudta O 4 139 143 
C Llevant 1 11 302 314 
Playa Palma 1 12 251 264 
Interior Isla O O 12 12 
Mallorca 6 82 1 043 1.491 
Menorca O 8 127 135 
Eivissa O 9 272 281 
Forrnentera O O 23 23 
Baleares 6 99 1 825 1 930 
(*) Ultimos datos disponibles a cierre de edici6n 
Fuente "Llibre Blanc del f urisme a les Balears 1986". Conselleria de Turismo 
5.1.79 OFERTA DE PLAZAS EN CAFETERIAS POR ZONAS. 198W. 
PLAZAS 
PLAZAS %SKQTAL ESTABLECI 
Palma 17,316 18.2 50.9 
C Ponen1 17 162 18;0 503 
C l ramunlana 1.474 1.5 49,l 
B Pollenqa 2 406 2-5 S0,l 
B, Alcúd~a 7 O00 7,4 48,9 
C Llovant 15 472 16,2 49,3 
Playa Palma 13,154 133 49.8 
Interior Isla 576 0,6 48,O 
Mallorca 74 560 78,3 50,O 
Menorca 6 552 69 48.5 
Eivissa 13,197 13,8 46,9 
Forrnentera 920 1,O 40,O 
=es 95229 100,O 49,3 
-
(') Ultimo$ datos disponibles a cierre de edicián 
Fuente "Llibre Blanc del Turisme a les Balears 1986 Conselleria de Turismo, 
5.1.80. GRAFICO DE DISTRIBUCION DE LAS CAFETERlAS POR CATEGORIAS. 1986. 
1800 , 1825I 
ESPECIAL PRIMERA SEGUNDA 
(7 Uitrrnos dalos disponibles a cierre de edrc16n Fuente qrLlibr6 BlanC del Turisme a les Balears 1986- Consellerla de Turismo 
5.1.81. GRAFICO DE DlSTRlBUClON DE LAS CAFETERlAS POR ZONAS. 1986' 
FORMENTERA 23 
ElVlSSA 281 
MENORCA ! 135 
MUNICIPIOS INTERIORES 12
-
PUYA DE PALMA 264 
G LLEVANT 314 
B ALCUDIA 143 
B. POLLENCA 48 
C TRAMUNTANA 30 
C PONENT 340 
PALMA 340 
I I I l 1, 1 
o 50 100  1N 200 250 m 350 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edicdn Fuente. .Llibre Blanc del Tuticme a les Batear* Consetleila de Tunsmo, 
---
5.1.82 ESTANCIA MEDlA DEL TURISTA POR NACIONALIDAD, POR TIPO DE ESTABLECIMIENTO Y POR ZONAS. 
BALEARES 1990. 
AL NACIONALIDAD B l  TIPO DE ESTABLECIMIENTO C) POR ZONAS 
TEMPORADA TEMPORADA TEMPORADA 
ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJA 
Alemanes 13,53 12,41 10,91 Hotel 11,08 10,25 9,65 Palma 831 8.73 739  
BrilBnicos 13.61 l1,94 10.63 Apariamento 15,38 15,21 13,71 Costa de Ponent 11,84 10,64 l0,75 
Españoles 10,Ol 10,34 10,85 Chalet 18,48 16,46 15,42 Costa de Tramuntana 14.24 1 1,73 ­
Franceses 12,12 11,91 - Casas Am~gos 11,15 9,08 8-74 Bahia de Pollenqa l2,4 13,5 11,46 
Belgas 12,34 10,41 - otros 12,88 12,62 12,45 Bahla de AlcUdia 14,33 12,65 11,5 
Suecos 9,47 10,42 - Costa de Llevant 13.75 10,71 10,85 
Noruegos 14,05 12,63 - ESTANCIA MEDIA 12.92 11,81 10,73 Plaga de Palma 10,73 (0.63 10 
Daneses 9,13 10,91 - Menorca 12,21 9.74 ­
Holandeses 11,06 13.45 - Eivissa-Formentera 13,78 11,62 ­
Estadounidenses 13.22 
Suizos 10,55 11,4 - ESTANCIA MEDIA 12,92 11 $31 10,7 
Finlandeses 9,38 9,63 -
Austnacos 12,82 12,41 ­
Italianos 9,2 8,03 ­
Irlandeses 13,38 13,41 . 
Otros 12.24 12,86 ­
ESTANCIA MEDIA 12.9 11,8 10,73 
Fuente "El Gasto Turistico en 1990" Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.83 D1STRIBUCION PORCENTUAL DE NACIONALIDADES POR ZONAS. TEMPORADA ALTA. BALEARES 1990. 
TOTAL %90 %89 ZONA 1 ZONA2 ZONA3 ZONA4 ZONA 5 ZONA6 ZONA7 ZONA8 ZONA9 
Alemones 1 718 29.5 26.7 6.7 19.5 26.7 4.1 36.8 44.1 23.1 21,4 32.6 
Británicos 2.158 37,2 41,l 16 38;l 20 792 36,l 35,9 13,3 47,l 449 
Españoles 488 8,4 8,2 24,5 7.1 4 3,6 1.5 1 5  19,6 19,6 9.3 
Franceses 198 3.4 4.6 3,7 4 8  17,3 2,7 0.5 2 3  9,5 1 1,9 
Belgas 185 3,2 2 1.2 3 20 1 8  i , 6  2,6 10.7 1,E 
Suecos 247 4 2  4-3 6 3  6,4 5,3 5,4 9.6 23 1,3 2,4 2.2 
Noruegos 130 22  2.2 2 O, 9 8,6 1,8 1 0,3 
Daneses 86 1,5 1,l 251 1 3  4 1,3 0 3  1 ,S 
I lolondeses 127 2 2  2 0.6 5 3  Q,9 0,4 1.7 5 2  0 3  
U S A  19 0.3 0 2  0,6 0.3 1.3 0,9 0,4 0,2 0.3 03 
Suizos 61 1,l 2,7 1 2  1, l  O 2  i,6 1,7 1,2 0 , s  
Finiandeses 25 0,4 0-6 8,6 0.4 0,6 0,l 0 2  0,1 
Austriacos 101 1,7 1,3 2 1,7 3.6 0,2 
Italianos 167 2.9 2 3.7 6 2.8 6.6 1 1 5  
irlandeses 52 0.9 0.3 03 0 8  0,8 0.1 5,2 02 
Otros 52 0 3  0,7 1,8 1.4 1,3 0,5 0.7 0 2  2,7 0.6 1 2  
Tolal 5874 100 100 100 1O0 100 100 1 O0 100 IDO 100 1O0 
Fiinntn "El Gasto Turisttco en 1990" Conselleria de Economla y Hacienda. Conselleria de Turismo 
5.1.84. ZONAS DONDE SE HAN ALOJADO POR NACIONALIDADES. TEMPORADA ALTA. BALEARES 1990. 
Total 

































































































































































TOTAL 5814 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente "El Gasto Turistico en 1990 Conselleria de Economla y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.85 DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EDAD POR NACIONALIDADES. TEMPORADA ALTA. BALEARES 1990. 
Tntal. -.-. 
r En. %90 %89 Alem. Brit Esp. Fran. Bel. Suec, Nor. Dan" Holan. Estad. Suiz. Fin. Aust. Ita1.r Irl Otro 
Menos30ailos 2468 42,5 45,3 45.8 34.5 48,8 39,4 46,5 45,7 32,3 i9,l 70.1 52.6 52,5 32 43,8 49,1 44,2 48,i 
Entre 35-45años 2 040 35,l 34.8 35,t 35,7 34,l 35,4 39,5 37,3 54,6 13,9 20,5 31 19,7 60 38,6 31,1 38,s 367 
EnIre45-6üaflos 1039 17,8 16,6 ?5,4 23,8 137 18,6 10.8 15,8 11,5 7 7.8 103 273 4 7,9 10,2 15,4 9,6 
Más de60 afios 235 4 3,1 3.2 5,8 1,8 6,6 2,l 0,8 0.8 - 1,6 5,9 - 4 8.9 7,2 1,9 1,9 
M/C 32 0.6 0,2 0,5 0,2 1.6 - 1,l 0,4 0,8 - - 1 2,4 - 3.8 
TOTAL 5.814 100 100 100 100 100 ioo 100 100 iao ~ o o  roo ioo ioo ioo 100 ioo ioo ioo 
Fuente. "El Gasto Turistico en 1990" Conselleria de Economa y Hacienda, Conselleria de Turismo. 
--
---
5.1.86. DlSTRlBUClON PORCENTUAL. PROFESION POR NACIONALIDADES. TEMPORADA ALTA. BALEARES 1990. 
Total 
En %90 %89 Alem, Brit. ESD. Fran. Bel. Suec. Nor, Dan, Holan. Estad. Suiz, Fin. Aust. 
-
Irl. OtrosItal. 
ProfesiBnliberal 369 6,3 6,5 9.1 2,3 9,4 7,l 9,7 2.8 1.5 9,J 4,7 21,l 14.7 20 4.9 18.6 1,9 11,s 
TBcnico superior 266 4.6 5 9,l 1 3,7 9,l 0,5 4,9 7.7 1.2 4.7 5,3 9.8 4 4 4 8  3.8 1,9 
Jefe Empr o Gerente 541 9,3 8.6 5,2 13,4 8,4 5 4,9 13,4 10.8 9,3 7 15.8 8.3 4 5.7 8,4 11,s 17,3 
Cuadros inieimedias 586 10.1 8.7 6.9 13.2 9.6 9.6 9.7 10.5 16,9 5.8 7.9 5.3 9.8 8 4.9 7.2 5.7 9.6- - . ~  
~m~leádoc- 1631 2811 2818 33;9 28;4 26;2 20;2 30:3 1117 1 116 1216 15;6 34;4 28 39.6 29:3 t9,5 13.6 
Obreros 584 10 14,7 9,8 11,l 6,2 7,6 12.4 16.6 6.2 9,3 6.3 1.6 4 9.9 9.6 9,6 11,5 
Funcionarios 412 7,l 5,8 8 4,7 11,3 20,s 9,s 5,7 4,6 34 7.9 . 3 3  8 18,8 - 5,8 1,9 
Jubilados 204 3.5 2.7 2,2 5.1 0,8 8,6 2,3 . 1.6 10.5 3,3 - 6.9 9 1,9 5,8 
Estudiantes 520 8,9 9.5 4,5 7,s 16,8 9,6 15,6 11.3 13,1 30,2 32.3 5.3 6.6 12 3 4.1 192 21,2 
Otros 565 9.7 8,7 8 12.1 5,l 2 5  4,9 17 15,4 16,3 14.2 15.8 6.6 12 2 7.2 19,2 1,9 
1.9 3.6NfC 136 2,4 1 3,3 1,2 2,5 0,5 0,5 6.1 7,7 3,s 0,8 5.3 1,6 - 3 1.c.
TOTAL 5814 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente "El Gasto Turistico en 1990" Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.87. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DEL ESTABLECIMIENTO DONDE SE HAN HOSPEDADO SEGUN LAS 
NACIONALIDADES. TEMPORADA ALTA. BALEARES 1990. 
- .  
Total 
En. %90 %89 Alem. Brit. Esp. Fran. Bel. Suec. Nor. Dan. HoI. Estad. Suiz, Fin. Aust. Ital. Irl. Otros 
Hotel 3925 56,7 57,3 63,2 48.1 67,8 89,4 76.2 253 19.2 65.1 44,9 52.6 68,8 52 68,8 83,2 13.5 77,t 
Apartamento 2069 35.6 33,9 28,8 43,7 20.7 3 11.3 74,l 80 27,9 52,8 31,5 16,4 44 25.7 10,8 80,8 13,4 
Chalet 217 3,7 4,7 3,6 5,5 3.1 1.6 0,6 0.8 1,l - 5,3 6,6 4 4 3  1.8 38 3,8 
C Amigos 132 2,3 2,3 2,5 1,6 6,6 3.5 0.5 - 4,7 1,6 5,3 8,2 - - 0.6 1,9 1,9 
Otros 101 1,7 1,7 1,9 1,l 1.8 2 ,511.4 - 1,2 0.7 5 3  - - 1 3.6 - 3,E 
TOTAL 5814 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente "El Gasto Turislico en 1990' Conselleria de Economia y Hacdenda Conselleria de Turismo 
5.1.88. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DE CATEGORIAS DE HOTELES DONDE SE HAN ALOJADO POR NACIONALIDADES. 
TEMPORADA ALTA. BALEARES 1990 
Tnhl.-.-. 
Enc. %90 %89 Alem, Brit, Esp. Fran Bel Suec. Nor. Dan. Holan. Estad. Suiz. Fin. Aust Ital. Irl. Otros 
Hotel 5estrellas 8 0.2 0.5 0.1 0.2 0.6 - 0.6 - - - - - 2.4 - -. . 
Hotel 4 estrellas 202 6,2 6 3;7 7;2 7.3 6,8 7 4.2 - 3,7 - 2,4 - 4,2 22.1 - 7.5 
Hotel 3estrellas 2 121 64.4 57.1 52.5 70,6 €49  80,2 67.8 72,5 85.7 72,3 60.7 80 61,9 92,3 69 73  88,2 60 
Hotel2estrellac 486 14.7 18.1 18.5 f3,3 11.3 9 18,l 17 14.3 7,4 373  10 16,7 - 38.3 2.1 11,S 20 
Hotel 1 estrella 232 7.1 9.8 10,4 5.3 9,2 2,8 2,7 2,l - 1,8 - 10 9.5 7,7 2.0 1.4 - 5 
Hostal 3 estrellas 11 0.3 0.4 0.7 0.2 - - 0,6 - - - - - - 7,s 
Hostal 2 estrellas 151 4.6 5 7,6 2,3 6 , l  1,l 2,7 2,1 - 14,8 - 7,1 - 4,2 - - -
Hostal 1 estrella 84 2,5 3,1 6,5 0,9 0,6 - 2,l - 1,8 - 2.4 . 1.4 - - .  
TOTAL 3295100  100 100 100 100 f OO  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente "El Gasto Turist~coen 1990 Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.89. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DE PERSONAS QUE INCLUYEN LO PAGADO SEGUN NACIONALIDADES. 
TEMPORADA ALTA. BALEARES 1990 
Total 
Enc, %90 %89 Alem. Brit. Esp Fran, Bel, Suec. Nor. Dan. Holan, Estad. Suiz, Fin. Aust. Ital. lrl. Otros 
1 persona 1 977 34 35.6 44,4 26 32,4 25,8 27 38,9 30 558  40,2 26,3 39,3 52 36,6 32.3 1 7 3  34,6 
2personas 1855 31,9 30,3 24,9 35.3 40.2 41 , 929 , 7  27,l 22,3 29 33 68,4 27,Y 28 47,5 46.1 27.1 26,9 
Spersonas 830 14,3 12.3 158  13,l 11.3 13,6 22,3 12,2 19,S 7 14,2 5.5 14,7 16 11,9 16.2 f3,4 17,4 
4 personas 794 13,7 15 10,8 17.6 9.8 12,2 15,7 12,9 24,6 7 10.2 14,7 - 3 4,2 1 1 5  17,3 
5personas 244 4,2 4.3 3,3 5 4  4 3  4 5  4,3 6,9 3,l - 0,s - 1,6 - 1 1,2 7,7 -
6 personas 76 1.3 1.5 0,6 1,8 1,2 1.5 - 2 0,8 1,2 1,6 1 ,8  - - - 155  1,9 
7 personas 13 0.2 0,3 0, l  0.3 0,2 0.5 0,5 - , - 4 - - 1,9 * 
8 personas 11 0,2 0,2 - 0,3 0,4 - - . - - .  - 1,9 -
9 personas 14 0,2 0,4 0,1 0,2 - - 0,5 - - .  - 5 7  1,9 
TOTAL 5814100  100 100 100 100 100 100 100 1 0 l O 0  100 100 100 100 100 100 YO0 100 
Fuente "ElGasto Turístico en 1990" Consellerla de Economía y Haoenda, Consolleriade Turismo 
5.1.90. DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL CONCEPTO QUE INCLUYEN EL GASTO DE ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE. 
TEMPORADA ALTA. BALEARES 1990. 
Total 
Enc 9690 %89 Alem. Brit. Esp. Fran Be!. Suec. Nor Dan. Holan. Estad. Surz. Fin. Aust, Ital. Irl. Otros 
S610 transporte 479 8.2 9,2 7.7 10,2 16,8 5 1  1,6 1,2 5,4 5 ,s  5 5  42, l  6.6 - 3 1.8 5 , s  9,6 
Transp y habit 1 774 30,5 30,4 16 41-2 17,8 1,5 4,3 82,2 81,5 43 47,2 5.3 78 56 t i  1-2 7 8 3  19,3 
Transp.,habity 
desay 291 5 6,l 5.7 2.5 6,4 0,5 0,5 13.8 115  372  I ,6  - 13 , l  40 8.9 0,6 1,9 9,s 
Mechapensión 2338 40.2 40,2 63.7 38,2 20,5 7 , 6 3 7 , 4  2 0,8 9,3 32,3 42.1 42,6 - 67.2 29.9 11,6 44,2 
Pensi6ncompleta932 16,l 14,l 7,9 7,9 38,5 85,3 56,2 0,8 0,8 5,7 13,4 10.5 19,7 4 9.9 66.5 1,9 1 7 3  
TOTAL 5814100  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 IDO 
Fuente "El Gasto Turístico en 1990" Conselleria de Economta y Hacienda Conselleria de Turismo 
--
5.1.91. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA APRECtAClON DE LA ESTANCIA EN RELACION CON SU COSTE POR 
NACIONALIDADES.TEMPORADA ALTA. BALEARES 1.990 
Total 
Enc. %90 %B9 Alem. Brit, Esp. Fran, Bel. Suec, Nor. Dan. Holan, Estad. Suiz, Fin: Aust. Ital, lrl. Otros 
CARO 943 16,2 18 23.3 14,6 9,8 8.1 10,R 13 72,3 t8,6 173 10.5 148 8 26,8 6,6 23,1 1 1 3  
Bastamtecaro 1 430 24.6 24.4 21.9 29.4 15 20.2 24.9 27.9 33.1 20.9 27.6 21 23 28 14.8 16.2 36.6 15.4 
Noi-mal 2 794 48:l 47;4 46;6 41;9 R4,7 60' 58;s 46;6 80 50' 43;3 36,8 49,2 48 57;4 58;6 32;7 61;6 
Baslantcbarato 339 5.8 5.1 3,5 7.8 4,4 7 ,  7 O ,  3,8 7 6,3 5,4 9,8 1% 2 13,2 3.8 1.9 
Barato 175 3 2,3 3 2,6 5,l 5,6 1,6 0.4 0,8 2,3 3,9 15,8 1,6 - 3 5,4 - 7,7 
NIC 133 2.3 3.1 1.7 3.7 1 1 1.1 2 - 1.2 1.6 10.5 1.6 4 2 - 3.8 1.9 
TOTAL 5814 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente T I  Gasto Turistico en 1990" Conselleria de Economia y Hacienda,Conselleria de Turismo 
5.1.92. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DE LA APREClAClON DE LA ESTANCIA EN RELACION CON SU IMPRESION SOBRE 
EL VIAJE POR NACIONALIDADES. TEMPORADA ALTA. BALEARES 1990 
Tntal
.v.-. 

































































































TOTAL 5814100  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente-"ElGasto Turistico en 1990" Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo. 
5.1.93, DlSf RlBUClON PORCENTUAL DEL GRADO DE SATISFACCIONDE LOS TURISTAS POR NACIONALIDADES. 
TEMPORADA ALTA. BALEARES 1990 
A) NUMERO DE VECES DE REPETICION DE LA ESTANCIA 
Total 
-
Enc, 9ó90 %B9 Alem. Brit. Eso. Fren. Bel. Suec, Nor. Dan. Holan. Estad, Suix Fin. Auct. Ital. Irl, Otros 
l a  vez 2,003 34.5 36,8 55,7 22,6 47,l 58,í 50,3 38,l 33,8 31,3 50,4 31.6 393  52 44,6 64 26,9 51,9-
2a vez 1236 21,3 22,l 18,9 21.9 25,2 19,2 14,9 23.9 248  23,3 26,8 15,8 21.3 16 20,8 15,6 30.8 13,4 
3a. vez 699 12 12.7 11.2 15.2 8.2 6.1 10.3 10.1 13.8 8.1 9.4 - 6.6 8 11.9 4.8 25.1 3.9 
4a vez 419 7,2 5;7 7;6 9;6 3;3 315 3;2 8;9 6;9 7' 2;4 15,8 3;3 12 
-
5;9 l;2 3;8 - '  
Mds4veces 1088 18.7 17,l 21.2 24,5 11,l 9 19,7 9,3 7,8 19.8 9,4 1 0 3  19.7 11,9 1,8 9,6 17,3 
N/C 369 6,3 5.8 5.4 6,2 4,1 4.1 1,6 1$,7 13.1 10,5 1,6 26.3 9,8 12 4,9 12,6 3.8 1 3 5  
TOTAL 5814 100 100 1QOO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
B) INTENCION DE REPETIR LA ESTANCIA 
Total- -~~ 
Enc, %80 %89 Alem. Brit, Esp. Ran. EIel. Cuec, Nar. Dan. Holan. Estad. Suiz. Fín. Aust. !tal Irl. Otros 
SI 3965 68,2 63,4 64.1 73.5 67.8 63.6 67,i 65,2 63,8 62,8 58,3 57.9 73,8 40 63,4 61.7 53,9 65,4 
NO 881 15,2 18,9 15.6 14.8 11,9 18,2 16,7 12.1 10.7 15.1 26,8 31,6 8,2 20 15,8 17.4 26,9 21,l 
NIC 968 1 6 5  17,7 10,3 11,7 20,3 18,2 16,2 22,7 253  22,1 14,9 10,5 10 40 20.8 20,9 1 9 2  13,5 
TOTAL 5814 100 100 100 i00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
C) INTENCION DE ESCOGER BALEARES COMO SEGUNDA RESIDENCIA 
Total 
Enc. %90 %89 Alem Brit. Esp. Fran, Bel, Suec, Nor. Dan. Holan. Estad. Suiz. Fin. Aust. Ital. Irl. Otros 
NO 2808 48,3 53,2 45,4 47 50,2 57.1 45,9 48,2 56,2 62,8 64,6 31,6 393  64 44,6 61.7 40,4 53.8 
Si, prdximosaños 852 14,7 14 12,S 17,1 20,3 11,6 12,4 8,6 3,8 7 14.2 31,6 132 4 12.9 21,6 192  13,5 
Si.lubilaci6n 967 16,5 14,2 18 18,4 6,6 10.6 19 19,8 11,5 12,8 10,3 15,8 22,9 - 26,7 13,8 21,2 í5,4 
N/C 1 187 20,4 18.6 24,4 17,5 22,9 20.7 22,7 23,4 28,5 17.4 10.9 21 24.6 32 15.8 2,9 19,2 17,3 
T A L  5814 100 100 100 100 700 100 100 100 100 100 $00 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente "El Gasto Tutlstico en 1990 Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.94. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA EDAD POR ZONAS. TEMPORADA ALTA. BALEARES 1990 
TOTAL %90 %89 Zona 1 Zona2 Zona3 Zona4 Zona5 Zona6 Zona7 Zona8 Zona 9 
Menos 30 aRos 2,468 42.5 45.3 595 49 35,3 21,3 40,4 40,4 54 35.9 38,3 
Entre 30 y 45 años 2 040 35.1 34,8 26,4 305  38 383  39.9 37.0 26,3 4 0 8  36.2 
Entre 45 y 60 anos 1 039 117,8 16,6 8,6 i5,2 22,5 33,9 15,8 12.8 1 4 2  17,D 25,3 
Más 60 anos 235 4 3,1 4 3  4.7 2,8 6,3 3.8 2,6 4 2  4,8 4,7 
NIC 32 0,6 0.2 1 2  O& 1.4 - 0,1 0.4 1 3  0,6 0.5 
TOTAL 5 814 100 100 loa IOO 100 100 100 100 100 100 I 00 
Fuente "ElGasro Turístico en 1990'' Consellena de Econornia y Hacienda Consetleriade Turtsmo, 
------
-
5.1.95. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DE LA PROFESION POR ZONAS. TEMPORADA ALTA. BALEARES 199U 
TOTAL %90 %89 Zbna 1 Zona 2 Zona 3 Zona4 Zona S Zona 6 Zona 7 Zona 8 Z o ñ a g  
Profesion liberal 369 
TBcnico Superior 266 
Jefe Empresa o Gerente 541 











136 2.4 1 1.8 1;s 
TOTAL 5 814 100 100 100 100 
Fuente, "El Gasto Turistico en 1990",Conseiieria de Economia y Hacienda, Conselleria de Turismo 
5.1 "96. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DEL ALOJAMIENTO Y DE LA CATEGORIA DE HOTELES POR ZONAS. TEMPORADA 
ALTA. BALEARES 1990 
TOTAL %90 %89 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona7 Zona 8 Zona 9 
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TOTAL 5814 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1O0 
TOTAL %90 %89 Zona 1 Zona 2 Zona3 Zona4 Zona5 fona 6 Zona 7 Zona8 Zona9 
Hotel 5 estrellas 8 0 2  0,5 0,8 0,7 
Hotel 4 estrellas 202 6,2 6 11,4 13,5 8,9 4,3 3,4 5,3 5 2  56 1,9 
Hotel 3 estrellas 2 121 64,4 57,1 61,s 74 44,6 84.9 73.8 472 58 72.3 70,8 
Hotel 2 estrellas 486 14,7 18,1 20,3 4 3,6 2,l 13.4 26,9 22.2 6 7  10.4 
Hotel 1 estrella 232 7, l  3 8  32 2,5 21,4 1,l 6.5 8 0 11,8 6.7 
Hostal 3 estrellas 11 0.3 0.4 0,2 7,2 - 0.9 
Hostal 2 estrellas 151 4,6 5 2.4 3,7 10,7 6,5 1.8 53 4.3 3,1 7-9 
Hostal 1 estrellas 84 2 , s  3-1 t ,4 3,6 1,1 1.1 6,4 2.3 0 3  2,3 
TOTAL 5 814 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1O0 
Fuenie-"El Gaslo Turistico en 1990" Conselleria de Ecorioinia y hacienda Consellena de Tunsmo 
5.1.97. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS PERSONAS QUE INCLUYEN LO PAGADO POR ZONAS. TEMPORADA ALTA. 
BALEARES 1990. 
TOTAL -%90 %89 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona4 Zona5 Zona6 Zona 7 Zona8 Zona9 
1 persona 1 977 34 35.6 48,5 37.8 22.5 25.6 29,7 33.7 40,4 31,4 31,6 
2 personas 1 855 31.9 30.3 32,5 30.3 40.8 42.1 28,4 28.2 35,s 31,5 35-4 
3 personas 830 14.3 12.3 9.2 14 18.4 13,l 15.9 17,5 12,5 8.8 13,6 
4 personas 794 13.7 15 5,5 13.4 2.8 13.1 19,2 13,8 7,7 17,9 13,2 
5 personas 244 4.2 4,3 4,3 2.6 9.9 4,5 5 ,3  4,8 2 6  5-4 4 2  
6 personas 76 1.3 1.5 1.1 2.8 1,4 0,7 1 5  1 3 2  1,4 
7 personas 13 0.2 0,3 0.3 O,] 0 2  0,3 0-4 0,s 
8 personas 11 0.2 0,2 0.2 2.0 - 0.2 0.2 0.6 
9 personas 14 0.2 0,4 0.3 0 5  0.8 0 3  
TOTAL 5814 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1O0 
Fuente El Gasto TuriStico en 1990" Conselleria de Economiay Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.98. DISTRIBUCION PORCENTUALDEL CONCEPTO QUE INCLUYE EL GASTO DE ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE POR 
ZONAS. TEMPORADA ALTA. BALEARES 199D 
TOTAL S90 %89 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 fona 5 Zona 6 Zona7 Zona 8 Zona 9 
S610 transporte 479 8.2 9,2 16 11.7 184  13.5 3,8 5,7 4,6 
Transporte y habil, 1 774 30.5 30,4 19 28.8 5.6 41,2 36,8 30,7 6 3  
Transp hab1t.y desay 291 5 6 1  29,4 4 4.2 2.3 /I 3,7 5,6 
Media pensi6n 2.338 40,2 40,2 16,6 37.8 40.8 30,3 45,8 453 42,l 
Pensrón completa 132 16.1 14.1 19 17.7 31 12,7 9,6 14.6 41,4 
TOTAL 5814 100 100 100 100 100 100 100 100 1O0 
Fuente, "El Gasto Turrstico en 1990 Conselleria de Economiay Hacienda. Conselleria de Turismo, 
5.1.99. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA APRECIACION DE LA ESTANCIA EN RELACION CON SU COSTE E 
IMPRESION SOBRE EL VIAJE POR ZONAS. TEMPORADA ALTA. BALEARES f 990. 
TOTAL %90 %89 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8 Zona9 
Cato 943 162 18 17,2 16,7 11.3 10 16,5 14,6 15,3 15,9 19.8 
Bastante caro 1 430 24,6 24,l 1 2  23.9 22.5 26,7 27,5 23,4 19,8 25.9 29,l 
Normal 2 794 48,l 47,4 57,6 49.2 56,3 48,4 46,6 49,6 52,l 50 39 
Bastante barato 339 5 8  5-1 8 6,6 1,5 5,9 4,9 6,l 5 9  3-6 6 7  
Barato 175 3 2.3 1,2 2.2 5,6 3,6 1.9 3,4 4 ,9  1.8 3.7 
N/C 133 2,3 3,l 3,7 1.4 2,8 5,4 2,6 2,9 2 2 8  1,7 
TOTAL 5,814 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1O0 
--
-
TOTAL %S0 %89 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona6 Zona 7 Zona 8 Zona 9 
Muy Buena 1,896 32.6 25.1 25,2 29,8 422 50,7 31,7 31,3 25,5 41,2 35 
Buena 2619 45 44,8 44.8 46,9 36,6 33,9 45,2 4 6 5  50.1 43,6 41,6 
Normal 1 044 18 22,4 22,7 18,9 16.9 10 19,4 18 20,2 11.6 18,4 
Mala 151 2.6 5 4.8 2.7 2.8 1.4 2.1 2.4 3.3 1.8 3.3 
NIC 104 1;S 2,6 2-5 1.7 1;5 4. 1;6 1;8 0;9 1,8 1;7 
TOTAL 5 824 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente. "El Gasto Turktico en 1990" Conselleria de Economia y Hacienda Gonselleria de Turismo. 
5.1.100. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DEL GRADO DE SATISFACCIONDE LOS TURISTAS POR ZONAS. TEMPORADA 
ALTA. BALEARES 1990. 
A) NUMERO DE VECES DE REPETlClONDE LA ESTANCIA 
TOTAL %90 %89 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 . Zona 8 Zona 9 
1 vez 2,003 34.5 36.8 13.6 373  31 22,6 31,6 32,9 50,1 28.9 29.4 2 
veces 1 236 21,3 22,l 21,5 20,O 9,9 22.2 22,1 21,5 22,P 18,7 22.1 
3 veces 699 12 12,7 6,7 1 1 3  16,9 9,9 13,8 12,2 7,9 1 6 3  12,6 
4 veces 419 7.2 5.7 4.9 5.6 4.2 10.9 11.4 7.5 3.6 6.4 6.9 
Mas 4 veces 1 088 18.7 17;l 13:5 17:4 31' 30:3 14;6 20:9 11:9 19:7 22;3 
N/C 369 6,3 5.6 9.8 7,7 7 4,1 6-5 5 4 3  7-8 6,7 
TOTAL 5,814 100 100 100 100 100 100 ino ioo IDO 100 100 
E) INTENCION DE REPETIR LA ESTANCIA 
TOTAL S90  O/089 Zona 1 Zona2 Zona3 Zona4 Zona5 Zona6 Zona7 Zana8 Zona9 
SI 3 965 682  63,4 60,2 65,3 70,4 84,2 88,9 72,6 62.5 70,7 65,l 
NO 881 15.2 18.9 15.3 1 7 3  15,5 6.3 12.9 12,3 18,6 12,4 18,8 
NIC 968 16.6 17,7 245  16,8 14,l 9,5 18.2 15,l 18,9 16,9 16,l 
TOTAL 5 814 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1O0 
C) INTENCIONDE ESCOGER BALEARES COMO SEGUNDA RESIDENCIA 
TOTAL %90 %E9 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona4 Zona 5 Zona 6 Zona7 Zona 8 Zona 9 
NO 2 808 49,3 53.2 54 57,l 50,7 43,9 45,2 47,2 5 1 3  402  51,7 
SI, pr6ximos anos 852 14,7 14 15,3 13.9 11,3 16,7 11,4 14,5 17,2 18,8 14,7 
S!, Jubilacidn 967 16,6 14,2 9,8 14,4 11,3 21,7 19,1 18.5 14,6 18 1 5 6  
NIC 1 187 20,4 18,6 20,9 20,6 26,7 17,7 24,3 19,8 16.9 23 18 
TOTAL 5.814 100 1O0 100 1O0 1O0 1O0 1O0 1O0 100 1O0 1O0 
Fuente: "El Gasto Turístico en 1990" Conselleria de Economía y Hacienda, Conselleria de Turismo 
5.1.101. DlSTRlBUCtON PORCENTUAL DE LA EDAD Y LA PROFESION DE LOS TURISTAS SEGUN FORMAS DE 
ALOJAMIENTO. TEMPORADA ALTA. BALEARES 1990. 
A) EDAD 
TOTAL %90 %89 Hotel Aoart, Chalet amiaos Otros-
Menos 30 alios 2 468 42,5 45,3 44,Q 41,l 21,2 40.9 356  
Entre 30 y 45 años 2.040 35,l 34,8 31,2 40,7 46,5 24,5 37,6 
tntre 45 v 60 años 1 039 17.8 16.6 18.4 15.5 24.9 25 22.8 
MASde 6'0 anos 235 4. 3;1 4;9 2;1 6;9 9,1 4' 
N/C 32 0,6 0.2 0,s 0,6 0 5  0 3  
TOTAL 5 814 1O0 1O0 100 100 1O0 1O0 1O0 
S) PROFESION 
-
TOTAL %90 %a9 Hotel Aoart. Chalet amlaos Otrm- -
Profesibn liberal 369 6 3  6,5 6,s 4 8  11,l 10,6 208  
Técnico superior 266 4.6 5 4.9 4 5  2 3  3,8 3 
Jefe Emprasa o Gerente 541 9.3 8,6 7,9 9,4 28,6 9 3  11,9 







NIC 136 2:4 ----1 214 2;6 019 3,8 
TOTAL 5 814 1O0 1O0 1O0 1O0 1O0 i 00 1O0 
Fuente "El Gasto Turistico en 1990. Conselleria de Economiay Hacienda Conselleriade Turismo 
5.1.102. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DE LA APRECIACION DE LA ESTANCIA EN RELACION CON SU COSTE E 
lMPRESlON SOBRE EL VIAJE SEGUN FORMAS DE ALOJAMIENTO. TEMPORADA ALTA. BALEARES 1990. 
A) APREClAClON DE LA ESTANCIA EN RELACION CON SU COSTE 
TOTAL %90 %89 Hotel Apart. Chalet amigos Otros 
Caro 943 16,2 18 15,9 16 21,2 15.9 21,8 
Bastanto caro 1.430 243 24,1 22.7 27.4 28,l 27,3 168 
Normal 2 794 48,l 47.4 5! ,1 43.1 113 47.7 495 
Bastante barato 339 5 8  51 5,4 7.5 3.2 3,8 4,9 
Barato 175 3 23 23 3.4 1,4 4.5 3 
N/C 133 23 3,l 2 26 4.2 03 4 
TOTAL 5 814 100 1 O0 1 O0 1 O0 100 1 O0 103 
B) IMPRESION SOBRE EL VIAJE 
TOTAL %90 %89 Hotel Apart. Chalet amigos otros 
Muy buena 1 896 32,6 25.1 29.1 36.9 40,l 37,6 35,6 
Buena 2 619 45 44,8 46,5 43,7 40.1 39,4 46,5 
Normal 1,044 18 22,4 19,4 f 6.1 14,8 20 13,9 
Mala 151 2,6 5 3 2  t ,8 1,3 15 3 
N/C 1 04 1.8 1,6 1 ,E 1.5 3,7 1.5 1 
TOTAL 5.814 1 00 1 00 100 100 1aa I 00 100 
Fuente "El Gasto Turistico en 1990" Conselleria de Economía y Hacienda Conselleria de Turimo 
5.1.103. DlSTRlBtlClON PORCENTUAL DEL GRADO DE SATISFACCION DE LOS TURISTAS SEGUN FORMAS DE 
ALOJAMIENTO. TEMPORAOs ACTA. BALEARES 1990. 
A) NUMERO DE VECES DE REPETlCldN DE LA ESTANCIA 
TOTAL %90 %E9 Hotel Aparl. Chalet amigos Otros 
ivez 2 003 34.5 36.8 38.5 30.1 18.9 31,8 26,7 
2 veces 1 236 21,3 22,l 215 21,8 15,7 14,4 21 ,6 
3 veces 699 12 12.7 11,7 13,4 8,8 7,6 5 
4 veces 419 7 2  5,7 6.6 8,4 78 6.1 7 
M& 4 veces 1 088 18.7 17,l 15.2 19,9 44,2 35.6 32,7 
N/C 369 6 3  5,6 6 3  6,4 4,6 4,5 7 
TOTAL 5 814 1 O0 1O0 1 O0 100 100 1 O0 100 
6) INTENCION DE REPETIR LA ESTANCIA 
* TOTAL %90 %89 Hotel Apart. Chalet amigos Otros 
SI 3,965 68,2 63.4 66.2 69 81,6 80,3 78,2 
 
NO 881 15,2 18,9 16.3 14.5 8.3 9.8 10,s 
 
N/C 968 16.6 17,7 17.5 16,5 10,l 9,9 10,9 
1 00
TOTAL 5 814 1 00 100 1u0 100 I 00 100 -­
C) INTENCION DE ESCOGER BALEARES COMO SEGUNDA RESIDENCIA 





TOTAL 5 814 1 00 100 100 100 100 1 O0 1 O0 
Fuente "El Gasto TuriSttco en 1990" Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.104. GASTO REALIZADO POR NACIONALIDADES. TEMPORADA ALTA. BALEARES1990. 
TOTAL A A-1 B C B-1 8-2 8-2-1 8-2-2 8-2-3 6-2-4 
Alemanes 6 900 100 4 180 60,6 3036 2 720 39,4 5 755 650 23,9 2 070 76,l 295 14,4 1 089 53.1 309 15,l 357 17,A 
Britanicos 6 624 100 3 771 56.9 2914 2853 43,l 5767 653 22,9 2200 77.1 214 9,8 1 218 55,9 238 10.9 508 23,4 
Españoles 6 794 100 3 338 49,1 1 468 3 456 50,9 4 924 409 1 l,B 3047 %8,2 593 19,8 1 035 35,2 584 20 737 25 



















15,7 2 149 
15,8 3 403 
84,3 569 
84,2 691 
26,6 690 32,2 269 12,8 612 28,6 































44,5 4 227 

















13,9 2 016 56,9 244 6,9 787 223 
27,2 1 340 43,R 291 9,4 $12 19 
27 1 + 075 48.3 208 9,4 337 15,2 
10 1,762 58,3 407 13,5 550 18,2 
















38,3 5 521 
367 
629 






1 463 35.4 600 14,51 076 26,l 
1 266 48,7 452 17,4 543 20,9 
Italianos 13 037 100 9 119 69.9 4 012 3 915 30,l 7 927 833 21,3 3.085 78.7 516 16.8 508 16,5 856 27,91,192 38,8 
Irlandeses 5 687 100 3 023 53.2 1330 2 664 46,8 3 994 736 27,6 1928 72,4 297 15,5 902 47 258 13,4 464 24,2 
a ros  8.104 100 4,380 54 1927 3724 46 5 651 562 15 3 162 85 548 17,3 1006 31,8 639 20,3967 30,6 
TOTAL 7 206 100 4 237 58,8 1 864 2.969 41,2 4 833 624 21 2 345 79 335 14,4 1 170 502 311 3 . 4  512 22 
Variacl6n en % 19901~19 
TOTAL A B 6-1 8-2 0-2-1 8-2-2 8-2-3 B-2-4 
Alemanes - 8,5 - 10.8 - 4.8 -6,3 - 4,Z - 14,8 - 0,7 - 7,3 - 16,8 
BrilAnrcos - 2 - 4 1.6 10.3 - 0,8 -1,4 - 3,4 - 8 - 4,7 
Espaholes - 14,8 - 19,6 - 9,5 - 37,4 - 3.8 - 10 - 20,6 - 20,s - 34 
Franceses - 15.6 - 17 - 12,l 17,5 - 17 2 3  19,8 -16  - 38.7 
0ely"as - 2,2 4,l - 13,2 - 38,5 - 6,2 - 28,5 - 16.3 - 29,6 4,6 
Suecos .2.8 3 - Q,5 0-1 - 11,1 21 - 0,3 - 7,7 - 23.3 
Noruegos 12,2 15,8 7,7 25,3 4,7 5 3  30,4 - 452 - 13.3 
Daneses - 12,2 - 18,3 - 4,6 - 8,8 - 7.2 36,4 - 165  - 30,4 30.5 
Holandeses - l2,9 - 11 - 151 -33,2 - 9,9 - 1 7.1 - 17,2 302  
fstadaundensec - 20,5 - 16.5 - 24,6 0.9 - 28,7 - 49.2 - 4,5 - 47,8 - 50,s 
SU~ZOS 18.9 15.4 24,5 21,9 25,1 - 4,4 65,4 - 18.2 - 0,8 
Fnlandeses 5 9 3  O,$ - 40,4 10,2 59,3 1,4 16,9 1,7 
Austriacos - 12,l - 7 5  - 18.7 22,4 - 17.7 - 43 7,8 - 23,3 -32,8 
Italianos - 12,l 4,7 4-2 - 8.8 8,4 - 17.3 - 40.6 42,4 39,4 
lrlar~dsses 17.5 - 19.8 - 14.7 8.1 - 21 - 28.7 5.6 - 52.1 - 22,2 
otros - 14:2 - 10.4 - 10,3 - 45,4 - 10,3 34,3 - 44,4 44,2 2,1 
TOTAL - 4.1 - 4.9 - 2.9 - 4.2 - 2.5 1.8 - 6.8 - 8.5 - 6.8 
Fuente' "El Gasto Turi'stwo en 1990" Conselleria de Economia y Hacienda Gonselleria de Turismo 
5.1-105. GASTO REALIZADO POR ZONAS. TEMPORADA ALTA. BALEARES 1990. 
TOTAL A A-1 B C 8.1 5-2 8-2-1 8.2-2 8-2.3 8-2-4 
Zona 1 7449 100 3742 50,2 1 646 3 707 48,8 5 355 527 14,2 3 180 85,8 793 25.1 1 205 38,1 406 12,8 75E. 24 
Zona 2 7 392 100 4262 57,7 1875 3 130 42,6 5 005 570 18,2 2 560 81,8 421 16,6 1227 48.3 324 12,7 570 22,4 
zona 3 7 755 100 4451 57 4 1 958 3 304 42,6 5 268 765 23,2 2539 76,8 278 11.9 1 145 49,l 460 19.7 447 19,3 
Zona 4 7 512 100 4577 60,9 2 014 2 935 39,l 4949 443 15,l 2492 84,9 174 7 1513 61,2 282 11,4 503 20,4 
Zona 5 7413 100 4 471 60.3 1967 2 942 397 4909 719 24.5 2 223 75.5 273 12.4 1 166 52.9 254 11.5 512 23.2 
Zma 6 7 108 100 4 397 61,9 1 935 2 711 38,l 4 645 629 23,2 2 082 76,8 270 13,l 1 067 51,8 270 13,l 453 22 
Zona 7 7 935 100 4731 59 6 2082 3 204 40,4 5 286 587 18,3 2617 81.7 617 23.7 900 34,6 396 15,2 689 26.5 
Zona 8 6893 100 3854 559 1739 3039 44.1 4778 698 23 2341 77 329 142 1059 45.5 413 178 524 225 
Zona 9 6608 100 3698 55.9 1627 2 910 44.1 4.537 603 20,7 2 307 793 259 11,3 1318 57,4 298 13 420 18.3 
TOTAL 7 206 100 4 237 58,8 1864 2,969 41,2 4 833 624 21 2 345 79 335 14,4 1 170 50,s 311 13,4 512 22 
Porcentaje variacldn 1990f89 
TOTAL A E3 B-1 8-2 8-2-1 8-2-2 8-2-3 8-2-4 
Zona 1 - 7,9 
Zona 2 0,6 
Zona 3 9,7 
Zona 4 - 0,8 
Zona 5 - 0.9 
Zona 6 - 4,5 
zona 7 - 63 
Zona 0 - 6,1 
Zona 9 - 9.4 
TOTAL - 4.1 - 4,9 - 2.9 - 4,2 - 2,5 198 - 6.8 - 8,5 - 6.8 
Fuente "ElGaslo Turistico en 1990" Conselleria de Economia y Hacienda, Conselleria de Turismo 
5.1.106. GASTO REALIZADO
-
SEGUN EL TIPO DE ALOJAMENTO. TEMPORADA ALTA. BALEARES 1990. 
TOTAL A A-1 B C B-1 8-2 8-2-1 5-2-2 8-2-3 8-2-4 
Hotel 7,872 100 4 885 62 2 146 2987 38 5 136 718 24 2 269 76 380 16,9 954 42.4 356 15,s 562 24.9 
Apartamento 6 598 100 3.682 558 i 620 2,916 44,2 4 536 559 19,2 2 357 80.8 297 12,7 1 330 56,8 265 113 446 19,2 
Chalet 6602 100 3388 51,3 1,491 3214 48,7 4905 195 15,4 2719 84,6 244 9 1 631 60,3 328 12.1 503 18.6 
C amigos 5224 100 2.095 40,l 921 3 129 59,9 4 050 236 7,5 2893 92,5 525 18,3 1369 47,6 254 8.8 727 25,3 
@!?OS 7 426 100 4,563 61,4 2 007 2,863 48.6 4 870 437 15.3 2 426 84,7 204 8,4 1 338 55.3 297 12.5 581 24 
MEDIA 7 206 100 4 237 588 1 864 2 969 412 4 833 624 21 2 345 79 335 14,4 1 170 502 31 1 13,4 512 22 
Porcentaje varlación 1990189 
TOTAL B B B-1 0-2 8-2-1 B-2-2 B-2-3 8-2-4 
Hotel -6.6 -6,3 -7.2 -?M - 57  5 -7.9 -3,3 -9,8 
Apartamento -1.5 -2,3 -0,s 5 7  -1.9 10 -2 -9,6 -9,4 
Chalet 0 3  -12,3 10-1 48,6 13,9 -30,8 2 1 5  -17 -1 7.5 
C.Amigos -8t9 -9 -8.9 6 2  -9,2 -18,7 -12B -52,l 55,6 
Otros -9,2 -14,5 Q9 -14,7 4,3 -49,5 -43  12,9 2 2  
MEDIA -4,l 4 9  -2,9 -42 -2,5 1.8 -6,0 -8,s -6,B 
Fuente "El Gasto Turistico en 1990" Consetleria de Economia y Hacienda. Conselleria de Turismo 
5.1.107. GASTO REALIZADO SEGUN CA7EGORIA HOTEL. TEMPORADA ALTA. BALEARES 1990. 
TOTAL A A-1 B C-Et-2 6.2 8-2-1 8-2-2 8-2-3 8 -24  
Hote~5eslrelias 10 722 100 6723 69.2 2 958 3 999 303 6957 623 15,6 3376 84,4 514 15,2 1 587 47 321 9.5 954 28,3 
Hotel 4eslrellas 9,869 100 6 126 62 2 695 3 743 38 6.438 1O19 27,2 2 724 72,8 452 16,7 944 34,8 534 19,7 780 28.8 
Hotel 3 estrellas 8 023 100 5049 62,9 2,221 2 974 37.1 5 195 727 24,4 2,247 75,6 364 16,3 393 41,6 371 16,6 573 25,5 
Hotel 2 estrellas 6990 100 4261 60,9 1 874 2 729 39,l 4 603 602 22,l 2 127 77.9 421 19,9 930 44 249 11,8 515 24,3 
Hotel 1 estrella 6801 100 4 184 61,5 1 841 2 617 38,5 4 458 595 22,7 2022 77,3 356 17,6 869 43 288 14,2 509 25,2 
Hostal3 estrellas 8 158 100 4 678 573 2 058 3,480 42,7 5 538 485 24 2 992 86 274 9.2 1 649 553 435 14,6 614 20,7 
Hostal 2 estrellas 6 975 100 3 882 557 1 708 3 093 44,3 4.801 726 23,5 2 367 76,5 358 15,2 1,168 49,7 364 15,5 460 19,6 
Hosiall estrella 6 263 100 3 674 58,7 1 616 2 589 41,3 4 205 573 22.1 2 016 77,9 421 21 1 024 51 279 13.9 283 14,t 
MEDIA 7872 100 4885 62 2 149 2987 36 5 736 718 24 2269 76 380 16,9 954 42,4 356 15,8 562 24,9 
Porcentaje variacion 1990189 
TOTAL A B B-1 6-2 8-2-1 B-2-2 B-2-3 8-2-4 
Hotel 5 estrellas -38,6 -37,7 -40,5 -47 .38,6 -17 -22 -1,8 -25,5 
Holei 4 estrellas -7,2 -7.7 -4,5 -15 -2.4 -12.1 -18,4 7,9 10,3 
Hotel 3 estrellas -6.9 -62  -8 -13,7 -6 l,4 - 5 7  .5,6 -8,3 
Holel 2 estrellas -4,6 -1 !,3 -9,3 -14 -7,8 32,3 -155 -20,4 ~ 1 7 , l  
Hotel 1 estrella -19.9 -4 -12 -1,5 -14,6 -56 -17,3 -6.8 -169 
Hostal3 estrellas -2,9 1,l -7.8 -42,5 2,i -29,6 56 -21 -10,8 
Hostal2 estrellas -7,6 "12,8 -2.4 -3,4 -2,2 -2.2 5,9 21,3 -10,l 
Hostal 1 estrella -16,9 -14,9 .1,4 -14,4 -13,8 4,7 -3.8 -8 -40,3 
Fuente "EL Gasto Turistico en 1990", Conselleria de Econornia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.108. GASTO REALIZADO POR EDADES. TEMPORADA ALTA. BALEARES 1990. 
TOTAL A A- l  6 C 5-1 6-2 B-2-1 8-2-2 B-2-3 8-2-4 
Menos 30 años 7420 100 4 282 57,6 1 884 3 146 42.4 6 120 611 19.4 2 535 80.6 502 20 1 144 45,5 330 13,l 539 21,4 
Entre 30 y 45 años 6978 100 4,176 59,8 1 837 2 802 40,2 4639 641 22,9 2 161 77,l 254 11.9 1 f 13 52,9 294 13,7 460 21,5 
Entre45y 60afios7541 100 4368 58,2 1930 3.153 41,8 5083 606 19.2 2547 80,8 284 11.2 1330 52.4 336 13,2 590 23,2 
MBs60arlos 6 757 100 3 995 59.1 1 757 2 7G2 40.9 4 519 623 22.6 2 139 77.4 236 11.1 1 021 48 287 13.5 584 27,4 
MEDIA 7026 100 4 237 58,8 1864 2 969 412 4 833 624 21 2 345 79 335 14.4 1 170 50.2 311 13,4 512 22 
Porcentaje variación 1990189 
TOTAL A B 8-1 8-2 8-2-1 6-2-2 8-2-3 6-2-4 
-
Menos 30 anos -4,s -5,4 -3 -7,3 -2 -9,6 -6,4 -7 -8,2 
Entre30 y 45 anos -10,7 -4,5 -4,7 -1,l -5,7 -2,7 -7,l -5,2 -9,5 
Entre45 y 60 anos -1,3 -4.2 3,1 -7 5.8 13,6 6,l -6,4 -1,2 
M& 60 afios -4.7 -5,3 -7 -4,4 -11,l -39,l 4 6  7.4 11,2 
MEDIA -4.1 -4,9 -2,9 -4,2 -2,5 18 -6.8 -8.5 -6,8 
Fuente "El Gasto Turistico en 1990" Conselleria de Economh y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.109. GASTO REALIZADO SEGUN FORMAS DE EFECTUAR EL VIAJE. TEMPORADA ALTA. BALEARES 1990 
TOTAL A A-1 B C 8-1 8-2 8-2-1 6-2-2 8-2-3 8-2-4 
S610 transpoite 5 850 100 1,962 33,5 - 3 888 66,5 3 888 556 14,3 3332 85,7 388 11.7 1 924 58.1 313 9,5 687 20.7 
Transporte y habit. 6 653 100 3 704 557 1 630 2 949 44.3 4 579 521 17.7 2428 82,3 305 12.7 1 395 57.9 267 11,l 441 182. 
Transp,habit y des 8 736 100 4 742 54,3 2.086 3 984 457 6080 735 18,4 3 259 81,6 632 19.5 1 579 48,6 412 12.7 627 19,2 
Media Pensibn 7729 100 4 855 62,8 2 136 2 874 37,2 5010 767 26.7 2 107 733 289 13.8 960 45.9 330 15,8 511 24.5 
MEDIA 7026 100 4,237 58,8 1864 2 969 41,s 4833 624 21 2 345 79 335 14.4 1 170 50,2 311 13,4 512 22 
Porcentaie variación 1990189 
Transp y habit -1 1 ;4 -7;4 -74.4 -27,7 -1 5,5 -16,7 4.1 -411 -56,6 
Trans hab y desay 13.7 9,9 43.2 11,8 43 85,4 44,4 37.8 23.2 
Medra pensi6n 0,6 -4.7 13,3 32.4 7,7 47.4 -12,6 23.5 222 
Pensión completa -0,5 -6.1 13,l 8 3  14,4 85.2 -34,s 55,7 50,8 
MEDIA -4,l -4,9 -2,9 -4,2 -2,5 1 3  -6.8 -8.5 -6,6 
Fuente' "El Gasto Turistico en 1990", Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.110. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DE NACIONALIDADES POR ZONAS. TEMPORADA MEDIA. BALEARES 1990. 
Total % Zona 1 Zona 2 Zona3 Zona 4 zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8 Zona9 
Alemanes 268,OO 25,90 25,60 13,50 28,50 2750 7,20 35.70 24,50 21.40 24,50 
BritSrnicos 296,OO 28,60 29,40 17,413 37,ZO 8,50 74,20 34.20 17,80 42,70 40,60 
Españoles 140,OO 1330 13,70 18,50 5,30 5,OO 12,40 8.90 30,40 18,80 22,40 
Franceses 56.00 540 6.70 350  5.00 37,50 620  7 5 0  10,70 
Belgas 22.00 2,1O 1.50 5,lO 1.50 21,50 4,30 













Holandeses 28,OO 2,70 2,50 2,lO 4,50 8,50 5,OO 
U S,A, 5,OO 0,50 0,50 230 
Suizos 40,OO 3,90 3,50 5,20 7,80 3,50 
finlandeses 16,OO 1,50 1,50 9,20 
Austriacos 16,OO 1,50 1,50 1,80 3,OO 
ltal~anos 33,OO 3,20 3,OO 7,50 3,70 7,50 
Irlandeses 15,OO 1,50 1 .O0 2,OO 3,OO 
otros 18,OO 1,70 1.20 1,60 2,80 
TOTAL 1 035,OO 100 1 O0 1 O0 1 O0 1 O0 1 O0 1 O0 1 O0 100 100 
Fuente, "El Gasto Turistico en 1990". Conselleria de Economia y Hacienda. Conselleria de Turismo 
5.1.111. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA EDAD POR NACIONALIDADES. TEMPORADA MEDIA. BALEARES 1990. 
Total %90 %89 Alem. Brit. Esp. Fran, Bel. Suec. Nor. Dan. Holan. Estad. Suiz. Fin. Aust. Ilal. Irl. Otros 
Menos3OaAos 286,OO 27,50 26,00 18,50 20.40 E8,60 29,40 21,60 17,80 24,50 2260 25,OD 25,OD 17,50 25,OO 30,OO 25,50 30,OO 25,OO 
Entre30 y 45años S35,OO 22,70 23,10 25,40 23,60 25,70 31,60 26,50 20.40 30,60 40,00 27,50 50,00 24,50 3930 40,OO 32,50 50,OD 37.50 
Entre45yGOaño~286.00 27.50 28-20 36,50 24.70 16,90 23,80 24,50 29.60 2450 26,40 30,60 25,OO 3750 20,50 3Q00 3230 - 12,50 
Mas60aíios 226.00 21,80 22.50 19,60 29,70 28,80 14,90 27,40 32,20 20,40 11,00 16.90 - 5.00 . 9.50 20,OO 25,OO ­
NIC 52,OO 0,50- 0,20 . 1.60 - - - a ­
TOTAL 1035 100 100 100 100 100 100 lo0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
fuente "El Gasto Turistico en 1990", Conselleriade Economia y Hacienda. Conselleria de Turismo 
5.1.112. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DE LA PROFESION POR NACIONALIDADES. TEMPORADA MEDIA. BALEARES 
1990. 
Total %90 %89 Alem. Brit. Esp. Fran. Bel. Suec. Nor. Dan. Hotan. Estad. Suiz Fin. Aust, Ital. Irl. Otros 
Prolesliberal 80 7,8 8,s 5.7 6.3 8,5 4,8 . 9,5 5,1 4,5 11,4 - 12,s 10,4 6,5 17,5 10 -
T6cn(cosuperior 41 4 4.3 2.1 3,5 7 5  12,1 6 15,l 7,2 4.5 2,3 25 3,4 5.6 7,3 - 3,5 15,5 
Jet8 Empw 
o gerente 78 7,5 8,5 5 4  9 1 4  O 113 7,6 9,4 10,3 6 125 8.6 8,7 8,6 17,5 - 12,5 
Cuadros 
intermedios 100 9,7 8,9 9,5 10,3 10,6 11,7 7.5 5,5 10,6 7.2 11,4 25 10.7 12,5 10,4 8,6 15 12,5 
Empleados 214 20,7 19.4 23.4 20.9 16,5 t7,S 21,5 25,4 20.4 19,3 19,6 125 21,3 20 24,6 20.5 25 30 
Obreros 97 9.4 5 4  11,5 10,6 12.3 5 3  5.6 9,3 4,1 6,5 7,5 4,7 6,6 7,2 $5 
Funcranarios 57 5,4 6,2 5.5 5,3 3,9 4,7 7.2 $2 3,5 6,5 5,5 5,2 7,4 3,8 6,5 - 5 
Jubilados 166 16 21.3 17,4 16.3 16.6 23.5 10,5 11,6 21 20.3 16,5 25 20,8 21.1 23,8 10 25 14 
Estudiantes 131 12.7 113 11,3 9,5 8.7 7,l 132 7,6 13,7 15,2 13.8 - 6.2 3,2 7.8 10,4 15 10.5 
Otros 45 4,3 4,5 5.5 5,8 4 3.2 8.2 3,2 5 
-
3,2 4,5 5 4,5 . 3,5 7,5 ­
NIC 26 2,5 1,2 2.7 2 - - 3 - 2,5 1,5 - 1.6 ­
TOTAL 1035 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 700 100 iQ0 700 100 
Fusnte "El Gato turistico en 1990" Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.113. DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL ESTABLECIMIENTO Y DE LA CATEGORIA DE HOTEL DONDE SE HAN 
HOSPEDADO POR NACIONALIDADES. TEMPORADA MEDIA. BALEARES 7990. 
A\ ALO.1AMIENTO-..,..-­
Total %S0 %89 Alem. Brit. Esp. Fran. Bel, Suec. Nor, Dan. Holan. Estad. Suir. Fin. Aust. Ital. Irl. Otros 
Hotel 694 67.1 71.6 69.4 65.1 75 93 83.5 37.7 45 35.6 65 10D 75.6 35.6 100 100 35 100 
Apartamento 286 2716 2413 266 30.7 15,s 7 15 62:3 55 59:4 35 17:7 64:4 - - 65 ­
Chalet 21 2 1,6 2.7 2,5 2 - 1,5 - - 3,7 ­
C amigos 32 3 , l  2,2 1.3 1,7 4,5 . - - 5 - - 3 ­
Otros 2 0,2 0,2 3 . - - . 
TOTAL 1,035 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
P. 
B) CATEGORIAS DE HOTELES DONDE SE HAN ALOJADO 
Total %SO %89 Alem. Brit. Esp. Fran. Bel, Suac, Nor, Dan. Holan. Estad. Suiz. Fin. Aust. Ital. Irl. Otros 
UHatel5 estrellas 14 2 2,2 2,s 0,8 3 - . - . - 3,5 ­
Hotel4estrellas 190 27,5 28,3 19,5 19,4 17,2 28,5 27.5 30 35 225 40,5 - 32,5 10,s 293 37,5 - 25 
Holel3estrellas 387 55.7 56,3 49,3 60 55.6 56 57 70 55 773 59,5 100 
-
43 67,5 70,5 62,5 100 50 
Hotel2 eslrellas 66 9.5 10,2 16,5 17.6 10.4 10,5 15 - 10 - - 10,5 15.5 . - 25 
Hotel 1 estrella 16 2,3 1 , l  6,4 1,2 9,T 5 - - - . - - 10,5 -
Hostales 21 3 1.9 5.8 1 4.7 - - - - - - - 6.5 ­
TOTAL 694 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente "El Gasto Turisticu en 1990" Coiiselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.114. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS ZONAS DONDE SE HAN ALOJADO POR NACIONALIDADES. TEMPORADA 
MEDIA. BALEARES 1990 
Total %90 %a9 Alern, Brit. Esp. Fran .Be l .  Suec. Nor. Dan. Holan. Estad. Suiz. Fin, Aust. Ltal. Irl. Otros 
Zona l 69 6,7 7,3 3 6,5 15,5 5,l 10 30.5 55 37 - 100 - 60 - 40 - 50 
Zona 2 260 25,l 24,3 22.5 32,s 12.6 15,5 265 33,5 25 12,5 24,3 . 31,4 17,5 30 37,5 25 30 
Zona 3 10 1 1.3 0 5  1 5 10,5 24 - - - . 
Zona 4 31 3 3,7 0,s 8,6 1,2 6,2 - - ­
Zona 5 73 7,l 7,5 7 6.4 3,s 19,s - 36 20 33 - 22,5 ­
Zona 6 206 19,9 18,7 19,3 17,s 17.6 26,8 . - .  
-
32,8 - 37,9 - 15S 
Zona 7 172 16.5 16,4 23.2 6,1 157 16,4 395 - .  - 30,7 . 70 - 75 5 
Zona 8 .. 10.5 10.3 10.7 105 13.5 - - - 17.5 10.5 ­... . . 104 
zona 9 105 1Ó:z 10;5 13;3 ,1019 15:4 - - -'- zS:i ­
TOTAL 1.035 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente, "El Gasto Turistico en 1990" Conselleria de Economía y Hacienda, Conselleria de Turismo 
- -
5.1.1 15. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE PERSONAS QUE INCLUYEN LO PAGADO SEGUN NACIONALIDADES. 
TEMPORADA MEDIA. BALEARES 1990. 
Total %9D %E9 Alem. Brit, Esp. Fran. Bel, Suec. Nor. Dan. Holan. Estad. Suiz. Fin. Aust. Ital. Irl. Otros 
1 persona 416 40,2 46,5 435 32,7 49,5 33.4 475 41,4 64,2 39.4 41.7 25 451 39.5 25,5 375 44.6 35,O 
Zpersonas 458 44,2 39.6 44,2 49.6 39,6 55 44,3 53,3 31,7 46.5 44.4 75 44.5 43.3 65.1 62,5 415 65,O 
3personas 86 8,3 7,4 7,5 8,7 5.6 9.6 8,2 5,3 2,4 7.5 9.4 - 6,5 12,4 7.4 - 10,4 -
4personas 42 4.1 3,2 3.2 5,2 4,P 2 - 1.7 3,2 4,5 . 2.5 4.8 - 3.5 -
5 personas 16 1,s 1,3 -
-
1.7 2.2 - - 1 , 4  2 
~5 nnrsonas 17 17 3 2.1 1 8  - - 3.4 -
TOTAL 1035 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 700 100 100 100 100 

Fuente "El Gasto Turislico en 1990 Conselleriade Economia y Hacienda Consellefia de Turismo 
5.1.116. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DEL CONCEPTO QUE INCLUYEN EL GASTO DE ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE. 
TEMPORADA MEDIA. BALEARES 1990. 
Total %$O %89 Alem. Brit. Esp. Fran. Bal. Suec. Nor. Dan. Holan. Estad. Suiz. Fin. Aust. Ital. Irl. Otros 
Solo transporte 98 9,5 8,7 10,6 11,4 15,6 3 - 10 15,5 14 13,6 - 6,4 - 11,6 12,5 -
Transp,y habit 193 18,6 16,9 173 22,5 10,3 6,5 14,7 47.5 12.3 59.5 41,6 - 19.7 46.5 13.4 - 355 18,6 
Transp babi y des 36 35 3.9 4,l 2.8 5.4 - - 7,4 - 3,9 - - 4,7 4,9 7,5 4,2 
Mediapensibn 442 42,7 43 51,3 42.3 31,4 20,8 35.8 32,1 52,4 26,5 34,7 100 44,3 24.2 55.8 25 32.5 51,O 
Ponsioncompteia266 25,7 27,5 16,5 21 42.7 64,3 49,s Y0,4 12.4 - 6.2 - 29.6 246 14.3 625 24.5 26,2 
TOTAL 1035 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente' "El Gasto Turlsttco en 1990" Conselleria de Economia y Hacienda Conselleriade Turismo 
5.1.1 ti'. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DE LA APREClAClON DE LA ESTANCIA EN RELACION CON SU COSTE POR 
NACIONALIDADESTEMPORADA MEDIA. BALEARES 1990 
Total %90 7089 Alem. Brit. Esp. Fran. Bel. Suec. Nor. Oan. Holan. Estad. Suk.  Fln. Aust. Ital. Irl. Otros 
Caro f42 13,7 11,4 19,7 12,6 275 10,5 11,5 15,3 9.7 13.4 15,5 - 7.3 15.4 8.4 6,4 16.5 -
Bastantecaro 214 20.7 17,8 23.5 18 21,9 18.6 17,6 20.5 17,5 20,8 21.7 10 115 1 9  13,2 17,6 25.4 ?7,5 
Normal 560 54,l 55,3 48,4 45,1 48,6 58 59,l 55,9 59,5 56,2 51.3 85 69,3 57.7 65.6 64,6 54,7 73,l 
Bastante barato 76 7,3 10 4.2 9.4 1,s 4,3 5,6 5,9 9,6 6.4 73 5 8 3  5.7 7.3 6,4 3.4 9A 
Barato 36 3.5 4.5 1.7 3.7 0.5 - 2.7 2.4 3.7 3.2 4 - 3.4 2.1 3 5 -
N/C 7 0.7 1. 2,5 1,3 - - 3;5 - - 2,5 -
TOTAL 1035 100 100 100 100 100 700 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Total %SO %89 Alem. Brit. Eso Fran, Bel. Suec. Nor, Dan. Holan. Estad. Suir. Fin. Aust. Itat. Irl. Otros 
Muybuena 318 30,7 31.1 23,2 33,4 32,4 255 34.5 38,6 35.4 198 373 50 35,8 40.4 60.5 32.6 47,5 547 
Buena 422 40,8 41,5 39,5 42,7 42,8 39,5 35.8 42,4 32,5 50.5 42.7 50 33.5 45.6 35,4 4í,6 38,5 35,3 
Normal 260 25,l 24,3 31,4 2t,2 21,l 32 26,2 19 27,6 18,5 - 27,9 14 4.1 21,6 14 10 -
Mala 33 3,2 2,9 4,7 2.7 3,7 3 3 3  - 4.5 - 1.3 - 3 . 4,2 -
NIC 2 0,2 0,2 1,2 - - - -
TOTAL 1035 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 loa loo roo too loo loo ioo loo 

Fuente "El Gasto Turlstico en 1990"Conselleria de EconomIa y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.1 18. DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL GRADO DE SATISFACCION DE LOS TURISTAS POR 
NACIONALIDADES.TEMPORADA MEDIA. BALEARES 1990. 
Al NUMERO DE VECES DE REPETlClON DE LA FSTANCIA
~,~ 
Total 0/a90 O h 8 9  Alem. Brit. Esp. Fran. Bel. Suec. Nor. Dan. Holan Estad. Suiz. Fin, Aust. Ital, Irl. Otros 
1 Vez 348 33.6 34.4 27.5 28.4 40.7 44.7 36.5 42.6 33 20.7 42.4 75 35.7 49 5 58.8 675 42.5 65.5 
2 veces 232 22:4 21;l 26;4 27;s 1914 1513 25;4 23:5 21,s 2115 2315 25 2514 2413 2415 32:5 25:5 3415 
3 veces 91 8.8 9.7 9.3 10.5 6.5 5.3 9 7.8 6.5 15.5 6.9 - 7.4 5.3 - - 6.5 -
4 veces 69 6,7 6,3 6 7;3 4;3 3,4 7.3 7;8 5. 4;3 3;4 5;2 - '  
MBs 4 veces 243 23,5 23 27.1 21.2 26.6 14,5 13,3 30,5 30,s 17.3 - 22.5 13.5 16.7 - 20 -
N/C 52 5 5,s 3,7 5.3 7,4 4,7 7,3 5 3,5 7,5 6,5 - 3,8 7.4 - 5,5 -
TOTAL 1.035 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 700 100 
B I  INTENCION t3E REPETIR LA ESTANCIA-,....-. .-.-..-- ,.-.-,...-..-- .....-... 
Total %90 %9 Alem. Brit. Esp. Fran. Bel. Suec. Nor. Dan. Holan. Estad. Suiz. Fin. Aust. Ital. Irl. O t r o s  
Si 752 72.6 75.4 70.7 76.5 67.8 65.4 73.4 79.6 71.4 69.2 73.8 75 73.8 62.7 734 62.4 78 75 
NIC 154 14;9 14;4 15' 13;l 20;8 15,6 14. 7' 16;9 15;l 15;7-- 14,4 1717 13' 20;s 7;s 
TOTAL 1035 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 700 100 100 100 100 100 
C) INTENCION DE ESCOGER BALEARES COMO SEGUNDA RESIDENCIA 
Total %90 %89 Alem. Brit. Esp. Fran. Bel. Suec. Nor. Dan, Halan. Estad. Suiz. Fin. Aust. \tal. Irl. Otros 
NO 618 59,7 56,9 57,6 53.2 50,5 64,3 61,3 57,9 55.4 60,3 61,4 75 61.3 69.4 - 81.5 61,6 55 
SI, prdximos 
años 142 13,7 15 14,6 16,4 16,4 9,3 10,9 l4,6 16,3 12,8 12.4 12,5 14.5 11,3 75 3,4 15.4 30,OO 
Si,jubtlac 118 11,4 13,3 12,5 12,7 13,8 7,5 14,4 11.9 148 13,7 14,5 - 12,8 8,7 10 10,3 11,7 5,0 
N/C 157 15,2 14,8 15,3 17,7 19.3 18,9 13,4 15,6 13 13,s 11,7 12,5 11,4 10,6 15 4,8 11,3 10,O 
TOTAL 1035 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente "ElGasto Turlstico en 1990"Conselleria de Economia y Hacienda. Conselleria de Turismo 
5.1.1 19, DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA EDAD Y LA PROFESION DE LOS TURISTAS POR ZONAS. TEMPORADA 
MEDIA. BALEARES 1990. 
A) EDAD 
TOTAL %90 %89 ZONA1 ZONA 2 ZONA3 ZONA4 ZONA5 ZONA6 ZONA7 ZONA8 ZONA9 
Menos de 30 años 286 27,s 26 30,5 23,8 22,5 28,6 25,3 30.5 32,4 23,5 30,l 
Entre 3i y 45anos 
Entre 45 y 60anos 





































NIC 52 0,5 0.2 1 0,7 
TOTAL 1 035 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 O0 
6) PROFESION 
TOTAL %90 % 89 ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA4 ZONA 5 ZONA 6 ZONA 7 ZONA 8 ZONA 9 
Profesidn liberal 80 7.8 8,s 83 6,5 7.5 9 73 8 2  5,3 9 s  6,8 
Tecntco Superior 4 f 4 4,3 3 3.8 53 3,7 6,P 2,9 5,4 40  
Jefe Empresa o gerente 78 7,5 85 10,6 8.1 7,5 10 6 5  72 6,8 8,s 8,1 
Cuadros intermedios 100 9,7 89 10 8.1 15 7,s 9 10,5 8.5 10.7 8,7 
Empleados 21 4 20,7 19,4 26.5 23.4 12 18.4 18,5 19.4 22,4 16,4 20.5 
Obreros 97 9,4 5.4 2,3 16,4 10 8,4 14,7 8,5 11,8 12,s 8 3  
Funcionar&$ 57 5.4 6.2 5 4 2  8 7,5 5 3,9 3 2  5,9 6 3  
Jubilados 166 16 21.3 12,3 10.7 17,5 19,3 17,5 i6,5 19.6 38.3 15.8 
Estudiantes 131 12,7 11,8 15,4 12,3 15 7,4 1 1,6 125 15,2 6,4 16,O 
Otros 45 4.3 4.5 3.7 5.1 7.5 4.5 5.2 5 3 5.2 5.0
- .  
NIC 26 si5 12 2,7 i14 - 25 1 2.1 1,3 1 2  
TOTAL 1 035 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1O0 
Fuente "El Gasto Turistico en 1990" Conselieria de Econornia y Hacienda, Conselleria de Turismo 
5.1.120. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DEL ALOJAMIENTO Y DE LA CATEGORIA DE HOTELES POR ZONAS. 
TEMPORADA MEDIA BALEARES. 1990. 
TOTAL %S0 %89 ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 ZONA7 ZONA 8 ZONA 9 
Hotel 694 67,l 71.6 70,3 61,4 60 69.5 60 72,7 86,4 65,s 61,7 
Aparlarnento 286 27.6 24,3 233 33 19 20,5 32 25.3 8.6 273 32,5 
Chalet 21 2 2.5 17,5 4 3 2 2 5,5 2,3 
C.Amigos 32 3.1 2.2Ip6
 6,2 25 3,5 6 5 3 1,7 33 
Otros 2 0.2 0 2  0,6 
TOTAL 1.035 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
TOTAL %90 %S9 ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 ZONA7 ZONA 8 ZONA 9 
Hotel 5estrelles 14 2 2,2 5.5 
Hotel 4estrellas 190 27,5 28,3 32.5 26,4 - 10,s 17 5 1  5 24.3 17,5 
Hotel3estrellas 387 55.7 58.3 31 65.5 50 83 70,5 74.9 752  62,6 69,9 
Hotel 2 estrellas 66 9.5 10.2 17.5 6.5 17.5 - 9.5 11.5 10.6 7.8 8.6 
Hotel 1 estrella 16 2.3 1:l 5' 116 22:5 2.5 3' 3.5 5.2 3.3 4 
Hostales 21 3. 1;9 8,5 1O' 5. 4 2 
TOTAL 694 100 100 100 100 100 100 10D 100 100 100 1 O0 
Fuente "El Gasto Turrstico en 1990" Conselleria de Econoniia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.121. DISTRiBUCION PORCENTUAL DE LAS PERSONAS QUE tNCLUYEN LO PAGADO Y DEL CONCEPTO QUE 
INCLUYE EL GASTO DEL ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE POR ZONAS. TEMPORADA MEDIA BALEARES. 1990. 
A) PERSONAS QUE INCLUYEN LO PAGADO 
TOTAL Oh90 % 89 ZONA 1 ZONA 2 ZONA3 ZONA4 ZONA 5 ZONA 6 ZONA 7 ZONA 8 ZONA 9. .
1 persona 416 40,2 46.5 37.5 42,4 355 42,5 40,5 38,3 47,6 40.5 454 
2personas 458 44,2 39,6 42,9 43,9 46.5 41,9 42.5 472 39,8 41,3 41,5 
3 personas 86 8,3 7,4 10,3 7,5 10 8,5 10 72 6.4 9.6 7,3 
4 personas 42 4-1 3.2 4,2 3.5 5 2,7 3,5 4,8 3 2  5,3 3,O 
5oersonas 16 1.5 1,3 2 1.7 1.9 1.5 0.9 1.5 1.2 2.8 
45 personas 17 1.7 2 3 1 3 2,5 2 l,6- 15 2,f 
TOTAL 1 035 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1O0 
B)CONCEPTO QUE INCLUYE EL GASTO DE ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE.
-
3TOTAL %90 % 89 Z O N A I A O N A ~ ~ AZONA4 ZONA 5 ZONA 6 ZONA 7 ZONA 8 ZONA 9 
Solo transoorte 98 8.7 8.7 13.6 8.7 12 15 8.5 8.9 8.6 13.4 11.3 
. -
~ e d i apensidn 442 42,7 43 44 36,9 36 40 46,5 46 52,5 403 42,2 
Pensdn completa 266 25.7 27,5 20.4 253 373  25 22,5 23,4 28.8 21,5 22,4 
TOTAL 1 035 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 O0 
Fuente "El Gasto Turlstico en 1990" Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo. 
---- -----
--
5.1.122. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA APRECIACION DE LA ESTANCIA EN RELACION CON SU COSTE E 
IMPRESION SOBRE EL VIAJE POR ZONAS. TEMPORADA MEDIA. BALEARES 1990. 



























Normal 560 54,1 5 5 3  58,l 54 58,4 56,7 55 51,Q 52,2 56,4 54,2 
Basante barato 76 7.3 10 6.5 7.5 9 6,5 5 7 2  5 5  7 3  6.8 
Barato 36 3,5 4,5 4.3 3 5,5 3 2,s 2 4  3.7 2,6 
N/C 7 0,7 1 1,3 2 3  
TOTAL 1 035 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1O0 
TOTAL %90 %89 ZONA1 ZONA2 ZONA 3 ZONA4 ZONA5 ZONA6 ZONA 7 ZONA8 ZONA9 
Muy buena 318 30.7 31.1 315  29,8 36,5 40,6 25 26,s 31,4 36,5 29,7 
Buena 422 4 0 8  4 1 3  41,3 38,6 43,4 42,7 50 37,4 39.7 41,5 38,6 
Normal 260 243  242  26,5 - 20,l 16,7 20 31,9 259  27,f 
Mala 33 3,2 2,9 3 4,l 5 4 2  3 2 3  4 6  
NIC 2- 0.2 0.2 1.- - ,-
TOTAL 1,035 100 100 100 100 ?O0 100 100 100 100 100 100 
Fuente "El Gasto Turístico en 1990". Conselferia de Economiay Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.123. DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL GRADO DE SATISFACCION DE LOS TURISTAS POR ZONAS. TEMPORADA 
MEDIA. BALEARES 1989. 
A) NUMERO DE VECES DE REPETlClON DE LPI ESTANCIA 
ZON& STOTAL %90 % 89 ZONA 1 ZOMA 2 ZONA 3 ZOKZONA 6 ZONA 7 ZONA 8 ZONA 9 
1 vez 348 33.6 34,4 31,8 32,8 30 15,5 40 37,3 45,3 30,4 37,4 
2 veces 232 22,4 21,l 19,6 20,6 30 20,5 25 23.6 18,6 20,3 22,6 
3 veces 91 8,8 9.7 7,3 7,8 10 7,7 5 8-7 6 5  8 , s  8,4 
4 veces 69 6,7 6,3 7,3 7 10 7 5  5 6 3  4.6 6-4 6,l 
Más 4 veces 243 233  23 28 26,6 20 49 25 17,4 17,7 28,8 21,2 
NIG 52 5 5,5 6 5 2  6 3  7.3 5,5 4,3 
TOTAL 1,035 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
6) INTENCIONDE REPETIR LA ESTANCIA 
TOTAL %90 % 89 ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA5 ZONA 6 ZONA7 ZONA B ZONA 9 
SI 752 72,6 65,4 65.4 75,4 80.6 70 65 70,6 68,7 75,3 72,5 
NO 129 12,5 10.2 21,3 11.7 7.3 10 15 14,2 16 11,4 13,s 
NIC 154 14.9 14.4 13.3 12.9 12.1 20 20 15.2 15.6 13.3 14.0 
CI INTENCIONDE ESCOGER BALEARES COMO SEGUNDA RESIDENCIA 
TOTAL %90 */e 89 ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 ZONA 7 ZONA 8 ZONA9 
NO 618 53,7 569  61.5 62,3 57,5 47.5 65 60,6 61,6 55.5 61,6 
S(. proximos años 142 13,7 15 11.3 12,7 15 16,5 10 12,8 12.5 14,6 14.7 
Si.jubilacrón 118 11.4 13,3 10,4 11,4 12,5 115  10 11.7 10.2 13.7 12,6 
N/C 157 15.2 14.8 16.8 13.6 15 24.5 25 14.9 15.7 16.2 11.1 
TOTAL 1 035 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1O0 
Fuente "ElGasto Turktico en 1990". Conselleriade Economlay Hacienda, Conselleria de Turtsmo 
5.1.124. GASTO REALIZADO POR NACIONALIDADES. TEMPORADA MEDIA. BALEARES 1990. 
TOTAL- A A-1 B C B-1 8-2 8-2-1 8-2-2 8-2-3 8-2-4 
Alemanes 7 569 100 4 786 63,2 2 106 2 783 36,8 4 889 551 19,8 2 231 80,2 315 13,8 975 42,7 345 15,l 649 28,d 
Britinicos 5670 100 3130 552 1,377 2540 443 3917 541 21,3 1,999 78.7 231 11,4 932 459 325 16 542 26,7 
Espaíioles 5389 100 2962 55 1 303 2427 45 3730 284 13,7 2 143 88,3 312 14,3 1 007 46.2 373 17,l 488 22,4 
Franceses 7,271 100 4 987 68,6 2 194 2 284 31,4 4478 493 21,6 1 790 78,4 272 15,2 632 353 311 17,4 575 32,l 
Belgas 7072 700 4.865 68,8 2140 2207 31.2 A347 516 23,4 1691 76,6 293 17,s 754 44.3 259 15,s 397 23,3 
Suecos 7009 100 4907 70 2 159 2 102 30 4261 473 22,5 1 629 773 243 14.7 765 46,3 236 14.3 408 24,7 
Noritegos 6474 100 4 436 68,5 1 952 2 038 31,5 3990 401 19,7 1 637 80.3 213 12.9 817 49,4 258 15,6 258 22,l 
Daneses 7 161 100 3 975 55 1,749 3 186 44,5 4.935 618 19,4 2.568 80,6 367 14,l 1233 47,4 380 14,6 622 23,9 
Holandeses 6457 100 3841 595 i690 2 616 40,5 4306 542 20,7 2 074 79,3 408 19,4 963 45,B 322 15,3 410 19,5 
Estados Unidos 9597 100 6 035 62,9 2655 3 562 37,l 6.217 648 18.2 2 914 81,8 332 11,4 1247 43.4 405 14 909 31-2 
Suizos 8.808 100 5,740 65,2 2 526 3 068 34,8 5 594 660 21,5 2 408 78,5 334 13,7 1 O10 41,5 297 12,2 794 32,6 
Filandeses 7496 100 4349 58 1 914 3.147 42 5061 695 22,l 2452 77,9 370 15 1 007 40.8 336 13,6 756 30.6 
Austriacos 7424 100 4 135 55,7 1819 3289 44,3 5.708 720 21,9 2569 78,l 381 14,7 1,160 44,8 388 15 660 25,5 
Italianos 8.949 100 5295 59,l 2,330 3654 40,g 5984 709 19,4 2,945 80,6 421 14,3 1160 39,4 418 142 945 32,l 
Ottos 7,206 100 4 355 60.4 1 916 2851 39.6 4 767 617 22,7 2204 77,4 267 12,l 1 040 472 339 154 558 25.3 
MEDIA 7,070 100 4.296 650.7 1 890 2 774 39,3 4664 582 21 2 192 79 321 3,8 1 085 46.6 365 15,7 557 23.9 
Fuente "El Gasta Turistico en 1990" Conselleria de Economia y Hacienda Conselleriado Turismo 
--
---
5.1.125. GASTO REALIZADO POR ALOJAMIENTO. TEMPORADA MEDIA. BALEARES 1990. 
TOTAL A A-1 6 C B-1 8-2 8-2-1 8-2-2 8-2-3 8-2-4 
Hotel 7 438 100 4.821 69,9 2 121 2 6 1 i  30,l 4 738 623 23.8 1 994 76,2 360 17,8 824 40,f 397 19,6 443 21,9 
Apartamemto 6.466 100 3.280 50,7 1 443 3 186 49,3 4 629 526 16,5 2,660 83.5 309 11,5 1 459 54,2 355 13,2 568 21,l 
Chalet 7469 100 3 630 48.6 1597 3839 51,4 5436 411 10,7 3428 89,3 449 13,l 1251 36.5 415 12, l  1313 38,3 
CAmigos 5469100  2299 42 1011 3170 58 4181 250 7,9 2919 92,l 309 10,6 141948,6 56919,5 622 21,3 
Otros 6.597 100 3739 56,7 1 645 2 858 43,3 4 503 53'2 18.6 2.326 81,4 314 13,5 916 39.4 325 14 770 33.1 
7 070 100 4 296 650,7 1 890 2 774 39,3 4 664 582 21 2 192 79 321 3,8 1 085 46.6 365 15,7 557 23.9 
Fuente "El GastoTuristfca en 1990" Conselleria de Economia y Hacienda Conseiieriade Turismo 
5.1.126. GASTO REALIZADO POR TIPOS DE HOTEL. TEMPORADA MEDIA. BALEARES 1990. 
TOTAL A A-1 B C E-1 8-2 8-2-1 8-2-2 8-24 8-2-4 
Hole15 estrellas 29 347 100 16 967 57.8 7 465 12 379 42.2 19 844 3.812 30.8 8 566 69,2 616 7.2 1,858 21,7 976 11,4 5 113 59,7 
Hotel4estcellas 11 998 100 7647 63,7 3,365 4351 36.3 7 715 1 035 23,6 3 316 76,2 536 15,7 1 178 34.5 543 153 1 157 33.9 
Hotel3 estrellas 7 384 100 4 678 63,3 7 058 2 706 36,7 4 764 598 22,l 2 108 773 359 16,7 848 39,4 377 17,5 568 26,4 
HotelZestrellas 5847 100 3436 58,7 1511 2411 41.3 3922 545 228 1866 77,4 361 18,5 812 41,6 419 21,5 359 18,4 
Hotel 1eslrellas 5422 100 3266 60 1437 2 176 40 3613 509 23,4 1667 76,6 341 20.1 720 42 336 20,8 293 17,l 
Hoslales 5803 100 3325 59,3 1 463 2 278 40,7 3 741 535 23.5 1 743 76,5 330 18,5 728 40.8 307 17,2 419 23.5 
Total 7 438 100 4871 69.9 2,121 2 617 30.1 4 738 623 23,8 1,994 76,2 360 17,8 824 40.7 397 19,6 443 21,s 
Fuente; "El Gasto Turistico e l  1990 Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.127. GASTO REALIZADO POR ZONAS. TEMPORADA MEDIA. BALEARES 1990. 
TOTAL A A-1 B C B-1 8-2 8-2-1 8-2-2 8-24  0-2-4 
Zona 1 '7682 100 4,603 59,9 2 025 3 079 40,l 5 104 526 17.1 2 553 82,9 342 13,2 2,214 46,9 331 12,8 702 27,l 
Zona 2 5 670 100 4 251 59,1 1 871 2 931 40,9 4 802 580 19,8 2 351 802  277 11,5 1 112 46,2 388 16,1 631 26.2 
Zona 3 5262 100 3208 60.9 1 411 2054 39.t 3465 415 20.2 1 639 79.8 186 11.4 677 41.3 318 19.4 457 27.9 
Zona 4 5 758 100 4 426 59,4 1 508 2 332 4016 3,840 454 19,5 1.877 8015 336 17;8 854 45;2 308 16,3 391 2017 
Zona 5 6 185 100 3 412 55,2 1 501 2 773 44,8 4,271 513 18,5 2 260 81,5 307 13.5 961 42,3 373 76,4 632 27,8 
Zona6 E946 100 4 256 61,2 1 872 2 690 38,8 4 562 573 21.2 1.878 78,3 228 15,6 1 .O79 49,l  299 13,6 477 21,7 
Zona 7 5504 100 3 106 56,4 1,367 2 398 43,7 3 765 520 21,7 1878 78,3 228 12,l 892 47.2 242 12,ü 527 27,D 
Zona 8 7055 100 4284 60.7 1885 2771 39,3 4656 621 22,4 2 150 77,6 299 13.7 1050 48,l 318 14,6 515 23,6 
2ona 9 6576 100 3907 59.4 1719 2.669 40.6 4388 606 22.7 2,063 77.3 296 14.2 980 47 327 152 492 23,6 
MEDIA 7070 100 4 296 650,7 1 890 2 774 39,3 4.664 582 21 2 192 79 321 3,8 1.085 46,6 365 15,7 557 23,9 
Fuente "El Gasto Turistico en 1990". Conselleria de Economia y Hacienda Conselleriade Turismo 
5.1.128. GASTO REALIZADO SEGUN FORMAS DE REALIZAR EL VIAJE. TEMPORADA MEDIA. BALEARES 1990 
A) GASTO REALIZADO SEGUN FORMAS DE REALIZAR EL VIAJE 
TOTAL A A-1 B C B-1 8-2 8-2-1 8-2-2 8-24 8-2-4 
%transporte 5299 100 1876 354 - 3423 643 3423 332 9,7 3091 N,3  239 7,6 1559 49,s 517 16,4 835 26,5 
Transp y habit 6.174 100 3311 55,6 1 457 2.863 46,4 4,320 572 20 2 291 80 290 12,5 1.128 48,6 332 14,3 571 245 
Trtins hab 
y desay 7258 100 4588 63,2 2019 2 670 36.8 7 689 542 20,3 2 128 79.7 277 13 1 032 48,5 321 15.1 498 23,4 
Media pensian 8 266 100 5344 64.6 2.351 2922 353 5 273 575 19,7 2347 80,3 346 14.5 1,061 445 362 15,2 615 25,8 
Pensibn 
completa 7 058 100 4 869 09 2 142 2 189 31 4.331 646 22,1 1 543 77,9 386 24.9 582 37,6 229 14,8 352 22,7 
MEDIA 7070 100 4 296 650,7 1890 2.774 39,3 4 664 582 21 2 192 79 321 3,8 1085 46,6 365 157 557 23,9 
Variación en %1990/89 
TOTAL A B B-1 8-2 E-2-1 8-2-2 B-2-3 8-2-4 
S610 transporte 
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Fuente "El Gasto Turlstico en 1990 Conselleria de Economia y Hacienda Concelleria de Turismo 
5.1.129. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DE LA EDAD Y LA PROFESION DE LOS TURISTAS POR NACIONALIDADES. 
TEMPORADA BAJA. BALEARES 1990. 
A) EDAD 
TOTAL % 90 % 89 Alemanes Britanicos Españoles Otros 
Menos de 30 años 96 18.7 17,4 17,8 19,5 16,4 18,3 
Eritre 30 y 45 años :39 27,l 23,2 29.4 25,Q 23,5 28,6 
Menos 45 y 60 años 205 32 30,2 32 32,8 31,5 33,4 
Mas de 60años 71 21.8 28.8 19.7 21.8 28.6 $9.7 
NIC 2 0 4  0:4 1:1 
TOTAI F.IR 100 1no 1on 100 I00 ino 
E) PROFESION 
TOTAL % 90 % 89 Alemanes Británicos Espaiíoles Otros 
Proles~ónbberab 32 6 2  4,8 11,l 2-4 5 2  7,5 
TBcnico Superior 28 5,5 3,1 10 2 8  4 2  5 5  
Jefe Empresa o Gerente 61 11,9 1 4 2  8 3  15,l 8-4 10,4 
Cuadros intermedios 65 12,7 8,9 15,3 11,l 16,2 13.5 
Empleados 134 26,1 20,3 30,6 21,1 31,4 20,7 
Obreros 42 8,1 8 J  1,7 12,4 7.6 10,2 
Funcionanos 35 6 8  4,B 9,4 5 2  6.5 7,1 
Jubilados 66 12,9 24,2 9.4 15,l 16,4 6-4 













4,l 9 ,3  
TOTAL 513 1 O0 1 O0 1 O0 100 1 O0 1 0 0  
Fuente "El Gasto Turistico en 1990" Conselleria de Economia y Hacienda, Conselleria de Turismo 
5.1.1 30. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DEL TIPO DE ALOJAMIENTO Y DE LA ChTEGORlA OE HOTELES POR 
NACIONALIDADES. TEMPORADA BAJA. BALEARES 1990. 
TOTAL % 90 % 89 Alemanes Británicos Esoaholes Otros 
Hotel 31 1 60,6 63,4 63,9 52,6 70,5 64.3 
Apartamento 160 31,3 31,5 21,7 44,2 17.6 34 
Chalet 13 2.5 0.8 4,4 1 2  2,s 0 , s  
C Amigos 14 2,7 2,9 4,4 1 ,2  9,4 
Otros 15 2.9 1.4 5.6 0.8 1.2 
TOTAL 513 1 O0 1 O0 100 100 1 O0 1 O0 
TOTAL % 90 % 89 Alemanes Británicos Españoles Otros 
Hotel 5 estrellas 5 1.6 0.9 4.4 
Hotel 4 estreltas 68 21 19 9, l  31,6 12,8 8 3  173 
Hotel 3 estrellas 205 65,8 68 53.5 82 7 62,5 692  
Hotel2 estrellas 26 8,4 18 6.1 4 5  25 5,7 
Hotel 1 estfella 3 1 1.8 0,9 4 2  4 2  
Hostates 4 1.3 2.2 3;s  
----
3 1  
m 
TOTAL 31 1 1O0 100 1O0 100 1O0  100 
Fuente "El Gasto Turistico en 1990".Conselleria de Economia y Hacientia Conselleria de Turrsmo 
5.1.131. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE ZONAS DONDE SE HAN HOSPEDADO POR NACIONALIDADES. TEMPORADA 
BAJA. BALEARES 1990. 
TOTAL % 90 % 89 Alemanes Britanicos Espatioles Otros 
Palma 51 9,9 9 3  6,1 1 32,1 18,3 
C Ponen1 273 53.1 56 39,4 72.1 44,2 38 
C Tramuntana 8 1.6 0.8 2 8  4,6 
Pollenqa 28 5 5  4.8 1.7 13,5 
B A!cudia 20 3,9 3 1  2.8 0.8 11.8 
C Llevan1 65 12,7 10,5 27,8 6.4 13,l 11,7 
Plalja Palma 68 13,3 15.3 19,4 5-6 10,6 156 
TOTAL 513 1 O0 1 O0 700 1 O0 1 O0 1 O0 
Fuente, "E( Gasto Turistm en 1990" Conselleriade Economiay Hacienda Conselleria de Tuiismo, 
5.1.132. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DE LAS PERSONAS QUE INCLUYEN LO PAGADO Y CONCEPTOS QUE SE 
INCLUYEN EN EL GASTO DE ALOJAMIENTO POR ZONAS. TEMPORADA BAJA. BALEARES 1990. 
A) PERSONAS QUE INCLUYEN LO PAGADO 
TOTAL % 90 % 89 Alemanes Británicos Esaañoles Otros 
1 persona 143 27,9 31.3 37,8 
2 personas 304 5 9 3  53,2 51,l 
3 personas 33 6.4 8 3  1O 
4 personas 26 5 1  4 3  0,6 
5 aersonas 5 1 1.2 
M& 5 personas 2 0,4 1:2 0 3  4 2  2 
TOTAL 513 100 1 O0 1 O0 1OD 1 O0 1 O0 
B) CONCEPTOS QUE SE INCLUYEN EN EL GASTO DE ALOJAMIENTO 
TOTAL % 90 % 89 Alemanes Británicos E s D ~ ~ o ~ ~ c  Otros 
Sólo transporte 73 14,2 1 5 3  23,3 9,7 18,4 17,5 
Transp y habitacibn 118 23 20.9 7,2 37,3 19,6 25,2 
Transp habitac y desay. 24 4.7 2.7 5,6 1,6 6,s 
Media pensibn 230 44,8 41,4 56.7 4 1 45,6 35 
Pensi6n Completa 68 13,3 19,5 7.2 10,4 16,4 15,8 
TOTAL 513 100 1O0 1 O0 100 f O0 1O0 
Fuente "ElGasto Turistica en 1990" Conselleria de Ecooornia y Hacienda. Conselleria de Turismo 
N/C 
5.1.133. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DEL GRADO DE SATISFACCION DE LOS TURISTAS POR NACIONALIDADES. 
TEMPORADA BAJA. BALEARES 1990. 
A) IMPRESION SOBRE ESTANCIA 
TOTAL % 90 % 89 Alemanes Británicos EspaRoles Otros 
-
Muy buena 149 29 30,6 20,l 30,3 25,5 29,4 
Buena 244 47,6 38,3 55,6 44.6 50,2 49,6 
Normal 103 20 25,0 21,7 20,3 22,2 16,4 
Mala 9 1.8 3.7 1.7 2.4 2.1 3 
N K  8 1.6 1.5 1,1 2,4 1,6 
TOTAL 513 100 1O0 1O0 1O0 1O0 1O0 
8) NUMERO DE VECES DE REPETlClON DE LA ESTANCIA 
TOTAL % 90 % 89 Alemanes Britanjcos Españo!es Otros 
I vez 167 32,6 26,7 333  25,5 38,4 35.4 
2 veces 1O0 19,5 16.2 22,8 18,3 18.4 20,4 
3 veces 61 11.9 10,6 11,2 13,l 10,6 12,6 
4 veces 36 7 9.5 7 2  8.4 4.5 7,3 
MAS4 veces 130 25.3 34.1 23,s 28,7 23,l 21,6 
NIC 10 3.7 2,9 2,2 6 5 2,7 
TOTAL 513 100 1O0 1O0 1O0 1O0 100 
C) INTENCION DE REPETIR LA ESTANCIA 
TOTAL % 90 % 89 Alemanes Britanicos Españoles Otros 
Si 388 75,6 74,l 79.4 71,7 75.5 77.4 
NO 54 10,5 13,9 7,3 14,7 12,6 10,4 
71 13.9 12 f 3,3 13,6 11,9 122  
513TOTAL 
---
1O0 1O0 1O0 1O0 100 100 
D) DESEOS DE ESCOGER BALEARES COMO SEGUNDA RESIDENCIA 
TOTAL % 90
---
% 89 Alemanes Británicos Espafioles Otros 
No 246 48 54,2 47.8 52,s 40,4 46,4 
Si, prbximos anos 70 13.6 12,9 8,9 17,9 í1,4 155  
Si, lubilaci6n 101 19,7 14,3 23,3 16.7 10,E 15,5 
NlC 96 18,7 18,6 20 13,2 37,6 22,6 
TOTAL 513 1O0 100 1O0 1O0 1O0 1O0 
Fuente. "El Gasto Turistico en 1990" Conselleriade Economia y Hacienda, Conselleria de Turismo 
5.1.134. GASTO REALIZAD0 POR NACIONALIDADES.TEMPORADA BAJA. BALEARES 1990. 
TOTAL A A-1 B C 6-1 8-2 8-2-1 8-2-2 8-2-3 8-2-4 
Alemanes 6823 100 3 766 55,l 1 657 3.057 44,8 4 714 584 19,1 2473 80,9 272 9,B 1.189 42,8 342 12.3 672 24,i 
Britanicos 6250 100 3 174 50.8 1 396 3 076 49.2 4472 525 17,l 2551 82,9 231 9 1 275 50 356 14 688 27 
Espanules 6064 100 3 194 52,7 1405 2 870 47.3 4 275 230 8 2,640 92 220 8,3 1797 30,2 685 25.9 938 35,6 
Otros 6 767 100 3 643 53,8 1603 3 124 47.2 4 727 605 t9,4 2.519 80,6 284 113 1,337 53 291 115 610 24.2 
MEDIAGLOBAL 6 543 100 3 572 54,5 1571 2 971 45.5 4542 571 19.2 2400 80.8 260 10,8 1 174 48.7 327 13,6 651 26,9 
PORCENTAJEVARlAClON 1990189 
TOTAL A E- B-1 8-2 8-2-1 8 - 24  8-2-3 B-2-4 
Alemanes 10,7 2 23,7 15 26 10,6 16,5 24,8 22,4 
BritAnicoc 5 2  7.8 2,6 -3,9 41  -1,8 1 16.7 6,5 . 
Espatioles -11 -6,6 -153 -8 -161 12,2 -38.8 14 -10.5 
Otros 6,3 5,6 7, l  7,3 5 3  15,9 16 3.8 -10,7 -
MEDIA GLOBAL -2.7 1,8 3.7 9.4 2 , s  8 3  1,7 1,6 -4,7 -
Fuente "El Gasto Turistico en 1990" Conselleriade Economia y Hacienda Conselleriade Turismo, 
5.1.135. GASTO REALIZADO POR TIPO DE ALOJAMIENTO. TEMPORADA BAJA. BALEARES 1989. 
TOTAL A A-1 8 C 5-1 8.2 8-2-1 8-2-2 8-2-3 8-2-4 
Hotel 7 095 i00 4 003 56,4 1 761 3 093 43,6 4 854 625 20.2 2 468 79.8 294 11,9 1 090 44,l 388 15,7 697 28,3 
Apatlamentos 5,923 100 3008 50,8 1323 2 915 49.2 4.238 324 11.2 2591 883 256 9,8 1331 50.6 390 15 640 24.6 
Chalet 5 771 100 2 053 35,6 903 3 718 64,4 4621 120 3,2 3 59% 96,8 230 6,4 2 221 61,7 305 8,5 842 23,4 
C. Amigos 5 526 100 1,499 27,l 659 4,027 72,9 4,686 71 1.8 3 856 98,2 315 10.3 1 693 55.5 256 8,4 786 25,8 
Otros 6 182 100 2 803 45.3 1 233 3 379 54.7 4 612 266 8 3 111 92 213 6,8 1 944 62,5 340 10,9 614 198 
MEDIA 6,543 100 3 572 54,5 1571 2 971 45,5 4.542 571 19,2 2 400 80,8 260 10,8 1.174 48,7 327 13,6 651 26,9 
PORCENTAJE VARlAClON 1990189 
TOTAL A B 8-1 5-2 8-2-1 8-2-2 6-2-3 8-24 
Hotel 7,3 L6 20.3 1 5 7  21,6 1 4 3  6,4 10.2 359  
Apatiamentos 123  26,4 1 .G 4,5 1 3  20,l +If ,2  33,l 10 
Chalet 2.3 13.5 -3 -30.7 -1.7 -4.2 2.6 3.3 
C.Amigos -14;5 -38,f -1,5 -60,3 47;3 40 16,8 49;7 2,6 
Otros 6.5 -0,2 -20.3 4 2  13.3 -39,3 333  -4,3 61,5 
MEDIA -2.7 3,7 9.4 2.5 8 3  1,7 1,6 -4,7
' r 8  --
Fuente "El Gasto Turistico en 1990, Conselleriade Economia y Hacienda.Conselleriade Turismo. 
---
5.1.136. GASTO REALIZADO POR ZONAS. TEMPORADA BAJA. BALEARES 1990. 
-
TOTAL A A-1 B C B-1 8-2 8-2-1 6-2-2 8-2-3 8-2-4 
PALMA 7765 100 4.217 54.3 1855 3.548 45,7 5043 749 21,l 2.799 78,9 360 r2,9 1224 43,7 390 13.9 825 29,5 
C PONENT 6 549 100 3 524 53,8 1h5rJ 3.025 46,2 4 575 493 16,3 2 532 83.7 2% 10 1 085 42,6 402 15,s 802 31,6 
C. TRAMUNTANA 5220 100 2900 55,5 1.276 2320 44,5 3.596 364 15,7 1956 84,3 321 16.4 981 50.2 329 16.8 325 16,6 
B. POLLENCA 7044 100 3.832 54,4 1686 3212 45,6 4 898 594 18,5 2618 81,5 375 14,3 1 070 40.7 325 12,4 858 32,6 
B. ALCUDIA 5.927 100 3.469 58,5 1526 2 458 41.5 3984 557 22,7 1901 77,3 205 10.7 803 42 207 15,5 1607 31,8 
C LLEVANT 6.551 100 3 663 55,9 1611 2 868 44.1 4499 541 18,7 2347 81,3 181 7,7 1 260 53,7 380 16,2 526 22,4 
PL PALMA 5.853 100 3 302 56.4 1453 2 551 43.6 4004 595 23.3 1 956 76.7 243 12.3 732 37.1 325 16.5 675 34.1 
MEDIA 6543 100 3512 54,5 1571 2971 45,s 4542 $71 19,2 2400 80,8 260 10.8 1 174 48.7 32) 13,6 651 26.9 
PORCENTAJE VARlAClON 1990189 
TOTAL A B E-1 8-2 8-2-1 8-2-2 B-2-3 8-2-4 
PALMA 4 3  0 4  -18,7 -11,5 -18,l -0,3 -30,7 -21,2 1.1 
C PONENT 3,4 5.2 1,5 -3.6 Z 6  -10.5 -5,9 30,9 8, l  
C TRAMUNTANA -3 , i  -16 -44.8 -43 -45 -4,5 -12 -10,9 -70.6 
B POLLENCA 8.1 17.9 -1.6 4.4 -2.9 97.1 -17 -21 6.7 
C, LCEVANT 12:2 16.8 28:s 20.4 4 '  10.3 9:4 68,8 -23.6 
PL PALMA 6:9 0;6 1 6 2  53,3 8 3  58,8 -12. 6.9 5,7 
MEDIA -2.7 1.8 3.7 9.4 2.5 8.3 1.7 1.6 -4.7 
Fuente "ElGasto Turistico en 1990" Conselleria de Economia y Hactenda Conselleria de Turismo 
5.1.137. GASTO REALIZADO SEGUN FORMAS DE EFECTURAR EL VIAJE. TEMPORADA BAJA. BALEARES 1990. 
TOTAL A A-1 B C 8-1 8-2 8-2-1 8-2-2 8-2-3 8-2-4 
Solo transporte 5 097 100 1 738 34,1 - 3359 6.59 - 308 9.1 3 051 90.9 317 10.4 1 536 50,3 350 11.5 848 27,8 
Transporte 
y hab 6 323 100 3 135 49.6 1 379 3 188 50,4 4 567 545 17 2,643 83 172 6.5 1 257 47,4 308 11,6 915 34,5 
Trans, hab 
y des. 6608 100 3655 553 1608 2 953 44,7 4 561 613 20.8 2 340 79,2 315 13,s 1075 45.9 294 12.6 656 28 
Media pension 1 872 100 d 064 59.1 1 788 2808 40,9 4 596 591 21 2 217 79 274 11.4 1 197 50 375 15,6 548 22.9 
Pensión 
completa 8484 100 4 138 63.8 1820 2346 36,2 4 166 439 18,7 1907 81,3 310 16.1 676 35,2 305 15.8 634 32,9 
MEDIA 6543 100 3 572 54,5 1571 2 971 45.5 4 542 571 19,2 2400 80,8 260 10,8 1 174 48,7 327 13,6 651 26.9 
PORCENTAJEVARlAClON 1990189 
TOTAL A B 8-1 8-2 8-2- t 8-2-2 8-2-3 8-2-4 
Solo transporte 4,8 23,5 -2.8 0,9 5 3  3,9 0,4 -3,l 14,9 
Transporte y hab. 3.8 7.2 0 8  51.5 -6 -23,6 -16.7 11.5 11 
Trans, hab y des 1,6 0.3 3 2  30.7 -2,2 28.5 -8,8 -7 0,4 
Media penstón -6,2 -88 -2,l -5.2 -1,3 16 , l  18,s 10.9 -12,6 
Pensi6n completa 5,5 4.4 7.5 2,s 8,7 66,6 5,7 11,3 -2.6 
MEDIA 2,7 1.8 3,7 9,4 2,s 8,s 1.7 1 6  -4,7 
Fuente "El Gasto Turlstico en 1990,  Consellerra de Economia y Hacionda Conselleria de Turismo 
5.2 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
5.2.1 Transporte aereo. 
Trafico charter del aeropuerto de Palma de Mallorca atendido por Iberia durante el ano 1990 por naciones. 
Aviaco, Tráfico charter en el aeropuerto de Palma Pasajeros y distribucion mensual, 1988 
Trafico aereo en los aeropuertos de Baleares 1990 
Aumento del tráfico aereo sobre 1989 en los aeropuertos de Baleares 
Trafico aeropuerto de Palma, 1990 
Trafico aeropuerto de Menorca. 1990. 
Trafico aerocilcrto de Eivissa. 1990. 
Tráfico aereo de pasajeros por aeropuertos de Baleares, Distribución mensual. Evolución 1989-1990. 
Tráfico aéreo de mercancias por aeropuertos de Baleares Distribución mensual, 1990. 
Lvolución del trafico aereo por aeropuertos. 1960-1989 Datos comparativos 
Trafico aereo, Gompafiias aereas extranjeras Pasajeros y mercancías 1990. 
Numero de pasajeros entrados por nacionalidades en Baleares por aeropuertos Evolucion 1989-1990 
Tráfico aereo en los aeropuertos de Balearec por meses. 1990 
Trafico del aeropuerto de Paima de Mallorca atendido por Iberia durante el año 1989 por compañías, 
5.2.2 Transporte maritimo. 
Transporte rnaritimo de pasajeros Cabotaje, exterior y trafico iocal de los pliertos dependientes del Estado 
Baleares 1990 
Tráfico automáviles en régimen de pasaje de los puertos dependientes del Estado Baleares 1990. 
Tráfico marítimo de buques mercantes por clase de navegación y tonelaje en los puertos dependientes del 
Estado. Baleares 1990 
Trafico marítimo de buques mercantes por banderas de los puertos dependientes del Estado Baleares 1990. 
Trafico marítimo de buques mercantes por tipos en los puertos dependientes del Estado. Baleares 1990, 
Trafico maritimo militar en los puertos dependientes del Estado. Buques de guerra entrados, 1990 
Trafico rnaritimo de mercancias descargadas por muelles y atraques del servicio en los puertos dependientes del 
Estado. Baleares 1490 
Trafico marítimo de mercancías cargadas por muelles y atraques del servicio en los puertos dependientes del 
Estado Baleares 1990 
Tráfico marítimo de mercancías cargadas y descargadas po: muelles y atraques del servicio en los puertos 
dependientes del Estado Baleares 1990 
Trafico rnaritimo de rnercancias descargadas por muelles y atraques de particulares en los puertos depen- 
dientes del Estado. Baleares 1990 
Tráfico maritirno de mercancías cargadas por muelles y atraques de particulares en los puertos dependientes del 
Estado Baleares 1990 
Trafico marítimo de mercanclas cargadas y descargadas por muelles y atraques de particulares en los puertos 
dependientes del Estado Baleares 1990. 
Trafico maritimo del total de mercancías descargadas en los puertos dependientes del Estado Baleares 1990, 
Tráfico rriaritimo del total de mercancias cargadas en los puertos dependientes del Estado. Baleares 1990. 
Tráfico maritimo del total de mercancias cargadas y descargadas en los puertos dependientes del Estado. 
Baleares 1990, 
TrAFico maritimo de mercancias por nacionalidad de puertos de origen y destino en los puertos dependientes del 
Estado Baleares 1990. 
Tráfico marítimo de mercancias en el puerto de Palma segun su naturaleza 1990. 
7 ráhco marítimo de mercancías eri el pJ&O de Alcúdla según su naturaleza. 1990 
Tráfico maritimo de mercancias en el puerlo de Mao segun su naturaleza. 1990. 
Tráfico marítimo de mercancias en el puerto de Eivissa según su naturaleza, 1990. 
Tráfico maritimo del total de mercancías en los puertos dependientes del Estado Baleares 1990. 
Trafico marítimo de contenedores de 20 pies en los puertos dependientes del Estado, Baleares 1990. 
Tratico maritimo de contenedores mayores de 20 pies en los puertos dependientes del Estado. Baleares 1990 
Trafico maritimo de contenedores de 20 pies y mayores en los puertos dependientes del Estado. Baleares 
1990 
Trafico maritimo de contenedores equivalentes a 20 pies en los puertos dependientes del Estado, Baleares 1990, 
Mercancías transportadas por contenedores en los puertos dependientes del Estado. Baleares 1990 
Tráfico Roll-On Roll-Off en los puertos dependientes del Estado Baleares 1990, 
Trafico local en los puertos dependientes del Estado. Baleares 1990, 
Avituallamiento en las puertos dependientes del Estado. Baleares 1990 
Embarcaciones de recreo en los puertos dependientes del Estado, Baleares 1990, 
TrasatlAnticos entrados eri el año en los puertos dependientes del fstado Baleares 1990, 
Trafico terrestre en los puerios dependientes del Estado. Baleares 1990, 
Lineas maritimas interinsulares y con el continente Transporte de viajeros 1990. 
Lineas marítimas interinsulares con el continente. Transporte de vehículos, 1990. 
5.2.3 Transporie terrestre. 
5.2.3.1 Vehiculos matriculados en Bzleares. Distribución mensual, Evolución 1982-1990 
5.2 3.2 Parque de vehiculos de turismo en Baleares Evolución 1962-7989 y comparacián España, 
5 2.3 3 Transporte de viajeros por carretera Servicios regulares Evolucidn 1989-1990 
5.2 3 4 Autorizaciones de transporte rnterurbano de Baleares, Evolución 1989-1990. 
5 2.3.5 Resumen de tráfico en líneas regulares de viajeros por carretera 1990 
5,2 3.6 E.M T. líneas y viajeros transportados. Evolucion 1984-1990, 
5-2.3.7 E M.T. kilómetros recorridos por Iineas Evolución f 984-1990. 
5-2.3.8 E,MT Resumen Estadistica, Evolución 1982-1989 
5 2 3.9 Tráfico y segurrdad vial 1986 
5 2.3.10 Trafico ferroviario. Pasajeros. Ferrocarril de Sóller Evolucion 1964-1990 
5.2 3 11 Trafico ferroviario de Pasajeros, FEVE y FF.CC de Mallorca. Evolución 1989-1 990 
5.2.4 Comunicaciones. 
Telefónica lineas teleMnicas de Baleares por centrales a 31-12-90 
Telefónica, Capacidad lineas telefonrcas Baleares, Evolucdn 1975-1990 
Telefónica. Líneas telef6nicas en servicio Baleares Evolucion 1975-1990 
Telef6nica. Líneas telefónicas vacantes en Baleares, Evolución 1975-1989 
Telefonica, Porcentaje de ocupación de líneas telefónicas en Baleares Evolución 1975-1 989 
Telefónica Demanda dependiente de lineas telefónicas en Baleares. Evolución 1975-1 990. 
Telefómca. Estaciones de sewicio telefónico en Baleares. Evolución 1975-1987. 
Telefónica. Coeficientes de estaciones por lineas en Baleares. Evolucibn 1975-1 986. 
Telefónica Conferencias aulomaticas en 1990 
Telefónica, Cuadro General de datos más s~gniticativos 1990. 
Relación entre lineas telefónicas y poblacion 1986 
Comunicaciones rnicrofonicas en Baleares Evolucion 1981-1987 
Correos Tráfico postal por municipios. 1987. 
TrAfico os tal de Baleares. Evoluci6n 1982-1 990, 
Tráfrco lelegr5ifico en Baleares 1990 
Correos. Tráfico postal por oficinas 1987. 
Telégrafos, ~ r ~ f t c o  telegrafico servicios por oficinas 1987. 
Servicios Especiales Dirección General de Correos y Telégrafos Baleares 1987, 
--
--
5.2.1.1, TRAFICO CHARTER DEL AEROPUERTO DE PALMA DE MALLORCA ATENDIDO POR IBERIA DURANTE EL ANO 
1990 POR NACIONES. 
PARTICIP, ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO m JULIO AGOSTO SEPTIEM, OCTU. NOVIEM DICIENI, TOTAL SFTOTAL 
Alemania 42 819 51 624 98 694 160828 238 866 304 192 315 959 323467 342 343 297 304 70912 47,965 2 302973 S1,04 
Argelia 394 503 458 265 338 469 789 1 812 870 575 799 580 7852 0.08 
Austria 1331 1758 2 261 2 637 3 884 7416 7602 7 453 8,176 3,296 600 386 46,800 0,45 
BBlgica 1570 1434 2 753 10 055 15 546 17937 40972 34 917 20 323 12549 1695 1594 161 345 254 
Escandinavia 3.986 5982 14 475 35 781 61 O41 83 523 93,068 79 371 79 862 50 463 4 585 3 628 515 765 4,94 
Espah  190 757 189 329 256 783 397 706 405 476 462 055 547 918 E43 246 558.420 405 461 202 968 216 128 4 476 247 4285 
E€ UU 2044 2268 4 210 6 344 7 730 6 719 7 672 8 836 9 808 8496 1 769 170 66 066 0,63 
~ran& 365422 3,50 
Finlandia 56 054 O54 
Holanda 177 888 1,70 
Reino Unido 1 990 538 1 
Irlanda 205 0,OO 





Suiza 161,645 1,55 
Portugal 6851 0,07 
Yugoslavia 19650 0,19 
Arabia Saudita - -
URSS 833 0.00 
libano - -
"Israel -
Luxemburgo 41 838 0,40 
Canadá 
Enntn 
Total 10 447,336 100,OO 
Fuente: Camara de Comercio "Memoria anual 1990" 
5.2.1.2. AVIACO. TRAFICO CHARTER EN EL AEROPUERTO DE PALMA. PASAJEROS Y DISTRIBUCION MENSUAL. 1988*. 
. -- -... 
GEN Y DESTINO ENERO FEBRE. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTI. OCTUB, NOVIE, DIClE. TOTAL 
Palma-Alemania 1,659 1 286 848 - 329 369 501 411 417 541 - 6.361 
Alemania-Palma 1402 1 620 923 - 420 408 518 426 422 452 6591 
Palma-Francia 406 241 79 797 499 204 468 679 - 3.373 
Francia-Palma 98 279 109 1.058 512 109 589 563 - 3317 
Palma-Italia 463 678 804 68 524 374 257 - 3.168 
Italia-Palma 236 782 1.114 - 182 504 399 130 3.377 
Palma*España 110 -
-
292 327 - 729 
Espana-Palma 434 213 - 647 
Palma-Rusia - 289 - 289 
Rusia-Palma 286 - 286 
Palma 
Total Salidas 2711 2 578 2 809 2,858 828 930 1 493 1464 674 541 - 16,886 
Palma 
Total LLegadas 1 830 3 117 3 554 3.399 932 985 1 611 1 388 552 452 - 17 820 
(') En 1989 no tiene movimiento charler 
Fuente Av~acdny Comercio. S A 
5.2.1.3. TRAFICO AEREO EN LOS AEROPUERTOS DE BALEARES. 1990 
ENTRADAS SALIDAS TOTALES 
AEROPUERTOS APARATOS PASAJEROS APARATOS PASAJEROS TOTAL TOTAL 
LLEGADOS LLEGADOS SALIDOS SALIDOS APARATOS PASAJEROS 
Palmade Mallorca 47 770 .5647 499 47,783 5 u86 729 95.553 11,334 228 
Menorca 13134 730 815 8 134 739 882 it5 268 1 470 697 
Eivissa 13 320 1 224 222 13 301 1 242 944 26 621 2 467 166 
TOTALES 69 224 7 602 536 69 218 7 669 555 138 442 15 272 091 
Fuente: El f urismo en las Baleares '1990 Consellerla de Turtsrno 
5.2.1.4. AUMENTO DEL TRAFICO AEREO SOBRE 1989 EN LOS AEROPUERTOS DE BALEARES. 
PALMA MENORCA 
-201 946 Pasajeros -1,75% -170 462 Pasajeros -10,38% 
-1.656 Aviones -1,?'O% c26 Aviones +0,16% 
EIVISSA BALEARES 
-346.009 Pasajeros -12,29% -718 427 Pasajeros -4,49% 
-1 833 Aviones -6,44% -3.463 Aviones -2,44% 
Fuente, El Turismo en las Baleares 1990, Conselleria de Turismo, 
-- -
--
5.2.1.5. TRAFICO AEROPUERTO DE PALMA. 1990, 
ENTRADAS SALIDAS TOTALES
-. -. 
Ctaces de Tráfico Aparatos Pasajeros Aparatos Pasajeros Aparatos Pasajeros 
Tráfico Nacional 17 620 1 664 305 17,623 1.689 030 35 243 3 353 335 
Tráfico Internacional 25 720 3 978 166 25 727 3 992,761 51 447 7 970 927 
Aviorietas Estado y 
prwadas 4 430 5.028 4 433 4 938 8 863 9 966 
TOTALES 47 770 5 647 499 47 783 5 686 729 95 553 11334 228 
Fuente' El Turismo en las Baleares 1990 Conselleriade Turismo 
5.2.1.6. TRAFICO AEROPUERTO DE MENORCA. 1990 
p--
ENTRADAS SALIDAS TOTALES 
Clases de Tráfico Aparatos Pasajeros Aparatos Pasajeros Aparatos Pasaleros 
Tráfico Nacional 3 969 318 869 3 961 326,458 7 930 645 327 
TrBfico Internacional 3 036 410 706 3 043 41T ,836 6.079 822 542 
Avionetas y otras 
clases de trafico 1 129 1 240 1 130 1 588 2,259 2 828 
TOTALES 8 134 730 815 8 134 739 882 16 268 1 470 697 
Fuente. El Turismo en las Baleares 1990 Conselleriade Turismo 
5.2.1.7. TRAFICO AEROPUERTO DE EIWSSA. 1990. 
ENTRADAS SALIDAS TOTALES 
Clases de Tráfico A~aratos Pasaieros Aoaratos Pasaieros A~aratos Pasaieros 
Trdfico Nacional 5,062 419 849 5 177 445 114 10 239 864 063 
Tráfico Internacional 5 324 797 458 5 210 750 927 10 534 1 588 385 
Avionetas y otras 
clases de trhlico 2 934 6,915 2 914 6 903 5 848 13818 
TOTALES 13 320 7 224 222 13 301 1 242,944 26 621 2 467 166 
Fuente El Turismo en las Baleares 1 990 Conselierfa de Turismo 
5.2.1.8. TRAFICO AEREO DE PASAJEROS POR AEROPUERTOS DE BALEARES. DISfR1BUCION MENSUAL. EVOLUCION 
1989 - 1990, 
PALMA DE MALLORCA MENORCA EIVISSA TOTAL GENERAL 
PASAJEROS PASAJEROS PASAJEROS PASAJEROS 
1989 1990 % Var. 1989 1990 % Var. 1989 1990 %Var, 1989 1990 Diovar, 
Enero 355 541 325 693 -8,41 32 594 33 492 +2,76 43844 50 006 +14.05 431 979 409 151 -5,SO 
Febrero 359 530 346 610 -3,59 30 176 30 501 +f,08 41 463 48 302 +16,49 431 169 425413 .1,33 
Marzo 620 891 517 183 -16.70 48 361 40 173 -16.93 62458 62 119 -0.54 731 710 619475 "15.34 
Abril 797 217 890 456 +11,70 
Mayo 1 352 674 1 144 003 -15,43 
Junio 1 392 078 1 384 864 -0,52 
Julio 1.616 715 1 586 326 -1,88 
A ~ s ~ o  1 709,622 1708 933 4 0 4  
Septiembre 1480,065 1 570 243 +6,09 
Octubre 1 127 599 1 159 669 +2.84 
Noviembre 371 998 362 678 2,51 
Diciembre 352 244 337 610 -4J5 
TOTALES 11 536 174 11 334 228 -1.75 
Fuente El Turismo en las Islas Baleaes 1990 Consellerra de Turismo y elaboración propia 
5.2.1.9. TRAFICO AEREO DE MERCANCIAS POR AEROPUERTOS DE BALEARES. DISTRIBUCION MENSUAL. 1990. 












Diciembre i 398 930 324 643 288 197 2 O11 770 
TOTALES 17,KGf 924 4718115 4 716 315 27 300 358 
Fuente. Aeropuerto de Palma de Mallorca,Menorca y Eivissa y elaboración propia 
--
5.2.l.tO. EVOtUClON DEL TRAFICO AEREO POR AEROPUERTOS. f 960 - 1990. DATOS COMPARATIVOS. 
PALMA DE MALLORCA MENORCA 
ANOS YUEAOS PASAJEROS ANOS VUELOS PASAJEROS 
EIVISSA RESUMEN BALEARES
~ 
AÑOS VUELOS PASAJER~S AÑOS VUELOS PASAJEROS 
1960 1960 
1969 1 1  362 690281 1969 
1970 13 305 882 439 1970 
1971 16 261 1 196 173 1971 
1972 16 878 1 361.046 1972 
1973 17 364 1 544 023 1973 
1974 16 424 1 426 658 1974 
1975 16 399 1520517 1975 
1976 16 013 1 519 755 1976 
1977 19 725 1 653 687 1977 
1978 21 703 1 915,318 1978 
1979 23.356 2 100 168 1979 
1980 22 667 2 052 141 2 980 
1981 23 231 2 175 663 1981 
1982 25 107 2295 514 1982 
1983 28 329 2 334,453 1983 
1984 27 192 2 512 440 1984 
1985 24 463 2 257244 1985 
1986 28 176 S604 873 1986 
1987 28 882 2 945 574 1987 
1988 30 868 2 942,034 1988 
1989 28 454 2 813 175 1989 
1990 26 621 2 467 166 1990 
b

Fuente El Turismoen las Idas Raleares 1990 Consellaria de Turismo 
5.2.1.11. TRAFICO AEREO. COMPAÑIAS AEREAS EXTRANJERAS. PASAJEROS Y MERCANCIAS 1990 
K LM .  LUFTHANSA 
TRAFICO DE PASAJEROS Y MERCANCIAS 
Palma-Amsterdam CON EL AEROPUERTO DE PALMA 
Pasajeros 5 700 Pasaleros 40582 

Mercanc Kg 826 Mercancias Kg 513,531 
Amsterdam-PaMa LUXAR 
Pasaleros Pasajeros Transpoflados 
Mercanc Kg Mercancias Kg. 
SWISIAIR 
TRAFICO DE PASAJEROS Y MERCANCIAS 
TRANSPORT AL AEROPUERTO DE PALMA BRITANNIA 
DE MALLORCA Pasaieros 810159 
Pasajeros 63.462 (Entradas y Salidas) 
Mercancias Kg 490 979 
I IR  EUROPA 
AIR FRANCE Pasaleros 397 043 
Pasajeros Llegados 13 434 
Pasapros Salidos 3773 AIR ALGERIE 
TOTAL 27 207 llegada salida 
Pasajeros 4 557 4 091 
Fuente Camaras Olrctaies de Comercro. industria y Navegación de Mallorca, Eivtssa-Formentsra y Menorca, "Memoria Anual 1990" "Memoria Anual 1989" 
5.2.1.72. NUMERO DE PASAJEROSENTRADOS POR NACIONALIDADES EN BALEARES POR AEROPUERTOS. 
EVOLUCION 1989 - 1990 
M A L L O R C A  M E N O R C A  E I V I S S A  
Nacionalidades 1989 1990 %Var. 1989 1990 % Var. 1989 1990 %Var. 














otros 29,9 36.0 +20,40 -0,l - 3,7 4.5 +21,62 
TOTAL 4 2152 3 981,1 -555 513,l 406,8 -21.33 988,7 800.4 -19,05 
B A L E A R E S  
Nacionalidades 1,989 1,988 % Var. 
Alemanes 1,708.9 i 897,6 + 1 1  ,O4 















('1 En miles 
Fuente, Ei Turrsmo en las Mas Baleares 1990 Conselleriade Turismo y elaboranbn propia 
5.2.1 .l3. TRAFICO AEREO EN LOSAEROPUERTOS DE BALEARES POR MESES. 1990. 
PALMA 
Meses Nacional Internacional Otros trdficos Total 
Enero 185 421 139854 378 825,653 
Febrero 183 348 i62655 607 346 610 
Marzo 242 610 273 955 618 517 183 
Abril 344 318 544 972 1 166 890456 
Mayo 290 789 852314 900 1,144 003 
Junio 303501 1 080,451 912 1 384 864 
Julio 355 594 1 229,400 1 332 1 586 326 
Agosto 446160 1261 072 1 701 1708,933 
Septiembre 357 573 1 211 808 862 1 570,243 
Octubre 256,100 902953 61 6 1 159,669 
Noviembre 181,698 180 529 455 ?62678 
Diciembre 206 223 130 968 419 337610 
TOTAL 3 353 335 7 970 927 9.966 1 1  334 228 
MENORCA 
Meses Nacional Internacional Otros tráticos Total 
Enero 31 916 1 426 150 33 492 
Febrero 29 203 1 187 11 1 30.501 
Marzo 37 107 2 873 193 40 1 73 
Abril 50.840 12 176 338 63,354 
Mayo 49 005 66 695 282 135 982 
Junio 56 840 149 038 359 206.237 











Octubre 44 888 84.370 136 129,394 
Noviembre 35.151 2 059 129 37 339 
Diciembre 35 832 1.374 
TOTAL 645 327 822.542 
ElVlSSA 
Meses Nacional Internacional Otros tráficos Total 
Enero 47 602 1 806 598 50 006 
Febrero 45 579 1 603 1 120 48.302 
Marzo 56 186 4 903 1 030 62 119 
Abril 78 O10 37 054 1521 116 585 
Mayo 68 051 180 390 1.224 249 665 
Junio 79 308 288 008 1 105 348,421 
Julio 107 800 318 586 1 850 428 236 
Agosto 132 002 328 081 2 469 462 632 
Septiembre 102 036 275 333 1 186 378.555 
Octubre 59 533 167 680 739 227 952 
Noviembre 43 641 2 952 603 47 196 
Diciembre 45 135 1 980 373 47 497 
TOTAL 864 963 1 588 385 13 818 2 467 166 
Meses Nacional Internacional Otrostraíficos Total 












TOTAL 4 863 625 10 381 854 26612 15.272.091 
Fuente, El Turismo en las Islas Baleares 1990. Consellería de Turismo y elaboracdn propia, 
5.2.1.14. TRAFICO DEL AEROPUERTO DE PALMA DE MALLORCA ATENDIDO POR IBERlA DURANTE EL AÑO 1.989 POR 
COMPANIAS 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULlO AGOSTO SEPTIEM. OCTUB, NOVIEM. DICIEM. TOTAL 
Iberia N (R) 67688 60 557 85468 78 736 90 985 85555 93,819 114 417 92 180 77874 69 747 77,517 994543 
Iberia I (R) 



























Aviaco N 361 109 88 140 698 
Aviaco I 
Hispania N 6 853 6691 20053 
H~spanla1 12556 11179 20584 
Air Europa N 
Air Europa 1 
Canalrrca N 
GaCal:iua \ 
Universair N 3300 4 228 4726 
Universair I 3.299 3.532 9 111 
L.T E N 646 2 308 
L T E  I 1 09 
Norgel N - 3 268 12,034 
Norlet I - 128 6.670 
Spanair N 1964 1619 2363 
Spanair I 213 178 
LA  Canarias N 4 885 2 673 10 616 
L A  Canarias 1 1 863 1 344 3.030 
Viva Air N 2 677 4 189 8814 
Viva Air I 600 2636 7 169 
Oasis Air N - 1349 
Oasis Air I 265 737 923 
Airsur N 14 316 14700 27377 










Air Algerie IR) 
Air Alnnrin 
Austrian 1 779 1 622 2058 20 144 21 783 5 592 10 182 9890 9 341 2 811 779 1 056 87,037 
LaudaAir - 580 1 697 1 828 1 912 2094 779 - 8890 
Sobelair - 291 617 1949 2988 3616 9.105 9214 4153 2955 152 - 35040 
Transeurop Airways 245 620 2 948 3 064 3 244 6 692 6 039 3 947 4 134 349 165 31 447 
Air Belgium 821 1 148 2066 3 755 9513 10 553 17 067 15386 10241 5093 1342 3600 77 685 
Sabena 
Tmns-european 329 2 249 8 616 9824 9 738 9916 9 730 7574 1289 939 60 204 
Braathens 313 1 126 1490 1 821 2481 1 951 3 013 1425 263 - 13 883 
Conair 3687 3084 6546 10047 11 472 12,545 13370 9 940 10916 7358 2 079 2456 93500 
Scanatr 1820 1 628 6 250 20058 34 938 33275 40 751 36 436 37080 19 134 922 1026 23 318 
Bussy Bee 
Sterling 1136 1639 4098 12291 14486 18272 24940 20604 17566 12880 1251 1528 13691 
Transwede 110 1148 2689 8883 9179 13074 11064 10543 5202 146 . 62038 
Maerskair 473 - 377 607 64 208 - 1729 
Norways Airlines 
Ab Volvo 
Pan American 248 636 1 252 1 503 1 236 894 1213 1013 1276 1064 696 172 11203 
Air Berlin 1 495 1 727 2 725 1 984 2 583 3 818 4 079 5 069 3 809 2 638 1 633 1 707 33 267 




E A S 
Air Charlar Int. 






































Air Holland 848 2681 2992 4263 3851 1515 2184 306 18640 














































Air 2 000 1 657 2 584 5 467 9 344 26 285 28 139 32909 29 990 29 016 24945 2.855 193 191 
Bmne 39583 42372 56561 68341 102591 118360 1230.56 135781 110379 99394 34.792 26962 967 172 
Brihsh Midland 172 85 477 980 1 847 3 003 3 451 2465 1271 94 13845 
Bntish Caledonian 591 812 908 1 141 22 673 21 389 24003 27518 21 807 11 306 274 - 132422 
B IA 168 - 1478 3223 5 725 6730 5 729 6 214 5 543 3745 8.442 - 46 997 
Novatr - 17967 17252 18864 19383 17010 15671 375 17 106539 

























AeroTranspodi 800 1 215 1 269 1 558 377 1 438 2587 4 459 2 063 294 403 1 020 17 03 
Alisarda 169 169 
Aeritaiia 88 88 
Unilly 1 363 1 172 2 181 598 960 470 1 127 2 340 2 770 605 - 13586 
Luxair (R) 
Luxair 
1 986 2 450 3318 4 701 
1 2 0  
6 076 
122 
5057 6071 5 327 5 853 4 946 1 731 1 409 48 925 
242 
Cwisair 315 315 
Batair 2 267 4 428 7 660 9 982 9300 11 848 11 724 10208 9545 - 76962 
































. 48 176 254 230 277 330 49 - 1 364 
Trans-european . . 532 3015 1 155 1 049 1219 923 1,267 736 278 340 10514 
Eagle Air 126 115 221 211 732 890 1 158 731 441 - 4 625 
kelandair 115 154 i482 1281 1 693 2 263 1436 939 289 36 9 688 
Adria Airways 
lney Adria 
1 062 67 1197 1265 1116 1548 1386 1251 231 230 9353 
Air Yugoslavia 
Ariogenex 84 84 
Aer Linguc 653 3006 4 173 5259 5375 4 561 4324 763 - 28114 
Club Air 
Ryanair 211 1 027 1 433 1.659 2068 1,650 1.516 800 - 10364 
Natinnair - .  -
Air Atlantis - 750 3 298 1 O98 - 5146 
Zas Afrline 
El Al 
Mca - 140 539 679 
Olympic 286 286 
Aeroflol - 2010 2010 
TOTALES 348 718 313 106 510 566 766 386 1 238 101 1 277 728 1 472,559 1 557 352 1 345 172 1 030 300 355 456 329 535 10 544 979 
Fuente IBERIA y elaboraci6n propia 
5.2.2.1. TRANSPORTE MARITIMO DE PASAJEROS. CABOTAJE, EXTERIOR Y TRAFICO LOCAL DE LOS PUERTOS 
DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES 1990. 
TOTAL 
CABOTAJE CABOTAJE 
INTERINSOLAR RESTANTE EXTERIOR Y EXf ERIDR BAHIA 
PUERTO DE PALMA 
Entrados 36.216 332,526 2 160 370 902 41.128 
Salidos 67 490 272 858 1 900 342 248 41 128 
Total entrados y salidos 103.706 605384 4,060 713 150 82 256 
En tránsito 67 534 
Total entrados y salidos 67 534 
PUERTO DE ALCUDIA 
Entrados 5.283 160 5 443 4 146 
Salidos 5.378 352 5730 4 146 
Total entrados y salidos 10 661 512 13 173 8292 
PUERTO DE MAO 
Entrados 11.969 61 566 73535 24435 
Salrdos 7 948 6? 766 69,714 24 435 
Total entrados y salidos 19 91 7 123332 143 249 48870 
En trAnsito 20,730 
Total entrados y salidos 20 730 
PUERTO DE EIVISSA-FORMENTERA 
Entrados 24.009 116 168 2 740 142917 553 772 
Salidos 35 909 93 455 2 633 131 997 553 172 
Total entrados y salidos 59 918 209 623 5 373 274,914 1 106 344 
En trAns~to 25 070 
Total entrados y salidos 25 070 
TOTAL DE LOSPUERTOS 
Entrados 77.477 510 420 4 900 592 797 622881 
Balidos 116725 428 431 4533 549689 622 881 
Total entrados y salidos 194.202 938 851 9 433 1,142.486 1 245 762 
En trAnsito 113 334 
Total entrados y $alidos 113334 
Fuente "Memoriaanual 1990". Junta de los Puertosdel Estado en Baleares 
52.22. TRAFICO AUTOMOVILESEN REGIMENDE PASAJE DE LOS PUERTOS DEPENDIENTESDEI- ESTADO. BALEARES 1990. 
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
PUERTO DE PALMA 
Entrados 60,877 555 61 432 
Salidos 60019 548 60567 
Total entrados y salidos 120 896 1,103 121 999 
PUERTO O€ MAO 
Entrados 16.938 15 938 
Salidos 15 986 15,986 
Total entrados y salidos 31.924 31 924 
PUERTO DE EIVISSA-FORMENTERA 
Entrados 21 583 285 21 868 
Salidos 20.023 345 20 368 
Total entrados y salidos 41 606 630 42,236 
TOTAL DE LOS PUERTOS 
Entrados 98 398 840 99 238 
Salidos 96,028 893 96.921 
Total entrados y salidos 194.426 1.733 196 159 
Fuente. "Memoria anual 1990" Junta de los Puertos del Estado en Baleares 
----
5.242.3.TRAFICO MARITIMO DE BUQUES MERCANTES POR CLASE DE NAVEGACIONY TONELAJE EN LOS PUERTOS 
DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES 1990. 
-
HASTA DE2001 DE 5001 DE 10001 DE 15001 DE 25001 LE50001 
CLASE DE NAVEGACION TOTAL 2000TAB A 5000 TRB A lOOOOTRB A 15000 TRB A 25000 TRB ASO000 TRB A 100000TRB 
PUERTO DE PALMA 
ESPANQLES 
Cabotaje Num 













Exterior Num 45 10 2 30 3 
T R B 303579 11331 4 605 222901 65,142 
Cabotaje Num 
ESTRANJ, T R R 
Exiarior Num 247 70 26 40 41 54 15 1 
T R B  2693254 61,695 77,780 298.991 537 118 1 116 074 534 457 67.139 
Cabotaje Num 
T R 0 
TOTAL 
Extercor Num 
T R B 
TO íA I  Num 
PUERTO T R B 
% STTOTAL Num 
T R B  
-08 ALCUDIA 
Cabolaje Num 602 590 10 2 
ESPANOLES T R B 754 572 706.977 36 511 11 084 
Exterior Num 31 29 1 1 
T R B 49,279 41 913 2 122 5 244 
ESTRANJ, 
Cabotaje Num 
T R B 
Exterior Num 31 11 20 
T R 8  60 260 10892 49 368 
Cabolale Num 602 590 1O 2 
T R R 754 572 706.977 36511 11 084 
TOTdL 
Exlerior Num 62 40 21 I 
T R B  109 539 52,805 51.490 5.244 
TOTAL Num 664 630 31 3 
P u fRTO T R 0 864 111 759 782 88 O01 16 328 
% STTOTAL Num 1D0,OO 94,88 4,67 0,45 
T R 0 100,OO 87.93 10.18 1,89 
PUERTO DE MAO 
Cabolale Num 742 371 114 257 
ESPANOLES T R B  2623484 470 754 299,090 1 853 640 
Exierior Num 3 2 1 
T R 0 6 551 2 279 4 272 
Cabolale Num 
EWRANJ. T R B  
Exlerior Num 42 5 8 11 8 9 1 
T R B 408 180 5543 25078 89.511 93 217 163.564 30.567 
Num 742 371 114 257 
T R B  2 623.484 470 754 299 090 1,853 640 
TOTAL 
Exterior Num 45 7 9 11 8 9 1 
T R B 414 731 7.822 29.350 89511 93 917 . 163.564 30567 
TOTAL Num 787 378 123 268 8 9 1 
PUERTO T R B  3038.215 478 576 328.440 1 943 151 93 917 163 564 30.567 
'/o S/TOTAL Num. 100,OO 48,03 1563 34,OS 1,O2 1,14 0,13 
T R.B. 100,OO 15,75 10,81 63.96 3,09 5,38 1,O1 
PUERTOD I  ElVlSA-FORMEWERA 
Cabotale Num 1814 1 371 18 425 
ESPAÑOLES T R 6 3930,681 773 778 73.815 3,083 086 
Exterinr Num 5 4 1 
T R  B 14 640 3,031 11609 
ESTRANJ, 
Cabotaje Num 
T R B  
Extefior Num 8b 14 20 29 5 18 
T R 0 770 772 17735 64576 230864 59476 398 181 
Cabotale Num, 1814 1,371 18 425 
T R B  3930 681 773 778 73 815 3 083.088 
TOTAL 
Exterior NUM 91 18 20 29 6 18 
T R B. 785 412 20766 64 576 230864 71 OS5 398 181 
TOTAL Num 1,905 1 389 30 454 6 19 
PUERTO T R B  4716093 794 544 138 391 3 313 952 71 025 398 181 
% SEOTAL Num 100.00 72 91 1 99 23 83 O 31 O94 
T R B  100,OO 16,s~ 2;93 70,27 1,51 8,44 
















Exterior Num 84 45 4 31 1 3 
T R B  374 449 58.554 10.999 228 145 11 609 65 142 
HASTA DE 2001 DE500t DE 10001 DE 15001 OE 25001 DE 50001 




Eitterior Num 406 100 74 80 54 81 16 1 
T R 8 3,932 466 95 865 216 002 61 93 366 690 451 1 677 81 9 565 024 67 139 
Cabotaje Num 6 217 3 726 518 1865 1 7 
TRB  18958869 3733304 1646607 13422948 14863 141147 
TOTAL 
Exterior Num 490 145 78 111 55 84 16 1 
TRB  4306915 154 419 227 801 847 511 702 060 1 742 961 565 024 67 139 
TOTAL Num 6 707 3 871 696 1 976 56 91 16 1 
PUERTO T R 6 23265 784 3 887 723 1874 408 14 270 459 716 923 1 884 108 565 024 67 139 
% SITOTAL Num 100,OO 57,72 10,38 29,46 0,83 1,36 0.24 0.01 
TRB100,OQ 16,71 8,Oa 61,34 3.08 9.10 2,43 0,29 
Fuente "Memoria anual 1990" Junta de los Puertos del Estado en Baleares 
5.2.2.4. TRAFICO MARITIMO DE BUQUES MERCANTES POR BANDERAS DE LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL 
ESTAüU. BALEARES 1990 
PUERTO DE PALMA PUERTO DE ALCUDIA PUERTO DE MAO PUERTO DE EIVISSA-FORM. 
BANDERAS NUM. BUQUES T.R.B. NUM. BUQUES T,R.B. NUM, BUQUES T.R.B. NUM. BUQUES T.R.B. 
































U R S S  
Yugoslavia 
TOTAL 3 351 14.647 365 664 864.1 11 787 3038215  1 905 4 716,093 
TOTAL DE LOS PUERTOS 6 707 23 265 781 
Fuente- "Memoria anual 1990" Junta de los Puertos del Estado en Baleares 
- -
5.2.2.5. TRAFICO MARlTlMO DE BUQUES MERCANTES POR TIPOS EN LOS PUERTOS DEPENDIENTESDEL ESTADO. 
BALEARES 1990. 
PUERTO MPALMR PUERTO DE ALCUDIA PUERTODE MAO PUERTO DE EIVISSA-FORM. TOTAL DE LOS PUERTOS 
TIPODEBUQUES NACIONAL EXTRANJ. TOTAL NACIONAL.EXTRANJ TOTAL NACIONAL. EXTRANJ. TOTAL NPCIONAL EXTRANJ, TOTAL NACIONAL. EXTRANJ. TOTAL PORCENT 
Tanques Num 121 5 126 9 9 52 52 46 46 228 5 233 3.27 
TR.8 791209 96.445 89373734 401Co 40 i06 312855 312855 276.575 276575 1 426825 96.445 1.523.270 6,51 
Bulaneips Num. 47 47 7 7 54 54 0.76 
I R 6  74.289 74289 10668 10.668 84.957 84957 0,36 
Cemeniems Num 79 79 35 35 aa 48 20 6 26 182 6 1BB 2.64 
TRB. 75537 75.537 54441 54441 57860 57.860 32.4% 17296 1792 220.334 17.296 237630 \,O2 
Graneleros,menosNum 21 9 30 62 2 64 13 13 4 4 100 1 1  1 1 1  1.56 
B1OW TR.0. TR.0 17777 10.981 28 558 67.325 1958 89285 9.997 9.997 3.253 3.253 98.352 12939 111.291 0,46 
Graneleros,mas kum 10 12 22 309 20 329 i I 5 7 12 325 39 364 5,H 
delWOTRB íRE. 116.608 76283 193091 487885 46955 534.840 1.614 1.614 7980 13m3 21&89 614,293 137141 151.434 3,21 
Carga Num 

































Tranbrdatiares Num 1001 1001 185 185 403 403 1.589 1589 2231 
RoRo T R.8 2327160 2327 160 407650 4076502 417.006 477.006 3.211.816 3.211816 13,73 
Transbordadores Num 1022 1 1023 206 206 390 390 1618 1 1.619 22,74 
























1 226 227 
11.609 3.257.962 3.269571 




pie{T"PL) T R B 248 114 2 870 2 5 O W  67080 67.080 36 180 36 180 172089 172OB9 523.463 2.870 526.333 2,25 
Poiiacontenedoies Num 663 663 1 1 162 162 1 1 827 827 11.61 
PUrbJ T R B. 999028 999028 790 790 183.311 183.311 898 898 1184.027 1.184027 5,06 
OtrosBuques Num 9 22 31 1 1 2 1 1 379 1 3811 390 24 a14 5.81 
pa?lap(Cl) T R.3 4034 14794 18828 586 69 a55 20 20 106971 97 107068 1 1 1  611 14960 126.571 0,54 
TOTALES Num 3104 247 3.351 633 31 664 745 42 787 1819 86 1.905 6.247 406 6707 100 
Fuente "Memoriaanual 1 9 9 0  Junta de los Puertos del Estado en Baleares 
5.2.2.6. TRAFICO MARlTlMO MILITAR EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BUQUES DE GUERRA 
ENTRADOS. 1990. 
PUERTO DE PALMA PUERTO DE MAO PUERTO DE EIVISSA-FORM, TOTAL DE LOS PUERTOS 
NUMERO Tn. NUMERO Tn NUMERO Tn. NUMERO Tn, 
DESPLAZAMIENTO BUQUES DESPLAZAMIENTO BUQUES DESPLAZAMIENTO BUQUES DESPLAZAMIEMONACION %!-S---- -
Es~aña 29 82476 18 16380 22 10706 69 120,268 
Alemania R F 3 11 050 
Estados Unidos 41 508503 3 10200 






Fuente' "Memoria anual 1990" Junta de los Puertos del Estado en Baleares. 
5.2.2.7. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAC DESCARGADAS POR MUELLES Y ATRAQUES DEL SERVICIO EN LOS 
PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES 1990. 
TOTAL CABOTAJE EXTERIOR 
MERCANCIAS Tn. % Tn. Tn. 
TOTAL DESCARGADAS 4.887.608 100,OO 3.943.664 943.944 
Graneles Ihquidos TOTAL 1 040,105 
Fuel-011 251.592 
Gasóleo 241 836 
Gasolina 295 597 
Petróleo refinado 241 266 
Nafta 
Gases hcuados 9.814 
Betunes asf8lticos 













707 21 7 
Abonos 30 779 
Cereales y sus harinas 148,687 
Cemento 48 877 
Sal 2 420 
Grava 10 817 
Garrofa 
Mercancía general diversa TOTAL 2.730.555 




Maderas 74 942 
Cemento 125 913 
Otros materiales de construccibn 193 970 
Cereales y sus harinas en sacos 21.726 
Frutas, hortalizas y legumbre 85.080 
Vino, bebidas. alcoholes y denvados 226.647 
Cerveza 118444 




Tabaco, cacao y cafd 
Aceites y grasas 
8 929 
15.905 
Maquinaria 29 398 





Abonos naturales y artificiales 26.914 
Resto de mercancla v taras de 
elementos portadore; 1505 851 30,61 1 495 237 10 614 
Fuente "Memoria anual 1990" Junta de los Puertos del Estado en Baleares 
5.2.2.8. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS CARGADAS POR MUELLES Y ATRAQUES DEL SERVlClO EN LOS 
PUERTOS DEPENDIENTESDEL ESTADO. BALEARES 1990. 
TOTAL CABOTAJE EXTERIOR 
MERCANCIAS Tn. % Tn. Tn. 
TOTAL CARGADAS 1,095.923 100,OO 1.080.840 15.083 
Qraneles sólidos por 
instaliicibn especial TOTAL 65.399 5,97 65.399 
Cemento 65 399 5,97 65 399 





instaladón especial TOTAL 8.307 0,76 4.200 
Carbones 
Abonos 
Cereales y sus harinas 
Cemento 
Sal 
Grava 4 200 0,38 4 200 
Garrofa 4,107 0,37 
Mercantia general diversa TOTAL 1.022.217 93,27 1-01 1 .241 
Otros productos petroliferos 
Chatarra 40 370 3.69 40 370 
Maderas 5 895 0.54 5,895 
Cemento 9,698 0,89 9 698 
Otros materiales de conslrucci6n 12 490 1,14 12 490 
Cereales y sus harinas en sacos 1 038 0.09 1 038 
Frutas, hortalizas y legumbre 2657 0,24 2,657 
Vino. bebidas, alcoholes y derivados 22 159 2,02 22 159 
Cerveza 
Papel y pasta 7707 0.70 7 707 
Conservas 1,033 0.09 1.O33 
Tabaco, cacao y cal6 364 0,03 364 
Aceites y grasas 364 O,03 364 
Maquinaria 6,731 0,61 6 771 
Autom6viles 90 623 8.27 89 673 
Pesca congelada 102 0.01 102 
Hierro laminado 16694 1,43 15.694 
Abonos naturales y artificiales 451 0,04 451 
Resto de mercancra y taras 
elementos portadores 804,84 1 73.43 794 815 10 026 
Fuente, "Memoria anual 1990" Junta de los Puertos del Estado en Baleares 
5.2.2.9. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS CARGADAS Y DESCARGADAS POR MUELLES Y ATRAQUES DEL 
SERVICIO EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES 1990. 
TOTAL CABOTAJE EXTERIOR 
MERCANCIAS Tn. % fn. Tn. 
TOTAL CARGADASIDESCARGADAS 5.983.531 100,OO 5.024.504 959.027 
Graneles I iq~ idos  
Fuel-011 







Gasdleo 241 836 4,04 241 836 
Gasolina 295 597 4.94 289 597 6 O00 
Petrdeo refinado 241 266 4.03 185 281 55 985 
Nafta 
Gases licuados 9 814 0,16 9814 
Betunes asfálticos 









Graneles sólidos sin 
instalacion especial TOTAL 957.104 
Carbones 707.217 
Abonos 30.779 





Mercancia general diversa TOTAL 3.752.21 5 






Otros materiales de conslrucci6n 206,460 
Cereales y sus harinas en sacos 
Frutas. hoitaltzas y legumbre 
22.764 
87 737 
Vino, bebidas, alcoholes y dsrivados 248 806 
Cerveza 118444 
Papel y pasta 11.305 
Consetvac 43.174 
Tabaco. cacao y cafe 9 293 
Aceites y grasas 16 269 
Maquinaria 36 129 
Automóviles 212 586 
Pesca congelada 3 284 
Hierro laminado 114 966 
Abonos naturales y artificiales 27 365 
Resto de mercancia y taras de 
elementos portadores 2,310.692 38,61 2 290 052 20 040 
Fuente: "Memoria anual 1990". Junta de los Puertos del Estado en Baleares 
--- -
5.2.2.10. TRAFICO MARITIMO DE MERCANClAS DESCARGADAS POR MUELLES Y ATRAQUES DE PARTICULARESEN 
LOS PUERTOS DEPENDIENTESDEL ESTADO. BALEARES 1990. 
TOTAL CABOTAJE EXTERIOR 
MERCANCIAS Tn. % Tn. Tn. 
TOTAL DESCARGADAS 79.854 100,OO 79.854 






Gases bcuados 58 834 73,68 
Betunes astdlticos 
Mereancla general diversa TOTAL 21.020 26,32 
Otros productos petroliferos 
Chatarra 
1O 0,02 
Maderas 828 0 41  
Cemento 112 0 5 2  
Otros materiales de construcción 196 0,25 
Cereales y sus harinas en sacos 
Frutas, hortalizas y legumbre 







Cerveza 753 0.94 
Papel y pasta 
Conse~as 169 0 ,Z l  
Tabaco, cacao y caf& 








Hierro laminado 506 0,63 
Abonos naturales y ertificiales 467 0 3 8  
Resto de mercanciav taras 
de elementos portadores 1 1,796 14,77 1 1  796 
Fuente "Memoria anual 1990 Junta de los Puertos del Estado en Baleares, 
5.2.2.1 1. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS CARGADAS POR MUELLES Y ATRAQUES DE PARWCULARES EN LOS 
PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES 1990. 
TOTAL CABOTAJE EXTERIOR 
MERCANCIAS Tn, % Tn. Tn. 
TOTAL CARGADAS 58.772 100.00 33.562 25.21 0 
Graneles solidas sin 
Instalaci6n especial TOTAL 48,705 82,87 23.495 25.210 
Carbones 
Abonos 
Cereales y sus harrnas 
Cemento 
Sal 48 705 82.87 23,495 25,210 
Grava 
Garrofa 
Mercancia generaldlversa TOTAL 10.067 17,13 10,67 
Otros productos petroliferos9 0,02 9 
Chatarra 
Maderas 157 0,27 157 
Cemento 1970,34 197 
Otros materiales de construcci6n 94 0,16 94 
Cereales y sus hannas en sacos 282 0,48 282 
Frutas, horlalizas y legumbres 350 0,60 350 
Vino, bebidas, alcoholes y derivados 885 1.51 885 
Cerveza 360 0,Ol 360 
Papel y pasta 
Conservas 81 0.14 81 
Tabaco, cacao y cafb 
Aceite y grasas. 39 0.07 39 
Maquinaria 90 0,16 96 
Autombviles 1.402 2,38 1 402 
Pesca congelada 
Hierro laminado 242 0.41 2427 
Abonos naturalesy artificiales 223 0,38 223 
Reslo de mercancia y taras 
de elementosportadores 5 550 9,61 5.650 
Fuente "Memoria anual 1990".Junta de los Puertos del Estado en Baleares 
5.2.2.12. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS CARGADAS Y DESCARGADAS POR MUELLES Y ATRAQUES DE 
PARTICULARES EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES 1990. 
TOTAL CABOTAJE EXTERIOR 
MERCANCIAS Tn YO Tn Tn. 
TOTAL CARGAOASIDESCARGADAS 138.626 f 00.00 113.416 25.21 O 








Graneles sdlidos sin 
instalación especial TOTAL 
Carbones 
Abonos 





Mercancia general diversa TOTAL 




Otros materiales de construcc~ón 
Cereales y sus harinas en sacos 
Frutas, hortalizas y legumbre 
Vino, bebidas, alcoholes y derivados 
Cerveza 
Papel y pasta 
Conservas 
Tabaco, cacao y cafe 





Abonos naturales y arliflciales 
Resto de mercanciay taras 
de elementos portadores 17446 12.58 17446 
Fuente, "Memoria anual 1990" Junta de los Puertos del Estado en Baleares 
5.2.2.13. TRAFICO MARITIMO DEL TOTAL DE MERCANCIAS DESCARGADAS EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL 
ESTADO. BALEARES 1990. 
TOTAL CABOTAJE EXTERIOR 
MERCINCIAS Tn. 70 Tn. Tn. 
TOTAL DESCARGADAS 4.967.462 lO0,OO 4.023.518 943.944 








Graneles sólidos por 
Instaiacion especial TOTAL 
Cemento 




Granetes sólidos sin 
lnstelacidn especial TOTAL 
Carbones 
Abonos 





Mercancia general diversa TOTAL 2 751 575 
Otros productos petroliferos 26 961 
Chatarra 188 
Maderas 74 820 
Cemento 126 325 
Otros materiales de construcc16n 194 166 
Cereales y sus harinas en sacos 22 314 
Frutas, hortalizas y legumbres 85 810 
Vino, bebidas. alcoholes y derivados 228496 
Cerveza 119197 
Papet y pasta 3,598 
Gonservas 42 310 
Tabaco, cacao y cal6 8 929 
Aceites y grasas 15 985 
Maquinaria 29 599 
Automóviles 124 889 
Pesca congelaaa 
Hierro laminado 
Abonos naturales y artificiales 
Resto de mercancia y taras 
de elementos portadores 1517,647 30,55 1 507 033 10.614
-
Fuente "Memoria anual 1990" Junta de los Puertos del Estado en Baleares 
5.2.2.14. TRAFICO MARITIMO DEL TOTAL DE MERCANCIAS CARGADAS EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL 
ESTADO BALEARES 1990. 
TOTAL CABOTAJE EXTERIOR 
MERCANCIAS Tn, 70 Tn. Tn, 
TOTAL CARGADAS 1.154.695 100,OD 1.114.402- 40.293 








Graneles sdlidos por 
instalación especial TOTAL 
Cemento 




Graneles sdlidos sin 
Instalación especial TOTAL 
Carbones 
Abonos 





Mercancía generaldiversa TOTAL 




Otros materiales de construcción 
Cereales y sus harinas en sacos 
Frutas, hortalizas y legumbres 
Vino, bebidas, alcoholes y derivados 
Cerveza 
Papel y pasta 
Conservas 
Tabaco, cacao y cafO 





Abonos naturales y artificiales 
Resto de mercancia v taras 
de elementos portadÓres 810 491 70,18 800,465 10,026 
Fuente "Memoria anual 1990" Junta de los Puertos del Estado en Baleares 
5.2.2.15. TRAFICO MARITIMO DEL TOTAL DE MERCANCIAS CARGADAS Y DESCARGADASEN LOS PUERTOS 
DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES 1990. 
TOTAL CABOTAJE EXTERIOR 
MCRCANCIAS Tn.Tn. % Tn. 
TOTALDESCARGADASZ%ÜEADAS 6.122.157 100,OO 5.137.920 984.237 
Graneles líquidos TOTAL 1.098.939 
Fuel-o11 251,592 







Inslalaclln especial TOTAL 233.550 
Cemento 233 550 
 









Abonos 30 779 
 
Cereales y sus har~nas 148,687 




Garrola 4 107 
 
Mercancía general diversa TOTAL 3.783.859 
Otros productos petrollferos 26.970 
Chatarra 40,558 
Maderas 80 872 
 
Cemento 136 220 
 
Otros materiales de conslruccdn 206.750 
Cereales y sus harinas eri sacos 23.634 
Frutas, hortalizas y legumbres 









Tabaco, cacao y caf4 9 293 
 






Pesca congelada 3 284 
 
Hierro laminado 115714 
 
Abonos naturales y artificiales 28.055 
Resto de mercancia v taras 
de elementos portadóres 2 328 138 
 38,02 2,307,496 20 640 
 
Fuente- "Memona anual 1990".Junta de los Puertos del Eatado en Baleares 
5.2.2.16. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS POR NACIONALIDAD DE PUERTOS DE ORIGEN Y DESTINO EN LOS 
PUERTOS DEPENDIENTESDEL ESTADO. BALEARES 1990. 
PUERTO DE PALMA PTO. DE ALCUDIA PUERTO DE MAO PTO. EIVISSA-FORM. TOTAL DE LOS PUERTOS 
DESEMB. EMBARC. DESEMB. EMBAAC, DESEMB. EMBARC, DESEMB, EMBARC. DESEMB. EMBARC. TOTAL 












































TOTALES 2 899 224 717 790 979 871 120 616 480.958 143 348 607,409 172,941 4,967 462 1.154 695 6 122 157 
Fuente: "Memoria anual 1990" Junta de los Puertos del Estado en Balearas 
5.2.2.17. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS f N EL PUERTO DE PALMA SEGUN SU NATURALEZA. 1990. 
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
MERCANCIAS CARGADAS UECCARGADAS TOTAL CARGAOAC DESCARGADAS TOTAL CARGADAS DESCARGADAS TOTAL 
EnergOtleo 




6 Otros productos petrol 
7. Gases Iicuados 
35, Gas natural 
12 Carbones (14rmico) y coque 
de petrbleo 
Slderlirglco 
8 Minaral de hierro oxtractivo 
y tratado 
11 Chbtarrac de hierro 
12 Carbones (uso en sideruigia) 
13 Productos siderurgtcos 
Metaliirglco 
9 Piritas 
10 Olros minerales extractivos 
y tratados -residuos metllicos- 




16 Abonos natural, y aitif 
Quimicos 
17, Productos quimicos 
Materiales de construccldn 
5, Aclalto 
18. Cemento y Clinker 
20 Materiales de conslruccibn 
Agroganadero y allmentario 
21 Cereales y sus hannas 
22. ,Yabas y hams  de sop 
23. Frutas, hoital y lepumb 
24. Vino. bebidas aIcoh6licas 
y derivados 
27 Consewas 
28. Tabaco, cafe y cacao 
29 Acetles y qrasas 342 
30 Otros p/o&ctos alimentaros 20.907 
33 Pescado congelado, crustáceos 
y molúscos 
37.Pm o s  y !orrales 
102 
Otras mercancfas 
19. Maderas y corcho 5.586 
25 Sal 
26 Papel y pasta 
31,Maquinaria. aparatos. 
2,086 
herramientas y repuestos 





y sus piezas 50 970 
38 Taras de platalomas, 
vagones y camiones en 
rbglmen de carga (ro-ro) 349 421 
39,Taras de contenedores 142 608 
40 Mercancla en 
contenedores en trdnsito 
(conciello, tntemacional) 
TOTALES 716715 2 701 683 3 418.398 1 075 197541 198616 717790 2 899.224 3'617,014 
Fuente:"Menoria Anual 1 990 Junta de los Puertos del Eslado en Baleares. 
--
5.2.2.18. TRAFICO MARITIMO DE MERCANMAS EN EL PUERTO DE ALCUDIA SEGUN SU NATURALEZA. 1990. 
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
MERCANCIAS CARGADAS DESCARGADAS TOTAL CARGADAS DESCARGADAS TOTAL CARGADAS DESCARGADAS TOTAL 
EnergQtlca 




6 Otros pmductospetral 
7 Gases licuados 
35, Gas natural 
12, Carbones (tBrrrico)y coque 
de petrbleo 
Slderurgico 
8, Mineralde hierro exiractivo 
y tratado 
1t .  Chatatras de heno 4 275 




10 Otros minerales exlractivos 
y tratados -resia~osmetd1icos-




16. Abonos natural y Mil 
Oulmlcos 
17 Productosquinicos 113 8.057 8 170 
Materiales de consirucciin 
5. Aslaho 4 583 4.583 
18. Cemento y Clinker 61 732 4:375 66 107 
20, Materiales de construccibn 3 978 21,226 25204 
Agro-ganaderoy atlrnentarto 
21 Cerealesy sus harinas 
22 Habas y hannas de sola 
23,Frutas, boa y kgurnb. 
24. Vino, bebidas alcohdlicas 
y derivados, 
27. Conservas 
28. Tabaco, cacao, cal8 y espec. 
29 Aceies y grasas 
30, Otros productosalimentar. 
33. Pescado congelado. 
crustAceos, moluscos 
37 Piensosy forrares 
Otras mercanclas 
79, Maderasy corcho 
25,Sal común 
26. Papel y pasta 
31 Maquinafla, aparatos, 
herramientasy repuestos 
34 Restode rnercanclas 
Transpoñes especiales 
32. Aiitomkiles y sus piezas 
38. Taras de plataformas, 
vagonesy cmonasen 
regimen de carga (rom) 
39 Taras de contenedores 
40 Mercanclaen conlensdores 
en tdnsb Iconcierto, 
internacional) 
TOTALES 106.846 266.441 373 287 13 770 713.430 727 200 120616 939631 1100487 
Fusnte,"MenoriaAnual 1990 Junta de los Puertos del Estado en Baleares 
5.2,2.19. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS EN EL PUERTO DE MAO SEGUN SU NATURALEZA. 1990. 
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
MERCANCIAS CARGADAS DESCARGADAS TOTAL m CARGADAS DESCARGADAS TOTAL CARGADAS DESCARGADAS TOTAL 
EneigBIico 




6. Otroc productos petrol 
7 Gases energ6ticos del petrol 
35 Uasnatural 
12 Carbones (tBrmico) y coque 
de peirbleo 
SlderurgIca 
8 Mineral de h~erro extractivo 
y tratado 
11, Chalarras de hierro 
12, Carbones (uso en siderurgia] 
13 Productos siderurgicos 
Metaltirgtco 
9 PKitas 
10 aros minerales extractivos 
y lraiadoc .residuos metlicos. 




16 Abonos natural y artif 
Qulmicos 
17 Productos quimicos 
Materlales de construccibn 
5. Asfalto 
$8 Cementoy Clinker 
20 Materiales de construccion 
Agro-ganadero y allmenlrlo 
21 Cereales y sus harinas 
22 Habas y harinas de sola 
23 Frutas, hortal. y legumb 
24 Vino, bebidas alcohblicas 
y derivados. 
27 Conservas 
28 Tabaco, cate y cacao 
29 Aceites y grasas 22 
30 Otros productos alimentar 20 849 
33 Pescado congelado, crustAceos 
y moluscos 
37 Piensas y forrajes 
Otras mercancias 
19 Maderas y corcho 
25 Sal 
26 Papel y pasta 
31 Maquinaria. aparabs, 
hsrramientas y repuestos 
34 Reslo de mercancias 14 
Transportes especiales 
32 Autombviles y sus piezas 14.863 
38 Taras de platafomas, 
vagones y camiones en 
régimen de carga (roda) 65.264 
39 Taras de conienedores 20.379 
40. Mercancía en contenedores 
en tr6nsito (concierto, 
TOTALES 143.348 478.782 622 130 2.176 2,176 143,348 480 958 624.306 
Fueli1e"Menona Anual 1 990: Junta do los Puertos del Estado en Baleares, 
5.2.2.20. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIASEN EL PUERTO DE EIVISSA SEGUN SU NATURALEZA. 1990. 
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
MERCANCIAS CARGADAS DESCARGADAS TOTAL CARGADAS DESCARGADAS TOTAL CARGADAS DESCARQADAS TOTAL 
Energ6tlco 




6,Otros produclos petrol 
7 Uases energéticos del petrol 
35.Gas nalural 
12 Carbones (tdrmico) y coque 
de petróleo 
Slderúrgleo 
8 Mineral de hierro extraclivo 
y tratado 
11 Chalarras de hierro 
12 Caibones (uso en sidenjrgia) 
13. Productos sidenírgicos 
Metalúrgico 
9 Pnitas 
10 aros minerales extiactivos 





16. Abonos natural y artif 
Ouímlcos 
17, Productos quirnicos 
Materialesde construcción 
5. Asfalto 
18. Cementoy Clinker 
20 Materiales de construccrdn 
Agro-ganaderoy alimentarlo 
21, Cereales y sus harinas 
22 Habas y hatinas de sola 
23, Fwtas,horiaI y legumb. 
24. Vino, bebidas alcohdlicas 
y derivados. 
27. Consewas 
28, Tabaco, cafi! y cacao 
29,Aceites y grasas 
30 Olfos ~rcdudos alimentanos 
33. pescado congelado. cnist&eos 
y moiuscos 
37 Piensos y forrajes 
aras meruincias 
19 Maderasy corcho 63 
25. Sal comun 23 495 
26. Papel y pasla 
31 Maquinaria, aparatos, 
286 
herramsn!as y repuestas 9% 
34 Resto de mercancias 14,138 
Transportes especfales 
32 Autom6vilesy sus piezas 17697 
38. Taras de plataformas, 
vagones y camiones en 
regimen de carga (ro-ro) 
39 Taras de contenedores 
62 548 
2 229 
40 Mercancia en contenedores 
en trdnsiio (concieflo. 
ioteroacional) 
TOTALES 147.493 576 612 724,105 25,448 30.797 56.245 172.941 607.409 780.350 
Fuen1e'"Menoria Anual 1.99W Junta de los Puertos del Estado en Baleares, 
5.2.2.21. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS EN LOS PUERTQS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1990, 
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
MERCANCIAS CARGADAS DESCARGADAS TOTAL CARGADAS DE5CARGADAS TOTAL CARGADAS DESCARGADAS TOTAL 
Energ6tlca 




6. Otros productos petral 
7 Gases enarg6iicos del petr61 557 
35. Gas natural 
12. Carbones (t6rmico) y coque 
dn petdleo 2 
SldeiSrgico 
8 Mineral de hierro exiroclivo 
y tratado 
11 Chatarras de hierro 40 370 
12 Carbones (uso en siderurgia) 
13, Pmductos siderurgicos 15 694 
Metalúrgico 
9, Pifitas 
10 Olros minerales exlradivos 
y tratado~~residuosrnetaiicos­




16. Abonos natural y artif 45 1 
Quirnlcos 
17 Produclosqulmicos 2 735 
Materiales de construcc~6n 
5 Asfalto 1.353 
18. Csmenlo y Clrnker 75 097 
20. Materiales de construc. 12.490 
Agro-ganadero y alimenierio 
21. Cerealesy sus hannas 1 038 
22. Habas y harinas de saja 
23. Frutas, honal y legumb. 2,657 
24 Vino. bebdas alcoholicas 22.159 
y derivados 
27 Conservas 1 033 
28 Tabaco, caí&y cacao 40 
29, Aceites y grasas 364 
30, Olros productos alimentar 44 531 
33, Pescado congelado, crustAceos 
y moluscos 
37 Piensos y forrajes 
102 
Otras mercanelas 
19. Maderas y corcho 5 805 
25. Sal comun 23 515 
26. Papel y pasta 7 707 
31 Maquinaria, aparatos, 
herramientasy repuestas 6.731 
34 Resto de mercancías 78.775 
Transpones especiales 
32 Autom6viles y sus piezas 
38. Taras de plataformas, 
89673 
vagones y camionec en 
regimen de carga (ro-ro) 
39 Taras de contenedores 
497 233 
184,200 
40. Mercancla en contenedores 
en trdinsito (concietio, 
idernacional) 
TOTALES 1 114 402 4 023,518 5,133,920 40.293 943.944 984237 1.154.695 4 967.462 6.122.157 
Fuen1e:"Menona Anual 1 990" Junla de los Puertos del Estadoen Baleares. 
5.2.2.22. TRAFICO MARlTlMO DE CONTENEDORES DE 20 PIES EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. 
BALEARES 1990. 
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
NUMERO Tn. NUMERO Tn. NUMERO Tn. 







































PUERTO DE EIVISSA-FORMENTERA 
Embarcados 
Con carga 38 163 
Vacíos 1 643 2.139 
















TOTAL 5,084 51 420 


















SUMA 70 929 926 898 309 
Embarcados y desembarcados 
Con carga 93,619 1 088,097 332 
Vaclos 45.1 17 101 332 
TOTAL 138.736 1 189.429 332 
Fuente "Memoria anual 1990, Junta de los Puertos del Estado en Baleares 
5.2.2.23. TRAFICO MARITIMO DE CONTENEDORES MAYORES DE 20 PIES EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL 
ESTADO. BALEARES 1.990. 
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
NUMERO Tn, NUMERO Tn. NUMERO Tn, 













































Con carga 165 
Vacíos 2 
SUMA 167 
Embarcados y desembarcados 
Con carga 165 
Vacíos 2 
TOTAL 167 
TOTAL TODOS LOS PUERTOS 
Embarcados' 







Embarcados y desembarcado% 
Con carga 10215 
Vacios 5.952 
TOTAL 16 167 1% 022 42 992 16.209 174,014 
Fuente, "Memoria anual 1 990 Junta de los Puertos del Estado en Baleares, 








































ESTADO. BALEARES 1990. 



































PUERTO DE EIVISSA-FORMENTERA 
Embarcados 
Con carga 38 
Vacíos 1 643 
SUMA 1 681 
Desembarcados 








TOTAL 5 251 
TOTAL DE LOS PUERTOS 
Embarcados 







Embarcado'. y desembarcados, 
Con carga 103834 1 235 599 374 
Vacíos 51.069 126 852 
TOTAL 154.903 1.362451 374 
TOTAL.­
NUMERO Tn. 
8317 104,208 1 243 916 
51 069 126852 
8317 155 277 1,370 768 
Fuente; "Memoria anual 1,990" Junta de los Puertos del Estado en Baleares. 
5.2.2.25. TRAFICO MARITIMO DE CONTENEDORES EQUIVALENTES A 20 PIES EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL 
ESTADO. BALEARES 1990. 
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
NUMERO Tn. NUMERO Tn. NUMERO Tn. 




















































Embarcados y desembarcados: 
Con carga 3,753 51 522 
Vaclos 1 665 2.191 
TOTAL 5418 53.713 
















TOTAL 1 M 903 1 362.451 
Fuente "Memoria anual 1990" Junta de los Puertos del Estado en Baleares" 
5.2.2.26. MERCANCIAS TRANSPORTADAS POR CONTENEDORES EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. 
BALEARES 1990. 
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
MERCAWCCLAS CARGADAS DESCARGADAS TOTAL CARGADAS DESCARGADAS TOTAL CARGADAS DESCARGADAS TOTAL 
Energéilco 




6 Otros productos petroliferos 
7 Gasesenerg6ttcasdel pWoleo 
35 Gas natural 
108 
i55 
12 Carbones (termico)y coque de petrol 
Siderbrgico 
8. Mineral de hrerro exlrativo y tratado 
11. Chaiarras de tuerrro 22 687 
12 Carbones (uso en siderurgia) 2 
13 Productos SI~~IU~QICOS 1141 
Melraliirgico 
9 Piritas 
10, Otros minerales extractivos 
y tralados -resiauos methlicos- 
36. Otros productos metalurgicos 
Abonos 
t 4  Fosfa\os 
15 Potasas 
16. Abonos naturales y artificiales 443 
Quimicos 
t7. Productos quim~cos 1 688 
Materlales de construccfon 
5 Asfalto 5 
18 Cemento y clinker 3.491 
20. Materiales de conslruccion 5 207 
Agroganadero y alimentario 
21 Cereales y sushaimas 978 
22.Habas y harinas de coja 
23 Frutas, horfalizas y legumbres 





28. Tabaco, cacao, caf6 y especias 43 
29 Aceites y grasas 292 
30 Otros productos alimentrcios 32 365 
33.Pescadocongelah.crust%tcws 
y rnoluscos 29 
37. Piensos y forrajes 
Otras mercancias 
19 Maderas y corcho 1 373 
25 Sal cornun 25 
26 Papel y pasta 5 267 
31 Maquinaria. aparatos, herramientas 
y repuestos 




32 Autornoviles y sus piezas 268 
38. Taras de plataformas, vagones 
y camiones en régimen de carga 
(mro) 
39 Taras de contenedares 184,200 
40 Mercancia en contenedores en trhnsrto 
(concierlo, internacional) 
TOTALES 308.610 1,053.724 1.362.334 6,189 10.225 16,414 314.799 1,063.949 1.378.748 
Fuente' "Memorra anual 1.990" Junta de los Puertos del Estado en Baleares 
5.2.2.27. TRAFICO ROLL-ON ROLL-QFFEN LOS PUERTOS DEPENDIENTESDEL ESTADO. BALEARES 1990 
DIIFRTn TntAl. --...- .-...m 
PTO. PALMA PTO. MAO EIV,-FORM. PUERTOS 
MERCANGIAS EMBARCAOAS 
En  contenedores 
En otros medlos 
TOTAL 513 117 114216 - 128,827 756 160 
MERCANCIASDESEMBARCADAS. -
~ñcontenedores  
En otros medios 
TOTAL 1 265 692 246 817- 358 344 - 1870 848 
MERCANCIAS EMBARC Y DESEMBARC. 
En contenedores 275 989 98.929 53.651 428 573 
En otros medios 1 502 820 262 099 433516 2 198 135 
TOTAL 1 778.809 36t 028 483 171 2 627008 
En el Puerto de Alcudia no  hay tráfico Roll-on Roll-off 
Fuente "Memoria anual 1990". Junta de los Puertos del Estado en Baleares 
5.2.2.28. TRAFICO LOCAL EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES 1990. 
TONELADAS 
PUERTOS TOTALES CARGADAS DESCARGADAS 




TOTALDE LOS PUFRTOS 61.274 15 168 46 106 
Fuente. "Memoria anual 1990" Junta de los Puertos del Estado en Baleares 
5.2.2.29. AVITUALLAMIENTO EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES 1990 
PUERTO PUERTO PUERTO PUERTO TOTAL 
--
PALMA ALCUDIA MAO ElVlS FORM. PUERTOS 
Combustibles Iiauidos 986 1 223 6 973 9,182 
Hielo 2,327 2 327 
Varios 176 749 5 291 3 201 6 209 191,450 
TOTALES 179 076 6 277 4.424 13 182 202.959 
Fuente "Memoria anual 1990" Junta de los Puertos del Estado en Baleares 
5.2.2.30. EMBARCACIONES DE RECREO EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES 1990. 
PUERTO DE PALMA 
Con base en el puerto Numero 4 536 
T.R.B. 10 355 
PUERTO DE ALCUDIA 
Con base en el puerto NDmero 793 
T R B  1.635 
PUERTO DE MAO 
Con base en el puerto Numero 760 
TRB,  2 505 
PUERTO DE EIVISSA-FORMENTERA 
Con base en el puerto Numero 
TRB  
TOTAL DE LOS PUERTOS 
Con base en el puerto Numero 
T R B. 
Fuente, "Memoria anual 1990". Junta de los Puertos del Estado en Baleares 
5.2.2.31. TRASATLANTICOS ENTRADOS EN EL ARO EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES 1990. 
PUERTO DE PALMA PUERTO bE MAO PUERTO EIV.-FORM. TOTAL PUERTOS 
NAClON No.BUQUES T.R.B. No.BUQUES T.R.B. No.BUQUES T.R.B. No.BUQUES T.R.B. 
Alemania R F 
Argelia 
Bahamas, Gran 












U R S  S, 
Yugoslavia 
TOTAL 1 26 2.150,826 38 383.446 66 730,494 226 3.264 766 
Fuente. "Memoria anual 1,990" Junta de los Puertos del Estado en Baleares 
5.2.2.32. TRAFICO TERRESTRE EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES 1990. 
TONELADAS 
MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZADO 
PARA ENTRADA O SALIDA DE FA DESCARGADAS CARGADAS 
ZONA DE SERVICIO DEL PUERTO TOTALES DE BARCOS EN BARCOS 










Otros medios 70.850 160 70.690 
TOTAL 1 106 925 980 032 126 893 
















Otros medios 427 675 164 832 262.843 
TOTAL 6,327 322 4,967 202 1 360,120 
Fuente "Memoria anual 1 990" Junia de los Puertos del Estado en Baleares 
5.2.2.33. LINEAS MARITIMAS INTERINSULARES Y CON EL CONTINENTE. TRANSPORTE DE VIAJEROS 1990. 
TRAYECTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL YAYO JUNlO JUCLO AGOSTO SEPflEM OCTUBRE NOVIEMB, DlClEM TOTAL 














SECTOR BALEARES 50577 29510 47316 112 973 79061 117890 154 091 248029 106328 51 748 38363 51 412 1087.298 
Fuente Transmedilerrhea 
5.2.2.34. LINEAS MARITIMAS INTERINSULARES CON EL CONTINENTE. TRANSPORTE DE VEHICULOS. 1990. 
TRAYECTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS. SEPTIEM. OCTUB. NOV.. DICIEM. TOTAL 














SECTOR BALEARES 12082 5754 7,235 13877 8291 12.575 29,986 46.743 22.132 10729 9245 12018 190667 
Fuente' Transmediterrinca 
5.2.3.1. VEHICULOS MATRICULADOS EN BALEARES. DlSTRlBUClON MENSUAL. EVOLUCION 1982 - 1990. 
- - - - - - -
% Var. 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1990-89 
Enero 1 356 1 868 1 537 1 536 1,199 2 021 2,648 3.172 2 622 -17,3 
Febrero 1586 1665 1>629 1418 1,281 2928 3,017 3467 2687 -22,4 
Marzo 2 189 3 026 2.760 3 009 2 201 3 592 4 641 4.009 4 305 +7,4 
Abril 2 396 2 077 3 742 2,732 1 985 4 893 4.094 4 060 3 969 -2,2 
Mayo 2 619 3 084 2 773 2,703 2 640 4 805 6 127 5 673 4 120 -27,4 
Junio 2 263 2 256 2 313 1 947 3,017 4 302 4 007 5 066 3.687 -27,2 
Julio 2 096 2 D53 2056 2480 3 398 5 030 5,894 3 735 3 574 -43 
Agosto 1 384 1 686 1621 1 645 1 980 2 727 3 563 3.099 2,708 -12,6 
Septtemb 1 478 1 425 1234 1,421 1 746 1 335 2 636 2 607 1,896 -27,3 
Octubre 1 643 1 791 1701 2.502 2,724 2 893 3,116 3 296 2 440 -26,O 
Noviembre 1 926 1 673 1 581 1 926 2 562 2 968 3 294 3 261 2293 -29,7 
Diciembre 2 009 1,802 1 285 3 693 2 491 3 328 2 843 2 743 1 751 -36,2 
TOTAL 22 9% 24406 S4 232 27 015 27 224 40 822 45 880 44.182 36,052 -18,4 
Fuente Jefatura Provincial de TrAlico y elaboración propia 
5.2.3.2. PARQUE DE VEHICULOS DE TURISMO EN BALEARES. EVOLUCION 1962 - 1989 Y COMPARACION ESPAÑA. 
(JNDICE BASE 100 = 1962) 
VEHICULOS EN BALEARES BALEARES ESPANA 
1962 14 780 1 O0 1O0 
1964 21 685 
1965 26 755 
1966 35 182 238 239 
1967 44 371 300 303 
1968 53 862 364 371 
1969 65 511 443 454 
1970 78 777 533 540 
1973 120 938 854 864 
1974 136 988 927 979 
1975 147 177 966 1,092 
1976 158 083 1,070 1216 
1977 170 173 1151 1.351 
1978 185 104 1 252 1 484 
1973 201 557 1 364 1.604 
1980 217 161 1 496 1717 
1981 231 976 1.570 1.805 
1982 247,052 1672 1 898 
1983 261 389 f 772 1.981 
1984 269 161 1821 2 o17 
1985 286,766 1940 2 107 
1986 295 589 2 O00 2 f91 
1988 337617 2.284 
1989 352,829 2,387 
Fuenlw Banco Españo( de Cddito "Anuano del Mercada Español 1989 
5.2.3.3. TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA. SERVICIOS REGULARES. EVOLUCION 1989-1990. 
% VARlAClON 
1489 3990 1989-1 990 
Número de exoediciones 339 446 432 712 t27.5 
Total de Kms realizados 7 440 808 6 190 738 -16.8 
Total de viajeros transportados 9911 363 7,985 860 .19,4 
Fuente Jefatura Provincial de Transportes Terrestres y elaboracdn propia 
5.2.3.4. AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE INTER-URBANO DE BALEARES. EVOLUCJON1989-1990. 
90 VARlAClON 
1989 1990 1989-1990 
Transporte publico regular de viajeros (VR) 281 281 Q,o 
Transporte pub discrecional viajeros m& de 
nueve plazas (VD) 936 
Transporte pub discreoonal viajeros de menos de 10 plazas (VT) 2 513 
Transporte pub discrecional viajeros de setvicios especiales (VE y VS) 72 
Transp pub. de mercancias (M.D, y T D ) 4 252 
Transp. pub de alquiler sin conductor (Viajeros y Mercancias) 16 486 
Transporte privado viajeros (VC) 1 
Transp priv mercan (M P ,M S, y T P.) 13,342 
Transp priv mixto (X P y X C.) 736 
TOTALES 38 619 
Fuente, Jefatura Provincial de Transportes Terrestres y elaboracibn propia, 
5.2.3.5. RESUMEN DE TRAFICO EN LINEAS REGULARES DE VIAJEROS POR CARRETERA 1990 
NUMERO NUMERO TOTAL KMS. TOTAL VIAJE. T. VIAJEROS 
PROVIN. DESIGNACIONDE LA LlNEA EXPEDlClON REALIZADOS TRANSPOR. KILOMETROS 
ISLA DE MALLORCA 
3 Patma-Dei& por Valldemossa, P Soller SIN DATOS 
6 Galilea-Palma por Puigpunyent SIN DATOS 
7 Manacor C Gusti por P Cristo, Hilueias 66 735 
8 Moscari-Palma por Selva SIN DATOS 
9 P Pollen~a-Palma, Hijuelas Muro 375 696 
13 Campanet-Palma. Prol Cuevas C. SIN DATOS 
14 Esteilencs-Palma. Htj~das, Desvi Esp SIN DATOS 
16 Inca-Buger 934 
17 Est F C Muro-Muro y Sta Margalida SIN DATOS 
19 Capdella-Palma por CalviA 45 938 
20 Palma-Sta Margalida-C Picafort, Hij 51 294 
21 Alar6-Palma, Hi], C Farineta. etc 54 524 
22 Palma-Lloret Vistategre, Sencelles-Cost SIN DATOS 
23 Palma-Felanitx, P Coiom, Hijuelas 71 024 
24 Inca-Lluc 12 738 
25 Inca-Mancor de la Vall, HIJ Lloseta 2 807 
26 Arlh-Cala Ratjada. Prol Cala Guya 29,262 
27 Ariany-Est F C Petra, Prol Vilafranca 11,395 
28 Playas Arenal-Palma, Pro1 C. Blava 957 014 
29 Arla-Palma, Prol Colbnia S Pere, HI[ 179 927 
30 Palma-P, Alcudia. Hij. P POllenCa 709,534 
31 Felanitx-Palma 96 255 
32 PortoCPalma SIN DATOS 
33 Santa Eugenia-Palma SIN DATOS 
34 Palma-Playas Palma Nova, H llletas 1272 173 
37 P Alcudia-lnca, Hiluelas, Sa Pobla 2 094 
40 Palma-P Andratx, Hij Desv S Ponca SIN DATOS 
42 Felanitx-Cala d'Or SIN DATOS 
45 
46 
Cda Mesqulda-CakRatmda-S MoU 
Muro-C Picafort. Hijuelas C, Cape, 
11 184 
SIN DATOS 
47 Palma-Andratx-S Telmo-P Andratx SIN DATOS 
52 Bunyola-Palma por Palmanyola 66 430 
53 Palma-Sta, Margalida por Mana Salut 97 030 
54 Arta-lnca por Manacor 12464 
55 Arth-Gala Ratjada por Canyalrnel, C 15 594 
56 Palma-Cala d'Ord, Hijuela Desvio SIN DATOS 
57 Port de S6ller-Port de PollenCa 13 270 
58 Valldemossa-Peguera SIN DATOS 
62 Cata Millor-Cala Rallada-S Sewera 8841 
63 Palma-Cala Pi 6 367 
64 Manacor a Felanitx 6 396 
65 AIcOdra-C Lagos por Urb Riera M 25 965 
66 Port Alcudia-Cuevas Drach 3 779 
67 Palma-Son Bonet (Aeropuerto) 94298 
ISLA DE MENORCA 
I S' Fornells-Ma6,Hi)C Grao, etc 38 523 
39 C Blanes-C Blanca por Ciutadella 183 009 
48 Mab-San Clemente Prol C Porter 39 377 
50 Ma6-Ciutadella-Villacariec, Hij 627 72R 
ISLAS DE EIVISSA-FORMENTERA 
1 Eivissa-S, Miquel-Sta Gertrudis, etc SIN DATOS 
4' Eivissa-S Carles, Prol e Hijuelas 447 729 
5' 
1o* 
Eivissa-Sant Joan de Labritta, Hijuelas 
Sant Antcni de Portmafly-Ewissa 
62 478 
734 700 
I t *  San Josep-Eivicsa, Prol Hijuela 661.623 
38' Eivissa-Santa Ines 2,460 
44' Cala Grassio-P furrent-S Antoni 630,795 
49' Na SVilar-La Sabina-Hijul S, Fernan 31,005 
51' Sta Eulhria-Eivissa por C. LConga 225 471 
59 Sant Antonl-Santa Eulhria R SIN DATOS 
60 Sant Antoni-Playa C Conta SIN DATOS 
61 Eivissa-HotelD 'TO~I(Playa d. Bossa) SIN DATOS 
('1 Valores estimados 
Fuent~: Jefatura Provincial de Transportes Terrestres de Baleares, 
--
5.2.3.6. E.M.T.U. LINEAS Y VIAJEROS TRANSPORTADOS. EVOLUCION1984 - 1990. 
1.Paseo Marltimo 238 802 
3.Pont d'lnca .tlletas 3 694,000 
4-GBnova 305 585 
5-Rafal Nou - Son Dureta 












Son Dureta - A y a l  ' 
Son Cladera B 
Arenal Exprbs 
La Soldad B ' 
Tren turístico 
MinusvAlrUos 7 707 7 378 8,382 8.513 9.329 10.301 10 390 +0,9 
Bono sscolar - 33.46% 146965 189.865 221.585 258,700 +16,7 
TOTAL URBANAS 18 354 843 20 035 980 20 260.037 20 741,753 20 822,343 20 640 465 20.1 12 614 -2,6 
20-CalvibCapdellA 58,473 53463 51 704 56 364 59 838 48.275 45,443 -5,9 
21-Palma Nova 1 592,795 1 371,969 1 537 048 1 511 237 1.552 335 1 352 704 1.219 648 -9,8 
22-Porta$ NOUS 50 312 46,578 45 329 46 873 42 823 41 381 33,851 -18,2 
illetas 989 851 204 181 
Palma-Arenal-CalaBlava 853 351 1.156 107 941 443 -63,8 
TOTAL INTER-URBANAS 2 691 431 1 676 191 1 634,081 1 614.474 2,508 347 2598467 2,240 385 -13.8 
TOTAL SERV ESPECIALES 3 262 3 544 2 955 4 490 4,340 -3.3 
TOTALES 21 046 274 21 712.171 21,897 380 22 359,771 23,333 845 23 243 422 22 357 339 -3,8 
('1 Lineas extinguidas 
Fuente' E.M T Palma y Elaboracibn propia 
5.2.3.7. E.M.T.U. KILOMETROS RECORRIDOSPOR LINEAS. EVOLUCION 1984-1990 
% VARIAC. 
1984 1085 1986 1987 1988 1989 1990 1990-1989 
1-PaseoMarítimo 189729 189471 190062 188887 189 866 189 897 172,147 -9,3 
3-Pont d'lnea - llletas 863 389 1 035 099 1,114 751 1 108 713 1 147686 1 139,416 1.007.011 -11,6 
4-G&tova 156 405 157563 157.625 137 906 150 344 146 643 147,718 -0,6 
5-RafalNou - Son Duretd - 180 440 460 887 462 687 462 055 461,940 414 786 -10,2 
6-Amanecer* - 121256 15 861 
7-Son Rapinya - Son Vida 225 267 255 O89 264 754 259 717 259.626 259 724 402 935 +55,1 
8-Son Roca 435 458 435 351 424 586 408 366 407,012 406.812 397.439 -2,3 
9-Ca's Capiscol 179199 177902 119677 111570 1O7 083 106 926 701 851 -4,7 
10-Son Cladera 244 922 312 335 298 804 285 426 285 453 285 989 277,687 -2,9 
11-S'lndioteria - 169 382 145 033 137 028 136 806 137 283 132 523 -3,5 
12-SonSardina - 10965 62659 96 150 102 633 102 698 108 823 +6,0 
WPioXII - La Soledad" 180 227 231 052 208 709 194 526 194,366 194 769 
15.Areoal- Pza Reina - 1 801 446 1 826 664 1 864 638 2.025391 1.756 508 -13,3 
I6-Estabhments 209 606 209 508 195,931 273,577 281 757 281 874 261 056 -7.4 
17-Aeropueflo 241 572 241 745 240 666 249,050 245 192 249 523 242,092 -3,O 
18-lngima 64 279 64 271 64 290 63 612 64 702 65 002 63 078 -3,O 
19-FacultadCiencias 38 878 34 967 35 896 41 053 35,137 43.090 49453 +l4,8 
Son Duieta- Arenal ' 2 075 405 2,046 490 
Son Cladera B ' 99 583 
La Soledad EY 234 152 
Arenal Expres 423 057 
Sew Indeterminado 38 775 56 741 
MinusvAiidos 22717 15445 43895 40 711 46 636 37 692 43.822 +16,3 
Bono escolar 
T~BPTU::S~ICO 46 695 57 061 45 540 -20.2 
TOTAL URDANAS 5 498 963 5 823 816 5,950 947 5 902 504 G 027,687 6 193 730 6.047 526 -2,4 
20-Calvil-CapdellB 81 008 78 836 75 377 73 208 78 087 79.478 66 584 -16,2 
21+afma Nova 662 066 624 794 650 379 646 888 755 685 678 270 594 824 -12,3 
22-POI~~I! NOUS 58 823 59,244 61,398 62,747 59 405 59.505 58 804 -1,2 
Illetas 298829 B9281 
Palma-Arenal-C. Blava 345 021 577.768 599 970 +3,8 
TOTAL INTER4JRBANAS 1 100 726 852 155 787 145 782 843 1 238 198 1.395.021 1.320.162 -5,4 
TOTAL SERV, ESPECIALES - 142455 262,693 457 974 433 295 429 781 -0,8 
TOTALES 6 599 689 6,675 971 6 880 545 6.948 040 7 723 859 8 022.046 7,797 489 4,6 
(*) Llneas e~tinguidas 
Fuente E,M T. Palma y elaboraaón propia. 
----
-----
5.2.3.8 E.M.T. RESUMEN ESTADISTICO. EVOLUCION 1982 - 1989" 
1.982 1.983 1.984 1.985 1.986 1,987 1.988-1.989 

Recaudacibn Autobuses(pts) 679.720830 777273917 888.369647 961 432825 1 063.103226 1 148388,449 1 271 3704321 306,628,146 
Kilómetros recorridos 6786383 6.567.192 6599689 667651 1 6800,545 6948040 7723859 8,022046 
Velocidad Comercial (Kmlh) (15,774) (15,855) (15,841) (15,603) (15,969) (15.985) (15,699) (1 5.530) 
V~aiesefecluados 658096 633145 632588 634.367 656268 629381 691 236 725,344 
ofrecidas 51 877031 49 889730 50280276 51 222445 52703849 50662291 55 34093258 139,642~ ~ á z a s  
Viajeros transportados 21 670989 21 155,936 21 046274 21 712 171 21 897380 22359771 23 33364523243.422 
Ocupac16nO/. (1,73) (35,57) (33,40) (39,83) (41,59) (39,40) (42,16) (39,98) 
Poblacidn laboral 394 404 395 388 397 405 430 444 
(') Ultirnos datos disponibles a cierre de edición 
Fuente E M.T. Palma 
5.2.3.9, TRAFICO Y SEGURIDAD VlAL 1986* 
ACCIDENTES CON VlCTlMA3 HERIDOS MUERTOS 
Zona Urbana 937 1 182 17 
Zona Inler-Urbana 1 365 2 992 105 
TOTAL 2.302 4 174 122 

PUNTOS NEGROS PRUEBAS ALCOHOLEMIA 
Zona Urbana Realtzadas 
Travesias Positivas 
Zona Interurbana 47 
(') Uttimos datos disponiblesa cierre dc edicibn 
Fuente Delegación del Gobierno en Baleares Memoria anual 1986, 
5.2.3.1 0. TRAFICO FERROVIARIO. PASAJEROS. FERROCARRIL DE SOLLER. EVOLUCION 1964 - 1990 
SECCION PALMA-SOLLER SECC~ONSOLLER 
Y VICEVERSA PTO. SOLLER Y VICEVERSA 
ANO PASAJEROS A I ~ O  PASAJEROS 
1964 492252 1964 913,204 

1965 476,480 1965 945195 

1966 496342 1966 943 191 

1967 468,158 1967 842175 

1968 468 773 1968 813837 

1969 498985 1969 833569 

1970 527422 1970 890282 

1971 574923 1971 904715 

1972 615.059 1972 918545 

1973 624.842 1973 860096 

1974 638.657 1974 794 158 

1975 652,788 1975 785555 

1976 640,957 1976 735555 

1977 641 588 1977 710981 

1978 656208 1978 716476 

1979 648585 1979 714569 

1980 637730 1980 672735 

1981 690,358 1981 684,708 

1982 695.255 1982 698893 

1983 754590 1983 715193 

1984 661,515 1984 668,070 

1985 664,855 1985 576.177 

1986 707841 1986 550535 

1987 758467 1987 533548 

1988 765716 1988 534928 

1989 675715 1989 497.198 

1990 707 162 1990 -497217 
Fuente "El turismo en las Islas Baleares 1990 Conselleriade Turismo 
.5.2.3.11. TRAFICO FERROVlARlO DE PASAJEROS. FEVE Y FF.CC. DE MALLORCA. EVOLUCION 1989-1990. 
1989 1990 % Var. 90189 
VIAJEROS TRANSPORTADOS 
Llnea Palma-lnca 1 121,760 
Linea Palma-Wer 675715 
Ramal Sóller-Port de S6ller 497198 
TOTAL 2,294673 





TRENES POR KM 
Palma-lnca 393472 357541 -9,l 
Palma-Sóller 149,460 156510 14,7 
Sbller-Portde Sbller 72,315 75 140 +3,9 
TOTAL 615247 589 191 -4,2 

Fuente Ferrocarrilde Sóller S,A Ferrocarriles de Mallorca, FEVE, y elaboracibn propia. 
5.2.4.1. TELEFONICA. LINEAS TELEFONICAS DE BALEARES POR CENTRALES A 31-12-1990. 
CENTRAL LINEAS CENTRAL LINEAS CENTRAL LlNEhS 
MALLORCh 
Palma-Avenidas 11 630 Consell 580 Pollen~a 5,097 
Palma-Borne 17 662 Costitx 269 Porreres 1 082 
Palma-Levante 29 105 DeiA 337 Puigpunyent 500 
Palma-Molinar 28 650 Escorca 48 Sa Pobla 2.762 
Palma-Terreno 26,928 Esporles 1211 Sencelles 61 3 
Joan 302Resto Palma 26,922 Estellencs 95 ~ a n t  
Alard 1 263 Felanitx 4.91 9 Sant Lloren$ 2 041 
AlcUdia 4 359 Fornalutx 181 Sanla Eugenia 342 
Algaida 1148 h a  6.783 Santa Margalida 2,564 
Andratx 3.451 Lloret de Vistalegre 215 Santa Maria del Cami 1 398 
Anany 226 Lloseta 1 205 Santanyi 3 514 
Ar!A 1 757 Llubi 553 Selva 982 
Banyalbufar 179 LLucmalor 7 324 Ses Salines 1496 
Bin~ssalem 1454 Manacor 10 135 Sineu 740 
Buger 272 Mancor de la Vall 273 Sdlter 3 754 
Biinyola 1,525 Marra de la Salui 553 Son Seniera 2 647 
~a lv ia  16 844 Marratxf 4 520 Valldemossa 662 
Campanet 714 h40miri 677 Vilafrancade Bonany 666 
Campos 2 345 Muro 1 906 
Capdepera 2,813 Petra 668 
CENTRAL CENTRAL 
ElVlSSA LINEAS MENORCA LINEAS 
Eivissa 14 335 Alaior 2 373 
Formentera 1,338 Ciutadella de Menorca 7.075 
San1 Antoni de Porlrnany 4 413 E3 Castell 1 843 
Sant Joan de Labrilla 302 Es Mercadal 946 
Sant Josep de Sa Talaia 2 403 Es Migjorn Gran 378 
Santa EulAria del Rlu 4 641 Ferreries 1 101 
Mad 9,862 
Sant Lluis 1.216 
Fuente- Telef6ntca. Delegación Provincial 
5.2.4.2. TELEFONICA. CAPACIDAD LlNEAS TELEFONICAS BALEARES EVOLUCION 1975 - 1990. 
ANOS MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENT. BALEARES 
1975 109 100 10 300 6,300 400 126 100 
1976 120,400 10,300 6 300 400 137.400 
1977 120,600 10,500 8,300 400 139 800 
1978 130 300 10 900 8 300 400 149,800 
1979 136,400 11,100 8.300 400 156 200 
1980 141,068 14 580 9 520 400 165,508 
1981 152 780 14 580 11-800 400 179 560 
1982 175 270 14 880 11 812 400 202.362 
1983 185 900 19.860 13 364 400 21 9.524 
Fuente Telefbnica Delegación Provcncial, 
5.2.4.3. TELEFONEA. LlNEAS TELEFONICAS EN SERVICIO. BALEARES. EVOLUCION 1975 - 1990. 
AÑOS MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENT. BALEARES 
85 579 4,902 159 98.398 
96,545 5 290 159 110,911 











(') Está incluido en Eivissa 
Fuente 7é!n,f6nica,Oelegacló? Provincial 
5.2.4.4. TELEFONICA. LINEAS TELEFONICAS VACANTES EN BALEARES. EVOLUCION 1975 - 1989*. 
ANOS MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENT. BALEARES 
(*) Ultimos datos disponibles 
Fuents Telefónica Delegacibn Provincial 
5.2.4.5. TELEFONICA. PORCENTAJE DE OCUPACION DE LINEAS TELEFONICAS EN BALEARES. EVOLUCION 1975 - 1989*. 
A ~ O S  MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA BALEARES 
1975 78,4 753 77,8 39,7 78 
1976 80.1 86.5 83.9 39.7 80.7 
(*) Ultimos datos disponibles 
Fuente TeleMnica Delegacidn Provincial 
5.2.4.5. TELEFONICA. DEMANDA PENDIENTE DE LINEAS TELEFONICAS EN BALEARES. EVOLUCION 1975 - 1990. 
AÑOS MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENT. BALEARES 
1975 5 688 232 429 6.529 
1976 2,624 419 1,099 40 4.182 
1977 5 844 839 1 051 24 7 758 
1978 7.599 1 042 1071 40 9.752 
1979 9 199 1,134 1 156 49 12 138 
1980 8 563 448 856 57 9,924 
1981 10 859 710 1178 98 12.845 
1982 7 883 840 1 470 103 10.296 
1983 7 893 642 2 149 132 10,816 
1984 8 625 679 3 073 21 7 12,594 
1985 4.587 623 1,031 141 6,382 
1986 6 755 838 1 224 128 8 945 
1987 14.448 1 450 2.297 153 18 348 
1988 12,568 1,758 2,943 17 296 
1989 8,799 1.723 2 017 12539 
1990 5 132 1 .O44 f 035 7 21 1 
r)EstB rncluido en Eivissa 
Fuente. Telefbnica, Delegacidn Provincial, 
5.2.4.7. TELEFONICA. ESTACIONES DE SERVICIO TELEFONICO EN BALEARES. EVOLUCION 1975 - 1987'. 
~ Ñ o s  MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENT. BALEARES 
1975 200 097 16,806 27 335 80 1 245 039 
1976 220 042 18,149 25 336 812 264 339 
(*) Ultimas datos disponibles a cierre de edici6n 
Fuente Telefónica Delegación Provincial, 
5.2.4.8. TELEFONfCA. COEFICIENTES DE ESTACIONES POR LINEAS EN BALEARES. EVOLUCION 1975 - 1986* 
ANOS MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA BALEARES 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edicidn 
Fuente Telefbnica Delogact6n Provincial. 
5.2.4.9. TELEFONICA. CONFERENCIAS AUTOMATICAS EN 1990 (Miles de Conferencias). 
SECTOR INTER-URBANAS INTERNACIONALES TOTALES 
Mallorca 77,635 11,126 88 761 
Menorca 7,570 933 8.503 
Eivissa-Form -- 10825 2.672 13497 




Fuente- Telefbnica Delegacidn Provincial y elahoracibn propia. 
5.2.4.10. TELEFONICA. CUADRO GENERAL DE DATOS MAS SIGNIFICATIVOS 1990. 
BALEARES 
Ltneas Telefdnicas 305 275 
Teléfonos 
Cabinas en via publica 2.413 
Cunferencias interurbanas manuales (miles) 175 
Conferencias interurbanas avtomaticas (miles) 96 030 
Conferencias internacronales manuales (miles) 75 
Conferencias internacronales automát (miles) 14 731 
Núcleos de poblacidn con servicio telef6nico 244 
Fuente: TeleMnica Delegación Provincial 
5.2.4.1 1 RELAClON ENTRE LINEAS TELEFONEAS Y POBLACION 198W. 
.--..... 
--
LINEAS TELEFONOS POBLACION HABITANTES HABITANTES. 
Palma 116315 206.063 290 372 400,57 709,65 
Resto Mallorca 68.182 140 701 244.139 279,31 576,31 
Total Mallorca 184,497 346 764 534.511 345,16 648,74 
Eivissa 16,058 41.113 59933 267,93 686,08 
Menorca 17 512 30.165 57,243 305,92 526,96 
'Total Baleares 218.067 418.048 655.909 332,46 637,35 
(*) Ultimos datos disponibles a cierre de edici6n, 
Fuente- "Llibre Blanc del furisme a les Balears 1986"Consellería de Turismo 
5.2.4.12. COMUNICACIONES MICROFONICAS EN BALEARES. EVOLUCION 1981 - V987'. 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
Líneas Microfón~cas 51 48 44 45 41 40 
Emisoras radioel8ct de 3a categ 170 296 460 526 560 601 902 
Emisoras radioeléct de 5a categ. 














(") Ultimos datos disponibles a cierre de edicibn. 
Fuente Delegacidn del Gobierno en Baleares "Memorra Anual 1987" 
- - -
.5.2.4.13. CORREOS.TRAFICO POSTAL POR MUNICIPIOS. 1987' 
CORRESPONDENCIA NACIDA CORRESPONDEN. DISTRIBUIDA 
OFICINA ORDINARIA CERTIFICADA PAQUETES REEMBOC. ASEGURA. ORDINARIA CERflFIC... .- . 
Palma de Mallorca 50 532 244 1 175 025 35 027 43 445 5223 42 569912 1 836 830 
Mdviles y Sucursales 7.160 160 243,692 4 391 7.623 1515 2,237 284 193 607 
Alar6 95 228 4 030 449 9 542 444 9.618 
Alciidia 963.1 72 9 266 536 20 30 744,632 21 240 


















Port de Poilenca 
Sant Joan 
Sta, Margal ida 













Sant Antoni de Portmany 
San Josep de SaTalaia 
Sta EulBria del Riu. 
San Francesc J 
Oficinas Tem~orales 
TOTAL 105.382 663 2.1 52,869 105 150 64,617 15.616 85 689 364 3 106.559 
(') Ultirnos datos disponibles a cierre de edición, 
Fuente. Dirección General de Correos y Telecomunicaciones D~reccionProvincial de Baleares 
5.2.4.14. TRAFICO POSTAL DE BALEARES. EVOLUCION 1982 - 1990 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1989 1990 
Correspond. ordinaria nacida 86 287 604 102,596 395 98,002 O00 99 294 544 1 02 651 438 105 382,663 111.855 915 103,628 962 
Correspond. certrfic, nacida 1 894 724 1.926 182 2 019 O00 Z 809 673 3.059 810 2 152 869 2 492 932 2 769 962 
Paquetes exped~dos 134 039 130 824 123 O00 105 944 115431 105150 91865 89,921 
Corres~ond, asegurada nacida 30 712 28 532 19,495 18 029 16213 15,616 13124 11.128 
Giros impuestos nacional e 
internacional 537 778 542 296 548 764 524.096 535 719 559074 604 010 615,726 
Impoite Ptas. Naoonal e 
Internacional 4 271,179 188 5 379 886,091 6 169 667 513 6 233010 445 .-. O 564,654 9,240 649 
Giros pagados Nacio e lnler 279 990 266 887 253 242 256 920 264 382 246755 236 475 246845 
Importe Plas Nacional e 
Internacional 3,955 180,864 4,800 753 341 4 804 588 143 5 335,095 215 - S - . - m  6114656 6.470711 
Importe venta sellos y tarjetas 
de mhqui, de franquear Ptas. 
Imposiciones opentias C P A, 
Importe Ptas. 
Reintegros Operaciones C P A 
Importe pesetas 
458 276 603 
81,954 





5 306 298 091 
218,587 
5 964,712:244 
557 615 795 
55 916 





4 696,229 736 
236 170 
6 429 074 616 
619 494 135 488,751 102 
58.066 ... 
6 500 966.692 .-. 
263,440 .-. 











Fuente "Memoria Anual Camara de Comercio 1990" 
5.2.4.1 5. TRAFICO TELEGRAFICO DE BALEARES. 1990. 
NIlMERn..- .-..­
Telegramas intertores impuestos 72,292 
Telegramas interiores distribuidos 1O0 243 
Telegramas internacionales impuestos 12 058 
Telegramas internacionales distribuidos 30 539 
Radiotelegramas interlorssimpuestos 43 
Radiotelegramas interiores distribuidos 171 
Radiotelegramas internacionales impuestos 54 
Radiotelegramas interriacionales distribuidos 8 
Telegramas oficiales impuestos 70 022 
Telegramas oficiales distribuidos 66.838 
Telagramas de servicio impuestos 34 562 




Fuente: "Memoria Anual Camara de Comercio 1990 y elaboración propia 
5.2.4.16. CORREOS. TRAFICO POSTAL POR OFICINAS 1987*. 
CORRESPON. DISTRIBUI. GIRO NACIONAL CAJA POSTAL DE AHORROS 
REEMBOLSO ASEGURADA IMPUESTOS PAGADOS IMPOSICIO. REINTEGROS 
Palma de Mallorca 152 860 37.643 172 603 129,879 





















Port de PollenCa 
Sant Joan 
Sta Margalida 













San! Anton~ de Ponmany 
Sant Josep de Sa Talaia 
Sta EulBria del Riu 
San Francesc J 
Ofic, Temporales t 837 1O0 3 613 1,092 359 12.071 
TOTALES 405 078 51 451 559 074 246.755 37401 163.352 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edición, 
Fuente Dirección General de Correos y Telecomunicaci6n Direccibn Provincial de Baleares 
-- -
5.2.4.17. TELEGRAFOS. TRAFICO TELEGRAFICO SERVICIOS POR OFICINAS. 1987*. 
ESTACIONESSERVICIOS SOMETIDOS A TASA 
TELEGRAMAS RADIOTELEGRAMAS CON FRANQUICIA 
GIROS Escala 
Interiores tnternacion. Interio. Interna, URGENTES OFICIALES SERVICIOS Recep. y TOTAL 
Exp. Rec, Recl Rec, Transm. TRAFlCO 
Palma de Mca. 47,163 26 247 34 331 36 483 13 250 171 873 480884 
Avdas (Suc 1) 1 932 7 766 1.343 - 13.466 
El Torre (Suc,2) 323 1 671 473 187 - 3173 
S.Catalina " 3 248 1 778 311 726 - 3 731 
M Pelacres " 4 228 1O8 - 385 
Pol La Victona 392 772 325 712 4 2,685 
Aeropuer (Suc.6) 172 228 7 12 151 + 1.143 
Gpto, Gral Asensio 
Cir 14 63 420 160 
Alarb 22 101 565 
Alaiot 266 282 523 
Alcudia 287 438 1 520 
Andralx 109 528 709 
Arenal 516 1 656 1 260 
Ai1b 68 198 297 
Binissalem 36 572 416 
Campos 86 584 792 
Ca'n Pastilla 382 420 1.080 
Capdepera 168 578 716 
Ciutadella 1 233 1 903 1.597 
Felanitx 328 966 709 
Eivissa 5 816 6756 936 
loca 695 2,154 1 027 
Lloceta 52 153 1O0 
Llucmajor 1O0 1,020 696 
Ma6 3 196 2 076 2 192 
Manacor 519 2 548 780 
Mercada1.E~ 176 130 120 
Muro 152 198 935 
Paguera 285 595 914 
Pollenca 135 310 990 
Porreres 18 126 161 
Porfo Cristo 132 341 1.376 
Porf de Pollenca 227 344 829 
Sa Pobia 238 1172 613 
Sant Antoni de P 909 1 220 1 223 
S Francesc J 296 688 639 
Sanl Josep de Sa Tal 88 225 979 
Sant Joan de L 8 408 1,021 
Sta, Eui&iiadel Riu 646 983 1,165 
Sta, Margaiida 95 547 604 
Sta. Mana del Cami 74 800 648 
Sanlanyi 261 775 906 
Sineo 45 902 600 
Sbller 274 730 671 
Son Servera 175 399 677 
Valldemosa 53 110 884 
Castell, Es 182 304 881 
(Temporales) 
Cala d'Or 35 135 
Cala Milfor 25 5 
Cala Ratlada 20 22 t 84 
Ca'n Picafort 20 136 68 
Jecus 117 
Playa d'en Bossa - 54 43 
TOTAL 68741 96031 13509 40,173 121 399 6 121 108709 76 501 93 500 72 807 38 221 49 940 184 226 843.805 
(') Ultirnos datos disponiblesa cierre de edición. 
Fuente DirecciónGeneralde Correos y Tetecomunicacibn Direcci6n Ptovinual 
5.2.4.17. TELEGRAFOS. TRAFICO TELEGRAFICO SERVICIOS POR OFICINAS. t987* 
RECAUDACION VALORACION TOTAL 
TELEGRAMAS RADIOTEL RECAUDACION 
GIROS POR INT, POR INT, POR INT. POR INT OFICIALES SERVICIOS Y VALORACION 
ESTACIONES PTAS. PTAS. PTAS. PTAS. PTAS. PTAS. PTAS. PTAS. 
Palma de Mallorca 13 128 574 12085662 19721513 20 847 10 970 29 815 126 3.579750 78 362,442 
Avenidas (Sucursal 1 L 7816436 407 205 301 237 1 200 370 906 349,750 9,246 734 
E Terreno (Sucursal 2) 
Sta Catalina (Suc 3) 
Muelle Pelairos (Suc 4) 
Polig La Victoria (Suc 5) 
Aeropueito (Suc 6) 

























PorI de PoilenCa 
Sa Pobla 
Sant Antonio de Portmany 
Sant Francecc Javier 
Sant Josep de Sa Talaia 
San! Joan de Labritla 
Sta Eularia del Riu 
Sta Margalida 















52 213.849 15,618.465 31 384 426 33 834 15 087 40 991 215 9 354 081 149610 957 
(') Ultimos datos disponibles a cierre do edición, 
Fuente Direccdn General de Correos y Telecomunicación Direccidn Provincial, 
5.2.4.38. SERVICIOS ESPECIALES DlRECClON GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS. BALEARES 1987*. 
Interconexiones Telex 32 937 
Direcciones abreviadas 1.350.000 
Cuentas Radiornarftimas, 24.642 
Tauelas CrBdito 82 020 
Certificaaones 1.250 
Reconocimientos teleimpresores: 210 000 
Burofax 1 577.575 
Guias TBlex 10 150 
Altas TBlex 5 272.625 
(*) Ultimos datos disponibles a cierre de edici6n. 
Fuente. Delegacibn del Gobierno en Baleares. "Memoria anual 1987" 
5.3. BANCA 
Valor de las letras de cambio vendidas, Evolución 1975-1989 
Caja Postal de Ahorros Depdsitosy crkditos 1990, 
Depdsitosde las Calas de Ahorros Confederadas en Baleares, Distribución y evolución 1983-1990 
Drstribuciónde los depósitos bancarios en Baleares. Distribucibn y evolución 1980-1990 
Depbsitos del sector privado en e l  sistema bancario Distribución por Comunidades Autónomas a 31-12-1990, 
Distribucidn de los depósitos del sector privado: Banca Privada, Cajas de Ahorro y Cooperativas de Credito a 31-12-1990. 
Oficinas operativas Evoluci6n 1976-1989 y distribucion geografica, 
Oficinas operatrvas, Distribución por clases de entidades Evolucion 1983-1 990. 
Estadística de prolestos comparada de números y cuantías. 1970-1 990 
Cuadro estadístico de protestos por meses. Evolución 1988-1 989 
Número e importe de los efectos protestados en 1987 segun numero de efectos e importe, Coniparación por Comunidades 
Autónomas. 
Cámara de Compensación: documentos compensados e importes compensados 1989. 
Resumen estadístico de protestos. Distribución mensual Evolución 1984-1990. 
Instituto de Credito Oficial (Bancos Públicos) formalizaciones de creditos. Comparacion por Comunidades Autónomas. 
Saldos a 31-1 2-1989. 
Instituto de Credito Oficial (Bancos Públrcos) formalizaciones de créditos Comparac~dn por Comunidades Autónomas. 
Saldos a 31-12. Evolución 1987-1989, 
1.C O, Distribucidn porcentual del crédito oficial 1989 (Bancos Publicos. Créditos formalizados. Saldos a 
31-12) 
tnstituto de Crédito Ofiaal (Bancos Públicos), Forrnal~zacionesde credito islas Baleares. Saldos a 31-12-1989 
Instituto de Credtto Oficial (Bancos Pubticos). Cuentas de crédito Comparacfón por Comunidades Autónomas Saldos a 31-
12-1989 
Instituto de Crédito Oficial (Bancos Públicos). Cuentas de credito Comparacibn por Comunidades Autónomas Saldos a 31­
12, Evolución 1987-1 989 
5.3.1. VALOR DE LAS LETRAS DE CAMBIO VENDIDAS. EVOLUCION 1975-1989". 
(En Miles de Pesetas). 
MILES DE NUMEROS MILES DE NUMEROS 
PESETAS INDICE PESETAS IND1CE 
1 975 278632,3 965 1,983 984,433.6 3 410 
1.976 297 373,4 1 030 1 984 929 844,4 3 221 
1 977 373 715,l 1.294 1,985 916 808.3 3 176 
(*) Ultimos datos disponibles a cierre de edicibn, 
Fuente, Banco Español de Crédito "Anuario del Mercado Espaiíol 1991". 
5.3.2. CAJA POSTAL DE AHORROS. DEPOSITOS Y CREDITOS. 1990. (En Millones de Pesetas). 
DEPOSITOS CREDITOS 
BALEARES ESPAMA BALEARES ESPAR& 
Sector Publico 1012 99 223 1 65 94.1 
Sector Privado 8,632 685919 9 663 446 892 
TOTAL 9.644 785 142 9.664 512 833 
Fuente, Memoria Caja Postal de Ahorros 1990 
5.3.3. DEPOSITOS DE LAS CAJAS DE AHORROS CONFEDERADAS EN BALEARES. DISTRIB. 
Y EVOLUCION 1983-1990 (En Millon. Ptas). 
FECHA A LA VISTA DE AHORRO A PLAZO TOTAL % SI~OTAL 
NACIONAL 




30-09-89 - 15 748 
31-12-83 14 625 
 
31 -03-84 12 948 
 
30-06-84 14 204 
 
30-09-84 15 783 
 
31-12-84 15 202 
 
31 -03-85 14 214 
30-06-85 15 964 
 
30-09-85 18 363 
 
31-12-85 18 600 
 
31-03-86 17 600 
 
30-06-86 19 300 
 
30-09-86 21 600 
31-12-86 20.200 
 
31 -03-87 19 300 
 
30-06-87 26 300 
 
30-09-87 28 700 
 
31-12-87 27 800 
 




30-09-88 35 500 
 
31-12-88 35 600 
3 1-03-89 37 100 
 
30-06-89 43 000 
 
30-09-89 45 O00 
 




30-09-90 44 600 
 
31-12-90 43 200 
 
Fuente Sucursal del Banco de España en Palma 
5.3.4. DISTRIBUCION DE LOS DEPDSlTOS BANCARIOS EN BALEARES. DISTRIBUCION Y EVOLUClQN 1980-1990 
(En millones de Ptas). 
FECHA A LA VISTA DE AHORRO A PLAZO TOTAL % SKOTAL 
NAClONAL 
31-12-80 41 796 
31-12-81 47 395 
31-12-82 51 778 
31-12-83 49,257 
31 43-04 40 603 
30-06-84 47 906 
30-09-84 57 498 
31-12-84 49.61 1 
31 -03-85 44,150 
30-06-85 49 418 
30-09-85 65 522 
31-12-85 58,300 
31-03-86 49 200 
30-06-86 62 900 
30-09-86 74 700 
31-1 2-86 65.900 
31 -03-87 60,300 
30-06-87 75 700 
30-09-87 91 400 
31-12-87 79 800 
31 -03-88 76 000 
30-06-88 $9.600 
30-09-88 105 800 
31-12-88 89 800 
31-03-89 88.000 
30.06-89 98.900 
30-09-89 1 13.000 
31 -1 2-89 105 100 
31-03-90 97 200 
30-06-90 115 600 
30.09-90 132 200 
31-12-90 111.800 
Fuente Sucursal del Banco de España en Palma 
5.3.5. DEPOSlTOS DEL SECTOR PRIVADO EN EL SISTEMA BANCARIO. DlSTRlBUClON POR COMUNIDADES 
AUTONOMAS A 31 DE DICIEMBRE DE 1990. (En Miles de Millones de Pesetas). 
51STEMh BANCARIO 
% SOBRE DEPOSITOS DEPOSITOS DEPOSITOS 
PROVINCIA TOTAL EL TOTAL A LA VISTA DE AHORRO A PLAZO 
Vais Vasco 2.585.0 6.85 595,7 585.5 1 403,8 
Cataluña 8 112.8 21 5 3  1 902.8 1 261.3 4 948.6 
Galmia 2 0902 5,554 393.2 491;9 4 205,O 
Andalucía 3.818,5 10,13 1 043,6 1 047,3 1 727.6 
Asturias 884,3 2,35 188.2 275.0 421,l 
Cantabrra 483,O 1,28 137,O 111,8 234.1 
La Aiola 320,8 0.85 70,2 83,9 166.8 
Murcia 690,7 1,83 159,O 188,9 342,8 
Valencia 3 2282 8,57 784,9 827.2 1.616.1 
Aragón 1 295.4 3,43 230,4 360,5 704.4 
Castilla-La Mancha 1,343,8 3,57 2913 395.6 6564 
Canarias 798,2 2.12 333,9 137.7 326,6 
Navarra 7383 1,96 136,8 142-2 4593 
Extremadura 649,3 1.72 f 60.9 213,l 275,2 
Islas Baleares 653,l 1,73 155.7 164.0 333,4 
Madrid 7 239,8 19,21 2 442,3 1 144,7 3 652,7 
Castilla-Lebn 2.632,8 6,99 509,5 699,8 1423,5 
Ceuta 552 0.15 i7,3 l4,O 23,9 
Melilla 40,6 0,11 12,7 6,3 21,6 
Sin clasificar 31,7 0,08 4.1 1,6 26,O 
TOTAL 37 691,6 100,OO 9 570,2 8.152,6 19968,9 
Fuente Boletin Estadístico del Banco de Espalia 
5.3.6. DISTRIBUCION DE LOS DEPOSITOS DEL SECTOR PRIVADO: BANCA PRIVADA, CAJAS DE AHORRO Y 
COOPERATIVAS DE CREDITO A 31 DE DICIEMBRE DE 1990 (En Miles de Millones de Pesetas). 
COMUNIDADES BANCA PRIVADA CAJAS DE AHORRO COOPERAT. DE CREDITO 
AUTONOMAS TOTAL % SKOTAL TOTAL % SITOTAL TOTAL % SITOTAL 
Pals Vasco 984,3 5.07 1.31 5,7 787  285.0 14.48 
Cataluña 3 3063 17.01 4 743,8 28,39 62,6 4,06 
Galicia 1.181,8 6,08 902,4 5,41 6,O 0,39 


















Fuente Boletin Estadistica del Banco de España 
5.3.7. OFICINAS OPERATIVAS. EVOLUCION 1976 - 1990 Y DlSTRlBVClON GEOGRAFICA 
FECHA PALMA RESTO TOTAL MENORCA EIVIS. FORMEN. TOTAL 
MALLOR. MALLOR. BALEARES 
31-12-76 126 181 307 33 31 4 375 
31-12-77 144 196 340 35 35 5 41 5 
31-12-78 154 205 359 37 37 5 438 
31 -1 2-79 168 21 8 386 44 44 5 479 
31-12-80 186 244 430 45 52 6 533 
31-12-81 213 326 539 52 63 7 661 
31 -12-82 227 350 577 53 68 6 704 
31-12-83 236 359 595 57 71 6 729 
Fuente: Boletln Estadlslico del Banco de Espana 
5.3.8. OFICINAS OPERATIVAS. DISTRIBUCION POR CLASES DE ENTIDADES. EVOLUCION 1983-1990. 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
BANCOS 
Num. de Entidades 39 36 37 31 30 29 28 33 
Ndm de Sucursales 461 469 476 484 505 520 544 540 
CAJAS DE AHORROS CONFEDERADAS 
Nlirn, de Entidades 4 4 4 4 4 4 5 6 
Núm de Sucursales í99 216 236 238 260 268 279 301 
CAJA POSTAL 
Núm de Sucursales 57 62 62 58 58 58 58 58 
ENTIDADES COOPERATIVAS 
Num de Entidades 2 2 1 1 1 1 2 2 
Núm. de Sucursales 12 12 10 1O 11 12 13 13 
BANCOS OFICIALES 
Num, de Entidades 1 2 2 2 2 2 2 
Núm de Sucursales 1 2 2 2 2 2 2 
BANCO DE ESPANA 
Num. de Sucursales 1 1 1 1 1 1 1 1 ­
Fuente Sucursal del Banco de España en Palma 
--
- - - - - - -
5.3.9. ESTADISTICA DE PROTESTOS COMPARADA DE NUMEROS Y CUANTIAS. 1970 - 1990 
ANO NUMERO %RESPECTO %RESPEC. %RESPEC, %RESPEC. 
ANO BASE AL AÑO ANO BASE AL Af i0  
1970 ANTERIOR CUANTIA 1970 &NTERIOR 
1975 167 779 153,52 100,12 13 401 427 308,98 253,33 93,77 
1976 159 619 146,05 95.14 12 858 796 657.54 243.07 95,95 
1977 l38221 126,47 86.59 12.614 402 394,53 238,46 98,lO 
1978 112 334 102,713 81,27 10.985 907 430,50 207,67 87,09 
1979 120617 110,36 107,37 14 605.138 188.86 276.08 t32,94 
1980 143.553 131,35 119,Ol 10 160.976 361,65 362,20 131,lY 
1981 165 838 151,74 11552 25 378 250,701.38 479.73 132,44 
1982 177 944 162,82 lO7.31 30 633 998,730,fO 579,07 120,71 
t 983 188 394 172,38 105,86 39 837 983.376.00 753.07 130,04 
1984 186 796 170,55 9@,15 41 828 768 268,OO 790.71 105.00 
1985 156 073 142,81 83,55 34 846 101 964,OO 658,71 83.31 









12 260 642 531,o0 













12 146 190 254,OO 229,60 36,64 
(*) Los dalos referidos a partir del año 1986. carecen de significación global de anteriores anuaildades, ;xr  consecuencia de ',a entiada.en vigor de la Ley 
Cambiarla y del Cheque del 1 de Enero de 1986 
Fuente. Colegio Notarial de Baleares 
5.3.10. CUADRO ESTADISTKO DE PROTESTOS POR MESES. EVOLUCION 1988-1989 
NUMERO DE PROTESTOS IMPORTE TOTAL CUANTIAS 

















MENSUAL 3 163 2 554 2 762 339 625 1 012 182 521 
Fuente, Colegio Notarial de Baleares 
---
5.3.11. NUMERO E IMPORTE DE LOS EFECTOS PROTESTADOS EN 1.987* SEGUN NUMERO DE EFECTOS E IMPORTE. 
COMPARACION POR COMUNIDADES AUTQNOMAS. 
(En Millones d e  Ptas.) (Total Comunidad, total Capital y total sin Capital) 
COMUNIDADES LETRASDE CAMBIO CHEQUES OTROS EFECTOS TOTAL EFECTOS 
AUTONOMAS NUMERO IMPORTE NUMERO IMPORTE NUMERO IMPORTE NUMERO IMPORTE 
TOTAL AUTONOMIAS 
TOTAL 2 456 548 470 827 72 666 20 334 908 9 367 2,530 122 500 528 
Andalucia 508 5'22 89 345 14 898 4 105 1O 13 521 730 93.463 
Arag6n 55 015 11 296 1 947 421 3 O 56 965 11,717 
Asturias 54 685 10 733 1048 397 1 6 55 734 11,136 
Baloares 93 701 21 706 1670 390 1 O 95.372 22,096 
Canarias 144 926 24 812 2 031 472 10 9 146 967 25 293 
Cantabria 24 469 5 251 629 179 1 12 25,099 5,442 
Castilla - Le6n 109 671 24 947 3 664 1 145 42 45 113377 26 137 
Castila - La Mancha 80 326 19 787 4 607 1367 6 3 84.939 21,157 
Cataluña 370 096 60 931 13 180 3 863 2 2 383 278 63,796 
Comunidad Valenciana 279 975 52 784 10 092 2 708 46 42 290.1 13 55 534 
Extremadura 49 661 11 426 2 062 571 28 2 51 750 11,999 
Galicia 74 951 15 938 3 706 973 1 O 78.058 16 91 1 
Madrid 414 436 68 598 6 760 2 512 748 9013 421 944 80.123 
Murc~a 72 169 14 562 3,305 859 5 3 75 479 15 424 
Navarra 19 746 4 875 415 164 O O 20 161 5.039 
Pais Vasco 88,613 29 428 2 051 1 000 4 217 90 668 30,645 
Rioja, l a  11,282 2 456 427 126 O O 11 709 2 582 
Ceuta y Melilla 6 004 1 952 175 82 O O 6.1 79 2,034 
C A P I T A L  
TOTAL 1 206 434 240 801 31 633 8 976 781 
Andalucia 242 318 39 345 6 176 1.569 7 
Arag6n 39 135 7.699 1,357 257 1 
Asturias 15 844 3.003 219 71 1 
Baleares 52 228 11 181 622 121 O 
Canarias 74 307 14 487 851 214 9 
Ganiabria t 3 208 2 630 350 130 1 
Castilta-Leon 64 707 13,241 2.181 645 3 
Castilla-La Mancha 25 944 7 661 1.341 512 O 
Cataluña 150 042 28 915 5.887 1 253 2 
Comunidad Valenciana 102 168 19 665 3.101 818 6 
Extremadura 16 366 3 618 551 170 O 
Galicia 31 272 6 489 1 643 41O O 
Madrid 278 929 55 683 4 638 1 969 748 
Murcia 26 547 5 780 925 233 O 
Navarra 19 905 2 419 197 89 O 
Pais Vasco 49 849 15 826 1 192 375 3 
Riola. La 6,661 1 205 227 58 O 
Ceuta y Melilla 6 004 1 952 175 82 O 
AUTONOMIAS SIN CAPITALESDE PROVINCIA 
TOTAL 7 250 114 230 026 41 033 11 358 127 98 1 291,274 241.482 
Andalucia 264 504 50 000 8 722 2 536 3 
Aragdn 15 880 3 597 590 164 2 
Asturias 38 841 7,730 829 326 O 
Baleares 41,473 10 525 1 048 269 1 
Canarias 70 619 10 325 1 180 258 1 
Cantabria 11 261 2 621 279 49 O 
Castilla-Le6n 44 964 11,706 1483 500 39 
Castilla-La Mancha 54 382 12 126 3 266 855 6 
Cataluña 22U 054 32016 7 293 1610 O 
ComunidadValenciana 177 807 33.119 6 991 1 890 40 
Extremadura 33 295 7 808 1510 401 28 
Galicia 43 679 9 449 2 063 563 1 
Madrid 135 507 12,915 2 122 543 O 
Murcia 45.622 8,762 2 380 626 5 
Navarra 8 841 2 456 218 75 O 
País Vasco 38 Y64 13,600 859 625 1 
Rioja, La 4 621 1251 200 68 O 
Ceuta y Melilla O O O O O 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edición 
Fuente, I N.E Efectos protestados 1 987 y elaboraci6n propia. 
5.3.12. CAMARA DE COMPENSACION: NCUMENTOS COMPENSAOOS E IMPORTES COMPENSADOS 1989. 
-
DOCUMENTOS COMPENSADOS IMPORTES COMPENSADOS 
NUMERO % SITOTAL MILLONES PTS. % STTOTAL 
Caja de Ahorros de Baleares 
Banca March 
Caja de Pensiones 
Banco de Bilbao-Vizcaya(1) 
Banco de Saotander 
Banco de GrBdito Balear 
Banco Central 
Banco Espanol de CrBdito 
Abel Matutes Torres 
Banco Hispano Americano 
Banca Catalana 
Banco de Sabadell 
Banco Atlantico 
BancaJover 359 471 
Banco Exterior de Expaña 303 572 
Banco Urquijo Union 202 991 
Caja de Ahorros de Madrid 182 832 
Subtotat 16 075 355 
Banco de Esoaiia v 16 
entidades m i s  . 1 026 739 6-00 430 560 10,77 
TOTAL 17 102 094 100,OO 3,997 685 100,OO 
11) incluye la compensación efectuada a iraves de las entidades B. Biibao. B Vizcaya y BBV 
Fuente Cámara de Compensación de Palma de Mallorca 
5.3.13. RESUMEN ESTADISTICO DE PROTESTOS. DISTRIBUCIONMENSUAL.EVOLUClON t984 - 1990. 
1984 1985 1986 1987 1989 
Núm. Cuantia' Núm. Cuantia* Núm. Cuantía* Núm. Cuanlia" Núm. Cuantlah 
Enero 16.955 3724 243 14 426 3 056 940 11 164 2 630 606 5 243 1 170 557 2 474 1,003336 
Febrero 15 373 3274 337 11 540 2 574 603 8937 1 850,908 4 136 1 000,7412 2 013 684 943 
Marzo 17 643 3792 293 13 740 2.829 942 10,431 2 293 005 5 180 1.135.1 28 2 520 836 978 
Abrcl 14.846 3558 335 13 602 2 738 962 8 606 1 876,079 3 924 859 375 2 254 759,810 
Mayo 18 717 4434.249 15 076 3 610 620 10 083 2 600 747 4 492 1 í55 539 2 676 1 060.001 
Junio 35039 3434 697 12275 2 650985 7 578 1,762 538 4 097 964 297 2 797 974,299 











1 562 582 








1 029 929 
Octubre 15 226 3251 224 13 025 2,950 332 6,623 1 552,250 3 945 1 106 208 2,872 1 368 558 
Noviembre 12039 2541 O t l  9874 2 104453 4623 1 100,791 3251 877879 2 309 1001 162 
Diciembre 15 164 3086,850 12 957 2 823 580 6 079 1 505,613 3 705 988 670 2 515 1 088 446 
TOTAL 186 796 41 828769 166 073 34 846,101 96 184 22 324 805 50 032 12 260 641 30 655 12 146,190 
(') En miles de peselas 
Fuente Cdrnaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Mallorca, Ib~za-Formentera y de Menorca "Memoria Ariual 1989" 
5.3.14. INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL (BANCOS PVBLICOS) FORMALlZAClQNES DE CREDITOS. 
COMPARACION POR COMUNIDADES AUTONOMAS. SALDOS A 31-DICIEMBRE-1989 (Mili-Ptas.) 
B.C.A. B.H.E. B.C.I. B.C.L. TOTAL % 
Andalucla 26 076 96 530 1O 508 76.755 209 869 20,O 
Aragbn 3 458 6 760 1 501 14 937 26 656 2,6 
Asturias 2 643 6 247 5 576 3 335 17 801 1,7 
Baleares 525 11 099 4,899 8168 24 691 2.4 
Canarias 5 086 17 949 9,376 18,694 51 105 4 9  
Cantabria 3 073 4 807 1166 4 459 13 505 l,3 
Castilla-La Mancha 2 520 10.699 1 570 15 621 30 410 2,9 
Castilla-Le6n 8 506 9,490 1 666 24 766 44 428 4 2  
CatabRa 9,535 14,569 30 148 70 683 124 935 12,O 
Comunidad Valenciana 6 080 28 159 11 672 46 795 92 706 8,9 
Extremadura 4 622 8 059 540 14 830 28 051 2,7 
Galicia 4 553 4 123 8 208 21 578 38 462 3,7 
Madrid 27 118 39 478 f 16 505 41 794 224 895 21.5 
Murcia 6 045 13914 1 338 26 594 47 891 4 6  
Navarra 2 818 6 96? 1 736 1 831 13346 1.3 
Pais Vasco 4 921 9928 25 080 9 353 45 282 4,3 
Roja, la 1 970 6 561 502 1,486 10519 1,o 
TOTAL 119 549 291 333 231 991 - 401 679 1 044 552 tOO,O 
El Instituto de Crbdito Oficial. agrupa a las siguientes entidades bancarias publicas Banco de Crédito Agricola, Banco Hipotecario de Espaha, Bancode 
Crddito Local, Banco de CrBdito Industrial y Banco Exterior de Espana. 
Fuente Instituto de Credito Oficial Memoria 1989 (Series Es!adlsticas del CrBditc Oímal) y elaSo:aa6n propia, 
5.3.15. INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL (BANCOS PUBLICOS) FORMALIZACIONES DE CREDITOS. 
COMPARACION POR COMUNIDADES AUTONOMAS. SALDOS A 31-12. EVQLUCION 1987-1989. 

















Rioja, La 7 027 5 870 10 519 
TOTAL 655 924 888,233 1 052 834 
Fuente Instituto de Crkdrto Oficial Memoria 1989(Series Estadisticas del Crédito Oficial). 
5.3.16. I.C.O. DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL CREDITO OFICIAL 1.989. 
(BANCOS PUBLICOS. CREDITOS FORMALIZADOS. Saldos a 31-dic). (En porcentaje) 
6,C.A. B.H.E. B.C.I. B.C.L. TOTAL 
BALEARES 2,1 45,O 19.8 33.1 1O0 
MEDIA ESPANOLA' 11,4 27.9 22,2 345 1 O0 
B C,A Crédito Agrlcola 
B H,E - CrBdito Hipotecario 
B C I - CrBdito Industrial 
B C L - Credito Lacal 
(') Excluida Baleares 
Fuente Elaborac16n propia sobre datos Memoria lC O 1989 
5.3.17. INSTITUTO CREDITO OFICIAL (BANCOS PUBLICOS). FORMALIZACIONES DE CREDITO ISLAS BALEARES. 
SALDOS A 31 DE DfClEMBRE 1989 (En Millones de Ptas.) 
B.C.A. Ya B.H.E. % B.C.I. % B.C.L. % TOTAL -% 
BALEARES 525 0.4 11099 3.8 4 899 2,l 8,168 2.0 24.691 2 4  
ESPANA(lnc Balear ) 119 549 291 333 - 231,991 - 401 679 - 1,044 552 
MEDIA POR PROVINCIAS 2.391 5 827 - 4 640 8 034 20 891 
El Institutode Crédito Oficial, agrupa a las siguientes entidades bancarias públicas Banco de Crédito Agricola. Banco Hipotecario de España, Banco de 
Credito Local,Banco de Credito Industrial y Banco Exterior de EspaRa 
Fuente Instituto de Crbdito Oficial Memoria 1989 (Series Ectadisticas del CrBdito Oficial) y elaboración propia 
5.3.18. INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL (BANCOS PUBLICOS), CUENTAS DE CREDITO. 
COMPARACION POR COMUNIDADES AUTONOMAS. SALDOS A 31 DICIEMBRE 1989. (Millones de Pesetas). 
6.C.A B.H.E. B.C.I. B.C.L. TOTAL 
Andalucia 71 .951 434 28 1 70 998 157750 734,980 
Aragón 15484 41 941 8,429 19.815 85 659 
Asturiac 2 296 36 712 55 801 13418 108.027 
Baleares 2.088 24 733 8 759 12 793 48 373 
Canarias 10 963 76 165 21 140 37 457 145 725 
Cantabria 4 268 17118 27 157 11 645 60 188 
Casliila-La Mancha 18.739 35 989 7981 . 35 748 98 457 
Casli la-León 23 895 48 900 21,309 60 120 154 224 
Catalufia 22 794 73 136 80 291 183 009 359 830 
Corn, Valenciana 48 183 385 766 76,878 71,043 381,870 
Extremadura 13 566 34 527 4 457 20 815 73 365 
Galicia 12 905 18,147 49 736 42,773 123,561 
Madrid 25 41 1 168 934 297 783 69 886 562 014 
Murcia 26 056 89 023 7 175 26.659 148 913 
Navarra 6 285 22 052 11 815 8 930 49 082 
Pais Vasco 5 123 19 050 153 720 21,685 199,578 
Riola, La 3 O60 18,686 2 246 4 475 28 467 
TOTAL 367 409 1,345,160 1 O17 951 815517 3 546 037 
Fuente. Iristiluto de Crédito Oficial Memoria 1989 (Series fstadisticas de Crbdito Oficial) 
5.3.19. INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL (BANCOS PUBLICOS). CUENTAS DE CREDITO. 
COMPARACION POR COMUNIDADES AUTONOMAS. SALDOS A 31 DE DICIEMBRE. EVOLUCION 1987-1989. 
















Rioja, l a  
TOTAL 2 999 441 3 124 510 3,546 037 
Fuente Instituto de CrBdito Oficial Memoria 1969 (Serres Estadlsticas del C16dito Oficial) 
5.4. COMERCIO 
Estabiecimientos comerciales Minoristas según actividad principal. 1985. 
~stablecimíentos comerciales. Mayoristas por actividad principal. 1985, 
Licencias comercrales Mayoristas y minoristas. Evolución 1975-1990. 
Evolucionde licencias comerciales en Baleares Evolucidn 1970-1990 
Licencias comercrales por rama de actividad en Baleares. 1990, 
Exportaciones e importaciones de Baleares en 1990 
Ofertas de representación por tipos de producto. En Mallorca i Eivissa 1989 
Tabacalera, S A representación en Baleares. Evolucion 1981-1 990 
5.4.1. ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES. MINORISTAS SEGUN ACTIVIDAD PRINCIPAL. 1985' 
MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMEN TOTAL BALEARES 
N u ~ ,  % N u ~ .  % Núm. % N u ~ .  =le 
MINORISTAS 
Productos alimenticios, bebidas y tabaco 4 045 
Prendas de vestir y calzado 2 951 
Farmacia, peflumeria y drogueria 
Muebles y euipamienlo del nogar 
720 
1 523 




Autoservicios, hipermercados y almacenes 574 
Tienda de turismo (Souvenrrs! 871 
Informafica 113 
TOTALES 13 458 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edicion 
Fuente Conselleria de Comercto e Industria 
5.4.2. ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES. MAYORISTAS POR ACTIVIDAD PRINCIPAL. ?985* 
MAYORISTAS.... . . - . . . - . . .­
Productos alimenlicios. bebidas y tabaco 454 413 41 46,l 70 52.2 565 43.1 
Prefldas de vestir y calzado 76 78 9 10,l 12 94 97 7,4 
Productos farrnac6uticos, perfumeri'a y 
funcionamiento del hogar 70 6,4 4 45  9 6,7 83 63 
Articuios de consumo duradero 106 9,7 8 9,O I I  9,2 125 9 5  
Comercio inter-industrial de mineria Y auirnica 39 3.6 4 4.5 9 6.7 52 4.0 
Otro Cornemo intor-industrial y al mayor 343 31.5 23 258 23 17,2 389 29.7 
TOTALES 1 008 1O0 89 100 134 1O0  1311 1O0 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de ediciún 
Fuente Conselleria de Comercio e Industria 
5.4.3. LICENCIAS COMERCIALES. MAYORISTAS Y MINORISTAS. EVOLUCION 1975-1990. 
*/o % 
INCREMEN, INCREMEN. 
BALEARES 7975 1985 1986 1987 1989 1990 1975-1990 1989-1930 
Mayoristas 1780 3,654 3 903 4 673 4 518 7 985 +348,6 476.7 
Minoristas 13416 19 104 19.496 20 679 16 799 29 066 +116.6 473.0 
TOTAL 15196 22 758 23 399 25 352 21 317 37 051 +143.8 +73,8 
Fuente Banco Españolde CrBdito "Anuario del Mercado Español 7991" y elaboracdn propia 
--
8 
5.4.4. EVOLUCION DE LICENCIAS COMERCIALES EN BALEARES. EVOLUCION 1970-1990. 
- - - - .  
1990 37051 

Fuente Banco Espaiinl do Cr4dito "Anuario del Mercado Espafiol 1991" 
5.4.5. LICENCIAS COMERCIALES POR RAMA DE ACTIVIDAD EN BALEARES. 1990. 
COMERCIO COMERCIO TOTAL COMERC. DISTRIB. PARTIC. LICENC. COMERCI. 
MAYORISTA MINORISTA MAYORISTA Y PORCENT. STTOTJL POR 1000HAB. 
MINORISTA ESPANA MINORISTA 
t Productos alimenticiosy agrarios, 
bebidas y tabacos, 275.6 7,872 10 628 28.7 2,6 13,8 
2,Textil, calzado, pMst y art piel 535 6,161 6 696: 18,l 4 1  8,7 
3, Madera, papel y artes gráficas 384 2 266 2650 7.1 3,O 3,5 
4 Productos quimicos y carburantes 537 1 941 2,478 67 2,9 32  
5 Venta de edific y mater de construc, 
cristal, vidrio, afi loza 2 454 691 3 145 83 4 2  4,l 
6,Minerales, metales y transformados 292 1 834 2.126 5,7 4,O 2,8 
7, Maquinaria gral y mater. transporte 
8 Comercio ambulante 









I A  
9 Comercio no clacificado 238 4 204 4442 12,O 3.8 5 3  
TOTAL 7985 29066 37051 1O0 3.2 37,Q 
Fuente, Banco Espanol de Cf6dito "Anuario del Mercado Español 1991"y elaboración propia 
5.4.6. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE BALEARES EN 1990 
EXPORTACION % SFOTAL 
PRODUCTO CAPITULO MILCON. PTAS, BALEARES 
Calzado 64 6.515 31,o 
Manufact de cuero 42 1 364 6.5 
Bisuteria* 2671 12,7 
Combustible i aceites minerales 27 4.589 21,8 
Manufact de metales 83 406 1 3  
Aparatos mecánicos 84 919 4.4 
Autom6viles 87 459 2,2 
Productos agricolas Varios 1.713 8,1 
TOTAL PRODUCTOS ANTERIORES 18.636 88.6 
TOTAL EXPORTACIONBALEAR 21.042 100,O 
IMPORTACION 
ORDENADOS 
DE MAYOR A 
MENOR % SFOTAL 
1989-90 PRODUCTO CAPITULO MILLONES PTAS. BALEAR-
8 Carnes v restos comestibles 02 1130 1.O 
~ereaiek 
Bebidas, llquidos, alcoholes, vinagres 
Combustibles i aceites minerales 
Piel y cueros 
Madera, carbon vegetal y manufac. Madera. 
Perlas, piedras y metales preciosos 
Manulacturas, Hierroy acero 
Aluminio imanuf. de aluminio 
Reactor nudear, calderas y apar, mecan 
Maquinas r aparatos electricos 
Autom6viles. tractores y motocicletas 
Navegacidn a6rea o espacial 
Navegaci6n marltima o Iluvial 
TOTAL PRODUCTOS ANT 
Fuente "Memoria 1990"Cdmara de Comercio 
--
--









































ESPANA ALEMANIA AUSTRIA FRANCIA ITALIA 
Cereales 
Frutos y productoshomcolas 
Aceites y grasas para la alimentacidn 
Vinos, licores y bebidas 
Primeras materiastextiles e niladas en general 
Tejidos en general 
Confeccidn y generos de punto, 
Merceria. paqueteriay similares 
Muebles en general 
Madera y corcho 
Quesos, mantequillas y demas productos lacteos 
Productos de la harina en general y conliter~a. 
Conseoras vegetales frutos secos. sopas. 
platos cocinadosy congelados, aceitunas, y 
otros aderezos. especies en geiierai, pescados. 
etc 
Azucar y coloniales 
Productos chrnicos y conservas cdrnicas 
Calzados 
Marroquineria, articulas viaje, cueros, pieles y 
aflículos para su curtido 
Materiales para la construcción, 
Articulo$de regalo y decoración en general 
Hierros y aceros 
Maquinariaen general 
Automóviles, aviacidn, náutica y sus accesorios 
Foria. fundición. estarnpaci6n 
ElectrodomBsticos,equipos de sonido, ferreteria 
en general, lamparas y materialel8ctrico 
Productosquimicos, industriaiesy qutmicamente 
puros 
Peitum y Cosmética, produc acabado. drogueria, 
Espcial;daUes farrnac8uticas, materiale inslru-
mentalclinico y ortopedia 
Pldsttcos, caucho y amiantos. 
Materialfotogrfiiico y cinsrnalogrAfico. 
Carbonesy lubrificantes 
Artes grtlficas. papel, envase y embalaje 
Publicidady reclamo 
Juguetes y artículos navidenos 







TOTAL 436 193 511 3 3 
Fuente, Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Mallorcai Eivissa 
5.4.8. TABACALERA, S.A. REPRESENTACION EN BALEARES. EVOLUCION 1981 - 1990 
ANO TABACOS EFECTOS TIMERADOS TOTAL 
1981 3562054326 1 713,748 574 5 276 702 900 
1982 5 481 511.258 1979418905 7 460 930 163 
1983 0a21 IOQ 000 2 061 800 WO 8 892 900000 
1984 8 184 O00 000 2 130 000,000 10 314 000 O00 
1985 9 271,354 O00 2 165 667 O00 11 437 021 O00 
1986 11 029202000 2 297,520 000 13 326 722 O00 
1987 12883245000 2822028000 15 705 273 000 
1988 14,023 890 O00 3 179 660 O00 17203550000 
1989 14,741,900 DO0 3.123 828 O00 17 865 728 O00 
1990 15 308 174 O00 3,096 420 000 18 404 594 O00 
Fuenle Cámaras Oticiales de Comercio, Industria y Navegaciónde Mallorca, Ibiza-Formenteray de Menorca "Memoria Anual 1990" 
5.5. SANIDAD 
Mapa sanitario de Mallorca 1990, 
Mapa sanitario de Menorca 1990. 
Mapa sanitarro de Eivissa-Fomentera. 1990, 
Mapa sanitario de Palma. 1990. 
Actividades en instituciones sanitarias cerradas, 1990, 
Consultas Atencion Primaria, Por islas. 1990. 
Consultas Totales, Atencibn Especializada. Por islas. 1990 
Actividad Radiologica. Por islas 1990, 
Otras Actividacies. NQde Enfermos Por islas 1990, 
Actividad de Laboratorio Por islas, 1990 
Prestaciones Especiales. 1990, 
Traslados de enfermos a la Peninsula,Avibn ambulancia y Total. 1990, 
Facturación de las ottcinas de farmacia. Por islas, 1990 
Recursos Humanos INSALUD, Por islas. 1990 
Recursos ffsicos. INSALUD Por islas. 1990. 
Resumen importaciones-exportaciones 1985 Control sanitarro de productos 
Personal titular sanitario por islas (plazas oficiales). 1986. 
Vacunaciones realizadas por islas. 1987. 
Traslados de restos humanos por islas. 1987. 
Medios sanitarios, m8dicos, farmac&uticos, odont6logos, estomat~logos, A.T S .camas en funcionamiento. Distribución por 
Comunidades Autónomas 1985. 
Asistencia hospitalaria: camas hospitalarias en funcionamiento por hospitales y por islas Baleares. 1986. 
Servicios de sanidad exterior por tipo de servbo y por islas. Baleares 1987. 
5.5.1. MAPA SANiTARIO DE MALLORCA. AÑO 1990 
5.5.2. MAPA SANITARIO DE MENORCA. ANO 1990 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Consuma INSALUD Baleares. 
5.5.3. MAPA SANITARIO DE ElVlSSA Y FORMENTERA. AÑO 1990 
 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Consuma INSAUID Baleares. 
5.5.4. MAPA SANITARIO DE PALMA. AÑO 1990. 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. INSAWD Baleares. 
5.5.5 ACTIVIDADES EN INSTITUCIONES SANITARIAS CERRADAS. 1990 
INSALUU HOSPITALES CONCERTADOS 
HSON DURETA H.V.MONTETOR0 H.CA'N MISSES H.GENERAL H.SAN JUAN CRUZ ROJA H.JUAN MARCH 
MENORCA EIVISSA DE U10S 









3 994 1 834 2 244 1738 
Estancias 268 349 28 802 46.276 45 498 33 725 16 635 25 689 
Intervenciones 13 623 2 506 2 891 S D 2 183 4,517 
Consultas 576 098 83 057 78 806 39 E43 58,643 29 315 1 499 
Urgencias 152467 15,720 34931 10 241 
Partos 4 505 604 968 
Unidades Estandar 529 957 63 040 90 024 
Indica Ocupacidn 83,07 65,76 73,29 70,03 84,OO 57,69 7830 
Nota En el Hospital de San Juan de Dios en el aportado Consultas se han incluido 58445sesiones de rehabilitación, y en el Hospital de la Cruz Roja 14 390, 
Fuente Mtnisterio de Sanidad y Consumo INSALUD Baleares 
--
5.5.6. CONSULTAS. ATENClON PRIMARIA. POR ISLAS. 1990 
MALLORCA MENORCA ELVISSA-FORMENTERA BALEARES 





















T. CONSULTAS CENTRO 
T CONSULTAS DOMICILIO 








CONS ClTA PREVIA 
PEDlATRlA 
CONS ClTA PREVIA 
ODONTOLOGIA 
CONS,ClTA PREVIA 39.868 2 730 8672 51 270 
MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERA BALEARES 
S.E.U. S.N.U. S.N.U. S.N.U. 
SERVICIOS DE URGENCIA 
POBLACION PROT, 330 077 93 120 51-297 32355 506,849 
CONSULTAS 66 548 61 522 32.851 25.921 186 842 
CONSULTAS C.O.F. Y U.B,O.F. 
MALLORCA MENORCA EIVISSA 
Primeras sucesivas Primeras Sucesivas Primeras Sucesivas 
Ginec6logo 3,684 5 092 43 1 1 249 1 076 1,823 
Enfermera 1421 2 089 73 1101 261 871 
Psic6logo 233 2 035 82 214 332 607 
Asist. Social 747 443 86 38 600 644 
UNIDADES SALUD MENTAL BALEARES 
Primeras Segundas Totales 
PSIQUIATRA 776 5,834 6610 
PSICOLOEO 690 5,014 5 704 
ENFERMERA 271 3 653 3 924 
Nota' (1 ) La poblacdn en Pediatrfa son los niños de Oa 7 aAos 
Fuente Ministerio de Sanidad y Consumo INSALUD, Baleares. 
5.5.7. CONSULTAS TOTALES POR SERVICIOS. ATENCION ESPECIALIZADA POR ISLAS. 1990 
MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERA 
ANESTfSlA 





























OBSTET, Y GINECOL 
PEDlATRlA 
TOTAL CONSULTAS 576.098 83057 78,806 
Fuente, Miriisterio de Sanidad y Consumo INSALUD Baleares 
5.5.8 ACTIVIDAD RADIOLOGIA. POR ISLAS. 1990 
MALLORCA MENORCA EIWSSA-FORMENTERA 
ESPECIALIDAD ENFERMOS PLACAS EXPLORACIONES ENFERMOS PLACAS EXPLORACIONES ENFERMOS PLACAS EXPLORACIONES 
DlGESSlVO 6 776 42 974 1.561 
OSEA 108991 247 869 63 246 
AP URINARIO 4432 28713 1414 
TORAX 63759 115726 43 599 
ANGlOGRAFlAS 640 14351 640 
ABDOMEN 10241 17,904 11 966 
HISTEROSALPINGO 122 729 122 
MAMOGRAFIAS 3457 13418 998 
ECOGRAFlAS 18900 25/54  8 509 
T,AC 8759 17 004 8 334 
URGENCIAS 1122 2584 
ARTROGRAFIAS 
PANTOMOGRAFIAS 662 
OTRAS 1747 5214 1,738 
TOTAL 214.480 531 640 142.791 18,975 42 970 33 706 - 82.775 45.093 
Nota, (') El nlimero de exploraciones corresponde sólo a las realizadas en Pabellón A en 1989y A y B en 1990. por talta de datos en los arnbulatorios 
Fuente, Ministerio de Sanidad y Consumo INSALUD Baleares 
5.5.9. OTRAS ACTIVIDADES. N9 DE ENFERMOS. POR ISLAS. 1990 







Cilologas 21 778 
Necropsias 106 
8, Intraoperat, 320 
Otras 851 
FISIOTERAPIA 
Fisioterapia 16 930 2.819 850 
Fuente, Ministerio de Sanidad y Consumo INSALUD Baleares 
---
5.5.10 ACTlVlDAD DE LABORATORIO. POR ISLAS. 1990 
MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERA 
H. Son Oureta Ambutatorios 
Bioqulmica 1 243995 1 239935 263508 296458 
lnmulogía 51 266 65 852 11 600 
Microbiologia 167533 40 719 18067 15355 
Hematologia 227O77 342215 107879 335 363 
TOTAL 1,689871 1 688221 389454 658776 
Fuente Ministerio de Sanidad y Consumo. INSALUD Baleares 
5.5.11 PRESTACIONES ESPECIALES. 1990 
TIPO PRESTACION NUMERO IMPORTE 
ORTOPEDIA 
Prbtesis 
Sillas de Ruedas 
REINTEGRO GASTOS 
Favorablemente 1 055 
Desfavorablemente 173 
Fuente Ministerio de Sanidady Consumo INSALUD Baleares 
5.5.12 TRASLADOS DE ENFERMOS A LA PENINSULA. AVlON AMBULANCIA Y TOTAL.1990 
PATOLOGIA AVlON AMBULANCIA TOTAL 
ENF INFECCIOSAS 2 12 
TUMORES 5 384 
ENDOCRINOY NUTRICION o 79 
ENF, HEMATOLOGICAS O 11 
TRANTORNOS MENTALES O 25 
ENF SlST NERVIOSOS Y ORGSEN 4 199 
DESPRENDIMIENTO RETINA O 8 
RETINOPATIAS O 2 
ENF APTO CIRCULATORIO 12 230 
CARDIOPATIA ISQUEMICA 37 349 
ENF.APARTAD0 RESPIRATORIO O 29 
ENF APARTADO DIGESTIVO 1 87 
ENF APARATO GENITOURINARIO O 55 
INSUFlClENClASRENALES 
CALCULOS URINARIOS 
COMPLICAC EMB., PARTO, PUERP 
AMNIOGENTESIS 
ENF, PIEL Y TEJ SUBCUTANEO 
ENF MUSCULARES Y TEJ CONECTIVO 
ANOMAclAS CONGENlTAS 
ANOMALIAS CONGENlTAS CORAZON 
ENFGERMEDADES PERlNATALES 
SIGNOS Y SINTOMAS MAL OEFINIDOS 
QUEMADOS 
TRAUMATISMOS Y ENVENENAMIENTOS 
SIN CODIFICAR 
TOTAL 92 2 505 
Fuente. Ministeriode Sanidad y Consumo INSAWD Baleares 
5.5.13 FACTURACION DE LAS OFICINAS DE FARMACIA. POR ISLAS. 1990 
-CONCEPTOS PROMEDLO NUMERO DE GASTO(*) COSTES DE 












TOTAL 52 795 715 608.957 512.468 
TOTAL BALEARES 439 160 8 536 7747868 6864,817 
Nota (") En miles 
Fuente: Ministeriode Sanidad y Consumo INSALUD, Baleares 
---
5.5.14 RECURSOS HUMANOS. INSALUD. POR ISLAS. 1990 
MALLORCA MENORCA EIVISSA BALEARES 
CATEGORIA A.P. A.E. A.P. A.E. A.P. A.E. D.?. A.P. A.E. TOTAL 
GRUPO A. 
- FACULTATIVOS 387 533 40 76 53 82 - 480 091 1 171 
- OTRO PERSONAL 14 13 3 1 3 1 25 20 15 60 
GRUPO 6 
- PERSONAL SANITARIO 318 933 43 115 39 133 - 400 1181 1581 
-OTRO PERSONAL 12 23 3 5 4 7 17 19 35 71 
GAUPD C 
- PERSONAL SANITARIO 59 1 13 14 1 86 87 
- OTRO PERSONAL 8 55 1 1O 2 9 26 11 71 111 
GRUPO D. 
- PERSONAL SANI?AEIO 






















- OTRO PERSONAL 67 463 - 15 65 18 53 7 100 581 688 
5!?!!------ 991 3132 125 417 145p-455 145 1 281 4.004 5.410 
A P = ATENCION PRIMARIA 
A,E = ATENCION ESPECIALIZADA 
D P.= DlRECClON PSOVINCIAL 
Fuentw Ministerio de Senidad y Consumo INSALUD Baleares 
5.5.15 RECURSOS FlSlCOS INSALUD. POR ISLAS. 1990 
RECURSOS RSICOS 
MALLORCA 
ATENCION PRIMARIA CENTROS DE ORIENTACION FAMILIAR Palma Emili Darder 
Palma C 0.F Camp Rodb (COF1) Palma Rafal Nou CENTROSDESALUD Palma C 0.F Escala Graduada (COF2) Palma Coll den Rebassa Palma Camp Rodó (CSI) Palma U B O F Rafal Nou (COF3) f sporlesPalma Coll d'en Rebsssa(CSP) Palma Son Cladera 
Palma Emili Darder (CS3) UNIDADES DE SALUD MENf AL Pollenta Palma Rafal Nou (CS4) Palma U S,M Rata1Nou (USM1) Sant LlatenqPalma Son Ferriol (CS5) Palma U S M Emili Darder (USM2) SineuPalma son Gotleu (CS6) Palma U S M Cam Rod6 (iJSM3) lnca ll Patma Son Serra (CS7) Palma U S M,Escnila Graduzda (USM4) Palma El Carme ll 
Palma Son Cladera (CSB) Alniha Palma Escola Graduada (CS9) UNIDADES DE PSlCOPROFlLAXlS 
OBSTETRICA (U P.0 ) Manacor II 
CONSULTORlOS Alar6 ATENCION ESPECIhLlZADA 
Palma S'Arenal (C1) Arta 
Palma Fabrica(C2) B~nissalem HOSPITALES 
Palma Joan Munar (CJ] Bunyola Palma Hospital Son Oureta 
Palma Pasqual Rkbot (C4) Felanitx Pabellón A 
Palma Pere Garau (C5) lnca Pabellón B 
Palma €1 Carme (C6) Sa Pabla Pabelldn C 
lnca (C7) Llucmajor 
Manacor (C8) Manacor CENTROS DE ESPECIALIDADES 
Llucmajor (C9) Muro Palma El Carme (CEl) 
Felanrlx $10) Palma El Carme Palma Hospitai Cruz Roja (CE2) 
Campos del Pori Palma Virgen de la Salud (CE3)SERVICIOS DE URGENCIA Porreres Palma Casa ael Mar (CE4) 
S N U de CalviB (SU11 Santa Ponqa lnca (CE5)S N U de Felanitx (SU2) S6ller Manacor (CE6) 
S N.U, de lnca (SU3) Andraitx S N.U de Manacor (SU4) Palma Escola graduadaS N U de Pollenqa (SU5) Palma Camp Rod6 S E U, de Palma de Mallorca (SU6) 
MENORCA 
ATENCION PRIMARIA CENTRO DE ORIENTACION FAMILIAR ATENCION ESPECIALIZADA 
Palma E1 Carme ( E l )
CONSULTORIOS Palma Hospital Cruz Rola (CE2) HOSPITALES 
- Sant Joan Bautista (C11) Palma VirQende la Salud (CE3) - Hospital V, de Montetoro 
- Virgen de Montetoro (Cf 2) Palma Casa del Mar (CE4) CENTROS DE ESPECIALIDADESlnca (CE5)SERVICIOS DE URGENCIAS Manacor (CE6) MENORCA - V. de Montetaro (CE7) 
- S N U, de C~utadella(SU7) - Sant Joan Bautista (CE8) 
S N U de Mad (SU8) 
EIVISSA 
ATENClON PRIMARIA CENTRO DE ORIENTACION FAMILIAR ATENCION ESPECIALIZADA 
- C O F de Eivissa (COF5) 
CENTRO DE SALUD HOSPITALES 
- Can Misses (CS10) UNIDAD DE SALUD MENTAL - Hospital Can Misses 
- U S  M de Eivissa (USM5) CONSULTORlOS CENTROS DE ESPECIALIDADES 
- San Antonio Abad (C13) UNIDADES DE PSICOFROFILAXIS - Eivissa (CE9)
- Santa Eulalia (C14) OBSTETRICA 
- Formentera $1 5) - Santa EuiLria 
- Caca del Mar (C16) - Sant Josep 
- Sant Joan SERVlClOS DE URGENCIAS 
- Eivissa
- S N U de Eivissa (SU9) 
- San Antorii Abad 
- S,N.U de San Antonio (SU101 
- S N U de Santa ~ular iadel R;U (SU1 1 ) 
5.5.16 RESUMEN IMPORTACIONES-EXPORTACIONES 1965". CONTROL SANITARIO DE PRODUCTOS 
CUATRIMESTRE I CUATRIMESTRE II CUATRIMESTRE 111 TOTAL ANO 









Vinagre de malta 
Aromas naturales 
Semilla de Iinala 
Produc en polvo para 
elabor. bebid refres. 
Carne congelada 99 992 5 99 992 - 5 
TOTALES 135 962 167,345 48 553820 730 946 94 121.816 27 083 23 811 598 925374 165 
(*) Ultimos datos disponibles a cierre de edicidn 
Fuente, Ministerio de Sanidad y Consumo Direccion Provincial de Baleares 
5.5.17. PERSONAL TITULAR SANITARIO POR ISLAS. (PLAZAS OFICIALES). 1986' 
MEDICOS FARMACEU. VETERI. A.T.C. OTROS 
Mallorca 63 39 45 48 42 
Menorca 11 6 8 8 9 
Eivissa-Formentera 7 5 4 6 6 
TOTAL ISLAS 81 50 57 62 57 
d 

(*) Ultimos datos disponibles a cierre de edtción 
Fuente Conselleria de Sanidad y Seguridad Social 
5.5.18. VACUNACIONES REALIZADAS POR ISLAS. 1987" 
MALLORCA MENORCA EIVISSA TOTAL 
Colera 540 54 51 645 
Fiebre amanlta 375 43 54 472 
Fiebre tifoidea 179 66 29 274 
Totales 1 094 163 134 1 391 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edic16n 
Fuente: Delegac16n del Gobierno en Baleares "Memoria Anual 1 987", 
5.5.19. TRASLADOS DE RESTOS HUMANOS POR ISLAS. 1981" 
MALLORCA MENORCA EIVISSA TOTAL 
Entradas 24 13 O 37 
Salidas 556 39 73 668 
Totales 580 52 73 705 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edici6n. 
Fuente: Delegacidn del Gobierno en Baleares "Memoria Anual 1987", 
----
5.5.20. MEDIOS SANITARIOS: MEDICOS, FARMACEUTICOS,ODONTOLOGOS, ESTOMATOLOGOS, A.T.S., CAMAS EN 
FUNCIONAMIENTO. DlSTRlBUClON POR COMUNIDADESAUTONOMAS. 1Q85*. 
CAMASEN FUNCIONAM,POR 1.000 HAB," 
MEDlCOS POR FARMACEUTICOS ODONTOL Y ESTOMAT. ATS Y DIPL, ENFER. 
COMUNlDADES 100.000 HABITANTES POR 100.000 HAB. POR 100,000HAB, POR 100.000 HAB. TOTAL PSOUIATRICAS 
AUTONOMAC 
INDlCE INUICE INDICE fNDlCE lNDlCE JNDICE 



























Asturias 344 024 59 -1.06 17 0,73 364 -0,12 5,2 0.52 0.83 "0,26 
Baleares 300 -0,51 173 4,98 17 0,73 311 -0,94 5,2 0,52 0,98 0,13 
Cananas 263 -1,14 64 -0,80 10 455 252 .1.84 5,6 1.04 0.97 0 , l l  
Cantabria 329 ~0.02 63 -0,%5 15 0,36 376 0.06 5.2 0.52 0,97 D,1i 



























Comunidad Valenciana 324 -0.10 86 0,37 14 0.18 483 1,70 3,7 .1,43 0,31 -1,63 
Extremadura 256 -1.26 75 4.21 6 -1.28 312 -0,92 4,O -1,04 1,28 0,92 
Galrcia 249 -1,38 69 -0,53 9 0,73 283 .1,37 3,9 -1,17 0,6t 484  
Madrid 423 1,58 104 7-53 22 1,64 435 0.97 5 3  0,65 0,82 429  

























Rioja, La 336 0,lO 77 -0.11 17 0,73 362 -0,75 6.6 2.34 2,45 4,OO 
ESPANA 330 0,OO 79 0,OO 13 0,OO 372 0,OO 4,8 0,OO 0.93 0,OO 
Coeficiente de variacdn 0.178 0.239 0,422 0,175 O, 160 0,409 
Rmmdo ~lahvo.res-
pecto al valor nacional 0.7 1.5 1.2 0,8 0,7 23 
(") Ultimos datos disponibles a cierre de edicdn, 
('*) Datos referidos a 1 983 
Fuente "Papeles de Fconomia Espallola" confederación Espanola de Calas de Ahorros 
5.5.21 ASISTENCIA HOSPITALARIA: CAMAS HOSPITALARIAS EN FUNCIONAMIENTOPOR HOSPITALES Y POR ISLAS. 
BALEARES. 1986' 
-A)DEPOIENTESDE NSALUD 
- Residenera General Son Dureta (Palma) 514 
- Materno - Infantil Son Dureta (Palma) 291 
- Virgen de la Salud (Palma) 63 
- Ca'ri Misses (Eivissa) 130 
- Monte Toro (Ma6) 110 
TOTAL 1 108 
5 )  DEPENDIENTES DE OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 
- Hospital General de Mallorca (Palrna) 207 
- Hospital Juan March (Mallorca) 94 
- Hospital Municrpal (Ma6) 16 
- Hospital Municipal (Ciutadella) 11 
- Centro Psiquiltrico (Ciutadella) 5 
- Hospital PsiquiAtrico(Palma) 520 
- tiospital Insular (Ervissaj 51 
TOTAL 904 
C)PRIVADOS 
- Clinica Mare Noslrum (Palma] 188 
- Poticlinica Miramar (Palma) 169 
- Hospital San Juan de Dios (Palma) 115 
Hospital Cruz Roja (Palma) 90 
- Clinica Rotger (Palma) 54 
- Clinica Juaneda (Palma) 56 
- Clinica Femenia (Palma) 64
- Clmrca Planas (Palma) 45 
- Clinica Virgen del Rosario (Eivissa) 52 
- Clinica Mutua Balear (Palma) 25 
TOTAL 858 
Camas Hospitalarias Mallorca 2.495 (86,93%) 
Camas Hospitalarias Menorca 142 ( 4,95%) 
Camas Hospitalarias Eivissa 233 { 8,12%) 
TOTAL 2 870 (100%)
r)Ulltmos datos disponibles a cierre de edictdn, 
Fuente "Aspectos de la s~tuacibnsanitaria en Baleares" C A E 8 
5.5.20. SERVlCIOS DE SANIDAD EXTERIOR POR TlPO DE SERVICIO Y POR ISLAS. BALEARES 1987*. 
TIPO DE SERVICIO MALLORCA MENOñCA EIVISSA BALEARES 
Barcos Nacionales 3,577 693 2,042 6.312 
Barcos C E
- -
E 126 17 35 178- - .. 




banderam mi en tos de barcos 3 
Tasas ~ecaudadas 11 118.957 1 444 300 3 955 937 16519.194 
(*) Ultimos datos disponibles a cierre de edici6n 
Fuente, Delegación del Gobierno en Baleares Memoria anual 1.987 
5.6. ENSEÑANZA 
Preescolary E.G.3. Alumnos matriculados por nrveles educativos y curso. curso 1990-1991 
Preescolary E G 8. Datos generales segun dependencia Curso 1990-1991. 
Preescolar y E G 6 Distribucton de los alumnos por tipos de unidades, Curso 1990-1991, 
Preescolar y E.G.B. EspecializaciBn del profesorado Curso 1987-1988, 
Preescolar y E.G B Especialidades en otras lenguas españolas distintas del castellano. Curso 1987-1988. 
Preescolar y E.G.B Cursos de perfeccionamiento que ha recibido el profesorado Curso 1987-1988, 
Formación profestonal Alumnado según rama por islas. Curso 1990-1991 
Formación profesional, Datos generales según clases de centro Curso 1987-1988 
Formacibn profesional. Profesorado y otro personal según su categoría, sexo, dedicación y situación adm~nistra 
tiva.Curso 1987-1988 
Formación profesional. Alumnado según turno, sexo, edad y curso Curso 1987-1988. 
FormaciBn profesional, Alumnado y grupos por curso Plan experimental. Curso 1987-1988. 
Bachilleratoy C O.U. Alumnado y grupos por cursos Curso Z990-1991. 
Bachillerato y C,Q.U. Datos generales según clase de centro, Curso 1987-1988. 
Bachilleratoy C.O.U. Profesorado y otro personal segijn su categoría, situación administrativa, titutaci6n, sexo 
y dedicacion. Curso 1987-1988. 
Bachillerato y C.0.U. Plan experimental. Curso 1987-1988 
Bachrllerato y C.0 U. Alumnos según el idioma extranjero que cursan Curso 1987-1988, 
Educación especial Alumnado segun dependencia, sexo y tipo de deficiencia, Curso 1987-1988. 
Educaci~nespecial, Datos generales segh  regimen Curso 1987-1988 
Educación especial Alumnado segUn nivel educativo y tipo de deficiencia. Curso 1987-1988 
Educacion especial Personal del centro clasificado por especialidad y función, Curso 1987-1988. 
Asistentes sociales. Alumnos matriculados. Curso 1987-1988, 
Graduados sociales. Alumnos matriculados Curso 1987-1988, 
Enseñanza universitaria Matricula alumnos por facultades. Evolución 1984-1989. 
Enseñanza universitaria. Facultad de filosofia y letras. Curso 1988-1989 
Ensefianza universitaria. Facultad de derecho Curso 1988-1989. 
Enseñanza universitaria. Facultad de ciencias, Curso 1988-1989. 
Enseñanza universitaria. E.U. Estudios empresariales e informAtica Curso 1988-1989 
Enseñanza universitaria E U Formacion profesorado. Curso 1988-1 989. 
Enseñanza universitaria. Escuela de enfermeria. Curso 1988-1989 
Enseñanza universitaria E F P "Alberta Jimenez", Curso 1988-1989. 
Gastos corrientes en educacion, Baleares, Evolución 1982-1987 
Gastos de asistencia del estudiante Evolución 1982-1987 
Centros y unidades de los centros escolares privados y públicos Curso 1984-1 985 (por municipios) 
--
---
5.6.1. PREESCOLAR Y E.G.B. ALUMNOS MATRICULADOS POR NIVELES EDUCATlVOSY CURSO. CURSO 1990-1991. 
CONCEPTOS TOTAL ALUMNOS MATRICULADOS, 
EDUCACION PREESCOLAR 
Niños 9 887 
Niñas 9 296 
Total Educac16nPreescolar 10.183 
EDUCAClON GENERAL BASICA 
Primer curso 5 263 Primer curso 5 000 Pnmer curso 1O 263 
Segundo curso 5 577 Segundo curso 5 095 Segundo curso 1O 672 
Tercer curso 5 402 Tercer curso 5.019 Tercer curso 10 421 
Cuarto curso 5 719 Cuarto curso 5.317 Cuarto curso 1 1.O36 
Qmto ciirso 6 212 Quinto curso 5 908 Quinto curso 12 120 
Sexto curso 6 616 Sexto curso 5.881 Sexto curso T 2 499 
Septimo curso 6 539 SBptimo curso 6 062 Septimo curso 12 601 
Octavo curso 6 491 Octavo curso 6 201 Octavo curso 12 692 
Total Niños 47 821 Total Niñas 44 483 Total Alumnos de E G B 92 304 
Alumnado de Educaciori Especial 476 (niñosj 267 (niñas) 683 ilota¡) 
Fuente "Estadisticade I'Ensenyament a les Balears Curs 1990-1991". 1 B A E 
5.6.2. PREESCOLAR Y E.G.B. DATOS GENERALES SEGUN DEPENDENCIA. CURSO 1990-1991. 
--------,,m-
--
CENTROS C.A.I.6 MALLORCA MENORCA EIVIS-FOR. CAPITAL 
TOTBL 356 286 28 42 121 
TOTAL PUBLICOS 
Minist Educación y Ciencia 
Otros Ministerios 
Corporaciones Locales 
Otros Entes Publicos 
TOTAL PRIVADOS 143 129 7 7 64 
Iniciativa particular 21 21 O O 17 
Iglesiacatolica 121 107 7 7 47 
Otras dependencias i 1 O O O 
Fuente*"Estadir,tica de I'Ensenyament a les Balears Curs 1990-1991" i B A.E. 
5.6.3. PREESCOLAR Y E.G.B. DISTRIBUCION DE LOS ALUMNOS POR TIPOS DE UNIDADES. CURSO1990-1991. 
EDUCACION GENERAL BASICA 
PREESCOLAR PARVULARIO CICLO INfClAL CICLO MEDIO CICLOSUPERIOR EDVCACION 
2 ANOS 3 ANOS 4 ANOS 5 ANOS PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO SEXTO SEPTIMO OCTAVO ESPECIAL TOTAL 
TOTAL 516 2383 7.440 8844 10 263 10672 10421 11036 12 120 12 499 12,601 12692 683 712.170 
Fuente "Estadisticade I'Ensenyament a les Balears 1990-91" 1 R A E 
5.6.4. PREESCOLAR Y E.G.B. ESPEClALlZAClON DEL PROFESORADO. CURSO 1987 - 1988". 
TITULACIONES FILOLOGIA ESPANOLA MATEMATIC, SOCIAL PREESCOLAR PEDAGOG. PROFESORES 
Y FRANCES E INGLES Y CIENCIAS TERAPEU. ESPECIAL. 
Diplomados en E.U Profesor de E G B 346 21 1 625 613 383 54 2 031 
Diplomados en otras Escuelas Universit 8 10 5 6 6 3 33 
Licenciados 
Con diploma de especialización 
Varios 
TOTAL 514 323 821 858 531 149 2 845 
Proles que estan impart su especialid 175 209 373 287 397 81 1,502 
(*) Ultimos datos dispsonibles a cierre de edición 
Fuente Ministeriode Educaci6n y Ciencia Dirección Provincial 
5.6.5. PREESCOLAR Y E.G.B. ESPECIALIDADES EN OTRAS LENGUAS ESPAÑOLAS DISTlNTAS DEL CASTELLANO. 
CURSO 1987-1988". 
CATALANA GALLEGA VALENCIA. VASCA PROFES. ESPECIAL 
- Con espec en lengua espafiola distinta del catellano 821 O 26 O 81O 
- Profesoresque estan impartiendo su especialidad 478 O 20 O 474 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edición 
Fuente, Ministeriode Educación y Ciencia Dirección Provinciai 
5.6.6. PREESCOLAR Y E.G.B. CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO QUE HA RECIBIDO EL PROFESORADO. CURSO 1987­
1988*. 
EDUCAC. MUStCA Y PRETECN. EXPRE RELlGlON PROFES. CON 
FISICA DRAMATIC. PLAST. ALGUNCURSO 
- Convocadospor el M.€C 101 56 40 58 113 346 
- Profesores que eslan impartiendo su 
especialidad 78 39 24 39 87 255 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edición 
Fuente Ministerio de Educación y Ciencia Direccion Provincial 
5.6.7. FORMACION PROFESIONAL. ALUMNADO SEGUN RAMA POR ISLAS. CURSO 1990-1991 
ALUMNOS CAlB MALLORCA MENORCA EIVIS-FOR. CAPITAL 
Total 12 715 10707 1 067 941 6 677..
Admon v Comercio 5 972 5 133 489 350 2 083 
Agraria 
Automocibn 






Metal 53 O 53 - O O 
Peluqueriay Estétlca 51 4 514 O O 493 
Piel S 8 O O O 
Sanitaria 319 245 58 16 245 
Otros 2 351 1.861 1 80 31o 1 154 
Fuente: "Estadistica de I'Ensenyament a les Balears Curs 1990-1991" 1 B A E 
5.6.8. FORMACION PROFESIONAL. DATOS GENERALES SEGUN CLASES DE CENTRO. CURSO 1987-1988* 
-
INST. SECC. 
POLIT. INST. INST, INST. CENTRO SECC, SIN TOTAL 
CONCEPTOS F P. F.P F.P. C.E.I. POLIT. F.P. F P CLASIFIC. GENERAL 
Centros Dep Pdbiica 
M EC, 1 13 2 O O O O O 16 
Ministerio Agricultura O O O O O 2 O O 2 
Ministerio Defensa O O O O O O O O O 
Otros Ministerios O O O O O O O O O 
Corporaciones Locales O O O O O O O O O 
Otros entes públicos O O o O O O O O O 
Total 1 13 2 O O 2 O O 18 
Centros Dep Privada 
Iniciativaparticuiar O O O O O 9 2 O 11 
Iglesia cat6lica O O O O O 2 1 O 3 
Otras Confesiones O O O O O O O O O 
Otras dependenctas O O O O O O O O O 
Total O O O O O 11 3 O 14 
Total Centros 1 13 2 O O 13 3 O 32 
Ptos Escolares Aulas 1 O00 5 754 245 O O 2 893 520 10412 
Ptos Escolares Laborat 30 289 O O O 480 120 O 919 
Ptos Escolares Talleres 402 2 026 124 O O 1 274 120 O 3 946 


















Alumnado 1 227 7 050 218 O O 2 482 384 o 11 361 
Grupos 41 236 9 O O 76 10 O 372 
Servicio complero 
Comedor PI 50 220 O O O 1 145 O O 1415 
Comedor Us 20 200 O O O 137 O O 357 
Restdencia P1 O O O O O 120 O O 120 
ResidenciaUs O O O O O O O O O 





















Biblioteca Fondos 4 453 23 183 2 243 O O 22 636 11 081 O 63 596 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edrción 
fuente Mintsterio de Educaci6n y Ciencia Direccibn Provincial 
5.6.9. FORMAClON PROFESIONAL. PROFESORADO Y OTRO PERSONAL SEGUN SU CATEGORIA, SEXO, DEDlCAClON Y 
SlTUAClON ADMINISTRATIVA. CURSO 1987-1988". 
SEXO PERMANENCIA EN EL CENTRO SlTUAClON ADMINISTRATIVA 
CATEGORIA TOTAL VARONES MUJERES MENOR 28 29 MAS DE30 CARRERA INTER. CONTR. 
Centros del M E,C 
Prof Num de Esc 
y C E I 
Mes Ind 
Pro1 Esp de Esc Mest lndus 
Mtro de Tall de Es Mae ind 
CatedrA. Nurn In Te Ma Ind 
Prof centros por AISS-INEM 
Mtr de Tal Num tn Tec E M 
Mtro taller c proc AISS-INEM 
Otro personal docente 
TOTAL 655 413 242 5 O 650 446 200 9 
RESI-oDE Las CENTROS 
Profesores titulares 161 97 64 13 2 8 
Profesores de prácticas 53 27 26 6 1 20 
Otro personal docente 8 4 4 O O O 
TOTAL 222 128 94 19 3 28 
TODOS LOS CENTROS 
Personal especial no docente 1O 2 8 3 O O 1 O 9 
Personalde Adminisrracióri 61 l t  50 28 1 19 23 O 38 
Personal subalterno 84 36 48 36 O 40 11 3 70 
Otro personal no docente 40 1 39 16 O 9 1 O 39 
TOTAL 195 50 145 83 1 68 36 3 156 
Nota El total de profesores se calcura con el  desglose por sexo 
(^) Ultimos datos disponibles a cierre de edicion 
Fuente Ministerio de Educacion y Ciencia Direccion Provincial 
5.6.10. FORMACION PROFESIONAL. ALUMNADO SEGUN TURNO, SEXO, EDAD Y CURSO. CURSO 1987-1988". 
CONCEPTOS PRIMER GRADO ACCESO REGIMEN GENERAL REG. ENSENANZAS ESPECIALIZADAS TOTAL 
SEGUNDO SEGUND TOTAL 

























20 ANOS O MAS 
TOTAL 
TOTAL ALUMNOS 
ALUMNOS ED ESP, 
ALUMNOS LIB C,A O O O O 15 8 4 16 16 25 69 84 
(') Ultcrnos datos disponibles a cierre de edición 
Fuente Ministerio de Educacibn y Ciencia Dirección Provincial, 
5.6.11. FORMACION PROFESIONAL. ALUMNADO Y GRUPOS POR CURSO. PLAN EXPERIMENTAL. CURSO 1987-1988*. 
EDADES APROBADOS 
CURSO 
CICLO CURSO MODALIDADES 14 15 16 17 19 20 MAS TOTAL REPET.GRUPOS ANTERIOR 
1-CICLO PRIMERO 115 85 20 3 O 1 224 4 8 54 
SEGUNDO 23 25 80 O 57 5 2 40 
TOTAL 115 108 45 1 1  O 1 281 9 10 94 
2-CICLO PRIME EClCHJ L!NGUISTICO 10 80 O 19 O 1 O 
BACHl DE CIENCIAS O O 0 O O O O O 
BACHl DE HUMANIDADES O O 0 O O O O O 
BACHI, TEC INDUSTRIAL 7 5 0 O 15 1 1 3 
BACI.II TEC ADMON Y GESTION 27 10 O 0 39 O 2 O 
BACHI ARTlSTlCO O O 0 O O O O O 
TOTAL 44 23 O O 73 1 4 3 
SEGUN BACHl ClNGUlSTlCO O 0 O O O O O 
BACHl DE CIEiii'ClAS O 0 O O O O O 
BACHl DE HUMANIDADES 0 0 0 O O O O 
BACHl TECN INDUSTRIAL 6 1 1 12 1 1 5 
BACHl TECN AOMON Y GESTION O 0 0 O O O O 
BACHl ARTISTICO O 0 O O O O O 
TOTAL 6 1 1 12 1 1 5 
TOTAL SEGUNDO CICLO 44 29 1 1 85 2 5 8 
TOTAL PLAN EXPERIMENTAL 715 108 89 40 1 2 366 1 1  15 102 
TOTAL AMBOS PLANES 21682777 2180 1399 1 1 2 0 3  11361 1625 372 2417 
(^) Ultimos datos disponibles a cierre de edicion. 
Fuente Minister~o de Educacion y Ciencia Dirección Provincial 
1.6.12. BACHILLERATO Y C.O.U. ALUMNAOO Y GRUPOS POR CURSOS. CURSO 1990-1991. 
EDADES 
NIVEL CURSO 14 15 16 17 18 19 20 Y MAS TOTAL 
Alumnado 
Varones Primero 0 U P 
Segundo 0 U P 
Tercero 8 U,P. 
CO  U 
TOTAL 
Muleres Primero B U P 
Segundo B l J  P 
Tercero B U P 
c o u  
TOTAL 
Totales Primero B U P 
Segundo B U P 
Tercero B U P 
C 0.U 
TOTAL 4 522 
Fuente: "Estadistica de I'Ensenyament a les Balears Curs 1990-1 991" 1 B A E 
5.6.13. BACHILLERATO Y C.O.U. DATOS GENERALES SEGUN CLASE DE CENTRO. CURSO 1987 - 1988*. 
CONCEPTOS CLASES DE CENTROS PUBLICOS CLASES DE CENTROS PRIVADOS TOTAL 
INST. EXT, C.E.I. TOTAL HOMOL HABIL. LIBRE TOTAL GENERAL 
CENTROS 
DEP PUBLICA 
M E C  18 1 O 19 0 O O O 19 
Otros Ministerios 1 O O 1 O O O O 1 
Corporaciones Locales O O O O O O O O O 
Otros entes publrcos O O O O O O O O O 
TOTAL 19 1 O 20 O O O O 20 
DEP PRIVADA 
Iniciativa partrcular O O O O 7 O O 7 7 
Iglesia calolica O O O O 18  O O 18 18 
Otras confesiones rcli O O O O O O O O O 
Otra dependencia O O O O O O O O O 
TOTAL O O O O 25 O O 25 25 
Total Centros 19 1 O 20 25 O 0 25 45 
Puestos Escolares 13060 280 O 13340 8710 O O 8 710 22,050 
Profesorado 798 13 O 811 466 O O 466 1 277 
Alumnado 13047 117 O 13164 7,560 O O 7,560 20724 
G ruoos 354 5 O 359 369 O O 369 728 
Ce&s Cornpie 
Residencia PI O O O O 
Residencia Us O O O O 
Comedor PI 400 O O 400 
Cornpirlnr Us
- - - - .  
205 O O 205 
Transporte prom ) 933 O O 933 802 O O 802 1 735 
Biblioteca Num 1 O 17 24 O O 24 41 
l6
Fondos 62 609 920 O 63.529 118 305 O 
-
O 118305 181834 
(') Ultirnos datos disponibles a cierre de edici6n 
Fuente Ministerio de Educación y Ciencia Dirección Provincial 
5.6.14. BACHILLERATO Y C.O.U. PROFESORADO Y OTRO PERSONAL SEGUN SU CATEGORIA, S1TUACION 
ADMINISTRATIVA, TITULACION, SEXO Y DEDICACION. CURSO 1987 - 1988*. 
CATEGORIA SITUAC. ADMINISTRATIVA TlTULAClON SEXO DEDlCAClON 
Instit. Extens. y Cet. Total Num. lnt, Contr Cienc. Letras Otros Varón Mujer Inf. N. Normal Plena Excl, 
Catedraticos 124 116 8 O 34 79 11 76 48 7 O O 117 
Aoreoados 616 477 139 O 194 387 35 276 340 46 1 O 569 
~;ofisores c E I O O O O O O a O O O O O O 
Prof Esp Reliai6n 
~ r o f  ~ s p  ~d Fisica 
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De ellos son de 
C Municipal 
Pagados por el Estado 
Todos los Centros 
Pers Espec No Doc 
Personalde Admon 
Personal subalterno 
Otros pers no docerite 
Total 
Nota La clasifaacion de la situacion administrativa en el aparlado de todos los centros solo se hace para Institutos 
y txiensrones ('1 Ultimos dalos disponibles a cierre de edición 
Fuente, Ministerio de Educacion y Ciencia Direccion Provincial 
5.6.15. BACHILLERATO Y C.O.U. PLAN EXPERIMENTAL. CURSO 1987 - 1988*. 
E D A D E S  
APR, C. 
ClCLO CURSO ESPECIALIDAD 14 15 16 17 18 19 MAS TOTAL REPET GRUPOS ANTER 
1 Primero - 93 16 3 O O O O 112 11 4 1 09 
Segundo - - 84 18 5 2 2 o 111 15 4 60 
Total - 93 100 21 5 2 2 O 223 26 8 169 
2 Total - - 21 8 O O O 29 O 2 O 
Total Plan Experimental 93 100 42 13 2 2 O 252 26 10 169 
(*) Ultimos datos disponibles a cierre de edicion 
Fuente Ministerio de Educacion y Ciencta Direccion Provincial 
5.6.16. BACHILLERATO Y C.O.U. ALUMNOS SEGUN EL IDIOMA EXTRANJERO QUE CURSAN. CURSO 1987 - 1988". 
P L A N  E X P E R I M E N T A L  
P L A N  V I G E N T E  PRIMER CICLO 20" 
IDIOMAS CICLO 
PRIMERO SEGUNDO TERCERO C.O.U. TOTAL PRIMERO SEGUNDO TOTAL TOTAL GENERAL 
hlgl6~ 5 368 4 452 3 433 2752 16.215 91 90 21 16417 
FrancBs í 079 1 080 1 131 986 4.276 21 21 8 4 326 
TOTALES 6647 5532 4 564 3 748 20 491 112 111 29 20.743 
(^) Ultimos datos disponibles a cierre de edicion. 
Fuente Ministerio de Educacidn y Ciencta Dirección Provincial 
5.6.t7. EDUCACION ESPECIAL. ALUMNADO SEGUN DEPENDENCIA, SEXO Y TIPO DE DEFICIENCIA. CURSO 1987-1988* 
DEBILES DEBILES RETRAS. RETRAS. DEFIC. PERT, OTRAS 
ALUMNADO CIEGOS AMBLl SORDOS HIPOAC. LIGEROS MEDIOS SEVERO PROFUN. MOTR, PERS. AUTIST. DEFIC. TOTAL 
CENTROS PUBLICOS 
VARONES O O O O 29 55 5 3 7 4 1 129 
15 6 1 2 1 O 62MUJERES O O O O 11 26 2
TOTAL O O O 0 40 81 40 ? 1 4 9 5 1 191 
CENTROS PRIVADOS 
VARONES 2 1 13 20 69 86 2 8 20 65 9 17 27 347 
MUJERES O 1 14 11 30 71 45 34 54 5 5 10 280 
TOTAL 2 2 27 31 99 157 63 54 119 14 22 37 627 
TOTAL CENTROS 
VARONES 2 1 13 20 98 141 43 25 68 16 21 28 476 
MUJERES O 1 14 11 4 1 97 60 40 55 7 6 10 342 
TOTAL 2 2 27 31 139 238 103 65 123 23 27 38 818 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edici6n. 
Fuente:Ministerio de Educacion y Ciencia, Direccdn Provinciat de Baleares 
------
-
5.6.18. EDUCACION ESPECIAL. DATOS GENERALES SEGUN REGIMEN. CURSO 1987-1988' 
TIPO DE CONCIERTO TOTAL TOTAL 
CONCEPTO PUBLICO GENERAL SINGULAR OTROS TOTAL NO CONCERT. PRIVADO GENERAL 
Centros Publtcos M E.C 3 O O O 
oiros Ministerios 
Corporaciones locales 





















Fun M E C varones 
Fun M E C mujeres 
Fun M E C total 
No fun varones 
No fun, mujeres 









Transporte (Prom ) 
Biblioteca Num 
Biblioteca fondos 561 
-
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edici6n 
Fuente Ministeriode Educacion y Cieiicia Dirección Provincral 
5.6.19. EDUCACION ESPECIAL. ALUMNADO SEGUN NIVEL EDUCATIVO Y TIPO DE DEFICIENCIA. CURSO 1987-1988*. 
OEBILES DEBILESRETRAS. RETRAS. DEFIC. PERT. OTRAS 
CIEGOS AMBLI, SORDOS HIPOAC. LIGEROS MEDIOS SEVERO PROFUN. MOTR, PERS, AUTIST. DEFIC TOTAL 
PREESCOLAR 
Varones 2 O 12 18 12 23 8 6 19 6 18 3 127 
Mujeres O O 14 11 3 9 17 9 13 5 6 3 90 
Total 2 O 26 29 15 32 25 15 32 11 24 6 217 
E G B 
Varones O O O O 51 56 12 13 44 7 3 11 197 
Muleres O O O O 22 54 19 34 1 O 4 152 
Total O O O O 73 110 30l8 32 78 8 3 15 349 
F PROFESIONAL 
Varones O 1 O O 20 31 2 4 4 3 O 1 66 
Mujeres O 1 O O 14 27 18 7 8 1 O O 76 
Total O 2 O O 34 58 20 11 12 4 O 1 142 
OTRASENSENANZAS 
Varones O O 1 2 15 31 21 2 1 O O 13 86 
Mujeres O O O O 2 7 7 5 o o O 3 24 
Total O O 1 2 17 38 28 7 1 O O 16 110 
TOTAL 





























(') Ultimos datos disponibles a cierre de edicibn 
Fuente Mincsteriode Educaci6n y Ciencia Dirección Provincial 
--
56-20. EDUCACION ESPECIAL. PERSONAL DEL CENTRO CLASIFICADO POR ESPECIALIDAD Y FUNCION. 
CURSO 1987 - 1988'. 
TIPO DE CONCIERTO TOTAL TOTAL 
CONCEPTO PUBLICO GENERAL SINGULAR OTROS TOTAL NO CONCERT. PRIVADO GENERAL 
DIRECCION Y PROFESORADO 
Directores de centros 4 7 O O 7 O 7 11 
Directores pedagogos 

















Secretarios 2 4 O O 4 O 4 6 
Prof, pedag terapeut, 
Prot audicion y lenguaje 
Maestros de taller 









A T S 






Prot musica y ritmo O 1 O O 1 O 1 1 
Prof educa, fisics O 4 0 O 4 O 4 4 
(*) Ultimos datos disponibles a cierre de edicion 
Fuente Ministeriode Educacibn y Ciencia DireccibnProvincial. 
5.6.21 ASISTENTES SOCIALES. ALUMNOS MATRICULADOS. CURSO 1987 - 1988'. 




TOTAL 167 31 136 
(') Ultimos datos disponiblesa cierre de edicion 
Fuente Universidad de las lslas Baleares 
5.6.22 GRADUADOS SOCIALES. ALUMNOS MATRlCULADOS.CURSO 1987 -1988*. 




(No hay matriculados) 
(*) Ultimos datos disponiblos a cierre de edición 
Fuente.Unwersidad de las Islas Baleares, 
5.6.23 ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. MATRICULA ALUMNOS POR FACULTADES. EVOLUCION 1984 - 1989. 
FACULTADES 84/85 85/86' 86/87' 87/88 88/89 % VARlAClON 
Trabaja social 100 143 167 185 + 10,8 
Derecho 1 269 1570 1 735 1 778 1,962 + 10.3 
Ciencias 663 686 742 630 563 - 10,6 
Filosotiay Letras 1 508 1.806 1 864 1 836 1 751 - 4,6 
E U. Forma Profesora, 539 615 645 657 670 + 2.0 
E F P "Alberia Jimbnez" 226 220 202 170 - 3;4 
176 1 86O + 20,OE.U estud Empresaria 754 691 1 155 1,550 
Escuela de Enfermeria 151 158 161 164 156 - 4.9 
E U informática 369 352 400 479 + ?9,8 
E turismo 176 422 +139,8 
E U. Empresariales 
(Segundo ciclo) 178 225 + 27,8 
Jnf~mBtica 
(Segundo ciclo) 24 
TOTAL 5 110 6 415 6 969 7712 8 467 + 9,8 
(*) No figuran los de doctorado. 
Fueiite: Universidadde las Islas Baleares 
- - - -
5.6.24 ENSENANZA UNIVERSITARIA. FACULTAD DE FlLOSOFlA Y LETRAS. CURSO 1988 - 1989. 
HRIA.ARTE FILOSOF. 
GEOGRA, CIENCI. 
TOTAL FILOLOGIA E HIST. EDUCAC. 










- M U ~W ~ S  
- Total 















Fuente Universidad de las Islas Baleares 
5.6.25 ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. FACULTAD DE DERECHO. CURSO f 988 - 7989. 
PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO QUINTO 
TOTAL CURSO CURSO CURSO CURSO CURSO DOCTORADO 
Varones 955 234 166 184 160 211 7 
Uujew 1 007 259 213 193 169 3
----
173 
TOTAL 1 962 493 379 377 329 384 10 
Fuente Universidad de las Islas Baleares 
5.6.26 ENSE~ANZAUNIVERSITARIA, FACULTAD DE CIENCIAS. CURSO 1988-89. 



























- Varones 31O 69 1 07 134 
- Muleres 253 81 137 35 
-
- Total 563 150 244 - 169 




5.6.27 ENSENANZAUNIVERSITARIA. E.U. ESTUDIOS EMPRESARIALES E INFORMATICA. CURSO 1988 - 1989. 
.v..-
PRIMER SEGUNDO TERCER 
TOTAL CURSO CURSO CURSO 
EMPRESARIALES 
- Varories 1 080 439 320 321 





Fuente Universidadde las lslas Baleares 
5.6.28 ENSENANZA UNIVERSITARIA. E.U. FORMACION PROFESORADO. CURSO 1988- 1989. 
PRIMER SEGUNDO TERCER 
TOTAL CURSO CURSO CURSO 
Varones 118 39 22 57 
Mujeres 552 147 160 245 
---
Total 670 186 182 302 
Fuente Universidad de las Islas Baleares 
5.6.29 ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. ESCUELA DE ENFERMERIA. CURSO 1988 - 1989 
PRIMER SEGUNDO TERCER 
TOTAL CURSO CURSO CURSO 
Varones 20 6 8 6 
Mujeres 136 43 49 44 
Total 156 49 57 50 
Fuente. Universidad Se las islas Baleares 
5.6.30 ENSENANZA UNIVERSITARIA. E.F.P. "ALBERTA JIMENEZ". CURSO 1988 - 1989. 
PRIMER SEGUNDO TERCER 
TOTAL CURSO - CURSO CURSO 
Varones 9 2 3 4 
Mujeres 161 53 39 69 
Total 170 55 42 73 
Fuente Universidad de las lslas Baleares 
5.6.31. GASTOS CORRIENTES EN EDUCACION. BALEARES. EVOLUCION 1982 - 1987'. 
CONCEPTOS 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
Imprte/ f  1s. Importe/Pts. Importe/Pts. Importe/Pts. ImportetPts. ImportelPts. 
Remuneracionesde personal 3 144 778 814 3 754 703 463 5 570 755 202 6 258 21O 083 7,236 521 165 7 732 215.234 
Gtos do funcionamiento 
de Centros y sewic~os 101 256 650 10036711 190410429 305948485 215794840 372732208 
Subvencronesa Centros no 
Estatales 1 689 695 719 1 991 831 623 2 339 608 434 2 510 385.165 2 260,477 251 2 479 092 618 
TOTAL 4 905 731 183 5 876 571 793 8 100 774 065 9 074 543733 9 712,793 256 10 584 040 060 
(') Uitimos datos disponiblesa cierre de edicion 
Fuente Delegacion del Gobierno en Baleares Memoria Anual 1987 
5.6.32.GASTOS DE ASISTENCIA DEL ESTUDIANTE. EVOLUCION 1982 - 1987*. 
CONCEPTOS 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
ImportefPts. Importe/Pts, ImportelPts. ImporteIPts. ImportelPts Importe/Pts, 
Becas v Avudas(cto. adiudica)
. 
64320 O00 83947 700 105 140 O00 82660000 84 276 O00 67 642000
. 
~ransportdescoiar 110626 120 143 979 947 167 623 357 161 632 462 197,465 217 194,151 823 
Comedores 30 940 800 34 837 170 68 995 100 99 493 904 75 855 925 97 662 1$5 
Escuelas-Hogares No existcn en Baleares 
(') Ultiniosdaios drsporiiblesa cierre de edicion 
Fuerito Delegacion del Gobiorno en Baleres Memoria Anual 1987 
5.6.33. CENTROS Y UNIDADES DE LOS CENTROS ESCOLARES PRIVADOS Y PUBLICOS. CURSO 1.984 - 1.985" 
(POR MUNICIPIOS). 
-
ZONA E G.B. P R 1 V A D O S  P U B L I C O S  ENSENANZA ESPECIAL 
MUNICIPIO NUM. CENTROS NUM. UNIDADES N. CENTROS N. UNIDADES PRIVADOS PUBLICOS 
ZONA 0101 



































Llore! de Vistalegre 
uossta 
Llubi 
Mancor de la Vall 



















Sant Antom de Portmany 
Sant Josep de Sa Talaia 
Sant Joan de Labritja 













TOTAL PROVINCIAL 165 1 721 196 2,007 24 55 
TOTALES POR ISLAS 
MALLORCA 149 1 534 143 1 526 22 36 
MENORCA 7 112 25 222 2 13 
IBIZA 0 73 24 231 5 
FORMENTERA 1 2 4 28 1 
(') Ultimos datos disponibles a cierro de edicion 
Fuente Ministerio de Educacion y Ciencia Direccion Provincial 
6.1. MOVIMIENTO CORPORATIVO 
Convenios colectivos en Baleares Evolucion 1983-1989 
Conflictos colectivos en Baleares. Evolución 1983-1987. 
Autorizaciones administrativas de la Delegaci6n del Gobierno Evoluciori 1983-1 987, 
Efectos do las Huelgas, Evolucion 1982-1987. 
Delincuencia y actuacion policial Evolución 1986-1987 
Delincuencia y actuación policial por clases de delitos Comparación 1986-1987 
Delitos conocidos, esclarecidos y detenidos en las distintas comisarias por tipo de delito, Evoluc~dn 1986-1987, 
Delitos contra las personas 1987, 
Robos con violencia o intimidacion en las personas (atracos) 1987. 
Extranjeros detenidos por clase de infraccion 1987 
Decomisos de drogas realizados por clases de sustancias, 1987. 
Derechos ciudadanos y asociaciones Evolución 1983-1 987 
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales, 1990. 
Colegio Oficial de Farmaceuticos, 1990 
Colegio Oficial de Arquitectos 1990 
Colegio Oficial de Abogados 1989 
Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Baleares 1990. 
Colegio Oficial de Economistas 1988 
Colegio Oficial de Modicos. 1988 
Colegio Oficial de Graduados Sociales 1990 
Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales. 1990. 
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos f 6cnicos de Baleares 1990. 
Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 1990, 
Colegio Oficial de Ayudantes Tecnicos Sanitarios. 1988. 
Colegio Oficial de Procuradores de Tribunales, 1989 
Colegio Oficial de Gestores Administrativos 1988, 
Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Depositarios de la Administracion Local. 1990. 
Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos 1990. 
Coleqio Oficial de Agentes y C;omisionistac de Aduanas do Mallorca y Eivissa. 1990 
Colegio Oficial de Admintstradores de Fincas 1990 
Colegio Oficial de Corredores de Comercio. 1989. 
Colegio Oficialde Agentes y Corredores de Seguros. 1989 
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias. 1990 
Colegio Oficial de Delineantes 1990 
Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad inmobiliaria 1990. 
Colegio Oficial de lngenieros Tecncrcos Agricolas y Peritos Agrícolas 1990, 
Colegio Ohoal de Odontólogoc y Estomat4logos. 1990 
Colegio Oficial de Veterinarios 1989. 
Colegio Oficial de Decoradores 1990 
Colegio Oficial de Opticos 1990 
Colegio Oficial de Quirnicos 1990 
Colegio Oficial de Irigenieros Técnrcos de Obras Publicas 1990 
Resumen Colegiados en los distintos colegios oficiales de Baleares, Evolucion 1985-1990. 
Notarras existentes en Baleares 1990 
Registro de la Propiedad de Palma, Manacor, Maó, Inca, Eivissa. Año 1990, 
--
--
6.1.l.CONVENIOS COLECTIVOS EN BALEARES. EVOLUCION 1983 - 198V. 
NATURALEZA 1983 1984 1987 1988 1989 
EMPRES. TRABAJA. EMPRES. TRABAJA. EMPRES. TRABAJA, EMPRES.TRAB4JA. TRABAJA, 
NUM. APECT. AFECTA, NUM. AFECT. AFECTA. NUM. AFECT. AFECTA. NUM, AFECT. AFECTA. NUM, AFECTA. 
Conven Colectivos 
Registrados 49 17.519 73 826 64 26 012 139 919 62 11 320 59 768 65 25 460 131 679 77 
134 037 
Arbitrajes 
TOTAL 49 17,519 73 826 64 26012 139.919 62 11 320 59 768 65 25 460 131 679 77 134 037 
Fuente Delegacion del Gobierno en Baleares Memoria 1987 
"Anuario de EstadislrcasLaborales 1 989" Ministeriodo Trabalo y Seguridad Social 
6.1.2. CONFLICTOS COLECTIVOS EN BALEARES. EVOLUClON 1983 - 1987'. 
NATURALEZA 1983 1984 1985 1987 
EMPRES, TRABAJA EMPRES TRABAJA EMPRES. TRABAJA. EMPRES.TRABAJA. 
NUM. AFECT. AFECTA. NUM. AFECT AFECTA. NUM. AFECT, AFECTA. NUM. AFECT, AFECTA. 
Expedientes de 
confiictos colec-
tios iniciados 27 21946 167194 1613145 47655 9 1 008 8 786 26 1 525 4 364 
Exped de declara-
racion de huelga 42 24 599 69 939 NC NC NC 20 620 13 617 132 5 471 44 323 
('1 Ultimos datos disponibles a cierre de edicion 
Fuente Delegacion del Gobierno en Baleares Memorla 1987 
6.1.3. AUTORlZAClONES ADMlNlSTRATlVAS DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO.EVOLUCION 1983 - 1987*** 
PERMISOSY AuTOR\ZACLONES PARA"- 1983 1984 1985 1986 1987 
Hosaedaies 29 NC NC 
~xp¡osivos 
MBquinas recreativas "A" 
Maquinas recreativas " B  
Maquinas recreativas "Cm i 41** Autorizactones Salas Bingo 17 
Ecpectaculosy deportes 130' bIC 237 
Perrnanen y residen de extranj 10 077 7 252 1 
Salones de luego 19 NC 
Numero de documentos vsrifrcados 3 342 NC 
(') Se inclriyen permisos para Futbol y deportes varios ("1 Total existentes (2 en Ibiza, 7 en Ciudadela (Menorca)) 
("*) Ultimos datos disponibles a cierre de edicibn 
Fuente Delegación del Gobierno en Baleares. Memoria anual 1987 
6.1.4. EFECTOS DE LAS HUELGAS. EVOLUClON 1982 - 1987*. 
1982 1983 1985 1987 
Numerode Huelgas 7 42 20 132 
Duracion total en dias 17 165 66 285 
NUm empresas afectadas 264 24 599 620 5471 
Num trabajadores afectados 6 341 69 939 13 617 44 323 
Núm total jornadas de trabaio perdidas 8 670 236 820 NC 
(*) Ultimos datos disponibles a cierre de edicion 
Fuente Delegacidn del Gobierno en Baleares Memoria anual 1987 
6.1.5. OELINCUENCIA Y ACTUACION POLICIAL. EVOLUCION 1986 - 1987*. 
FALTAS CONOCIDAS ESCLARECIDAS DETENIDOS 
1.986 1.987 1.986 1 987 1,986 1.987 
- Contra las aerconas 1 634 1441 1 247 1019 280 75 
- contra la p;opbdad 5 739 6 668 369 531 232 164 
- Contra el orden publico 123 81 114 77 60 39 
- Contra los rntereses generales 15 8 11 7 5 
TOTALES 7511 8 198 1741 1634 577 278 
(*) Uliimos datos disponiblesa cierre de edición 
Fucnte, Ministeriodel Interior JefaruraSuperior de Polieia de Baleares. 
6.1.6. DELINCUENCIA Y ACTUACION POLICIAL POR CLASES DE DELITOS. COMPARACJON 1986 - 1987*. 
-
DELITOS DELITOS CONOCID. DETENIDOS
- DELIT. ESCLARE. 
1986 1987 1986 1987 1986 1987
- 7­
C I  Seguridad Ex1 Estrrdo -. 1 - 1 5 - - 
C/Seauridad Interior Estado 166 136 165 120 169 118 
al seda des 
CI Admin Justicia 
Riesgo 
Juegos ilícitos 
be 10s funcionarios en ejercicio 
CI las personas 
CI la honestidad 
C l  el honor 
Cl  el estado crvil 2 
CI Iibeitad y seguridad 524 
CI la propiedad 12 240 
Imerudencia wunible 5 
~/'legislac~onespeciales 12 
Indefin~dos 21 
TOTAL GENERAL 13675 18 239 3 275 3 946 3 112 3 675 
("1 Ultimos datos disponibles a cierre de edicion 
Fuente Ministerro del Interior Jefatura Superior de Policia de Baleares, 
6.f.7. DELITOS CONOCIDOS. ESCLARECIDOS Y DETENIDOS EN LAS DISTINTAS COMISARIAS POR TIPO DE DELITO. 
EVOLUClON 1986 - 1987". 
PALMA DE MALLORCA MANACOR MAO CIUTADELLA EIVISSA SANT ANTONI TOTAL 
CON, ESCL. DE1 CON. ESCL. DET. CON. ESCL.DET. CON, ESCL, DET, CON,ESCL, DET CON ESCL DET. CON, ESCL. DET. 
-Seguridad exterior 1 1 . - - . . - - 1 1 -
-Ssgumladintenor 58 61 62 4 4 5 7 8 10 3 2 - 55 41 34 9 4 7 136 120 118 
Falsedades 78 78 41 1 - - 2 1 1 3 - 21 20 7 7 5 5 108 108 54 
- Administracibn justicia 19 
Riesgo 151 




- Estado civd 
Libertad y segundad 332 
- Propiedad 11 836 
- Imprudencia punible 6 
- Leaislac esoecial 3 
TOTAL GENERAL 12785 2568 2.334 336 86 95 628 215 176 364 103 75 3394 895 932 732 79 63 18.239 3946 3675 
('1 Ultimos datos disponibles a cierre de edtción, 
Fuente Ministerio del Interior Jefatura Superior de Policia de Baleares 
6.1.8. DELITOS CONTRA LAS PERSONAS. 1987* 
INFRACCIONES HECHOS INSTRUMENTOS O MEDIOS VICTIMAS 
CONOCID, ESCLARE ARMA ARMA OTRAS VENENO VIOLENCIA OTROS DETENIDOS HOMBRES MUJERES 
FUEGO BLANCA ARMAS FtSlCA 
Homicidio 10 14 5 3 2 
' irricidio 3 3 3 
< lato 2 2 1 1 
,in al suicidio 1 1 1 
liifdnticidro 
Aborto 
Lesiones 283 220 2 30 18 152 81 
TOTAL 299 240 7 38 21 152 81 
TOTAL DELITOS 49 4 6 8 1 30 
(*) Ultimos datos disponibles a cierre de edicion 
Fuente Ministerio del Interior Jefatura Superior de Policia de Balcraes 
-- --




HECHOS  ARMASEMPLEADAS  RESUL TADO  VAL  O RI UG&R 
DÉL~ECHO MUERTOS LESIONADOSFUEGO FUEGO O. MED. SIN 













TOTAL 146 44 2 21 54 19 57 - - 16 15607 3221 35-m 26 
('1 Ultimos dalos disponibles a cierre de edicion, 
Fuente Ministerio del Interior Jefetura Superior de Policia de Baleares. 
6.1.10. EXTRANJEROS DETENIDOS POR CLASE DE INFRACCION. 1987* 
INFRAC. CIPERCONASFALSICI4NFRACtONESCONTRA LA PROPIEDAD lNFRAC.CIHONEST1OAD ESTUPE- TENENCIA RECLAMADOSTOTALREINCI-NUMERO 
CACIONES FACIEN- ILlClTA DETE- DEN, PERTE.. 
HOMICI. LESlON.OTROS VIOLEN, FUERZA HURTOESTAFA OTROS PROXENET TRATA OTRAS TES DE OTROS ESP INTERLNIDOS GRUPOS 
NACIONALIDADES BLANCASINFRAC ARMAS ORGANIZA. 
Alemanes 1 1 2 2  4 3 14 3 4 19 - 1 4 . 1 9 6 7 9 9 2 8  4 
Franceses - " .  4 2 8 3 4 1 - 1 5 " 1 3 3 44 9 1 
Ilalianos 4 1 . 2 4 3 - 9 9 7 4 44 6 "c 
Portugueses . - - - - . . - 2 - - .  2 . 
OtrosEuropeos . 18 1 8 3 14 12 6 42 - 1 1 6  - 34 3 1 159 17 4 
Marroquies 6 . 5 3 3 4 - 2 1 - 16 2 . 
-
42 8 -
Argelmos . . .  8 2 9  7 1 6 " 7 3 - 51 2 123 48 5 
Otros Alricanos - 4 - 1 4 - - 1 - 1 1 - 27 - 39 14 -
Estadounidenses - 1 . 3 - 1 3 . . 2 - 10 2 2 
Colombianos - - . - . - . 4 - 1 . 5 1 3 
Chrlenos - . - 1 . - , " 1 . 
Argentinos - . .  1 2 - 1 - 3 5 2 14 6 -
Uruguayos -
-
" U . - " - . 1 - 1 - 2 2 -
Peruanos . - .  - . - - " A . " 
Otros Americanos " A 1 3 4 . .  8 3 -
ASI~~ICOS 1 - - 1 1 1 2 - 1 - 3 1 1 1 4 1 
Otras Nacional . - - 1 1 . 1 3 2 -
TOTAL 2 45 4 26 50 56 44 16 91 - 1 9 3 7  - 183 24 9 606 149 22 
(') Ultimos datos di5ponibles a cierre de edición 
Fuente Mrnisteriodel Interior Jefatura Superior de Polrcia de Baleares 
6,7.tl. DECOMlSOSDE DROGAS REALIZADOS POR CLASES DE SUSTANCIAS. 1987' 
SUSTANCIAS NUM. DECOMISOS CANTIDADES NUM. MUESTRAS 
ANALIZADAS 
Cannabis sativa (planta) 10 12 812,4 
Grifta y marihuana 2 6  204.5 
Haschis 19 8 899.1 
Resina de haschis 440 66 847.2 
Aceite de haschis 1 327.0 
Cocaina 134 37 427,4 
Hcroina 176 4 31Q.O 
Metadona 1 7.0 d 
L S D  14 2,Og y 650,5 d 
Benzodiacepinas 76 643,5d 
Otros 
-
193 1 871,7 g y 288,5d
-. 
TOTALES 1 090 132 7013 g 
2 626,5 d 
DESTRUCCIONES REALIZADAS 1 504,5 g y 3 d 
NUMERO ALIJOS 672 
g Gramos 
d Dosis 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edición 
Fuente Delegacibn del Gobierno en Baleares Memoria Anual 1987 
--
6.1.12. DERECHOS CIUDADANOS Y ASOCIACIONES. EVOLUCION 1983 - 1987*. 
-
1983 1984 1985 1986 1987 
Num Asociac inscrilasen el registro 1 782 1 932 2.029 2 174 2 280 
Nurn Asociac inscritas en el año 97 150 145 143 106 
Num. Reuniones celebradas 16 NC NC 
NUm mantfestüciones 11 9 34 28 51 
Num manifestaciones prohibidas NC 1 
Nüm, multas puestas en el año 893 1 023 
SU importe en pesetas 7 910 000 NC 
(") Ultimos datos disponibles a cierre de edici6n 
Fuente. Delegacidn del Gobierno en Baleares Memoria anual 1987. 
6.1.13. COLEGIO OFlClAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES. 1990 
ZONA TOTAL COLEGIADOS ALTAS EN 1990 BAJAS EN 1990 
Mallorca 215 5 
Menorca 13 
Eivissay Formentera 9 1 
Resto Espana' 22 2 
Tíl r A i  350 II 
(') Con residencia fuera de la Region 
Fuente Colegio Oficial de Ingenieros Industrialesde las Islas Baleares 
6.1.14. COLEGIO ORCIAL DE FARMACEUTICOS. 1990 
Altas Colegiados 40 
Bajas Colegiados 4 
-- ----
Total Colegiados 663 
Resto 
Palma Mallorca Menorca Eivissa Formentera BALEARES 
Num Farmacias 135 138 23  24 2 
Fuente, Colegio Oficial de FarrnacButicosde Baleares 






NO RESIDENTES 520 
TOTAL COLEGtADOS 1,025 
Fuente Colegio Oficialde Arquttectos de Baleares 
6.1-16.COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS. 1989. 
1988 1989 
Letrados con ejercicio y residencia en la demarcacion territorialdel Colegio 986 1 029 
Letrados elmientes y no residentes en la demarcación territorial del Colegio 239 186 
Letrados no ejercienles y residentes en la demarcación territorial del Colegio, 169 260 
Letrados no ejercientes y no residentes en la dernarcaci6ri del Colegio 71 74 
TOTAI 1 AKí 1 ri4Q 
Fuente Colegio Oficial de Abogados de Baleares 
6.1.17. COLEGIOS OFICIALES DE AGENTES COMERCIALES DE BALEARES. 1990 
MALLORCA 
EIVISSA-FORMENTERA MENORCA 
Colegiadosa 31-Diciembrede 1989. 1 079 231 
Altas en 1990 162 34 
TOTAL 1 241 265 
Bajas en 1990 
- Por Defunci6n. 2 O 
- Por cese en la profesión 74 14 
- Por traslado a otros Colegios 2 1 
- Por Morosidad 34 1 
- Por Jiibilación 3 
TOTAL 112 19 
Colegiadosen 31-Diciembrede 1990 1 129 246 
Fuente. Colegio Oficial de Agentes Comercialesde Mallorca e Ibiza 
Colegio Oficial de Agentes Comercialesde Menorca 
323 
----
6.1.18. COLEGIO OFICIAL DE ECONOMISTAS. 1988 
E~VISSA TOTAL 
MALLORCA MENORCA FORMENTERA BALEARES 
Elercientcs 95 6 20 121 

No Qercientes 125 3 128 

TOTAL 220 -- 6 23 249 

Fuente Colegio Oficial de Economistas 
6.1.19. COLEGIO OFICIAL DE MEDICOS. 1988 

NUM. COLEGIADOS 
HOMBRES MUJERES TOTAL 
-
Palma de Mallorca 1111 358 1 469 

Mallorca 365 92 457 

Menorca 128 51 179 

Eivissa-Fnrmen!erz 164 47 211 






Fuente Colegio Oficial de Mldicos. 
6.1.20. COLEGIO OFfClAL DE GRADUADOS SOCIALES. 1990 

-




Fuente Colegio Oficial de Graduados Sociales 
6.1.21. COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES. 1990 

EIVISSA 
COLEGIADQS MALLORCA MENORCA FORMENTERA TOTAL 
31-12-1989 364 48 38 450 

Altas 1990 16 6 11 33

~ -
Bajas 1990 6 6 

Total a 31-12-1990 374 54 49 477 

Fuente, Colegio Oficial de IngenietosTBcnicos Induslnalesde Baleares 
6.1.22. COLEGIOS OFICIALES DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS DE BALEARES. 1990 

ElVlSSA 
COLEGIADOS MALLORCA MENORCA FORMENTERA BALEARES 
Residentes 463 58 88 609 

No Residentes 74 26 36 136 

Total 537 84 124 745 

Fuente Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Tecnicos de Mallorca 
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Tecnicos de Menorca 
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquttectos Tecnicos de Ibiza-Forrnentera. M 




MALLORCA MENORCA FORMENTERA BALEARES 




Fuente, Colegro Oficial da Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos Demarcacion da Baleares, 
6.1.24. COLEGIO OFICIAL DE AYUDANTES TECNICOS SANITARIOS. 1988 

EIVISSA 
MALLORCA MENORCA.- FORMENTERA BALEARES 
Num Colegiados 1517 183 186 2.186 

Fuente Colegio Oficial de Ayudantes TBcnicos Sanilarios 
6.1.25. COLEGIO OFICIAL DE PROCURADORES DE TRIBUNALES. 1989 

-- .,"--m-
Núm, Colegiados a 31 - Diciernbr~- 1989 99 

Fuente Colegio Oficial de Procuradores 
- - - -- -
6.1.26. COLEGIO OFlClAL DE GESTORES ADMINISTRATIVOS. 1988 
EIVISSA 
MALLORCA MENORCA FORMENTERA BALEARES 
NQmColegiados 110 10 13 133 
(Palma 78)(Resto de la isla 32) 
Fuente. Cdegio O!icialde Gesta%%Administrativos 
6.1.27. COLEGIO OFICIAL DE SECRETARIOS, INTERVENTORESY DEPOSITARIOS DE LA ADMINISTRACION LOCAL. 1990 
ElVlSSA 
COLEGIADOS MALLORCA MENORCA FORMENTERA BALEARES 
secretarios 42 3 6 51 
Vice-secretarios 1 1 
Interventores 7 I 8 
Vice-inle~entores 1 1 
Depositarios 
-
4 1 5 
TOTAL 55 4 7 66 
Fuente.Colegio Ofical de Secretarros,Interventwesy Depositariosde la Administraubn Local, 
6.1.28. COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS AGRONOMOS. 1990 
COLEGIADOS MALLORCA MENORCA FORMENTERA BALEARES 
Núm Coleaiados 
a 31-12-90- 47 5 4 56 
Fuente-Colegio Oficial de Ingenieros Agr6nomos de Levante. Delegación de Baleares 
6.1.29. COLEGIO OFICIAL DE AGENTES Y COMISIONISTASDE ADUANAS DE MALLORCA E IBIZA. 1990 
PALMA PUERTO EIVISSA 
COLEGIADOS MALLORCA ALCUD1A FORMENTERA TOTAL 
Ndm Co!egiados 13 2 3 18 
Fuente. Colegio Oficial de Agentes y Comisionistas de Aduanas de Mallorca e Ibiza. 
6.1.30. COLEGIO OFICIAL DE ADMINISTRADORESDE FINCAS. 1990 
EIVISSA 
MALLORCA MENORCA FORMENTERA BALEARES 
Nilm Colegiados a 31-12-90 292 16 31 339 
Fuente: Colegio Oficial de Administradores de Fincas. 
6.1.31. COLEGIO OFICIAL DE CORREDORES DE COMERCIO. 1989 
EIVISSA 
MALLORCA MENORCA FORMENTERA BALEARES 
Num Colegiados 
a 31-12-1989 119 10 14 143 
Fuente Júnta Sindicaldel Colegio Oficial de Corredores de Comercio 
6.1.32. COLEGIO OFICIAL DE AGENTES Y CORREDORES DE SEGUROS. 1989 
CLASE DE 
COLEGIACION BALEARES 
Agentes Afectos 518 
Afectos Representan. 16 
Corredores Seguros 66 
Afec. Conserv Cartera 24 
Corredurias 14 
CorreduriasSecundar 1 
Agent Alec No Ejerci. 
Agentes Representantes 
Colegiacdn Secundaria 1 





Fuente, Colegio Oficial de Agentes y Corredores de Seguros, 
6.1.33. COLEGIO OFICIAL CIE DOCTORES Y LICENCIADOS EN FILOSOFIA Y LETRAS Y EN CIENCIAS. 1990 
EIVISSA 
COLEGIADOS MALLORCA MENORCA FORMENTERA BALEARES 
Num, Colegiados 
a 31-72-90 1036 25 . 43 1 104 
Fuente Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filocofia y Letras y en Ciencias, 
6.1.34. COLEGIO OFICIAL DE DELINEANTES. 1990 
MALLORCA MENORCA IBIZA FORMENTERA BALEARES 
NLim Colegiados 295 7 33 6 341 
Fuente Golegto Oficial de Oelineantes de B~iieares 
6.7.35. COLEGIO OFICIAL DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA. 1990 
IBIZA 
MALLORCA MENORCA FORMENT ERA BALEARES 
Num Colegiados 
a 31-Diciembre-90 232 25 22 279 
Fuente Golegio Oficial de Agentes de la Propiedad lnmoblliaria 
6.1.36. COLEGIO OFICIAL INGENIEROS TECNICOS AGRICOLAS Y PERITOS AGRICOLAS. 1990 
MALLORCA MENORCA FORMENTEAA BALEARES 
Colegiados 89 13 10 112 
Fuente. Colegio Oficial Ingenieros TBcnicos Agrícolas y Perrlos Agrlcolas de Baleares 
6.1.37. COLEGIO OFICIAL DE ODONTOLOGOS Y ESTOMATOLOGOS. 1990 
MALLORCA MENORCA IBIZA FORMENTERA BALEARES 
Colegiados 
a31-12-7990 180 23 26 1 230 
Fuente Colegio Oficial de Odontblogos y Estomatdlogos de la Xlll Region (Baleares) 
6.1.38. COLEGIO OFlClAL DE VETERINARIOS. 1989 
MALLORCA MENORCA IBIZA BALEARES 
Funcionarios de Carrera 25 3 1 29 
Funcionanos Intenos 29 5 3 37 
Veterinarios ejercibio libre 110 15 4 129 
Jubilados 27 7 3 37 
TOTAL 191 30 11 232 
Fuente Colegio Oficial de Veterinarios de Baleares 
6.1.39. COLEGIO OFICIAL DE DECORADORES. 1990 
MALLORCA MENORCA IBIZA BALEARES 
Ejercientes 31 1 6 38 
No ejercientes 10 10 
Fuente Colegio OIictal de Decoradores de Baleares 
6.1.40. COLEGIO OFICIAL DE OPTICOS. 1990 
EIVISSA 
MALLORCA MENORCA FORMENTERA BALEARES 
NQ de colegiados a 31 -12-1990 87 11 6 104 
Fuente: Colegio Oficial de Opticos de Baleares, 
6.1.41. COLEGIO OFICIAL DE QUIMICOS. 1990 
ElVlSSA 
MALLORCA MENORCA FORMENTERA BALEARES 
Node colegiados a 31-12-90 79 6 O 85 
Fuente, Colegio Oficial de Quimicos de Baleares 
6.1.42. COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNEOS DE OBRAS PUBLICAS. 1990 
EIVISSA 
MALLORCA MENORCA FORMENTERA BALEARES 
N' de colegiados a 31-12-90 46 4 4 54 
Fuente Golegio Ofnial de Ingenierosfhnrcos de Obras Publlcas de Baleares 
6.1 -43. RESUMEN COLEGIADOS EN LOS DISTINTOS COLEGIOS OFICIALES DE BALEARESEVOLUCION 1988 - 1990. 





Agentes Comerciales de Mallorca e Ibiza 




Peritos e Ingen~erosTBcnicos Industriales 
Aparejadores y Arquitectos TBcnicos 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
Ayudantes TBcnicos Sanitarios 
Procuradores de Tribunales 
Gestores Administrativos 
Secretarios,lnterventores y Depositarios 
de Administracdn Local 
Ingenieros Agrbnomos 
Agentes y Cornis~onrslasde Aduanas de 
Mallorcay Ibiza 
Administradores do fincas 
Corredores de Comercio 
Agentes y Corredores de Seguros 
Doctores y Ltcenciados en Filocofia y 
Letras y &I Ciencias 
Delineantes 
Agentes de la Propjedsd Irimobilw!a 
Peritos e Ingenieros f6cnicos Agricolas 





lnaeiiieros TBcnicos Obras Publicas 
TC'TAC 6 671 12 032 10.847 11 002 7.81 2 7 693 
Fuente: Elaborac14n propia sobre datos de los distintos Colegios Oficiales de Baleares. 
6.1.44. NOTARIAS EXISTENTES EN BALEARES. 1990 
DISTRITODE PALMA DE MALLORCA: 25 Notarles DISTRITO DE MAO: 5 Notarías 
Ma6 3 
Capttal 17 Ciutadella 2 
Andratx 1 
CalviA 2 DISTRITO DE EIVISSA: 6 Notarías 
Esporles 1 Eivissa 3 
Llucmajor, 2 Formentera 1 
Santa Marta 1 San1 Antoni de Portmany 1 
Sáller, 1 Sanla Euleria des Riu , 1 
DISTRITO DE INCA 9 Notarlas DISTRITO DE MANACOR: 9 Notarías 
lnca 2 Manacar 2 
Alar4 1 Arta 1 
Alcudia 1 Campos 1 
Binissalern 1 Felanltx 2 
Muro 1 Porreres 1 
Pollenca 1 Son Servera 1 
Sa Pobla 1 Santanyi 1 
Sineu 1 
Fuente. Colegio Notarial de Baleares 
6.1.45. REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PALMA, MANACOR, MAO, INCA EIVISSA. ANO 1990 
MOVIMIENTO HABIDO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDADDE PALMA DURANTE EL ANO 1990 
Numero de fincas urbanas vendidas 
Importe total de dtchas ventas 
Numero de fincas rusticas vendidas 
Importe total de dlchas ventas 
Numero de fincas urbanas hipotecadas 
Cantidad total prstada 
Numero de fincas rústicas hipotecadas 
Cantidad total prestada 
MOVIMIENTO HABIDO EN EL AEG1STRO DE LA PROPIEDAD 
DE MANACOR (1 Y II) DURANTE EL ANO 1990 
Numero de fincas urbanas vendidas 
Importe total de dichas ventas 
NUmero de fincas rusticas vendidas 
Impone total de dichas ventas 
Numero de fincas urbanas hipotecadas 
Cantidad total prestada 
Numero de fincas rústicas hipotecadas 
Cantidad total prestada 
MOVIMIENTO HABIDO EN EL REGISTRODE LA PROPIEDAD 
DE INCA (1 Y II) DURANTE EL ANO 1990 
NUmero de fincas urbanas vend~das 
Importe total de drchas ventas 
Numero de fincas rusttcas vendidas 
importe total de dichas ventas 
NUmero de fincas urbanas hipotecadas 
Cantidad total prestada 
Cantrdad total garantizada 
Numero de fincas rusticas hipotecadas 
Cantidad tata:prestada 
Cantidad total garantizada 
REGISTRO REGISTRO REGISTRO 




' r .. - , .. 
5.7u9 702 8,702 
MOVIMIENTO HABIDO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE MAO. 
DURANTE EL ANO 1990 
Nijrnero de Iwa s  urbanas vend~das 
Importe total de dichas ventas 
Numero de fincas rlist~cas vendrdas 
importe total de dichas ventas 
Nuinero de fin~asurbanas hipotecadas 
Cantidad total prestada 
Cantidad total garantzada 
Numero de fincas rMcas  hi~otecadas 
Cantidad total prestada 
Cantidad total garantizada 
MOVlMlENTO HABIDO EN EL REGISTRO-DE LA PROPIEDAD DE EIVISSA. 
DURANTE EL ANO 1990 
NUmero de fincas urbanas vendidas 
Importe total de dichas ventas 
Numaro de fincas rustrcas vendidas 
Importe total de dichas ventas 
Nomero de fincas urbanas hipotecadas 
Cantidadtota; prestada 
Numero de fincas rusticas hipotecadas 
Cantidad total prestada 
Fuente Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Mallorca, Ibiza-Formeniera y de Menorca. "Memoria Anual 1990" 
6.2. CULTURA 
6.2.1 Bibliotecas Públicas en Baleares, Evolución 1982-1989 
6,2.2 Material ingresado en la Biblioteca Pública Provincial. Evolucr6n 1982-1989. 
6.2.3 Peliculas proyectadas en las salas de exhibición cinematogrAfica en Baleares. Evolución 1982-1984. 
6.2.4 Salas de proyecciones cinematográficas en Baleares. Evolución 1982-1989. 
6.2.1. BIBLIOTECAS PUBLICAS EN BALEARES. EVOLUCION 1982 - 1989 
1962 1963 1984 1985 1986 1988 1989 
Palma 26 41 42 51 51' 52" 52 
Mallorca (sin Palma) 40 44 46 65 65 65 66 
Menorca 15 10 1O 16 16 16 16 
Eivtssa-Forrnentera 8 5 5 7 8 11 11 
TOTAL 89 100 103 139 140 144 145 
(') Una particular (Camilo JosB Cela) 
Fuente. Conselleria de Educación y Cultura. 
6.2.2. MATERIAL INGRESADO EN LA BIBLIOTECA PUBLJCA PROVINCIAL. EVOLUCION 1982 - 1989. 
1982 1983 1984 1985 1986 1988 1989 
Libros y Folletos 2,009 2,021 3 092 4 027 4433 5 882 6 222 
Obras menores 63 353" 393 390 
Discos 40 73 7 239 
Cassettes 122 146 29 11  330 
Postales 1 996 57 110 36 251 
Varios 16 144 249 865 3 376 2334 
(") Publicaciones perddicas 
6.2.3. PELICULAS PROYECTADAS EN LAS SALAS DE EXHlBlCIONCINEMATOGRAFICA EN BALEARES. 1982 - 1984*** 
1.982 1.983 1.984 
P.E.* P.R.*' P.E." P.R.** P.E.' P.R.** 
Ctasiticadas " X  28 
Clasificadas "S" 98 51 4 
Mayores 18 aAos 
Mayores 16 aíios 
















Todos los publicos 







19 74 5 
3 
TOTAL 525 43 387 32 255 17 
Nota' No figuran datos de reestrenos. 
(") Peliculas de estreno 
(++)Pellculas de reposici6n 
("') Ultimos datos disponibles a cierre de edtción, 
Fuente Ministerio de Cultura Dirección Provincial de Baleares 
6.2.4. SALAS DE PROYECCIONES CINEMATOGRAFICAS EN BALEARES. EVOLUCION 1982 - 1989 
ISLA DEMALLWCA 1982 1903 1984 1985 1986 1988 1989 ISLA DE MENORCA 1982 1983 1904 1985 1986 1988 1989 
Alar6 1 1' 1' l *  O O O Alaior 2 2 2 2 2 2 1 
Abúdia Ciutadella 5 
Andratx Ferreries 1 
Arte Ma6 4 
Binissalem Mercadal, Es 1 
Calvta 
Campos TOTAL 13 
Capdepera 
Consell 
Felanitx ISLA DE EIVISSA 
lnca Eivtssa 4 
Lloseta Sant Antoni de P. 2 
Llucrnajor 
Manacor 
Sta EuiBria del Rtu 1 
Maria de la Salut TOTAL 7 
Marratxi 
Montulri ISLA DE FORMENTERA 
Muro 
Palma da Mallorca RESUMEN 
Petra MALLORCA 80 78 
Pollen$a MENORCA 13 13 
Porreres EIVISSA"F0RMENTERA 7 6 





















Sineu 1 1' .I* 1' 1" O O 
S6ller 2 2 2 2 2" 1 1 HAN CERRADOESTE ANO DEFlN 7 
Son Sewera 1 I O O O O O 
Villafranca 1 l *  1' 1' 1" O O 
TOTAL 80 78 71 70 63 36 35 
(*) C~erretemporal prolongado ("1 1de cierre temporal prolongado, 
(A) 3 de cierre temporal prolongado. 
(8)2 de cierre temporal prolongado 
fuente, Ministerio de Cultura, Direccldn Provincial de Baleares 
--
6.3.TERCERA EDAD 
6.3.1 Tercera edad Personas atendidaslPersonal centro Residencias, 
u 3.2 Pensiones, niimero, importe y pensión media. Distribucidn por regirnenes. Comparacidn 1987-1988. 
6.33 Tercera edad. Residencias existentes por municipios. 1988. 
6-34 Tercera edad Hogares y clubes existentes por  municipios. 1988. 
6.3.1.TERCERA EDAD. PERSONASATENDIDASIPERSONAL CENTRO* (Residencias) 
RESIDENCIAS PLAZAS NUMERO NUMERO PROPORCION 
DECLARADAS RESIDENTES PERSONAL POR TRABAJADOR 
R Mixta de Pensionistas 
R Llar d'Ancians 
R Para Mayores Caja Ahorros 
A, E l  Temole 
R. ~errnaAasCarmelitas 
R Centro Eucaristico 















-.. .. ... .
Total Palma 1.345 1.160 339 3,42 
Total Mallorca 1.095 1506 455 3,30 
Total Menorca y Eivrssa 306 270 71 3,80 
Total Baleares 2O01 1,776 526 3,37 
(") Ultirnos datos disponiblesa cierre de edición 
Fuente Conselleria de Sanidad y Seguridad Social, Servicios Soclales 
6.3.2. PENSIONES, NUMERO, IMPORTE* Y PENSION MEDIA. DISTRIBUCIONPOR REGIMENEC. COMPARAClON 1987 - 1988 
REGIMENES NUMERO IMPORTE** PENIION MEDIA** 
1987 1988 % Var. 1987 1988 % Var. 1987 1988 % var. 
GENERAL 
SOV I .  
49189 



















Agrario (cuenta alena) 
Agrarco (cuenta propia) 











































TOTAL REGIMENEC 109333 1 12714 .t. 3,09 3 438891 3,792316 + 10,28 219.143 232779 + 6,22 
ACCIDENTES DE TRABAJO 2.280 
















+ 1 1,54 
TOTAL GENERAL 111,724 115,163 + 3.08 3,509097 3870.713 + 10.31 284117 304469 -+ 7.16 
('1 Miles de Pesetas 
("') Mensuales 
Fuente Instituto Nacionalde la Seguridad Social DirecciónProvincial de Baleares. 
6.3.3. TERCERA EDAD. RESIDENCIAS EXISTENTES POR MUNICIPIOS. 1988 
LOCAUZACION DENOMlNAClON DEPENDENCIA PLAZAS
-
Palma Hogar de4 Anciano "Es Jonquet" Obispado Mallorca 5-7 
Palma Residencia Casa Dels Vells Aoiigiosa t 45 
Palma Residencia Centro Eucarístico Religrosa 48 
palma Residencia de mujeres "El Temple" Religiosa 16 
Palma ResidenciaHermanas Carmelitas Religiosa 35 
Palma Residencia Hermanitas de los Pobres 
CI  General Rrera Religiosa 90 
Palma Residencia Hermanitas de los Pobres 
Nuwo Seminario Rebgiosa 90 
Palma Llar d'Ancians C.I. Mallorca 41O 
Palma Residencia para Mayores C A M.P.B "Sa Nostra" 142 
Palma Residen. Mixta de Pensronistas S.S. INSERSO 552 
Arta Residencia Ayuntamiento 30 
Felanitx Residencia Ayuntamiento 52 
lnca Residencia "Miquel Mir" Ayuntamiento 45 
Llucmajor Residencia Tercera Edad Ayuntamiento 42 
Manacor Residencia Municipal Ayuntamiento 38 
Pollen~a Residencia Ayuntamiento 28 
Porreres Res ihc ia  Reilgtosa 25 
Sencelles Residencia Religiosa 20 
Sa Pobla Residencia Uyalfas Comunitat Autbnoma 61 
Sineu Residencia Ayuntamiento 17 
S6kr Residencia Religiosa 17 
Ataior Residencia Ayuntamiento 14 
Ciutadella ResidenciaRelig.Carmelitas Religiosa 28 
Ma6 Residencia Ancianos Ayuntamiento 90 
Mercadal,Es Residencia Ancranos Ayuntamiento 11 
Eivissa Residencia "Reina Sofia" C I Ibiza Formentera 65 
RESIDENCIAS EN FASE DE CONSTRUCCION 
Campos Residencta Ayuntamiento 
Cantanyl Residencra Ayuntamiento 
Alqueria Blanca Residencia Ayuntamiento 
Fuente. Conselleria de Sanidad y Seguridad Social Servtcios Sociales 
6.3.4. TERCERA EDAD. HOGARES Y CLUBES EXISTENTES POR MUNICIPIOS. 1988 
LOCALIZACION OENOMlNAClON DEPENDENCIA 
Palma Club "Sa Banca" Banca March 
Palma Club Esplai "Es Foiti" Caja de Pensiones "La Caixa" 
Palma Club "Fa Calatrava" Asociación 
Palma Club "Bona Gent" Asociación 
Palma Club de Mar Asociacián 
Palma Club "Ensanche" Asocraci6n 
Palma Club "La Encarnación" Asociación 
Palma Club "La Paloma" Asociación 
Palma Club "Levante" Asociactón 
Palma Club "San Alonso Rodr(guezW Asociacibn 
Palma Club "San F~ancisco de Paula" Asoctación 
Palma Club "Ca'n Capiscol" 
(Santa Catalina Tomas) Asociaci6n 
Palma Club "Es Rafai" Asociación 
Palma Club "La Uile?ab' Asociaci6n 
Palma Club "Molinar' Asociación 
Patrna Club "Sant Jordi" Asociacdn 
Palma Club "S'lndioteria" Asociación 
Paima Club "Son Cladera" Asociaci6n 
Palma Club "Son Forteza" Asociación 
Paima Club "Son Roca" Asociacdn 
Paima Club "Virgen de Lluch" Asociacibn 
Palma Hogar Avda, Argentina INSERSO 
Palma Hogar Calle Goya INSERSO 
Paima Comedor "Es Tataiot" Tercera edad Cornunitat Autbnoma 
Palma Club "La Soledad" Caja de Ahorros 'Sa Nostra" 
Palma Club "Son Espanyolet" Caja de Ahorros "Sa Nostra" 
Palma Club "Son Farriol" Caja de Ahorros "Sa Nostra" 
Palma Club "Son Gotleu" Caja de Ahorros "Sa Nostra" 
Palma Club "Son Rapinya" Caja de Ahorros "Sa Nostra* 
Palma Club "Son Sardina" Caja de Ahorros "Sa Nostra" 
Palma Club "Col1 Rebassa" C A M P E3 "Sa Nostra" 
Alar6 Club 3a Edad Asocración 
Alchita Club 3a. Edad Asociacdn 
Algaida Club 3a Edad Asociacibn 
Andratx Club 3a. Edad Ayuntamiento 
Arenal, S' Club 3a Edad Asociación 
Arta Club 3a Edad Ayuntamiento 
Banyalbufar Club 3a. Edad Asociación 
Biniamar Club 3a. Edad Asociaci6n 
Binissalem Club 3a Edad Asociación 
BLiger Club 3a. Edad Asociacdn 
Cala Ratjada Club 3a. Edad "Sol Naixent" Asociación 
Ca'n Picafort Club 3a. Edad (2) Asociación 
CalviA Club 3a Edad Asociación 
Gaimari Club 3a. Edad Asoctacion 
Campanet Club 3a. Edad Religioso
Campos Club 3a Edad Caja de Pensiones "La Caixa" 
Capdepera Club 3a. Edad Caja de Ahorros "Sa Nostra" 























Sant Lloren$ des Cardessar 
Son Carri6 
Santa E u g h a  
Sta Margalida 
















Sant Antoni de Portmany 
Sant Joan de Labritja 
Sant Josep de Sa Talaia 
Santa Eulhria del Riu 
Formentera 





Club 3a Edad 
Club 3a Edad 
Club 3a Edad 
Club 3a. Edad 
Club 323. Edad 
Club 3a Edad 
Club 3a Edad 
Club 3a Edad 
Club 3a Edad 
Club 3a Edad 
Club 3a. Edad 
Club 3a Edad 
Club 3a Edad 
Cluh 3a. Edad 
Club 3a. Edad 
Club 3a Edad 
Club 3a Edad 
Club3a Edad 
Club 3a Edad "Uyalfas" 
Club 3a. Edad 
Club 3a Edad 
Club 3a Edad 
Club 3a,Edad 
Club 3a, Edad 
Club 3a Edad (3) 
Club 3a Edad 
Club 3a. Edad 
Club 3a. Edad 
Club 3a Edad 
Club3a Edad 
Club 3a Edad 
Club 3a Edad 
Club 3a Edad 
Club 3a Edad 
Club 3a Edad 
Club 3a Edad 
Club 3a Edad 
Club 3a Edad 
Club 3a. Edad 
Club 3a Edad 
Club 3a Edad 
Club 3a. Edad 
Club 3a Edad 
Club 3a Edad 
Club 3a. Edad 






















































Nota La puesta en marcha de gran parte de los Centros de atencibn a la 
3a edad, se ha llevado a cabo (o este en proyecto), mediante con 
venios de cofinanciación entre los respectivos Ayuntamientos y el 
Gobierno de la Comunitat Autbnoma a través de la Conselteria de 
Sanrtat I Seguritat Social, 
Fuente Conselleria de Sanidad y Seguridad Social Setvicios Sociales 
7. SECTOR PUBLICO 
7.1. ADMINISTRACIQNCENTRAL 
Cuadro General de los ingresos tiscales por capitulas en Baleares. Evolución 1986-1990. 
Ingresos por conceptos. Evolución 1989-1990. 
Recaudación presupuestaria del Estado del año 1990 Distribuida por Comunidades Autónomas y Capitulo$ En millones de 
pesetas 
Recaudación presupuestaria del Estado del año 1990. Distribuida por Comunidades Autónomas Capitulo I Impuestos 
Directos. 
Gráfico de la recaudación presupuestaria distribuida por Comunidades Autónomas 1990 
Gráfico de la recaudación presupuestaria distribuida por Comunidades Autonomas. lmpuestos Directos, 1990 
Recaudación presupuestaria det Estado del año 1990 Distribuida por Comunidades Autónomas. Capítulo II. Impuestos Indi- 
rectos. 
Recaudactón presupuestaria del Estado del año 1990 Distribuida por Comunidades Autdnomas Capitulo lll.Tasas y otros 
ingresos, 
Recaudación presupuestaria distribuida por Comunidades Autonomas. tmpuestos Indirectos. 1990, 
Recaudación presupuestaria distribuida por Comunidades Autónomas. Tasas y otros ingresos, 1990 
Recaudación de los tributos cedidos y concertados en 1990, 
Inspección financiera y tributarla en 1989 por Comunidades Autónomas. 
Recaudación de los tributos cedidos a las Comunidades Autónomas en 1990. 
Recaudactón de los tributos cedibles en 1990 Por Comunidades Autc5nomas y conceptos 
Porcentajes de los ingresos cedrdos a las Comunidades Autónomas en 1990, respecto a la total recaudación del ámbito de 
las mismas 
Porcentajes de los ingresos cedibles respecto a la total recaudación en el ámbito de las correspondientes Comunidades Autó- 
nomas. 1990 
Recaudacidn de los tributos concertados con las CC,AA, en 1989. 
Recaudación por impuestos directos e indirectos en 1990 por Delegaciones y Oireccion General del Tesoro y Politica 
Financiera. 
Recaudación impuestos directos por Delegaciones y Dirección General del Tesoro Evolución 1979-1990 
Recaudacrón impuestos indirectos por Delegaciones y Dirección General del Tesoro, Evolución 1979-1990. 
liquidación de presupuestos por Delegaciones y Dirección General del Tesoro. Evolucion 1979-1990, 
Recaudación presupuestaria del año 1990 distribuida por Delegaciones de Hacienda. Impuesto sobre la renta de las 
personas físicas, 
Recaudacibn por Delegaciones de Hacienda en concepto de impuestos especiales durante 1990, 
Cuadro general de los pagos efectuados por la Delegación de Hacienda de Baleares- Evolución 1984-1987. 
Resumen de inversiones C 0.P O T 1988, 
Inversiones realizadas en la costa, Titulo de la obra, grupo, presupuesto total, inversión en 1986 y plazo en Baleares. 1986. 
Inversiones previstas en el plan de señales marítimas Distribución por Comunidades Autónomas. 1986 
Inversiones realizadas en señales marítimas por provincias, 1986 
Inversiones en obras escolares Evolución 1982-1 987 
Promedio mensual empresas cotizantes por regimenes Evoluctón 1982-1990, 
Promedio mensual Trabajadores cotizantes por regímenes. Evolución 1982-1 990. 
Insituto Social de la Marina. Cuadro General EvoIución 1981 -1 983, 
Prestaciones devengadas por concepto. Evolución 1986-1990 
Pensiones devengadas por regímenes. Evolución 1985-1 990. 
Recaudación por reglmenes de la seguridad social. Baleares Evolución 1984-1990, 
Importancia relativa de los distintos regimenes en la seguridad social de Baleares Evolución 1984-1990 
Fondo de compensación interterritorial (F.C.I.) 1989 Datos comparados por Comunidades Autónomas, 
Evolución interanual de las dotaciones estatales al Fondo de Compensación Interterritorial. Datos comparados por regiones. 
Proyección del Balance Fiscal de Baleares. 
7.1.1. CUADRO GENERAL DE LOS INGRESOS FISCALES POR CAPITULOS EN BALEARES.EVOLUCION1986 - 1990 
(En Millones de Pesetas). 
% Var 
Capitulo 1' Impuestos Directos 36 909,2 55 567,6 64 579 82 147 84.31 6 2,64 
Cap. II, " Indirectos 22,944,5 26 000,4 29350 20 750 28518 -0,81 
Cap III. Tasas y Otros Ingresos 4 339,O 4,960,3 5.868 6399 7 973 24,60 
Cap IV, Transferencias Corrientes 9 
Cap V, Ingresos Patrimoniales 5-3 13,i 39 35 104 197,14 
Cap, VI Enajenaci6n Inversiones Reales 0,003 7 
Cap VII. Transferencias de Capital 
C ~ DVIII VartaribnActtv~sEinaccieros 17,l 27,5 37 42 51 27,43 
cap. IX. Variacidn Pasivos Rnancteros 
TOTAL INGRESOS ESTATALES 64.215,l 86 568,9 99,872 117,374- 120.978 3.07 
Fuente: Delegacion de Hacienda de Baleares y elaboración propia. 
7.1.2. INGRESOS POR CONCEPTOS. EVOLUCION 1989 - 1990 
(En millones de pesetas) 
% VARlAClON 
DESlGNAClON DE LOS INGRESOS 1990 1989 1989-1990 
IMPUESTOS DIRECTOS 
- Impuesto sobre la renta de las personas lisicas 
- Impuesto sobre sociedades 
- Cuota de derechos pasivos 
- Imp, extinguidos por supresion 
- lmp general sobre sucesiones 
- ImD extraord sobre el ~atrimonio de las ciersonas fisicas 
TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS (CAPITULO 1) 
IMPUESTOS INDIRECTOS 
- imp sltransmis patrimoniales y actos luridicos documentados 
a) Transmisiones inter-vivos 
b) Actos juridioos documentados 
- Imp sobre el valor ariadrdo 
- Imp. especiales 
a) AIcoIioI y bebidas derivadas 
b) Cerveza 
c) Hidrocarburos 
d) Labores del tabaco 
- Renta de aduanas 
a) Derechos de trnporíacdn y exportación 
b) Derechos cornpensativos 
- Impuesto general sobre el trafico de las empresas 
- lmouestos indirectos extinauidos , - . - . 
TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS (CAPITULO II) 28 518 28 750 -081 
TASAS Y OTROS INGRESOS 
- Venta de bienes 117 109 734 
- Sellos de correos y otros franqueos 194 104 8654 
- Tasas de telegrafos, telex y otros servicios 2 O 
- Prestación de servicios de la Administ Financiera 36 34 5,89 
a) Renta de aduanas, derechos menores 35 
b) Adrnon y cobranza 
c) Otros (mozos arrumbadores) 
- Prestac@m de otros servicios (&non de mina) 
1 
- Tasas de juego 6,585 5 497 19,79 




Recargo de apremio y prórroga, 
201 189 6,35 
intereses de demora y multas y sancrones 695 375 85,33 
- Compensaciones O 
- Recursos eventuales 142 90 57,78 
- Otros ingresos 1 1 0.00 
TOTAL TASAS Y OTROS INGRESOS (CAPITULO III) 7 933 6 399 24,60 
INGRESOS PATRIMONIALES 
- Otros ingresos 104 35 197,14 
TOTAL INGRESOS PATRIMONIALES (CAPITULO V) 104 35 197,14 
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 
- Venta de solares 7 O 
TOTAL ENAJENACION DE INVERSIONES REALES (CAPITULO VI) 7 O 
VARlAClON ACTIVOS FlNANClEROS 
- A empresas privadas 




TOTAL VARlAClON ACTIVOS FINANCIEROS (CAPITULO VIII) 51 42 21,43 
DESIGNACIONDE LOS INGRESOS 
- INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS ANTERIORES AL INMEDIATO 
- INGRESOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE APLtCAClON 
TDTAL INGRESOS 120 978 117374 3,07 
Fuente Delegacibn de Hacienda de Balearesy elaboracich propia 
7.1.3. RECAUDACION PRESUPUESTARIA DEL ESTADO DEL AÑO 1990 DISTRIBUIDA POR COMUNIDADES AUTONQMAS 




































D G del Tesoro 
TOTAL 
% Baleares dEspaiia 1,69 0,71 2,85 0.00 0.03 0,02 - 0,22 1,18 
IPI Prnvisional.. 
Fuente Memoria de la Administracibn Tributarla 1990y elaboracion propia. 
7.1.4. RECAUDACION PRESUPUESTARIA DEL ESTADO DEL ARO 1990. DISTRIBUIOA POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
CAPITULO 1. IMPUESTOS DIRECTOS (En Millones de Ptas.) ( P )  

















119 330 38420 

OTROS TOTAL 
8 474 345,113 
1.388 123.730 
682 84315 
1 848 95358 
594 102,849 
3 628 161,378 
1.896 67,398 
5226 1 054 899 
1 261 32 937 
2941 159,459 
2,289 1 894.269 
1 268 51 472 
295 12 249 




191 1 848 
23879 277 287 














Castilia-La Mancha 53 174 12 328 
Cataluña 754 247 295 285 
Extrernzdurz 26.388 5288 
Gaiicia 120 463 36.029 
Madrid 1 203 224 657362 
Murcia 38212 1 1  994 
Navarra 8.282 3,301 
La Riqa 16555 6,974 
Pais Vasco 71 110 42,952 
Valencia 202 49 1 85 858 
Ceuta 2 298 744 
Melilla 1.449 143 
D G del Tesoro 221 769 31339 
TOTAL 3.464 379 1 433 273 
% Baleares s/Espafia 1.69 1,76 - 0,001 .lo1,69 
IP) Provisional 
Fuenk. Memoria de laAdrnintstraci6n Tributaria 1990y alabaracdn propia 
7.1.5. GRAFlCO DE LA RECAUOACION PRESUPUESTARIA POR COMUNIDADES AUlONOMAS. 1990. 
VAtENCIA: 5,996 CEUTA. 81% MELLLA: 0,096 
m r c  mo r r i .  ?te ANDALUCIA, 47% 
ARAGON, 2.5% 
U U J A ;  U,J7a 





Fuente: Memoria de la Administración Tributaria 1990. 
7.1.6. GRAFlCO DE LA RECAUDAClON PRESUPUESKARIA POR COMUNfDADES AUTONOMAS. 




Fuente: Memoria de le Administracidn Tributeria 1990. 
7.1.7. RECAUDACION PRECUPUESTARIA~DEL ESTADO DEL ANO 1990.DISTRIBUIDA POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
CAPITULO II. IMPUESTOS INDIRECTOS(En millones de ptas.) (P) 
TRANSMIS. IMPUESTO IMPUESTOS TRAFICO MONOPOLIO TRAFICO OTROS TOTAL 
Y ACTOS S.-VALOR ESPECIALES EXTERIOR DE DE 
JURIDICOS ANADIDO PETROLEOS EMPRESAS 
Andalucla 21 192 752 45 030 8 000 325 1 343 195 247 666 
Aragdn 87 138 425 9 919 388 9 97 879 
Asturias -1 40 128 5 741 989 152 278 15 47,302 
Baleares -1 26 001 412 898 -4 1 209 6 28,517 
Canarias 223 4,342 4 14 969 3 19541 
Cantabria 24,893 79 2 530 228 12 27 642 
Castrlla y Ledn 7 109 172 8 798 6 970 1 414 14 125 376 
Castilla-La Mancha -2 32 385 6,094 45 196 3 38 721 
Cataluña 376 767 649 32 830 147.674 926 4018 790 954263 
Extremadura f 5 078 581 743 72 116 15 990 
Galicia 84 98 044 1 375 S 266 184 465 -1 108417 
Madrid 74 224 793 752 869,623 78 973 43 4,925 4.148 1825,688 
Murcia 27,893 2 657 1,289 155 136 56 32.186 
Navarra 282 19 781 -4 6419 82 26 560 
La Aloja 10 928 6 445 983 82 72 18510 
País Vasco 952 55,733 6 ,OI  1 39 625 122 211 35 102Cj89 
Valencia -25 186,273 15421 23 391 1.055 -5 226,110 
Ceuta 238 25 1 8 234 731 
Melilla 135 30 2 155 322 
D. G del Tesoro 14611 477 -2 1,992 88 878 -2 120 -2 853 77 O01 
TOTAL 90 901 2 488 581 983 878 336 118 90 854 28.280 7 499 4 O21 111 
% Baleares s/España 0.00 1,O4 0,04 0.27 0,00 4,26 0,24 0.71 
(P) Provisional 
- - - - - - -
Fuente Memoria de la Administraci6n Trrbutaria 1990 y elaboracion propia 
7.1.8. RECAUDAC1ON PRESUPUESTARIA DEL ESTADO DEL ANO 1990 DISTRIBUIDA POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
CAPITULO III. TASAS Y OTROS INGRESOS (En millones de Ptas.) (P) 
VENTA DE TASAS CORREO JUEGO REINTEGROS OTROS TOTAL 
BIENES TELEC.. OTROS 
Andalucia 200 997 1115 4 036 6.348 
Aragon 56 382 400 872 1.710 
Asturias 51 261 3 141 1,195 1.651 
Baleares 118 196 6,586 201 873 7 974 
Canarias 47 197 230 713 1 187 
Cantabria 












Melilla 18 7 191 84 47 347 
D G del Tesoro 11 358 65.721 22,981 69,051 f69111 
TOTAL 13.653 78 241 52.612 29 067 106 409 279 982 
% Baleares s/Espana 0.86 0,25 12,52 0,69 0,82 2,85 
(P) Prowsional 
Fuente. Memoria de la Administracdn Tributarla 1990 y elaboración propia 
7.1.9. GRAFlCO DE LA RECAUDACION PRESUPUESTARIA POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
IMPUESTOS INDIRECTOS. 1990. 
Fuente: Mamona de la Administracibn i7ibutaria 1990. 
7.1.10. GRAFICO DE LA RECAUDACION PRESUPUESTARlA POR COMUNIDADES W70NOMAS. 
TASAS Y OTROS INGRESOS. 1990. 
BALEARES: 7,236 
-LA MANCHA: 1,4% 
GALICIA. 2.5% 
Fuente: Memoria de la Administración Tributaria 1990. 
--- -
7.1.11. RECAUDACIONDE LOS TRIBUTOS CEDIDOS Y CONCERTADOS EN 1990 (En millones de Ptas.) (P) 
-
CAPITULO CAPITULO CAPITULO OTROS TOTAL 
VI II 111 INGRESOS 
Andalucia 16 597 55 715 27.751 99,463 
Araadn 7 377 10 456 7 319 25,152 















% Baleares siEspaña 0,92 2,46 - - 1,50 
IPI Provisional 
Fuente Memoriade la Administraoón Tributaria 1990 y elaboracdn propia 




UNIDADES DE INSPECCION 
NUMERO NUM, ACTAS DEUDA 
UNID, REGIONALESDE INCPECCION 
NUMERO N. ACTAS DEUDA 
DE HACIENDA ESPECIALES 
NUMERO NUM. ACTAS DEUDA 
DE CON TRlBUTARlA DE CON TRlBUTARlA DE CON TRlBUTARlA 
CONTRIBUYENTES DEUDA (MiII/Pts) CONTRIBU. DEUDA (MiIVPts) CONTRIBU DEUDA (MiIUPts.) 
Andalucía 4 900 13 912 13 637.00 67 396 4 412,88 4.967 14 308 18 049,88 
Aragón 866 2 528 2 517,54 57 206 1625,72 923 2 734 4 143,26 
Asturias 1 142 2 978 3 147,25 17 84 730,70 1 159 3.062 3 877,95 
Baleares 967 2952 2940,80 46 248 1231.16 1013 3.200 4 171-96 
Canarias 1 271 3.51 5 3 089.59 24 45 205,05 1295 3 560 3,294,64 












TOTALES 30 643 91 677 721.037,81 1318 4 728 43,595,98 31 961 96.405 164 633.77 
Fuente-Memoria de la Administracrón Tributaria 1989 
7.1.13. RECAUDACIONDE LOS TRIBUTOS CEDIDOS A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN 1990 
(En Millones de Ptas.) (P) 
TRANSMISIONES ACTOS JURID. LUJO, DESTINO 
















% Baleares s/Espaiia 2.86 4,004.3 0 528 6,82 - 3,25 
(P) Provisional. 
Fuente Memoria de la Admrnistracdn Tributaria 1990 y eiaboraci6n propia. 
--
7.1.14. RECAUOACION DE LOS TRIBUTOS CEDIBLES EN 1990, POR COMUNIDADES AUTONOMAS Y CONCEPTOS. (E) 
(En Millones de Ptas.) 
TRANSMISIONES 
SUCESIONES PATRIMONIO PATRIMONIALES A. J. D. JUEGO TOTAL 
Baleares - 6 586 6 586 
Cantabria - 2 666 2 666 
Madrrd 13371 18023 53094 21 130 40022 $45640 
TOTAL 13371 18023 53094 2 1 3 0  49 274 154892 
(E) Estimado 
Fuente Memoria de la Adminislrac~onTributarla 1990 
7.1.15. PORCENTAJES DE LOS INGRESOS CEDIDOS A LAS COMUNIDADESAUTONOMAS EN 1990, RESPECTO A LA 
TOTAL RECAUDACION DEL AMBITO DE LAS MISMAS (En millones de pesetas). 
INGRESOS 
PRESUPUESTADOS INGRESOS 
DEL ESTADO (P) CEDIDOS (P) TOTAL PORCENTAJE 
(a) (b) (c)=ta)+(b) (Wic) 
Andalucia 601 263 99463 700726 14,2 
Arag6n 223,539 25 152 248691 10,l 
Asturias 142484 15379 157863 9,7 
Baleares 1 20977 18454 f 39431 13,2 
Canarias 116226 28405 144631 19,6 
Cantabria 134072 8633 142705 6,O 
Caslilla-Leon 290 359 34846 325205 10,7 
Gas1 -La Mancha 1U8 022 17697 125719 14,1 
Cataluña 2 021 463 172851 2 194,314 7,9 
Extremadura 49 846 9 031 58877 153 
Galicia 270948 33,509 304.457 1 1,O 
Murcia 65,782 14319 39 501 14,4 
La hoja 43O14 5660 48674 11.6 
Valencia 521 934 83 597 605531 13,8 
TOTAL 4 729329 566.996 5296 325 10,7 
% Baleares slEspaRa 2.563,252,63-
IP) Provisional 
Fuente Memoria de la Adrninistracdn Tributarla 1990 y elaboracion propia 
7.1.16. PORCENTAJES DE LOS INGRESOS CEDIBLES RESPECTO A LA TOTAL RECAUDACION EN EL AMBITO DE LAS 
CORRESPONDIENTES COMUNIDADES AUTONOMAS. ANO 1990 (Enmillones de pesetas). 
INGRESOS INGRESOS 
CEDELES RESTANTES PRESUPUESTADOS 
CC.AA. (E) INGRESOS DEL ESTADO (P) PORCENTAJE 
(al (b) (c) = (a) + (b) (aY(c1 
Baleares 6 586 114391 120.977 5,4 
Cantabria 2,666 131 406 134072 2-0 
Madrid 145640 
-
3632911 3 778551 3,9 
TOTAL 154892 3 878708 4 033600 3.8 
% Baleares slEspaña 425 2,953,00-
(P) Provisional 
(E) Estlmado 
Fuente Memoria de la Administracion Trtbutaria 1989 
7.1.17. RECAUDACION DE LOS TRIBUTOS CONCERTADOS CON LAS CC.AA. EN 1989 (P) (En miles de pesetas) 
IMPUESTOS TOTAL 
I.R.P.F. SOCIEDADES EXTINGUIDOS SUCESIONES PATRIMONIO CAPA 
Navarra 297 973 48.064 
Pais Vasco(1) 15 3461 3699 290837 
IMPUESTO 
TRANSMISIONES S.uVALOR IMPUESTOS TRAFICO TOTAL 
PATRIMONIALES ANBDIDO ESPECIALES EMPRESAS OTROS CAPJI 
Navarra 
Pais Vasco(1) 
VENTA DE TOTAL TOTAL 
BIENES JUEGO RECARGOS OTROS CAP.III OTROS IAL Vlll 
Navarra 6 780 780 1 472 83.315 
Pais Vasco (1) 7 970 1 545 109 9 624 502771 
(P) Provisional 
(1)No se incluyen residuos de Alava 
Fuente Memoria de la AdmintstracionTributaria 1989 
7.1.18. RECAUOACION POR IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN 1990 (P) POR DELEGACIONES Y DlRECClON 
GENERAL DEL TESORO Y POLlTlCA FINANCIERA(Millones de Pesetas) 
I M P U E S T O S  D I R E C T O S  I M P U E S T O S  I N D I R E C T O S  
RENTA ACTOS 
PERSONAS TRPNSMI JURIDICOS IMPUESTOS TRAFICO MONOP TRAFICO 



























~ u á o  7 863 
~ a m d  :233.244 
Malaga 41 400 
Murcia 33 244 
Navacra 8 282 
Orense 8 415 
Oviedo 62 034 
Palencia 5 990 
Palmas, Las 43 826 
Pontevedra 11 227 
Salarnanca 16.901 
Sta Cruz de T 34 364 
Santander 65 791 
Segovia 6 456 
Sevilla 125 078 
Soria 6 794 
Tarraaona 26.070 
~erueí  4 402 
Toledo 18 006 
Valencia 122 833 
Valladolid 33 432 
Vizcaya 63 641 
Zarnora 4 554 
Zaragoza 77 963 
Cartagena 4 968 
Gq6n 9 605 
Jerez de la Fronl~ra 7415 
Vigo 25 525 
Csuia 2 298 
Will3 1449 
D G Tesoro y P F 221 769 
Toial 3 464 379 
% Batearos slEspaña 16,12 1.76 - O  00 1.10 11,71 0.00 1,050,04 O,E7 0,00 426 O,24 O,7l 
(P) Prov~sional  
Fuente Memoria de l a  Administración Tributarla 1990 y elaboración propia. 
--
7.1.19. RECAUDACION IMPUESTOS DIRECTOS POR DELEGAClONES Y DlRECClON GENERAL DEL TESORO 
EVOLUCION 1979 - 1990 (Millones de Pesetas). 
PROVINCIAS 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990(P) 
Alava 91 6.1 1 304.2 1 365 
Alhacete 2.009.8 2968.2 3302 . 
Alicante 14 467,9 20 733 
Almeria 2 1313 
Avi la 1 187,4 
Badajoz 3 397,8 
Baleares 9 434.1 
Barcelona 120 627,O 
Burgos 5 569.1 
Caceres 2 544,8 
Cadiz 6.802.4 
Casteltón 5.927.0 
Ciudad Real 2 540,O 
Cordoba 4 980,5 
Coruíia (La) 13778,5 
Cuenca 1 190,7 
Gerona 7 208,2 
Granada 5 675,5 
Guadalajara 2 088,6 
Guipuzcoa 18 152,5 
Huelva 3206.0 
Huesca 2 445.3 
Jaén 3 643.0 
Lebn 4 450,2 
Lerida 3 6830 




21 8 633,8 
Malaaa 9 183.9 
~urcka 5 887,9 
Navaria 1 955,8 







Salamanca 4 010,O 
Sta Cruz de T 6 484,8 
Santander 12 949,2 
Segovia 1 467.5 
Sevilla 14 891,1 





Toiedo 3 283.6 

















D Gral Tesoro21 401i0 40062;4 68 449 161 425 
TOTAL 709 230.8 908 49.53 990 575 1 159 312 1 431 595 1,669 988 1 933 921 2 167,3353 137 682 3 516.384 4 655 288 4 991 906 
% Baleares slEspaña 1,33 1,51 1,631,51 1,153 1,74 1,89 1,71 1,77 184  1,76 1,69 
(P) Provisional 
Fuente Memoria de la Administraci6n Tributarla 1990 y elaboracibn propia 
7.1.20. RECAUDACION IMPUESTOS iNDlRECTOS POR DELEGACIONES Y DlRECClON GENERAL DEL TESORO 
EVOLUCION 1979 - 1990 (Millones de Pesetas). 
PROVINCIAS 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 199D(P) 
Alava 1384.6 912,3 768 921 1 225 1 294 1 566 919 719 2209 -89408 -95.128 































Oviedo 63883 7 797,Z 7 734 12 488 14,587 17478 21 089 16 066 7345 16735 25 801 
Palencia 1553,9 1282.7 1333 1924 2186 2829 2514 2808 2,182 2583 2733 
Palmas (Las) 2 699,8 2 5128 2 907 4236 5271 6059 7231 9 111 12 401 12 737 11 996 
Pontevedra 2 251.5 2 473,9 3 661 4 812 4836 4106 5186 8071 8556 10940 12712 
Calamanca 2 362,4 1 877,9 2 T52 3 166 3749 4468 3856 5396 6938 7,132 8460 
Sta C Tenerde 1 816,8 1 861,2 2 031 2 844 3712 3838 4837 5 506 7832 8483 8 677 
Santander 7 802,6 7 754,5 8 765 12,613 14 582 17 436 19 963 23 969 25,462 23 379 27 703 
Segovia 1 626,O 1 319.8 1 575 2 070 2 744 3 582 3 098 4 844 6 388 7 375 8 898 
Sevilla 12 730,7 12 792,2 13 423 17 657 20 586 22 272 24 555 51 160 57 631 64 218 67 696 
Soria 897,7 635.4 749 1051 1355 1750 1551 1451 1 561 1450 1549 
Tarragona 11 177,9 10 418,5 11 957 10 929 11 533 13,943 16 951 34 724 44 820 47 055 48 763 
Teruel 761.1 587,3 695 942 1170 987 1 044 2 044 2212 Z 351 2 768 
Toledo 2 765,8 2.132.1 2 294 3050 3 744 4 908 4 288 6 787 8,079 8 612 9 733 
Valencia 31 247,5 31 050,8 37 623 48 869 57469 54 209 64 660 106 023 129,694 143 657 164 096 
Valladolid 5177,6 4811,O B685 14149 17 287 21 268 21 813 57.172 83 834 75 095 80 843 
Vizcaya 30 562,O 30 346,O 20 377 28 503 31 847 38 995 42 720 51 325 56 820 65 477 66 599 
Zarnora 1 242,6 7133 782 1009 1 310 1 503 1 013 1687 2036 2 230 2 487 
Zaragoza 9 560,5 7,980.3 10 831 16 163 21 187 20 554 29 323 52 846 82 220 90 718 96 084 
Cafiagena 2 753.7 2 8344 3.059 4 107 5 404 6 454 6 646 15 306 22 640 20 266 18 742 
Gilon 5508,l 343!5,8 5 164 7 520 8072 9618 9930 12,651 13104 15327 15328 
Jerez de la Front 4 3549 2 765,4 3 616 4 574 7426 8312 10512 10.593 8952 11 917 13223 
Vigo 8098,5 7752,4 837 11824 14060 14813 14547 29092 32140 39586 39532 
Ceula 6515 715.9 909 1 160 1 361 1 457 1 518 2 143 680 567 549 
Melilla 47,4 49,6 60 85 96 153 193 459 287 246 264 
D Gral Tesoro 7 075,6 128 865,l 200 037 84 868 190 129 243 048 384 24 229 296 138 645 757 301 90 963 
TOTAL 633,961,6 771 494,5 930,118 1 002890 1.313 828 1 543 363 1.822 405 2 781 3863 141 610 3 512 540 3,777 306 
% Baleares s/España 1.27 0,92 0,95 1,16 1.10 1 ,S1 1 ,SS 0,83 0,83 0,84 0,76 0,71 
[PI Provisional 
Fuente Memoria de la Administracion Tributarla 1990 y elaboracidn propia 
7.121. LIQUIDACION DE PRESUPUESTOS POR DELEGACIONES Y DIRECCION GENERAL DEL TESORO 
EVOLUCION 1979-1990 (Millones pesetas). 





































Salamanca 6 700.3 7 652,2 9 108 10 313 13026 15856 15608 18614 24762 27106 32160 
Sta C de Tenerife 8 879.9 12 332.3 13 787 15 893 20 681 23590 25 926 27 962 37 565 45 345 54 553 
Santander 21 274,3 24 654.6 29 190 34 633 42 807 50,227 55 618 62 999 83 965 80018 120 501 
Segovia 3 196,s 3 351 ,2 4 038 4 496 5980 7596 7187 9232 12,923 13919 17868 
Sevilla 28 498.6 34 11 4,O 36 853 42 91 1 59576 72927 83823 116959 151088 164814 213038 
Sona 2131,2 2314,2 2747 3379 4 320 5 250 5 193 5.616 8.396 8,280 14734 
Tarraoona 17 935.4 20,012.4 22 541 19 590 23 796 28843 32 610 50 630 69 1.29 74 495 88 793 
Toledo 6 371.7 6 697,7 7 909 8 900 11450 14556 14413 17860 24684 27970 33941 
Valericia 64 3753 73 426,3 86 046 101 216 122 797 134,514 145 906 195.473 272 974 318 555 366 771 
Vnlladolid 15 063.5 15003.8 20 875 26 732 35419 43578 445 jD  B l  061 116945 118 191 128028 
Vizcaya 77 86616 83 996,7 61 074 81 882 83 107 122 469 118006 126 554 137,085 151 730 21 1 247 
Zamora 2 724,4 2 770,s 3013 3311 4421 5443 5,211 5 986 7 974 8705 11 002 
Zaraaoza 26 741 ,O 30 185.8 36 288 44 744 57 395 65300 77 872 101.568 153819 171 095 207 584 
~a r t a~ ena  5 256.6 6520,2 7 120 8 340 11 128 12,751 12 809 21 278 28 731 26 736 27655 
G1j6n 9 655,4 8 963.4 10.167 13 720 16326 18 664 18694 20 255 23964 27666 30 910 
Jerez de la Fmnt 7 31 2.4 6 639.0 8 292 7 921 12311 13,761 17,569 16838 17636 21 049 23683 
Vi00 148887 162367 18256 21690 26 580 28 522 31 188 46 849 58 049 67027 72 058 
~éirla 1 758,4 2 280,6 2 654 2 890 3479 3888 4 262 5 047 4 080 4,398 5448 
Melilia 553,4 909,l 1 065 1 001 1 230 1 541 1888 2211 2399 2606 2969 
D Gral Tesoro 299 141 .O 446 736.8 748 402 942,969 2 084 837 2 240 837 2 525 843 S 648 980 8 017 866 3 509 277 4 715 265 
TOTAL 1 663 667,3 2 022 257,8 2 516 494 2 983 946 4 fi57 948 5,288 025 5 966,249 7 341 292 14.071 646 10 281 282 12 990 692 
Ole Baleares slEsparta 1,12 1,10 1 ,O8 1,O5 0,87 0,96 1,05 0.88 0,62 0,97 0,YO 0.82 
(P) Provisional 
Fuente Memoria de la Administración Tributarla 1990 y elaboracdn propia 
7.1.22. RECAUDACION PRESUPUESTARIA DEL ANO 1990 DISTRIBUIDA POR DELEGACIONES DE HACIENDA 
(Provislonal) Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas (millones de pesetas) 
FRACCIONAMIENTO CUOTA 
RETENCiONES RETENCIONES ACTIVIDADES EMPRESARIALES DIFERENCIAL 

























































0 G Tesoro y P F, . . 
TOTAL 2 471 060 690 776 318 451 -15 928 3 464 379 
% Baleares s/España 1.50 0.92 3,14 - 1,69 
­
Fuente. Memoria de la Administraci6n Tributarla 1990 y elaboracibn propia 
7.1.23. RECAUDACION POR DELEGACIONES DE HACIENDA EN CONCEPTO DE IMPUESTOS ESPECIALES 
DURANTE 1990 (En miles de pesetas) 
DELEGACIONES Y BEBIDAS LABORES MTAL  

























































O, G tlel Tesoro v P F 
TOTALES 80 120 096 14 518 091 702.439 043 186794 932 983872162 
% Baleares slEspaiia 0.710,66- 0,00 0,04 
Fuente Memoria de la Administración Tributarla 1990 y elaboracdn propia, 

3/7500 
7.1.27. INVERSIONES PREVISTAS EN EL PLAN DE SENALES MARITIMAS, DlSTRlBUClON POR COMUNIDADES 
AUTONOMAS 1986*, (En Mi les  de Pesetas)
- - . .  .-
. .-...--- . . . - -- -- ­
DECCA BALIZAS 
COMUNIDAD AUTONOMA . - .  FAROS BALIZAS. RADIO-FAROS 
-XOEEGn --lnEe- TOTAL - --- -- - . - -- --
I'dri V39iu 1PG 100 211 500 10 500 6 400 17%500 
CarilLibrid 114 500 51 800 31 000 187 300 
A ~ ~ U ~ I R S  196 !O0 6 000 28 HOO 161 900 
CAri,j 445 .)O0 235 500 9 950 b90 950 
An&i!uri~l :>U 1 000 33 500 G9 900 13 150 61 7 550 
Murcia 24 400 13 500 38 400 
Vdciici.~ 10; /o0 10 000 11c)oo 159 600 
Cntnilin.3 119 700 5 500 125 200 
Ik~lcdirs 771 A00 17 000 PO 100 
I~ISC c ~ w  1 853 500 ~1000 49 400 1 956 900 
III nnti 
7.1.28. INVERSIONES REALIZADAS EN SENALES MARITIMAS POR PROVINCIAS. 1986* 
PROVINCIA<-


























Sta Ciu* U? 7r~rrcr4c 
No ~iruvinrial<!s 
i ¿ j r ~ ~t S - -
('1 Ultimo~ddos disporiiiilcs a. (icrrr do odicioo 
( " " )  Ln rriilioncs de pcsctíis 
ru~ l i tcMcrnoni?de Costas y Scn,il$?:,Marifirn,S 7 988 Dirwcion G ~ n r i ~ i l  de 
I'ucrtoc y (:ost.~s (M (1 1 '  U \ 
7.1 29,INVERSIONES EN OBRAS ESCOLARES EVOLUCION 1982 - 1987*. 
n 11 r7 
Nilovos Ccritrns 
Programa R A M 
Rcparac'icirics 
kris(:riari/as nrtislices 29009 809 O 571 419




--y« ~ A L  -- --467 sil/-470-- 361 364 926- 1 O/L92473Z  - 991 474 ?18 1 lo? 036 890 . 
(') Ultimos dalos dispunihlcs a cicrrc di! cdiciori 
Fuentr Uclcgacio~idel Whicriio nri Baleares Mcmoria 1987 
-,.-­
7.1.30. PROMEDIO MENSUAL EMPRESAS COTIZANTES POR REGIMENES. EVOLUCION 1982 - 1990. 
REGIMENES 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1989 1990 %Vara 
GENERAL 17017 17191 16574 19407 19409 21248 25519 27246 t2.7 
ESPECIALES 
Mineria del carb6n 
Empleados del hogar 
Artistas 




TOTAL REGIMENES ESPECIALES 
TOTAL 22 376 22 868 21 706 24 140 23 739 25.453 29 441 29 934 +1,7 
Fuente Tesoreria General de la Seguridad Social Direccibn Provincial y elaboracion propia 
7.1.31. PROMEDIO MENSUAL. TRABAJADORES COTIZANTES POR REGtMENES. EVOLUCION 1982 - 1990. 
REGIMENES 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1989 1990 %Vat  
GENERAL 120213 119835 121 903 140076 131 670 144292 193385 195013 +0,8 
ESPECIALES 
Autbnomos 43 243 46 009 48 335 
Agrario (cta ajena) 5 875 4965 3 906 
Agrario (cta propia) 14824 14874 11577 
Mtneria de! carbon 253 235 151 
Empleados del hogar fijos 4 70'2 4 988 4 566 
Empleados del hogar discont 3 713 3689 3411 
Artistas 473 547 402 
Escritores de libros 1 1 
Represent de comercio 1 255 1 333 78 1 
Toreros 1O 21 7 
Futbolistas 26 20 
Ferroviarios 593 492 98 
TOTAL REGIM, ESPECIALES 74 941 77 180 73 255 
TOTAL 195 154 197 015 195 158 
F~iente Tesoreria Geneal de la Seguridad Social Direccion Provrncial y elaboracion propia 
7.1.32. INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA. CUADRO GENERAL. EVOLUCION 1981 - 1983* 
1981 1982 1983 
Numerode Empresas Inscritas 1 347 1393 1433 
Num de traba] afiliados 2 976 3 758 3038 
Cotizaciony recaudacion 
-Colizanon (en pt2s : - 601 424 048 8 737 327 
-Recaudacion (en ptas ) 460 968 428 485 312 953 
Prestaciones por conceptos. excluidos accidentes de trabajo 
CONCEPTOS 1981 1982 1983 
Incapacidad Laboral Transit 37 246 771 46 338 896 30 271 851 
Invalidez Provisional 18 667 141 16 140246 12536 111 
Pensiones 664 770 379 711 304 462 843 799 994 
Asignacibn Iliiatrimonto 190 GGG 276.000 204 033 
Asignacion Nacimiento 291 O00 354 O00 255 000 
Proteccion Familiar 23394416 23247935 22659088 
Asistencia Sanitaria 50 082 008 43 322674 61 294,857 
Deserrpieo 44 871 479 28 240 533 41 952 288 
TOTAL 839513194 869224568 1012973189 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edicion, 
Fuente, Delegacion del Gobierno en Baleares Memoria 1981, 1982, 1983 
7.1.33. PRESTACIONES DEVENGADAS POR CONCEPTO. EVOLUCION $986- 1990. 
CONCEPTOS 198V 1987. 1988' 1989' 1990t %Var. 
PENSIONES (TOTAL) 43 344 666 46 924 527 51 961 425 58 294 353 65 $09 420 42.9 
- Invalidez 11,139 652 11 954 654 13 029 940 14 446 292 16 247.043 +12.5 
-Jubilación 25551 863 27579929 3G.537041 34 013 734 38O iZ . lU 9  +1l , 9  
- Viudedad 6 054 613 6 731 066 7 676 605 9,036 71 1 10 598029 +17,3 
- Orfandad 564 560 623579 680 271 757586 852490 +12,5 
- En favor familiares 33 948 35 399 38 168 40 030 39 809 -0,6 
PRESTACIONES DE PAGO UNlCO 
Y PERIODICO (TOTAL) 4 012 621 4 686 671 
- Incapacidad Laboral transitoria 3 260 508 3 940 356 
- Invalidez provisional 21 1 506 231 053 
- Nacimieirto 501788 478561 
- Auxilio por deluncion 13 930 10 025 
- Indernnizaciones y entregas únicas 24 707 26 233 
- Prestaciones sociales 482 343 
TOTAi 47,357 587 51,611,298 







Fuente InstitutoNacionalde la Seguridad Social Dirección Provincial de Baleares y elaboración propia 
7.1.34. PENSIONES DEVENGADAS POR REG1MENES. EVOLUCION 1985 - 1990. 
-
REGIMENES 1985 1986 1987 1988 1989 1990 % Var. 
GENERAL 1 604 318 1 6% 825 1 856 878 2 103 690 2.387 047 2 949 693 +23.6 
ESPECIALIDADES 
Agrario cta ajena 
Agrario cta propia 
Autonomos 
Mineria de carbon 
Artistas 
Empleados Hogar 
Escritores de Iibros 
Represent de comercio 
Toreros 
Ferroviarios 
Accidentes de trabajo 
Enfermedades profesion 
-
S O v l 
TOTAL 
Fuente InsfitutoNacional de la SeguridadSoctal C3irecciÓri Prnwncial de Baieares y elaboracrun propia 
7.1.35. RECAUDACION POR REGIMENES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. BALEARES. EVOLUCION 1984 - 1990. 
REGIMENES % Var. 
GENERAL +8,2 
ESPECiALlGADES 
- Empleados de Hogar 
-Agrario +8,9 
- Autonomos +9,5 
- Mineria del Carbon -13,3 
- Artistas 
- Represent de Comercio 
- Ferrovianos 
- Estudiantes 
- Escritoresda 11bros 
- Toreros 
- Tiahaladoresdel mar +o,1 
- Futbaiistasprofes 
- Otros regime especiales -5,O 
TOTAL R ESPEGlALES +8,1 
OTRAS RECAUDACIONES - 18 699 049 20 990 679 23 114 163 25 609 346 +10.8 
~ O ? u - - 50 121 256 856 56 860737510 65 937327 014 -8=13 721 90 591 567 101 80 1 039 110 738 288 +8,8 
Fuente Tesorsria General de la Seguridad Social Direccion Provincial y elaboracion propia 
7.1.36. IIWPORTANCIA RELATIVA DE LOS DISTINTOSREGIMENESEN LA SEGURIDAD SOCIAL DE BALEARES. 
EVOLUCION 1984 - 1990 (%) 
1984 1985 1986 1987 1989 1990 
REGIMENES EMPRESAS TRABAJ. EMPRES. TRABAJ. EMPRES. TRABAJ. EMPRES. TRABAJ, EMPRES. TRABAJ. EMPRESTRABAJ. 
GENERAL 77,80 60,76 
ESPECIALES 22,20 39,24 
Autónomos 24.39 
Agrario cta ajena 2,19 
Agrario cta propia 7.39 
Mineria del carbón 0,02 0,12 
Empleados del 
hogar fijos 18.93 2,30 
Empleados del 
hogar discontinuos - 1,78 
Artistas 0,82 0,37 
Escritores de libros 
Representantes de comercio 2.40 0,44 
Toreros 0.01 
Futbolistas 0.01 0,Ol 
Ferroviarios O$? 0.24 
Fuente Tesoreria General de la Seguridad Social Direccion Provincial y elaboraciónpropia 
7.1.37. FONDO DE COMPENSAClON INTERTERRITORIAL (F.C.I.) 1989. 
DATOS COMPARADOS POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
F.C.I. POR POBLACION F.C.I. 
% DISTRIBUC. COMUNIDAD DE CADA PTS, 
POR CC.AA (MilllPts) COMUNIDAD HABITANTE 
Andalucia 23.21 49 855,6 7019 285 7 103 
AragOn 1,99 4269.2 1 196 454 3 568 
Asturias 2.22 4 763.3 1 125419 4 232 
Baleares 0,72 1 541,9 750 967 2 053 
Canarias 5,47 11,750,5 1,557,533 7 544 
Cantabria 0,82 1 767.3 531 654 3 324 
Castilla-León 7,50 16 118,l 2 609 636 6 176 
Castrlla-La Mancha 7.00 15,047,3 1 692 175 8 892 
Cataluña 11,12 23 892,5 6 124 923 3 901 
Extremadura 5,93 12 739,6 1,101,113 1 1  570 
Galicia 10.66 22 889,7 2,896,801 7 902 
Madrid 5,81 12 477.5 4 964 486 2 514 
Murcia 2,S 5,071,1 1 048 029 4 839 
Navarra 0,68 1 458.4 523977 2 783 
La Rioja 0,30 635,O 265 378 2 393 
Pais Vasco 7,44 15 994,O 2 157,598 7 413 
Valencia 6,28 13 490.1 3 852 623 3 502 
Ceuta 0,27 580.9 68 970 8423 
Melilla- 0.22 472.2 62 569 7 547 
ESPANA 100.00 214 814.2 39978 110 5 373 
Fuente Memoria de la Administracion Tributarla 1989.Anuario del Mercado 
Español 1991 (Banesto) y elaboración propia 
7.1.38. EVOLUCION INTERANUAL DE LAS DOTACIONES ESTATALES AL FONDO DE COMPENSACION 
INTERTERRITORIAL. DATOS COMPARADOS POR REGIONES EN MILLONES DE PESETAS. 
COMUNIDAD F C I  F.C.I. INCREMENTO 
AUTO NOMA 1.988 1.989 89188 
Pais Vasco 1O 543,3 15 994.0 51.7 
Cataluña 14 768,8 23 892.5 61.8 
Galicia 16 297.4 22 889.7 40,5 
Andalucia 36 927.6 49 855.6 35,O 
Asturias 3 491.4 4 763.3 36.4 
Cantabria 1,201,1 1 767.3 47.1 
La Rioja 460,5 635.0 37,9 
Murcia 3271.2 5 071.1 550 
Valencia 9 495.1 13 490.1 42,l 
Aragbn 2,904,4 4 269.2 47,O 
Castilla-la Mancha 10813,3 15 047.3 39.2 
Canarias 8 745,4 1 1  750.5 34.4 
Navarra 982,3 1 458.4 48.5 
Extremadura 9 366,2 12 739.6 36.0 
Baleares 1,031,4 1 541,9 49.5 
Madrid 8637,O 12 477,5 44,5 
CastiHa-León 1 1  498,O 16 118,l 40,2 
Ceuta 389,3 580,Q 49,2 
Melilla 318,O 472,2 48,5 
TOTAL 151 142 6 214 814.2 42 1 
Fuente Memorla Tributarla 1989 (Ministerio de Economia y Hacienda) 
y elaboración propia 
7.1.39. PROYECCION DEL BALANCE FISCAL DE BALEARES* 
BALANCE FISCAL EN BALEARES (en millones de ptas. corrientes). 
ANOS 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987" 
Recaudacron 27 127 31 465 40748 50,999 62 513 64 215 87580 
Pagos 19.572 21 549 25 844 27 235 31 771 35350 36285 
Excedente para el 
Estado 7 552 9916 15,104 23 764 30.742 28 865 51.295 
L BALANZA FISCAL DE BALEARES EN PORCENTAJE DE AUMENTO ANUAL (REALIZADOS SOBRE EL CUADRO ANTERIOR). 
ANOS 1981 1982 1983 1984 1965 1986 1987++ 
Recaudación (Año Base) + 16 + 29,5 t 25,l + 22.6 + 2,7 + 36.39 
Pagos (Año Base) + T0,l + 19 + 6,l + 16,7 + 11,3 + 2.64 
Excedente para 
el Estado (Ano Base) + 31,3 + 52,3 + 57,3 + 29,4 - 6,5 + 77.71 
(7Recaudaciones y pagos a traves de ia Delegación de Hacienda de Baleares 
(**) Ultimos datos disponibles a cierre de edición, ya no se facilrtan por parte de la 
Delegacion de Hacienda los pagos realizados y por tanto no se pueden actualizar las 
balanzas fiscales 
Fuente, Elaboracion propia sobre datos del Mincsterio de Ecvnom~a y Hacienda 
--
7.2 ADMINISTRACION AUTONOMA 
7.2 1 Distribucion por Comunidades Autónomas del Fondo d e  Compensacion Interterritorial. Evolución 1983-1990 
7 2.2 Fondo de Compensación Interterritoriat Relación de  proyectos para Baleares d e  competencia de la Comunidad Autónoma. 
1989 
7.2 3 Presupuesto consolidado de la Comunidad Autonoma de las Islas Baleares para el ejemcro econumica de 1990 y comparado 
con e l  anterior, 
7 2 4  Presupuesto d e  los organismos autonomos de la Comunidad Autónoma de las tslas Baleares. 1990, 
7.2 5 Flujos fiscales inter-regionales originados por la frnanciaciiin autonomica, Evolución 1986-1987, 
7.2.1. DISTRIBUCION POR COMUNIDADES AUTONOMAS DEL FONDO DE COMPENCACION INTERTERRITORIAL. 
EVOLUCION 1983 - 1990. 
-
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
Andalucia 54746,7 57 972.6 56 849,6 52767,9 3577t,4 36927,6 49855,6 65,768,9 
Arag6n 4582.4 5210,4 5058.6 4615.8 3069,l 2 904.9 4 269,2 4538.4 
Asturias 4 674,O 4525,l 4428.4 4177,6 3454,6 3491,4 4763,3 4316,l 













vaieniia 11 960,s 12 509,3 10798,4 11 670,4 9 744,3 9 495,l 13490,l 14620,8 
Ceuta 505.3 4955 641,6 633.9 475,7 389,3 580,9 
Melilla 4955 4842 530,9 524,9 394,O 318,8 472.2 
TOTAL 204 000O 209O00 O 205000 O 196O00O 141 000.0 151 0894 2148142 2398023 
Fuente Memoria de la Administracion Tributaria 1990 
7.2.2. FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL. RELACION DE PROYECTOS PARA BALEARES DE 
COMPETENCIA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA. 1989'. 
CONSELLERIA DE OBRAS PUBLICAS: 
CARRETERAS: 

1 - Via Cintura Tramo 111-A entre 
Carretera Genova y Esporles 848,086695 
2-PM-803Ibiza- San JosB- San 
Antonio Mejora de Firme 06607807 
3-2"alzada l Q  Cinturh Ibiza 65800000 
SUBTOTAL 978494 502 
OBRAS HIDRAULICAS 
1-Ampliacion y Acondrcimamiento 
de la Depuradora de Pollensa 32 585373 
2, Abastecimiento y Saneamiento 
"Ses Paises" T M San Antonio 
Abad (Ibiza) 12541.572 
SUBTOTAL 45 126945 
TOTAL OBRAS PUBLICAS 1 023621 447 
CONSELLERIA DE AGRICULTURA Y PESCA: 
- Eiec1rif1cacionTramuntana Menorca 
Seguridn Fase,Alta y Bala Tension 42988932 
- Caminos Rurales Menorca 22631 718 
.Restauraci6n ~idrológica-Forestal 23,084,943 
- Sanidad Vegetal, 8 940 960 
TOTAL AGRICULTURA Y PESCA 97646553 
CONSELCERIA ADJUNTA A PRESIDENCIA: 
- Lancha ambulancia, cosion pala 
uso, al Excmo Ayto Fotmentera 1 6000 O00 
TOTAL PRESIDENCIA 16O00 O00 
TOTAL FCI 1989 C A I B 1 137268000 
(') Ultirnos datos disponibles a cierre de edicibn 
Fuente Direcci6n General de Presupuestos Conselleria do Economia y Hacienda, 
----
7.2.3. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES PARA EL EJERCICIO 
ECONOMICO DE 1990 Y COMPARADO CON EL ANTERIOR (Miles ptas.) 
ESTADO DE GASTOS 1990 1989 Yo 
Pesetas Pesetas Var 
CAPITULOS DENOMINACION 
A) Operaciones corrientes 
1 Remuneraciones del personal 
2 Compra de bienes corrientes y de servicio 
3 Intereses 
4 Transferencias corrientes 
B) Operaciones de capital 
6 Inversiones reales 8 584 360 6 833 697 i.25,6 
7Transferencias de capital 3 280 243 1 840 113 +78,3 
8 Activos financieros 62 710 6 5  212 -3.8 
9 Pasivos financieros 591 933 375 800 +57.5 
TOTAL DEL PRESUPUESTO PREVENTIVO 24 974 532 20 66%501 b20,9 
-. -- ---u " -
ESTADO DE INGRESOS 1990 1989 % 
Pesetss Pesetas Va r 
CAPITULOS DENOMINACION 
A) Operaciones corrientes 
1 Impuestos directos 
2 Impuestos indirectos 
3 Tasas y otros ingresos 
4 Transferencias corrientes 
5 Ingresos patrimoniales 
5) Operaciones de capital 
6 Enajenación de inversiones reales 
7 Transferencias de ca~i ta l  
8Variacion activos financieros 105 032 67 623" +55 3 
9 Variacion de pasivos financieros 3 000O00 2 159779 +38.9 
TOTAL DEL PRESUPUESTO PREVENTIVO 24 974 532 20 662 501 4.20.9 
Fuente Direccion General de Presupuestos Conselleria de Economia y Hacrenda 
7.2.4. PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 1.990 
INSTITUTO INSTITUTO INTITUTO 
BALEAR INSTITUT CENTRO SERVlt INSTITUTO BALEAR INSTITUTO FOMENTO INSTIT BALEAR TOTAL 
PROMOCION D'ESTUDIS DOCUMEN. FORESTAL, DE BIOLOG, DE LA BALEAR DE INDUST, BALEAR DE DE LA SIN 
CAPITULOS TURISMO BALEARICS EROPEA BALEARES ANIMAL VIVIENDA SANEAMIENTO S.A. DISENO JUVENTUD CONSOLIDAR 
INGRESOS 
Cap I Impucstoc Diroctos O 
Cap II Impuestos Indirectos O 
Cap III Tasas y otros ingresos 
Cep iV Treml coirrciiies 
400 
15900 i20W 84 000 1 92793 8 130 
LO 050 
26 400 37 695 
20 450 
293 93'2 
Cap V IngresosPatrimoniales 10 3020 71 285 244 016 810 2 490 60 600 382 231 
Cap VI Enajenacion invers real 92033 219 593 311 626 
Cdu VI1 Transferencias caoilal 380 000 114000 51 O00 119 457 74 800 10 800 $8 439 788 496 
cap ~ l l l~ctivosfinancieros O 
Cap IX Pasivos f~nancieros 71O 932 2 362 O00 500 000 3 580 932 
Total si11consolidar 380 O00 15 410 15 020 185 285 135 O00 1 174439 2 674.299 581 740 59 740 156 734 5 377 667 
GASTOS 
Cai, IGaslosde uorsonal 10 000 8939 136101 68 500 59195 43 379 4690 20 450 57 142 408 396 
cap II Gasios en'bienes 
corrienles y servicios 370 000 13 410 1881 48 147 15500 660 152 22970 2250 27 490 61 153 1225953 
Can IIIGaslos :nar,cierr,s.... . .... 1 837 33ii71 28103.. 62298 
C& l V  Transf corrienles 2 000 2 000 
cap VI Inversionesreales 1 200 51 000 422 021 2 579 850 574 E00 11 800 38 439 3 679 110 
Cap VI1 Transl capiial O 
Cap VIII Activ firiancieros O 
Cap IX Pasivos linancieros O 
TOTAL SIN CONSOLIDAR 380 000 15 410 15 020 185 285 135 000 1 174 439 2 674 299 581 740 59 740 156 734 5 377 667 
Fuente: Direccibn General do Presupuestos. Conselleria de Econornia y Hacienda 
7.2.5. FLUJOS FISCALES INTER-REGIONALES ORIGINADOS POR LA FlNANClAClON AUTONOMICA. 
EVOLUCION 1986 - 1987*. (En Millones de Pesetas). 
INGRESOS SUBVENCIONES INGRESOS TOTALES SALDO FISCAL 
1986A TRIBUTARIOS GOBIER, AUTONOMIC INTERREGIONAL 
Andalucia 38 477,O 248,033,8 286 510,8 140,061,8 
Amgdfl 1 7  138,4 13 247,Q 24 386J - 15 423,8 
















Andalucia 38 477.0 251 348,8 289 825,8 136542,2 
Aragón 11 1 38,4 13371,9 24510.3 -17114-7 

































TOTAL 221 944,7 980 193.9 1 202 138,6 o,o 
(*) Ultimos datos disponibles a cierre de edici6n 
A y R antes y despues de la revisión del sistema de financiación autonómica, respectivamente 
Fuente, "Papeles de Economia Espaiiola" Confederación Española de Calas de Ahorros 
7.3. ADMlNlSTRAClON LOCAL 
Estudio y elaboración de estadisticas municipales según la encuesta "Dades Municipals 1990" 
Estudio y elaboracdn de estadisticas municipales segun la encuesta "Dades Municipals 1990" 
Estudio y elaboración de estadisticas municipales segun la encuesta "Dades Municipals 1990" 
Estudio y elaboración de estadisticas municipales segun la encuesta "Dades Municipals 1990". Impuestos municipales 
directos (derechos liquidados) 
Estudio y elaboracion de estadisticas municipales según la encuesta "Dades Municipals 1990" Impuestos municipales indi- 
rectos (derechos liquidados), 
Estudio y elaboraciónde estadisticas municipales segun la encuesta "Dades Municipal5 1990 Tasas municipales (derechos 
liquidados) 
Estudio y elaboracion de estadisticas munrcipales segun la encuesta "Dades Municipals 1990" 
Estudio y elaboracion de estadisticas municipales según la encuesta "Dades Municipals 1990, 
7.3.1. ESTUDIO Y ELABORACION DE ESTADISTICAS MUNICIPALES SEGUN LA ENCUESTA "DADES MUNICIPALS 1990" 
-POBE~ON SUPERFICIE INFORMACION COMERCIAL 
POBLACION POBLACION TIPO SUPERFICIE SECANO REGAD10 FORESTAL BIENES COMERCIO INDUS. BANCOS CAJAS 






















Felanitx I TA ,  171,67 12682 77 3 877 
Fornalutx A 1,971 686 33 - 206 
lnca (1) 
Lioret Vistalegre (1) 
Lloseta 4 589 
Fliibi (1) 
Llucmajor (1 ) 
Manacor (1) 
Mancor de la Vall 958 
Mana de la Salut 1 875 
Marratxi (1) 
Montuiri (1) 
Muro 6,063 A.T. 5.540 1.335 1.500 311 105 
Palma 325 206 T 20 008 7559 3 695 5 002 
Petra (1) 
Pollenga 12 564 T. 14,608 4,222 4 567 3 934 1 880 
Porreres (1) 
Pobla. Sa 10 342 
Puigpunyent 1 146 
Sencelles (1) 
Sant Joan 1,725 
Sant Lloren$ des C. 4 640 
Sta Eugbnia (1) 
Sta Margahda (1) 
Sta, Mafia del Cami 4,185 
Santanyi 7 388 
Selva 3 054 
Ses Salines (1) 
Sineu 2 647 
S611sr 10 489 




Alaior 6 616 







Sant Lluis 3.304 
Gastefl, Es (1) 
Es Migjorn Gran 1066 AT. 3112 20 5 ­
EIVISSA 
Eivissa ( 1 )  
Sant Anloni de P (1) 
Sant Josep de Sa T., 10 683 
Sant Joan de Cab 3,824 
Sta. EulAria del Riu (1) 
FORMENTERA 
Formentera 5,020 A T. 82,08 Km2 2 664 3 2450 847 25 5 4 
(1) Los datos no han sido remitidos a cierre de edici6n. 
1 
7.3.2. ESTUDIO Y ELABORACION DE ESTADISTICAS MUNICIPALES SEGUN LA ENCUESTA "DADES MUNlClPALS 1990" 
TONELADAS PRESUPUESTOTONELADAS 
AMBULATORIOS CONSUMO RECOGIDA RECOGIDA 

























Lloret de Vista1 (1) 
Lloseta 
Llubi (1) 
Liucmajor (1 ) 
Manacor ( 7 )  
Mancor 










Sencelles (1 ) 
Sant Joan 
Sant LlorenC des C 
Sta Eugenia (1) 
Sta Margalida (1) 
Sta. Maria del Cami 
Santanyi 
Selva 
Ses Salines (1) 
Sineu 
S611er 
Son Servera (1) 







Mercadal, Es (1) 
Sant Luis 
Castell, Es (1) 
Es Miglorn Gran 
EIVISSA 
Eivissa (1) 
Sant Antoni de P (1) 
Sant Josep de Sa T. 3 1 
Sant Joan de L, 3 1 
Sta. EulBria del Riu (1) 
FORMENTERA 
Formentera 2 1 2 1 2 97O00 16 500 000 17 O00 
(1) Los datos no han sido remitidos a cierre de edicibn 
7.3.3. ESTUDIO Y ELABORACION DE ESTADISTICAS MUNICIPALES SEGUN LA ENCUESTA "DADES MUNlClPALS 1990" 
IMPORTEPLAN DE NUMERO DE 
OBRAS Y SERVICIOS LICENCIA DE OBRAS NUMERODE VEHICULOS 
-. 






























Mancor de la Vall 










Senceiiec (1)  
Sant Joan 
Sant Llorenp des C 
Sta EuQbnia (1) 
Sta Margalida (1 ) 
Sta Matia del Cami 
Santanyi 
Selva 
Ses Salines (1 
Sinsu 
Sdller 








Mercadal. Es (1) 
San1 Lluis 
Caslell, Es (1) 
Es Migjorn Gran 
Sant ~ n i o n i  de P (1) 
Sant Josep de Sa T 55459799 25 459 799 
San!Joan de L 79518413 49 516413 
FORMENTERA 
Formentera 57 309 2 500 100 25 3.000 23 25 5 673 
(1) Los dalos no han sido remitidos a cierre de edición, 
7.3.4. ESTUDIO Y ELABORACION DE ESTADISTICAS MUNICIPALES SEGUN LA ENCUESTA "DADES MUNICIPALS 1990" 
IMPUESTOS MUNICIPALES DIRECTOS (DERECHOS LIQUIDADOS) 
AYUNTAMIENTOS IMPUESTO CONTRIBUC. CONTRIBUC. LICENCIA IMPUESTOS IMPUESTOS 
























~ lo re ide Vista1 (1) 
Lloseta 
Llubi (1)  
Llucmapr (1) 
Manacor (1) 
Mancor de la Vall 
Maria de la Salut 
Marratxi (1) 
Montuiri (1) 
Muro 1 654 340 50 747 331 18215.248 - 4 925826 912 733 76.455478 








Sant Llorenc des C 
Sta. Eueenia (1) 
Sta ~Ggat ida (1) 
Sta Maria del Cami 
Santanyi 
Selva 
S& Salines ( 4 )  
Sineu 
S6ller 








Mercadal, Es (t) 
Sant Lluis 378 O61 71.997 874 7 101 164 - 27797 902 337 172 107 612 193 
Castell, Es (1) 
Es Migjorn Gran 146 792 - 2,100,020 3,614 239 - 5 861 051 
EIVISSA 
Ewisa (1) 
Sant Antoni de P (1) 
San1 Josep de Sa T. 292,226 296 719,030 38 207 978 - 26264237 1 160565 362644036 
San1 Joan de L, 239 140 27 115,640 8 660244 - 7902141 449 885 44 367 050 
Sta Eulhria del Rw (1) 
(1) Los datos no han sido remitidos a cierre de edicdn 
7.3.5. ESTUDIO Y ELABORACION DE ESTADISTICAS MUNICIPALES SEGUN LA ENCUESTA "DADES MUNlClPALS 1990" 
IMPUESTOS MUNICIPALES INDIRECTOS (DERECHOS LIQUIDADOS) 
GASTOS CIRCULACION IMPUESTOS OTROS TOTAL 






























Mancor de la Vall 












Sant Lloren$ des C 
Sta Eugenia (l)  
Sta Margalida (1) 
Sra Maria del Cam~ 
Santanyi 
Selva 
Ses Salines (1) 
Sineu 
Sbller 









Mercadal, Es (1) 
Sant Lluis 
Casieli, Es (1) 
Es Migprn Gran 
EIVISSA 
Eivissa (1) 
Sant Antoni de P (1) 
Sant Josep de Sa T. 
Sant Joan de L. 83.938 
Sta, Eullria del Riu (1) 
FORMENTERA 
Formentera 7 161 20010 112 1.400 211,221 20229 894 
(1) Los datos no han Sido remitidos a cierre de edicibn 
7.3.6. ESTUDIO Y ELABORACION DE ESTADISTICAS MUNICIPALES SEGUN LA ENCUESTA "DADES MUNlClPALS 1990" 
TASAS MUNICIPALES (DERECHOS LIQUIDADOS) 
LICENCIA ABASTECIM. RECOGIDA PLAYAS Y 
























lnca (1 ) 





Mancor de la Vall 












Sant Lloren$ des C 
Sta Eugenia (1) 
Sta Margalida (1) 
Sta Maria del Cami 
Santanyi 
Selva 
Ses Salines (1) 
Sineu 
Sdler 










Caslell, Es (1) 
Es Migjorn Gran 
elvlSsA 
Evissa (1 ) 
Sant Antom de P. (1) 
Sant Josei, de Sa T, 
Sant ~oao'de L. 6.094 558 
Sta. Eulhna del Riu (1) 
FORMENTERA 
Formenlera - 28713625 35976776 5 900050 31 000 17096.650 6766,605 94484.710 
(1) Los datos no han sido remitidos a cierre de edic16n 





Andtatx (1 1 
Arianv (1) 






















Manacor ( $ 1  
Mancor de la Vall 












Sant Llorenp des C 
Sta Eugbnia ( 1 )  
Sta Margalida (1) 
Sta, Marin del Caml 
Santanyí 
Selva 
Se$ Salines (1) 
Sineu 
S6ller 
Son Setvera ( 1 )  








Mercadal. Es (1) 
Sant Lluk 




Sant Antoni de P (1) 
Sant dasep de Sa T 
Snnt Joan de L. 
Sta EulAria del RIU (1) 
(1) Los datos no han sido remitidosa cierre de edictbn 
7.3.8, ESTUDIO Y ELABORACION DE ESTADISTICAS MUNICIPALES SEGUN LA ENCUESTA "DADES MUNlClPALS 1990" 
CUENTA DE PATRIMONIO PARTlClPAClON AL 
IMPORTE DE BIENES IMPORTE DE PRESTAMOS FONDO NACIONAL 
AYUNTAMIENT. DERECHOSY CAPtTAL Y GRAVAMENES COMPENSAT.MUNICPAL 
MALLORCA 
Alar6 (1) 



























Mancor de la Vail 












Sant LlorenC des C 
Sta Eugenia (1) 
Sta Margalida (1) 
Sta Maria del Cami 
Santanyi 
Selva 
Se$ Salines (1) 
Sineu 
S6ller 
Son Semera (1) 
Valfdsmossa (1) 






Mercadal. Es (1) 
Sant Lluis 
Castell, Es (1) 
Es Miglorn Gran 
EIVISSA 
Eivissa (1) 
Sant Antoni de P (1) 
Sant Josep de Sa T 
Sant Joan de L 
Sta. Eulhria del Riu (1) 
FORMENTERA 
Forrnentera 
(1 ) LOS datos no han sido remitidos a cierre de edic16n, 


